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извѣстны преимущественно въ замѣмательныхъ печатныхъ 
изданіяхъ, вышедшихъ въ Прагѣ и въ Вильнѣ, въ 1517 — 
1525 годахъ. Изъ обзора литературы предмета, помѣ- 
шаемаго нами ниже, можно видѣть, что на книги Скорины 
обратили вниманіе уже съ прошлаго столѣтія не только 
библіографы, отыскивавшіе и изучавшіе церковно-сла- 
вянскія и русскія старопечатныя книги, но и изслѣдо- 
натели исторіи юго-западной Россіи, ея литературы, 
языка, и изслѣдователи древне-русскаго искусства. Значи- 
тельное количество статей и замѣтокъ о трудахъ Скорины, 
большею частію намѣчавшихъ только дальнѣйшія задачи 
изслѣдованія, вполнѣ оправдываетъ необходимость болѣе 
или менѣе всесторонняго разсмотрѣнія предмета— что и 
составляешь цѣль предлагаемаго изслѣдованія.
Главныя задачи нашего изслѣдованія указаны въ 
заглавіи книги: выясненіе личности Скорины (вопроса 
спорнаго и запутан наго) въ связи съ обіцимъ состоя- 
ніемъ умственной жизни юго-западной Россіи въ XV —
X V I вѣкѣ, опредѣленіе направленія и вліянія литера• 
турной дѣятельносги Скорины, выразившейся преиму- 
іцественно въ переводахъ Св. Писанія па русскій языкъ, 
изученіе изданій Скорины въ типографскомъ огношеніи 
и характеристика языка Скорины; последнее составляетъ 
предметъ особой, второй части изслѣдованія.
Изучая печатныя изданія Скорины въ библіотекахъ 
петербургскихъ, московскихъ и въ виленской публичной 
библіотекѣ, мы старались вмѣстѣ съ тѣмъ изучить непо- 
средственно старопечатныя церковно -славяаскія и рус- 
скія изданія X V  — X V I  вѣковъ, а также рукописный 
тексгъ Св. Писанія, преимущественно русскіе списки и 
западно - русскіе переводы. И м перато рская  Публичная 
библіотека, въ которой сосредоточились наши занягія 
въ теченіе двухъ лѣгь, благодаря обязательности на- 
чальства и служащихъ, представила возможность имѣть 
подъ руками рѣдкія старопечатныя изданія латинскихъ, 
нѣмецкихъ, чешскихъ и польскихъ книгъ. Кромѣ того, 
мы пользовались актами Литовской Метрики и Вилен- 
скаго Центральнаго Архива. Наконецъ, не имѣя воз- 
можности предпринять поѣздку за границу, мы старались 
справиться о предполагаемыхъ нами данныхъ въ Краков־!׳, 
и въ Прагѣ.
Скажемъ еще нѣсколько словъ о передачѣ текста и 
о приложеніяхъ. Принявши смѣшанный шрифтъ (граж- 
данскій съ нѣкоторыми особенными начерганіями цер- 
ковно-славянскими) для передачи церковно-славянскаго
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текста какъ старопечатнаго, такъ и рукописнаго, мы 
старались удержать вездѣ особенности оригиналовъ, и 
ігь этомъ отношеніи можемъ поручиться за точность на- 
шего изданія: мы свѣряли постоянно и печатный текстъ 
в׳г» корректурахъ съ оригиналами Публичной библіотеки. 
Что касается снимковъ, то мы могли сдѣлать снимки 
только съ пражскихъ изданій Скорины, непосредственно 
съ оригиналовъ при помощи фотоцинкографіи. Снимки 
съ виленскихъ изданій читатель можетъ найти въ из- 
вѣстномъ изданіи ״Памятниковъ Русской Старины въ 
западныхъ губерніяхъ Имперіи“ , изданныхъ по В ы с о чай - 
ш ем у  повелѣнію П. Н. Батюшковыми Водяные знаки 
переданы у насъ въ настоящую величину непосредственно 
съ оригиналовъ.
Считаемъ долгомъ выразить глубокую благодарность 
за содѣйствіе, пособія и указанія: С. А. Бершадскому, 
Л. Ѳ. Бычкову, И. А. Бычкову, А. Н. Веселовскому, 
Д. Ѳ. Кобеко, В. И. Ламанскому, Л. Н. Майкову, 
Л. И. Пономареву, С. Л. Пташицкому, А. Н. Пыпину, 
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V I
Не смотря на то, что литература нашего предмета, какъ на 
русско.мъ, гакъ н на иностранпыхъ лзыкахъ, состоіггъ изъ ряда 
статей, изъ которыхъ ии одна не обпимаетъ всего предмета, мы 
считали пеобходпмымъ разсмотрѣть всѣ болѣе или менѣе замѣ- 
чательныя статьи о докторѣ Фрапцискѣ Скорпнѣ и о его тру- 
дахъ. Это намъ казалось необходимымъ въ двухъ огношеніяхъ: 
во первых!», въ виду разнорѣчивыхъ мнѣній, повторяющихся съ 
давнихъ поръ безъ всякой провѣрки и безъ всякихъ указаній на 
первоначальное происхождепіе повторяющихся мнѣній; во вто- 
|)ыхъ, ні.которыя изъ разематриваемыхъ нами книгъ представ- 
ллютъ библіограФическія рѣдкости, какъ убѣдились мы, занимаясь 
въ Петербург!; и въ Москвѣ; такова напр, статья Штриггера.
Плкмкйсткръ (Опыгь о Библіотекѣ... Имиг.раторск. Лкад. 
ІІаукъ. 1779, с. 65— 69, — тоже на Французск. яз., въ 177(! 
Kssai sur la bihliotli. de !,Académie des Sciences à St.-Pćtersb.) 
первый, обратившій вниманіе на нѣкогорые труды Скорины, 
первый же и пустилъ въ обращепіе невѣрныя свѣдѣнія объ 
этихъ трудахъ. «Древнѣйшая, и по моимъ справкамъ можегъ 
быть изъ числа первыхъ напечатанныхъ на с.іавянскомъ языкѣ 
книгъ, есть Пентатейхъ (5 книгъ Моисееві.іхъ) въ 4-ку, неиз-
ОБЗОРЪ ЛИТЕРАТУРЫ ПРЕДМЕТАИ
вѣстная ни Майтеру \  ниже де-Лонгуг. Сей драгоценный намят- 
никъ доетоинъ нѣкоева читателева вниманія» —  такъ начинаетъ 
Бакмейстеръ свои замѣтки о Скориннномъ Пятокнижіи, которое 
только одно и было у него подъ руками. Послѣ крагкихъ замѣ- 
чаній о бумагѣ, нпсьмѣ и правонисаніи, Бакмейстеръ говорить, 
что ІІягокнижіе Скорины переведено «съ Латинской библіи Буль- 
гатою называемой», и приводить выдержки изъ первой книги 
Моисеевой, сравнительно съ библіями 1663 и 1731, для показанія 
различія перевода Скорины отъ церковно-славянскаго. Личность 
Скорины заинтересовала Бакмейстера, но «не взирая на всѣ мои 
справки, говорить онъ, не могъ я ничего отъискать о сочинигелѣ 
Ф. Скоринѣ». При этомъ въ примѣчаніи Бакмейстеръ замѣчаегь: 
«славной Социніанинъ Будни, переводя Библію на польской языкъ, 
пользовался нереводомъ Скорины. См. Рингельтаубе въ запи- 
скахъ своихъ о иольскихъ библіяхъ»8. Далѣе Бакмейстеръ при- 
водитъ невѣрныя свѣдѣнія о переводѣ Скориною четырехъ (?) 
книгъ ІІаралиноменона и о напечатанномъ въ Вильнѣ Апостолѣ
1) Aunales Typographici ab artis inventae origine ad anuutn MD. Mich. 
M a i t t a i r e ,  1 т., 1719, Ilagae.
2 ) Bibliotheca Sacra in binos syllabos distincta. Labore Jacobi L c  Lon  g
1 т., 1723, Parisiis.
3) Я не могъ отыскать этого сочиненіи. Ч и с т о в и ч ъ :  Очеркъ исторін за- 
иадно-русской церкви. 1 ч. (1882), с. 218, ссылается при этомъ: «Gründliche 
Nachricht von den polnischen Bibeln, 1 , 36» (?). Линде, о статьѣ котораго ска 
жемъ ниже, ссылается также на—Ringeltaube. Gründliche Nachricht von Pol- 
nischen Bibeln. W  Gdańsku (1744), стр. 170, причсыъ называется и книга Буд- 
наго: «Obrona wiary« (Pamiętnik Warszawski. 1816, IV , c. 20). Въ Encyklopedyja 
Powszechna (Szymon Budny) этой книгѣ соотвѣтствуетъ слѣд. сочиненіе Буд- 
наго: «О przednieyszych wiary christianskiej Artykulech to iest o Bogu iedynem,
o Synu iego i o Duchu Świętym. Wyznanie proste z Pisma świętego przez Simona 
Budnego krótko spisane.. .  ktemu ob rona  tegoż wyznania broniąca przez tegoż 




въ 1517 (вм. 1525)4, что повторено и на стр. 73. Эту ошибку 
Бакмейстера повторилъ, прибавивши еще отъ себя, Крашевскій 
(Wilno od początków iego ... Wilno, 1842, IV , c. 115): «1519 (!) 
Апостолъ въ Вильнѣ (Backmeister) zdaje się že ten Apostol 
wyszedł w Pradze, nie w Wilnie». Такъ накоплялись ошибки и 
предположенія. У Крашевскаго (гамъ-же) одинъ и тотъ-же Ano- 
столъ Скорины показанъ въ трехъ изданіяхъ: 15J9, 1522 (съ 
неправильной ссылкой на Бандтке, между тѣмъ какъ эта ошибка, 
какъ увидимъ дальше, принадлежитъ Линде) и 1525.
I I I  т р и т т к р ъ  (Опытъ трудовъ вольнаго Россійскаго собра- 
нія, 1783, Москва, V I, стр. 177— 194), кромѣ Пятокнижія 
Скорины, извѣстнаго Бакмейстеру, имѣлъ еще въ Москвѣ 
экземпляръ Архива Мимист. Иност. Дѣлъ, въ которомъ находится: 
четыре книги Царствъ, Юдиѳь, Есѳирь, Руѳь, Іовъ и Даніилъ. 
Штриттеръ обратилъ вниманіе на мредисловія Скорины и пере- 
сказалъ содержаніе ихъ. О текстѣ Скорины Шгриттеръ выразился 
в!, началѣ статьи: «отъ всѣхъ Славено-россійскихъ нечатныхъ 
Библіи переводовъ отличается (переводъ Скорины гѣмъ, что) 
большею частію  съ Вульгаты, т . -е. съ Латинскаго общаго 
переводу Бл. Іеронима сдѣланъ» (178 с.), а на с. 191 привелъ вы- 
держки изъ Скорининскаго текста (Бытія I I I ,  4— G, 14 и Іовъ 
X IX , 25, 27) въ доказательство того, что «переводъ Скорины 
не изъ 70-ти толковнпковъ, но изъ Вульгаты сдѣланъ». Шгрит- 
геръ не оставилъ безъ вниманія и внѣшней стороны изданія: 
«бумага такъ хороша, какъ лучше быть нельзя; все расположеніе 
есть отмѣнно мастерское въ типограФскомъ искусствѣ», и ироч.
4) Конечно, на основаніи этой ошибки Бакмейстера, повторившейся впо- 
слѣдствіи, Dr. K a r l  F a l k e n s t e i n  отмѣтилъ въ своей книгѣ «Geschichte der 
Buchdruckerkunsti), Leipzig (1840), 395 стр. — открытіе типограФІи въ В іиьнѣ 
въ1517году Ср. у него же имя перваго типографщика въ Вильнѣ (306стр.)Jakob 
M a r k o w i c z  (?). Неизпѣстно также, почему на той-же стр.указанъ 1580 годъ.
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Замечательна попытка ІІІтриттера объяснить непонятную моно- 
грамму, встр ечающуюся во всѣхъ изданіяхъ Скорины, изъ двухъ 
буквъ, въ родѣ Т и Д. Штриттеръ видитъ въ этой монограммѣ 
соединеніе двухъ буквъ Б  «впередъ и наоборотъ»5. Въ первой 
гравюрѣ при книгѣ Бытія Штриттеръ обратилъ вннманіе на изо- 
браженіе Бога «съ благословляющею правой рукою, какъ то въ 
Россійской Церкви употребляется». Но подобный изображен»! 
можно видѣть въ чешскихъ изданіяхъ библіи 150G, 1529, въ 
польскомъ изданіи библіи 1561, и др. О письмѣ Скорины Штрит- 
теръ говоритъ, что оно «кирилловскаго характера», но ъ ому- 
скается, какъ въ «приказномъ письме». ІІаконецъ въ заключепіи 
статьи Штриттеръ дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе о языке Ско- 
рины: «сей переводъ Россійской Библіи нѣсколько подходить къ 
польскому языку» (с. 193). Изъ нредположеній Штриттера 
вошла въ обращеніе его мысль о Прагѣ, указанной Скориною, 
какъ месте изданія, не богемской, а варшавской. Эту мысль 
Штриттера раздѣляли Шлёцеръ, Гречъ и м. Евгеній".
1>ъ той же книжке «Опыта грудовъ», вслѣдъ за статьей 
Штриттера, помещена статья Алексѣева (195— 204 с.) «Раз- 
смотрѣіііе славенской старопечатной книги Апостола, которая 
справлена Докгоромъ Ф. Скориною изъ Полоцка». Статья эта 
представляетъ рядъ выішсокъ изъ предислонііі Скорины и нѣко- 
торыхъ главъ Апостола.
5) Стасовъ,  какъ и болмнам часть писапшихъ о Скорннѣ, пилить въ 
этой монограмм!; букву Т. «Отчет־]» о сгді.момъ присуждены наград־!, гр. 
У napolta» (1864), с. 31. Но значеніе этоіі монограммы до сихъ поръ остается 
необъясненнымъ.
6 ) Ш л ё ц е р ъ :  Несторъ. Русскіи Лі.тописи, пер. съ нѣмецк. ( ’116. ( 1 8 0 9 ),
I. 134 с. «съ 1491 — 1562 печатали уже по (лавенскн иъ Краков־!;, Вильи].,
II p a rt (что передъ Варшавою), Веиеціи и Неспижѣ». Г р е чъ :  Опытъ краткой 
исторіи русской литературы (1822), стр. 68—69. Ih . ІІриложеніихъ напечатана 
1 гл. изъ книги Бмтіл, съ ошибками (по Сопикову). О м. Квгеиіи см. дальше.
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Д о б р о  вскл го Скорина заинтересоваль но указанію на 
Прагу, זז онъ нисколько разъ въ своихъ сочиненіяхъ возвра- 
щался къ вопросу о трудахъ Скорины. Въ первый разъ До- 
бровскій остановился на книгахъ Скорины и высказалъ нѣсколько 
нредиоложеній въ описаніи своего нутешествія по Швеціи и 
Россіи въ 1792 (Neuere Abhandlungen der k. Böhmischen 
Gesellschaft der Wissenschaften. Prag, 1795,c. 183— 187). Уви- 
давъ въ Петербург!; Пятокнижіе Скоршіы (1519) съ указаніемъ 
па ГІрагѵ— мѣсто изданіл, Добровскій нодумалъ прежде всего о 
Прагѣ варшавской, но загѣмъ онъ отвергнулъ это предположе- 
nie, что и старался доказать въ своей стать׳!;. Въ 1519 году Прага 
варшавская была пезначительнымъ мѣстечкомъ, поэтому эпитеты 
Скорины, присоединяемые къ названію Праги «въ славномъ, 
великомъ, сгаромъ мѣстѣ пражскомъ» могу־!־ь указывать только 
на Прагу чешскую. ІІечатаніе русскихъ книгъ въ Прагѣ, на пер- 
вый взглядъ странное, напоминаетъ Добровскому печатаніе въ 
то же время въ ГІрагѣ еврейскихъ книгъ, который посылались и 
въ Польшу7. О Скоринѣ и о выбор!; имъ Праги мѣстомъ изда- 
тельской ді.ятелыюстн Добровскій высказалъ слѣдующія пред- 
иоложенія. Скорина, 110 вѣроисповѣданію римско-католикъ, или, 
по крайней мі.рѣ, принадлежавши къ ііаргіи Упіи, сдѣлалъ свой 
переводъ съ Вульгаты, по при эгомъ пользовался и древне-сла- 
нянскимъ текстомъ, заключающимся в1׳. руконнсяхъ. Дѣятель- 
ность Скорины въ ГІрагѣ Добровскій пытается объяснить влія- 
ніемъ или содѣйствіемъ польскаго короля Сигизмунда I. Въ 
1515 году Скорина могъ сопровождать своего короля въ Вѣну, а
7) Panzer :  Annales Typographici (1800), V III ,  c. 240: 1513 r. Tcfilloth sen 
Judaicae Preces, 1515 Bcrachoth, etc., 1518 Pentateuchus hebr. com V. Meghilloth. 
Pragac impensis q u in q u e  t y p o g r a p l i o r u m  . quorum nomina in tine designata 
«unt. Кпреііскіп іпданіи in» Ilpa rh  продолжались in. 20—30 годах!» XV I иѣка. 
См. W 01 f i  i: Bibliotheca Hebraica. Hamburgi (1721).
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отсюда могъ отправиться въ Венецію вмѣстѣ съ послами, отирав- 
лявшимися по поводу Турецкой войны. Въ Венеціи Скорина 
могъ изготовить матрицы для своихъ буквъ, болѣе похожихъ на 
тѣ буквы, которыми въ X V I в. печатали свои книги въ Венеиіи 
Сербы, чѣмъ на буквы русской церковной письменности. А такъ 
какъ польскій король Сигизмундъ I  былъ опекуномъ молодого 
чешскаго короля Людвига, то Скорина, опираясь на права 
короля, и избралъ Прагу, какъ мѣсто, представлявшее для него 
болѣе безопасности и средствъ для изданія. Изъ Праги онъ могъ 
легко достать бумагу и граверовъ вьНюрнбергѣ. Въ 1519 году 
въ Богеміи не захотѣли болѣе признавать права опеки польскаго 
короля — и Скорина долженъ былъ оставить Прагу п переѣхагь 
въ Польшу. Библія Скорины распространилась преимущественно 
въ Лнтвѣ, Бѣлой и Червонной Россіи. Не распространилась ли 
она также и въ славянскихъ провинціяхъ Венгріи? спрашиваетъ 
Добровскій. Предположенія Добровскаго, высказанныя имъ въ 
только*что разсмотрѣнной сгатьѣ, повторены были Вишневскимъ 
(Historya literat, polskiej, V I I I ,  476 с., со ссылкой на —  «Slo- 
vanka»? см. дальше), въ «Encyklopedyja Powszechna» (1866, 
c. 546— 8) и отсюда у Ригера: «Slovnik Nauèny».
«
Въ 1814— 15 г., въ изд. «Slovanka» (Prag, 1 8 1 4 ,1, 153—  
156 с.) Добровскій возбудилъ вопросъ о числѣ книгъ ветхаго 
завѣта, переведенныхъ Скориною. Но при этомъ онъ высказалъ 
сомнѣніе въ томъ, что Скорина перевелъ всѣ книги ветхаго 
завѣта, безъ исключенія. Къ этому вопросу вызвало его открытіе 
въ Венгріи, въ Мункачѣ, экземпляра библейскихъ книгъ Ско- 
рины, между которыми двѣ книги —  Іисуса Навина и Судей 
являлись впервые въ библіогра«1>ической лигературѣ того вре- 
мени. Въ своемъ мѣстѣ мы укажемъ еще интересныл справки 
Добровскаго о кпигахъ Скорины въ европейской литерагурі 
X V I вѣка.
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Во второй части того же изд. «Slovanka» (Prag, 1815, стр.
149— 152) Добровскій высказалъ замѣчательную мысль о томъ, 
что Скорина пользовался при своемъ переводѣ чешской библіей—  
поэтому то онъ и избралъ Прагу, чтобы на мѣстѣ воспользо- 
ваться совѣтамн для объясненія того въ чешской библіи, что 
казалось ему неяснымъ.
Въ «Geschichte der Böhmischen Sprache и. altern Literatur» 
(Prag, 1818, c. 324) Добровскій считаль необходимымъ отмѣ- 
гить печатаніе русекихъ книгъ Скориною въ Ilparh, 1517— 19.
Въ «Institutiones linguae slavicae» (Vindobonae, 1822, 
c. X LV  и д.), огмѣчан среди старопечатныхъ книгъ изданія 
Скорины, Добровскій ставить вопросъ о книгахъ — Паралино- 
менонъ, Кздры, ІІророковъ и Маккавеевъ— «напечатаны ли или 
переведены они были» Скориною. Въ перенискѣ съ Копптаромъ 
(Источники для исторіи Славянской ф и л о л о г і и . Briefwechsel zwi- 
sehen Dobrowsky и. Kopitar, herausg. von Ja g ič : Спб. — Berlin, 
1885) Добровскій нисколько разъ касается вопроса о Скоринѣ. 
Въ 1816 году (G50 с.) замѣчаегъ, чго Лпостолъ Скорины изданъ не 
въ 1522, а въ 1525 году, и не переведенъ съ лагинскаго, а только 
нсправленъ. Въ 1823 году (666 с.), по поводу нѣкоторыхъ спи- 
сковъ съ книгъ Скорины въ библіотекѣ гр. Толстова, Добров- 
скій удивляется, какъ могли въ Россіи переписывать текстъ 
Скорины, отклоияющійся отъ 70 толковниковъ 8. Въ 1824 году 
(674 с.), по поводу нѣсколькихъ листовъ библіи, схожихъ съ 
Острожскимъ изданіемъ 1580 —  81 г., но представляющихъ 
ні.когорыл отличія въ шриФгѣ и въ правописаніи (эго, по всей 
вероятности, перепечатка Мамоничей въ Вильнѣ), Добровскій 
высказываетъ предположеніе— не пача.1и ли Острожскіе издатели
8 ) 'Гоже Дооровскін иисиазиваль 11 Кеапсну въ устной бесѣдЬ. См.
II. К  ей n e in .: Матеріалл дли исторін просвѣщенія. № II .  Библіогра<х*ич. 
Листы (1825), с. 267.
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печаганіе библіи 110 переводу Скорины, но потомъ оставили эти 
листы и снова принялись за печатаніе по церковно-славянскому 
тексту.
С опиковъ (Опытъ Россійскоіі библіогра<1>іи. Спб. 1813, 
•r. I, с. X L IX , XC1II, 9 - 1 8 ,  2 5 — 45, 119— 120, 183— 184 
н 275) особенно подробно описалъ 22 библеііскія книги Скорины 
и его Апостолъ, причемъ приведь отрывки изъ предисловій 
Скорины и изъ нѣкоторыхъ главъ Апостола. Точно также онъ 
описалъ «Капоникъ, или Акаоистникъ» (Сопикову неизвѣстно было 
настоящее названіе этихъ книгъ вм. съ Псалтирью —  «Малой 
Подорожной Книжицей») и «Псалтирь, или пѣсни духовный... пере- 
водъ съ Греческаго (?)», и проч. Такъ какъ на экземпляр!; Іха- 
ионика п Псалтири не было указаній па мѣсто и время выхода 
книгъ, то Сопиковъ, на основаніи сходства ихъ по буквамъ съ 
Апостоломъ Скорины, высказалъ предположеніе о выход־!; этихъ 
книгъ въ Вильнѣ около 1525 года. Късожалѣнію, почти всѣ вы- 
держки и даже заглавія книгъ напечатаны v Сопикова съ грубыми 
ошибками, а между гѣмъ съ того времени выдержками Сопикова 
стали пользоваться для характеристики трудовъ Скорины9. Что 
касается замѣчаній Сопикова о библейских־!, книгахъ Скорины, то 
новымъ является следующее указаніе: «Въ Гуттеровомь изданін 
многоязычной Библіи, напечатанной въ ПиренбергЬ 1599 года, 
помѣщенъ Рускііі перевод!. Моисеева пнтокиижін, книги су 
дей, Іисуса Навина и книги руоь (при этомъ Соииковъ ссылается 
на исторически! словарь славныхъ мужей, на Франц. яз., изд. въ 
. l i on1804 ,;!־, подъ словомъ Hutterus). Можетъ быть, что это пере- 
водъ Скорининъ» (с. 38) 10. О ироисхожденіи библейскихь книгъ
9) См. наир. lar.iaiïie «Ниб.ііи» Скорины у С о ііп к о ш і (с. 20) и у Каратаспя 
(Опнсаніс сланлно-русск. книгъ. Cno. 1883, c. 28).
1 0 ) l ia  оснонаніи трудонъ, названных־!* уже иише, L e - L o n g  (Üihliolhcca 
Sacra) и W 0 I f i i (Bibi. hebraica), можно полагать, что пъ крайне рѣдкой поли-
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Скорины Сопиковъ высказалъ два противоположныхъ мнѣнія: на 
стр. 25: «Виблія Руская, переведенная съ Латинскаго перевода, 
именуемаго Вулгата», а на с. 275: «достопамятный Славенскій 
переводъ Библіи славнаго Полоцкаго Доктора Скорины, изд. 
имъ въ началѣ X V I вѣка, не есть новый, но т о т ъ ־ же древній, 
а только нисколько имъ исправленный н поясненный; ибо толь 
близкое онаго сходство съ нынѣшнимъ, служитъ тому яснымъ 
доказательствомъ», и «для большаго удостовѣренія» приводить 
выписку изъ Апостола Скорины 1525 года11. На с. 18 4 Сопи- 
ковъ сообщилъ совершенно невѣрное извѣстіе о Псалтири, 
напечатанной Лукою Мамоничемъ въ Вильнѣ (1575), говоря, 
что «переводъ одинъ съ Скорининымъ изданіемъ сей же книги». 
Отмѣчая иослѣ Псалтири Скорины изданія Мамоничей и др.: 
«Тожь, вновь напечатана», или: «Тожь новаго изд.», Сопиковъ 
подалъ поводъ говорить о томъ, что Псалтирь Скорины была 
много разъ переиздана 12.
глоттѣ Гуттера (ВіЫіа Ebraice, Chaldaice, Graeco, Latine, Germanice et Scia-  
v o n i c c . . .  studio Kliae !Iu tie ri, in folio, Norimbergae, 1599) подъ названіемъ 
слаипнскихъ текстовъ помЬщенм «чешскіе и польскіе», что видно из־!► слѣ- 
дующаго: «Novum Testamentum Ebraice, Graece, Latine, Germanice, В 0 hem ice»» 
(ï,e-Long I, 45), тоже «Italice, Hispanice, Gallice, Anglice, Danice ct P o l on ice» 
(тамъ-же). Bori, какъ это объясняется пъ нредисловіи Гуттера: «Harmoniam 
Biblicam sex linguarum columnariimque ordine per omnes Veteris et Novi Testa- 
mcuti libros. . .  ita disposui, ut primum sex idiomata Ebraeum, Chaldaicum, Grae- 
ги т , Latinum,Germanicum et Sclavonicum apte invicem e regione versibus distinctis 
convenirent; denique loco Sc lavon ic ) ‘, modo Gallicum, modo Italicum, modo 
Saxonicum, aliarumque gentium et nationum idiomata minimo sumptu vel im pri- 
mendo vel ascribendo substitui possent».
11) Л между тЬмъ на c. 9 отмѣчастъ: «Апостолъ, или дѣянія, переведены 
съ латинскаго перевода, именуемаго Вулгата• (?).
12) См. напр, у Вишневскаго (Historya literat, polsk., т. V I I I ,  c. 470, 474), 
пь Kncyklopedyja Powszechna, 547 c. (18Р>Г>), тоже самое у Ригера: Slovnik 
Naucny; и друг.
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Л и н д е  (Pamiętnik Warszawski. 1815— 16. «О Literaturze 
Rossyyskiéy» przez S. В. Lindego, преимущественно 1815, 
Listopad, 277— 297) ’3, разбирая и дополняя «Онытъ россійской 
библіогра<1>іи» Сопикова, не прибавилъ однако ничего новаго къ тру-
т
дамъ своихъ предшественниковъ о Скоринѣ. Основываясь болѣе 
всего на статьяхъ Добровскаго, Линде старался объяснить личность 
и дѣятельносгь Скорины по отношенію къ Польшѣ. Такъ, на с. 277 
Линде говорить о личности «sławnego współziomka naszego 
Fr. Scoryny», на c. 297 —»«Polaka (?) Fr. Scoryny z Połoczka». 
Языкъ Скорины находить близкимъ къ польскому (281 и 
293 с.),— что вполнѣ отвѣчаетъ его общей мысли (Pam. Warsz. 
1816, V, 126) о бѣлорусскомъ язы кі —  «tak bardzo do 
polszczyzny zbliżony dyalekt». Ha c. 295 невѣрно приводить годь 
изданія Апостола Скорины 1522, ссылаясь на Бандтке, у кото- 
paro нѣтъ ничего.нодобнаго ״ . Указанія Добровскаго и Сопикова 
на славянскіе тексты св. ІІисанін въ старинныхъ латинскихъ 
изданіяхъ Линде дополняетъ ссылкой на замѣчаніе въ книгі; 
«Recherches sur l ’origine des Sarmates» (Pćtersbourg, 1812 — 
Potocki, c. 535), о славянскомъ переводѣ въ испанском ь изд. 
библіи —  полиглотты Ximenesa (1515), новторенномъ въ Вене- 
ціи (1518). Эту ссылку Линде, какъ и ошибочное указаніе его на 
изданіе Апостола Скорины, повторилъ A. Marcinowski (1819 г. 
w przemówieniu na pierwszym posiedzeniu publiez, od. W ilen- 
skiego Rossyjsk. towarzyst. biblijnego, p. 18— 20). Кромѣ того
13) К а р & та е в ъ  въ «Описаніи Славяно-русск. книгъ» (Саб. ІѲѲЗ) c. 42 — 
невѣрно указываетъ: «Соболевскій (?) Pam. Warsz., 1815 года».
14) B a n d t k i e :  llis torya drukarń Krakow3k. (1815), с. 124— 125, прим. 
Сказавъ нѣсколько словъ о библіи Скорины, изданной въ ІІрагѣ , со ссылкой 
на статью Добровскаго, Бандтке продолжаетъ: «Apostol, w W iln ie, 1525 г.
i to podobno pierwsza będzie księga ruska w W iln ie  drukowana». То же самое 
Сандтке повторяетъ въ другомъ своемъ трудѣ: a Hietorya drukarń w króle- 
stwie Polskién! i W ielkiem Xiçátwie Litewskiem» (1826 ), I I ,  257—259.
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Линде (Grecza: Rys literatury rossyjskiéj. Warszawa, 1823, c. 76) 
привелъ указаніе на замечательную рукопись Варшавскаго уни- 
верситета, содержащую нѣсколько книгъ ветхаго завѣга въ 
переводѣ подобномъ Скорининскому '5.
Л к л е в е  ль (Bibljograficznych ksiąg dw o ie ... Wilno, 1823, 
I, Õ2 — 55) подробно разъясняетъ ошибку Богуша-Сестренце- 
вича (а не Потоцкаго) о славянскомъ текстѣ въ полиглоттѣ 
Xiraenesa, которая вовсе не была повторена въ Венеціи16. Объ 
ошибочномъ указаніи Линде и за нимъ Марциновскаго на изданіе 
Апостола Скорины 1522 года, при другомъ указаніи на 1525 годъ, 
Лелевель справедливо замѣчаетъ, что ошибка эта можегъ подать 
поводъ библіогра«1>амъ искать два изданія одного и того же 
Апостола.
М и т р . К в г е н і й  (Сынь Отечества, 1821, с. 169— 172: 
«БюграФІи россійскихъ писателей — Ф. Скорина», повторено съ не- 
большимъ добавленіем.ъ: «Словарь русскихъ свѣтскихъ писателей» 
М. 1845, II, 169— 171) не зналъ статей Добровскаго. Поэтому 
онъ говорить, что книги Скорины напечатаны были «въ Прагѣ 
Варшавской, а не въ Богемской»17. БіограФическія свѣдѣнія у 
Квгенія ограничиваются слѣдующиыъ: «Ф. Скорина родомъ изъ 
Полоцка, Докгоръ Медицины, жившій въ Вильнѣ при старшемъ 
Бургомисгрѣ Виленскомь Яковѣ Бабичѣ, около первой четверги 
X V I вѣка». О нереводѣ Скорины Евгеній замѣчаемъ: «перевелъ 
библ. книги съ Латинскаго Іеронимова текста или Вульгаты».
15) Си. о ней ниже, стр. 222—223.
16) Въ :)той полиглоттѣ испанскаго кардинала Ximeuesa дѣйствительно 
нѣтъ и уиоиинаніи о какои ь либо славлнскомъ текстѣ. Пользуемся вышена- 
зианнмми трудами Л е - Л о н г а  и Вольна.  Peatateuchas triplicem linguam 
habet: Hebraicam videlicet Chaldaicam et Graecam cum aliis tribus latiais in te r- 
pretationibus.
17) Въ изд. «Словари» (1845) прибавлено: «но Добровскій и Линде рапу- 
мѣютъ Богемскую».
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К е п н е н ъ  (Матеріалы для исторіи просвѣщенія. Л?. I I .  
БибліограФическіе Листы, 1825. Спб. 1826. Изданія Скорины 
указаны на с. 79 — 84) сомнѣвается въ 1525 годѣ изданія Ano- 
стола,какъ отмѣтилъ Сопиковъ, и ставить знакъ вопроса при этомъ 
годѣ; замѣчаегь, что Сопиковъ «напрасно показываетъ Псалтирь 
Скорины подъ двумя номерами, раздѣливъ оную на Каноникъ 
Л& 517 и Псалтирь № 930», причемъ указываетъ, что полный 
экземпляръ этой книги находится въ Ландсгутѣ, у пр0Ф. Маннерта. 
По поводу «Описанія рукописей гр.Толстова— Строевымъ» 18, въ 
которомъ отмѣчены рукописные списки книгъ Скорины, Кепненъ 
высказываетъ сожалѣніе, что не присоединены къ описанію 
выписки изъ этихъ рукописей: «выписки изъ такихъ рукописей 
любопытны, какъ въ отнотеніи къ исторіи перевода св. книгъ, 
такъ и для опредѣленія числа и оттѣнковъ понынѣ слишкомъ 
мало еще изслѣдованныхъ нарѣчій разныхъ словенскихъ язы- 
ковъ» (267 с.). Въ разныхъ мѣстахъ своего труда Кепненъ воз- 
стаегъ противъ названія языка книгъ и рукописей X V I— X V II 
вѣка бѣлорусскимъ, предлагая называть его «Литовско-Русскимъ» 
(267, 268), а на сгр. 409 отличаетъ еще Литовско-русскій 
языкъ отъ Русскаго (Карпато-Русскаго)19.
18) Упомянем!! здѣсь описанія Строена  книгъ Скорины п־ь библіоте- 
кахъ — гр. Толстова (1829) и Царскаго (1830) съ прнложенінмн сни.чковъ с־ь 
текста и гравюръ. Мы не считаемь необходимым !, разсматрпнаті. особо они• 
санія Строева, Сахарова (1842 и 1849), какъ и болѣе иолднін краткін оіцісанін 
Ундольскаго и др.
19) Кепненъ ссылается (с. 26$) на писателей X V I —X V I I  вв., которые 
гопорятъ о язык־!; Литовскомъ, подразумѣваи нодъ нимъ книжный русскін 
языкъ: Катихизисъ Лапрентія Зизаніп— «по*.1итовски оглашеніе». Мы можем־!, 
прибавить изъ Словарп ІІамвы Берынды (1653), 183 л. «Пѣтель: Чески и Руски, 
Когутъ. Волынски, ІІЬвень. Л и т о в с к и  Петухъ». Изъ этого видно только, что 
подъ Литовским i. яз. разумѣли языкъ преимущественно западной Россіи, т.-е. 
бѣлорусскій, как!» нынче на него и смотрят*!». Но в!» литературЬ нашего пред- 
мета можно отмѣтить разногласіс по этому вопросу. Самый рЬзкій нзглндъ на 
письменный языкъ западной Россін X V I —X V I I  в. высказалъ Б о д и н с к ій
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Н овицкій  (О первоначальномъ переводѣ Св. Писанія на 
Славянскій языкъ, Кіевъ, 1837), не указывая основаній, вы- 
сказываетъ слѣдующее мнѣніе о происхождепіи перевода Ско- 
рины: «Римская церковь, издавна завладѣвшая большею ча- 
стію Славянскихъ племенъ, то запрещала употребленіе у нихъ 
славянскихъ книгъ... то позволяла... Многіе изъ таковыхъ 
новыхъ переводовъ св. П и са н ія , съ начала X V I вѣка (и 
даже подъ конецъ XV, наир, богемская библія...), еще до 
Острожскаго изданія Библіи (?), появились уже печатные, между 
прочимъ и въ Россіи появился переводъ Фр. Скорины» (с. 56). 
Мнѣніе это крайне неопредѣленно и неясно, но Викторовъ (Бе- 
сѣды въ Обществѣ Любителей Росс. Слов., 1867 ,1, 17) вывелъ 
изъ него заключеніе, что Новицкій считаетъ Скорину католикомъ 
и пропагандистомъ на Руси католицизма.
К о п и т а р ъ  (Hesycliii Glossographi discipulus. Vindobonae, 
1840, 33— 34. De Facultatis Pragenae Medicinae Doctore 
Francisco Skorina Lithuano, Doctoris M artini Lutheri insidiatore 
quaestio historica) нашелъ въ жизнеописаніи Лютера разсказъ о 
докторѣ Францискѣ полякѣ (Franciscus Polonus), который посѣ- 
тилъ въ 1525 году въ Вигтембергѣ Меланхтона и обѣдалъ у него 
вмѣстѣ съ Лютеромъ. Сначала онъ понравился Лютеру. Но потомъ 
Лютеръ принялъ его за онаснаго чернокнижника, дѣйствующаго 
если не по дьяволскому внуіиенію, то по внушенію католическихъ
(Чтеніи, 1840, Л? 1: «О поискахъ моихь въ ІІознанской ІІубличн. библ.», с. 31): 
..имъ никто никогда не говорилъ и не говорить״ .  (представляетъ) самую 
отвратительную смѣсь, какую только можно себѣ представить и какая когда 
либо существовала на Руси». Тоже повторил!. Головацкій (Науковый Сбор- 
никъ, 1865, с. 251). Но Бодянскій оговорилъ свое рѣзкое сужденіе, признавши 
«въ основаніи» письменнаго языка—языкъ обитателей БЬлоруссіи и ״сильное» 
пліпніе церковнаго языка; недостатки же этого языка приписывал!» польскому 
вліянію. — Бѣлорусскимъ, какъ языкъ Скорины, такъ и вообще письменный 
языкъ западной Россіи, называютъ: Буслаевъ, Огоновскій, Ж нтецкій, Собо־ 
левскій, Недешевъ, Карскій. Но мы еще возвратимся къ этому вопросу.
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епископовъ. Испуганный, Лютеръ быстро уѣхалъ изъ Виттем- 
берга, строго запретивъ своему слугѣ принимать доктора Фран- 
циска поляка. Когда Лютеръ узналъ, что Францискъ полякъ 
ослушался его приказанія, то обратился къ виттембергскому 
магистрату съ просьбой наказать Франциска поляка. Но послѣд- 
ній, какъ раньше обошелъ Меланхтопа и Лютера, такъ обоиіелъ 
и магистрата, и былъ имъ огпущенъ на свободу. —  Копитаръ, 
приводя этотъ разсказъ, прибавляетъ однако, что гипотеза о 
тождествѣ Франциска поляка и Франциска Скорины только 
тогда можетъ обратиться въ историческій Фактъ, когда въ вит- 
тембергскомъ архивѣ найдено будетъ и прозвище —  Скорина 
при имени вышеприведеннаго Франциска поляка. Викторовъ (въ 
названномъ уже изданіи «Бесѣды», и проч., с. 18) справедливо 
замѣтилъ, что «сношенія какого-то Франциска поляка съ Лютеромъ 
относятся къ 1525 году, а въ этомъ году Скорина былъ въ По- 
лоцкѣ (конечно, по ошибкѣ, вм. «въ Вильнѣ»), гдѣ тогда имъ 
были изданы Апостолъ и слѣдов. Псалтирь».
Замѣтимъ еще, что приведенный разсказъ, если бы даже и 
подтвердился Фактическими ѵказаніями, не можетъ служить до- 
казагельствомъ протестантскаго направленія Скорины, какъ 
высказалъ объ этомъ мнѣніе Головацкій. Въ примѣчаніи къ 
приведенному разсказу Копитаръ замѣтилъ и о дѣйствительной 
личности Скорины. Неизвѣстно почему онъ называетъ Скорину 
докторомъ Пражскаго университета, по вѣроиспов!־.данію «graeco- 
catholicum». Кромѣ того, Копитаръ полагаетъ, въ нротивопо- 
ложность мнѣнію Добровскаго, что не зачѣмъ было ѣздить Ско- 
ринѣ въ Венецію за матрицами для своихъ буквъ, когда и въ 
Прагѣ п въ ІІюрнбергѣ были хорошіе мастера.
В и ш н е в с к і й  (Historya literatury polskiéj. Kraków. 1851. 
V III, przytem facsimile tytułu Akafistów Skoryny; о Скоринѣ — 
стр. 407, 464— 470, 475— 480) воспользовался для харакге-
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ристики личности п трудовъ Скорины, которые онъ называетъ 
«славнѣйшими произведеніями въ бѣлорусской литературѣ»(466), 
предшествующими сочшіеніями о Скоринѣ Штриттера, Добров- 
скаго, Линде, Сопикова и Строева. Сообщая новое свѣдѣніе о 
томъ. что Скорина учился въ краковской академіи, гдѣ получилъ 
степень доктора медицины и свободныхъ наукъ (466), почему, 
будучи греческаго в І.роисповѣданія, и былъ склоненъ къ римско- 
католической церкви (478), Вишневскій не указываетъ источ- 
ника этого свѣдѣнія20. Въ языкѣ Скорины Витневскій, подобно 
Линде, видитъ особенную близость къ польскому языку, въ до- 
казательство чего приводить выдержки изъ книгъ Скорины, пе- 
редавая ихъ латинскимъ шриФтомъ. Доказательства эти крайне 
неудачны, а тексты напечатаны съ ошибками. Приводимъ для 
примѣра двустишіе Скорины (въ концѣ предисловія къ книгѣ 
Есѳирь) въ иередачѣ Вишневскаго и по оригиналу.
Ne kopaj pod dragoni jamy, Некопай под' другомъ своимъ 
sam w wałysz sia w niu: | Ne ігімы ca в'валиш'сА в'ню ļ Не- 
staw Aman Mardoclieni szubę- став* Амане Мар'дохею шибе- 
nicç, sain powesniesz na niéj нице ca“ повиснет' нанеи.
(с. 469).
Дал ï;e Вишневскій приводить ложныя указанія на нерепе- 
чатки Скорининскихъ изданій: Апостола (с. 470— 474. Drugie 
wydanie tego Apostoła zrobił... Iwan Fedorowicz... w Lwowie, 
1074, и т. д.), Псалтири (c. 474— 475 —  повтореніе ошибки 
Сопикова). Точно также невѣрны указанія его на выходъ Ака- 
оистовъ Скорины въ Прагѣ, а не въ Вильнѣ (476) и — время 
изданія отдѣлыіыхъ библейскихъ книгъ (с. 468 — 470. Притчи, 
1519 вм. 1517; Руѳь, 1517 вм. 1519, и проч.). Вишневскій удив­
20) St. K o ś m iń s k i .  Słownik lekarzów polskich. Warszawa, (1883—85) II I ,  
401—462 с. Опираясь только на Нишнепскаго, Косьыинскій называет׳!» Фран- 
циска Скорину доктором ь медицины краковскаго университета.
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ляется, почему Строевъ считаетъ 22 книги Скорины, когда ихъ 
только 16 (вм. съ Апосголомъ, 467, прим. 3); но это недоразу- 
мѣніе легко устраняется тѣмъ, что въ 15 книгах!» (16 —  Ano- 
столъ) считается 5 книгъ Моисеевых!» и 4 книги Царствъ за 
два экземпляра.
А р х і е п . Ф и л а р е т ъ  («Обзоръ русской духовной литера- 
туры»— Ученыя Записки I I  Отд. И м п к р . Акад. ІІаукъ, Спб. (1856), 
129— 130 и отдельно изданіе 3, Спб. (1884), 138 —  тоже), 
не касаясь біогра<1>ическихъ свѣдѣній о Скоринѣ, признает!» его 
переводъ ветхаго завѣта «на литовско-русскій языкъ съ Вульгаты 
въ Богемской Прагѣ». Апостолъ (1525) также считаетъ перево- 
домъ съ Вульгаты, какъ и Малую Подорожную кнпжпцу «въ 
его собственномъ переводѣ». При этомъ Филаретъ ссылается па 
одного Сахарова. Повидпмомѵ Филаретъ признавалъ также пол- 
пый Скорининскій переводъ ветхаго завѣта, основываясь па 
указаніи Погодина о принадлежащей ему рукописи Пророковь 
въ иереводѣ Скорины (Москвитянинъ, 1844, Лх 5; ныпѣ эта 
рукопись въ И м п к р . Публ. библ., Ля 85), почему и огмѣтнлъ: «но 
печатнаго Евангелія его (Скорины) доселѣ не найдено».
Б у с л а е в ъ  (Историческая Христоматія. 1861, стр. 197—  
206) напечаталъ съ незначительными уклоненіями отъ подлип- 
ника (напр, должно быть: стр. 197 починаетш, стр. 199 рос- 
прашн, хвост, 200 —  ичибудешь: у Буслаева напечатано: 
починаесА, роспраш, схвост, ичибудеть; союзы и предлоги вездѣ 
должны быть слитны съ следующими словами) «изъ перевода 
библейских!» книгъ на русскій языкъ докторомъ Франциском !» 
Скориною» съ замѣчаніями: «въ язык־!; этого перевода видим!» 
образецъ Бѣлорусскаго нарѣчія начала X V I вѣка», и проч.; «Ско- 
рпна переводил!» съ латинской Вульгаты». Это былъ первый 
опытъ научнаго изданія текста Скорины, снабженнаго притом!» 
грамматическими замѣчаніями.
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Головлцкпі (ІІауновыіі Сборникъ, 1865, во .Іьвовѣ. «ІІѢ- 
сколько словъ о библіи Скорины п о рукописной русской бпбліи 
изъ X V I ст., обрѣтающеііся въ библіотецѣ монастыря св. Ону- 
■1>рін во .־Іьвовѣ», с. 225— 257) въ интересной статьѣ отнесся 
къ личиосгн и къ трудамъ Скорины полемически. Мы не нахо- 
димъ у него того безпристрастія и той научной осторожности, съ 
которыми относились къ трудамъ Скорины м. Евгеній, архіеп. 
Филаретъ, не говоря о Добровскомъ, о русскихъ и иольскихъ 
учепыхъ. «Скорина, по словамъ Головацкаго, предшественникъ 
проповѣданія реФормацін. . .  обучавшійся въ университет!; 
Пражскомъ, можетъ бытн и въ другимъ нѣмецкихъ уннверси- 
тетахъ; современникъ Мартина Лютера и Меланхтона21 хорошо 
зпакомъ былъ съ ихъ сочиненіями (?). Видѣвь, съ якою ревпо- 
стію протестанты старалпся въ Германін, въ Чехахъ и другихъ 
земляхъ розширятп чтеніе библіи на народномъ языц[;, полагая 
св. иисаніе единственнымъ псточникомъ и основаніемъ вѣры, 
безъ всякаго сомнѣнія и Ф. Скорина хогѣлъ прнслужитись 
своимъ землякам!» библіею на русскомъ языцѣ и при пособіи 
одномышленниковъ постарался о нзданіе е я ... Но такъ якъ при 
пзданін биб.іін своего собственнаго (?) перевода былъ бы пашелъ 
трудности у !־»усского духовенства, то Скорина напечаталъ ее за 
границею въ Празѣ. Вирочемъ не возможно оиредѣлити, якимъ 
розширеніемъ пользовалась тая бнблія, переведенная частным!» 
мірскимъ человѣкомъ, неодобреиная пінкимъ святителем!»22. И
21) «Мм склонны по иаведенію Коиытарову, говорить Головацкііі т .  
мримѣт.чніи, вѣрити въ тожлестпснность Д-ра Ф. Скорины 11 Франциска Нолика, 
тІ;мъ болЬе,... что Скорина кажется истинно былъ Иол и къ  или Руссъ крс- 
тен  ь пъ латинскомъ обрядѣ (перскинчикъ)« (с. 230).
22) В и кто р о в ъ ,  въ упомянутой не разъ статьі, въ «Бесѣдахъ» (с. 22), 
нозражаегь на это: «выходъ печатных־!, славянскихъ книгъ за благослове־ 
ніем ь и одобреиіемъ духовных!, властей введенъ вь Россін гораздо позже 
Скорины, и именно — въ Москвѣ».
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наверно сомнѣватисп надлежигь, чтобы православный Русины 
съ довѣрчивостію приняли тоіі переводъ просвѣтителя—  ca- 
мозванца» (230— 231). Результаты дѣятелыюсги Скорины, 
котораго Головацкій вполнѣ уподоблнетъ извѣстноиу дѣятелю 
въ духѣ социніанства, Симеону Будному (228, 232), хотя не 
входитъ въ подробности по этому вопросу, сводятся къ слѣдую- 
щему: «старанія и происки затѣйщиковъ, мелькнувшія безъ 
слѣда въ народѣ русскомъ», и проч., съ заключительными словами: 
«зла искра и поле спалитъ, и сама сгаснетъ!» (с. 256). Такимь 
образомъ Головацкій выступилъ съ новымъ мнѣніемъ о проте- 
стантскомъ направленіи Скорины, которое, какъ увидимъ дальше, 
вскорѣ же было подвергнуто критик)־. Викторовымъ.
Кромѣ этого мнѣнія о протестантекомъ направленіи Скорины 
статья Головацкаго имѣетъ цѣлью доказать: во 1 ) что Скорина 
«иеревелъ всю библію —  хотя не успѣлъ всю напечатати» (256) 
и во 2) что Скорина «переводилъ прямо изъ чешской библіи съ 
пособіемъ церковно-славянскаго перевода» (251). Неизвѣстно, 
почему Головацкій думаетъ, что «самъ Добровскій не подозрЬ- 
валъ» послѣдняго. Мы видѣли уже выше, что именно Добров- 
скій первый высказалъ мысль о томъ, что Скорина пользовался 
чешской бнбліей (Slovanka) и рукописнымъ церковно-славянскимъ 
текстомъ (Reise nach Russland, etc.), на чго указалъ и Вишнев- 
скій въ исторіи польской литературы (V III, 477). На основаніи 
перваго своего мнѣнія Головацкій описываетъ нѣсколько руко- 
писныхъ текстовъ св. Писанія въ переводахъ, сдѣланныхъ въ 
ю1’0־западн0й Россіи, и съ особенной подробностью остананли- 
вается на рукописиСвятоонуфріевскаго монастыря,заключающей, 
кромѣ списка печатныхъ Скорининыхъ книгъ, еще двѣ книги 
Паралипоменонъ, когорыя Головацкій и признаетъ «спискомъ 
потерянныхъ книгъ перевода Скорины печатныхъ или въ руко- 
писи оставшихся» (256). Объ указаніи Погодина на книги Про-
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роковъ въ переводѣ Скорины, повгоренномъ у архіеп. Филарета 
въ «Обзорѣ», Головацкій повидпмому не зналъ 23. Мы еще оста- 
новимся на рукоиисяхъ, указанныхъ Головацкимъ, и на его 
мнѣпіи о нихъ. Второе мнѣніе о переводѣ Скорины съ чешской 
бпбліи Головацкііі основываегь на чехизмахъ въ языкѣ его 
книгъ (241,примѣч.). «Переводъ же сдѣланныіі въ Внлыіѣ [Ano- 
стола, пѣсни пѣсней (?)] свободнѣе отъ чехизмовъ» (тамъ же). 
Самъ Головацкій на стр. 251 указываетъ на свою статью, 
только какъ на опытъ разбора трудовъ Скорины со стороны 
ихъ отношенія къ чешской библіи. «За неимѣніемъ источниковъ24 
должны мы покамѣстъ довольствоватися тѣмъ, что обращаемъ 
вниманіе ученой публики на тотъ любопытный нредметъ», и проч. 
(с. 251). Мы уже упоминали, что Головацкій, подобно Бодян- 
скому, но безъ его оговорокъ, возстаетъ противъ названія языка 
Скорины бѣлорусскимъ: «то языкъ ни бѣлорусскій, ни велико- 
русскій, ни малорусскій, а языкъ книжный, искусственный, 
якимъ никто никогда не говорилъ и не говорить», и гіроч. (251). 
Тоже Годовацкін повгоряетъ въ статьѣ — Sweipolt Fíol, etc. 
(Wien, 1876, 23 стр.— отдѣльный оггискъ изъ Sitzungsberichte 
der ph il.-hist. Classe der kaiserlich. Akademie, Bd. L X X X III,  445).
В и к т о р о в !» (Бесѣды въ Обществѣ Любителей Россійской 
Словесности. Москва. 18G7, вып. 1, стр. 1 — 27. «Замѣчатель- 
ное открытіе въ древне-русскомъ книжномъ мірѣ») обстоятельно
23) Эта рукопись Погодина, находящаяся теперь пъ Имперлт. ІІубл. библ., 
Л- 8 .">, какъ укажем׳!, т .  своем׳!, мѣсті», предстапляетъ продолженіе Свято- 
0 му<1»ріенск0 ІІ рукописи.
24) ГолопацкіГі не имѣлъ печатныхъ книгъ Скорины, а пользопален 
выдержками, помѣщенными пъ приложен!!! къ  сочиненію: «Grammatik der 
Ruthcnischen oder Kleinrussiecheu Sprache in Galiziern! von Josepli L e w i c k i .  
Frzemy>l (1834), с. 7— 1 2 . Замѣтимъ, что j t i i  выписки съ ошибками. Интересно, 
что Левицкій въ Предисловии, стр. X II — ХІП , называетъ язы къ перевода Ско- 
рины « р у с и н с к и м ъ ,  близким!, къ  народному».
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и подробно описалъ непзвѣстную дотол׳!; въ литератур־!; Праж- 
скую Псалтирь Скорины 1517 года, случайно нріобрѣтенную из- 
вѣстнымъ собирателем!! рукописей Хлудовымъ25 на ІІижегород- 
скоіі ярмаркѣ, въ 1867 году. Викторов!, разсматриваетъ згу 
Псалтирь Скорины, какъ «прототинъ русскихъ изданііі учебной 
Псалтири». Представляя замѣчагельное сравненіе 136 псалма по 
изданію Скорины сравнительно съ церковно-славянскими текстами 
разныхъ эпохъ и мѣстностей, Викторовъ приходить къ выводу, 
что текстъ Пражской Псалтири «ближе всего подходить къ 
текстамъ русскихъ рукописей и печатныхъ пзданій X V I вѣка», 
но при этомъ отмі.чаегъ и нѣкоторыя исправленія вь текст!; Ско- 
рипы — одни по его собственному «произволу», другія по By ль- 
гаг!;. Но Викторов!» не ограничивается одной Пражской Псал- 
тирыо, онъ касается «нѣкоторыхъ общпхъ вопросовъ о самомъ 
лиц!; Скорины и о ті.хъ побужденіяхъ, которыми онъ руковод- 
ствовался въ своей издательской и литературной дѣятельности» 
(с. 17), причем!, критически разсматриваетъ мн!;нія предгае- 
ственниковъ. Эти мні.нія онъ дѣлить на двѣ группы: «одни счи- 
таютъ Скоринѵ католикомъ и пропагандистомь на Руси каголи- 
цизма; другіе —  протестантом!, п проповѣдникомь вь Россі־ 
ре<1>ормаціи» (Головацкій). Собственное мнѣніе Викторова о лич- 
пости 11 грудахъ Скорины состоитъ вь следующем!.: «этот!, 
замечательный дѣятель вь области древне-рѵсской литературы 
прпнадлежалъ къ православной ц е р кв и 2®, по крайней мѣрѣ 
вь своей издательской деятельности заботился не о распростра- 
пеніи между своими соотечественниками католичества, или лютс-
25) Въ настоящее время этотъ unicum хранится пъ МосквЬ, пъ Николь- 
скомъ Единовѣрческомъ монастырѣ.
2G) Въ примѣчапіи(с 20)Викторовъ пысказываетъ иродположепіе,что,судя 
по имени Скорины — Францискъ, онъ «мот» дѣистіштельно быть крсщснъ по 
латинскому обряду, по потомъ могъ перейти къ правослапію».
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ранства, а объ утвержденіи въ нихъ правос.іавія. Всл!.дствіе 
этого намъ кажется естественным!» въ лиц!. Скорины видѣть 
предшественника не проповѣдниковъ въ Россіи католичества или 
реФормаціи, a скорѣе предшественника князеіі Острожскихъ, 
братьевъ Мамоничей, кн. Кѵрбскаго и других!» ревнителей, нодви- 
завшихся въ X V I вѣкѣ въ Западной ] ,оссіи за православіе 
противъ усилій реФормаціи и римской пропаганды» (с. 20). Это 
мнѣніе Викторовъ основывает!» главным!, образомъ на Пражской 
Псалтири и виленскихъ изданіяхъ Скорины, которыя онъ рѣзко 
отличаегъ отъ библейских!, книгъ Скорины, нзданныхъ въ ПрагГ. 
(с. 9— 10). О происхожденіи послѣднихъ Викторов!, не выска- 
зываетъ опредѣленнаго сужденія, признавая ихъ «новымъ пере- 
водомъ съ !)Ѵльгаты» при помощи «Греческаго (?) текста, а 
также, можетъ быть и древне-славянскаго, или скорѣе чеш- 
скаго», причем!» даже возбуждаетъ вопросъ, не пользовался ли 
Скорина и еврейскимъ тексгомъ (с. 10 , прим.). По вс!, эти пред- 
іюложепія Викторова основаны на замѣчанінхъ самого Скорины, 
которыя, какъ мы укажем!» въ своемъ мѣсгѣ, составляютъ 
только перевод!, нодлинныхъ слов!» бл. Іеронима. Склоняясь къ 
мн!.нію Головацкаго о перевод!, съ чешскаго, Викторов!, вы- 
сказываетъ сожал!;ніе, что Головацкій «не разъяснилъ своего 
мні.нія съ желаемою полнотою и обстонтельностію».
Нельзя обойти молчаніемъ странпыя предположенія, выска- 
занпыя въ сіагь!. («Судьбы русскаго языка въ костелах!. 
Сѣверо-занаднаго края». Русскій Вѣстникъ, 1868, т. LX X V II) 
псевдонима «Ш-.лоруссъ», когорі.ія новгоряютъ сгарыя ошибки, 
прибавляя къ нпмъ еще много новыхъ. Всѣ груды Скорины 
относятся здѣсь къ католической литератур!, на русском!, язык!., 
причемъ высказывается мнѣніе, что вс!, эти труды «для като- 
ликовъ» Скорина предирнннлъ по желапію короля Сигизмунда I. 
Предположеніе Добровскаго развивается до того, что Скорина
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является уже «повѣреннымъ короля Сигизмуида при богемскомъ 
королѣ Людовикѣ». Мало того, что авторъ разсматрнваемой статьи 
нризнаетъ Апостолы и Псалтири, напечатанные въ X V I вѣкѣ, 
въ юго-западной Россіи «перепечаткой перевода Скорины», онъ 
прибавляет!» еще: «книги Библіи, въ переводѣ Скорины, были 
издаваемы, особенно нѣкоторыя, по н !;скольку разъ» (с. 143). 
Извѣстпое виленское изданіе Скорины —  Псалтирь, Акаоисты и 
проч. (Малая подорожная книжица) авторъ называетъ: «католи- 
ческій молитвенникъ на русскомъ язык!;, подъ названіемъ Кано- 
никъ, или Акаѳистникъ. При пюреибергскомъ (?) изданіи Кано- 
пика Скорины находится нѣсколько изображеній», и проч. (143). 
Накопецъ Скорин!; приписывается еще «Кагихизисъ. Пенеція, 
1527 года» (стр. 144). Ни на чемъ не основаны предиоложеніп 
автора о преслѣдованіи Скорины поляками (стр. 150) и о капо- 
ническомъ одобреніи перевода Скорины въ протесгЬ виленскаго 
епископа Іоаина, вь 1526 году (стр. 151).
Глтцукъ  (Очеркъ исгоріи книгопечатня го дѣла въ Россіи. 
Русскііі Вѣстникъ. 1872, т. ХСІХ) правильно оцѣнпваетъ издаиія 
Скорины въ отношеніи ихъ къ гипограФскому искусству, ш», 
преувеличиваетъ значеніе чешскаго вліянія въ дѣлѣ [іерковно- 
славянскаго книгопечаганія и совершенно невѣрно называетъ 
языкъ переводов!־ Скорины 10 церковно-славянскимъ, «какой 
въ древнихъ рукописяхъ», го «малорусскимъ» (321, примѣч., и 
с. 322).
Слово (Львовъ) 1875, ч. 130. Отвѣты и Вопросы. 
«Ф. Скорина, издатель въ Празѣ Чешской, в־ь 1517, 1518 и 
1519 годахъ». Въ этой небольшой стагьѣ авторъ (по указанію 
Огоповскаго — А. Петрушевичь) старается ответить на два во- 
проса: почему Скорина прозваиъ былъ пеправославпымъ именсмъ 
Францискъ и въ какпмъ vhiibcjíciitc 11; окончил!, онъ свое обра- 
зованіе. Отв!;чая на первый вопросъ, авторъ опирается на
статью о Ф. Скорииѣ въ Крестномъ КалендарІ; 1873 года27, 
въ которой указывается другое имя Скорины —  Гооргій, нахо- 
дяіцееся будто бы въ подписи подъ портретомъ Скорины 1517 
года, причемъ неправославное имя Скорииы— Фрапцискъ объя- 
сняется средствомъ прикрытія огь чаръ, а 110 миѣнію автора 
статьи вь Слов!;—  для окончанія образованія въ краковскомъ 
университет!;.
Л н а т о л ь  Влхняпипъ: О доктор!; Ф. Скорин!; и его лиге- 
ратурпой дѣяльности (Справоздане дпрекціѣ ц. к. гимназіѣ 
акад. во Львов!; на рокъ школьный 1878— 79. Львовъ, 1879). 
Къ сожалѣнію, мы не могли достать этой книги, и знаемъ о ней 
изъ двухъ статей, ііомѣіценныхъвъгалицкомъ изданіи: «Правда, 
місячник для словесности, науки и политики, Рочник X II, 1879 
года, У Львові», сгр. 590, 640— 645. Изъ этихъ статей можно 
заключить, что Вахнянннь считаегь Скорину —  православным!» 
русиномь. Рецензентъ Ю. В. (сгр. 643), не соглашаясь съ ми!;- 
ніемъ Вахнянина, называетъ Скорину католикомъ. Въ другой 
стать!; (стр. 591) рецеизенгъ, называя Скорину «загадочною, 
неясною» личностью, склоняется къ разсмотрѣнпому нами мнѣнію 
Головацкаго. Изъ рецензіи IO. I». можно заключить еще, что въ 
стать־!; Вахнянина изложена исторія краковскаго университета,
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21) Календарь Крестныіі на 1873 годъ, стр. 47: «Франциск !» Скорина иерпо- 
печатникъ русскііЦ  сь портретом!.. Статья заканчивается слонами: •не сл־Ь- 
дустъ забывать и первопечатника о б щ е р у с с к а г о  Скорину. Ждем־!, сооруже• 
иіи ему памятника ігь НильнІ;■. Авторъ называетъ Скорину православным׳!», 
а о иобужденін къ переводу библІн говорить: «Скорбя объ отсутствін на Руси 
иросп hiiictti»! и о рѣдкостн кннгь св. ІІисанія, трудолюбивый доктор ь Скорина 
всего себя иоспитнлъ духовной помощи православію и русскому народу». Но 
апторъ совершенно без־!, нсикихъ оспованііі дуиаетъ, что Скорина «вь Пильні. 
напечатал !. 1п. 15*25 году всю Пибл ію (V), Апостола (?)״. Ивана Оедорона и 
Петра Мстиславца авторъ считает!, учениками Скорины. •Иван!. Оедоровь, 
есть иерпопечатникъ толі.ко московски!, а не общерусски!״.
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на основаніи трудов!» Мучковскаго, Лукашевича и Вишпевскаго. 
«Се все було потрібне, говорить рецензентъ (сгр. 641), іцобі 
31)03умітн и належито оцінитн діяльність самого Скорипи». На 
стр. 591, вслѣдсгвіе ошибочнаго указанін Мацѣевскаго, упо.ми- 
пается, «ді.10 исторнчне Скорипн»: Skoryny Franciszka dzieło 
historyczne o czterech monarchiach r. 1518 wykończone (Piśmien- 
nictwo Polskie, II, 883).
М и т р . М л к л р і й  (Исторія Русской Церкви, r. IX , Спб. 
1879, 303—304), основываясь на указаніяхъ Сахарова: «Обо- 
зрѣиіе славяно-русской библіоіраФІи», ошибочно утверждать, 
что Скорина издалъ въ Прагѣ «всю библію, точнѣе весь ветхій 
завѣгь въ 22 кішгахъ», въ перевод־!; на литовско-русское иарѣ- 
чіе с!» Вульгаты. Точно также, согласно съ Сахаровым!», гово- 
рить о «типограФІи Бабича въ ВильнЬ, въ 1525 году». Ф. Ско- 
рипу Макарій прнзнаетъ «ві.рою римско-католнкомъ», а переводы 
его «назначепыми для латинянъ»; по, основываясь на свидѣтель- 
сгвахъ X V I в !;ка, говорить, чго книгъ Скорині.і «не чуждались 
 православные и допускали ихъ, если не въ церковное, то въ וו
домашнее свое унотребленіе».
Чисговнчъ (Очерк!, исторіи Западно-Русской Церкви. Снб. 
1882, ч. I, стр. 217— 219) повторяет!, мп!;піе Головацкаго, и 
упоминая о статьях!», касающихся трудовъ Скорппы, Бакмеіі- 
crepa, Алексеева, Сопикова. м. Квгенія, Кеппена, Сахарова, Го- 
ловацкаго и Каратаева, ничего не говорить о стать!. Викторова, 
замі.чапіяхь архіеп. Филарета и друг. На сгр. 218 Чисговнчъ 
ирнпимаеть описанную Головацки.мъ рукопись СвмгоонуФріев- 
скаго монастыря за «передѣлку бнбліи Скорины въ Галицкой 
Руси па понятное южно-русское парѣчіе». Но в־ь стать!. Голо- 
вацкаго 1гІ;тъ оаюваній для такого широка го вывода.
О гоновскій (Христоматія Сгароруска. У Львов!;, 1881 
года, стр. 281 и далѣе. —  Исторіл лиіературы руской. Часть I,
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Львовъ, 1887 года, стр. 154— 159) напечатал־!, въ Христоматіи 
!!!;сколько открывковъ изъ библейскихъ книгъ Скорины, но съ 
отступлепіями отъ оригинала и съ ошибками. Кромѣ текста и 
грамматическпхъ прим ѣчанііі къ нему, въ Христоматіп помѣщены 
замѣчанін о жизни 1ז трудахъ Скорины, повторенныя затѣмъ въ 
Исторіи литературы руской. По вѣроисповѣдапію, Огоновскій 
считаетъ Скорину каголикомъ; по образованію —  студентом׳!, 
краковскаго университета, вь когоромъ Скорина, по мнѣнію 
Огоновскаго, получилъ и степень доктора. Языкъ Скорины Ого- 
новскій называетъ бѣлорусскимъ. Въ другомъ трудѣ «Studien 
auf dem Gebiete der Ruthenischen Sprache» (Lemberg, 1880) 
Огоновскій не пользовался непосредственно книгами Скорины. 
Вообще по изученио языка Скорины, не смотря на не разъука- 
занный иитересъ его кром і; н і.сколькихъ примі.ровъ въ трудахъ 
Ж и те ц ка го  (Очеркъ звуковой нсгоріи малорусскаго парѣчія. 
Кіевъ, 1870, сгр. 100 и далѣе), профессора Соболевскаго 
(Очерки изъ исгоріи русскаго языка. К.іевъ, 1884 года, сгр. 73, 
152, 1 53, 154, 155.— Журналъ Мин. ІІар. ГІр. 1887, V, Кри- 
гика и библіограФІя, стр. 137— 147. —  Кіевскія Университет- 
с.кія Извѣсгія. 1887, Л?№ 9, 10 и дал!;е: Лекціи по исторіирус- 
скаіо языка) и К а р с ка го  (Обзоръ звуковъ и Формь бѣлорус- 
ской р !;чи. Москва, 1 8 8 6 28) почти ничего не сдѣлано.
ІІамъ остается сказать еще о труд־!;, который служилъ памъ 
постоянной справочной книгой при запятіяхъ церковно - ела- 
вяпскими и русскими старопечатными изданіями. Это груд ь К а -  
!, а т л е в а  (Описаніе славяно-русскихъ книгъ. Спб., 1878 года; 
второе значительно дополненное и исправленное изданіе 1883 года, 
см. о Скорин־!; стр. 28— 44 и 56— 67)  —  трудъ важный для 
всякаі о, занимающаяся старо-печатной литературой; по грудь,
28) См. у нас'1. ниже, стр. 239.
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къ которому должно относиться крайне осторожно. По справед- 
ливому отзыву И. Л. Бычкова, «Каратаевъ довольно много пора- 
боталъ нри его (Онисаніи славнно-русскихъ книгъ) сосгавле- 
ніи; но, къ сожалѣнію, трудъ этогъ вынолненъ не съ тою добро- 
совѣстностью и тіцательностію, какія необходимы въ подобна го 
рода работахъ; въ немъ встречается много такихъ ошибокъ и 
нсдостатковъ, которые лишаютъ его значенія вѣрнаго руководи- 
теля въ историко-литературныхъ занятіяхъ»29. И д ействительно, 
книга Каратаева требуетъиостоянной повѣркипоонисываемымъ 
оригиналамъ, причемъ нерѣдко обнаруживается многое, оста- 
вленное безъ вниманія Каратаевымъ. Что касается нашего пред- 
мета, то Каратаевъ подробнѣе своихъ предшественниковъ (Со- 
иикова, Строева, Сахарова, и друг.) описалъ всѣ извѣстпыя 
иечатныя изданія Скорины, причемъ нанечаталъ все «предъсловие» 
Скорины «во всю бивлию рускаго языка» и приложилъ библіо- 
гра<1>ическія указанія къ отдѣльнымъ изданіямъ Скорины. Но 
только во второмъ изданіи своей книги Каратаевъ огмѣтилъ на- 
званіе и составъ «Малой подорожной книжицы», опустилъ нѣко- 
торыя ошибки перваго изданія и дополнилъ новыми приложе- 
ніями описаніе книгъ Скорины: напечагалъ оглавленіе къ Малой 
подорожной книжицѣ. Раньше Каратаева это оглавлепіе вмѣстѣ 
съ замѣчаніями объ Апостолѣ и Малой подорожной книжицѣ 
было напечатано въ «Памлтникахъ Русской Старины въ запад- 
ныхъ губерпіяхъ Имперіи»(Снб. 1874,  вып. VI, стр. 144— 148)  
Ниже (сгр. 78, 79, 177 и д.) мы говоримъ о трудахъ С т а -  
с о в а  и Р о в и н с к А Г О ,  касающихся изданій Скорины въ отпошеиіи 
къ древне-русскому искусству.
29) И ть нснаисчатаинагл «Ortbina о труді; Каратаона•, 110 )!укгхіиси, cooí»- 
!ценной намь автором*!», стр. 117— П8.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Ш В А  I
1. Общее состолпіе нравственно-релпгіозной п уиствепиоГі жпзші въ 
юго-западной Россіп въ XV— X V I вѣкахъ. —  Уиадокъ духовенства и 
зпаченіе ыірянъ, братствъ въ правственно-религіозномъ и умственномъ 
развптіи. —  Обзоръ церковно-славянской ппсьменностн въ юго-западной 
Россіи съ конца XIV до поювпны XV I вѣка н вопросъ о иародномъ 
«рускомъ» языкѣ въ XVI вѣкѣ.—  Огношенія юго-западной Роесін къ 
умственному развнтію западной Европы н отлнчитеіьныя черты глав-
пыхь направленій.
Въ русской исторической наукѣ не разъ уже высказывалась 
мысль, что нравственно-религіозное и умственное развитіе, ко- 
торое съ особенной силой проявилось въ концѣ X V I вѣка въ 
юго-западной Россіи, обязано своимь началомъ иеріоду предше- 
ствующему *. Съ этой точки зрѣнія, немногочисленный явленія 
литературы въ юго-западной Россіи, въ концѣ XV  и въ первой 
половин h X V I вѣка, изъ которыхъ выдающимися представляются 
труды доктора Франциска Скорины, получаютъ особенный инте-
1 ) Б е с т у ж е в ъ - Р ю и и н ъ :  Русская исторія. I I ,  1 , стр. 134— 135. М итр .  
М а к а р іЙ :  Исторія Русской Церкви, т. IX . В и к т о р о в ъ :  Бесѣды въ обществѣ 
любителей россійской словесности, выи. 1 (1867), стр. 20, и проч.
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ресъ. Съ этой же точки зрѣнія, получаютъ надлежащее освѣще- 
ніе скудныя и разрозненный данныя для біограФІи Скорины.
Остановимся прежде всего на особыхъ условіяхъ нрав- 
ственно-религіозной и умственной жизни въ юго-западной Россіи 
въ X V — X V I вѣкахъ: на упадкѣ духовенства и участіи мірянъ, 
%
свѣтскихъ людей въ дѣлѣ нравственно-религіознаго и умствен- 
наго развитія.
Высшее духовенство юго-западной Россіи —  митрополиты и 
епископы, за немногими исключеніями, были не только необра- 
зованны и не заботились о религіозномъ развитіи своей паствы 
и ввѣренныхъ церковно-служителей, но и сами подавали послѣд- 
нимъ соблазнительный примѣръ своей жизнью, погоней за болѣе 
выгодными въ матеріальномъ отношеніи мѣстами, подкупами, 
стяжательностію и сутяжничествомъ. Понятно, почему, со вре- 
мени Григорія Цамвлака, въ теченіе X V  и почти всего X V I 
вѣка не вышло ни одного самостоятельна го поученія отъ выс- 
шаго духовенства юго-западной Россіи1 и не было подано голоса 
за необходимость заведенія школъ для образованія духовенства, 
не говоря уже о мірянахъ. Почти единсгвеннымъ ревностнымъ 
дѣятелемъ среди мигрополитовъ западно-русской церкви является 
въ началѣ X V I вѣка іосифъ Солтанъ, извѣстный по постановле- 
ніямъ виленскаго собора 1509 года и по другимъ грамотамъ, 
направленнымъ къ «исправленію дѣлъ духовныхъ». Но почти 
всѣ стремленія ІосиФа Солтана къ этому «исправленію» выра- 
жаются въ борьбѣ противъ одного зла въ западно-русской цер­
1) Нѣкоторыя поученія западно-русскихъ митрополитовъ и епископовъ, 
как!, напр, болѣе в ы д а ю щ е е с я  «Поученіе новопоставленному іерею», за пол- 
писью митрополита Сильвестра (Акты Зап. Россіи, т. I I I ,  стр. 116 (1562); ср. 
Ч и с т о в и ч ъ :  Очерк׳!. исторіи западно-русской церкви, ч. I, стр. 213), по спра- 
вежливому замѣчанію м и т р о п о л и та  М а к а р і я  (Исторія Русск. Церкви, IX, 
стр. 336), не представляют־!» самостоятельныхъ трудовъ, а составлены по 
готовой Формѣ.
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кви —  патроната —  права жалованья имуществъ и доходовъ, 
соединявшихся съ митрополичьимъ, епископскими, монастырскими 
и церковными мѣстами, или, по выраженію актовъ юго-западной 
Россіи, права «подаванья столицъ и всѣхъ хлѣбовъ духовныхъ». 
Право «подаванья», a вмѣстѣ съ нимъ и утвержденія на митро- 
ноличьемъ и епископскихъ мѣстахъ, находилось въ рукахъ «гос- 
подаря» —  короля и его вельможъ, принимавшихъ денежныя и 
другія приношенія, такъ называемыя «челомбитья» за «пода- 
ванье», а часто и за одно обѣщанье мѣстъ, еще при жизни зани- 
мающихъ ихъ лицъ. Этимъ правомъ патроната нарушался ста- 
ринный русскій обычай избранія митрополита и епископовъ при 
учасгіи «духовенства, князей, бояръ и всего поспольства», какъ 
еще было въ 1490 году, при избраніи митрополита Іоны1. Mfc- 
сто избранія заступила купля и продажа іерархическихъ мѣстъ, 
большею часгію свѣтскими лицами, нисколько неподготовленными 
къ высокому сану, неразстававшимися съ своими свѣтскими при- 
вычками2 и не отличавшимися ни нравственными, ни умствен- 
ными достоинствами. ГІостановленія виленскаго собора 1509 
года, отмѣгившія впервые это зло, не могли, конечно, уничто- 
жить его, такъ как!, имѣли въ виду нравственную опору въ 
собственной средѣ и «чоломбигье» предъ господаремъ3. Доста- 
точно привести два-־гри нримѣра изъ числа многихъ. Въ 1520 
году король выдалъ грамоту на ножалованье одной изъ самыхъ 
богатыхъ епископскихъ каоедръ луцкой или владимірской, какая 
прежде станетъ праздною, пану Василію Евлашковичу, по 
просьбѣ его сына, писаря Копти, за исполненное имъ порученіе
1) См. Виленскій АрхеограФИч. Сборникь, т. I, № 2.
2) Памятники Русской старины въ западных!» губерн. Имперін, Саб., 1874, 
в. V I, стр. 168: «Нѣкоторыи спіскопи нехотящ е... на съборъ збиратися 
и о паствинѣ своей попеченіе имѣти, и мірьски деи и справы на себе берутъ».
3) Тамъ же, стр. 169— «о твръдостн оуставленіа».
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и понесенныя на службѣ издержки’ . Въ 1534 году король Си- 
гизмундъ I  грамотой своей жалуетъ «хлѣбъ духовный митропо- 
лію кіевскую и галицкую и всея Руси» Макарію, епископу луц- 
кому и острожскому, по его «челомбитью», при жизни митропо- 
лита ІосиФа, и по ходатайствамъ за Макарія королевы Боны, 
виленскаго воеводы Ольбрахта Гаштольда, и др. Луцкую каѳе- 
дру, съ которой Макарій поступилъ на митрополію, онъ также 
выпросилъ себѣ у короля въ 1528 году, будучи епископомъ 
пинскимъ; а до ноступленія въ монашество онъ былъ женатъ и 
имі.лъ дѣтей2. Въ 1551 году, за пять лѣтъ до смерти митропо- 
лита Макарія, король Сигизмундъ Августъ заранѣе назначилъ 
ему преемникомъ виленскаго скарбника и ключника Стефана Лн- 
дреевича Белькевича въ награду за его «верные, пильные, николи 
неомешканые, цнотливые службы». Это׳гъ панъ СтеФанъ Бель- 
кевичъ, впослѣдствіи митронолитъ Сильвесгръ, человѣкъ необра- 
зованный, едва умѣвшій читать, былъ настоятелемъ виленскаго 
Троицкаго монастыря и даже «нареченнымъ митрополитомъ», 
оставаясь въ свѣтскомъ званіи3. И это было въ то время, когда 
въ Литвѣ съ особенной силой развивалось протестантское бро- 
женіе...
Монастыри юго-западной Россіи въ разсмагриваемое время, 
во главѣ которыхъ стоять игумены, подобно владыкамъ достиг- 
шіе сана проискамц и подкупами, представляютъ полное забвеніе 
лучшихъ преданій древне-русскаго отшельничества. Нечего и го- 
ворить о томъ, что они почти ничего не даютъ для духовнаго
1) Митр.  М а к а р ій :  Исторія Русск. Церкви, т. IX , стр. 193. Акты  Ю. и 3. 
Р., т. II ,  № 105.
2) Акты  Зап. Рос., т. И, Л• 151. Архнвъ юго-заиадной Россіи, ч. I, т. V I 
(1883), стр. 41; митр. М а к а р і й :  Исторія Русск. Церкви, т. IX , стр. 234. Ср. о 
женѣ иолоцкаго епископа Луки. Ч и с то в и чъ :  Очеркъ исторіи заиадно-русской 
церкви. Спб., 1882,1, стр. 153.
3) Митр.  М а к а р і й :  Исторія Русск. Церкви, т. IX , стр. 329—330.
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просвѣщенія юго-западной Россіи. Единственнымъ выдающимся 
монастыремъ, только что возникшимъ въ началѣ X V I вѣка, 
является Супрасльскій монастырь, первые монахи котораго были 
вызваны, 110 преданію, съ Аѳона1. Но и эготъ монастырь, ноль- 
зовавшійся особеннымъ расположеніемъ митрополита Іоси<1>а Сол- 
тана, въ уставѣ котораго обращалось особенное вниманіе на то, 
чтобы «не держать въ монастырѣ ничего хмѣлытго», «не отлу- 
чаться изъ монастыря», «ребягъ въ монастырѣ не держать ни 
на науку, ни на послугу», и проч.2, только при двухъ первыхъ 
настоятеляхъ имѣлъ братіи 40 человѣкъ, а уже при трегьемъ—  
оставалось только 27 человѣкъ3. Супрасльскій монастырь въ 
началѣ X V I вѣка особенно славился тѣмъ, что въ немъ «черньцы 
безъ хмѣлю вмѣрно ся ховаюгъ», поэтому митронолитъ въ 1534 
году изъ всѣхъ монастырей юго-западной Россіи избралъ только 
Супрасльскій для псправленія недостойнаго игумена монастыря 
Слуцкаго, Симона; «а нодлѣ когорыхъ монастырей корчмы бу- 
дутъ, писалъ митронолитъ, тамъ игумену Симону безъ питя не 
прожити»4. Въ Кіевонечерскомъ монастырѣ, около 1525 года, 
старцы и князь Острожскій жалуются королю, что настоятель 
Лнтонііі не только не держитъ монастырской общины, но со- 
всѣмъ ее исказилъ5.
Такія же постоянный жалобы раздаются въ теченіе X V I 
вѣка на «великое грубіянство и недбалость» священниковъ и низ- 
шаго духовенства. И здѣсь нерѣдко проявлялось вредное вліяніс 
патроната6. ІІостановленія виленскаго собора 1509 года ука-
1) Ч и с т о в и ч ъ :  Очеркъ исторіи заиадно-русскоіі церкви. Спб., 1882, ч. I, 
стр. 127.
2) М итр .  М а к а р і й :  Исторія Русск. Церкви, т. IX , стр. 184.
3) Тамъ же, стр. 290.
4) Тамъ же, стр. 223. Ср. Виленскій АрхеограФич. Сборник!», т. V, № 5.
5) Тамъ же, стр. 230.
6 ) Но и епископы ставили иногда священниковъ за «вслнкіе подарки» —
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зываютъ на то, что патроны (князья и паны) берутъ часто свя- 
іценниковъ безъ благословенья епископа, и затѣмъ, также безъ 
вѣдома епископа, отнимаютъ мѣста у священниковъ, отчего цер- 
кви остаются подолгу безъ церковной службы. Священники, 
какъ и монахи, вели часто бродячую жизнь, переходя отъ при- 
хода къ приходу, нерѣдко отличались зазорной жизнью и пьян- 
ствомъ1. Отсюда въ нѣкоторыхъ мѣсгахъ юго-западной Россіи 
являются такіе безпорядки въ церковной жизни, на которые 
напр, жаловался митрополитъ і о с и ф ъ  Солтанъ въ 1509 году 
королю: «многіе люди, Русь, 110 нашимъ мѣстомъ и по князь- 
скимъ и по панскимъ, незаконно мѣшкаютъ, жопы поимуючи не 
вѣнчаются п дѣтей крестити не хотятъ и на исповѣдь не ходятъ» 2. 
Эти безпорядки не могутъ однако характеризовать религіознаго 
состоянія православныхъ юго-западной Россіи въ разсматривае- 
мое время. Многія свидѣтельсгва современниковъ указываютъ 
на силу православія въ концѣ XV и въ началѣ X V I вѣка, на 
усердіе къ церковной службѣ мірянъ3. Приведенная жалоба ми­
«людей простых׳!.» и неудовлетворявшихъ требованіямъ мірянъ. — Ч и с т о -  
п и ч г :  Очеркъ исторіи западно-русской церкви, Спб. 1882 года, ч. I, стр. 151.
1) Соборныя постановленія 1509 года называют׳!, поповъ «безчинипками»; 
такіе безчинникп держали у себя наложниц!», утаивали иерсдъ посвященіем!» 
тяжкіе грѣхи.
2) Акты  Западной Россіи, т. ІГ, № 51.
8) О приверженности русскихъ въ Литвѣ къ своей православной вѣрѣ 
свндѣтельствуетъ краковскііі каноиикъ Иван!. Сокранъ ,  написапшій около 
1500 года сочиненіе, подъ заглавісмъ «Истолкователь заблуждений русской 
вѣрм »(М итр. М а к а р ій :  Исторія Русск. Церкви, т. I I I ,  стр. 140,ид.). Б р а у н ъ  
въ описаніяхъ городов!» западной Россіи (Civitates orbis terrarum), во второй 
половинѣ X V I вѣка, съ удивленіеиъ описывает!, «особенное усердіс и сокрѵ 
шеніе» православныхъ во время соверіпснін св. тайнъ, говорит!» о молитвен- 
ныхъ стояніяхъ и крестныхъ ходахъ съ иконами св. Панла и св. Николая 
(там!, же, стр. 305). Прибавимъ къ этому постоянное недовѣріе пап!, пъконцѣ 
XV  и въ первой половинѣ X V I вѣка къ переходам!» православныхъ въ като- 
лнчество и къ  неудавшимся попыткамъ унін; упомянутый С о к р а н ъ  также
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трополита Іосп<1>а Солтана можетъ указывать или на отдѣльный, 
мѣстный «1>актъ, или на оппозицію мірянъ недостойным!, священ- 
нослужителямъ. Въ первой половинѣ X V I вѣка въ актахъ юго- 
западной Россіи часто всгрѣчаюгся указанія на «великіе рос- 
тырьки и незгоды» между духовенствомъ и городскимъ сосло- 
віемъ, мѣщанами. Мѣщане въ своихъ стремленіяхъ къ широкому 
участію въ церковныхъ дѣлахъ, что такъ не нравилось духовен- 
ству юго-западной Россіи, опирались на старое русское право 
участія въ избраніи священнослужителей и на новое Магдебург- 
ское право, предоставлявшее имъ болѣе самостоятельности въ 
управленіи городскими дѣлами. Мѣщане являлись по отношенію 
къ городскимъ церквамъ и священникамъ патронами, подобно 
князьямъ и панамъ въ ихъ владѣніяхъ. Ilo  мѣщане выработали 
особыя правила въ отношеніи къ своимъ церквамъ и священни- 
камъ, которыя и отстаивали горячо предъ королемъ противъ 
стремленій митрополита уничтожить пли, по крайней мѣрѣ, огра- 
ничить ихъ. Вотъ въ чемъ заключались эти правила: мѣщане 
выбирали священнослужителей и брали съ нихъ ппсьменныя 
обязательства; когда умиралъ священникъ или удалился съ мѣ- 
ста, представители мѣіцапъ, бурмистръ и радцы, брали ключи 
церковные и все имущество церкви въ свое расиорнженіе; хотя 
при всгупленіи священника на мѣсто мѣщане и «подавали» ему 
ключи и церковное имущество, но тѣмъ не менѣе ежегодно какъ 
бы ревизовали его, составляя и провѣряя описи всему церко- 
вному имуществу (пописанье скарбу церковного י). Необходимость
говорить, что не слѣдуетъ вѣрить русским!., переходящнмъ въ католичество? 
и немедленно ихъ принимать. Замѣчателиіо также ходатайство папы Инно* 
кентія V I I I  за перешедшаго въ Римѣ въ католичество Ивана Сопѣгу, бояв־ 
шагося подвергнуться прнтѣсненіямъ въ Литвѣ отъ своихъ бывшихъ едино- 
вѣрцевъ (тамъ же, стр. 148).
1) Акты Западной Россіи, т. I I ,  стр. 398, и д.
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послѣдней мѣры виленскіе мѣщане объясняютъ митрополиту 10־ 
с и Фу въ 1511 году тѣмъ, что «намъ мѣщаномъ съ того жадное 
корысти нѣтъ, нижли только смотримъ, штобы наклады церко. 
вныи безъ вѣдома не гинули... 60 въ нѣкоторыи лѣта того (скарба 
церковнаго, который мѣщане называютъ— «нашъ накладъ») были 
есмо не осмотряли, ино шкода немалая во церкви бывала»1. Не 
смотря на то, что митрополитъ і о с и ф ъ , опираясь на правила Свв. 
Отецъ, въ которыхъ «того нѣтъ, абы мірскіе люди касалися ко 
всякому церковному исправленію или церковью обладали»а, стре- 
милея ограничить права мірянъ и еще въ 1509 году въ поста- 
новленіяхъ виленскаго собора запретилъ, подъ страхомъ цер- 
ковнаго оглученія, держать у себя мірянамъ «Божественныя 
правила» (Кормчую3), мѣщане не соглашались отступиться отъ 
своихъ правъ, и какъ отъ самого митрополита ІосиФа добились 
нѣкоторыхъ уступокъ, такъ и отъ короля, въ 1544 году— под- 
твержденія своихъ правъ4. Но распри между духовенствомъ и 
мѣщанами продолжались и вгіослѣдствіи (о вышеупомянутыхъ 
правахъ и— «о вольность исповѣди, о клятвы невинной въ свѣт- 
скихъ речахъ, о покровахъ» надъ мертвыми, и проч.).
Iteí; эти распри мірянъ съ духовенствомъ, какъ и патронатъ, 
представляли не однѣ только дурныя стороны, имѣли не одно 
только отрицательное значеніе въ исторін нравствеішаго и рели- 
гіознаго развитія юго-западной Госсіи X V I вѣка. Изъ свѣтскихъ 
же людей, изъ мірянъ являлись иногда, въ первой половинѣ 
X V I вѣка, лучшіе представители духовенства, какъ митрополитъ
1) Виленскій АрхеограФич. Сборннкъ, т. V I, № 4.
2) Тамъ же.
3) «Занеже держаще ихъ мірьскіи люди нѣпкоторыхъ дѣлсхъ закокь 
презирают!» и пастырей своихъ преслушаются... Сами собѣ законъ бываютъ». 
Памятники Русск. Старины въ западн. губ., вып. V I, стр. 168.
4) Акты  Запади. Россіи, т. II ,  стр. 398, и д.
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і о с и ф ъ  Солтанъ (1507 — 1522), изъ знатной <1>амиліи Солтановъ, 
какъ галидкій епископъ Макарій изъ львовскихъ мѣщаігь1. Из- 
вѣстно значеніе въ исторіи западно-русской церкви такихъ могу- 
щественныхъ натроновъ, какъ князья Острожскіе(Константинъ 
Ивановичъ —  покровитель и ходатай предъ королемъ за права 
православныхъ п Консгантинъ Константиновичъ, нещадившій 
средствъ и трудовъ для поднятія религіознаго и умственнаго 
развитія юго-западной Россіи), какъ Ходкевичи (Александръ 
Ивановичъ, основатель Супрасльскаго монастыря, и Григорій 
Ллександровичъ, издатель книгъ въ своей типограФІи, въ Заблу- 
довѣ), и др. Ревностью патроновъ увеличивались церковныя иму- 
щества, возникали новыя церкви, поддерживались права право- 
славныхъ. Церковныя имущества, «звоны, книги, образа и прочіе 
въберы» —  все это составлялось «накладами» мірянъ. Поля ста- 
рыхъ церковныхъ книгъ (Евангелій, Миней) юго-западной Рос- 
сіи X V — X V I вѣка были исписаны этими «накладами».
Но еще замѣчательнѣе и важнѣе въ исторіи нравственна™ 
и религіознаго развитія юго-западной 1’оссіи крѣпкіе союзы го- 
родскаго сословія— мѣщанъ, извѣстные подъ именемъ «братствъ». 
По извѣстнымъ въ настоящее время грамотамъ о братствахъ, воз- 
никновеніе ихъ относится къ первой половинѣ X V  вѣка2. Особен- 
ное развигіе братства получаютъ съ конца X V I вѣка, какъ про-
1) Митр.  М я к  api  й: Исторін Русск. Церкви, т. IX , стр. 230.
2) Мы не касаемся здѣсь спорнаго вопроса о происхожденіи западно-рус- 
скихъ братствъ, такъ какъ для нашей цѣли достаточно представленія ихъ 
общаго состоянія въ концѣ X V  и въ первой половинѣ X V I вѣка. Замѣтимъ 
однако, что въ этомъ вопросѣ мы раздѣляемъ мнѣніс, высказанное недавно 
автором!» «Нсторіи Кіевской Духовной Лкадсміии (С. Голубев!»: вып. I, К іевъ 
1886 года, стр. 79, и д.). Авторъ, не отрицая значенія духовных*!» гилі.дій и 
цехов!, в!» развитіи братствъ (Н. С кабаллановичъ :  Западноевроп. гильдіи, 
и проч. Христіанск. Чтеніе, 1875 года, т. V), придает!» особенное значеніе кол- 
лектипному патронату въ городах!» над!» непривилегированными церквами.
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тивовѣсъ уніи 1596 года. Но и въ первой иоловинѣ X V I вѣка 
къ старымъ братствамъ— успенскому во .Іьвовѣ (1439) и куш- 
нерскому въ Ви.іьнѣ (1458)— прибавляются: въ Вильнѣ«панское 
или мѣстское» (въ концѣ X V  вѣка), купецкое, кожемяцкое, рос- 
кое, а во Львовѣ —  въ 1542 году братство при церкви Бла- 
говѣщенія и въ 1544 году — при церкви св. Николая. Мы 
остановимся на виленскихъ братствахъ (въ общихъ чертахъ 
съ ними были сходны и львовскія). Хотя въ концѣ XV  и въ 
началѣ X V I вѣка только панское братство состояло при церкви 
Пречистой Богоматери и было такимъ образомъ церковнымъ 
братствомъ, тѣмъ не менѣе и остальныя виленскін братства 
(связанный съ купечествомъ, съ цехомъ скорняковъ) имѣли въ 
разсматриваемое время по преимуществу религіозный харак- 
теръ. Для характеристики виленскихъ братствъ и ихъ дѣятель- 
пости главнымъ, но не исключительнымъ матеріаломъ— служатъ 
ихъ уставы, утвержденные грамотами X V I вѣка 1.
Прежде всего братства представляю 1־ъ крѣпкія обществен- 
ныя связи, не ограничивавшіяся одними пирами — «медовыми 
складами» въ дни избранныхъ церковныхъ праздниковъ. Брат- 
ства, по акту 1511 гола, имі.ютъ въ Вильнѣ постоянные «добра 
и домы брацкіе»2. Представители городскаго управленія— бур- 
мистры, радцы и лавники —  постоянно числятся въ панскомъ 
братствѣ. Остальныя братства представляютъ связь съ цехами,
1) Акты  Западной Россіи, т. I I I ,  Л: 131:-«артмкул.1 братстпа купецкаго-ви- 
ленскаго», утвержд. 1582 гола. — Собраніе древннхъ грамотъ и актовь ropo־ 
дов־ь: Вильни, Ковмм и др.; 1843 года, ч. II, Л;-\* 1,2, 16 и 17, уставы панскаго 
и кушнерскаго братствь 1585 и 1G08 года. — Акты , издав. Виленск. Археогра- 
ф іг г . Комммс., 1875 года, т. V III ,  стр. 230, и д., уставы братства виленскаго- 
кушнерскаго, подтвержден. 1660 года. Интересно бы собрать по актам*!, и 
грамотам!» юго-западной Россіидо уніи всѣ указанін на братства и ихъ разно״ 
образныя отношенія.
2) Виленскій Археогра׳!*. Сборник־!., т. V I, стр. 4.
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съ купечествомъ и мѣщанствомъ. Для купцовъ и мѣіцанъ вилен- 
скихъ, во время ихъ торговыхъ путешествій «въ земляхъ ляц- 
кихъ и нѣмецкихъ», братство папское около 1509 года выхло- 
патываетъ отъ константинопольскаго патріарха подвижной ан- 
тиминсъ1. Сгаршіе братья, старосты, рочные снравцы и ключ- 
ники, завѣдывавшіе братской казной, выбираются на цѣлый годъ; 
постоянные члены братства обязываются держаться своего брат- 
с гва, почему и братство заботится о похоронахъ каждаго своего 
члена, доставляя «потребы на погребъ тѣла —  оксамитъ, свѣчи 
братскія», участвуя всѣмъ брагствомъ въ проводахъ тѣла. Въ 
1522 году священникъ виленскій Матвей въ завѣіцаніи своемъ 
братству поручаетъ опеку надъ своимъ имуществомъ3. Наконецъ 
замѣчательно для характеристики виленскихъ братствъ непо- 
средственное сношепіе одного изъ нихъ, около 1509 года, но 
поводу упомянутаго антиминса, съ константинопольскимъ па- 
тріархомъ; точно также львовское братство сносится съ мол- 
давскимъ господаремъ, покровителемъ брагской церкви3.
Гелигіозное значеніе братствъ въ концѣ X V  и въ первой 
половинѣ X V I ві.ка характеризуется прежде всего сліяніемъ 
ихъ съ патронатомъ. Почти все, что мы выше говорили о рас- 
нряхъ мірянъ и виленскихъ мѣщанъ съ духовенствомъ, о пра- 
вилахъ патроната надъ церквами, выработанныхъ виленскими 
мѣщанами, все это относится и къ брагствамъ. Мели въ этихъ 
случаяхъ вь началѣ X V I вѣка въ актах!. не называются брат- 
сгва, а только міряне, бурмистры, радцы, лавники, то эти же 
самыя лица входят!, и въ братства. Тѣ и другія огношенія къ
1) А кті.і Запади. Россін, т. II, Л? 55.
2) ВилснскіІі АрхеагряФич. Сборник!», т. V I, стр. 14: «а што есми в і. ccii 
моей духотищ и отписал!... .  то псе мает!, быти под!, свѣдомом!. бурмистров!» 
б р а тс т ва  Пречистое Вогоматерс».
3) М итр. М и к а р і і і :  Ист. Русск. Церкви, т. IX , стр. 348.
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церкви (патронатъ и братство) сливаются въ стремленіяхъ однихъ 
и тѣхъ же лицъ. Уставы братствъ X V I вѣка указываюгъ цер- 
кви и церковные праздники (обіціе у всѣхъ братствъ: Пасха, 
Рождество, св. Николая), къ которымъ нріѵрочена дѣятельность 
братствъ. «Восковая дань» (отъ сыченья медовъ) — свѣчами шла 
во всѣ виленскія церкви. О религіозномъ же значеніи братствъ 
свидѣгельствуетъ упомянутая присылка виленскому братству 
антиминса отъ натріарха. А эготъ <1>актъ, какъ и предыдущіе, 
указываегъ на извѣсгную самостоятельность братствъ въ рели- 
гіозномъ развитіи.
Но еще большее значеніе имѣли братства въ нравсгвенномъ 
развитіи юго-западной Россіи. Если вѣрить свидѣтельсгвамъ 
такихъ писателей X V I вѣка, какъ Браунъ1 и Михалонъ Лит- 
винъ2, то нравственное состояніе жителей Литвы вообще, въ 
томъ числѣ и русскихъ, и въ частности жителей Вильны, пред- 
ставляегъ самую печальную картину. Пьянство, о которомъ сви- 
дѣтельствуетъ еще Контарини въ XV вѣкѣ, проѣзжавшій че- 
резъ южную Россію, было самымъ раснространеннымъ и пагуб- 
нымъ порокомъ. Вотъ какъ описываетъ Михалонъ Литвинъ 
ужасні.ія проявленія этого порока въ Литнѣ: «въ городахъ ли- 
товскихъ нѣтъ болѣе частныхъ заводов!., какъ тѣ, на которыхъ 
варится изъ жита водка и пиво... День начинается иитьемъ водки; 
еще въ постели кричать: «вина, вина», и пьютъ этогъ ядъ муж- 
чины, и женщины, и юноши, на улицахъ, на площадяхъ... креегь- 
яне, оставивъ поле, идутъ въ шинки.и иируютъ тамъ дни и ночи... 
доходятъ до голода, обращаются къ воровству и разбою, гакъ 
что въ каждой литовской провинціи въ одинъ мѣсяцъ больше
1) Б р а у н ъ :  Civitates orbis terrarum.
2) Извдсченія изъ сочинснія Михадона Л и т в и н а  «О нравах׳!. Титаръ, 
Литовцев!, и Москпитянъ» въ Лрхивѣ исторнко-юридич. свѣдѣній о Россіи. 
кн. II, отд. V.
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людей казнятъ смертію за эти преступлешя, нежели во всѣхъ 
земляхъ татарскихъ», и проч. Грубость, отсутствіе удобствъ 
жизни, убійства, самоуправство и угнетеніе господами простаго 
народа и рабовъ, взяточничество и продажность судей — допол- 
няютъ картину нравственнаго состоянія юго-западной Россіи. 
Духовенство, какъ мы упоминали выше, раздѣляетъ многіе изъ 
этихъ пороков!., и прежде всего пьянство. О томъ, какъ небезо- 
пасна была жизнь въ Вильнѣ, свидітельствуетъ упомянутое ду- 
ховное завѣщаніе священника Матвея, который держалъ у себя 
нѣсколько «ручницъ (ружей, одно изъ когорыхъ называется 
«ручница большая») и сабель»1.
Уставы братствъ требуюгь отъ своихъ членовъ и гостей 
огрѣшиться отъ этихъ пороковъ, по крайней мѣрѣ на братскихъ 
пирахъ. Братскій пиръ въ собственномъ домѣ состоялъ въ рас- 
пиваніи меда и въ братской бесѣдѣ. Какъ постоянные члены 
братства, такъ и гости, «вкупившіеся на день» въ братства, вно- 
сили извѣстную сумму денег!., на которыя и устраивались «склады 
медовые». Деньги, вырученныя отъ продажи оставшаяся меда, 
освобождавшаяся отъ пошлины, шли на увеличеніе средствъ 
братства для дѣлъ благотворительности: призрѣнія убогихъ и 
больныхъ, на «шпитали», на помощь раззорившимся братьям!., 
погребеніе безродных!., на участіе въ погребеніи братьев!., на 
церковныя службы и наклады въ церкви. Участвовавшим!, в!, 
братском!, пиру и бесѣдЬ предписывалось уставом!, не напи- 
ватьсн, не разливать меду, не заводить ссоръ; приходить съ ору- 
жіемъ строго возбранялось, возбранялось также заводить ссоры 
изъ-за мѣстъ: «и слуга, и панъ, вкуішвшіеся въ братство, одина- 
ково сидят!, безъ брони... не мають мѣстами узгоржати але где
1 ) У Михалона Л и т в и н а  (1. г., стр. 15): «о надобности дома обкладывать 
с.ебн оружіемъ для своей :іаідиты»«.. ІІутешествіе съ оружіемъ.
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ся придеть, тамъ мають седѣти». Всѣ возникавшія ссоры на 
братскихъ пирахъ разбирались братіей и старостами и не подле- 
жали никакому другому суду —  ни духовному, ни свѣтскому.
Кромѣ религіознаго и нравственнаго значенія, братства дол- 
жны были имѣть значеніе и въ умственномъ развитіи юго-запад- 
ной Россіи. Развернувшаяся широкая дѣятельность братствъ въ 
этомъ иослѣднемъ отношеніи въ концѣ X V I вѣка была не только 
результатомъ нережитыхъ съ половины X V I вѣка религіозныхъ 
броженій, давленія іезуиговъ и зарожденія уніи, но и имѣла 
опору, какъ и многія явленія общественной жизни юго-западной 
Россіи, въ «стародавномъ обычаѣ».
Въ борьбѣ съ недостойными представителями духовенства, 
въ сгремленіи заправлять церковными дѣлами, братства должны 
были искать опоры въ книжности. Мы знаемъ, но свидѣтельству 
соборнаго опредѣленія 1509 года, что міряне, простые люди, 
держали у себя на дому Правила Божественный. «Христолюбцы», 
съ которыми мы еще встретимся дальше, давали средства и нрі- 
ю п. книжнымъ людямъ для «списанія божественных!, книгъ»1, 
который назначались не только въ церкви, но и для домашняго 
чтенія, для домашняго богослуженія и для обученія грамотѣ. 
Грамотность должна была поддерживаться въ юго-западной Рос- 
сіи не только религіозными стремленіями, но и свѣтскими, пока 
господствовалъ «русскій языкъ» въ административной и судеб- 
ной письменности.
При отсутствіи самостоятельной духовной литературы, при 
отсутствіи извѣстій о состояніи школъ и грамотности2 въ юго­
1) Д о б р я н с к і й :  ОпнсанІс рукоп. Вилснскои публичн. библ. (188*2), гтр. 75: 
«Книги любящей тииж суть христплюбци, любиГі 6 0 книгу, п'ь нрапду христо- 
любець прозывается».
2) М итр .  М а ка р іЙ :  Исторія Русск. Церкви, т. IX , стр. 298. Въ первой 
половинѣ X V I вѣка исиытаніе желавшихъ получить свніцгннослужитедьскія
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западной Россіи въ разсматривасмое время, книги, обраіцавшіяся 
здѣсь и особенно переписанныя въ юго-западной Россіи, пмѣютъ 
особенное значеніе, тѣмъ болѣе, что при нѣкоторыхъ изъ нихъ 
встрѣчаются любопытный приписки. Но, къ сожалѣнію, число 
этихъ книгъ незначительно; по всей вѣроятности, большая часть 
ихъ исчезла отъ различныхъ причинъ, какъ исчезла большая 
часть актовъ и грамотъ юго-западной Россіи за то же время.
Однако, чтобы не впасть въ преувеличенное представленіе 
объ этихъ утратахъ, интересно обратить вниманіе на описи 
книгъ, сдѣланныя въ XV  и въ первой половинѣ X V I вѣка. Въ 
описи 1494 года Слуцкаго Троицкаго монастыря, въ числѣ 
«сгарыхъ речей церковныхъ» упоминаются: Миней 12 , Тріоди 2, 
Псалтыря, Евангелія 3 —  одно толковое, Апостола 2 —  одинъ 
опракосъ, Прелоги 2 , Лѣствица, Семіонъ новый богословъ и 
Патерик!» Печерскій; позднѣе прибавились книги: Соборникп —  
одинъ съ житіями св., Потребники, Служебники, Часословъ, 
Псалтыря, Правила и Уставъ, Зморагдъ, Дорооей, Е<1>ремъ, Ни- 
конъ, Ѳедоръ Студить1. Зам ечательно отсутствіе книп. ветхаго 
завѣга, кромѣ Псалтири, распространившейся съ древнѣйшнхъ 
временъ въ отдѣльном ь видѣ.
Hi. описи 1510 года, среди книп. короля Сигизмунда I, въ 
Вильнѣ, упоминаются слѣдующія русскія книги2: «Напервей
мѣста производилось «по псалтырю, апостолу и свангелію». Даже во второй 
половинФ. X V I вѣка в ь церковных !, школах !., по свидѣтельству пастора Павла 
Одерборна (писал !! около 1581 года),- предлагают'1. дѣтямъ только молитвы 
къ Преев. Д ѣвѣ  и си. Николаю, «затѣмъ слѣдуютъ псалмы Давида, которые 
они употребляют!, и днпмъ и ночью» (Тамъ же, стр. 410). Мы увидим!, дальше, 
что Скорина, издавая цпрконнослаиинскую Псалтырь в!. 1517 году, казна- 
чал!, се для изучеііія «грамоты дітемъ» и для иостояннаго употребленія 
йзрослымъ.
1 ) Акты  Заиадн. Россіи, т. I, № 115.
2) Ота опись напечатана: у Л елевеля—Bibliograficznych Ksiągdwoie,т. И,
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треѳолой паркаменовый, книги на паркамени сербского языку, 
книги стихологей на паркамени, а еваныели 2 на папери одно 
крито серою одомашкою а другое криго черленою одомашкою, 
книга четя на папери писана, книга летопишец кпевскии, книга 
о мытаре грипеснец, книга о житии... (не разобралъ; Ionowie) 
калыштыка, книга повеете збранное, а праздничныхъ книгь 4, 
книга грефолой, а триводь цветная, а охътаик первого гласу, 
полуйца (?) (Połuyca), книга пророка еремея, книга нрелог, а 
шестоденец, восмогласник, а паренея, книга светого Ивана зло- 
товусга, а чесословец, книга четя псалтыра, книжка четья, а 
триводь посная, книга повнене поста, а псалтыра ирелог, книга 
указъ служити, а псалтыра, книжка четья, книжка иоследоване
»
псалмов, книга молитвы светого куприяна».
Въ описи 1557 года Супрасльскаго монастыря, заключаю- 
щей до 200 книгь, до 1532 года упоминаются слѣдующія книги 
Часословы, Треоди, Охтаики, Служебники, Минеи; Евангелій 6 ; 
Толковыя книги: евангелія, апостолъ и псалтырь; нисколько псал- 
тирей2, Пророчества, «Десятоглавъ» (о немъ скажемъ дальше; 
въ немъ богослужебный и библейскія книги); Творенія: Григорія 
богослова, Григорія двоеслова, Ефрема, Діонисія ареопагита, 
Кирилла іерусалимскаго, Уставъ, Правила церковный, Номока- 
нонъ; Царственникь съ лѣтописцемъ; Сборники словъ и житій: 
Прологъ, Змарагдъ, Златая Чепь, Маргариты, Отечники, ІІате- 
рикъ Печерскій; Соборники неизві.стнаго содержанія; Василей Ilo -
стр. 97; у К р а ш е в с к а го —W ilno, etc., 1842 года, т. IV , стр. 107, и д., и въ Ві- 
blioteka Warszawska, 1875 года, т. I, стр. 277—281; но всздѣ c i. :шачитсльнымн 
ошибками; приводим !, ее адѣсь ио кин гѣ  Литовской Метрики, Судных׳!. Дѣл і.
II. А. 3.
1) Внленск. Археогр. Сборникъ IX , стр. 63, и д.; ср. М итр . М а к а р ій :  
Исторія Русск. Церкви, т. IX , стр. 295 и 301.
2) Псалтири съ слѣдующимп названіныи: «великан келейная, ио котороі• 
въ церкви говорятъ, ироходенка».
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вый, 12 Іяковлпчовъ (апокрпФъ). Въ числѣ книгъ, прибавлснныхъ 
послѣ 1532 года, замѣчательны: Бытія, Навынъ и Царства, гре- 
ческихъ книгъ 5, латинскій апостолъ и книги битыя (между ними, 
какъ увидимъ дальше, книги Скорины). Въ концѣ XV вѣка ве- 
ликой и и яги hí; Еленѣ Іоановнѣ присланы были въ Вильну изъ 
Москвы 13 книгъ’ ; быть можетъ, онѣ вошли въ вышеприведен- 
ную опись книгъ короля Сигизмунда I. Въ духовномъ завѣщаніи 
Матоея, виленскаго священника, упоминается о двадцати кни- 
гахъ, но называются только Евангслія, Правила, Номоканонъ и 
битыя книги Царствъ (Скорины).
Интересно также отмѣти гь, что неизвѣстный авторъ «похвалы 
гетману К. И. Острожскому», въ Супрасльской рукописи (Кіев- 
ская лѣтопнсь до 151G года2) подъ 1515 годомъ, пользуется 
книгами: пророка Исаіи. Царствъ, словами Ефрема и НііФонта, 
Александріей и сказаніями о «храбрыхъ рыцарехъ града Родоса».
Представляя здѣсь списокъ книп», писанныхъ въ юго-запад- 
ной Госсіи съ конца X IV  до половины X V I вѣка, мы остано- 
ьимся прежде всего на рукописяхъ съ определенными указаніями 
времени и мѣста написанія, а загі.мъ отмѣтимъ и такія руко- 
писн, который могутъ быть отнесены къ тому же времени и 
мѣсту по внутрепнимъ признакам3«!׳.
1) Чтснія Общ. Ист. и Дрсвн., 1860, IV, отд. II,  стр. 29; но не сказано, 
какія именно книги присланы. — Замѣчательна приииска на ГІрологЬ X V I 
пѣка (До б рн н ск ій :  Описаніе рук. Виленской библ., 191), показывающая, какъ 
рукопись эта попала пъ западную Россію: «пожалована отъ Исконскнхъ по• 
сацкихъ людей». Вообще въ западной Россіи распространялись рукописи изъ 
сЬверо-восточной Россін, какъ въ южной Россіи (въ Гаднціи и др.) югославян- 
скія рукописи и молдапскія. Си. Записки ІІоиороссійскаго Университета. 1875, 
X V III, стр. 208.
2) Изд. Москва, 183G года, стр. 149—164. — Въ Луцкомъ Евангсліи X IV  
и ік а  записано иожсртпованіс 1429 года: Евангеліс, половина прилога, осмо- 
глаеннкъ, уставъ, златоуст!►, иарсн(іи), иинѣн. Соболсвск ій :  Очерки изъ 
псторіи русскаго яз., стр. 41.
3) Отмѣчаснъ изъ иослІслоиій указанія на время, мѣсто и лицо списатели.
2
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1. Псалтирь списана въ Кіевѣ, 1397, рукою грѣшнаго Спи- 
ридонья протодьякона, повелѣньемъ владыки Михаила (находится 
въ Петербург־!;, въ библіогекѣ И м перлторскаго  общества люби- 
телей древней письменности, Л?! 1252; приготовляется къ изда- 
нію. См. о ней Труды I I I  Археолог!!‘!. Съѣзда, Кіевъ, 1878, II, 
147— 150).
2. «Четья» списана въ градѣ оу камяпци, 1397, псалъ Бе- 
резка Поповичь 3 Новагородка литовскаго (паход. въ Кіевѣ. 
Труды кіев. духовн. акад., 1880, Сентябрь, 147, и Русскій Фи* 
лологич. Вѣстникъ, 1881, кн. I I I ,  54— 57).
3. Прологъ, мѣсяцы мартъ— авгусгъ, желаніемъ пана Сол- 
тана Солтановича, намѣсгника бѣльскаго, 140G (Д обрянскій , 
1 9 8 -  199).
4. Минея мѣсячная, мартъ съ априлемъ, 1487, повелѣніемі. 
пана Солтана, маршалка литовскаго, рукою діака Сенна, родом׳!, 
смолнянина (Добрянскій , 287).
5. «Десятоглавъ» —  библейскін и богослужебный книги, 
Вильна — Супрасль, 1502— 1507 (о ней подробнее скажемъ 
дальше. Къ сожалѣнію, не можемъ указать, гдѣ находится эта 
интересная рукопись, «пріобрѣтенная около 1859 года архиман- 
дрито.мъ Павломъ Доброхотовымъ въ ЛитвІ־.». — См. Извѣстія 
Лкадеміи ІІаукъ, по отд. русскаго яз., т. V II I ,  144— 150).
Подробный послѣсловія можно найти в׳ь указанных!, сочинсніяхъ. Единствен- 
нос полное описанісзаиадно-русскпхь рукописей представляет־!, книга Добр я н- 
с к а г о  (Ф. H.): Оіінсаиіе рукописей Виленской Нублнчн. библ., Вильна, (188*2) 
Ссылаемся на нее сокращенно: «Д обринск ій» .  «Обзоръ славннорусск. намят- 
никовь, наход. въ библіот. и архивах׳!* львовскихь» Кал  уж  н я ц к а г о  (Труды 
I I I  Археологическ.Съѣзда,ІІ, ІІриложенія,214—321) страдасгь сущестиенным і. 
недостаткомі.: отсутствіемъ правилыіаго бнбліограФическаго опнсанін рукопи״ 
сей. По этому «Обзору» нельзя сдѢлать никакихъ заключеній о времени и мѣ- 
стѣ написанія рукописей. Поэтому мы и не можемъ претендовать на иолноту 
нашего списка памятннковъ юго-западной Россіи, хотя мы старались указать 
и львовскія рукописи по другим!, пособіямь.
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G. ІІрологъ, сентябрь —  Февраль, діаконець Іоакимець, а 
рукою ммоги.ѵь дьяковъ, 1512, замышленіемъ и повелѣніемъ 
митрополита Іоси«1»а, переплетена книга рукою іерен Пръоирія 
иж в Любчи, 1512 года, слѣстовалъ діаконъ Игнать у Вилни 
(Д обрянскій , 193— 195).
7. ІІягокнижіе Моисеево, 1514, въ Вильнѣ, въ обители пре- 
чистыя Богоматери, рукою дьяка мптронольи Ѳедора, новел־!■, 
ніемъ митрополита ІосиФа (Добрянскій, 63).
8 . ІІрологь писанъ въ Спасѣ (въ Старосамборскомъ околѣ),
1518 (находится во Львов־!;. См. «Русалка Днѣстрован», у Будим־!;, 
1837, стр. 123, и Труды I I I  Лрхеологич. Съѣзда, стр. 287).
9. Евангеліе тетро, иисалъ дьякъ Савастіанъ Лвраамовичъ 
иж в Нобли, 1520, новелѣніемъ христолюбиваго мужа Семіона 
Багыевича Рака, старца хвоеньскаго (Добрянскій , 47).
1 0 . ІІрологъ, іюнь — августъ, писанъ въ Луцкѣ, 1530, ру- 
ф- •в
кою сіценпоинока Макаріа Лвовича 3 Голиіанъ родом, повелепіем 
епископа Макарія владыки Луцкаго и Острозскаго (Добрян- 
ск i ii, 199— 201).
11. Псалтирь, писал!» Пороеиъ, 3 росказапн пана Ивана 
Михайловича старосты пинского, 1543 (Быть можетъ, эго спи- 
сокъ съ рукописи, содержавшей особую редакцію Псалтири 
Скорины. См. Чтенія Обіц. Исторіи и Древн., 1884: Описаніе 
нѣкоторыхъ южно-русскихъ и западно-русскихъ рукописей, на- 
ходящихся въ рукоп. собран. Е. В. Барсова).
12. Лпостолъ Феодосія владыкы Луцького и Осгрозьского 
(см. Чис говнчъ: Исторія западно-русск. церкви, 1882 года, стр. 
174. Ѳеодосій изъ дому Гулевичей, съ 1540; уномин. въ 1548 
году). И м ііе р а т . ІІубличн. библ., F. I. 407. Водяные знаки ка- 
бана и медвѣдя. Особенности языка: иовчатисА, жопа; русское 
правоиисаніе смѣшано съ и ь (вм. ъ).
По вну греіінимъ иризнакамъ (налеограФическ. и языку), къ
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памятникам!, юго-западной Россіи, съ конца X IV  до половнны 
X V I, относятся слѣдуюіціс:
1. Градецкій отрывок!. Квангелія (Соболевскій: Очерки 
изъ исторіи русскаго языка, ЛИЗ, стр. 48,къ X IV — X V  ьѣкѵ).
2 . Приписки къ Вѣнскому Октоиху (Там!, же, А? 14, стр. 
48— 50, тоже X IV — XV).
3. «Соборникъ» —  собраніе слов!, поучительных!., полууст. 
X V  вѣка (Востоковъ: Описаніе рукоп. Румянц. ЛІуз., Ля 406. 
Ср. Ж ури. Мин. ІІар. Пр., 1883, Ля 5: Соболевскій, по поводу 
«Древнпхъ памяти, рус. письма и яз.», Срезневскаго, 2 изд.).
4. Поникловское Евангеліе, en. X V  вѣка (въ Вилыіѣ, см. 
Гильтебрандтъ: Рукописн. отд. Внленск.библ., 1871, стр. 31 —  
32; особенности языка: навчить, вродивы, и проч.).
5. Толковая псалтирь, исхода XV ві.ка (Востоковъ: Опнсапіе 
рукой. Румянцсвск. Музсума, № 334. См. замѣчанія о язык!;, 
стр. 471— 472).
G. Евангеліе XV  вѣка кіевскос (С резневскііі: Сві.дѣпія и 
замѣтки о малоизв. и нсизв. рукой. 1870 года, стр. 392).
7. Евапгеліе, XV в іка  («Писано въ ІІолыпѣ». —  Обстоятельи. 
описаиіе рукоп. гр. Толстаго, 1825 года, стр. 121). Имііегат. 
ІІубличн. библ., F, I, 9; бумажн. знакъ— виноградная кисть; осо- 
бенности языка: частая мѣпа предлогов!, вь и оу\ есми (часто); 
евхимъиі (220 об.); пришедче, сѣдче, шедче; род. п. ед. ч.: стое 
(2 2 1 ); правописапіе западно-русское, безъ * .
8 . Евангеліе, X V  вѣка («Писано въ ІІолыпѣ».— Там!, же, 
стр. 702). ИмііЕРАТ. Иубличн. библ., F, I, 10; бумажн. знак!.—  
кабан!.; правописаніе болѣе церковнославянское съ л;; но есть и 
немногіе примѣры западно-русскаго языка; въ мѣсяцословГ. па- 
мягь пр. Ѳеодосія Иечерскаго.
9. Кирилла Іерусалимскаго поученія, житіе Іоанна Злато- 
устаго и слово Григорія Цамвлака (судя по ириішскѣ до 1537
צ  I1! УМСТВЕННОЙ ЛИШ И UL ю го - злп л дн о й  poccih
года, по ііравоппсаііію п языку несомнѣнпо писано въ юго-за- 
иадпоіі Госсіи. Добряискій , 90— 92).
10 . Поучепія Е<1>рема Сирина— Супрасльскаго монастыря, 
до 1532 года, судя по описи кнпгъ мои. (Д обрянскііі, сгр. 79. 
По языку сішсокъ юго-западной Россін, вѣроятно съ такого бы 
списка, какъ и И м п е р а г . Публичн. библ.1).
1 1. Толковая псалтпрь, начала X V I вѣка (о ней скажемъ 
подробпѣс въ своемъ мѣстѣ; исправлена по псалтири Скорины. 
Ср. Д обряпскій , 61— 62).
Одною изъ самыхъ интереспыхъ рукописей, не только по 
своему составу, но и ио послѣсловію, представляется названный 
сбориикъ «Десятоглавъ». Нѣкогда оігь 11ринадле;калъ Суирасль- 
скому монастырю, куда былъ отданъ самимъ списателемъ2. Въ 
началѣ сборника —  «главы въ настоящей книгѣ»: «Якоже пчела 
събираетъ . . . ־гако и eia книги изложены отъ всѣхъ въ сдтшу»; 
16 пророковъ (текстъ тотъ же, что и въ Геннадіевскоіі библіи
1) Рукопись поучснііі Ефрема Спрішл Ими. Публ. библ., ммѣюіцан запись, 
напечатанную въ «Свѣдѣніяхъ и Замѣткахъ» С р с з н е в с к а го .  Спб., 1S67, Л* IV , 
и т► кии r i.  Соболеве к a r  о: Очерки пзъ ист01>іи русск. яз. Время происхожденія 
:)тоіі чрезвычайно замечательной рукописи, заключающей много южнорусских־!, 
особенностей т .  язы кі., остается до сихъ нор׳!. спорным!.. Срез непс к i ii (II. И.) 
отпосн.п» ее ко пременн до 128S года (такъ и въ «Славннорусской ІІалеограФІи», 
Спб., 1 ?85 года, стр. 210—213); но пр. С оболевск іи  т .  критической статьі; 
по поводу 2 -го изд. ״Древнихъ ГІамятниковъ русск. письма» Срсзневскаго, 
въ Ж урн. Мин. Пар. Пр. (1883, Лг 5) высказался за 1402 годъ, и то же повто- 
рил!» т .  своей кииіНК «Очерки изъ исторіи русск. яз.». ИроФес. Я г и ч ъ  (Archiv 
für Slavische Philol., 1884, т. V II, стр. 055) несогласснъ съ доводами Соболев-  
с к aro: ״  sie ist entschieden älter».
2) Г и л ь т е б р а н д т ъ :  Рукоп. Отд. Вилен, бнб. 1871 года. стр. 17, и Д о б р я н -  
с к і і і  (On. рук. Виленск. б.), стр. 185—т .  иомянннкѣ Суирасльскаго монастыри: 
«Род 3 Торопца мѣста 3  Москвы благороднаго Матоея Іоанновича написав- 
піаго и надавшаго п монастыр СупрасльскіГі книгу великую рекомую Д е с я т о -  
гланъ,  1507 года»,—То же названіе книги см. въ Описи книгь Супрасльскаго 
мон.: ВнленскіГі Лрхеогр. Сборн., т. IX.
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141)9 года, съ незначительными от.іичіями; кромѣ того, книга 
пророка Даніила начинается псторіей Сусашіы 11 сопровождается 
краткими историческими статьями изъ хронографа ѲеоФнла, и др.)• 
Да.іѣе, изъ книгъ ветхаго завѣта въ полны.ѵь текстахъ помѣ- 
щепы: Притчи, Ккклесіасть, Премудрость, Пѣснн Гіѣснемъ, 
Исусъ Сираховь и Псалтирь съ предисловіемъ и различными за- 
мѣчаніями, а изъ Книгъ Царствъ и Іова приводятся только па- 
реміи. Текстъ во всѣхъ перечисленныхъ книгахъ, но замѣчанію 
преосв. Филарета, тотъ же, что въ Геннадіевской библіи; слѣ- 
довательно, и «Премудрость» —  въ новомъ переводѣ съ латин- 
скаго, сдѣланиомъ въ XV  вѣкѣ въ Новгородѣ. Списатель Деся- 
тоглава въ числѣ книгъ ветхаго завѣта помѣстилъ и «Менандра»,
о которомъ упоминаетъ архіепископъ новгородскій Гешіадій, 
но который не былъ внесепъ въ составь Генпадіевской библін. 
Списатель, происходившій изъ пограничиыхъ жителей Литов- 
скаго княжества, близко къ Пскову и Новгороду, не зпалъ 
однако о полпомъ сводѣ библіи, совершопномъ въ Новгород־!; 
сотрудниками архіепископа Генпадія. I I0c.1I; названныхъ ветхо- 
завѣтныхъ книгъ въ сборник!; слѣдуютъ: «4 Евангелисты, ключь 
Евангелію, Лпокалипси, о Лпосголѣхъ 1 2, Дѣяпіа Лпостольскл, 
Съборнаа посланіа, Павла Апостола послапіи, Ключь Апостолу; 
Типикъ церковнѣи слѵжбѣ, Тропари, Свѣтнлыіа, Огпустъ презъ 
все лѣго, Кондаки, Припѣлы, Руки Іоанна Дамаскина, Пасхаліа, 
Зодіи, Лунное теченіе на 19 лѣтъ; о пнсавіпемъ книги сія».--Въ 
послѣдией статьѣ передается интересная семейная исгорія списа- 
теля и разсказъ о его отиошепіи къ западной Россіи. Списатель 
по происхожденію былъ изъ города Торопца, который въ 1 500 
былъ взять московскими войсками и, по перемирію 1503 года, 
отошелъ къ Москвѣ1. Родители его имѣли большую семью, со­
1) Солопьсвъ:  Истпрія Россіи (1862), V, стр. 149.
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стоявшую изъ десяти сыновей (поэтому списатель назывался 
Матвеи десятый) и трехъ дочерей. И вся эта многочисленная семья 
избрала одинъ путь —  путь аскетизма, иночества. Одни изъ чле- 
новъ этой семьи постриглись въ Торопцѣ, другіе въ великомъ 
ІІовгородѣ, а иные въ Полоцкѣ и въ Супраслѣ. Такова была 
связь иограничныхъ жителей Литовскаго государства съ сѣверо- 
восточной Россіеіі. Одинъ изъ сыновей (родители постриглись 
въ Новгород־!;), въ иночествѣ Евфимій, достигъ сапа игумена въ 
Полоцкомъ монастырѣ св. Іоанна Предтечи на остров־!; и уча- 
ствовалъ на упомянутомъ много разъ виленскомъ соборѣ 1 509 
года. Списатель этой любопытной семейной псторін и «Десято- 
глава» Матвей десятый дольше всѣхъ членовъ своей семьи «пре- 
былъ въ мірстимъ пребываніи, боляромъ служилъ и ѵпражненіе 
и тщапіе великое о сем!» имѣя колико лѣтъ». Какъ видно, въ 
этомъ младшемъ членѣ аскетической семьи меиѣе другихъ было 
нобужденій къ монашеству; но изъ семьи, изъ своего отечества, 
онъ вынесъ «талантъ, отъ Бога преданный — писати своею ру- 
кою книги». Бъ Вильнѣ онъ нашелъ «христолюбца», о какихъ 
мы упоминали выше. Вотъ какъ онъ самъ говорить объ этомъ: 
«И въ коего вельможи пребывахъ ему же имя Ѳеодоръ, писа- 
ремъ бывыіі въ великомъ кпяжествѣ литовскомъ, бѣ 60 хри- 
столюбецъ. И вътого испросихъ обрѣсгп огъ службы въпокоя. 
Онъ же ми даде по моему усердію. И начахъ писати сію книгу... 
и кончахъ ю за пять лѣтъ отъ нелѣже начахъ писати» (1502 — 
1507). Но кончилъ книгу Матвей десятый въ Супрасльскомъ 
монастырѣ, гдѣ и принялъ иночество.
Къ сожалѣнію, мы не знаемъ, гдѣ находится въ настоящее 
время этотъ сборникъ «Десятоглавъ», напомипаюіцііі отчасти по 
своему составу рядъ издапій, предпринятыхъ Скориной. На 
сколько можно судить по выпискамъ и замѣчаніямъ въ упомя- 
нугой стать׳!; иреосвяшеннаго Филарета, списатель «Десято
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глава» держался одного правописанія съ юго-славянскими пріе- 
мами, введенными и въ русское иравонисаніе X V — X V I вѣковъ 
Кшіріаномъ, Пахоміемъ Сербомъ, и др. За огсутствіемъ самаго 
сборника, трудно судить, насколько въ немъ проявилась само- 
стоятельность Матоея десягаго, замѣчательнаго каллиграфа и 
миніатюриста. Неизвѣстно также, насколько онъ отклонялся отъ 
своихъ оригиналовъ. По всей вероятности, онъ обладалъ гакимъ 
же талантомъ «списателя», ѵмѣвшаго придать однообразный ха- 
рактеръ правоппсаиія различнаго рода оригиналамъ, съ какимъ 
мы еще не разъ встретимся въ одной изъ слѣдующихъ главъ.
Разсмотрѣнный нами рядъ дерковно-славяпскихъ памяти- 
ковъ юго-западной Россіи должно еще дополнить !!־!׳,сколькими 
печатными книгами, первенцами церковнославянскаго книгопеча- 
танія, изданными въ Краков־!׳,, въ 1491 году, !!־!־,мцемъ Швай- 
польтомъ Фѣолемъ. Книги эти слѣдующія: Осмогласникъ и Ча- 
сословецъ съ указапіями времени и мѣсга изданія; двѣ Тріоди,—  
безъ эгихъ указаній, и Псалтирь съ возслѣдованіемъ, извѣстная 
только по свидѣтельству архіепископа Питирима въ «Пращицѣ» 
(1721 года). Мы еще будемъ говорить объ отношепіи изданій 
Фѣоля къ изданіямъ Скорины въ ттюграФСкомъ отношеніи, 
здѣсь же считаемъ необходимым־!, остановиться на кппгахъ 
Фѣоли въ отношепіп ихъ къ церковно-славянской письменности 
юго-западной Россіи. Изъ всѣхъ изданій Фѣоля всего ясні.е это 
отношеніе выступаегъ въ Часословц1, .־!־
1) Будемъ дальше отмѣчать листы Часослоппд по современной нам!» по״ 
мѣтѣ пт» экз. И м п е г л т .  Публичн. библ. Замі.тнмъ, что текст!» пзданііі Фѣолн 
относится всѣми писавшими о его книгах!» к!» юго־слаплпскоіі письменности, 
н только п!> послѣсловінхъ и замѣчаніях!» издателя усмат1>нпается снязь с!» 
письменностью юго-западной Россіи: «то есть личба до той ки ш и  яко ииають 
тетради бытн Фпочатку азь до конца. и׳дна тетрад!, п о д л а  гднноѣ. и т ы ж ь  
и׳дииь листь п о д л а  другого»; «доконана с и а  книга у великом!» градѣ оу кра- 
ковѣ», и проч.
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Прежде всего интересно о тм ѣ п іть  въ «послѣдовапіп всему 
лѣту» (мѣсяцословѣ) слѣдующіе праздники, которы е являются  
принадлежностью только русскихъ  «послѣдовапіи»: 21 декабря  
(л. 14 1 ): «Въ тън діГь иреставнсл. пресщснын митрополнть П етръ  
всеА роусн. въ г  ча нощи. влѣто, a  ты сл ч ц а  лйлд. иасъ црковь  
бііо  лѣтъ  .Hí. и мць .а . ниоложень бы. въ градѣ М о скв ѣ . въ  
цркви оуспеіп.А сты а  бца ю ж е самь създаль. «подают!» исцѣле- 
і і іа  чьстІіы а его .мощи, прпходдіци", съ вѣрою  « до сего дни».—  
11 генваря: «иреиод. іѵ ц іі наш его Федось а .  начальника обще- 
ж итью » .— 14 Февраля: «стго ѵѵца нашего, Кнрила .еппа  катаич іь - 
скаго  оѵчтла словѣномь. и болгаромь. иже преложи р ь с к ію  гр а -  
моту, съ греческое, и кръетиль словѣны. и больгары». —  2 мая: 
«пренесеніе моіцем. сты х мнкь Бориса « Глѣба».— 3 мая: «оуспе- 
пне преподобнаго Ѳ сіѵдосиа игумена нечерскаго»... «звѣзд$ рьс- 
к  !?!о днь почтем» и пр .— 2 0  мая: «стѵѵ,а мчнкоу Бориса и Гл і.ба» .—  
15 іюля: «стго равнаапломь. великого к і іа з а  володпмера. оуспение. 
«мепемь василиА. кртивш аго  землю р$ск!5ю». —  Замѣтимъ еще:
1 октября —  «Покров!» с т ы а  бца» и почти полное отсутств іе  не 
только сербских!» святых!», но и вообще ю го-славяпскихъ. Д р у -  
гим ъ свидѣтельствомъ объ отношеніи Часослова Ф І.оля къ  р ус -  
скимъ цеіжовпо-славянскимъ памятникам!» можетъ служить язы къ . 
М ы  уж е  говорили о юго-славянских!» особенностях!» въ право- 
ппсаніи спнсателп «Десятоглава»; поэтому пас!» не удивит!» см ѣ- 
тайное  правописаніе Часослова: встречается ль, но рядомъ съ  
ним!» и י  и д р угія  гласныя, иапр. «110» « ііл ѵ , ѣ  —  всѢ коа , но и 
« в ъ с а к о а »  (2 2 5 ), и часто «трава» ])ядомъ с!» «трѣва»; различіе  
ы и и большею частію  выдержано порусски, за исключеніемъ  
церковно-славянских!» кы , гы , х ы ; 0= ъ  —  иди во мир. во един!» 
ооол'кса и ко  во броііА, во кровь, ко твоему (0 2 ) и множество  
других!» примѣровъ; е = ь  —  богатсство (1 5 0 ), вонпества (2 2 2 );  
ье=іе  даю т!, массу примѣровъ: чтенье (8 8 ), зачАтье (9 7 ), питье
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(194 б.), славословье (86 б.), ильа, пльи (222 б.), софьи (93 б.), 
кровью (187 б.), октснью (9 б.), братьА, людье, хргьдне и крть- 
Аііе (226 б.), трегьАго (104 б.), пипа ньемь по красоволю (249), 
и проч., и проч.; ж  =  жд: одежю (158 б.), одежею (180), 
межи (154), ражаеть (159 б.), рожество (вездѣ), надежи (94 б.), 
и множество другихъ при.чѣровъ; ч— щ\ твою помоч (62); пол- 
ногласіе: володимера, съвол’къса (266); см =  гм: змеа (58), 
сергѣА (105 б.), андроА (115 б.), и проч., мучителей (108), 
напастей (128); наконецъ отмѣтимъ предлоги оу и въ, во, какъ 
въ иослѣсловіи Ф ѣо ля :—  «оу город־!;, у краковѣ»; въ текстѣ 
изъ Евангелін: (294) «аіце кто нсънес ОС׳ хлѣба cer живь бжде 
 вѣкы». Тамъ же въ тс к erf; изъ Апостола: «се творите оу мое יי
въсііомннапие, аіце пьете י  мое въспомиііание, смерть гіТю оуспо- 
мннасть, сего ради оу (вм. въ) вась мнозии помощниц». Эти осо- 
бспности, вмѣстѣ съ 1 лиц. мпож. числа (166 и 262 б.) «придѣте 
вси въеионмо», съ выдержанностью ѣ, съ Формой род. и. сд. ч. 
прилагателыі.—  «съ греческое» (грамоты), и проч., заставляют!» 
отнести разсмотр Г.нпое изда nie Фі.оля къ южно-русскнмъ намят- 
пикамъ. Ограничиваемся пока этими примерами, такъ какъ о 
язык!; Скорины и другихъ, относящихся къ этому вопросу 
памятниках!»— будем!» говорить особо, во второй части изслѣдо- 
ванія. Мы не считаем!» себя въ прав־!; относить наши замГ.чанін 
о Часослов־!; ко всѣмъ издаиія.мъ Фѣолн, въ которыхъ также 
встречаются признаки русскаго иравоішсапія; но изданія эти тре- 
буютъ еще опредѣленія редакціи оригииаловъ, которые могли 
быть, какъ это и признается, юго-славянскими 1. Ih» этомъ случаі 
признаки русскаго правописаиія въ издаиіяхъ Фѣоля могу!־!» 
быть объяснены сл!;дующим!» образо.мъ: или юго-славянскія руко­
1) См. напр. Archiv fúr Slavischo Philologie, т. V ii  1881), стр. 057: па.іахо- 
бу.ігарскан рсдакціи рукописен оригинала. — Ср. ниже, глапа II, 3.
писи, послужпвніія основаніемъ для издапія, были псрсписапы 
и приготовлены къ издаиію русскими писцами, или русскіе были 
типографщиками и корректорами у Фѣоля. Во всякомъ случаѣ, 
только признаки иравоинсанія и такін особенности, какъ «послѣ- 
довапіе» при Часослов׳!;, даютъ право назвать нздапія «Моля 
важными явлепіемъ въ умственной и литературной жизни юго- 
западной I *оссіи конца XV вѣка *.
Изданія ФЬоля, какъ и вс־!; упомянутые выше церковно- 
елавянскіе памятники юго-западной Роесіи, представляютъ коле- 
бапіе между церковно-славянскимъ языкомъ древнихъ оригнна- 
ловъ и Формами языка пароднаго. !)то колебаніе можно отмѣтить 
по памятникам!, юго-западной Россіи, начиная съ X II вѣка2. Къ 
началу X V I в־І;ка изъ этого колебанія, при отсутствін въ юго- 
западной Россіи оригинальной духовной литературы на церковно- 
славянскомъ язык׳!;, постепенно выросъ вопросъ о язык־!; народ- 
помь, обіцеионятномъ взамѣнъ церковпо-славянскаго. Вопросъ 
этот!. нмі.етъ интересную исторію въ теченіе всего X V I вѣка, 
начиная съ трудов׳!. Скорины, въ которыхъ он!» выразился въ 
определенной Форм־!;. Ilo  еще задолго до Скорины въ церковно- 
славянской письменности юго-западной Россіи можно огмѣтить 
явлепія, которыя нодготовляютъ выражсніс разематриваемаго 
нами вопроса и вмі.сг!; съ 1і;мъ объяснпютъ направленіе Ско- 
]>пны. і )111 нвленія представляются въ толкованіяхъ церковно- 
славнпскихъ слов!, па полях!. рукописей (глоссы), въ введеніи 
ихъ въ текст!., мри нсііравлепінхъ це]жовпо-славяискихъ книгъ, 
и въ !!־!;которых!» попытках!, новых!, переводовъ. Нъ «Четь!» 
1397 года находится много народных!, слов!., введенных!, въ 
текстъ церковно-славипскихъ житій и іюучепій3. Въ Проло-
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1) Ср. П с с т у ж с т . - Р ю м и н * ! . :  Русская Исторіи, ІГ, 1 (lB85)f стр. 13ß.
2) См. С обол е пс к і Г1: (),юрки 1т .  истпрін русскаго м:1ыки.
3) См. Русскііі •ниолишч. пѣстіш кь (1881), Л? 3, стр. 54—57.
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гахъ и Мшіелхъ конца X V  и начала X V I ві.ка еще чаще встрѣ- 
чаются Формы и слова юго-западной 1'оссін н даже есть попытки 
излагать цѣлыя статьи на русскомъ языкѣ1. Что касается кпигъ 
бнблеііскпхъ и богослужебпыхъ, го и въ нихъ замѣчаюгсн слѣды 
разематриваемаго направленія. Такъ, въ вплепскомъ спнскѣ Пято- 
книжія Моисея 1514 года, о которомъ мы упоминали выше, 
на поляхъ рукописи тою же рукою написаны слѣдующія толко- 
ванія: борзо (съ тщаніемь, 89 б.), корунѵ (дъеку, тамъ же), 
воевода (в"лдка, 97), шаикы (клобукы, 133), и проч. —  Авторъ 
упомянутой уже похвалы гетману К. И. Острожскому (Су- 
нрасльская рукопись Кіевской ліпописи: 1515 года) приводить 
тексты св. иисанін съ выраженіямн и Формами юго-западной 
Россін. Говоря о нѣкоторыхъ попыткахъ новыхъ переводов׳!, и 
исправлсніяхъ цсрковно-славянскихъ кпигъ, мы тіГ.ли въ виду 
перевод!, книги Есоирь, вошедшій въ сосгавъ Генпадіевскоіі 
библіи XV вѣка2 и совершоіпіыл въ томъ же вГ.кі. исправлеиія 
Пятокиижія3. И перевод!, книги Есоирь и нсправленіи Пятокни- 
жія сдѣланы по еврейскому тексту библіи, ио неизвестно в!,
1) Добр и и с к і й: Оппсаніе рукописен Виленской библ.. стр. 2 0 G, 2 1 0 , 2 1 6 , 2 1 7 . 
Ві. ״Донссснін адъюнкта Срсзневскаго» (И. H.): /Ііурн. Мин. Пар. Пр., 1 8 4 3 , 
отд. IV, стр. G5  — упоминаете» рукопись XV—XVI пп., съ записью 1 5 5 8  
года, ппсаниап на «южно-русскомъ горскомъ нарѣчіи съ иримі.сью церковно- 
слапннскихъ н польских׳!, словъ». Приведены примі.ры: поунъ, нунцн, хвустъ, 
барзо, шпнтко, и др. К׳ь сожалі.нію. другнх1־. подробностей оба. этой рукописи не 
ирипедоно.
2) Опнсаніе слаппн. рукоnnceií Москопск. Синод, библ. 1855 года, т. I, стр. 
53—5С. Ср. Сборник!» статеіі. читан, пъ Отд. русск. из. и слоп. акад. наук*!., 
т. V II, стр. G5—66; замечательны пыраженіл: абы, оунрі.днтп, расповЬда, оу- 
люби, оѵлюбіе, полникъ.
3) ІІрибаіиенін къ Твореніимъ cm*. Отецъ, т. X I X — замечательны пыра- 
женін: али, ачи, *111.11 др. Л р х іе п .  Ф и л а р е т  -Обаоръ русской духовн. литера) .!־
туры. Ученый Зап. 2-го Отд. ак. !1., кн. III, стр. 102) приписывает׳!, переподъ 
Ксинрц, поправ!;!! пъ Піітокнпжіи и даже персноды ״жндонствующихъ« — 
Псалтирь и Пророчества—нопокрещепому еврею Оеодору, восшітаиннку мнтро-
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точности когда, гдѣ и кѣмъ совершены эти работы. Во всякомъ 
случаѣ, какъ справедливо заметили Горскій и Невоструевъ, 
 -который выражепін и обороты рѣчи показываютъ, что пере;!־!!»
водь сдѣланъ вероятно близь Польши, или выходцемъ изъ т־І;х1׳. 
странъ»,т.-e., вѣрнѣе, из׳ь юго-западной Россіи. Можно думать, 
что въ юго-западной Россіи существовали гЬ переводы жидов- 
ствующихъ, о которых!, уноминаетъ архіеписконъ новгородскій 
Геннадій, такъ какъ жидовствующіе, но его же словам־!., вышли 
изъ Литвы и туда же бежали, когда ихъ стали ревностно ире- 
следовать в־], сѣверо-восточной Россіи. Эти связи юго-западной 
Россіи съ сѣверо-восточной, связи литературный, могутъ слу- 
жить ха])актеристикой состояпія литературы юго-западной Рос- 
сіи въ X V  вѣкѣ, слѣды которой утратились на мѣстѣ происхо- 
жденія и перешли въ северо-восточную Россію. Только следами 
от־ь нервоначалыіаго перевода можно считать некоторый вы- 
раженія юго-западной Россіи, сохрапившіясн въ книг!; Есоирь, 
среди большей части общерусокихъ 11 староелавянскихъ выра- 
жепій.
Для нас׳], достаточно того, что въ юго-западной Россіи, еще 
до Скорины, существовало два стремлепія: выставлять на по- 
лнхъ церковііославяпскихъ рукописей объясненіп некоторых־!, 
непонятных׳!, старо-славянскихъ выраженій —  ])усскими словами 
и введеніе этих־!, слов־!, въ большемъ количеств־!; въ новые пере-
полита Филиппа (14G4— 1474). Ср. пъ Отчетѣ о депптнадцатомъ присужде- 
иіи на1’рид*ь i'pa-wi Уиарома (1878), стр. 44—45. ІІротииъ этого прсдноложснія 
писказалси Г а р к а и п  (СлІ.ды зпакомстпа съ еврейскимъ нзыкомь иъ дре- 
пней русской письменности. Киреііск. ОбозрЬніе, 1884 года, Лг 1), указывай 
на значеніс литопско-русскихъ епреепъ, уиотрсблшшінхъ уже пъ XV пЬк־Ь 
русскій языкъ (обязательный пъ то пренн, особенно пъ XV I нѣкѣ. п׳ь адышш- 
стратнпных 1. и судебных־!, актахъ) и даже иереходиіипихъ в ь христІанство. 
См. Ф а к т и ч е с к и !  указаиіи на это же пъ книг(; п р о ф .  С е р ш а д с ка го :  Литов- 
скІе Кире и. Спб., 1883, стр. 305, и д.
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воды и исправленія библейскихъ книгь. У Скорииы мы уви- 
димъ опредѣленное выраженіе этихъ стремлепій: издавал цср- 
ковно-славянскія книги, онъ выставляет!» па полях!» «рускія 
слова» противъ старославянскихъ, которып, по его выражепію, 
«неразумный простымъ людемъ», а въ исиравленіяхъ и новыхъ 
переводахъ вводитъ «рускій языкъ», придерживаясь однако и 
иѣкоторыхъ старославянскихъ выраженій. Въ этомъ видѣ книги 
Скорипы отвѣчаютъ главной цѣли его литературной дѣятель- 
ности —  «наученію нростыхъ людей руского языка». Пользуясь 
русскими словами и русскимъ языком!», Скорина имѣлъ въ виду 
сдѣлать книги св. писапія понятными для людей «руского языка», 
«они же восхотять ихъ чести добрымъ умысломъ». Затѣмъ въ 
теченіе X V I вѣка въ рукописной и печатной литературѣ юго-за- 
падкой Россіи мы не разъ встрѣчаемся съ не1)еводамн па «рус- 
скій языкъ» св. писанія, причем!» выставляется одна и та же 
цѣль —  «для лепшого выразумленя люду хрис тіанского посиоли- 
того» (Пересопницкое Евангеліе 155G— Gl года1), «выразумѣнія 
ради нростыхъ людей» (Учительное Евангеліе 1509, предисло- 
віе), «для лѣпшого разсоудкоу» (Евангеліе печатное Тяпиискаго, 
около 1570 года2). Переводчики, какъ Тяпіінскій, указывают!» 
на упадокъ духовенства, на отсутствіе школъ, науки, проповѣди, 
на отсутствіе въ современном!» духовенствѣ и обществ־!; познапій 
в!» церковно-славянском!» язык׳!;, наконец!» па худшее зло — рас- 
пространеніс польскаго и других!» языков!» и презрГ.піс как!» къ 
церковно-славянскому, такъ и къ русскому своему «прирожо-
1) Оішсаніс ІІсрссоиницкаі'0 Кпа ііггл ііі 11 пмдержкн н:п. него ііо и і.щ рнм  
Ж и т с ц к и м ъ  i i i . Трудах!» I I I  Археологи■!. Сі.ѣм.ѵі•
2) О Кмангсліи Тлиинскаго скажем׳!. подрой״ !.е п1־. споемь мі.сті.. Теиері. 
же замктимь, что нъ ак:1. Им іікі׳. Публ. Сншл. ниЬигЬ с і. 11п1׳атш.1ми листами 
Киангсліи соединена рукопись, іп. которой, перед'■• самим׳!. Ккангрліемі., на• 
ходите!! іірпдислоціс Тнііііііскаго.
ному», что действительно сильно развилось среди магнатовъ и 
пановъ русскихъ съ половины X V I вѣка, вслѣдствіе сліянія съ 
польскими магнатами и шляхтой (Унія 1569 года) и съ отступле- 
иіями отъ православія.
Переводчики св. иисапія въ юго-западной Россіи X V I вѣка 
придерживались однако и церковно-славянскаго языка и особен- 
постей церковно-славянскихъ книгъ (дѣленія но зачаламъ церков- 
ныхъ чтеній), потому что, по свидетельству упомянутаго уже 
Тяиинскаго, въ церквахъ юго-западной Россіи «вси везде во 
всих своих црквах чтут и мают., книги словенскимъ языком־!.», 
какъ и «по всѣх црквах сербских, московских, волоских, булъгар■• 
ских, харвацких иипых чтут». Такимъ образомъ вопросъ объ 
отношеніи новыхъ переводов־!, къ старославянским!., вопросъ о 
славянском!, и русском!, языке въ книгах!, церковных!. —  могъ 
быть спорнымъ.
И действительно, въ 1569 году Григорій Александрович!. 
Ходкевичь въ предисловіи къ своему издании Евангелія Учи- 
телыіаго сознается, что, предпринимая изданіе «кнаученію лю- 
демъ христіяньскимъ закону нашего греческаго. Иомыслилъ же 
быль и се, иже бы сію книгу (Евапгеліе учительное) выразумѣ- 
і і ія  ради простых людей, преложити па простую молву и 
нмѣлъ если! о том поііечеиіе великое и совещаиіа ми люди муд- 
рые, втом писмѣ оучеиые (заметим!., что печатали известные 
московскіе типографщики, Иван!. Оедоровь и ІІетръ Тимо- 
окевъ, переиздававшіе затемъ в!, юго-западной Россіи нѣкото- 
рын рукописи h книги, взяты я изъ Москвы, напр. Лпостолъ), 
иже прекладаніемъ здавныхъ иословицъ па новые помылка чи- 
пится немалая я коже и иыпі. обретается вкиигахъ новаго пере- 
вод)1־. ToL'o ради сію книгу яко здавпа писаную, велѣдъ есми се
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1) Г.і.іті. м пж іт і., :ід і.п . i bļii.iiiai'TCH ука:1аніо иа Л ііо с т п .  Скорины, кото״
выдруковати, которая каждому не есть закрыта и квыразумѣнію 
не трудна». Князь Курбскій, сознававшіііся въ томъ, что оіп» «не 
до конца навыкъ кннжнаго словенскаго языка» и сбивавшійся въ 
своих!, переводахъ на выраженія русскаго языка, стоял!. однако 
за церковно-славянскій языкъ и въ этомъ смыслѣ не разъ писалъ 
князю К . К. Острожскому, издателю важных!, въ разсматри- 
ваемомъ вонросѣ книгъ: «Новаго Завѣга» 1580 года 11 полной 
церковно-славянской Библіи 1580 —  81 года. Виленскіс изда- 
тели Мамоничи напечатали въ концѣ X V I вѣка много изданій 
на церковно-славянскомъ языкѣ и главное— Евангелій, Лпосто- 
лов!, и Псалтирей. Важное зиаченіе в!, этомъ утверждепіи цер- 
ковно-славянскаго языка въ богослужебпыхъ книгах!, юго-запад- 
ной Россіи принадлежит!. сѣверо-восточной Россіи, въ частности 
Москвѣ, откуда только и могли получить болѣе полные и ира- 
вилыіые списки церковно-славянских!, кпигъ, какихъ не было въ 
юго-западной Россіи. Однакоже переводы на русском!, языкѣ 
церковныхъ книгъ распространялись въ X V I —  X V II вѣкѣ для 
домаиіняго чтенія не только среди мірянъ, свѣтскихь людей, но и 
среди духовенства юго-западной Россіи; и далыгЬйшая церковная 
литература —  ироповѣдническая, богословская и переводная —  
стала развиваться въ юго-западной Роесіи на «русском!. язы кЬ ’ , 
как!, онъ называется въ переводахъ и сочиненіяхъ X V I вѣка 
и въ Литовскомъ Статутѣ, въ котором!, предписывается, со- 
гласно «стародавнему обычаю» великаго княжества Литовскаго: 
«писарь земскій маеть по Руску литерами и словы Рускими вси
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рый 11 могли сличить прежде всего москоискіс типограФ111,ики съ своимъ 
москоискииъ изданіеыъ 15G4 года. — Мы увидим ь дальше, чѣм ь отличается 
Лиостолъ Скорины o ri. цсрковно-славннскнх'!. текстов!..
1) Должно заметить, что и при церковно-славянскихъ пздаиіяхь X V I 
вѣка юго-заиадной Focciii — нослЬсловія и предиглоиін на русском ь язы кѣ.— 
Въ книгѣ СтсФана Зизанія «Казанье св. Кирилла Іс!)усалимскаго15% ,״ года, 
приводится чтоніс из־ь Кванголія на «!»усскомь» >ізыкЬ.
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листы и нозвы писати, а 11с иншымъ языкомъ и словы» (розд. IV , 
арт. 1 ).
Но не въ одномъ только введеиіп народного «рускаго» языка 
въ церковно-славянскую письменность, въ желаніи овладѣть имъ 
для лнтературнаго развитія выразились стремлеиія мірянъ, 
братствъ кі. книжности, къ умственному развигію. Мы вид־!,ли, 
какъ недостаточны были собственный средства православных־!, 
юго-занадноіі Госсіи въ этом־!, послѣднемъ отношеніи. Приходилось 
обращаться за чужими средствами, представлявшимися и у себя 
дома, в i. »•!־.которых־!» городах־!», a болѣе того— въ Полый־!; и нако- 
иецъза границей, въ Западной Европѣ. Главными центрами, гд־І; 
паходіілнсі» средства у себя же, были города: Вильна въ западной 
Россіи и . Іьвовь вт» южной (поел I; того, как ь Кіевъ, а въ X I I I—
X IV  BÍ.KÍ; Владиміръ Волынскііі утратили свое образовательное 
зиаченіе). Смешанное населекіе отихъ городов!» »0 религіи, »a- 
родности, степени умственнаго развитія, должно было служить 
проводником־!, въ развитіи юго-западной Россіи, особенно въ та- 
кое время, какъ первая половина X V I вѣка, когда установились 
мирный отношенін между госіюдствуюіцимъ католическим!, вѣро- 
іісиовѣдаиіемъ и православной ві.рой, «русской вѣрой, грече- 
скіімъ или русским!» законом!»», но выражепію актовъ’ . Короли 
Александр!, и Спгизмунд!» I своими грамотами не раз!» подтвер- 
ждали пранл православных!», давали им!, нѣкоторыя прчвнлегіи 
и вообще не прнгі.сннлн. В!. ВплыгГ, должно было установиться 
особенное общеніс между православными и католиками. По магде- 
бургскому праву, в!, городском!» унравлеиіи участвовали со- 
BMÍ.CT110 выборные бурмистры, радцы, лавпнкн въ одинаковом!,
1) S z u j s k i  (Odrodzenie і rcformacya. стр. 73) говоритч., что т .  кпнцѣ XV  
1гІ;кя. иь ИолмпЬ, среди католикоіп* была мысль 0 6 7 . уніи съ восточным־!. 
ііТ.ропгііпні.дпшѴм־!. на началах־!., благоцрінтнмх !. дли послЬдннго.
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числѣ отъ православной стороны и отъ «латинской», точно также 
мѣіцане, купцы того и другаго вѣроисиовѣданія соединены были 
въ цехахъ. Какъ въ городахъ Волыни, Галиціи, такъ и въ Вилі.нѣ 
существовали смѣшанные браки между исиовѣдывавшими като- 
лическую и православную вѣру. Правда, въ Волыни и Галиціи 
существовали и отступленія отъ православной вѣры, вслѣдствіе 
преобладаюіцаго вліянія католичества, но бывали и волвращенія 
изъ католичества въ православіе 1. Король Александр׳!, въ 1503 
году издалъ замѣчательную грамоту, показывающую вѣротерпи- 
мость и большую силу православія въ сѣверо-восточной части ве- 
ликаго княжества Литовскаго—въ Полоцкомъ, Витебском!, и Смо- 
ленскомъ воеводства*!.: «который будуті., литвин!, або ляхъ, кре- 
щепы были у Витебску въ рускую вѣру, а хто изъ того роду и 
 гепере живетъ, того намъ нерушити, права ихъ хрестіяньского ни׳
въ чомъ не ломити»2. Вслѣдствіе такихъ мирныхъ отношеній и 
со стороны православныхъ выражается болѣе общенія ст. като- 
ликами. Въ брагствахъ на бесѣду и пиры братскіе принимаются 
ие только католики, но и католическіе духовные3. Въ ІІересон- 
ницкомъ Евангеліи (1556 —  61 года, устроенномъ Григоріемъ 
архимандритом!. Пересониицкимъ) объясняется, что главы (сверх!, 
зачалъ) «написаны для людій закону римского, сиреч латинянь 
иже внихь не взываются зачала едно капитулы а по нашемоѵ 
языкоу главы. Боуде ли онь тебе о шго просиги абы еси емоу 
немедло, сиречь борзо нашедьши оуказаль»4.
Лучшим!, свидѣгельствомъ о том!., какъ русскіе могли нахо•
1) Митр .  М а к а р ій :  Исторія Русской Цсркпи, т. IX , стр. 205 и 210.
2) Акты Западной Россіи, т. I, Л204 ״.
3) Акты Западной Россіи, т. I I I ,  сгр. 270— «которые бы люди духовные 
икогожь кольвекъ стану, римской вѣры и греческой, будучи ішисание írj. toc 
ихъ братство».
4) Труды I I I  Архсодогическ. Съѣзда. ІІриложенія, стр. 54.
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дить дома чужеземный средства проев вщенія, служатъ извѣст- 
ныя свидетельства князя Курбскаго о баккалаврѣ и юношѣ 
Лмброжіи «въ иисаніи искусномъ и верха философіи внЬшныя 
достигшем*», у котораго Курбскій учился латинскому языку 
и «внѣшнимъ наукомъ» въ Волыни. Но болѣе прочныя сред- 
сгва просвѣщенія представлялись для русскихъ въ центрахъ ум- 
ствепной жизни Литвы и Польши — въ ВильнІ; и въ Краков!.. Въ 
началѣ XV I вѣка въ Вильн־!; были уже каголическія школы съ 
оиредѣленнымъ кругом׳!, преподаванія; были доктора медицины 
и аптеки. Иностранцы, преимущественно нѣмцы, занимали цѣ- 
лую улицу, носившую названіе «Нѣмецкой», о которой, можетъ 
быть, и пристрастно отзывается Браунъ, расхваливая велико- 
лѣиіе, удобства и чистоту домовъ иностранцев!., въ прогивопо- 
ложность домамъ туземцевъ— русскихъ и литовцевъ1. Впрочемъ 
онъ находит!״, что дворцы великаго князя въ Вильнѣ также за- 
мѣчательны. Здѣсь находилась библіотека Сигизмунда I, изъ 
описи которой мы привели выше русскія книги. Въ той же описи 
отмѣчено много лагинскихъ книгъ (замѣчательны, кромѣ церков- 
ныхъ, лі.карскія, юридическія книіи и собранія повѣстей: «есты 
романором, сиыкулюм нксымплюром, троя, олександрѣя, езо- 
пусъ зыст01)іями»), три книги чешскихъ (библія, книга светого 
Япа златовуста и книга «polica» (?)— не разобралъ) и одна ноль- 
ская «олексапдрѣя». Вилыіа, какъ столица великаго князя лигов- 
скаго, находилась въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Краковомъ—  
столицей Польши, представительницей ея умственнаго разви ׳1־ ія. 
Магисфы и доктора краковскаго университета являлись въ 
Лигві, и вь Вильнѣ въ качеств־!; каноников!, и учителей2. Для 
литовцев!״ въ краковскомъ университет!; существовала особая
1) Памятники русской старины въ западныхъ губерніяхъ, пып. V I, стр. 
116, и д. ІІереподъ изъ сочиненія Брауна: ״  Civitates orbis terrarum .«׳
2) Ł u k a s z e w ic z :  Ilistorya Szkó ł . . .  Poznań. 1849—51, т. I  и I I I .
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коллегія. Несомнѣнно, что здѣсь получилъ свое образованіе Ска- 
рина, какъ нозднѣе здѣсь учился князь Михаил!. Оболенскій—  
сотрудник!, князя Курбскаго, закончившій свое образование 
в!» Италіи. Краковъ же быль мѣстомъ нервоіі типограФІи для 
юго-занадной Россіи (1491 года Фѣоль). Церковно-славянское 
книгонечатаніе встрѣтило однако препятствія въ столиц•!; Поль- 
ши и иослѣ опыта Фѣоля не возобновлялось. Несомпѣнно, что 
дѣятельность Фѣоля. как!, мы уже говорили выше, была важ- 
нымъ явленіемъ въ умственной и литературной жизни юго-за- 
надной Россіи и должна была вызвать стрем\теніе къ нродол- 
женію церковно-славянскаго и русскаго книгопечатанія. Даль- 
ііѣішпе дѣятели, какъ Скорина, ищутъ мѣста дли русскаго и 
церковно-славянскаго книгопечатанія за границей, а за־г!>мъ и у 
себя па родин׳!; — въ Вильн׳!;.
Поѣздкп русских!, за границу въ конц!; X V  и въ X V I ві.кі; 
вызывались различными побужденіями, между которыми однако 
имЬли важное значеніе и образовательный ц!;ли. Въ конц׳!; XV 
вГ.ка князь Михаилъ Глинскін 12 л־!;тъ нровелъ за границей, 
изучая военное искусство въ войсках!. Альбрехта Саксонскаго 
и цесаря Максимильяна, и усвоилъ обычаи западной цивилиза- 
ц іи \  Неизвѣстно переходил!, ли Глинскій во время своего пре- 
быванія за границей въ католичество, или оставался православ- 
нымъ. Единственный примѣръ поѣздки за границу, съ перехо- 
дом!, въ католичество, представляет!, поѣздка Ивана СапІ.ги въ 
Рим!» въ конц־!; XV  вѣка. Въ ІІраі״!; Чешской с!, конца X IV  
вѣка существовала литовская коллегія, основанная Ядвигой 
(1397), при пражскомъ университет!;. Здѣсь же-сталъ печатать 
въ начал־!; X V I вѣка русскія книги Скорина.
1) Arta Тотісіапа, т. I, гтр. 1Г». См. оіцо П г г т у ж о і п . - Р к і м п н  ь: Руггкпя 
Истпріл, т. I I ,  в. 1, стр. 177.
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Отношенія Скорины къ Прагѣ 11 къ чешскому книгопечата- 
иію, па которыхъ мы еще остановимся дальше, объясняются об- 
щнми отношсніями Польши и юго-западной Россіи къ чехамъ1. 
Чешскііі языкъ и чешская литература были въ большомъ ходу въ 
ІІолынѣ въ иеріодъ X IV — X V I вѣковъ. Среди польскаго обще- 
ства, по свидетельству Лукаша Гурницкаго, (czeszczyzna 2) чеш- 
скій языкъ служилъ признакомъ образованности. Древніе ноль- 
екіе переводы св. писаніл3 были совершены непосредственно съ 
чешскаго. Даже первое печатное изданіе польской библіи (1561 
года, Краковъ) исполнено по переводу начала X V I вѣка съ чеш- 
ской библіи. Кромѣ св. писанія съ чешскаго же языка переводились 
на польскій языкъ легенды, новѣстп, лѣчебныя книги, и проч. Ско- 
рина, какъ увидимъ дальше, руководствовался чешской библіей 
и при помощи ея совершилъ большую часть перевода библіи на 
русски! языкъ. Чешскія библіи были распространены не только 
въ Полынѣ, но и въ юго-западной Россіи. Въ Острожскоіі библіи 
1580—81 года упоминается и чешская библія, въ числѣ главныхъ 
пособііі. Bel; зги лвленія чешскаго вліяиія могли проявляться не- 
зависимо отъ направленія гуснтства и чешскихъ братьевъ, хотя 
общипы братьевъ были въ ПольшІ; и отсюда же чешскіе братья 
направлялись не только въ Литву, но и въ Москву4.Точно также
1) Мы не останавливаемся здѣсь на указанных!, уже не раз!» Фактахъ 
оГнценін между чехами 11 представителями юго-западной Россіи: посѣіценіе 
Іероннмомъ Пражским!, юго-западной Россіп, помощь и сочувствіе чехамъ 
вь 14*2*2 году. См, между прочим!., о кн. Оедорѣ Даннловичѣ Острожскомъ. 
Грамоты пелпкнхъ князей литовских!». Кісвъ. 1868 года, стр. 2—4,— P a la c k .  
Dej. česk. nar. D. I I I ,  ч. 1, стр. 482.
2) Biblioteka Polska. Kraków, 1858 года. L. G ó r n i c k i :  Dworzanin Polski, 
стр. 43—44: «czeskich słów miasto polskich używa».
3) Псалтирь в!, рукописях!»: Флоріанская и ІІулавскаи; Библія королевы 
Софіи, иначе ІІІарошпатацкая рукопись. См. статьи Пери ига: «Uebcr den E in- 
Huss der altčechischen Sprache und L itera tur auf die altpoluische». Archiv fü r 
Slavischc Philologie, томы I, II, V, VI.
4) Марешъ Роковецъ, въ 1401 году, Янъ Рокита, въ 1570 году. См.
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независимо отъ католическаго направлепія совершались въ концѣ 
XV  и въ первой половинѣ X V I вѣка переводы на русскій языкъ 
католическихъ повѣстей, легендъ и католической библіи. Къ числу 
такихъ немногих* замѣчагельныхъ переводовъ,совершонныхъ въ 
юго-западной Россіи, въ концѣ XV  вѣка1, относятся три повѣ- 
сти: Никодимово евангеліе, повѣсть о трехъ волхвахъ и легенда 
о св. Алексѣѣ. Эти повѣсти были извѣсгпы въ чешской и ноль- 
ской литературахъ въ стихотворныхъ и прозаическихъ перево-
«Гуситы въ Россіи въ XV и въ X V I столѣтіяхъ». Странникъ, 1878 года, Мартъ. 
Въ книгѣ Józefa  Ł u k a s z e w ic z a :  О Kosćiołach Braci Czeskich w dawnéj W ie l- 
kiejpolscc (W Poznaniu. 1835) Фяктическія данным о распространена! гуситства 
въ ІІолі.ніѣ только со второй половины X V I вѣка. См. литературу предмета по 
этому вопросу въ книгѣ пр. К а р ѣ е в а :  Очеркъ исторіи реФормацкаго движе- 
нія и католической реакціи въ Полынѣ. Москва (1886), стр. 15—16.
1) Сборник!* Императ. Публ. библ., Q, I, 391. Изъ трехъ легендъ этого сбор- 
ника двѣ первым: 1) «о оумученіи пана нашего сзус криста» (этого заглавія 
нѣтъ въ сборникѣ Имп. Публ. б.) и 2) (безъ заглавія) повѣсть о трех!, волхвахъ 
пстрѣчаются въ сборниках!», конца XV — начала X V I ві.ка: Москоп. Синод, 
библ., Л*Л& 367 и 558 (по старому каталогу). См. «Описаніе слав, рукоп. москов. 
Синод, б.». Отд. 2, I I ,  стр. 636—639. Легенда «о оумученіи», и проч., не что иное, 
как!, извѣстнос апокрифическое Никодимово евангеліе. Вторая пові.сті. о 
трехъ волхвахъ, въ сборник־!־» Q, I, 391, имѣетъ 49 главъ и еще похвалу Кёльну, 
тогда какъ въ сборниках!» москов. Синод, библ. обрывается на 32 глапѣ. Сбор- 
никъ Публ. библ. представляет!! список!» (съ первоначальна™ перевода на рус- 
скій язык!.) соверпіоннмй въ юго-заплдной Россіи; списки же москов. Синод, 
библ. сдѣланы въ сѣверо-восточной Россіи, что видно изъ правописанія и не- 
ремѣны многих!» слов!», иным из!» которых!» искажены. В!» сборникі» Импкіч 
Публ. библ. бумага имѣетъ одинъ водяной знак!», конца X V  вѣка—бычачья го- 
лова, съ возвышающейся звѣздой и крестом!» въ рогахъ. Приводим!, началь- 
шля слова отдѣльныхъ статей сборника: 1) «Моѵка га нашого исоус ха и׳д 
преворотных жидов таким шбычаемъ сталасе есть, колижь немилостивые л 
шкрутные жидова•, и проч. 2) «Колиж превелебных трох чорнокнижникоп и 
певно правдивых трох кородевъ преславных вес с в ѣ т ъ . . .  некаке речи по 
нашому свычаю соут пописаны, с розмаитых книг!» водны сстоплены албо 
стл£мены» (этого начала нѣт!» въ сборниках!» Москов. Синод, библ.); 3) «Стыи 
шлексѣи был снъ евФимилнок моужа преиілАхетного римлянина оу дому це- 
сарском», и проч.
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дахъ. О иервомъ большом!. апокрифѣ, непзвѣстномъ вь па- 
стоящее время въ польской библіограФІи, упоминаетъ князь 
Кѵрбскій, видѣвшій его на польскомъ языкѣ1. Замечательное 
содержаніе второй повѣсти (самой большой пзъ трехъ) пред- 
ставляетъ рядъ космограФическихъ средневѣковыхъ свѣдѣній, 
связанныхъ съ повѣстью о трехъ короляхъ 11 со сказаніемъ о 
попѣ Янѣ. Легенда о св. Алексѣѣ, быть можетъ переведенная 
на рѵсскій языкъ непосредственно съ чешскаго, представляетъ 
особую редакцію сказанія объ Алексѣѣ Божіемъ человѣкѣ по 
извѣстному сборнику X II I  вѣка Legenda Aurea. Переводы этихъ 
повѣсгей вмѣстѣ съ трудами Скорины замечательны по связи съ 
католической наукой, знакомство съ которой гакнмъ образом!, 
распространялось въ обществе юго-западной Россіи въ концѣ
XV и въ первой половинѣ X V I вѣка.
Не должно смѣиіивагь однако этихъ литературныхъ отно- 
шеній юго-западной Россіи въ первой половпнѣ X V I вѣка къ 
католической литературѣ и наукѣ съ позднѣйшими стремленіями 
іезуитовъ въ конце X V I вѣка къ изданіямъ на русском!, языкѣ 
въ интересах!, распросгранепія католичества 2. Изданія эти не 
имѣлн особеннаго успеха. Представители рѵсскаго высшаго со- 
словія, пе1)е\одившіе въ католичество, перемѣіиіли и вѣру и 
родной язык!.. То же самое еще раньше выразилось въ протс- 
стантскомъ движеніи, особенно сильномъ въ юго-западной Россіи 
съ сороковыхъ годов!. X V I столѣтія3.
1) Православный Собесѣдникъ 1863 года, кн. V III ,  стр. 551.
2) См. Л р х і с и .  Ф и л а р е т ъ :  Обзоръ русск. духопн. литер., Л? 108 (1-е изд.). 
Митр.  М а к а р і й :  Псторія Русской Церкви, IX, стр. 421. Пр. Васильевск іЙ :  
Очеркъ исторіи города Вильиы. Памятники русской старины въ запади, губ.,
в. V, стр. 39. Неудачный изданія Иоссевина: 1582 — Римъ, 1585 — Вильна.
3) Первым!» проповѣдникомъ протестантства въ Вильнѣ считается италья- 
нецъ Лисманинп (1521); послѣ него болѣе значенія въ дѣлѣ распростране- 
нія протестантства имѣлъ природный литвин!» Авраамъ Кульва, докторъ
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Мы ѵжо уиомппалп, что протестантское движепіе, оторвав- 
шее мпогихъ представителей высшаго русскаго общества отъ 
православія, повело ихъ къ презрительному отношепію къ своему 
родному языку i i перемѣнѣ его на иностранные языки, и пренму- 
щественно на польскій. На польскомъ язык!; явились проте- 
стантскія изданія библіи (Брестское 1503 и Несвижское 1572)1. 
Мы знаемъ только одинъ опытъ перевода евангелія на русскііі 
языкъ, въ интересахъ ре1׳>ормаціи (социніанства), совершопный 
Валеітшомъ Негалевскимъ, въ 1581 году, въ с. ХорошовЬ 
(нынѣ Острожскаго уѣзда, Волынской губерніи)2 —  «съ ноль- 
ского языка (съ польскаго перевода ]Мартина Чеховича, изд. 
въ Гаковѣ, 1577 года) на речь рускую письма нашого нового 
тестаменту. . . а учинилъ то, объясняетъ русскій иереводчнкъ, 
за намовою и напоминанемъ многихъ учоныхъ, богобойныхъ, а 
слово Божес милуючпхъ людей, которые писма полского читати 
не умеютъ, а языка словенского читаючи, писмомъ рускимъ вы- 
кладу 3 словъ его не розумѣюгъ». Текстъ этого перевода спаб- 
жепъ многочисленными прпмѣчаніями. Таковъ быль характер׳!. 
вс־І'.хъ иервыхъ ііротестантскихъ издаиііі св. писанін (начиная 
съ Лютера). Въ этихъ примѣчаніяхъ, кром'Ь объяснепій соб- 
ственно св. писанія, въ духѣ протестанства, комментаторы иоле- 
мизировали съ католичествомъ. Мы не знаемъ, находится ли въ 
примѣчаніяхъ ІІегалевскаго ііападспія па православное вѣро- 
ученіе, 110 знаемъ подобныя нападенія въ печатной кингѣ на 
русскомъ языкѣ, излагающей протестантское вѣроучепіе— «Кати-
богословія (1539 или 1542); но болѣс nutро1;«>о и свободно*; распространен it: 
протестантства в ъ  Л и твѣ  и в ъ  ИолыігЬ относится ко времени Сигигшунда 
А вгуста  (1548 — 1572).
1) Первая библіи — нздлніс кал1»винистоиъ? вторая — сопииіанъ, »ли уни- 
таріевъ, отчего библія несвиж ская носила еще названіс <<унитарской».
2) Л р хи въ  юго-западной Россіи. К ісвъ . 1883, ч. I, т. V I ,  стр. 1 3 8 - 1 4 0 .
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хизнсь», напечатай. in. ІІесвижІ; (15G2), при участіи Симона 
Пудплго, переводчика упомянутой польской бнбліи 1572 года1.
Въ пашу .чадачу не входить разсмотрѣніе лначенія iipore- 
стантскаго двнжеиія в ь умственномъ развитіи юго-западной Рос- 
сін во второй половин׳!; X VI в׳!;ка, памь необходимо остановиться 
па протестантском!. движеиіи въ отношсніи къ ־!׳!)удали. Ско- 
рипы. ]>!. 0б:)0])і. литературы предмета мы указали мні.ніс о 
протестантском!. паііравленіп ׳грудовъ Скорины. Такое ;ке 
мііѣніе было высказано еще во второй половин־!; X V I вѣка 1:11. 
Курбским׳!., в и д і . в і і і і і м ъ  въ . 1 иіві-, по его словам׳!., книги «вег- 
ха го и новаго завѣта и пророческіе вси, а перевод־!. Скорины 
иолоцкаго, переведены не въ давныхъ л־І;техъ аки лі;тъ 50 . . . .  
съ препорчепыхъ книгъ жидовских!.». Кром!; того, кн. Іѵурб- 
скій, смѣшнвавшін католичество, протестантство и жидовство, 
безъ всякаго различія, въ одну ересь, заміѵгилъ, что видѣлъ у 
лютеран־!. «Биб.іій .Іюторовъ переводъ, согласующе по всему съ 
Скорипииымт. Бпбліемь»2. Мпѣпіе это не выдерживаетъ критики. 
Достаточно пока коснуться характеристических׳!, особенностей 
упомянутой уже польской библіи Симона Бѵднаго (1572 года)3.
1) Другая кни ж ка  Пудиаго на русском־!. яаыкЬ ״ О оправданіи гр ілпнаго  
челові.ка перед־!■ !»огомь•», ІІесвиж ь, 15G2 года, нзігі.стна только no :іаглавііо, 
по ука:>анін> Соникона и еще 60.11.0 важному укаэанін» современника П уд־ 
наго, старца Лртемія (Русская Историческ. (»!іиліотока, т. IV , 1321).
2) Православный СобесЬдннкь 1863 года, ч. 2, стр. 5GD— 571. В ь  сборш ікѣ 
гр. Уварова, Л- 3*16 (быпіпІіі Царскаго, Л? *161) эта статьи имТ.егь особое 
аагланіе— «о скоринины хъ книгах*!, печатных־!» полоцкихъ». Статья эта, такж е, 
как־!, и напечатанная вь  Православном!. Собесі.дннкІ;, слТ.дуетъ послі. «По-
г.іанін кііая Андрея К ѵ р о с ка го ... в іюмгрскоіі м іітрь нЬкоемѵ старцу», с־ь 
которым׳!, н нм і.еть много обіцаго. Замѣтимъ, что список!, гр. Уварова пред־ 
стаіілиегь интересный иеправленія 11 донолненія къ  напечатанному.
3)Г)то весьма рі.дкое !!:іданіе находится в ь  московской Типогра ״1׳ скоіі бнб- 
ліотекі.; экземпляр!.. которым ь я пользовался, хорошо сохранился. Польская 
бип.ііл С. Іл д и аго  !!:!дана in . четверку, в2 .1־ столбца, мелкой печати (въ
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Dth особенности, отлнчающія вообще протестантскія изданія 
библіи отъ католнческихъ, состоят!. прежде всего въ критиче- 
скомъ отнопіеиін къ тексту и къ отдѣльнымъ кпигамъ библін. 
Протестантски! издапія бнбліи, въ томъ числѣ и Симона Бѵд- 
наго, исключительно опираются в1־. вегхомъ завѣтѣ на евреи- 
скомъ текст{־,, причем!, строго отдѣляютъ каноннчес1;ія книги 
отъ апокриФическихъ (нодъ этимъ названіемъ помещаются от- 
дѣлыю: Варухъ, Товитъ, Юдиоь, Премудрость Соломона, ГІре- 
мудрость Сираха, книги Маккавеііскія, Ездры 3 и 4 и приба- 
вленія къ Есоири, Даніилу и пр.). Будный, слѣдуя, по его соб- 
ственнымъ словамъ, примѣру Лютера, Кальвина, Эразма и др., 
приводить въ своей библіи вс־І־> собственный имена въ еврейской 
Формѣ, избѣгаетъ латинскихъ выраженіі! (напр. вм. capitula — 
rozdział, głowa) и гакъ называемой модернизаціи (перевода ста- 
рыхъ понятіи на новыя)— что особенно было распространено въ 
католнческихъ переводахъ, напр. Будный указываетъ на на- 
званія Самуила, Захаріи — Kapłanami (въ чешскихъ и въ ноль- 
скнхъ переводахъ часто всгрѣчаются подобный пазванія — кап- 
цлеры, старосты и пр.; ихъ мы всгрѣчаемъ и у Скорииы); «про- 
стоіі человѣкъ, говорит!. Будныіі, можетъ подумать, что они были 
гоже, что римскіе, католическіе капланы». Взгляд!. Буднаго па 
г.усскііі языкъ выражается въ следующем!, замѣчателыюмъ мѣ- 
cri; предисловія въ библію: «znaydziesz tu (въ польско.мъ перевод־!;) 
słowa wielgopolskie znaydziesz Krakowskie Mazowieckie Podlaskie 
sçdomirskie á bez m ń ła y  R uskie. Głupstwo to iest mową iedney 
krainy gardzie á drugiey słówka pod niebiosa wynosić»1.
предисловін указывается на неудобную величину Крестской библіи, in . болыноіі 
листъ. которую «возить трудно, не толі.ко что носить»). В1׳. кон n i; книги: Dru- 
kowauo w drukarni у пак fadem godney pamięci ! ,.ma Macieia Kawieczynskiego 
starosty Nieswiskiego.
1) Но упомянутому экз. москов. Типогр. библ., стр. 5.
Дальше мы увидимъ, что иереводъ библіи, совершонный 
Скорипою, ne имѣетъ ничего общаго съ протестаптскичъ па- 
правленіемъ: въ издапіяхъ Скорниы нѣтъ ни полемики, ни кри- 
тическаго отношепія къ тексту св. нисапія. Переходимъ къ 
скуднымъ біограФііческимъ свѣдѣпіямъ о Скоринѣ, которыя 
однако, въ сопоставленін съ только что изложеннымъ очеркомъ 
состоянія юго-западной Россін, показываютъ, къ какому именно 
направленію изъ разсмотрѣнныхъ нами всего ближе подходить 
дѣятельность Скорины.
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2. ( ’кудості. біоірафнческнхь сн+.дѣиіГі о докторѣ Фраицискѣ СкоринЬ.—  
Отношен!»i ого к־ь западной Госсін.— ІІаііраіисиіе его образоиапін п ді.я• 
тсльпостп т .  Uparli т .  силзн ci. состояпісмь крпконскаго упииерентега 
и чеиіскаго кннгонечагаиія.— Вопроси о іфскратспіи издательской 11
типографской дѣитслышстп Скорнпи.
Немногія положительным даииыя для біограФІи доктора 
Франциска Скорины относятся только ко времени его изда- 
тельской деятельности и частной жизни въ Билыіѣ (1517 — 
1535 года)1. Ни годъ рожденія Скорины, ни годъ смерти его 
неизвѣстиы. Неизвестно съ гочностію и мѣсто окончательная 
его образованія, какъ и вѣроисповѣдапіе его, о которомъ, какъ
1) Эти данным заключаются: въ указаніихъ самого Скорины въ нреди- 
словіяхъ и посіѢслопінхъ печатных!, изданій его, при одномъ изъ которых!, 
(кн. Сираха. 1517) приложен!, даже портрет!. Скорины; въ «Собраніи госу- 
дарственных'!, и частных!» актов!., касающихся исторін Литвы и соединен״ 
ныхъ с!, нею владѣній», ч. I. М. К р у п о п и ч а .  Вильно. 1858 (Zbiór dyplomatów 
rządowych, etc.). днѣ грамоты Сигизмунда I: ЛгЛ? X IX  и XX , стр. 35 и 36, из־(, 
книги Коронных !. Метрик !., и въ судныхъ дѣлахъ Литовской Метрики (въ Се• 
натѣ) два новых 1. документа, которые помѣіцаемъ въ приложеніяхъ, ЛгЛ• 1 и 2.
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мы видѣ.ін и.ть обзора литературы предмета, существуюгь таьія 
разпорѣчивыл мпѣмін.
Время рождепія Скорины можно отнести къ послѣдней чет- 
верти X V  вѣка (около 1490 года). Если мы нризнаемъ, что въ 
1504 году Скорина ноступилъ въ краковскій университет׳!», 
то, по правиламъ университета, о т . долженъ былъ пмѣть не ме- 
нѣе 14 л і/гь 1. Принимая въ соображепіе эти лѣта Скорины, 
мы можемъ думать, что въ 1517 году, когда онъ издалъ свою 
первую книгу въ Прагѣ, ему было не менѣе 27 лЬгъ; въ гакомъ 
возрастѣ, или да;ке нѣсколько старше, изображенъ Скорина и 
па портрете 1517 года. Последнее извѣстіе о Скоринѣ съ го- 
домъ мы имѣемъ отъ 1535 года, к<я'да ему следовательно было 
не мепѣе 45 лѣтъ.
Если трудно установить годъ рожденія Скорины, то нельзя 
сомневаться въ гомъ, что по пронсхожденію онъ былъ русскій и 
родился въ Полоцкѣ. «Съ Полоцка, изъ славнаго града Полоцка», 
постоянно прибаилястъ Скорина вь иослѣсловіяхъ къ своему 
имени и ученому званію «Лзъ... нароженыи въ рускомъ языку», 
говорить о себѣ Скорина въ предисловіи къ книге Даніила; вь 
другихъ нредисловіяхъ опт. называетъ русскій языкъ своимъ «при- 
рожепымъ», а въ предисловіи къ первой книге (Псалтирь 1517) 
объясняет!. свою деятельность па пользу русскаго народа («своей 
братіи Руси«), славянской и русской письменности «наболен съ 
гое прпчпны, иже мя милостивый 1>огъ съ того языка (русскаго) 
на светъ пустилъ».
Старинный русскій городъ ІІолоцкъ, по.іучшшйй въ 1498 году 
жалованную грамоту па магдебургское право, был ь богатый го- 
родъ, такъ как־!» обложен* был ь ежегодным* взносом !, въ казну
1) І)г . W. is l o c k  i : 0  wydawuictwic Liber liilig iu tia ru n i Krakowskiego 
!•'acultetu. Kraków, 188<i, стр. U— 10.
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великаго кнпзн Литовскаго ьъ 400 копъ грошей, тогда какъ на- 
примѣръ городъ Минскъ іыатилъ только 60 копъ грошей'. О 
богатств!» купцовъ по.тоцкихъ свидѣгельствуетъ Гваиьиии въ 
своей Хроникѣ 2. Къ богатой же купеческой Фамиліи3 въ ІІолоцкѣ 
принадлежав и Францискъ Скорина, который, по акту X V I 
ві.ка, называется еще и другимь именемъ Георгій4. Къ сожалѣ-
1) Соловьев .Исторін Россіи, т. V (1882), стр. 204 :.!׳
2) Мы пользовались русскимъ рукописным!, иереподомъ И мпеі*. ІІубл. 
библ. Q, IV , 5G.
3) Слово «скорина» встрѣчаетсп въ русскомъ пзы кі; въ слѣдующихъ зна- 
ченінхъ: Даль,  Словарь — скорина отъ скорі.іГі; И о с о в и ч ъ ,  Словарь — ско- 
рына, корка испечонаго хлГ.ба. У П р о з о р о в с к о г о :  Опись древнихъ рукоии- 
сей, хранящихся въ музеѣ Имііеглт. Лрхсол. Общ. (1879), стр. 150—*скормим», 
меринъ ковуръ, па правом!. глазе скормил (нѣтъ ни у Дали, пи у Иосопича). 
Ср. еще у Далм:  скар4, скора (старинное слопо. Ср. Lexicon Мнклошича) 
шкура, пушной товар!.. Въ судныхъ дѣлахъ Литовской Метрики (Л1 !־, Anno 
1513, и д.) встречаются слі.дующін ״!»амиліи на — ина: Клушипа (мЬщанинъ пи- 
ленскій), Дубина, Лузина (кнлаь Богдан־!.), иначе ІІузына, какъ  Глазына 
(Гильтебрандтъ :  Рукописи, отд. Виленск. библ., 1871 года, стр. 13G и 157). 
Фими.іім Скорина, ио нроисхожденію и значенію, относитсл къ  таким־!, рус- 
скимъ ׳т»амилінмъ, как־!, !п. упомлнутых־!. судныхъ дЬлахъ: Солома, Капуста, 
Бубон׳!., рядом־!. с ъ — Лебед!., Ворона, Корова, Богатыр. Фамилін Скорина 
встречается въ актах*!, юго-западной Россіи XV I I  и X V I I I  вЬковъ. Архив!, юго- 
tan. Россіи. Кіепъ, ч. I, т. G, стр. 50: член 1. Олуцкаго прапославнаго братства 
Ilrehory Skoryna (1GS1 года); ч. I, т. 3, стр. 50G, при избраніи иравославнаго 
священника Скорына. ОтмЬтимь еще русскіл Ф о р м ы  прозвища и имени док- 
тора Франциска Скорины, как־!, онъ самъ приводить въ нослі.словінхт. къ  
споим i. изданіим ь: «Скоринипъ сынъ» (часто), «Франциско״ (Царств !. 3 б).
4) Собрапіе государствен, и чаетныхь актов!.. М. К р у п о в и ч а ,  стр. 35, 
грамота Сигизмунда I. Т)то второе ими можетъ осветить вопрос׳!, о ігЬрп- 
исповѣданіи Скорины. Заметим־!., что въ Полоцке !п. концЬ XV и даже въ 
начале X V I в1;1;а не было ни одного католическаго костела; населеніе города 
состояло изъ русских־!. православных־!.. СлІ.дуетъ думать, что и Скорина, по 
нропсхождснію, был ь православный. За православным русскім свизи Ско- 
рины свиділельстпуетъ пси его литературнам деятельность и необходима)( 
къ пей предшествующая подготовка на родине, до образонаиін въ католи- 
ческихъ университетах!.. Интересно бы выяснить вопрос־!, о диойныхъ име- 




нію, мы ничего не знаеыъ о родителяхъ Скорины. Акты X V I 
вѣка называюгь только брага Франциска Скорины, съ его сы- 
новьями и зятьями1. Брать доктора, Иванъ Скорыничь, вла- 
дѣлъ въ Нолоцкѣ недвижимымъ родовымъ имуществомъ, въ ко- 
торомъ, 110 указанію одного изъ его родственниковъ, въ 1535 
году, была часть и доктора Франциска Скорины. Судное дѣло 
Ивана Скорынича, причинившее, послѣ его смерти, не мало 
безпокойствъ доктору Скоринѣ, возникло вслѣдствіе долга 
Ивана Скорины въ 22 кбпы грошей —  суммы довольно значи- 
тельной. Въ 1552 году, въ ревизіи воеводства Полоцкаго, упо- 
минается Еско Скорина, за землю котораго 21 человѣкъ мѣ- 
іцаігь платятъ 2 копы 17 грошей2. Кромѣ свидетельства о со- 
стоягельности полоцких!. Скоринъ, акты X V I вѣка указываю־!־!, 
на ихъ огношенія съ нѣмцами и съ Вильной. Иванъ Скорыничь 
имѣлъ какія-то торговый дѣла въ РигЬ, гдѣ и занял ь у вилен- 
скаго мѣщанина Петра Соколовскаго 22 копы грошей, а сыпъ 
$
Ивана Скорины— Романъ, по выраженію акта X V I вѣка, «с.іу- 
жилъ въ нѣмцахъ». Иванъ Скорыничъ, владѣн недвижимым!, 
имуществомъ въ Полоцкѣ (дворище въ замку Полоцком 1.) был!, 
въ то же время «мѣщаниномъ виленскимъ». Виленскимъ же мѣ- 
щапиномъ называется и сынъ его Романь3.
Эти отношенія полоцкихъ Скоринъ къ Вильнѣ имѣютъ oco- 
бенное значепіе въ жизни и дѣятелыюсги Франциска Скорины.
сколько иримѣровъ. Извѣстный князь Острожскій постоннно назіивался Кон- 
стантиігц а въ □редисловіи къ  Острожской бииліи указывается сіце его имя 
«въ крещеніи ВасиліЙ». Въ актахъ X V —XVI  ві.ковъ мы встрѣтили — «киязь 
корецкій Богушъ, во св. креіценін К вфіш ій«. С м .  еще Вилен. Археогр. С(и>рн.т 
т. V, Л■ 3 (1530 года) православный Богухвалъ (?) Дмитровичъ.
1) У брата доктора, Ивана, сынъ Романъ, дочери — одна за Михяомъ 
Овсянниковымъ, другая за Еско Стеиановичсмъ (ср. Скормннчъ).
2) Scriptores rerum Роіопісагит, т. V, стр. 184.
3) См. вышеназванное изданіе Кр уп ови ча .
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Около 1525 года докгоръ Францискь Скорина становится по- 
стояянымъ жителемъ Вильны. Въ 1525 году, по его собствен- 
ному свидѣтельсгву въ послѣсловін къ Апостолу, онъ имѣегъ 
типограФІю «въ дому почтивого мужа Якуба Бабича, найстар- 
шего бурмистра славнаго и великаго мѣста виленскаго» \  Между 
1525 и 1529 годами Скорина женился въ Вильнѣ на вдовѣ Юрія 
Одверпика3 Маргаритѣ. Въ 1529 года докгоръ Скорина ведегъ 
 (гяжбу за недвижимое имущество своей жены (домъ въ Вильнѣ׳
и выигрываетъ дѣло. Послѣднія извѣстія о докторѣ Францискѣ 
СкоринЬ въ Вильнѣ, 110 акгамъ X V I вѣка, относятся къ 1532 и 
1535 годамъ. Но указанія 11а связи Скорины съ Вилыюй заходягь и 
въ болѣе раннее время—его издательской и типографской дѣятель- 
ности въ Прагѣ. На многихъ экземплярахъ нражскихъ изданій 
Скорины, начиная съ первой книги Псалтири 1517 года, сдѣланы 
приписки (рукою X V I вѣка и письмомъ печатныхъ книгъ Ско- 
рины): «а то сд стало накладом Богдана Онкова сіГа радци места 
виленьского»3. Имена богатыхъ виленскихъ «мѣщанъ», стояв-
1) Виденскій Центральный Архивъ, Л* 5345 (Дѣла виленск. город, магистр., 
Лс 1; от1491 .!׳ до 1668 года), подъ 1521 годомъ (Л- 10) ßabicz. — Пользуюсь 
случаем !» выразить глубокую благодарность начальству н служащим!» в*ь Ви- 
ленскомъ Лрхинѣ и Публичной библ. за содѣйствіс ири моихъ заинтінхъ въ 
Вильнѣ.
2) Там־!, же, подъ 1521 годомъ встречается имя владѣльца дома въ ВилмгЬ 
Georgius Oilwernikowicz. Но нашему акту (приложеніс Aï  1) Юрій Одверникъ 
называете)! радцей виленскимъ. Имена жены и тещи Скорины наводить на 
мысль о ихъ католическом!» иѣриисповѣданіи: Маргарита и Дорота Станисла- 
вован. Выше мы уже уиоминали о смѣшаниыхъ бракахъ вь юго-западной 
Россіи.
3) Въ актах ь Литовской Метрики (ІІетербургъ) Книга Заиисей , Лг 5, 
л. 311 б (Вильни, 1506 года) оновѣщеніе ыѣщанину виленскому Богдану Онь- 
ковичу о землнхъ, купленных*!» отцемъ Богдана, Онькомъ, у бояръ виленскихъ 
11 у людей великокняжеских׳!». Книга судных!» дѣлъ, Л? 1, л. 10 — Богданъ 
Вон коничъ ыЬщанинь мѣста виленскаго въ числѣ ассесоровъ на судѣ мар- 
піа.ікон ь. Ср. еще Вилен. Лрхсогр. Сбор!!., т. V I, стр. 6(1511 года) среди бурми-
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шихъ во главѣ городскаго управленія, Богдана Онькова и Якуба 
Бабича, связанный съ издательской и типографской дѣятелыюстыо 
Скорины, объясняютъ намъ отношепія его къ западной 1'оссіи 
вообще и къ тогдашнему центру умствеипаго развнтія— ВилмгЬ 
въ особенности, —  на когорыхъ мы теперь и остановимся.
Если около 1525 года, послѣ прекраіценія дѣятелыюсти въ 
ГІрагЬ, докгоръ Францискъ Скорина нашелъ въ ВилмгЬ, въ лицЬ 
Якуба Бабича, покровителя своей типографской и литературной 
дѣятельности, своего рода «христолюбца» для книжнаго дѣла, въ 
родѣ упомянутаго выше Оедора писаря, пріюгившаго въ 1502 
году списателя «Десятоглава», го и для пражской дЬятолыіосги 
Францискъ Скорина нуждался въ такихъ же покровителяхъ. 
Указаній на князей и бояръ западной Россіи мы не находимъ у 
Скорины, какъ поздпЬе обращаются къ нимъ издатели Несвиж- 
скаго Кагпхизиса (1502), Тяпинскій, издатель Евапгелія (около 
1570 года), и др.; предположено (Добровскаго) о содЬйствіи 
Скорииі. короля Сигизмунда Ī, основанное на упоминаніи Ско- 
рины о напечатаиіи Апостола « при держаніи наласкавшего 
господаря Жпкгымонта» и па грамогахъ короля (1532 года)1, 
ничЬмъ не подтверждается. Остаются болѣе основателыіыя 
связи Скорины съ богатыми внленскими горожанами, которые и
строги, и приспжникоігь пилснскихъ Conico Онкошіч!.. Отмі.тим־!. припсдепну hi 
приписку на экземплярах*!, пражских־!, изданіп Скорины: 1) ІГгл.ітпрі• 1517 года.
2) Ими. Публ. библ., 1п. заглапіи книги Сираха, 3) Пнлснской библ.. 1 ח. :іаглаиіи 
Iona, 4) Москонск. Архипа Министср. Иностр. Д і .л*ь, и др׳
1) Как !. упоминаніс Скорины ігь ЛпостолЬ (ср. Доб pu и с к  iii:  Оиисаин' 
рукоп. Пилен, библ., стр. G3— 15U года Пнтокипжіс «при царстно пеликаго 
короли Жикгимоиьта». Тоже, см. стр 47, 103 и 190. В*1. XV nt.iíh Минск «при 
дсржапЬ короли 110.1 !»скаго Казимира», стр. 287 и пр.), так 1. и пмрижсніи ко- 
роли, отііосищінсн к1־. Скорнні; в־!. грамотах*!., напечатанных'!, у К р у п о н и ч а ,  
не могут!. спидЬтел1.стиоиат!. о каких׳!, либо близких!, о тп п и іе п ііт . Скорины 
к׳ь королю, предстанлин обіціи мЬста. Ср. другін грамоты короли с1־. иодоб- 
ными !іиѣтистыми пыраженілми.
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могли быть его покровителями, какъ они были покровителями 
дѣлъ благотворительности въ братствах!.1. Л между гѣмъ не 
въ одномъ только матеріалыюмъ пособіп для роскошнаго по 
тому времени пздапія бпблейскихъ кпигъ нуждался Скорина: онъ 
нуждался также и въ значителыюмъ количествѣ церковно-славян- 
скнхъ рукописей. Въ его иражскихъ книгахъ, какъ увидпмъ 
дальше, часто приводятся выдержки изъ церковно-славянскаго 
текста Евапгелія, Апостола, Пятокннжія Моисеева, Псалтири, 
ІІророковъ, Царствъ, Судей, Іова, Притчей, Екклезіаста. Такое 
богатое собраніе библейскихъ кпигъ заграничный докторъ меди- 
цнны, трудпвшійся въ ГІрагѣ, долженъ был!, достать на родинѣ, 
и въ этомъ могли помочь ему виленскія связи2. Міряне,держав- 
шіе па дому Правила церковный, большія цѣнныя рукописи, ді.- 
лавшіе «наклады» въ церкви книгами, имѣлп конечно у себя и 
бнблейскія книги, хотя не имѣли полной церковно-славянской 
библіп. Этой потребности «нростыхъ людей руского языка», «поено- 
литого доброго» въ полной библіи и имѣлъ въ виду удовлетворит!, 
своимъ переводомъ и издапіемъ Скорина. Замечательны нікото- 
рыя выраженія Скорины въ его предисловіяхъ къ пражским!, 
изданіямъ, на которых!, мы остановимся подробнее въ слѣдую- 
щей главѣ, проникнутый любовью къ родинѣ и стремленіемъ 
принести ей пользу своим!, посильным!, трудомъ. Говоря въ 
преднсловіи къ книгГ־> Юдиоь о томъ, что «люди игде зродилися и 
ускормлены суть по бозе, ктому месту великую ласку имають»,
1) ІІесомнЬнно, какъ Богданъ О нькот., такъ и Пабичъ, по званію город,- 
скихь представителей, были постоянными членами «панского» братстиа. А 
чрезъ споихъ покропителей и Скорина могь быть иричастонъ братстпу пилен- 
скому.
2) Изъ пмшеприпгденнмх'ь монастырскихъ описей кни гь  пидно, что даже 
п’ь половин!-, X V I пѣка очеш. немногіе монастыри юго-западной Россіи обла- 
дали таким־!, богатым׳!, собраніем і. книгь  ветхаго завѣта. Поэтому н пъ мона- 
стырскін биб.ііотгки !!])іобрЬтплисі, «биті.ш книги» Скорины.
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Скорина выставляегь Юдиоь примѣромъ для мужей, чтобы они 
«всякого тружания искарбовъ для посполитого доброго п для 
отчины евоея не лютовали». Въ предпсловіи къ книгѣ Есоирь, 
говоря о перевод־!', библейскихъ книгь — «своему прпроженому 
Рускому языку кнауце всего доброго», Скорина заключает׳!., 
какъ бы эпиграфомъ ко всему своему груду: «Нетолико сами 
собе народихомся насвет Но более кослѵжбі; божиеи, ппосполп- 
того доброго». ГІодъ вліяніемъ этой мысли Скорина, какъ самъ 
говорить, и «поднялся праци тое». Въ предисловіи къ книг!; Ле- 
вить Скорина говорить: «мы братия не можемъ ли вовеликих 
послужити посполитому люду рускаго языка сие малые книжки 
праци нашее приносимо имъ». Такъ писалъ Скорина, издавая 
свои книжки за границей, въ Праге. Переѣхавши въ Вильну и 
возобновивши здѣсь прерванную въ Прагѣ типографскую дѣя- 
тельность, при пособіи бурмистра Бабича, Скорина принимается 
за изданія, который какъ нельзя больше отвѣчали потребности 
православныхъ купцовъ и мѣіцанъ виленскихъ, хлопотавшихъ 
о религіозныхъ нуждахъ своихъ во время торговыхъ нутеиіе- 
ствій въ земляхъ ляцкихъ и пѣмецкихъ. ІІрипомнимъ подвижной 
антиминсъ, выхлопотанный виленскими мѣщанами-братчиками у 
константинопольскаго патріарха. Таким ь же нуждамъ путеше- 
ствующихъ виленскихъ кунцовъ отвѣчало замечательное изда- 
nie Скорины —  «Малая подорожная книжица». И замѣчательно 
здѣсь т о , что Скорина не просто издалъ готовый рукопис- 
ный текстъ Псалтири слѣдованной (какъ это дѣ.іалъ ФІ.оль), 
а нереработалъ его по языку, расположенію и внѣшней Формѣ. 
Такъ дѣйствовалъ человіжъ, работавшій не по одному только 
заказу православныхъ, a дѣятель съ извѣстными уже намъ 
побужденіями —  принести посильную пользу «своей братіи —  
людямъ рускаго языка». Въ виленскихъ изданіяхъ Скорины 
(другое изданіе —  Лпостолъ имѣетъ также определенное назна-
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ченіе для православныхъ) эти люди русскаго языка несомнѣшю 
православные. Ничто не нрегіятствуетъ отнести къ нимъ же и 
пражски! пзданія Скорины (библейскія книги). Въ слѣдующихъ 
главахъ мы увидпмъ обіціе пріемы и источники, которыми ноль- 
зовался Скорина, какъ при издапіи пражскихъ книгъ, такъ и 
виленскихъ. Теперь же упомянемъ только объ одной книгѣ изъ 
пражскихъ изданій —  Псалтири 1517 года. Издавая ее на цер- 
ковно-славянскомъ язы кѣ, почти въ толіъ самомъ видѣ, какъ 
она была въ ходу среди православныхъ, съ раздѣленіемъ на ка- 
ѳизмы и славы, и въ то же время назначая ее «детемъ малымъ», 
какъ «початок!, всякое доброе науки, грамоты , еже добре чести 
и мовити учить», Скорина имѣлъ въ виду извѣстныя требованія 
древнерусской грамотности. Л это назначеніе перваго пражскаго 
издапін въ связи съ стремленіемъ Скорины придерживаться цер- 
ковно - славянскаго языка даетъ иамъ объясненіе къ темному 
вопросу въ жизни Скорины —  его первоначальному образованію 
на родинѣ. Необходимо предположить время въ его жизни, всего 
вѣроятнѣс въ юности, когда онъ познакомился съ церковно-сла- 
вянской письменностью и изучилъ церковно-славянскій языкъ, 
насколько могъ изучить при отсутствіп церковно - славянских!» 
грамматик׳!,.
Переходим־!, къ другому образованію Скорины и къ другим!, 
отнопіеніям!, его къ западной Европѣ, преимущественно къ за- 
паднммъ славянамъ —  полякамъ и чехамъ. Объ образованіи 
Скорииы мы имѣемъ единственное вероятное указаніе. Въ числѣ 
получивших!, степень баккалавра въ •!»ил о с о ф с ко м ъ  Факультетѣ 
краковскаго университета въ 1506 году упоминается Fran, 
de Poloczko, Litplianus1. Вѣроятно это то же самое лицо, что
I)  I. M u c z k o w s k i :  Statuta пес поп liber Promotionum Philosophorum 
ordinis in universitate ïagellonica. Craooviae (1849), стр. 144.
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значится студентом!», подъ пменемъ «Franciscus Luce dc Ploczko, 
solvit 2 gr.»1, иоступившимъ въ краковскій университет!» въ 
1504 году. Свидетельство это можетъ еще лучше подтвердиться, 
если въ актах!» западной Россіи откроется имя отца Франциска 
Скорины, которое, но приведенному свидетельству, должно 
быть Лука. Первое свидетельство, къ сожалѣнію, безъ <1»ами- 
ліи Скорина, соединено однако съ названіемъ родины de Polo- 
czko, которое отмѣчаег!» постоянно, какъ мы уже говорили, п 
Фр. Скорина «съ Полоцка». Въ концѣ XV  и въ начал׳!; X V I вѣка 
среди магистровъ краковскаго университета мы вс тречаем!» еще 
литовца: «Andrzej Kniaź na Świrze Swirski» (de genere ducum 
Lithuanus)2. Кроме того, среди магистровъ же упоминаются 
еще изъ Литвы Wileńczycy.
Состояніе образованія въ краковском!» ун и ве р си те те 3, похо - 
дившемъ на подобный учреж ден ія  западной Е вр о п ы , особенно на 
п р а ж с к ій  университет!», м ожетъ сл уж и ть  объясненіемъ напра - 
вленія Скорины. Въ философскомъ Ф акультет־!; кр а ко вска го  у н и - 
верситета въ начал־!; X V I в !;ка  (лекц іи , читанный отъ  1504—  
1500, можно найти въ «Liber diligentiarum», издан. П и с л о ц к н м ъ ,  
в!» 1880 году) преподавались и звѣстпы я  въ среднія в ѣ ка  comi, 
свободпы хъ наукъ , основанных!» на латинских!» трактатах !»  из!» 
сочинен ііі Аристотеля по риторик־!;, л о ги к !;, ф и зи к־!;, читались
1) Этим!, спі.дЬніемъ мм обнял нм С. Л. Пташицкому, который выписал!, 
ого 1137. рукописей краковскаго университета: Л- 258. Metrica. T. I, лист!. 
500 об., Anno 1504, Commutatione hiemali sub rertoratu Iohannis Amicini de 
Cracovia, etc. Franciscus Luce de Ploczko, уплативши! 2 гроша, зяписаіп» на 
оборот500 ;!־ л. одиннадцатым׳!, сверху.
2) W i s ł o c k i :  О wydawnictwie Liber diligentiarum. Kraków. 1880, стр. 12.
3) Пользуемся извЬстнимъ трѵдомъ Л у к а ш е в и ч а :  Ilis to rya  szkól w־ 
Koronie i w W. Ks. Litewskiem. Poznań. 1849, t. I  11 1851, t. I I I ;  — названной 
уже статьей В н с л о ц к а г о  !1 сго-же нздяніем!.: L ibor diligentiarum. Cracoviae, 
1S8C». Pars I.
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латнпскіе авторы — Саллюстій, Виргилій, Сенека, прнчемъ длн 
нзучепія грамматики слѵ;кнло нзложеніе варварской латыіш До- 
пата, преподавалась астрологія, называвшаяся астрономіей; для 
ііракпіческихъ упражненій устраивались почти ежедневные дис- 
нуты, a зашітія асгрологіей дополнялись еще составленіемъ 
календарей н гороскоповь. Эги семь свободныхъ наукъ, начало 
тогдашней университетской мудрости, Скорина считалъ необ- 
ходимымъ рекомендовать и свопмъ русскпмъ читателямъ при 
чтеіііп бнблейскихъ книгъ, причемъ упомпнулъ о раздѣленіи семи 
наукъ на «три науки словесные» : грамматику, логику и рито- 
рпкѵ и— остальныя четыре науки: «музнку, аритметику, геометрію 
и астропомііо или звездочеты»1. Въ иредисловіи на книгу Си- 
раха, при которой приложена гравюра, изображающая диспутъ, 
Скорина говорить и объ «Лрестотелевой божесгвеной п жптей- 
ской мудрости». Почти всѣ нредпсловія Скорины, на которыхъ 
остановимся подробнее въ слѣдующеіі глав־!;, показываютъ, какъ 
часто говорить о паукѣ Скорина2, не смотря на то, что считаетъ 
для своей «братіи рускихъ нростыхъ людей» болѣе «потребными» 
книги бнб.іейекія, чѣмъ ѵіюмипаемын пмъ наѵки.7 v v
Въ начал!. X V I вѣка, когда учился въ краковскомъ универ-
1) См. иредислоіис по псю библію, у К а р а т а е в а :  Опнсаніе сланинорѵс-
СКПХЪ к п п п » .
2) Muori» разсужденін Скорины пъ предпслопіяхъ, какъ упндимъ дальше, 
построены на нріемахъ схо.іастнкн. Въ зтомъ о т і ю і і і с н і н  Скорина наиомн- 
наетъ позднЬііінпхъ южно-русскихъ писателей X V I I  вѣка, пъ роді; Голптон- 
ска го. ІІрнпедемъ здѣсь изъ продисловііі къ Апостолу иѣсколько прпмЬропъ. 
Въ преднслопіи къ Д І.янінмъ Скорина располагает!, свое разсѵжденіе посл і;- 
дующим ь понросамъ: «почемъ гдь уступал!» на небо? которого часу? на ко• 
тором !» месте? кто притом ь былъ? кто сведетельствоиалъ», и проч. Въ пре- 
днслопін къ  ІІосланію ап. Павла (къ Римлянамъ) приводятся схоластнческіе 
«раздѣліл» о дпоякомъ адамѣ, троякой смерти, троякомъ животЬ, 11 проч. Мы 
упидимъ, что, подобно Голитопскому, Скорина приводить примѣри изъ свѣт- 
скихъ наукъ.
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сигстѣ Скорина, выдающимися профессорами на философском!, 
Факульгеті; были Михаилъ Вратиславскій (Michael de Wratisla- 
wia, 1 4 8 8 — 1512) и Іоаинъ Глоговскііі (Ioannes de Glogovia, 
1487— 1506). Имя послѣдняго, по свидетельству Староволь- 
скаго1, связано съ извѣсгіемъ о перевод!; Глоговскимъ библіи 
на славянскііі или рѵсскііі языкъ. Несомнѣнно, что это пзвѣстіс 
Сгаровольскаго, о гмѣтившаго при э гомъ и книги док гора Фран- 
диска Скорины (котораго Старовольскій ошибочно называет!» 
theologus) —  невѣрно; но ono не лишено значенія въ біогра<1>ін 
Скорины, какъ студента краковскаго университета, ученика 
Іоаниа Глоговскаго. Старовольскій, краковскііі канопикъ и исто- 
рикъ, лшвшій въ концѣ X V I и въ начал־!'» X V II ві.ка, могъ см־І;- 
шать преданія краковскаго университета о Скорин־[־, и I. Гло- 
говскомъ, издавшем!, много латинских!, книгъ въ Краков־!; и 
заграницей. Замѣчательно, что все, что читалось въ краковском!, 
университете на философском!. Факультет־!;, было напечатано 
уже ín. конц!־. X V  и въ начал!; X V I ві.ка въ тнпограФІяхъ за- 
грапичныхъ и въ краковских!.. Профессора, как!, упомнпутыо 
М. Вратиславскій и I. Глоговскііі, уважавшіе типографскую 
деятельность, могли передан, это уваженіе и своим!, учепикамъ, 
а интерес!, учениковъ могъ поддерживаться еще краковскими 
тнпограФІями, не только выпускавшими латинскія книги съ от- 
рывками на польскомъ язык־!;, но и церковпо-славянскія (книги 
Фѣоля).
Преобладающим!, направлспіемъ въ краковском!. универси- 
теті; въ разематриваемое время бі.іло теологическое, так!, какъ
1) Scriptorum Polonicorum Kkatoutas. Я имЪ.гь изданіе — Simonis S taro -  
v o l a c i :  Tractatus tres, Wratislavi&c, 1 3 3 Ih .ד . «Catalogus illustrium  Poloniae 
scriptorum», Л• 36, Franciscus Scorina Thcol., но т .т г к с т Ь  i i ł . r i .  жпзііеоііпгпіііп 
Скоринм, а только ламЬчспо при біогра׳т>іи Глогопскаго: Sim iliter lustravimus 
libros Doctorc Fraucisco Scorina Poloccnsc interprete, I ’ragae excussos.
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унпверситстъ находился въ рукахъ католпчсскаго духовенства. 
Этимъ направленіемъ проникнуты были даже таніе Факультеты, 
какъ юриднческііі и медицинскій. Медпкъ, пзучавшііі Гипократа, 
Лвнцепу и Галена, гербаріи1 и астрологпческія книги, должен!, 
быль главным!, образомъ имѣть въ виду религіозныя требова- 
нін: въ университет!; отличаться благочесгіемъ, а, по окончаніп 
ученія, признанный къ больному, долженъ былъ прежде всего 
давать ему совѣты о спасеніи души, о ея лѣченіи, a заті.мъ уже 
лѣчить тѣло. Такоі! взглядъ на докторов!, мы паходимъ у Ско- 
рнны въ предпсловін на книгу Судеіі: «внегда каемся грехов!, 
своих!., то посылает!» іЬ־Яъ гдь богъ Пастырей и Докторовъ2, 
они же научают!, нас!, противится бесовскнмъ покусамъ». Mo- 
жетъ быть, этимъ же религіознымъ панравленіемъ объясняется 
и литературная дѣятелыіосгь доктора Скорины, поддержанная 
еще состояніемъ письменности въ юго-западной Россіи, гдѣ, при 
отсѵтствіи школъ, какой бы то ни было паѵкн и свѣтской лите-
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ратуры, только и .мыслимы были рслигіозпыя книги. Какъ ме- 
дик!» своего времени, Скорина изображен!» на портрет[; (при 
к н т і;  Снраха, 1517 года) съ «spliaera mundi»3, помещавшейся 
въ астрологических!» книгах!. X V I вѣка; и самый гербъ его, 
изображенный на передней половииі; столика (пульта), за кото- 
рымъ работает!. Скорина падь переводомъ бпбліи (гак!, онъ
1) L. C h o u la n t :  Handbuch der Bücherkundc fü r die ältere Medici!!. Leipzig, 
1841 года. Въ упомянутой пыиіс описи книгь короли Сигизмунда I въ чнслѣ 
латмнекпхъ книгь называются а книги ликарскін на имя герблръ».
2) Въ иредислопін къ Апостолу Скорина иазыпаетъ евангелиста Луку 
«пъ лекарскихъ наукахъ Докторомъ пренапченымъ».
3) Въ Императ. ІІубл. библ. «Compilatio Leupoldi ducatus Austrie f i l i i  de 
astrorum scientic»( 1480года), «Introductorium in astronomia Albumasarià abalacti» 
(1489 года); пъ этихъ книжках!״ находим!, совершенно подобное изображсніс 
«sphaera mundi», съ разді.леніями и съ астрологическими обънсненіями этихъ 
раздѣленій.
данный для біоітлфіи
изображенъ на иортрстѣ) соединеніе солнца и луны, в יו־ впдѣ че- 
ловѣческихъ лицъ (гербъ эготъ повторяется и въ пражскихъ и 
въ виленскихъ изданіяхъ), быть можетъ, также относится къ 
астрологпческимъ знакамъ 1.
Меднцинскііі •1>акульте׳гь въ краковскомъ университет׳!;, въ 
коллегію котораго въ 1505 году Maciéj ъ Miechowa Artium et 
Medicin. doctor записалъ GOO червонныхъ злотыхъ2, находился 
однако въ унадк׳!;. Если справедливо указаніе Лукашевича, что 
въ пачалѣ X V I столѣтія въ краковскомъ университет־!; только 
въ 152G году въ первый разъ Лука ІІосковскііі докторизовалъ 
медика, то и Скорина долженъ былъ получить степень «доктора 
въ лекарстве»3, подобно другимъ воспитанникамъ краковскаго 
университета, за границе»— въ Германіи, въ Игалін (препмуіце- 
ственпо въ Бононіи), или въ ПрагІ;. Къ  сожалѣнію, въ начал־!;
X V I в־!;ка, но словамъ историка пражскаго университета4, нѣтъ 
никакихъ извѣстііі о состояиіи медицинскаго Факультета въ 
Прагѣ. Во всякомъ с-луча־!;, поел1500 ;!־ года Скорина долженъ 
былъ покинуть Краковъ и отправиться дальше за границу, гд1־; 
мы его и застаемъ уже только пъ 1517 году, въ Прагѣ. 
Остается совершенно темиымъ въ жизни Скорины иеріодъ отъ
1) Въ упомянутых!» астрологических!, книгах!» о лунГ, замечено: «luna — 
intentio in scientias». Изъ различных!» отпошеній солнпд и лупы выводили 
различный предсказаніп. Замечательно изоорлжепіо солнца п лупы, пъ пидГ. 
чеіопѣческнхъ лиц!», обращенных!» лицами друг!» къ другу, не соединенных!», 
и!» иллюстриропанпой Xpoiiiiicf» Шеделп (о пси скажем!, еще дальше), при раз- 
сказі» о рожденін Александра Македонскаго, съ зам Ьчаиісмъ о дурномъ пред־ 
зиаменопаніи: «sol visus est pugnasse cum luna». Соединеніе и!» гербЬ Скорины 
должно было означать хорошее предзнамснопаніе.
2) Ł u k a s z e w ic z :  Historia szkół, I I I  (1851), стр. 27.
3) Иначе Скорина пмражастсн о себі»: «в лсісарскі.іх і. науках!» Доктор!.», 
«п папукахь вызполеныхъ и п лекарстве Доктор!.», «п наукахъ и п лекарстве 
учитель», «ученый мужъ».
4) ЛѴ. T o m e k :  Geschichte der Prager Universität, Prag (1840), стр. 150.
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150G л<> 1517 года. Съ 1517 но 1520 годъ мы имѣемъ печат- 
ныя книги Скорины, какъ свидетельства о его жизни и ді.лтель- 
пости въ Праге. Содержаніе этихъ книжекъ, па которыхъ мы 
остановимся въ следующей глав!;, покажет!» непосредственное 
отпошеніе ли ге!)а rypitoii деятельности Скорины къ чешской ли ге- 
ратурѣ; къ сожалѣііію, въ замѣчаніяхъ самого Скорины, кромі. 
назвапія мѣста нздапія1, нѣгь указаній па возпнкновеніе и раз- 
витіе его типографской деятельности въ Гірагѣ: Скорина ничего 
не говорить о пачалѣ тинограФ Іи , о приготовительным» рабо- 
тахъ къ пей, ея состав!; и сотрудниках׳!». Въ виду этого м1>1 
считаем־!» пеобходимымъ остановиться на состояніи чешскаго 
книгопечатанія, насколько оно относится къ возннкновеиію дѣя- 
тельности Скорины въ ПрагІ־..
Состояніе чешскаго книгопечатанія3, въ годы(1517— 1520) 
дѣлтолыюстн Скорины, въ ГІрагѣ и вообще въ Богеміп объя- 
синеть памъ еще дрѵгія связи изда тельской и типографской ді.я- 
телытсти Скорины с!» Германіей. Еще Добровскій заметил־!, въ
1) K i. указанно на Прагу, как׳!, мі.сто нзданіи снон.ѵі. книжек'!., Скорнна 
нрибаилнеп. назшиіін: «старое место, пел икос, сланное». ІІерпос назнапіо 
указипаеть на определенную часть города Праги (:»то назпаніс истрѣчаетсн 
1! т .  чешских!. нздапінхі.: w starem Miestic Prazskem, in veteri Praga, ридомъ 
сь назпанінмн — w meušim miestie Pražskem); остальным назпанін только : וי1וו - 
теты, подобные тЬчь, которые унотреблндн издатели X V I пі.ка,
2) Ilo  іісторін чешскаго книгопечатаніи я пользовался следующими но- 
cotíiими: статьсі’1 Д о б р о п с к а г о  in . «Abhandlungen einer Privatgesellschaft in 
Böhmen», Prag (1782); с г о - ж е :  Geschichte der böhmischen Sprache, et(־. Prag 
(1818); K a r l  U n g e r : ״  Neue Beiträge zur alten Geschichtc der Buchdruck. in 
Böhmen», Neuere Abhandlungen der K. A., Prag (1705); H a n k a :  «Česke prvo- 
tisky», Čusopis Ceského Museum (1832), стр. 100— 126 н 02 — 111; Sab ina :  
Dêjepiá lite ra tury čcskoslov. *,rag (1800). ІІромІ; того н по.іьзопалсн :»кземплн- 
рами чешских !» книгь  Император. Публ. библ.: библісіі Пражской (1488), бнб.ііеіі
Вгнеіианской (1500), биб.ііимн (1520, 1510), ІІоиымь Зиніѵтом ь (1408) н другими 
чешскими книгами, нздаинмми иі. нерпой нолоинні. X V I нЬка, нзь которых'1. 
отмЬчу: О puowodu cierkwe swate, 1522 года (см. у Ганки, стр. 80).
исторін чешскаго кнпгопечатапія въ нервы;! два десятилі.тін X V I 
вѣка уиадокъ типограФ скаго  ді-ла, для ііодпнтія ко то р а го  чехи 
обращаются въ Венецію и въ ігЬіецкіе города, въ которых׳!» въ 
эго время процвѣтала типографская деятельность, нрсимуіце- 
ственпо въ Нюрнберг!» и Аугсбург׳!». Въ ІІрагѣ, напр., въ 1517 
году вышло всего два изданія, оба сеіімовыя рѣшенія, объ 
одном!» изъ которых!» Ганка замѣчаетъ, что оно напечатано 
шриФтомъ первых!» пражскихъ «зданііі (г .-e. въ родѣ Библіи 
1488 года); въ 1518 году не вышло ни одного пзданія; въ  1519 
году явилось одно пзданіе, съ хорошими гравюрами, рѣзапными 
на дерев!־.: «Welmi piękna nowa Kronika aneb Historia.... Kraale 
Floria z Hispanij A gelio milce panie Biantzeforze», etc. Эго изда- 
nie вышло изъ типограФІи Яна Шмерговскаго (Jana Ssmer־ 
liowskélio), который стал׳!» печатать въ Прагѣ еще въ 1513 году 
(одно изд.). Другой тнпографщпкъ, извѣстпый въ это время, 
представитель старой пражской типограФІи (w Starém Miestic 
I'razském, v bijlćho lwa na owocziiém trliu), Николаи Коначъ 
(Nicolaus finitor de Hodisskow, in lacu; Mikulass Konać na Luzy, 
z Hodisskowa), издавшііі еще въ 1510 году книгу съ гравюрами 
и съ собственными стихами --«Czeska Кгопѵка», съ 1517 по
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1520 годъ издал!» только одно рі.шепіе сейма. Коначъ былъ 
не только тнпографщпкъ, сопровождавши! свои изданін стихами 
и продисловіимн, по и переводчик!». . Іучшая пора его дѣятелыю- 
стн относится къ 1514, 1515 и 1510 годам!,. 1 ï!» 1518 году, 
когда изъ пражскихъ типо! раФІіі не вышло ни одного чешскаго
и.цапія, въ Болеслав!, (w Bolcslawi niladeni) проявил!» особен- 
пую типографскую деятельность лѣкарь Николай Клаудіапъ (Mi- 
к iilass Klaudyan lekar boleslavsky), нздававшііі ne только меди- 
цннсі.ія и переводный книги, по и религіозпыя, между которыми 
замечателен!» чешскіі! Новый .’кв і.тъ  с !. чтсіііямп п.чь Метхаго 
Завѣта. Въ 1517 году Клаудіанъ начал!» свою издательскую
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дѣнтслыюеть на пользу чешскаго парода (yazyku Czeskebo mulił 
slu/bu vcžiniti) печатаніемъ чешских!» книгъ съ гравюрами ьъ 
Нюрнберг!־» въ тинограФІи мѣщапнпа шорнбергскаго Гелцля (Je- 
ronyiiHis Iloe ltz l, llölzel). .'Замѣчателыіо, что шорибергскаго 
типографщика Гелцля подозревали въ такомъ же отношенін къ 
чешским и братьям!», въ какомъ стоял!» к!» ним!» его заказчик!» и 
ученик!» Ннколаіі Клаудіапъ. Ih» 1517— 18 году архіеиископъ 
маііпцскій издал!» заіірсіиеніе, касавшееся преимущественно 
Гелцля, —  издавать библеііскія и другін книги на чешском!» 
язык!., под!» страхом!» изгиапія изъ города1. Такимъ же отиоше- 
ніемъ къ чешским!» братьям!» объясняется болі.е позднее изданіе 
в!. Нюрнберг!; чешской библіи в!» 1540 году (G-е изд., напечат. 
Leonbard M ilchta ler)2. КромІ; Гелцля, въ 1520 году, въ Нюрн- 
бергі», у типографщика Яна ПІтухса напечатано чешское издаиіе: 
Hortuhis animae, съ гравюрами, на средства Яна ІІІпмара изъ 
Аугсбурга. Имена нюрнбергских!» тшюграфщпковъ ІІІтухсовъ 
и особенно знаменитых!» Кобергеровъ (издателей и книгопро- 
давцевъ) связаны не только съ Прагой, по и съ Краковомъ3. 
Такимъ образом!■ и польскія и чешскія отіюшенія къ Нюрнберг- 
скимъ типографщикам!. могутъ служить одинаково объяспенісмъ 
непосредственна^) отношеиія пражских!» изданій Скорины по 
бумаг!;, шрифту н украшепінмъ къ нюрнбергским!• изданіямъ.
Кром!; Нюрнберга, и !;которыя чешскія книги въ самомъ на- 
чал־!; ХѴГІ ві.ка печатались въ Венсціи. 15т> 1500 году вышло 
зд־!;сь замечательное нздаиіе чешской библіи, на котором!» мы 
остановимся подробнее, так!» какъ оно оказало особенное вліяніе 
на литературную деятельность (.׳Корины. Пспеціанское нздаиіе
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1) Oscar  Hase: Die Ko borner, etc. Leipzig, 1885 стр. 248.
lì) Тлмі.-же, стр. 153.
3) Л \урн;1д*1. М. IL  Пр. 1983 года, ч. ССХХХ. II. С о б к о :  )1111. Галлер־!*, 
кракопскііі тшіогрл-1-щ икь X V I ііѣки, стр. 4—5.
было третьим־!. ііздапісм i. чешской библін, два мерным мздамім ел 
вышли въ Богеміи, въ комцѣ XV вѣка. Первое нздапіе чешской 
бмбліи вышло въ 1488 году, «w slawiieiii Miestic Starem Praz- 
skein». Въ послѣсловіи къ этоіі биб.ііи издатели ем, «slowutiii mužie 
a miesstianee Pan Jan pytlik .a  pan Seweryn Kramar... a pan Jan 
od capuow a pan Matieg od bieleho lwa»—  говорит׳!» о помощи 
нмъ учемі.іхъ мужеіі пражских־!., «inu/.uow ѵс/.епусі! Mistruow 
Prazskych: a ginych w zakonie boziem rozumnych. . pomoczy 
przy wykladcch slussnycli a prawych», и о пазпаченіи пздапім 
.naprzód ke ezti a к chwale bozie»׳ . .  a ku prospiechu wiernych 
Czechow y Morawanow». Въ 148!) году мвилосі. второе издан іе 
чсшскоіі бмбліи въ Кутпыхъ Горахъ (na horach Cutnach slaw- 
nyeli) учемаго Мартина z Tissnowa, которым присоединил׳!» къ 
своему издамію гравюры. Венеціа некое издаміе чешскоіі библім 
1500 года предприняли пражскіе мѣщане Jan Illawsa, W acz- 
law Sowa и Buryan Lazar, иричемъ воспользовались совѣтами 
ѵчопыхъ мѵжеіі пражскихъ. '■)тнмъ влімміемъ ѵчепыхъ обьм-
1  V 1  I/
спяютсм значительным отличім въ издапіи иенеціапскои бмблін отъ 
двухъ предыдущих־!., о чем׳!, мы еще скажемъ. Въ копці. пре- 
дмслоиія издатели иомГ.стили три щита съ своими нмнціаламі!. 
Въ обстоятельном־!, послѣсловіи къ иепсціамскон бпбліп пазы- 
вается не только типогра<ыцикъ (Petr Licchtensteyn /. Kolijna 
11а Ilayiiie: Jakoż gest pak tod’dole sáni se podepsal obyezegem 
swym ktcrv'z przy ginych kniliách swého dijela zaclwwáwá— 
именно: Venetiis in Edibus Petri Liechtenstein Coloniensis Ger- 
mani), по и корректоры (zpráwcv aneh korrektorowee Jan 
Gindrzvskv z Zateže A Tomáss Molek z Ilradrze nad L a lié in .. .V  v
tu knijehu /.prawili tak, aby prostrannie każdy niobi ezyesti. Л 
c/.ta rozumieti).
Приводим־!. начало П1)едисл0вім къ вепеціаімчіомх ііздлпію 
1500, объясняющее памравлепіе и назмачепіе чешском бнбліи:
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«Ruoli wieczny a nesmrtedlnÿ: yakoz gest Cyerkew swú swatú 
ohradil zakonem a pismy swatÿmi: abv z tee ohrady newystupo- 
wala: ale tu se pásla. Teež takec rozum nás poyal w službu w ijery: 
a by se tan zprawuge: mohi z pijsem swatych к blahoslawenstwij 
przygijti. Ze pák wsseczka pijsma gruntownije a gistá: gsú nám 
w biblij sepsána. Yproto/. Czecliowee vzytek welikÿ zákona bo- 
zyeho znagijce: aby to dobré: netoliko w C/.eském národic: ale 
wssudy ginde molilo se rozssyrzowati». Венеціапское изданіе чеш- 
скоіі библін приписывается утраквистамъ, a пазпачепіе ея всего 
ближе касалось Польши, гдѣ уже въ X IV — XV вѣкахъ явились 
переводы чешской библіи па польскій язык!.. Къ исторіи рас- 
пространенія венеціанскаго издаиія чешской библіи относится и 
переводъ Скорины.
Мы уже упоминали объ отличіяхъ всііеціанскаго изданія 
чешской библіи ori. двухъ предыдущих־!, издапій. Эти отличія 
состоят־!, прежде всего, какъ упомипаютъ о нихъ и издатели въ 
преднсловін, въ дополпеиіи состава биб.ііи четвертой книгой Кздры 
(въпервомъ пражском־!. издапін помѣщеиыбыли только дв׳!; книги 
Кздры, во втором־!., кутногорскомъ, прибавлена третья книга, и то 
не вполпѣ, а только XV  и XV I гл.) и затѣмъ — что особенно 
отличает־!, иепеніанское изданіс on. предыдущих׳!, издапій —  во 
всѣхъ книгах׳!, ветхаго и новаго завГ.та въ первый раз־!, помѣ- 
щепы «coiitynuaczij» и «concordancij». Перві.ія состоят־!, въ 
кратком!, содержа нін каждой отдельной книги библіи, поміицаю- 
щемся вь начал׳!; каждой книги, и въ таком־!, же кратком־!, со- 
дсржапіи каждой главы въ библейских׳!, книгах׳!.; вторы л пред- 
отавляютъ указанія на полях־!, параллельных־!, мѣсті. въ кпигахч. 
библін: отпошопіе Ветхаго Зав !;־га къ Новому и — отдельных־!, 
книг־!, друг!, к i. другу. C'oncordantiae нздавалисі. па латинскомъ 
язык־!; и отдГ.лыіо ori. библій в־!. X V I в !;к׳!;, н׳ь вид־!־, громадныхъ 
Фоліаптов־!.. «Coiitynuaczij» и «concordancij» вепещанскаго изданія
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повторяются, почти бе.ть пзмѣпеній, и въ слѣдующихъ издпніяхъ 
чешской библіи 1529, 1537, (1540 я ne видал77—  ־!.), 1549
годовъ. Но вепеціапское изданіе, не смотря на его сходство съ 
последующими изданіями, имѣегъ еще такія особенности въ 
•гексгѣ, которын выдѣлнюп. его въ ряду чешских׳!, библій, какъ 
предшествующих!., такъ и послѣдующихъ. Особенно зам־І;ча- 
телыіо отношеніе венеціанскаго изданія къ следующему за 
нимъ пражскому изданію 1529 года (Pawia Seweryna zkapij 
hory messtenijna starelio miesta Pražskeho). Въ предисловін 
издатель говорить о недостаткахъ изданія текста въ преді.іду- 
щихъ чешскихъ библіяхъ, сравни тельно съ латинскнмъ текстом־!, 
(па mnohÿch mijestech nekde preskočeno a nekde nedoloženo 
było podle textu Latinskćho). Многочисленныя исиравленія 
его въ тексгі; библіи исполнен!.! при помощи ״mu/uow w 
zakone vcenych a ktomu zwolenÿch». Это чрезвычайно харак- 
тернов указапіе на участіе пражских־!, ученых־!., повторяющееся 
во всѣхъ изданіяхъ чешской библіи X V — X V I вѣковъ, как־!, 
другое подобное же указаніе па назначепіе чешской библіи «ne 
toliko doma mezy swÿmi, какъ говорить Северин־!, въ своемъ 
издапіи, ale mezy cyzÿmi národy». Кан;дое изданіе чешской библіи 
являлось таким!, образомъ, говоря словами Северина, «kzwele- 
benij yazyku Cžeskeho». Л го и другое можегь служи!!, доста- 
точным!, объяспеніемъ отношсній Скорины къ I I parł;, куда его 
привлекала и слава пражских!, толкователей св. писанія, и рас­
пространепіе и соверінеііствованіе чешской библіи (второй полной 
библіи въ славянском!. мір!> послі; первой полной бнбліи —  цер- 
ковно-славяпской), если даже не искать ближайших!, отношенііі 
Скорины къ пражскому университету и къ пражским!, тиногра- 
фіямъ1. Съ послѣдними Скорина разділнетъ одинаковый отно-
1) Говори о печатамін книжек !., Скорина ио исѣх і. спопхь мздашлхъ у!ю- 
тробляоть т і. же* самый имраженін, какі)! пстріпілются постоянно тл і.ьо  н1־.
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іпенія къ нѣмецкимъ типограФ Іям ъ . Достаточно обратить внима- 
nie на гравюры 11 украшснія въ чешскнхъ печатныхъ библіяхъ, 
чтобы видѣть ихъ близкое отношеніе къ заграничнымъ изда- 
ніямъ. Мы не видали кутногорской библіи и потому не можемъ 
говорить о ея гравюрахъ и украніеніяхъ. Ilo  въ современномъ 
кутногорской бнблін пра ж ско м ъ  изданіи Новаго Завѣта (1498) 
почти всі; гравюры составлшогь повтореніе ні.мецкихъ гравюръ1. 
Въ венеціанскомъ изданін 1506 года повторены гравюры вене- 
ціапскаго же издапія латинской библін (напр. 1498 года). Вт. 
пражскомъ нзданіи 1529 гравюры н украшенія сходны съ ні>- 
мецкнмн изданіямн библін (папр. Нюрпбсргъ, 1522 года н осо- 
бенно Lugduni, 1521). Еще поразительнее и ближе гравюры и 
украшенія въ слідующнхъ изданіяхъ чешской библіи по сход- 
сгву съ нѣмецкими; напр. въ изданін 1549 года повторены пре- 
красный гравюры, явившіяся впервые въ изданіи библіи Лю- 
тера, въ ВиттембергІ;. Объ отношеніи гравюръ н украшепій 
Скорины къ ні.мецкимъ мы скажем׳!, въ следующей главѣ.
Чтобы дополнить скудный свѣдѣпія о жизни и деятельности 
Скорнні.! к1 .!׳ Ipari;, остановимся на !!!;которых׳!, указаніяхъ 
иреднсловій и послѣсловііі Скорины, которыя разъясняют!. отно- 
шеніе Скорины к׳!, типографскому д!־.лу и развитіе еі'0 изда- 
тельской деятельности въ I Ipari;.
чешских־ь книгах1!.: «нитнснена книга» (wytissticna), «полЬль тиснути», «доко־ 
пана книги » ((]окопана); только ш . Апостол h (Нильна, 1525) Скорина разь у по- 
треблнеп. ныраженіе: «иыбпто» посланіе ап. ІІанла к  -ь Галатамъ. Это ш.іря־
женіе «ньшнть, битын книги» пстрѣчаетсн часто т .  актахъ юго-западной 
Россіи. Вь московских׳!. нпданінхь «друконать», тоже in . нзданінхъ юго- 
азпадноіі Россіи до конца X V I в־Ька, когда подъ пліяніемі. московских!* 11 
острожскихь изда ні ii міинетсл пираженіе ״ печатать, напечатана книга».
1) I i i .  печатных!. нЬмецкихь биб.іінхь конца XV вѣка и в־ь изданін — 
«Postilla fìu ilerm i super Epistolas et Kvangelia», Нюрнберг!., 1481 года (пере- 
издан. 14*8, НОЯ, 14%, 1490). См. Oscar  Hase: Die Kobcrger, гтр. 450. Л 
пользовался :>кз. Пмпкглт. Публ. библ.
Во всѣхъ послѣсловіяхъ Скорины мы встречаем!» выра- 
женіе: книга выдана «повелѣніемъ», рядомъ съ выраженіями 
«нрацею и выкладомъ (переводомъ) Скорины». ílcirhe выражено 
въ нослѣсловіи къ книг!־» Есоирь: «выложена працеіо и вытнепе- 
на новелѣніемъ Скорины». Въ нослі.словіяхъ къ Псалтири, къ 
Іову и къ ІІритчамъ, къ первым!, трем׳!, изданіямъ, Скорина 
определенно выражается: «казал!» ссми тиснути». Ві.іражепіе 
«новслѣнісмъ» встрѣчается часто и въ других!, церковно-славян- 
скихъ изданіяхъ, предшествуіощихъ и современных!, Скорині,1; 
но въ этих!, изданіяхъ отмечены и имена типографщиков!,, тру- 
дивиіихся «рукодѣлісмъ». ІІовелѣвавшіе отмечают!» часто свою 
деятельность въ работе нредварителыіаго снис!,іванія текста для 
печатанія: «паписахь, сиисахь». И въ печатных!, иреднсловіяхъ 
Скорины вездЬ удержаны выраженія его рукониспаго текста 
(написаны, иаписалъ). Приведенный выраженіяо«повелеиіи» сви- 
детельствуютъ о том!», что собственно типографское дГ.ло, при 
издательской деятельности Скорины вь Праге, лежало па осо- 
быхъ лицахъ, что сам!» Скорина не был!, типограФіцнкомъ. Тем!» 
свободнее онъ мог!» заниматься и!» ІІрагІ־. литературной деятель- 
постыо: переводом!, св. писапія и составленіемъ предисловій къ 
своим!, киижкамъ, и, 110 всей вероятности, корректированіемъ 
ихъ, если не было при немъ русских!, помощников!,.
Въ послесловіяхъ Скорины кроме места издапія отмечается 
еще только время выхода изъ т и н о г р а Ф І н  каждой отдельной 
книжки, причем!» отмечается не только годъ, но и месяц!» и 
число выхода книжки, '־)то даегь нам!, возможность сделать 111,- 
сколько заключеній о развитіи издательской деятельности Ско- 
рипы въ ГІрагІ;. Раньше Псалтири, изданной Скорнною G авгу­
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1) См. по Оиисанііо слапнпп-^усги. книг!. К.чрлтаспп (1883), стр. 1(!, 2Я, 
73, 87, 03, 103, и л]».
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ста 1517 года, неизвѣстно другаго болѣе ранняго изданія, и 
потому, какъ книжка Псалтирь, такъ й время ея выхода, могутъ 
считаться яачаломъ издательской дѣятельности Скорины въ 
ІІрагѣ. Поч ти черезъ мѣсяцъ, нослѣ изданія Псалтири, явилась 
книга Іова, 10 сентября 1517; через!» мѣсяцъ же книга Прит- 
чей, G октября. Следующая книга Премудрость Сираха вышла 
только через!» два мѣсяца— 5 декабря. Такой большой про- 
межутокъ объясняется тЬмъ, что книга Сираха состоит!» изъ 81 
листа, тогда какъ въ книгѣ Іова 51 л.; а въ книгѣ Притчей 48 л. 
Слѣдующая небольшая книжка, Екклезіастъ, въ 18 л., явилась
2 января 1518 года. Песомнѣнно, что съ таким!» небольшим!, 
нзданіемъ, какъ Ккклезіасть, приготовлялись къ печати и слѣ- 
дуюіція изданія: Пѣснь Пѣсней, вышедшая 9 января (11 л.) 
и Премудрость Соломона 19 января (32 л.). Четыре книги 
Царств!., слі.довавшія за Премудростью Соломона, въ 241 л., 
были окончены только 10 августа 1518 года. Это показывает!», 
что Скорина желал!» выпустить всѣ книги Царств!» вмѣстѣ, 
так!, какъ иоміитилъ при них!» одно большое предисловіе. Ио 
типогра1׳-ія работала почти так!» ж е , какъ и въ предыдущее 
время, приготовляя отъ 40 до 50 печатныхъ листовъ (не въ 
нынѣшнемъ смыслѣ, а въ омыслѣ обозначенія листовъ, какъ 
въ рукописях!.; во всѣхъ изданіяхъ Скорины употреблена ки- 
рилловская нумерація на одной изъ страницъ каждаго листа). 
ІІослѣ этого быотраго появленія книги за книгой наступает!, 
промежуток!» почти въ пять мѣсяцевъ, когда наконецъ 20 де- 
кабря 1518 года появляется небольшая книжка Іисуса Навина, 
въ 48 л. Точно также странным!» представляется появленіе 
только 9 Февраля 1519 года еіце меньшей книжки Юдиѳь, въ 
26 л. Въ этотъ послі.дній годъ издательской дѣятельности Ско- 
рипы въ ІІрагѣ (мы не имѣемъ изданій 1520 года) только на 
одном!» изданіи находимъ точное обозначеніе времени появле-
нія: 5 декабря 1519 года, книга Судей. Остальным книгп: 
Пятокнижіе Моисея, Руоь, Есоирь, Плачь Іереміи и Даніилъ 
безъ обозначенія мѣсяцевъ и дней появленія, съ одним־!. указа- 
ніемъ 1519 года1. Въ следующей главѣ мы попытаемся устано- 
вить взаимное огношеніе этихъ изданій.
Сравнивая изданія Скорины по годамъ и по общему числу 
лисговъ въ годъ, находим׳!., что въ 1517 году издано 4 книги, 
въ 222 л.; въ 1518 году 8 книгъ, въ 348 л., и въ 1519 году 
10 книгъ, въ 524 л. Слѣдовагельно, въ первый годъ издавалось 
до 40 лисговъ въ мѣсяцъ, во второй годъ до 30 листовъ, а въ
1519 году до 43 л. Если примѣнить этотъ расчегъ къ первому 
изданію Псалтири, состоящей изъ 142 л., то можно думать, что 
начало типографской деятельности Скорины въ Праге относится 
къ апрѣлю 1517 года. Применяя такой же расчегъ къ вилен- 
скимъ изданіямъ Скорины, около 1525 года, увидимъ, что тино- 
графская деятельность его въ Вилыіѣ продолжалась два года, 
т.-е. менѣе, чѣмъ въ Праге. Что же были за причины прекра- 
щенія типографской и издательской дѣятельносги Скорины —  
сначала въ Праге, a затѣмъ и въ Вилыіѣ? Мы можем ь привести 
нѣкоторын объясненія только для последнпго прекращенія въ 
Нильнѣ. Объясненія эти заключаются въ обстоятельствах׳!, часг- 
ной жизни Скорины въ Вильнѣ и въ исторіи города. Запутанный 
дѣла брата Скорины— Ивана, съ которыми доктор־!. Ф. Скорина 
былъ связан־!, нераздѣленпымъ родовымъ полон,кимъ имуще- 
ствомъ, и гяжба съ жениными родными изъ*за виленскаго иму- 
щесгва навлекли на доктора Ф . Скорину ряд־!, непрінгностей, 
которыя несомнѣнно должны были отвлечь его огъ .іюбимаго 
д־ела. Скоринѣ пришлось испытать тяжелыя притесненія судей,
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1) У  К и р а т а е н а  (Оішсаніс славяно-русск. книгь, 18ЯЗ года) изданія Гко- 
|>ины 1519 года расположены н і. иорнд,кѣ книг־!, полюй бнб.іін.
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на которых!, онъ нринужденъ былъ жаловаться королю. Въ ко- 
ролевской грамотѣ, явившейся въ 1532 году, конечно, уже 
много времени спустя иослѣ всѣхъ непріятностей, когорымъ 
подвергся Скорина, упоминается, между прочимъ, о коііФискаціи 
имущества Скорины, привлеченіи его къ исполненію разныхъ 
ностороннихъ обязанностей, а всего болѣе о судебной волокитѣ 
королевскихъ чиновников־!., отъ которой король и освобождаегь 
Скорину. Вѣроятно эти непріятности, а особенно конФискація 
имущества, и были причиной прекраіценія типографской дѣя- 
телыюсти Скорины въ Вильнѣ. Надо принять также во вниманіе 
страшныя бѣдствія, постигшія Вильну: въ 1530 году пожаръ, 
обративши! въ пепелъ двѣ трети города, и въ 1533 году сграш-
ное моровое повѣтріе1.
Въ 1535 году докторъ Ф . Скорина, по всей вероятности,
еще жилъ въ Вильнѣ, потому что по дѣламъ его брата, разби- 
равпшмся въ Полоцкѣ, упоминается и докторъ Францискъ Ско- 
рина, но ничі.м !. не намекается, чтобы онъ уже умеръ.
1) Про««״. І і а с и л ь е п с к і й :  Очеркъ исторіи города Вильни. Памятники 




1. Пражскіл изданіл Скорипи »1. типографском׳!, отиошепііі. —  Предше- 
ствуюіція церкоиио-сланянскія издаиія. —  Тппографскіл особеивости 
пражских׳!, и.чданій Скорипи. —  :іаключеніл о ихъ ііроисхожденін.
Въ предыдущей главі, мы отчасти уже коснулись отношенін 
пражских׳!, издапій Скорині.і къ чешскому книгопечатанію, на- 
сколько намъ позволяли пособін. Переходи къ особенностям!, 
пражскихъ изданій Скорины, остановимся прежде всего на отно- 
шеніи ихъ къ предшествующимъ церковно-славянскимъ изда-
ИІЯМЪ.
Предшествующ!'я Скоринѣ церковно•слаиянокія издапія (()к- 
тои.хн, Часословы, Тріоди, Псалтири Слі.доваипыя и Квангелія), 
въ листъ и въ четверку, располагаются слѣдующимъ образом!, 
по мГ.сту и времени ихъ появленія (отмГ.чаемъ при этомъ и чпсло 
экземпляров־!.): Краковъ, 1491 (5); Венеціп, 14 93 (1); Цѣтинье, 
1494— 95 (3); Угровлахія, съ конца XV  или начала X V I вѣка 
до 1512 (3). Въ 1519 году, въ годъ преіфащенін деятельности 
Скорины въ ІІрагѣ, въ Венеціи возникает׳!. типографская дѣя- 
телыюсть Вожпдара Вуковича.
Но нроисхожденію, всѣ названный церковно-славянскія из- 
данія связаны или съ нѣмецкими издапіями, или съ и тальянскими, 
преимущественно съ венеціанокимн. Для изданій Фѣоля pi,за ri. 
и отливал־!, буквы ігЬмецкій мастер'1. І'удол!.ФЪ ВорсдорФъ изъ 
Прауншвейга. Мы не имѣемъ венеціанскаго изданія 1493 1־ода,
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но по далыіѣйшнмъ церковно-славянским!, нзданіямъ въ Цѣ- 
тнньѣ, въ Венецін можно видѣть с в  ял f, и х ъ  с ъ  венеціанскими из- 
даніями. Угровлахійскія изданія стоять особо, какъ отъ краков- 
екнхъ, так!, ii отъ цѣтиньскихъ и вепеціанскихъ нзданііі. По 
бумажным!, знакамъ и нѣкоторымъ заставкам!, можно думать о 
вліяніп нѣмецкпхъ мастеров!.. Въ отношеніи къ совершенству 
тшюграФСкаго искусства, пзъ всѣхъ названпыхъ нзданій выдѣ- 
ляются цѣтнньскін и за ними веиеціанскія изданія. Извѣстно, что 
первопечатный книги тѣсно связаны съ рукописями: лагпнскія, 
нѣмецкія, Французскія и славянскіл инкунабулы воспроизводить 
рукописи такъ, что на первый взгляд!, трудно отличить печатную 
книгу отъ рукописной'. Къ такпмъ изданіямъ изъ всѣхъ цер- 
ковно-славянскихъ пздаиій ближе всего подходят!, краковскія 
изданія Фѣоля. Въ цѣтипьскнхъ изданінхъ мы встрѣчаемъ уже 
много типографских!, украшеній: начальный болыпія буквы въ 
рамкахъ н красивыя заставки съ гербами. Не смотря на видимое 
развигіе тнпографскаго искусства въ церковіш-славяпскихъ из- 
даніяхъ, ихъ объсдиияіотъ обіція черты, обънсііяющіясн отио- 
шеніемъ къ церковно-славянским!, рукопнеямъ. Таково прежде 
всего отсутс-твіе выходных!, листовъ. Обыкновенно книга, какъ 
всякая выдающаяся рукопись, начинается заставкой (исключи- 
телыюіі принадлежностью церковно-славянских!, нзданііі), под!, 
 горой помещается краткое заглавіе или всей книги, или иервоіі־«»!
части, без!, ѵпомпнанін объ обстоятельствах!, изданія и имени
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издателя; затѣмъ тогчасъ же слѣдѵегъ текстъ, заканчивающійся 
послѣсловіемъ. Мало того, подобно списателямъ въ рукописных!.
1) Замечательно т .  этом!, отноіисніп послі.елопіс къ пражской чсіпской 
I Іс ;1 лтн 1>и (1487), п־ь котором !» издатели прсдупрождлютъ читателей не смі.піи- 
наті. эту книгу съ рукописями: «Gsii рак ku ijc liy  tyto ne perem psaiiy ani oby- 
czepem obeczniem skrze piesarze zpuosobeny ale rytymi ua twrdem komu litteram 
wHmi wtipnym biehem vcynieny a vytiskany».
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послѣсловіяхъ, издатели печатной книги просят־!, прощенія за 
свои ошибки и предлагають «преписующимъ» исправлять ихъ 
книги; причем!, постоянно указывается, что книга «написана» 
такимъ-то, послѣ чего уже упоминается и имя трудившагося 
«рукодѣліемъ», т.-е. типографщика. Изъ послѣсловій юго-славян* 
скія — цѣтиньскія, венеціанскія —  и даже угровлахійскія отли- 
чаются обширнымъ содержаніемъ, между гЬмъ какъ краковскія 
и пражскія Скорининскія послІ;словія отличаются краткостью. 
Къ общимъ черта мъ первопечагныхъ церковно-славянскихъ 
книгъ относятся еще слѣдующія: расположеніе текста на каждой 
страниц׳{; въ одну колонну, въ одинъ столбецъ, значительная 
величина строчныхъ буквъ и разсгояній между строчками (въ 
книгахъ, папечатапныхъ лагипскимъ и готическим!. шриФтомъ, 
буквы относительно меньше, расположены тѣсні;с) и отсут- 
ствіе нумераціи по страницам!, или листамъ (посл־І;днее встрѣ- 
чаемъ впервые у Скорины). 130 всі.хъ церковно - славянскихъ 
изданіяхъ до Скорины мы встречаем!, только означеніе числа 
тетрадей, обыкновенно на начальныхъ листахъ каждой тетради, 
внизу страницы (только у Фѣоля ut,сколько тетрадей въ Ми- 
неяхъ перемічсны но листам!.). Это пріемъ всѣхъ первонечат- 
пыхъ изданій, продолжаншійся еще и въ изданіяхъ начала X V I 
вѣка.
Книги Скорины въ типографском!, отпошеніи далеко превос- 
ходят!, не только предшествующія церковно-славянскія изданія, 
но даже и современный Скоринѣ венеціанскія. Несомнѣнно, что 
Скорина зналъ о предшествующихъ церковно-славянскихъ изда- 
ніяхъ, но мы увидимъ еще, въ какой мѣрѣ могло выразиться 
вліяніе предшествующихъ церковно-славянскихъ изданій на соб- 
ственныя изданія Скорины.
Переходимъ къ разсмотрѣнію пражских!, изданій Скорины 
въ типограФ скомъ отношеніи: по Формату книгъ, бумажнымъ
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(или водянымъ) знакамъ, нумераціи листовъ, выходиымъ листамъ, 
по шрифту и украшеніямъ вмѣстѣ съ гравюрами.
По Формату, всѣ пражскія изданія Скорины относятся къ 
книгамъ въ 4 -кѵ 1. Самъ Скорина называетъ своп изданія «ма- 
лыми книжками». Неизвѣстно, почему онъ избралъ эготъ Фор- 
мать въ 4-ку, а не въ листъ: потому ли, что не могъ издать 
сразу всей, или большей части бпбліи, или потому, что хотѣлъ 
сдѣлать болѣе доступными по цѣнѣ свои «малые книжки». Пер- 
вое, намъ кажется, вѣроятнѣе. Среди латипскихъ, нѣмецкихъ и 
другихъ библііі въ концѣ XV и въ началѣ X V I вѣка, въ 4-ку 
можно отмѣтить только изданіе 1498 года латинской библіи въ 
Венеціи, да отдельный пзданія нѣкогорыхъ кпигъ: Псалтири, 
Іова, Екклезіаста и Новаго Завѣта2.
Мы отмѣтили слѣдуюіціе бумажные знаки въ изданіяхъ Ско- 
рины: въ Псалтири 1517 (по единственному экземпляру Хлудова 3), 
на .1.1. 95, 101, 103 и 140 бычачья голова (см. у насъ таблицу 
съ бумажными знаками, .Vs 1); на л. 137 четвероконечный крестъ 
(гамъ-же, № 2). Изъ всѣхъ осталыіыхъ кпигъ библіи мы могли 
отмѣтить только въ экземпляр־!; петербургской духовной академіп 
книги Іисуса Сираха, на лл. 35 и 38 бумажный знакъ (см. та- 
блицу съ бумажными знаками, Л?. 3). На значеніе этого бумаж- 
наго знака въ изданіяхъ Скорины указываетъ изображеніе его
1) Прсдетавлясмъ нлмѣрсиін пражскихі. изданій Скорины пъ миллиме* 
трахъ. 1Іаб0|п. на страницѣ (пъ 22 строки)—длина 0,140; ширина 0,109; пысота 
строчной букшл огь 0,0025 до 0,003; пысота болииоЙ букпы 0,004.
2) Pauzei*: Annales Typographic!; см. Lipsiae, 1506; Parisiis, 1516 и др.
3) Первая пражская книжка Скорнны — Псалтирь, отличающаяся отъ 
остальнихъ бумажными знаками, нумераціей внизу страницы, отличается нѣ- 
сколько и по Формату, замѣтному по числу строкъ и буквъ въ строкѣ. Въ 
Псалтири по 20 строкъ на страніщѣ (по всѣхъ остальнихъ книжкахъ по 22, 
рѣдко 110 21) и по 30 буквъ въ строкѣ (во всѣхъ остальнмхъ по 40 буквъ)1 
средним!, числом!•.
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въ большой буквѣ (въ рамкѣ) Ч, вмѣстѣ съ гербомъ Скорины, 
изображаюіцимъ соединеніе солнца и луны, въ видѣ человѣче- 
скихъ лицъ (см. въ книгѣ Іова л. 19, въ книг!; Сираха л. 50, и 
проч.). Всѣ отмѣченные бумажные знаки Скорины мы нашли въ 
аугсбургскихъ изданіяхъ извѣсгнаго типографщика и владельца 
прекрасной бумажной Фабрики въ Аугсбурге ІІІёшшіергера 
(Joliann Schönsperger, 1481 — 1523 1).
Мы уже упоминали, что въ изданіяхъ Скорины впервые 
введена нумерація по листамъ (оборотная страница остается безъ 
означенія), причемъ, подобно церковно-славянскимъ рукописямъ, 
приняты и кирилловскія цифры. Въ латнпскихъ, чешскихъ и нѣ- 
мецкихъ изданіяхъ только въ X V I вѣкѣ встречается нумерація 
римскими цифрами.
Выходной листъ каждой отдельной книжки Скорины. отмѣ- 
ченный буквой л* но кирилловской нумераціи, занять1 обыкно- 
венно гравюрой, подъ которой помещается заглавіе книги съ 
указаніемъ на переводъ доктора Франциска Скорины «с По- 
лоцка»: все это напечатано большими заглавными буквами съ од- 
пой начальной буквой въ рамкѣ съ украшсиіями. На выходпомъ 
лист׳!'» книги Іова помещено кромі того четвсростишіе. Но осо- 
бенно выделяется выходной лисп» ко всей библіи при 1.־пиге 1>ы- 
тія, состоящій изъ четыреугольной бордюрной рамки и киновар- 
паго заглавія въ средин־!;: «Бівлпя Руска выложена докторомъ 
Францискомь Скориною», и проч. Bei. эти виды выходныхъ ли- 
стовъ можно видѣть и въ латинских־!., немецкихъ, чешскихъ.
1) Мм сравнивали бумажные знакн непосредственно по инкунабуламъ Им- 
пегатоі-скои Публичной библіотеки, in . особенности: Postilla Николаи Лирана
11 L iber cronicarurn си т  figuris, напр. 1407 года, и др. О ИІениіпсргорѣ см. Zap f :  
Augsburgs Buchdruckergeschichte (17S6) и F a l k e n s t c i n :  Gcschichte der Buch- 
druckerkunst (1840), стр. 159— 161. Бумага И Іёнптергера славилась по своей 
бѣлизнѣ и крѣпостп.
иольски.ѵь идругихъ пздапіяхъ конца X V  и первой половины X V I 
в1־;ка, въ 4-ку. Однако Скорина придерживается и заставокъ 
(как־ь въ предшестпуюіцихъ церковно-славнпскнхъ изданіяхъ), 
помѣщая ихъ передъ самымъ началом!» каждой книги, поел(; 
предисловія, и повторяя подъ заставкой заглавіе книги, но съ 
оііуіценіемъ своего имени. О заставкахъ, какъ гравюрахъ, мы 
будемъ говорить дальше, теперь же остановимся на шрпФтѣ 
Скорины.
ИІриФтъ представляется самымъ важным !» и выдающимся 
яв.іеніемъ тииограФскаго искусства. По шрифту, старопечатный 
илданія можно раздѣлить на первичныя и подражательный. О 
послѣдиихъ можно составить себі; ноннііе, если взглянуть на 
юго-славянскія изданія X V I ві.ка и цѣтиньскія, венеціанскія, на 
нѣкоторыя западно-русскін и московски!, на несвижскін и Ско- 
рнниискія; но дли шрифта Скорины въ предшествующихъ цер- 
ковно-славннскихъ нзданіяхъ мы не паходимъ прямаго оригинала. 
Шрифт!» Скорины нредставляетъ довольно сложное явленіе, какъ 
по размѣру буквъ, так!» и по ихъ Формѣ: одна и та же буква, 
большая i! строчная, представляется пъ п !.скольких!» видахъ. Въ 
строчном!» іпрііФгІ; Скориш.1 мы находим!, двоякую Форму слѣдую- 
щихъ буки!.: в, д, о, 3, о, р, с, т (см. у пас!» таблицу съ буквами). 
1)1 и двойпыя нзображепія одіюіі и то ii же буквы, при полномъ от- 
утствіи лі, я, к, i־) a ,  при преобладапіи и (восі.мпрнчпаго над!, де- 
сятнрнчпымъ), указыиаютъ па церковно-славяпскія рукописи за- 
падно-русскаі׳() письма XV — X V I вѣковъ. Большія буквы Ско- 
рнны представляют!» по своей Формѣ еще больше разпообразія. 
Прежде всего мы можем!» отличить три вида большихъ буквъ: 
обыкновенным большія буквы, пачипающія первым слова заглавііі, 
и буквы в!, рамка x!» съ украшепіями. Оставляя украшепія букв!» 
до разсмотрі.пія гравюр!», отмі;тимъ разнообразным начертаніи 
однѣхъ и гі.хъ же болыпихъ буквъ во всѣхъ трехъ видахъ. Осо-
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бенно разнообразно начертаніе буквъ С), U, К , М, Ч. Эго разно-
образіе болі.шнхъ буквъ указываетъ и на различное ироисхо-
жденіе ихъ. Кромѣ начертанііі, соотвѣтсгвующихъ церковио-сла-
вянскимъ рукописямъ и предшествующим־!. Скоринѣ церковно-
славянскимъ изданінмъ, нѣсколько начертаній болипихъ буквъ
несомненно составляют!, подражаніе чешским!, и нГ.мецкимъ из-
даніямъ. Таковы начертанін буквъ: Л, lì, К , М, I I  (см. у нас!.
таблиц}־ съ буквами). Кромі; того, названный нами выше второй
вид!, болыпихъ буквъ, по своему рисунку, съ ирибавленіемъ
второй черты и кружочков!., представляетъ также подражаніе
чешским!, и нѣмецкимъ изданіямъ конца XV и начала X V I вѣка.
Широкое унотрсблоніс болыпихъ буквъ у Скорины не только
въ начале слов!., но 1! въ собственныхъ имснахъ и даже въ
частицахъ иередъ собственными именами, составлнетъ также
иодражаніе чешскимъ и нГ.мецкимъ издапінмъ XV —  X V I вѣ-
ковъ. Замечательна въ изданіяхъ Скорины выдержанность цер-
ковно - славннскаго шрифта п кирилловской пумераціи, ׳гІ;мъ
не Mente в!, одной из!, гравюр!, па іцигі; находим!. W . Чтобы
объяснить нроисхождеиіе шрифта Скорины, необходимо при-
знать, кром׳е искусства чешских!, и ні.мецкихъ мастеровъ—
граверов!. и литейщиков!., работавших!, на Скорину, —  еще
значительную степень каллиграфическаго искусства самого Ско-
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рипы, которое выработалось подъ вліяпіемі. церковпо-славянскаго 
и «рускаго» (въ актах!., грамотах!») письма юго-западной 1'ос- 
сіи конца XV и начала X V I вѣка. Подпись подъ ікфтретомь 
Скорины представляет!, замечательную церковно - славянскую 
вязь, первая буква которой 0, въ роде глаголической, изобра- 
жена гакъ же, какъ въ западно-русской подписи 1518 года на 
листах!, кіевской Псалтири 1397 года, принадлежащей Импкгл- 
тогскому Обществу .1 !обителей древней письменности. Нели- 
шены значенія и с.1׳едующія указаиія Скорины па связь его
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собственна™ «письма», его рукописей, съ печатным!. шриФтомъ. 
Нъ предисловіи к־ь кннжкѣ Плача Іерсміп Скорина замѣчаетъ: 
«имена слов!. (пазванія ев])енсн(»й азбуки, на который раздѣ- 
листсл нъ ого издапін текст!» каждой главы Плача) веіикнмъ 
писмомъ розделне межи стихами положен!,! суп,». Точно также 
въ предисловіи къ кпигѣ Пѣсиь Пѣспей, в־ь которой разділенін 
глав!, напечатан!,! киповарыо, (  Корина говорит!,: «во книзе сеи׳
четырми гласі.і черлеш.імъ писмомъ написаны суть». Къ со- 
жалѣпію, рукописи Скорины не дошли до нас!,. Замѣтимъ еще, 
что шрифт!, Скорины, по размѣру н правильности буквъ, отли- 
чаетсн отъ письма актовъ и грамотъ начала X V I вѣка. Ближе 
шрнФтъ Скорины къ полууставному письму русских!, церковно- 
славянских!, памятников!. 1! нѣкоторыхъ грамотъ на пергамепЬ, 
писанных!, въ юго-западной Россіи въ XV вѣкѣ (напр. Литовск. 
Метрика: Дя 54, отъ 1485 года).
Нам!, остается сказать еще объ украшеніяхъ, въ вид־!־, за- 
ставок!, и рисунков!, при больших!, буквах!. въ рамкахъ, и на- 
конец!, о гравюрах!.. Заставки Скорины хоти и связан!,! съ 
церковно-славянскими рукописями и изданіями, как!, мы упомп- 
пали выше (въ латинских!,, пѣмецкихъ, чешских!, н др. изда- 
ніяхъ пі.тъ заставокъ, а есть только укранкчіін въ вид־!; бордю- 
ров!, при картнпахъ, при :іаглавіяхъ, при буквах!,), но рисунок!» 
ихъ имі.еп, непосредственное отііопіепіс къ пѣмецкимъ гравю- 
рамъ. Нъ ісопці׳. XV, въ начал I; X V I вѣка громадной славой въ 
Гермапіи пользовались шорпборгскіп изданія съ гравюрами. Ны- 
дающимися пздапіямн, особенно знаменитых!, нюрнбергских!, 
типографщиков!, и книжных!, торговцев!, Кобергеровъ ', ноль- 
зовались не־!־, нѣмсцкіе типографщики, переиздавая rí; же самый
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1) Пмімс м 1.1 уже па:11.1п;мп н:1слЬдпи;ши: O scar I I asc: Die Kohergcr. 
Ьеір/.і^ (1H85).
гравюры, или только уменьшая ихъ. Особенно часто перепзда- 
вались слѣдующія пюрнбергскія изданія: библія съ картинами 
(1483), иллюстрированная Хроника ІПеделя. на латинскомъ и па 
нѣмецкомъ языкахъ (1493), и Postilla Николая .Іирапа (1481). 
Самымъ замѣчателыіымъ изъ этихъ издапііі, но числу гравюръ 
(до 2000) и по ихъ совершенству, представляется Хроника Ш е- 
деля. Большая часть рисунковъ въ этой Хронике исполнена Ми- 
хаиломъ (Wohlgemuth), учителем׳!. Л. Дюрера. Упомянутый выше 
аугсбургскііі типограФіцикъ Шёпшиергеръ переиздал !» эту Хро- 
нику, какъ и вышеупомянутый изданія Кобергеровъ, !!!.сколько 
разъ. Мы увидимъ, что многія гравюры Скорины стоять въ 
непосредственной связи съ названными издаіііями и особенно съ 
Хроникой ІІІеделя.
Заставки Скорины двояка го рода: болыиія, съ человеческими 
Фигурами, и малый, въ вид(־, лшісекъ, с־!, белыми рисунками на 
черпомъ ф о н -í; изъ цвГповъ, листьев!., а одна заставка предста- 
влнстъ тогдашнюю арматуру. Болыпія заставки им Г.іоіъ всегда 
въ срсдниГ. известный гербъ Скорины —  соедіпіеніе солнца н 
лупы, по бокам!» котораго помещаются человГ.ческія Фигуры: 
два амура, па другой заставкГ. -д в  Г> поясным Фигуры мужчины־
ii женщины, и па ׳третьей— двое бородатыхъмужчннъ, опершихся 
па бГ,лые ітГ.мецкіе щиты. НсГ. эти Фигуры въ отдельности, а 
послГ.дшя и вмГ.сгГ., можно видеть въ Хронике !Неделя. При 
больших !» буквахъ въ рамках־!, украінепія состоят־!, обыкновенно 
изъ плодов־!», цветов!., листьев!», рыбъ, птиц!., зверсіі и людей. 
Буквы съ человеческими Фигурами в!, рамках!» еще въ XV вГ.кГ 
известны были въ изданінхъ алфавитов!.1. Буквы Скорины от.іи- 
чаются замечательным!» совершенством!» и превосходя׳!!» букв!.! 
чешской бнб.іін 1529 года н мпоі ія 1!е.мецкім издапім. Mi.! v;1;e
I и  ІІРЛЛІСКІЯ ІІЗДЛНІЯ СКОРИНЫ
1( 1‘u l k c n s t e i n :  Gfschichtc* der Buchdruckcrkunst VJ—íi'».
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упоминали о букв!; Ч, заключающей изображеніе бумажнаго 
знака и герба Скорины. Не указывает!, ли это на самостоятель- 
noe происхожденіе !!׳!;которых!. большихъ буквъ, по замыслу 
самого Скорины? Изъ другихъ буквъ обраіцаетъ па себя вни- 
маніе буква //, помещающаяся только в!» начал׳!; каждой книги 
въ заглаьіи —  «Предисловіе Скорины», и проч. Въ средин׳!; этой 
буквы изображен!, богемскій лев!, въ корон!;.
Переходим!, къ самой замечательной особенности изданій 
Скорины— къ изображеніямъ библейских!, сюжетовъ в!, гравю- 
])ах!.. Изъ церковно-славянскихъ изданій до Скорины только въ 
одномъ изданіи Ф!;оля, въ Осмогласник!; 1491, находим!, гра- 
вюру Распятія, повторяющую немецкую гравюру изъ иллюстри- 
]юнанныхъ библій XV в׳І;ка. Обычай изображать библейскіе 
сюжеты въ гравюрах!, связанъ с!, известными изданіями biblia 
pauperuin. В!, своихъ нредисловіяхъ Скорина так!, объя- 
сняетъ цель гравюръ : « Ктобы пакъ межи простыми людми 
братии моей хотел юснее разумен! мковмм обычаем былъ храм!. 
оуд!;лан Кивот Стол Светилник '!'])ебник ИРизы жреческие, Toc 
все вымалеваноо нижеи знаидсть» (Исход!,, 4 б). Въ нредисловіи 
к׳ь книг!; Царствъ говорит!,: «Положил есми всихъ книгах!, 
образци храму гдыіл и сосудов!, его, и дому Царева... Л то д л а  
того, абы братил м о а  І*усь люди носполитые, чтучи могли леней 
разумети» (Царств6 119 ,.!׳). П очт все гравюры сонровожда- 
ются объясняющими надписями. Мы приводом!, эти надписи съ 
зам־!;чаніими о 11]10исх0жденіи !!!;которых!. гравюръ въ хроно- 
логическом!, порядке появленія книжек!..
Книга Іова: гравюра без!, надписи, повторена вместо за- 
ставки, на л. 4 (Іова бьегь прутьями діаволъ; по бокамъ стоять 
три друга и жена).
При тчи: «Первый с\ѵь еже с\д,ил Саломонъ царь две жене
о.іудипщп о двоих!, детехъ»: повторена на л. 5 вм. заставки.
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Книга Сирахова: гравюра безъ надписи; на л. Г» вм. иен за- 
ставка (Диспу ׳1־ ъ, причем־!, одипъ сидит־!» на каоедрѣ съ книгой, 
a дрѵгіе стоять перед!» ним!», въ позах־!, спорящих1<1 .(.!׳. конці. 
книги, на особомъ листі; помѣщенъ замечательный 11<ц> грет־!. 
Скорины 1.
Екклезіастъ: «Царица Савва беседует съ Царем Саломоном».
ІІѢснь Ііѣспей: гравюра без!» надписи. Христосъ из!» обла- 
ков!» возлагаетъ вѣнецъ на голову женщины; въ облаках!» два 
херувима.
«Премудрость Сожиа»: Христос!» (подражаніе образу преды- 
дущей гравюры, но въ одной рукѣ Христа книга, а другая рука 
благословляющая) на земном !» шарѣ, сбоку колѣнопреклоненнан 
Фигура Скорины съ руками, протянутыми для принятін благо- 
словенін.
Первая книга Царствъ: «Самуиль Іірркъ ! ,день ІІомаза Двда 
На цартво» (Справа зданія готической архитектуры, слѣва про- 
столь со львами, Давидъ представленъ маленькаго роста, у но1־ъ 
его лежитъ арфа).
Вторая книга Царств־!»: «Црь Двдъ играеть въ гусле нес* 
Кивоть гден!» царица же михоль вида ипогорде ибе неплодна».
Третья книга Царств־!»: «Царь Саломон ставит храм 1־д!$ богу
1) Портрет-!» этот!, иидаігь: Строены»! 1, 111. Палеографических!. спим- 
ка п . при описаніи старонечатн. книг-1. Царскаго (1830); но лучит передам !. 1п. 
изданіи Р о н и н с ка го :  Матеріалы дли чісторіи Русской иконограФІи (1884),
3 пииуска. Стасов ! .  (in. ОтчетЬ о седьмом-!, нрнсуждеміи наград■!• гр. Ува- 
рова, стр. 30) говорить о  нортретѣ Скорины, что o h  i .  «равняете!! иревосход- 
нѣйіиимь ні.мецким 1. гравюрам і. того времени, но хорошему рисунку, сил!, и 
колоритности Гравюры». Г о и и н с к і й  (Русскіе гране!!!.! и ихі. произведет!!, 
!870 года) вь монограммѣ •Mz» на портрет־!־. Скорины предполагает!. уки:<аніе 
на имя мастера Мартына Цагелн или Цалингера. См. их-!, монограммы, ді.й- 
ствительно схожін c i. монограммой на портрет־!. Скорины, т .  книі-Ь Passa- 
vant :  Le peintre graveur, Leipzig, 18(50.
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Въерусалиме». Въ этой же книгѣ помѣшено шесть картинъ на лл. 
133, 135, 136 б, 137 б, 139, 139 б. Всѣ семь каргинъ пред- 
ставляютъ сходство съ картинами вышеуиомянутыхъ нѣмецкихъ 
изданій Николая Лирана и !Неделя. Въ надписяхъ переведены: 
aspectus— взоръ, deambulatorium— іѵбыход, mansio— передѣлъ. 
Всѣ эти семь картинъ въ лучших!» рисунках־!, вошли въ пре- 
красный гравюры библіи Лютера и въ подражапін послі.дней —  
чешскія и польскія изданія библіи 1549 и 1561 годов!..
Четвертая книга Царствъ: «Навходносоръ Царь Вавилон- 
скыи Добывает Крусалима» (Представлен!. турниръ, на знаме- 
нахъ изображены: герб!, Скорин!.!— соединсніе солнца и луны, а 
на другомъ знамени— зм־!;н въ корон־!;). Въ конц׳!; четырехъ книгъ 
Царств־!, выставлены четыре буквы: «К, С, М, Л». Быт!, мо- 
жетъ, зді.сь скрываются имена тинограФіциковъ.
Книга Іисуса Накина: «Исус Навин ведеть людей Ізраилевых 
через Іордан».
Книга Юдиѳь: «Ійдиоъ Іідовпп.а Л'׳с<>че главу (,)лоферну вое- 
воде».
Бытіе: на оборот!; выходнаго листа іюмѣіцена гравюра, о 
которой приведем־!, отзыв!. В. !,».Стасова: «На верху — Троица въ 
вид־!; •ыігуры о трехъ лицах!., внизу— ангелы, поражающіе сгрѣ- 
лами діаволовъ; эта картинка по крайнему несовершенству испол- 
ненія является антиподом!, прочих!»... и дѣлапа рукою столько не- 
умѣлою... что тут!» можно предполагать либо работу самого Ско- 
рины, или же кого либо из!» его пріятелей: иначе трудно объя- 
спить себѣ помѣіцепіе такой плохой, можно сказать, непозволи- 
телыю-безобразной гравюры между остальными хорошими или 
отличи!,!ми гравюрами» 1. Другая гравюра перед!, самым!» пача-
]) Отчеті. о 1:1׳л1.мо4‘1. 1111ИГѴЖЛП1ІИ наград׳!* ipa-Ki Унаропа (1864), гтр. 30. 
Стасои 1. :1:1 гранюрами 14. н:м.анІ)1х 1. Скорипи пнажную ролі. in.
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ломъ книги Бытія, шесть дней творенія на одном!, лист!»— то же 
самое, что въ венеціанскомъ изданіи латинской библіи 1498 года, 
въ 4-ку; чешская библія 1506 года повторяет!, эту гравюру въ 
болынихъ размѣрахъ. Въ началѣ X V I вѣка такая же гравюра 
встречается въ нѣмецкихъ изданіяхъ библін.
Исходы «Діцера Фараонова знашла отроча Моисед יי воде». 
Въ этой же книг־!; помѣщены пять картлнъ на лл. 456, 466, 
47 6, 506, 52 6. Всѣ пять картинъ представляют!» сходство 
съ вышеупомянутыми нѣмецкими изданіями Николая Лирана и 
!Неделя, какъ выше въ третьей книгѣ Царствъ.
Леви!׳!.: «Гдь Бог!, глаголет Кмоисею йхраму Свѣденид». Въ 
этой же книгѣ повторены двѣ гравюры изъ предыдущей книги 
Исходъ, лл. 1 б и 6 6 .
Числа: «Людие Ізраилевы снолкы своими около храму бжіГд». 
Представители колѣнъ израилевыхъ представлены со знаменами. 
На этихъ знамепахъ замечательны слѣдующіе гербы: W, дву- 
главый имнерскій орел!., дерево (Лугсбургъ), корона (Кёльн!.), 
три рожка, как!, бумажный знак!, въ изданіях ь Іеронима Вѣтора 
(V ie to r)1, герб!» Скорины — соединеніе солнца и лупы, и другой 
гербъ, встрѣчающійся во всѣхъ изданінхъ Скорины, как!, бы 
соединеніе буквъ Т и Д.
Второзаконіе: «Моисеи навчаеть люден Ізраилевых Втораго 
закону».
І*уѳь: «Руоъ ирабаба дар л Двда нобирает класы заженци».
Судей: «Самсонъ прссилныи расторгал!, льва ііапути». Ilo- 
добная гравюра въ нѣмецкихъ библіяхъ, как!, до Лютера, так!, 
и въ его библіи.
р я д у  с л а и н и с к и х ъ  н р о и з н с д е и ій  к с и л о гр а < р н ч о с к и го  и с к у с с т в а » ;  и о  м і ш п і х і . 
к а р т и н к а х ! *  о т и ѣ ч а с г ь  « с л а п н н с к і і і  п и л . »  л11и;1. и к о с т ю м о іп . ,  п р е д п о л а га л  
:< дѣсь  н л і л н і с  ч е ш с к и х х .!־ у д о ж н и к о іг ь .
1) L e l e w e l :  BiMingraficxnych ksiąg dwoje, l í ,  таблица X V III, V ictor, 40
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Есопрь: «Есъѳеръ Царица пришла предъ Асъвера ЦарА».
Плачь Іереміи: «Еремиа Прркъ'гдень плачеть Г лѳда На 
Ерусали». Видъ города съ замкомъ срисованъ съ гравюры изъ 
Хроники Шеделя (см. видъ Падуи, X X II I  fol., tertia aetas 
mundi), справа пририсовапъ Іеремія и сверху города пламя.
Даніилъ: «Даниилу седліцему сольвы припесе Лввакум обед».
Заканчивая описаніс гипографскихъ особенностей пражскихъ 
изданій Скорины, мы можемъ сдѣлать слѣдуюідія заключенія о 
ихъ нроисхожденіи.
1. Пражскія изданія Скорины всего болѣе связаны съ со- 
временными имъ нѣмецкими изданіямп (нюрнбергскими и аугс- 
бургскими, причемъ связи могли быть непосредственный или че- 
резъ пражскихъ тинографщиковъ; связи эти выражаются пре- 
имущественно: въ нѣкогорыхъ буквахъ, въ гравюрахъ, укра- 
шеніяхъ, выходныхъ листахъ) и съ западно-русскими церковно- 
славянскими рукописями (нравописаніе, видъ большей части 
буквъ, кирилловская нумерація листовъ, заставки).
2. Въ отношеніи къ предшествующимъ церковно-славяп-
скимъ изданіямъ книги Скорины всего болѣе связаны съ кра-
ковскпми пздапіямп Фѣоля (во всѣхъ изданіяхъ Фѣоля часто
всгрѣчается бумажный зиакъ, что у Скорины № 3; въ нѣкото-
рыхъ книгахъ Фѣояя встречается опытъ кирилловской нумера-
ціи по листамъ; рпзмѣръ сгрочнаго шрифта и нѣкоторыхъ боль-
піи.хъ буквъ у Фі.оля гоп. же, что у Ск0])ины— 0,003 и 0,004;
изъ всѣхъ церковно-славянскихъ издапій только у Фѣолн и у Ско-
рппы ставится въ концѣ каждой главы и отдѣльнаго заглавія
знакъ двоеточія съ особенной чертой —  см. таблицу съ буквами;
наконецъ, какъ изданія Фѣоля, такъ и изданія Скорины непо-
средственно связаны съ русскими рукописями, съ русскимъ пра-
воппсаніемъ, образуя одну группу русскихъ первопечатныхъ
кшігъ— см. сказанное нами о ФЬолі въ предшествующей главѣ),
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по изданія Скорины въ типограФСкомъ отношеніи превосходятъ 
всѣ предшествующая церковно-славянскія изданія.
3. Изданія Скорины равняются лучшимъ нѣмецкпмъ изда- 
ніямъ начала XV I вПка (до первых!. изданій библіи Лютера).
2. Пражская Псалтирь 1517 года. — Предисловіе къ псП п отпошепіс 
ся къ цсрковно-слапяпскимъ псалтиримъ.— Редакція текста пражской 
Псалтири и испранленія пъ пей по чешской бнбліп.—  Отноіиепіе ираж- 
скоГі ІІсалтирн къ осталышмъ бпблеГіекимъ кппгалъ, нзданпимъ Скорипою
нъ ПрагЬ.
Псалтирь 1517 года, первая книжка, выпущенная Скорипою 
изъ пражской типограФІи, состоить пзъ трехъ частей: «пред!.- 
словія въ псалтирь», текста псал.човъ (нослѣ 150 псалма: «слава 
ű'nS' исыпу исвтому духу... конець нсалътыре. Сеи исаломъ (151) 
особно писан!.... Лесть вне числа иных псалмов») и десяти из- 
бранных!, пѣснеіі1. Предисловіе Скорины знакомить съ казна- 
чеиіемъ пеалтири и съ пріемами изданія. Въ зтомъ иредисловіи 
можно отличить источник!., послужившій для составлеиія преди- 
словія, и самостоятелыіыя замѣчанія Скорины. Вся первая часть 
предисловія, начиная отъ словъ «всако писание бгмъ водъхненос 
полѣзно» до словъ: «и видечи таковые пожиткы в гак!, малой книзе, 
ta Францишек скорининъ сыпь», и проч., представляет!, сокра-
1) Обыкновенно пъ рукописных!, церкопио-слапянскихъ псалтнряхъ но-
мѣщастси девяті. и иенѣс избранных!. пѣснсй; десять, какъ у Скорины, между 
прочниъ, пъ Псалтири Божидара Вукопича (Венеція, 1519). У Скорины слі.״ 
дующія десять пѣснеГг. 1) Моисеова по исходе, 2) Моисеева во втором־!, законе,
3) Пѣснь анны, 4) Молитва аввакума пророка, 5)ГІѢснь Ісаіи, G) Молитва ионы 
пророка, 7) Ilf.CHi. трехъ отрокопъ, 8) То же, другая пѣснь, 9) ІІЬснь просты* 
богородиц!!, Ю) Захарии (Рца иредтечева.
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щеніе «бесі.ды Василія великаго на первую часть иерваго 
псалма»1. Эта «бесѣда» помѣщается обыкновенно въ церковно- 
славянскихъ псалтиряхъ, какъ рукописиыхъ, такъ и печатныхъ, 
подъ заглавіемъ: «ІІредисловіе въ начало псалмовъ Ваеилія вели- 
каго». За отсутствіемъ печатнаго изданія Псалтири (1491 года), 
можно указать только, что до Скорины это предисловіе Васплія 
великаго напечатано было въ цѣтиньскомъ изданіи Псалтири 
(1495). Но Скорина отнесся самостоятельно къ предисловію Ba- 
силія великаго: онъ взялъ изъ него нѣкоторыя выраженія и общія 
мысли. Между этими дополненіями Скорины особенно замѣча- 
тельно его указаніе на назначеніе псалтпри: «детемъ малым!, 
поча гокъ всАКое доброе наі>кы».Въдругомъпредисловіи(во всю 
библію), о котором !, скажем׳!, дальше, Скорина говорить о псал- 
гири: «хощешили умети Граматику или порускы говордчи Гра- 
моту еже добре чести имовити учить, знаидеши Взуполнои Бив- 
лип \[׳алтыру чти ее». Эти замѣчателыіыя указанія Скорины на 
учебное значеніе псалтири, основанныя на особенностихъ древне- 
русскаго образованія, во главѣ котораго долго стояла псалтирь 
с1־. часословом !., напоминают!» другія подобный же указанія со- 
временниковъ Скорины въ сѣверо-восточной Россіи. Извѣстный 
новгородски! архіепископъ Гепнадій въ иосланіи своемъ къ ми- 
трополиту Симону указывает־!, па учебное назначеніе псалтири: 
«а мой совѣгь, говорить Геннадій, о томъ, что учити въ учи- 
лиіцѣ, первое азбука граница истолкована совсѣмъ да и подти- 
тельным слова, да псалтыря съ слѣдованіемъ накрѣпко». Вт. 
рукописном־!, требникѣ митрополита Макарія, начала X V I вѣка, 
встречается молитва «на ученіе грамотѣ дѣтемъ», въ которой 
испрашивается отъ Бога помощь уразумѣгь «ученіе книжное и
1) ІІомѣщасм ь псе предисловіс Скорины въ □риложсніи № 3, со всѣми 
необходимыми ланѣчанінми: о гроческомъ тексгЬ бесѣды, о ея латинскомъ 
ііерсиодѣ и рукоиисныхъ списках!, предисловія Скорины.
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псалмы Давидовы» 1. Три ириведенныя свидетельства конца XV 
и начала X V I вѣка, Скорины и двухъ іерарховъ сѣверо-восточ- 
ной Россіи, показываютъ, что «учебная псалтирь», явившаяся 
съ такимъ названіемъ впервые въ X V II вѣкѣ, существовала за- 
долго до этого времени, что такое особенное назначепіе псал- 
гири, какъ справедливо замѣчаетъ ПорФирьевъ, идетъ изъ 
древности. Псалтирь въ древней Россіи имѣла чрезвычайно ши- 
рокое и разнообразное назначеніе2. Псал гирь была такой люби- 
мой и распространенной книгой въ древней Россіп, что къ ней 
обращались ежедневно, причемъ или прочитывали пзвѣстное 
количество псалмовъ, или говорили псалмы наизусть, или рас- 
пѣвали ихъ, на что указываетъ и Скорина во второй части 
своего предисловія: «абы мы Псалтырю поючи, ч׳г$чи пгово- 
рА4и». Имѣя въ виду такое назначеніе псалтири въ русскомъ 
православном!, обществѣ, Скорина и издалъ Псалтирь на цер- 
ковно-славянскомъ языкѣ «не рушаючи самое псалътырп ни- 
вчсмъже», съ раздѣленіями ея на каоизмы и славы. Ilo  Ско- 
рина, какъ мы уже выше замѣтилп, не былъ обыкновенным!»
1) См. Православный Собесѣдникъ 1857 года, стр. 816—856. И. Я. П о р  ״
Ф и рь сп ъ :  Употребленіе книги Псалтырь въ дрепнемъ быту Русскаго народа.
2) Громадное количество списков־!, псалтири, которое дошло до насъ, 
большею частію въ отдѣльномъ виді. on* другихъ книгъ  сп. писанія, съ раз- 
личными дополненіями и указаніями, свидѣтельствуотъ о разнообразномъ на- 
значеніи псалтири: какъ книги богослужебной, какъ книги учебной, какъ 
книги назидательной д5я домашннго чтенія и какъ книги спасительной въ нѣ- 
которыхъ особыхъ случаяхъ жизни. Псалтирь, входящая въ состаиъ каждаго, 
даже самаго краткаго чина богослуженія, предлагалась еще къ  прочтенію на 
дому, въ разные часы въ течсніе сутокъ. Древній уставъ иноческаго житія 
почти весь связанъ съ псалтирио; двадцать каоизмъ псалтири дѣлились на 
четыре «статіи» для удобства исполненія псалтири в і. теченіе сутоіп». Про- 
чтеніе одной каоизмы замѣнялось произношеніемъ трехсогь раз!. Іисусовой 
молитвы, a вмѣсто всей псалтири требовалось произнести шесть тысяч!» раз!■ 
эту молитву. Изъ устава иноческой жизни подобное же употреблеиіе псалтири 
распространилось и въ мірской жизни.
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издателемъ церковно - славянскихъ кнпгъ : кромѣ соблюденія 
особеннаго правописанія, онъ вводилъ въ церковно-славянскііі 
текстъ «рускія слова». Посвяіцая вторую часть своего преди- 
словія объясненію пріемовъ изданін, Скорина отмѣчаетъ «по- 
ложплъ есмн набоцехъ некоторый слова Длд людей простыхъ 
(противъ церковно-славянскихъ словъ, удержанныхъ въ текстѣ 
«который неразумный нростымъ людемъ») рѴскимъ изыкомъ что 
которое слово знаменует!»» 1. Этотъ нріемъ нзданія нсалтирп 
Скорнною наноминаетъ извѣстныя древне-русскія «толковапія о 
неразумныхъ словесѣхъ псалтирныхъ»3. Остальные пріемы 
изданія, указанные Скориною въ преднсловіп, пмѣютъ уже связь 
съ псалтирлми «пынмхъ шыцехъ». Таковъ прежде всего пріемъ 
ѵказапія «fia стороиицахъ всей исалътырн главъ зрозпыхъ книгъ, 
Л то длд того абы знакомито было пже вен иные светые нисма 
згожаютьел съпсалтырею п одно на другое светчить». Этихъ 
указанііі нѣтъ въ церковно-славянскпхъ псалтнряхъ, но они 
встречаются во всѣхъ нзданіяхъ библеііскихъ кпигъ Скорины; 
позднѣе такія же указанія являются въ Острожскоіі бпбліи 1580— 
81 года. Указанія эти представляют!» научный пріемъ объясне- 
пія св. Писанія, которому посвящены средневековые латинскіе 
сборники, так!» называемые Concordantiae Sacr. Script. Кромѣ 
этихъ указанііі на пара.тлелыіыя мѣста изъ псалтпреіі же «выныхъ 
изыцехъ» Скорина заимствовал!» раздѣленіе всі.хъ псал.мовъ 
«на стихи». РаздЬленіе эго отмѣчено имъ не цифрами, какъ въ 
поздн ѣйшнхъ и современныхъ намъ изданіяхъ, а большими 
точками съ отстѵпленіемъ оп> яаключптелыіыхъ словъ каждаго 
нредыдущаго стиха. Подобное раздѣленіе встречается нъ цѣ- 
тиньскомъ нзданіи Псалтири 1495 года, въ венеціанскихъ изда-
1) Викторовъ напечатать всѣ эти слова в־ь своей извѣстной статьѣ (Be- 
сѣдм דת. обіцествѣ любителей россійск. словссн., 1867, п. 1, стр. 8—9)
2) Олнсаніс слипянск. рукоп. Москов. Синод, библ. (1857) I I ,  1, стр. 82.
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ніяхъ Божидара Вуковпча и въ нѣкоторыхъ рукописиыхъ тек- 
стахъ церковно-славянской псалтири X V — X V I вѣковъ, причемъ 
точки обыкновенно выставляются киноварныя. Что Скорина, 
при раздѣленіи своей Псалтири на стихи, руководствовался дѣй- 
ствптельно псалтирями «выныхъ языцехъ», лучше всего пока- 
зываютъ три стиха въ 13 псалмѣ (X III, 3), которыхъ нѣп. въ 
церковно-славянскихъ текстахъ псалтири \  Но связи Скоринпн- 
ской Псалтири съ псалтирями «выныхъ языцехъ» заходятъ 
дальше указаній Скорины въ его предпсловіп. Эго прежде всего 
видно изъ сравненія текста Скорпнинскаго изданія съ церковно- 
славянскими текстами Псалтири — сравненія необходимая для 
рѣшенія другаго вопроса о томъ, какой именно церковно-сла- 
вннскііі тскстъ положенъ въ основапіи пзданія Скорины. Извѣ- 
стно, что тексты церковно-славянской псалтири (до X V II вѣка) 
являются въ двухъ главныхъ видахъ: тексты, продетавляюіціе 
«!^которую свободу въ перевод׳!;, для ясности пли сообразности 
съ славянскою рѣчыо», но съ удержаніемъ многпхъ грсческихъ 
словъ безъ перевода, и тексты — съ исправлсніями отступленій 
отъ Греческой буквы, съ переводами грсческихъ словъ, вошед- 
шихъ въ церковно-славянскій тскстъ и съ зпмѣпой н־!;которыхъ 
словъ новыми2. Тексты перваго вида представляются въ древ- 
нихъ пергаменныхъ псалтиряхъ и вь южно-славлнскихъ (руко-
1) агортань йхъ, 1/3ыкы своими лщаху, мдъ лспидовъ под!, устнами йхъ.
*  * *  А  Аихъ же оуста клеветы и горести полна суть, скоры ногы ихъ к пролитию кропи 
сокрушенно йстрахъ нап$техъ ихъ, йп$ти мириаго нспозпаиіа нссть страха 
Ложна предочнма йхъ». Стихи эти заимствованы изъ исалмопъ: 5,100 н 9. См. 
M ig u e :  Patrologiac c. c. (series latina), т. XXIX,  стр. 143 — 144, прим. 3. — Ср. 
заиѣчаніе Димитрія толмача. Оиисаніс славян, рукоп. Москоп. Синод, библ., 
Отд. 2, I, стр. 108.
2) См. Вяч.  С р е з н с п с к а г о :  ДревніГі слапннскііі переводъ Псалтыри 
(1877), ч. 1 (1878) ч. 2. (Ссылаемся далѣс сокращенно: Вяч. Срезневскій) и 
«Ошіс&ніе славянок, рукоп. Москов. Синод, библ.» (1Я55 года) 1, G2—66.
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писнмхъ и старо-печатныхъ) ; тексты вгораго вида являются 
въ русскнхъ спискахъ X V  —  X V I вѣковъ (гоже въ полном!» 
спискѣ библіи 1499 года). Текстъ, положенный въ основаніи 
изданной Скориною псалтири, относится преимущественно къ тек- 
стамъ вгораго вида, т.-е. къ русским!» сппскамъ X V — XVI вѣ- 
копъ. Приводпмь выдающіеся примѣры общих!» особенностей у 
Скорины и въ русскихъ спискахъ псалгири X V — X V I вѣковъ 
(тоже въ Острожскомъ издапіи 1580 —  81), въ противопо- 
ложность древнему тексту и южно-славянскимъ тексгамъ, какъ 
рукописным!», такъ и иечатнымъ —  конца XV  и начала X V I 
вѣка.
Пс. X X I, 19 о ѵѵдсжди.— Древп. a -иматизмѣ; см. Вяч. Срез ׳
певскіи, ч. 2, сгр. 30 —  ćaa־na|AÓ;.
å  9 m Š
Пс. I j ,  1 П о м ііл м ім а  бже повслицѣи милости твоей. Uno 
множеству щедрот!» твоих ищести безаконие мое.— Древп., 
южно-слав. и печати. 1491 (Часословецъ Фѣоля), 1495, 1520 и 
далѣе: по многым щедротам твоим. Ср. Опис. слав. рки. Москов. 
Синод, б., I, стр. G4.
Пс. L, 6 Тобѣ единому согрѣшпхъ илукавое предъ тобою 
сотворнхъ. 1Л hí) даоправдишнсд вословѣсех своих!» ипобѣднши 
внегда судити тд. — Древп. н южно-слав.: 3.101с (но въ Часо- 
словѣ ФІ.оля, въ Псалтнряхъ 1495 и 1520—лѴкавое); и прі.п]шшн 
(такъ и въ первопечатныхъ 1491, 1495, 1520 и др.). Вяч. 
Срезневскій, ч. 2, стр. 39: vtxãv— прЬпьрѣтп. Ср. Описан, слав, 
ркп. Москов. Синод, б., I, стр. 64— G5.
Пс. L , 18, 2 1 , а также X X X IX , 7 вовсесозжении, всесоз- 
;кегаемад, всесозждениемъ.— Древп. имкавъто.маты 5Х0у.аОт0(ла. 
Няч. С1)03нсвскііі, ч. 2 , стр. 91— олокавъма, олокавътома; ио въ 
пікоторыхъ списках!» (?) вьсесъжагакмаи. —  Ср. Опис. славян, 
ркп. Москов. Синод, б., I, стр. G4. Бъ первопечатныхъ псалш- 
ряхъ: 1491 въсесъжагаемаа, 1495 и 1520 всесьжигаемаа. Бъ
русскомъ снискѣ X V  вѣка, Импкратор. публ. библ. Q. I, 87 —  
всесъжегаемал.
Пс. ХС, 5 оружпсмъ обыдегь т а .— Дрсвп.: щигомъ. Вяч. 
Срезневскій, ч. 2, стр. 4 1 — ־5 Х0ѵ. Ср. Описан, славян, ркп. 
Носков. Синод, б., I, стр. 64. Въ первопечатн. 1401 п 1495—  
іѵроужпе.
Пс. ХС, 6 иЗсгрАіди бсса полоденнаго.— Дрсвп.: и дѣмона 
нол^дыінаго. Вяч. Срезневскііі ч. 2, сгр. 14 и 90, oatixóviov; Ср. 
Описан, славян, ркп. Москов. Синод, библ., стр. 65.
Пс. СХХХѴІ, 1 Нарсцѣ Вавилонстѣи тамо ссдохомъ... 
внегда поманЬ'хомъ.— Дрсвп., южно-слав. и печати. 1491, 1495, 
1520— тоѵ сѣдохом... помА(е)поувше (См. тщательное и подроб- 
noe сравнсніс всего 136 псалма по рѵкоиисямъ и печатнымъ из- 
даніямъ разныхъ эпохъ и мѣстпостей—  въ упомянутой стать׳(. 
Пикторова, стр. 12— 15).
Но въ некоторых!» мѣстахъ у Скориш.і удержаны дрсвнін 
чтенія и слова. Въ этихъ містахъ въ русских׳!, спискахъ X V —  
X V I вѣковъ, въ спискѣ библіп 1 199 года и въ печатном־!. 
Острожскомъ изданіи встречаются позднія чтепін и слова.
Пс. XXX IX , 9 и L X IX , 6 незамедли.— Вяч. Срезнсискій, 
ч. 2, стр. 58, /povíÇeiv —  не замоуди, незамедли. С!>. Онисапіе 
славян, ркп. Москов. Синод, б., I, стр. 64. Въ русскихъ ркп. 
X V  —  X V I вѣковъ, въ библіи 1499 года и въ Острожск. —  не 
закосил. Въ умом. стат. Викторова, стр. 14, неправильно огне- 
сено чтоніе Скорины «незамедли» къ произвольным׳!., ему самому 
принадлежа щимъ.
Пс. LX X V I, 21 изнѣлъеси мко овъца.— Вяч. Срезневскій, 
ч. 2, стр. 40, ЬЪщіЪ— извести; но въ других־!, псалмахъ всгрѣ- 
чается «наставпти». Въ русск. списк. X V  —  XVI, въ библіи 
1499 года и Острож. «наставилъ еси ико овца».
Пс. LX X V II, 47 ичерничпе их мразом.— Вяч. Срезневскій
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ч. 2 , стр. 51, 8 8 , T׳jxá[jиѵо; —  сукампниіс, чрьницд, игодичыс; 
стр. 44 тА/уг\ — слана. Въ русск. спискахъ XV — X V I, 1491) 
и Острож.: «тръпіс ихъ сланою» или «мразомъ».
Пс. L X X V II, 49 посла напл гнсвъ іарости своем, гпевъ 
ирость искорбі. послаиыА ангелы лютыми.— Вяч. Срсзневскій, 
ч. 2, стр. 47 и 72, “ 0ѵт)р0?—лютъ; но встречается и—ллчкавыи. Въ 
русск. спискахъ X V  —  X V I, 1499 и Острож.: посла на на гнѣвъ 
ирости своеа, ирость игнѣвъ искорбь, иос.іапіе аГглы .Л'кавыми.
Ile. L X X V II, 55 пожребию разделилъ имъ землю.— Вяч. 
Срезнсвокііі, ч. 2, стр. 33, хА^роЗотгТѵ, èxÀY]p50ér/;<T£v ocòzcòç— по- 
жрЬбню раздЬли имъземлд). Въ русск. спискахъ XV— X V I, 1499 
и Острож.: но жребію дасть имъ (зомла— опущено).
Этихъ древпихъ чтепій у Скорины немного: гораздо больше 
отстунлепііі, какъ отъ древпихъ чтепііі, такъ даже и отъ чтенііі, 
словъ и Формъ русскихъ списковъ псалтири X V — X V I вѣковъ. 
Остановимся пока на ті.хъ отступленіяхъ Скорины, который 
объясняются однимъ только желапіемъ его ввести въ текс.тъ 
псалтири поздпѣйіпіи церковно - славяпскія и русскія слова и 
Формы.
Ile. L , 11 воздаижемн радость спасепил твоего, и дух омъ 
нладычпымъ ^тві.рди m a . —  Въ русск. списках׳!. X V — X V I, 
1499, Острож., нервопечатн. 1491, 1495 и 1520: в׳ь(о)здаждь 
ми радость сііееніа твоего, и дхомъ влчномъ оутверди m a (Ср. 
<)инсапіс славян, !»кн. Москов. Синод, библ., I, стр. 02).
III*. L , 18 и ко ащебы восхотел жертвы , даль быхъ S00.— 
Въ русск. списках׳!. X V — X V I, 1499, Острожек., нервопечатн. 
14!)], 1495 и 1520: мко ащебы въсхотѣл жрътвѣ дал бі.ім 
(149!) бнмь; Остро;!;, бымь; 1491 бымь; 1495 и 1520 бимь. 
Ср. Оіінсапіе славян, ркп. Москов. Синод, библ., I, стр. 62). — Ilo  
ii у Скорины, въ пс. LX X X , 15, удерживается древняя Форма 
условнаго иак.іопенін: «возложил!, бымь руку мою»; такъ чн-
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таетея это мѣсто, начиная съ древиѣйиіихъ рукописей псалтири 
до конца X V I вѣка; позднѣе встречается «1>орма «быхъ».
Пс. C III, 20 звери ду()равнин.—Въ русск. списк. X V —X V I, 
1499 и Осгрож. зві.ріе селпыа. Вяч. Срезневскій, ч. 2 , сгр. 17, 
та Oyjpta z'jO opuu.50— звѣри ллчжыши, такъ и въ синодальн. enne- 
кѣ 129G года: звірнн лоужпии, см. Г»услаевъ: Историч. Хрнст. 
1861 года, стр. 88 .
Слѣдующія слова, замѣнпюіцін церковно-славяпскія, orno- 
сятся къ такимъ же постоянным!, особенностям!, изданій и перс- 
водовъ Скорины, какъ принятое имъ правонисапіе. Будем!, отмѣ- 
чать только псалмы, въ которых!, встречаются эти слова.
ВЧИШІЛЪ, ѴЧИІІИЛЪ (ВМ. СЪТВОрИЛЪ) ГІс. X IV .
всегда (вм. выпоу) Пс. XX IV , СІѴ, СѴШ , С Х Ѵ ІІІ и д]>.
изорватн (вм. изати) Пс. XXX.
народы, народовъ, внародехъ (вм. іа з ы к ъ ) Ile. L X X V III, 
ХСІІІ, СІѴ.
вооулицахъ (вм. стогнахъ) Ile. C X L III.
почто (вм. b c k S k j) Пс. L X X V II.
съзадѴ (вм. въспать) ГІс. L X X V II.
хуление (вм. гажденіе) Ile. XXX.
ДобрО СОТВОрИ ДОбрИМЪ (ВМ. ОубЛЖИ бл’г ы и м ь ) ІІс. СХХІѴ.
Переходим!. къ такимъ особенностям!. Скорппипскаго текста 
Псалтири, которыя объясняются только справками Скорины съ 
чтеніямп нса.ітирей «выныхъ языцехъ». Подробное сравненіе съ 
различными иноязычными текстами, псалтири показывает!, про- 
исхожденіе почти всѣхъ этих!, чтеній пзь особенностей чеш- 
скаго текста псалтири, вошедшаго въ первопечатный издапія 
чешской библін. Начинаем!, съ таких!, чтснііі въ Скориниііскоіі 
Псалтири, которыя объясняются только особенностями чешскаго 
текста.
ГІс. X X X II, 17 лъжеть кош., а не спасаеть. —  Вь первопе-
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чатныхъ чешскихъ библіяхъ 1488 и 1500 года:— Oklamawát’ 
киоп a ncwyswobozuge. Нульгага: fallax equus ad salutem; такъ 
н въ переводахъ съ Вульгаты: нѣмецк. библія 1485: Das tru - 
genhafftig rosz zu dem lieyl; польск. библ. 1561: Omylna rzecz 
kon ku wybáweniu. Въ церковно-славянскихъ гекстахъ, какъ 
рукописиыхъ, такъ и въ старопечатныхъ : «лижь конь въ 
спсеніе» \
Пс. X L III ,  13 инебѣ множество въ куновании ихъ .— Въ 
церковнослав. тексгахъ: инебѣ множество въ восклицанихъ на- 
іпнхъ. Чешек, библіи 1488 и 1506: а не było gest drahoty w ku- 
powanij gicli. Вульгата: et 11011 fu it multitudo in commutationibus 
eorum. Польск. библ. 1561: a nie przeło/.ono wiele ná zamianie 
ich. Въ комментаріяхъ Николая Лирапа, о которыхъ мы будемъ 
говорить дальше, на основаиіи евреііскаго текста дается такое 
обълспеніе этому мѣсту: in commutationibus— propter hoc prae- 
cium erat modicum et quasi nullum ; pauci erant emptores res- 
pectum vendentium; et non fuit multitudo— scilicet pecunie vel 
ementium. По всоіі вероятности, этим!» толкованіемъ Николая 
.Іирана объясняется особенность чешскаго перевода. Далѣе, 
отношеніе измѣпепіи Скорины въ псалтири къ чешскому же 
тексту можно видѣть изъ слѣдующихъ <1>ормъ выраженія, пред- 
ставляющихъ болѣе или менѣе свободное отпошепіе къ тексту 
Вѵлыаты.
К■
Пс. X V í, 14 гди ГОтехъ иже мало назем л и.— Чешек, бнбл.
1) П п к т о р о п ъ  !п. упомянутой уже стать־!*., стр. 14 и 10 — при». 2, отно- 
епть ;>ту «иопраикуа Скорины къ числу прпнзполмімхъ. Чтеніе чешскаго 
текста по нерпопечатнымъ бнблінмъ, повторенное Скориною, не имѣетъ ника- 
кого отнониині ни къ сирийскому тексту, ни къ греческому; пъ этомъ смыслі;, 
конечно, его назпалъ «произнольнммъ» и Викторов!». Замі.тимъ, что въ ны* 
нѣшнеыъ текстѣ чешской псалтири это мѣсто читается; Oklaniavateüln^ jest 
к и 11 к  крошо/еиі.
1488 и 1506: od tiech gichž gest màio na zemi. Вульг. a paucis 
de terra (или-а terra) Польск. библія 1561: od tych których mało 
mi swiecie. Церковиослав. тексты: Ссмаль иЗземлл, или — и׳мала 
СОземлд 1.
Пс. LX X V , 15 ознамил ecu въ людехъ силЬ' твою.— Чеш. 
1488 и 1506: oznamil gsy mezy lidini mocz twú. Вульгата: notam 
fecisti in populis virtutem tuam. Церковиослав.: познану сътво- 
рнлъ ссн силу. Польск. 1561: Obiáwiles.
Ile. CV, 8 абы ознамил cn.iS' свою. — Чеш. 1488 и 1506: аЬѵ
7 v
oznamil mocz swú. Вульгата: ut notam faceret potentiam suam. 
Церковное.!.: да знаема бѴдет сила.
Пс. LX X X IX , 2 Прежде нежели горы были инеж создана 
естъ землл.—  Чеш. 1488 и 1506: Prwe než gsú hory były a 
neż gest stworzona zemie. Вульгата: priusquam montes fierent, aut 
formaretur terra. По снискамъ X V — X V I в., 1490 и Острожск. 
1581: прежде даже горам!, пс быти, н създатисд земли. —  Ср. 
Вяч. Срезпевекій, ч. 2 , стр. 61 — прі.жде даже горы не бышл— 
I Ic i іО і־׳   or, y irr, tir,'s у л .
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Пс. С Ѵ ІІІ, 20 сил есгъ помета. — Чешек. 1488 и 1506: 
ta f gest pomsta (пыпѣ mzda). Вульгата: hoc opus eorum; чешскііі 
перевод!, ближе къ следующему переводу Іерошіма съ евреи- 
скаго: liaec est retributio eorum (См. M ignę: Patrologiao cursus 
compì., ser. latina, t. X X V III, p. 1270). Польск. 1561: Tác 
spráwá. Церковно-славписк.: ее есп» дѣло.
Пе. СХХХІ, 3 и 4 Иже певпиду въ сѣлѣине дом* моего: 
пи възлі.зу на одръ посгі.лд мосд. II п и дали. с׳ыь очима молма, 
и вѣкома монма дрѣмаиид. — Чешек. 1488 и 1506 года: Ž e f 
neweydu do stanu domu swćho. newstupimf na ložeze vstlanije
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1) ВиКТОрОПЪПЪ упо.минутоіі CTïtTl.f. (стр. 14, 15) отн оси ть  ото мѣсто к ъ  
числу «ііроигтолі.ныхъ״ иолринокъ Скорины.
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meho. nedámf vsnúti ocžima swyma, a wijec/kám swym drziema- 
íiije. Отмѣченыя нами особенности текста Скорины и чешскаго, 
не встрѣчающшся къ дрѵгихъ текстах!, греческихъ, латин- 
скихъ, церковно-славянскихъ, и проч., находятъ себѣ объяснепіе 
въ комментаріяхъ Николая Лирана: si ascendero, i. non ascendam; 
si dedero, i. non dabo. Въ церковно-славянскихъ текстах !.: толков., 
южно-славянск. 1485,1520, русск. X V —X V I и печати. Острожск.: 
аще внпдоу (вселюсл) . . .  или взлѣзоу (ли взыдоу). . .  аще дамь 
сънъ очима моима и крат0Ф0ма (вѣждама) моима дрѣманіе. 
Вѵльгата: si in tro ie ro ...  si ascendero. . .  si dedero... ГІольск. 
15G1: Iesli wnidq . . .  iesli w stąp ię ... iesli przypussc/.q sen . . .
Ile. C X X X V I, 1 внегда помАнухомъ нагл сионе. — Чешек. 
1488 и 150G: Když gsme se rozpomijnali na tie syone. Викто- 
ровъ въ налваиной уже статьѣ, стр. 15, относитъ «прибавленіе» 
словъ «на тл» къ числу произвольных'!, поправокъ Скорины, 
такъ какъ этого нрибавленія нѣтъ ни въ церковно-славянскихъ 
текстах!., пи въ греческихъ, ни въ латинекпхъ (?), пи въ еврей- 
скихъ. І)та прибавка встречается въ !!!.которых!. латинских!, 
))укописяхъ: dum recordaremur tu i, Sion (См. M ignę : 1. c., 
t. X X IX , p. 398).
Точно также, въ противоположность мпі.нію Викторова, 
нельзя считать произвольными и слѣдуюіція измѣненія Скорин!.!, 
связанный съ текстами чешскихъ библііі 1488 и 1500 года.
Пс. XIЛ, ?> возжпзни дупіа мол къ бог!>' источник^ живому 
(церковпо-славяпск.: възжада диіа моа къ б<Ѵу крѣпкому жи- 
иомV). Чешек.: Zicžnila dusse má к bollii stadniczy zywé. См. 
M ignę, 1. c., t. X X V III, p. 1221: вм. fortem въ пікоторыхъ 
списках!» читается fontem.
Ile. L, !י иослі. слов!»: «икропшпи мл» прибавлено «гди». 
Ч(‘!ш к.: Pokrop mie yzopem hospodine (въ изд. 1529 —  pane). 
См. М igne: 1. с., t. X X IX , p. 220 : Asperges me, Domine, hyssopo.
Слѣдуетъ замѣтить однако, что приведенный особенности 
чешскаго перевода, заимствованный изъ нѣкоторыхъ рукопис- 
ныхъ латинскихъ текстов!., встрѣчаютсн въ печатных!, латин- 
скнхъ библіяхъ только въ концѣ X V I вѣка. Р>ъ болі.е ранних!, 
изданіяхъ, насколько мы могли убѣдиться по богатому собранію 
латинскихъ старопечатныхъ библій въ И мператорской Публ. 
библ., нриведенныхъ особенностей не встречается.
Из!, всѣхъ измѣненій Скорины одно толі.ко мѣсто отступ а етъ 
отъ точнаго смысла чешскаго перевода; но оно точно также от- 
стунаетъ и отъ всѣхъ другихъ чтеній. Следующее сравненіе 
можетъ показать, что Скорина слѣдовалъ в!, этом!, случаі. чеш- 
ской Формѣ выраженія, но придалъ ей !!׳!;сколько иное значеннч
Пс. L X X X III, 11 изволих бедным!, быти.— Церковно-сла- 
вянск.: изволихъ примѣтатисл. Вульгата: Elegi abjectus esse. 
Чешек.: Wywolil gsem opowrženym byti. Въ упомяиутыхъ 
уже комментаріяхъ Николая Лирана: al)ject11s־ i. in liurailitate 
vivens.
Bel; остальныя измѣнеиія Скорины столько же относятся к!, 
чешскому переводу, сколько вообще къ тексту Вульгаты; по и 
во многих!, из!, этих!, измѣнспій можно замѣтить близкое отпо- 
шеніе къ чешскому переводу по выбору выраженій, хотя но- 
слѣдняго рода совпаденія не имѣкггь уже такой силы доказа- 
тельства чешскаго вліянія на поправки Ск<ц)ины, как!, выше- 
нриведенныя совпаденія.
Ile. V I, 1 ноказниши (церковно-славянск.: покажи, пока- 
жеши. См. Вяч. Срезневскій, ч. 2, стр. 43: r.ouliUw). Чешек.: 
Кагау (corripias). Польск. 1561 года: rácz 111 i(> káznia zklátlac.
Пс. XV, 10 красота вдеспици твоей аже вкопець (цеіжовно- 
славянск.: красота вдесници твоей въ конець). Чешек.: а/, do 
koneze (Вульгата: usque in finem).
Ile. XXX, 9 поставил еси на месте ирострапом позі; мои
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(церковно-славянск.: поставил сси на пространнѣ). Чешек.: ро- 
stawił gsy 11а niijestie prostranem (in loco spatioso).
Пс. X X X III, 15 постигай (церковно-славянск.: пожени). 
Чешек.: stijliay (persequere). Польск. 15G1 года: s/.ukay.
Пс. X X X IV , 1G п о с м е в а ш а с А  мнѣ п о с м ѣ в а н и е м ъ  (цер- 
ковно-славянск.: подраж аш ам А  подражаніем ъ). Чешек.: posmije- 
wali se mi posmijewanim (deriserunt derisu).
Ile. X X X V , G истина твод аже до облакъ (церковно-сла- 
вянек.: истина твоа до облакъ). Чешек.: a prawda twíí а/ к 0Ыа- 
ки о т  (usque ad nubes).
Пс. X X X V II, 21 зань'ж наследовахъ (церковно-славянск.: 
запс гонахъ ; южно-славяпск.: «творах»; см. Вяч. Срезпевскій,
ч. 2 , стр. 31: /атаоііохгіѵ). Чешек.: /е gsem nasledowal (quoniam 
se<ļucbar).
Ile. X X X V III, Г» вей речи etera (церковно-славянск.: вса- 
ческад). 1Іешек.: wssecky wicczy marnost (universa). Польск. 
15G1 года: Wssák/e zupełna marność.
Ile. LX X , 18 идаже до старости нседннм (церковио-сла- 
вянек.: достароетн и маторьства,—  маторьства; ем. Вяч. Срез- 
иевскій, ч. 2, стр. 47: 7:рі7̂׳ и;). Чешек.: а/, к starosti у do 
ssedin (senium; по, по одному изъ латинск. сішсковъ—  et canos, 
см. M ignę: 1. e., t. X X V III, p. 1243).
Ile. L X X V II, G5 ико си.шы ь'моенми (церковно-славянск.: 
ико силон i. иил'менъ). Чешек.: Y probuzen gest yak/.to... moczny 
opogen gsa od wij na (quam potens crapulatus a vino). Польск. 
1561 года: iakoby mocarz opiły winem.
Ile. XC, 7 надуть CU боку твоего (церковно-славянск.: па- 
деть (Г страны твоед). Чешек.: Padnúf od boku twelio (cadent a 
latore tuo).
Ile. C X V II, 7 погоржЯІ враги моими (церковно-славянск.:
възрю на враги). Чешек.: pohrdám neprzátely swymi (despiciam). 
Польск. 1561: a ia zá nic mieć będą nieprzyiacioli moie.
Пс. CXXXI, 15 Въдовпцѣ его благословъствул благословлю 
(церковно-славянск.: ловитв^ его блгословств&і блвлю). Чешек.: 
Wdowy geho pozehnáwage pozehnámt (Viduam ejus benedicens 
benedicam). Объ этомъ мѣсті» см. замѣчаніе Іероппма: M ignę, 
1. с., t. X X V III, p. 1294, прим. 6 : in Hebraeo habet seda, id est 
«cibaria»; vidua, hoc est yjjpa, nonnuli legant ftvjpav.
Ih» томъ-же псалмі; CXXXI, er. 13, при словѣ «сиоиъ» Скорина 
выставил!» на пол־!־,, какъ бы объясненіе, слово —  «гору»; въ 
одніхъ только чешских!» библіяхъ 1488 и 1506 года читаемъ 
в!» этомъ мѣст׳!;: huoru Syon. И самъ Скорина нигді; въ других!» 
мѣстахъ ne выставляет!» на поляхъ Псалтири подобных!» объя- 
сненій ни при слов־!; «Сионъ», пи при другихъ названінхъ мѣсг- 
постей. Памъ кажется совпадете здѣсь съ чешскимъ текстом!» 
не случайное. Приведенное объяснепіе Скорины относится къ 
числу его слов!» «рускимъ шыкомъ», выставленных!» на полях!» 
Псалтири, о которых!» мы уже говорили выше. Полыпая часть 
этих!» слов!» представляют!» совпаденія съ чешскими выраже- 
ніями. Мы не будем!» отмѣчать псалмы и стихи, въ которыхъ 
находятся эти слова, гак!» как!» эго едѣлано в!» упомянутой 
стать־!; Викторова (стр. 8 — 9), а приведем!» только совпаденія 
съ чешским!» текстом!»: хлдбин —  продух!»— produci!; нал.мін— 
S’nr.iAiin —  wzhledni; копобь —  горнець —  hrneez; виезапу —  
нагл׳І; —  liable; разнъетвнть —  раздѣлить —  rozdielij; въскЬ'ю не- 
пыцует!;—  чго возьглѣдаете—  proc/, wzhledate; тмами тем!» 
гобъзующихъ— десетн тысещъми умножепыхь — (leseti tisÿczy 
rozmno/enÿ; молитовиицы —  послов!; — poslowee; ръвѣнииь — 
пропасть —  propast; Еоноплѣие —  мурнновѣ — inaurzeniiiowee; 
югъ— ві.тръ полудеиын — w і jet г polednij; ливу —  вТ.тръ it  -за ׳
паду׳ —  w. od zúpariu; пажити —  пас/ывы— pastwy (въ пс. C III:
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пажить — былпс— bylinu); птица — врабъ— wrabecz; высоты—  
надыманьд —  nadÿmanije ; нвАСытп — пельликанови— pelikanowi; 
геродеево-соколово—raroha (Вульгата herodii); нѣсекомыи—кре- 
мень— sskrzeraen; утръневати— предъ свптаниемъ воставати—  
przed switanim wstati. Что касается остальныхъ объясненій 
Скорины, представляющихъ слова, не совпадающія съ чешскимъ 
текстомъ —  слова русскія и церковно-славянскія, то они вполнѣ 
отвѣчаютъ словамъ, употребленнымъ Скориною въ переводѣ 
библейскихъ книгъ, для выраженія ,гѣхъ же чешскихъ словъ, 
что и въ Псалтири; напр.: ладанъ —  kadidlo; власеница —  žyni; 
возпикоша —  wzegdú ; осоту —  bodlak ; узгорки — pahrbkowee; 
уссницамъ —  kobylkam ; лоси —  oslowee lesnije ; площицы —  
stienicze, и проч. Отмѣчаемъ далѣе всѣ эти слова въ Словарѣ.
Мы ne будемъ останавливаться здѣсь па десяти пзбранныхъ 
пѣсняхъ, потому что скажемъ о ихъ текстѣ при разсмотрѣніи 
библейскихъ книгъ; теперь же замѣтимъ, что и въ десяти избран- 
ныхъ пѣсняхъ встречаются измѣненія, подобный только что 
разсмотрѣннымъ ьъ псалмахъ; только въ двухъ пѣсняхъ (9 и 10) 
изъ Евангелія текстъ остается неизмѣненнымъ, за исключеніемъ
правописапія.
ІІамъ остается сказать еще объ огношеніи разсмогрѣнной 
Псалтири къ осталыіымъ библейскимъ книгамъ, къ которымъ 
мы затѣмъ и нерейдемъ. Всѣ остальныя библейскія кішги 
Скорины объединяются общимъ харакгеромъ перевода на рус- 
скій языкъ (въ предисловіи, заглавіи и въ послѣсловіи къ 
Псалтири Скорина не уиотребляетъ выраженій «выложилъ, вы- 
кладъ», какъ во всѣхъ остальныхъ книгахъ) и общимъ нланомъ, 
выраженнымъ Скориною въ названіи — «Бівлия рКска». Чтобы 
опредѣлить, въ какомъ огношеніи должна была стоять, по плану 
Скорины, славянская Псалтирь его къ книгамъ русской библіи, 
необходимо обратиться предисловію Скорины
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«во всю бивлию рѴскаго шыка» (1519). Опредѣляя мѣсто псал- 
тирп въ ряду библейскихъ книгъ, Скорина говорить: «заними 
(предшествующими книгами ветхаго завѣта, кончая Есѳирью) 
суть песни ЦарА Давыдовы книги рекомые погречески ѵ1־алтп- 
рион Аноевреискии Талим Еже имають всобѣ Каѳизмъ Дваде- 
сеть, ѵ^алмовъ Полтораста, Сгишковъ или припеловъ Две тысещп 
И шесть сотъ». Это онредѣленіе псалтири Скориною не расхо- 
дигся съ его изданіемъ: заглавіе пражской Псалтири— «почи- 
наютьсд песни Давыда пророка царл Израилева», а все содер- 
жаніе Псалтири разделено на двадцать каѳизмъ. Выше мы уже 
приводили указаніе Скорины изъ предпсловія же его «во всю 
библію» объ учебномъ назначеніи Псалтири, —  чему вполнѣ 
соотвѣтствуетъ пражская Псалтирь. Далѣе, въ нредисловіяхъ 
слѣдующихъ библейскихъ книгъ за Псалтирью, книги Іова и 
Притчей, Скорина ссылается на пріемы изданія, о которыхъ го- 
ворилъ уже въ нредисловіи къ Псалтири. Позднѣе въ Вильнѣ 
Скорина сдѣлалъ другое изданіе псалтири —  Псалтири съ воз- 
слѣдованіемъ, причемъ текст ь самой псалтири остался почти 
тотъ же, что въ пражскомъ изданіи, но назначеніе ея было 
уже другое. Въ своемъ мѣсгЬ мы остановимся подробнѣе на 
этомъ второмъ пзданіи Псалтири, теперь же замѣтимъ, что, 
издавая пражскую Псалтирь безъ тЬхъ приложеній, которыя 
составляюгъ Псалтирь слѣдованную н которыя входят!» во всѣ 
печатный изданія Псалтири, какъ до Скорины, такъ долгое время 
и послѣ него, онъ хотѣлъ пріурочить свое первое издапіе Іісал- 
тири къ остальнымъ библейским!» книгам!». ІІаконецъ еще болѣе 
важной связью между последними и пражской ГІсалтирыо слу- 
жить общность источниковъ, которые такъ наглядно представ- 
ляются въ пражской Псалтири. Однимъ изъ этихъ источников!» 
является чешская библія, другимъ— церковно-славянскіе тексты.
По въ пражской Псалтири, как!» мы вндГ.ли, церковно-сла-
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вяпскій текстъ представляетъ основу изданія, поэтому Скорина и
\
не назвалъ ее переводомъ на русскій языкъ. Мы видѣли также, 
что пражская Псалтирь имѣетъ нѣкогорыя отличія и въ типо- 
графскомъ отношеніи. Къ числу гакихъ же отличій должно отне- 
стн отсутствіе содержанія въ Псалтири отдѣльныхъ псалмовъ, 
которое находится въ чешской библіи 1506 года, между тѣмъ какъ 
во всѣхъ осталыіыхъ библейскихъ книгахъ Скорины, согласно 
съ чешской библіей 150Сгода, приводится содержаніе каждой 
отдельной главы1. Можетъ быть, Скорина и перевелъ содер- 
жаніе отдѣлыіыхъ псалмовъ, но, не желая отступать отъ приня- 
таго имъ вида церковно-славянской псалтири («нерушаючи самое 
псалътыри нивчемъже»), опустилъ это содержаніе, какъ опустилъ 
нѣкоторыя части въ книгѣ Есѳирь. Послѣднія, какъ увидимъ 
дальше, сохрани.тись въ замѣчателыюмъ спискѣ кпигъ Скорины, 
сдѣланномъ непосредственно съ рукописи, а не съ печатнаго из- 
данія.
Быть может׳!», къ числу такпхъ списков!» съ иервоначаль- 
наго рукопнспаго текста Псалтири Скорины съ переводомъ со- 
держанін псалмов!» относится списокъ Псалтири 1543 года, о 
котором!» сообщено въ «Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древно- 
стей» (1884, 2 кн .2). 110 мы еще возвратимся къ этому списку 
въ одной пзъ слѣдующихъ глав!».
1) Въ прсднслопіи кь  Соборнику Аиостода (1525) Скорина упоиннаеп»: 
«Главыжс во всехъ книгахъ бивл іи ... што которая въ собѣ кратце за- 
ыыкаеть».
2) «Оиисаніе нѣкоторыхъ южно-русскихъ рукописей, находящихся въ 
рукоиисномь собраніп К. В. Барсова».
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3. Бнбіейскія «кнпжкп», пзлаввыя Скориною въ ІІрагѣ, въ переводѣ на 
«рускій языкъ»‘: Бівліга Руска. —  Содержание предисловіГі Скорины.—  
Отпоіпеніе перевода Скорнны къ печатной чешской бпбліп 150G года п 
къ церковно-славянскимъ текстамъ.— Особенности перевода Скорины.—
Заключеніе о переводѣ.
Всѣ библейскія книжки Скорины, изданныя въ ГІрагѣ, за 
исключеніемъ разсмотрѣнной уже Псалтири, представляюгъ, 
по выраженію самого Скорины: «книги выложены на рускій 
изыкъ V  Прежде чѣмъ остановиться на характеристик^ пере- 
вода Скорины, отвѣчающаго общему заглавію всего его труда 
«Бівлига р^ска выложена», мы должны еще разсмотрѣть преди- 
словія и другія приложенія, которыя онъ номѣщаетъ въ началѣ 
каждой книжки. Эти предисловія и ириложенія имѣютъ значеніе 
для характеристики Скорины не только какъ переводчика, но и 
какъ сочинителя.
Извѣсгно, что въ древней Россіи книги св. писанія для до- 
машняго чтенія распространены были съ ׳голкованіями 2. Въ ста- 
ропечатныхъ латинскихъ библіяхъ, въ видѣ объясненій текста, 
помѣщаются предисловія Іеронима: въ большей части бнблій одно 
большое предисловіе Іеронима объ изученіи св. писанія «Письмо 
къ Павлину», въ нѣкоторыхъ же библіяхъ кромѣ ׳roro— иреди- 
словія Іеронима, въ письмахъ къ разнымъ лицамъ, къ каждой 
огдѣльной книгѣ св. нисанія. Тоже самое встрѣчается въ старо- 
печатныхъ нѣмедкихъ переводахъ библіи до Лютера, причемъ
1) Это выраженіе повторяется пъ заглавіи каждой огдѣльной книжки 
библіи; но его нѣтъ, какъ нм уже упоминали, въ яаглавіи Псалтири.
2) ІИестодневы, толкования на книгу Бытія, на Іопа, на Псалмы, на Про־ 
роковъ и на всѣ книги Новаго Завѣта. См. Описаніе славянск. рукописей 
Московск. синодальн. библ. Отд. 2, I. Толкованіс св. писанія.
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при нѣкоторыхъ книгахъ, —  особенно вновь переведенныхъ для 
изданія, помѣщаются и самостоятельныя предисловія. Точно 
также предисловія Іеронпма и самостоятельныя предисловія къ 
нѣкоторымъ книгамъ, псправленнымъ п вновь переведеннымъ, 
помещены въ первыхъ изданіяхъ чешской библіп 1488 и 1506 
года 1.
Изъ болѣе подробныхъ толкованій на книги св. писанія въ 
большомъ ходу и въ рукописяхъ и въ старопечатныхъ изда- 
ніяхъ были латинскіе комментаріи Николая Лирана 2. Коммента- 
рін эти, представляющіе выдающійся памятникъ средневѣковой 
экзегезы, въ особенности по ссылкамъ 11а еврейскій текстъ вет- 
хаго завіта и на еврейскіе комменгаріи, соединяютъ въ себѣ и 
большую часть предшествуюіцихъ латинскихъ комментаріевъ 
Іеронима п др. Комментаріями Николая Лирана пользовались из- 
датели чешской библіп 1488 и 1506 года. Эти же комментаріи и 
толкованія Іеронпма, какъ увидимъ ниже, составляютъ главныя 
нособія для Скорины. Объ отношеніи Скорины къ пособіямъ мы 
уже имѣ.іи случай замѣтить по поводу предисловія его къ Псал- 
т р и . То же увидимъ и въ остальныхъ его предисловіяхъ. Съ 
этой стороны они и представляютъ особенный интересъ по со­
держанію, плану, литсратурнымъ пріемамъ, по отношенію къ
1) Самостоятельныя продислопія въ нѣмсцкоіі библіи 1507 года, изд. въ 
Аугсбург!.. Въ чешской библін 1488 года самостоятельное предисловіе къ 
Псалтири; т .  нзданіи 150G года самостоятельныя предисловія къ Псалтири 
и ко вновь переведеннымъ книгамъ Ездры.
2) Nicolaus de Lyra (Lyranus, doctor planus et utilis; сконч. 1340). См. Zed-  
1er: Grosses vollständiges Univcrsal-Lexicon (1738), Herzog :  Real-Eucyklopädic 
(1858), т. X . — B i. И мператоі с к . Публ. библ. среди инкунабулъ находится мно- 
жсство изданііі «Biblia latina сиш postillis Nicolai de Lyra». Я пользовался 
преимущественно изданіемъ 1492 годя (Argentina), въ четырехъ томахъ. За- 
мѣчатсльно расположеніс этихъ громадныхъ комментаріевъ, напечатанныхъ 
мелкимъ шри ׳1׳ томъ по бокамъ страницъ (въ большой листъ), въ средннѣ 
которыхъ крупиымъ, но сжатымъ шрифтом־!» напечатанъ текстъ св. писанія.
книж ки русской библіи
пособіямъ, къ нравственному и религіозному направленію Ско- 
рины и наконецъ но отношенію къ его родинѣ, западной Россіи. 
Мы разсмотримъ предисловія Скорнны въ хронологическомъ по- 
рядкѣ появленія печатныхъ книжекъ его.
«Предъсловие въкниг# Иивъ» такъ озаглавлено, безъ упо- 
минанія имени Скорины, и предыдущее предисловіе въ Псалтирь 
и слѣдуюіцее за Іовомъ «предсловие въ притчи», но уже съ 
четвертой книги Іисуса Сираха начинается постоянное обозна- 
ченіе «Предъмолъва»,или чаще «Предословие доктора Франциска 
Скорины Съполоцька». Должно заметить, что издапія Скориін.і, 
близкія по времени выхода, связаны и общими литературными 
пріемамп его.
Такъ, предисловія трехъ иервыхъ изданій Скорнны совер- 
шенно одинаково начинаются съ текста изъ новаго завѣта съ 
словами: «шипеть А постол ъ, Евангеліс». Пготъ тскстъ кладется 
въ основаніе далыіѣйшаго разсужденіл о значепін книги, пріемъ, 
напомпнаюіцій церковныя проповѣдн. Вогъ какъ, напр., разви- 
ваетъ Скорина мысль текста изъ соборнаго посланія апостола 
Іакова, въ прпмѣненіи къ книгѣ Іова. Тскстъ приводится обычно 
въ церковно-славянской Формѣ, съ нзмѣнепіемъ только правопи- 
пія: «Образъ приимите брагиА, Злострастид И Долготерпенид 
итрудовъ. Пророки Иже гл*аша именем־!. гдышмъ. Се блажимъ 
гыхъ ониже потерпеша. Терпение Иовово слышасте, Иконѣць 
гдень видесте гііко много милостивъ ест гдь шцедръ». «Сид 
слова Апльскаа ІЛвлдюг намъ (говорить Скорина) Достой- 
ность Свдтость ИТерпение Стго Иова, онемже пишется 
книга сиа. Ичто Ему гдь богъ заего терпение даль ест.» 
Достойность Іова въ названін его пророкомъ. «Аестъ вон- 
стину прркъ бжин. Пророковалъ S’60 о востании измртвых, 
свѣтлеи игавнеи всехъ иных пророковъ божни такоже Ионыхъ 
таинахъ божий». Святость Іова подтверждается ссылкой на
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слова апостола и Спасителя: «се блажимъ тыхъ оппже потер- 
пеша... Блажеии плачющепсл ако тип оутешатсл». Наконецъ 
терпѣпіе Іова «іаене высловилъ стыи Іаковъ», и Скорина повго- 
ряегъ его слова. «Прото (обращается Скорина къ читателю) хо- 
іцешили ведаги елика потерпелъ ест стыи Иовъ, чти часто сию 
книгу потому порозумееши иречеши ико воисгинну правду опемъ 
Лплъ глеть».
Послѣ этого Скорпна обращается къ разсмотрѣнію упомя- 
нутыхъ имъ выше «великихъ таинъ», которыя «открил намъ богъ 
стымъ Иовом : Напервеи чегоради гдь бГъ надобрих инапра- 
ведныхъ доиущаеть беды инемоци, Азлымъ инесправедливым 
даеть щастье издравие. Теже обѣдном игорком животе людскомъ 
пасем свете. Иоконци добрых излыхъ. Теже которые зобижають 
Ь'богыхъ, что натаковых богь перепуіцаеть. Также оразличьных 
диве.ѵь бжипх ежеЬ'чинилъ ест вомногыхъ зверех птицахъ иры- 
бахъ, ишгоса вчемъ знаменует.» Не перечисляя иныхъ дивъ, 
Скорина предлагаетъ читателю самому «знай ги чтучи всей кнкзе».
Преднсловіе къ Іову закапчивается указаніями на дѣленіе 
книги но главамъ и стихамъ, на значеніе и пользу книги. Это 
заключеніе предисловія къ Іовѵ точно также написано Скориноіі 
одинаково съ предисловіямн къ Псалтири и къ Притчамъ. Го- 
воря о дѣленін книги на главы и сгихи, Скорина ссылается 
«потомуж (ако И\[־алътирсА делить». Замѣчательно указапіе на 
дѣленіе книги Іова стихами съ третьей главы до конца. Это ука- 
заніе, какъ увидимъ дальше, чрезвычайно важно для характерп- 
стики двухъ первыхъ главъ книги Іова, въ переводѣ Скорины. О 
значенін и пользѣ книги Скорина говоригъ: «ІкАКОму человѣку 
потребна чести, понеже ест зерцало житиа нашего, Лекарство 
душевное, ІІотѣха всемъ см^тнымъ наболей тымъ ониже cSÍTb въ 
бедахъ и внемощахъ положены. Протожъ 1л Францишекъ Скори- 
нинъ сынъ Сполоцка, Блекарскыхъ наЬ’ка Докторъ. Знаючи
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сее иже естъ наивытшая мудрость Розмышлѣние смрти ипоз- 
нание самого себе ивъспоминанне наприпдущие речи. Казалъ 
есми тиснути», и проч. Подобнымъ заключеніемъ еще разъ, послѣ 
предисловій къ Псалтири и къ Іову, Скорина заканчиваетъ 
«предсловие въпритчи прем^драго Саломона царга Израилева»: 
«Прото га Францишекъ... Разумей сее, Иже безъ страху бжйд Без 
мудрости ИБездобрыхъ обычаевъ Неестъ мощно почстиве н;ити 
людемъ посполите наземли». Начало предисловія въ Притчи, 
какъ мы уже упоминали, также сходно съ предиоловіями въ 
Псалтирь и въ книгу Іова: «Пишеть стыи Иоанъ восвоемъ 
ЕКвангелии». Послѣ объясненія текста изъ Евангелія Іоанна, 
Скорина говоритъ о Соломонѣ и о его трехъ книгахъ. Упоминая о 
мудрости Соломона, Скорина говоритъ еще о значеніи самаго имени 
«Саломонъ»: «Выкладываетсяже рХскымъ газыкомъ Мирныи или 
спокойный, понеже былъ миръ ипокои ііо вс а  времена Цртва его».
Съ книги Притчей Скорина начинаетъ приводить рядомъ съ 
русскими названіями книгъ ветхаго завѣта еврейскія, греческія 
и латинскія названія. Русское названіе Притчей или «ПрисловнА» 
Скорина объясняегъ: «Понеже иными словы всегда иную муд- 
рость инаЬ'ку знаменують, ЛиначепсА разіімеють нежели мол- 
вены бывають, Иболши всобѣ сокритых таинъ замыкають не- 
желисА словами пишіть». Въ притчахъ Соломона, какъ выше въ 
книгі'. Іова, Скорина указываетъ «розмолвеніе оприроженіи древъ, 
ибылинъ... Зверей, Птиць, Гадов ИРибъ». Далѣе Скорина гово- 
ри гъ о пользѣ и значеніи предлагаемой книги: «Пожиточьныже сЬ'ть 
сие книгы чести всАкому человѣк^ мѴдрому «безумному, богатом S' 
ивбогому, младому истарому Наболѣи тымъ ониже х о т а т  
имети добрые обычае, ипознати м^рдость (sic) ипатку... 
Естъбо всих притчах сокрита мудрость шобы моць въдрагом 
камени, Игако злато вземли, и гадро Ь’вореху. Кто ю знаидеть сеи 
знаиде млть, идостанеть блвенил ССгда, Иприидеть кнему все доб­
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рое посполу спею: Хвала ичесть безчисленал моцию еи». Издапіс 
Притчей Скорина назначает׳!.: «Людемъ простымъ посполптымъ, 
Къпожиткі» икорозмножению добрыхъ обычаевъ. Абы наЬ'чив- 
ш и с а  .мудрости Добре живучи насвеге МлЧивого Бога хвалили». 
Въ заключеніс предисловія въ особомъ отдѣлѣ, какъ и въ книгѣ 
Іова, Скорина говорить: «ЛпишетсА сиа  книга гымже обычаемъ 
гако И^алътыръ, Ииовъ, ИисЬ'съ сираховъ понеже кождаА 
глава делигсА наиритчи гакобы нанегакии стихи или розделениА 
ГДже чтУш поразумеешъ». Въ дальнѣйшихъ предисловіяхъ объ 
этомъ дѣленіи ѵже не упоминается, хотя и всѣ осталыіыя книги
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также дѣлятся на стихи.
«Предъмолъва» къ книгѣ «ИсЬ'са Сираха» отличается отъ 
предшествующих׳!, предисловій инымъ планомъ. Въ началѣ книги 
Скорина помѣстилъ предисловіе самого Сираха, поэтому за нимъ 
«почипаетсга драгам предъмолъва доктора Франъциска Скорины». 
Большая часть этого предисловія занята разсказомъ о Сирахѣ и 
о семидесяти толковникахъ «мужахъ избранныхъ, Възакопѣ 
божиемъ... наь’ченыхъ. Дйха стго И философии исполненых». О 
царѣ Пголомеѣ, призвавшемъ толковниковъ, Скорина говорить 
съ обычнымъ ѵваженіемъ и любовью къ наѵкѣ и книгамъ: «Та-*  V
ковы и былъ милосник наЬ'кы имй'дрости иже болѣи избралъ оста- 
вити внаЬ'пе ивъкнигахъ вечную славу ипаметь свою, Нежели 
вотленныхъ Ца!)скыхъ сокровищахъ». Такое же уваженіе Ско- 
рина внушаетъ 1! свопмъ чи гателямъ къ предлагаемой книг!; Си- 
раха «Елико кратъ внеи будеши чести, покажномъ чтении новаго 
нечто иаЬ'чишисА чегожь есь предтым несмел В с а 60 Саломонова 
НАрсстотелева бжтвенал ижитеискаи мудрость всей книзе 
краткими слоим замкнена ост. Протожъ ни (говорит!. Скорина) 
длл похвалы божиеи и длд посполитого доброго ирозмножениА 
Мрдрости: Имении (1)патрености, Разуму, ИнаІкн. Приложил־!, 
есмъ приц}• выложите Книгу сию Нарускыи вдыкъ». Далѣе
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замѣчателыю указаніе Скорины на значеніе книпі Сираха: 
«Церкви стой естъ с и а  книга велми потребна, всебо внеи 
оцерковнои наоуце Ионравехъ добрыхъ пишеть... икоже чтучи 
внеи знаидеши». Между прочимъ, Скорина упоминаетъ при этомъ 
и о добрыхъ дѣлахъ, ссылаясь на извѣстный текстъ изъ посла- 
нія ап. Іакова: «тако ивера безделъ мертва естъ». Въ заклю- 
ченіе предисловія указывается дѣленіе книги «надвое»: «ССзачала 
книгы» до 44 главы и 01 ъ 44 до конца.
Небольшое предисловіе въ книгу «Еклесиастесъ» связано съ 
предшествуюіцимъ предисловіемъ въ книгу Притчей. Скорина 
снова говоритъ о трехъ книгахъ, которыя написалъ премуд- 
рый Соломонъ, причемъ упоминаетъ о подробномъ содержапіи 
Притчей: «гако осемъ написалъ есми ширеи въ предословіи Въ 
книг^ Притчеи». Нѣкоторыя объясненія въ этомъ предисловіи 
Скорины имГ.ютъ связь съ «толкованіемъ Іеронима на книгу 
Екклезіастъ»1. Замѣчателенъ пріемъ Скорины, которымъ онъ 
пользуется въ этомъ предисловіи, объясняя значеніе книги изъ ея 
славянскаго назвапія «Соборпикъ»: «понеже некоедшюму человѣку 
внеп пишеть, но ковсему собору людей. Лнеединаго человѣка 
мысль икохание гав.іАеть повсего собора, Итого ради зовѢ т с а  
с и а  книга Соборникъ». Далѣе въ предисловіи приводятся слѣ- 
дующіе примѣры различныхъ мыслей и кохапій людскихъ: 
«Едины въцртвахъ ивпаповании, Дразни вбогатесгве ивъскар- 
бохъ, Инии вм^дрости пвнаоуце, Линии Въздравии вкрасоте 
ивъкрѣпости телесной, ІІецииже вомножестве именил истатку, 
Анеции вроскошном мдеиии ипитии ивлюбоделнии, Инии те;ке 
Въдегех въприАтелехъ вослугахъ ивоиных различныхъ мно-
1) Въ русскомъ псреводѣ см. Пибліотеку тпорсній сп. О тпет, и учителей 
церкви западнихъ, издав, при Кісвскоіі Духоки. Акад., 1880, ч. G (Тлорсніи 
Іеронима].
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гы х ъ  ремах. Лтако единым каждый человѣкъ  имат некоторую  
речь предъ собою внеижесА наболей ко х а е г  ионеи мыслит».
Слѣдуюіцее нредисловіе въ книгу «Песнь неснямъ» посвя- 
щено объисненію прообразованы (что, какъ увидимъ дальше, 
Скорина называегъ «духовным!.» значепіемъ) и раздѣленія главъ 
кпигъ соответственно этому прообразованію. «Изъсед оубо 
песни Саломоиовы иснѣ можемы норазумети, превеликую инеиз- 
реченную млеть илюбовь божию еже имеаше кнам грешным. 
Понѣже неиогордел ест сступнти паземлю съпрсвыишего 
престола своего. !Я ко любовпикъ колюбои своей, или гако же- 
ннхъ !;невесте своей, тако ИХртосъ коцеркви своей спиде. 
Ннегда воплощение приндл есг испречистое девіщи матери своеіа 
Марии: Иіако жеинхъ содружиною своею, тако смнъ божии 
соапоетолы своими бракъ духовный съцерковию исоизбранными 
ед, тридесАть иполъчетверта лета деАиіе Пптаючи й словом бла- 
говѣствовапиА  своего нхлѣбомъ небеспымъ телом своимъ, Ина- 
ііл А и  и вином милости своем, !!невинною кровию своею нова го 
завета юже излиалъ есть паспасенне всему миру. Сииже бракъ 
с'ьверншсА воврѣмя распА тид  гда нашего le" Xfvra»... «сам спа- 
си'гель глет!. Лсті.іи Матоеи пишеть (X X II, зачало 89) Оупо- 
добисд цртво небесное человѣку царю иже сотвори бракъ сыну 
своемѴ, иноела рабы с boa призвати званный пабракъ. Ииехотеаху 
нриити. Сие ЕНапгелие tacile повѣдаеть обраку семъ опемъже 
прежде написалъ естъ Царь Саломон духом!, ст’ымъ. ГДкобо 
Евга маги всех!, людей скости ендщего вран Лдама сотворѣна 
естъ: 'Гако ИЦерковъ Хртова мати всехъ Хрестиамъ збоку 
висАщего напреете сына божид совѣршена есть1... тако и 
i i 'церкви., веру ласки исилы крещающесд приимуемъ».
1) Иь комчентаріях 1. Пиколап Лирана: Expositores catholici dicuut cornmu- 
uiter, quod loquitur de amore christi et ecclesiae... quae processit de latere
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Текстъ «Песни» раздѣленъ у Скорины въ каждой главѣ oco- 
бымн киноварными заглавіями. Приведемъ болѣе замѣчательныя 
изъ этихъ заглавій: I  (глава) Гласъ Церкви Хртіанъское Же- 
дающее Пришествиа Хртва. I I —Гласъ нротивуЕретнкомъ. V I I— 
Гласъ Господа нашего Іс* Христа Еже естъ женпхъ, Шнъже гла- 
голѣгь О сватомъ ИживотворАіцемъ Кресте. V I I I —  Гласъ све- 
гыхъ Патриарховъ оХрте1.
Поэтому въ предисловіи онъ даетъ слѣдуюіцее объясненіе 
эгимъ заглавіямъ: ««коже набраку бывають разноличьные твари. 
ПерваА естъ женпхъ, ВтораА невеста, Третий суть друзи же- 
ниховы, Ачегъвертыи дружина невестина. Такоже ивокнизе сеи 
четыри гласы черленымъ ппемомъ вкупе розмолвАЮщие папи- 
саны суть. Гласъ Хртовъ онже есгъ женпхъ, Гласъ Церкви 
Хртовы еже невеста ест, Гласъ Лпостоловъ синже суть дружина 
женихова, Гласъ отроковиць иже детей церкви Хртовы знаменует. 
Тежс ііАтыи Гласъ ест сонмища жидовскаго онпже дла поверил 
своего ненрплша закона Хртова инеприидоша набрак сеи».
Предпсловіс въ книгу «Премудрость Божий»— Соломона начи- 
нается ссылкой на «предмолъву св. Герасима (Іеронима) въ сию 
книгу». Скорина ссылается на Іеронпма только въ томъ, что «Пре- 
мудрость написал есгъ оилонъ философъ, Греческимъ мзыкомъ», 
но ничего не говорить о гомъ, что Іеронимъ указываегъ главнымъ
dormientis christi in crucc. Для обьясненііі Скорипи могли послужить посоіііом־!. 
переводы Іерошіма двухъ Бесѣдъ Ojniroiia на книгу ІІѢсні. H f.cw ii. См. pvc• 
екій перевод־!, т .  ІІриложенінхъ 1л. Трудамъ Кіевскоіі Духоин. Лкад. (1880) 
Творенін Іеронима, стр. 137— 174; особенно стр. 139, 158 и 172.
1) Мы о тм + .т ііл и  to .1 i.k o  t í ,  :шглаиін, которыи представляют־!. переделку 
Скорнны сравнительно съ латинским־!, текстом־!, и ,іешскимъ переводом־!., на- 
ходнщимсп в1־. печатной бнбліи 1500 года. Приводим 1. соотиЬтствуюіці» мі.ста 
по послѣднсму: Illas Cycrkwc. Illas  proti kaczyerzstwiim. Żcnich 0 krziizy diic. 
Illas patryai'ch 0  Krystowi. — Оста.іиіын :іпгланім Скорины, сходны!! c i. латин- 
скимъ и чешским־!, текстом!., онускаемъ. Ср. I. P o l k o w s k i :  Rękopis b ib lii 
ezeskiéj z roku 1176 (Kraków. 1883), стр. 14.
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образомъ отсутствіе этой книги, какъ и нѣкоторыхъ другихъ, 
у евреевъ. Скорина въ дальнѣйшемъ изложеніи старается только 
доказать, что хотя Премудрость написалъ Ѳилонъ, но «изъсловъ 
ІІремудраго Цард Саломона». Замѣчательно, что Скорина какъ въ 
этомъ предисловіи, такъ и въ другихъ —  не касается замѣчаній 
Іероиима по крптикѣ текста и перевода св. нисанія1. Въ опредѣ- 
леніи значенія книги заслуживают!, вниманія слѣдующія выра- 
женія Скорины: «о духу свдтомъ, о злостивомъ совѣге неверныхъ 
Жидовъ, еже еовещаша насыпа божид предати его безвины на 
росиятие, о стых мученикохъ ониже бога ради пострадаша, о 
похвале честнаго иживогвордщего крта, о различныхъ муках 
людей грешныхъ».
До сихъ поръ Скорина писалъ только отдѣльныя предисловія 
на каждую книгу, не касаясь ни общаго состава библіи, ни 
взаимнаго отношенія отдѣльныхъ книгъ. Издавая четыре книги 
Царств!, вмѣстѣ, онъ въ первый разъ въ предисловіи ко* 
енулся общаго состава библіи2 и нредставилъ дѣленіе всей 
библіи на четыре части: «книги иже пишуть наЬ'ку исуды 
божид« (legales), «иже пишуть дела бывшад илетописанид» 
(historiales), «ом^дрости оразуме ионауце» (sapientales), «про- 
рочества» (prophetales)3. При перечисленіи книг!, прему-
1) Русскій переводчик׳!. XV вѣка, в׳ь ІІовгородѣ (Дмитрій Герасимовъ, 
пли Воніаминъ «латинннинъ»), иеревелъ безъ велкихъ сокращеній ирсдисловіе 
Іеронима с ь его разсужденісмъ об ь апокриФическихъ книгахъ (Юдииь, Ире* 
мудрость и др.), и въ этомъ же полномъ видѣ иредисловіе это вошло въ списки 
Геннадіенской Библіи. См. Оиисаніс славннскнхъ рукописей Московск. Сино- 
дальн. библ., отд. 1 (1855), стр. 70—77.
2) »Сии вен писиа Нового Иветхаго закона восполок собранаА иарецаютсА 
Библиа, еже Руским мзыком зоветсА книга. Зансже иадъ иные писма. Стми 
Юци с н а  Книга вставлена ест чести».
3) Это дѣлеыіе, какъ и нѣкоторын другіи :шмѣчанія, въ разсматривасмомъ 
предислокіи Скорины нмѣюгь непосредственное отношеніе къ большому ире- 
дисловію Іеронима въ книги Царствъ.
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дростныхъ «СиВегхаго же Закона суть. . .  Ііритчи Еклезиастесъ 
Пѣснь Книги Премдрти Ипонихъ Ictfca Сираховича книга», Ско- 
рина нрибавляетъ: «ШСихъ всех Книгах мною на рускші ш ы к 
нововыложеиыхъ. Иоименах их ширеи Въ иредословиахъ шмене 
накожный роздѣлне ноложеныхъ выписано знаидеши». Далѣе 
Скорина объясняетъ причину, почему онъ коснулся всего состава 
библіи: «Протож га Франциско Скорина меновал есми т$' вси тыи 
писма зособна. Абы есте ведали иже настороницахъ кажных 
книгъ моего тружанил, пописаны суть светки или згоды крагце, 
имены сих выіпеи именованых иисмъ». Эти «светки или згоды» ука- 
занія на нараллелыіыя мѣста въ св. писаніи, которыя Скорина 
сталъ приводить, начиная съ своего перваго пзданія Псалтири, по 
замѣчапію издателей чешской библіи 150G года, то, что «latijnie 
slowu Concortlancij». Начиная говорить о всѣхъ книгахъ вет- 
хаго и новаго «закону», Скорина считалъ необходимымъ упомя- 
путь объ иныхъ «нисмахъ и правахъ или Уставах!., (которыя) 
прежде воплоіцениА слова 6жиа... егоже нреизволѣниемъ илюд- 
скими пилностами пописаны были, мко Грекомъ Царь Феро- 
ней именем, наипервеи права иописалъ. К Г иитаном Меркурии 
тримеистъ. Аоинеаном Солонъ филозофъ. ЛАцедимоііАііом же 
Лигургъ Царь ихъ. А Р им.іаіюм ІЬма Г10мпѣиЬ'с: онже былъ 
ест вторыи ГІоЦарю Ромулѣ. И тымъ тежь обычаем инии 
Цари или люди мудрый, иным народом иегакии Книги Писма 
Уставы Права Иа^ку или Законъ оставили суть, ихже всехъ 
дла краткости неесгь потреба ту припоминати. Нам тсже 
хрестианомъ несуть тыи писма и потрі.бны чести. ІІотолико 
книги ветхаго иноваго закону иже прилежать кнашему спасению». 
11а этотъ интересный разсказь «кто наипервеи злюдеи восвоихі. 
пародехъ почалъ е (права, законы) писати» Скорина сослался въ 
позднѣйшемъ предисловіи своем!, па книгу Второзаконія, когда 
снова подробнее коснулся свѣтскихъ законов!, и прав!..
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Общее предисловіе въ книги Царствъ Скорина заканчиваетъ 
лѣтосчисленіемъ нравленія царей (справу Цреи Въерусалиме и 
Въсамарии). Кромѣ этого больиіаго общаго нредисловія въ 
книги Царствъ Скорина помѣстилъ въ началѣ каждой книги еще 
огдѣльныя краткія предисловія, касающіяся только содержанія 
каждой книги.
Въ слѣдуюіцемъ предисловіи на книгу Іисуса Навина въ 
первый разъ встрѣчается у Скорины новый пріемъ объясненія 
св. писанія «духовне разумеючи» 1. Для этого нроведеиія паралле- 
лей между ветхимъ и новымъ завѣтомъ пособіемъ для Скорины 
служили комментаріи Николая Лирапа, разсматривавшія весь вет- 
хій завѣтъ въ различныхъ смыслахъ: мистическомъ, моральном!», 
тропологическомъ, анагогическомъ и аллегорическомъ. Скорина 
выбирал!» однако только немногое изъ коммеіггаріевъ, избѣгая 
подробных!» толкованій, раздѣленій. Вотъ нанрим. въ чемъ со- 
стоят!» у Скорины параллели между ІІавиномъ и Іисусомъ Хри- 
стомъ:
«ГЛко поимени подобенъ былъ Исусъ сынъ ІІавинъ ІсѴ 
сыну божию. Также иобразъ его насобѣ понѣсе. . .  Той Исусъ 
Навннъ обреза сыны Ізраилевы пожми каменными. Гдьже нашъ 
Ісъ Хртос'1. иже естъ камень оуголнын, обреза серца наша словы 
своими сті.іми. Тон трубами Ерихонъ разори, Лсынъ божии 
Еувангелистами вселенную просвети. Тому солнце ста наединомъ 
месте, тоежъ часу росііАтиА Хртова надпосполитыи бегъ жа- 
лость невинное муки своеіо створителд показа. Той многыхъ 
Царей поразил, Лсынъ божии Сатонино безчисленое Цартво 
сказилъ. . .  Исусъ сынъ Навинъ справовалъ ест сыновъ Из- 
раилевыхъ Двадцеть иседмъ лѣгъ. Ісъже Хртосъ цртвовати 6S' -
1) Нмрджсіііс, употребл)1емос и׳ь чешской биолін 1506 года: к  rozumu du* 
cliownijcriiii. См. наирпм. ирсднслоніс кь  псалтири о чешскоы ь псреподѣ.
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деть вовѣки. . .  Исусъ сынъ Навинъ былъ воевода Іюдеискни. 
Ісъже сынъ бжии былъ ест Царь Іюдеискыи. ГЛко отомъ наиисъ 
иже былъ написаныи наживогвордщем кресте его светчить: 
Словы Еврейскими: ЕгошЬ'а ноцьри мелехъ егЬ'димъ. Словы 
Греческими: Ісъ Шназорео (.и василвФ то Ь'део. Словы Латин- 
скими: Ез^’съ назорен^съ рексъ юдеорум. Поруекисл сказует: 
Ісъ назорганинъ Царь Іюдеискии». Э׳гими надписями заканчи- 
ваегся нредисловіе.
Выше, говоря о томъ, какъ Навинъ «оучинилъ из земли Ха- 
наани Землю Іюдею», Скорина даетъ краткое географическое 
онисаніе земли обѣтованной: «Сиа землд имать Систраны восточ- 
ное, иноліденное Аравию. СОстраны полуночное Сирию. СЭстра- 
ныже западное море носредоземное. Изамыкаеть всобѣ Галилею, 
Идумею, Финикею, Кесарею, ИСамарею, имногыеиные страны. 
Всей земли былъ есгь Ерусалим преславныи градъ, внемже спа- 
ситель нашъ Ісъ Хргосъ сынъ бога живаго, иострадати восхоте 
занасъ загрешныхъ, икровь свою нресвА тую  вылил: Иземлю 
гую о с в а т и л ъ , Прогожъ называетсА свдтал землл». Вслѣдъ за 
этимъ слѣдуегъ подробное разсужденіе о «горнем־!», верхнем 
Ерусалиме» и царствѣ небесномъ, или царств־!; живых׳!», —  кото- 
рые «знаменуетъ с в А т а д  землд». Источником!» для всего этого 
предисловія Скорины несомнѣнно послужило большое письмо 
Іеронима къ Дардану «О землѣ обѣтованной»1.
«ІІредословие... въкпиги ИѴдиоъ вдоиицн» начинается разска- 
лом־!» о царствах !» Асирскомъ, Медскомъ и Перскомъ, причем׳!» 
называются цари: Вел сынъ Немроѳовъ, ІІинос, Сардонапал 
Валтизар, Дарии, Циръ и Камвизеи, которы й  и послалъ Оло- 
Ферна «Воеводу своего», но Юдиоъ «Л'сече главу (.')л0Фернову־
1) Труди Кіевской духовной акадгміи, 18G9. ІІри .тжрніп , стр. 92—102. 
Творснія блажен. Ісронима, т. 3.
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Избави людей Ізраилевых Круку его». Книга Юдиѳь, но предн- 
словіямъ Іеронима, относится къ апокрифическим־!., но Скорина 
ничего не говорить объ этомъ, хотя и приводить указаніе Іеро- 
нима: «навселспскомъ собор-h Въникии сватыми (Гци дозволена 
намъ сиа Книга Ійдиѳъ чести, кнашему нау!ению». Ві.іше мы 
уже указывали на патріотическое наиравленіе, которое прово- 
дитъ Скорина въ иреднсловіи на книгу Юдиоь. Приводимъ замѣ- 
чателыюе развигіе этой мысли: «Понеже илірироженид Звери 
ходдіцпе вънустыни знають ммы своа. Птици летающие повозъ- 
духѴ ведають гнезда своа. Рибы плывающие поморю иврекахъ 
чѵють виры своа. Пчелы итымъ нодобнаА боронлть Ііьевъ сво- 
ихъ. Такожъ илюди игде зродилисл !^скормлены суть побозе 
ктому месту великую ласку пмають. ІІротожъ исиа вдовица 
ІУдиѳъ дла места роженид своего, выдала есть живогъ свои на- 
небезпеченство, Но гдь богъ для доброго Смыслу ей помогъ ей, 
мко непобедимого и люден побѣдила».
До сихъ поръ мы раземагривали предисловія Скорины по
времени выхода книгъ; изъ изданііі 1519 года только одно от-
мѣчено 5 декабря —  книга Судеіі, въ остальныхъ отмѣченъ
только год!.. Въ преднсловіи на книгу Есѳнрь Скорина ссылается
на готовое уже преднсловіе въ «книги Данила пророка» (и> том!.
ширеи написал есми въпредословии своемъ накниги Данила про-
рока). Въ предисловін «въ книжки плачѴ ереміипа» Скорина
указываетъ на неизвѣстное по печатным!, книжкамъ его «прѣ-
дословно на книги пророчества его (Іереміи) ширеи написалъ
есми». Дополненіемъ къ этому указанію могугъ служить слова
Скорины въ предисловіи на книги Данила пророка: «межи иными
пророки светыми Выложпхъ и Данила». Итакъ къ 1519 году
относятся непзвѣстныя въ печати переводы Скорины пророков!.
и предисловія къ ним!.. Мы увидпмъ ниже, что указанія эти
подтверждаются рукописями, въ которыхъ мы находимъ измѣ-
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ценный текстъ перевода пророковъ съ предисловіямп, частію из- 
вѣстными по печагнымъ изданіямъ Скорины, часгію —  новыми. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ эти указанія даютъ возможность устано- 
вигь слѣдующій ходъ литературной дѣятельносги Скорины и по- 
рядокъ появленія книгь: Плачъ Іереміи и книга Даніила, какъ 
и предисловія къ нимъ, должны были явиться раньше книги 
Есѳирь; въ свою очередь, Плачъ Іереміи, Даніилъ и Есѳирь, 
явились между предшествовавшими имъ книгами Пятокнижія 
Моисеева и послѣдними книжками въ 1519 году Руѳь и Судей. 
Въ этомъ порядкѣ мы разсмогримъ и предисловія Скорины, на- 
чиная съ общаго предисловія «во всю бивлию рускаго газыка». 
Большое «предъсловие во всю бивлию» дѣлится на двѣ части: въ 
первой части, боліе интересной, Скорина объясняетъ названіе и 
значеніе бпбліп; во второй— раздѣленіе библіи «X вегхыи законъ 
и ין новый» и обозрѣніе отдѣльныхъ книгъ, входящихъ въ эти 
дві; главныя части библіи. Первая часть иредисловія начинается 
объясненіемъ названія «бивлиа Греческим изыком, Порускии 
Книги». Замѣчателенъ пріемъ объясненія этого названія: приво- 
дятся начальныя слова изъ евангелія отъ Матоея: «Вивлос Ге- 
незсосъ Іс Xprtf». Такъ точно въ другихъ предисловіяхъ Ско- 
рина приводитъ цѣлыя Фразы изъ еврейскаго текста библіи1 и 
тугъ же рядомъ переводъ «порускии». Въ этомъ пріемѣ можно 
видѣть столько же стремленіе блеснуть еврейскими и греческими 
цитатами, сколько и буквалпзмъ, проявляющейся и въ другихъ 
его пріемахъ. Въ комменгаріяхъ Николая Лирана мы часто 
встрѣчаемъ этотъ пріемъ объясненія. Далѣе, текстами изъ ano- 
калипсиса, апостола, евангелія и, что особенно интересно —  изъ 
твореній «Григорія великаго ^чителл вселенскаго», Скорина до-
1) Есоирь, листъ 2: ״Ваиомеръ Адонаи ель Апрамъ Лехь лехо мсорсцехо 
1>и11молАдесехо $мибес Авнхо Ель га орець сиіеръ ореско. То сс־п» порускии 
Ргче гдь коаврааму и:1ыиди Шз с ы д а » ,  и проч.
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называетъ, что, читая книги библіи «нетолико Докторове Алюди 
вченые внихъ разумеють. Н овсакии  человек простыи ипоспо- 
литыи чтУчи их или слухаючи можеть поразумети что естъ 
потребно кдушному спасению его». Но не для одного спасенія 
предлагаегъ Скорина русскимъ читателямъ библію: онъ предла- 
гаегъ ее, какъ и въ другихъ своихъ предисловіяхъ и послѣсло- 
віяхъ, «для наученид», и прежде всего для «научениА седми 
наукъ вызволеныхъ». Мы уже указали выше приложеніе псал- 
тири къ наученію первой изъ семи свободныхъ наукъ «граматики 
или порускы говордчи Грамоты». Далѣе, для наученія «лоики, 
онаже Учить здоводом розознати правду (Скривды чти книгу 
Іова, Или ПосланиА Апостола Павла. Ащелиже помыслиши 
ьмети Риторику, еже естъ Красномовность, чти книги Саломо- 
новы. Ато суть три науки Словесные». Далѣе, для наученія 
«Музпки тоестъ Иевници» не указывается опредѣленной книги: 
«Премножество стиховъ Инеснеи светыхъ, повсеи книзе сеи 
знаидеши». Къ такому назначепію всего ближе должна бы под- 
ходить псалтирь1, но Скорина нридалъ ей уже онредѣленное 
назначеніе, обусловленное древнерусскимъ образованіемъ. Для 
наученія остальнымъ тремъ наукамъ «вызволенымъ» Скорина 
предлагаетъ слѣдующее: «Люболити ê Умети АритметикУ, Еже 
вократце Анеомылне считати Учить. Четвертый книги Моисеевы 
часто чти. Паклиже имаши предъ очима наУку Геометрию, еже 
иоруски сказуетсА Землемереіше, Чти книги Ісуса ІІаУвина. 
Естъли Астрономии или звездочети, наидеш напочатку книги сее 
о сотворении солнеца имесеца извездъ, Наидешъ Воисусе НаУ- 
вине, гако стоило солнеце»3, и проч.
1) Въ предисловіи Іеронима (ex epistola ad Paulinum): David, Simonides no- 
ster, Pindarus, et Alcacus, Flaccus quoque, etc. Замѣтимъ, что у Скорнны нѣтъ 
и слѣдовъ того иостоиннаго обращенія къ классической древности, которое 
проннкаетъ всѣ предисловія блаженнаго Іеронима.
2) Источникомъ для этихъ объясненій Скорины послужили замѣчанія
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Такъ въ первый разъ, въ юго-западной Россіи начала XVI 
вѣка, предложено было русскимъ читагелямъ Скорпною понятіе
о семи най’кахъ вызволепыхъ, которымъ предстояло развиться 
затѣмъ въ теченіе X V II вѣка. Но кромѣ наученія семи свобод- 
нымъ наукамъ Скорина указываетъ въ библіи «законы и права, 
имиже люде наземли справоватисА  имають» —  предметъ съ боль- 
шею подробностію объясненный имъ въ предисловіяхъ къ кни- 
гамъ Царствъ и Второзаконія; далѣе, «лекарства душевные ите- 
лесные», «навчение филозофии добронравное», ниже повторенное 
въ иныхъ выраженіяхъ: «погребуешили наііки !!мудрости доб- 
рыхъ мравовъ (ио чешски, вм. «нравовъ») часто прочитан Книги 
ІсЬса Сирахова Апритчи Саломоновы». Замѣчателыю еще слѣ- 
дующее приложеніе библіи, выдѣляющееся изъ наученія, но 
близкое собственно къ русской словесности: «Ащелнже кохание 
имаши ведати овоенных Аобогаты рскпх делехъ1 Чти Книги 
судей, Или Книги Махавеевъ. Более исправедливее внихъ знай- 
деш нежели ВоалеЗандрии, или Вогрои. Паклиже вократце 
сведаги хощеши много тысещеи легъ Л ѣтописець2, Чти Книги 
Паралипомепона». Если мы примемъ во вниманіе, что Скорина 
обращается здѣсь къ русскимъ читагелямъ, то будетъ понятноז 
почему онъ говоритъ о «лѣтописцѣ» и о «богатырскехъ делехъ»: 
упоминаніе извѣстныхъ повѣстей Александріи и Троп можегь
Іеронима пъ прсдислопін (ex epistola ad Paulinum) къ библіи и комментаріи нъ 
нимъ Николая Лирана. У Іероннма читаемы Numeri vero, nonne totius arithme- 
t icae. . .  lob omnesque leges Dialecticae, propositione, assumptione, confirma- 
tione, conclusione determinat. Въ комментаріяхъ Николая Лирана прибавлено и 
о прочихъ наѵкахъ.
1) Въ предисловіи Скорины къ  книгѣ Судей о Самсонѣ говорится: «ииныи 
б о га ты р с ки ! !  миогии дѣла чинилъ». Выраженія, не лншенныя интереса дли 
нсторіи эпоса въ юго-западной Россін конца XV, начала X V I пѣка.
2) О лѣтописяхъ юго-западной Россіи см. Б е с т у ж е в ъ -Р ю м н н ъ :  Русская 
Исторія, II, 1, стр. 130 и прнмЬч. 330.
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свидѣтельствовать о распространенности чешскихъ и польскпхъ 
переводовъ этихъ повѣстей въ юго-западной Россін, въ концѣ 
X V  и въ началѣ X V I вѣка.
Вторая часть разс.матрпваемаго предисловія составлена Ско- 
риной подъ непосредственнымъ вліяніемъ предисловія Іеронима 
(ex epistola ad Paulinum), которое постоянно помещается въ на- 
чалѣ латинскихъ библій X V — X V I вѣковъ и въ переводахъ 
чешскихъ, нѣмецкихъ (до Лютера)1. Согласно съ предпсловіемъ 
Іеронима, при перечисленіи книгъ ветхаго завѣта послѣ Пято- 
кішжія Моисея Скорина помѣщаетъ книгу Іова, а въ новомъ за- 
вѣтѣ послѣ четырехъ евангелистовъ— Посланія апостола Павла, 
за ними уже Дѣянія Апостольскія и наконецъ Соборныя носланія 
и Апокалипсисъ. При изданіи Апостола въ Вильнѣ, какъ увпдимъ 
ниже, Скорина отступилъ отъ этого порядка и принялъ иорядокъ 
церковно-славяпскаго апостола: на первомъ мѣстѣ Дѣянія Ano- 
стольскія, за ними Соборныя посланія и наконецъ уже Посланія 
апостола Павла.
«Законъ Ветхий, замѣчаетъ Скорина въ разсматрпваемомъ 
предисловіи, пмать въ собѣ Двадесегь пчетырс книгъ». Объ 
этомъ числѣ книгъ ветхаго завѣта по еврейской бпблін Скорина 
упоминаетъ еще въ предисловіи на книгу Есѳирь: «гако ипшеть 
(евреискимъ газыкомъ) вокнигахъ Есрпмъ вѣ Арба Тоестъ 
Двадцегь !!четырехъ закону ихъ». Въ предисловін Іеронима yiio- 
минается также объ этомъ чпслѣ со ссылкой на четвертую главу 
Апокалипсиса (24 престола и 24 старца) и съ прнсоединеніемъ 
двухъ книгъ — Рѵоь h Плачь Іереміи къ принятому Іеронпмомъ
1) Въ предіісловіи на книгу Левитъ Скорина такъ упоминаетъ объ этомъ 
предисловие «шипеть Свтыи Герасим!» Учитель великпи КоАмбросию (оіии- 
бочно, вмѣсто—къ Павлину. Письмо это начинается словами: «Братъ Амвросім, 
доставнвиш мн Ь твои подарки, принесъ твое письмо», и проч.) Воепистоле 
своей, Внеиже воспомннасть вен книгн Ветхаго Иноваго завета».
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числу 22 канонически.ѵь книгъ по числу еврейской азбуки. О 
книгахъ: Премудрость Соломона, Сираха, Юдпоь и Товія, 
Іеронимъ упоминаетъ, какъ о книгахъ апокриФическихъ. Ско- 
рпна, какъ и въ остальныхъ своихъ предисловіяхъ, ничего не 
говоритъ объ этомъ раздѣленіи книгъ ветхаго завѣта, и номѣ- 
щаетъ послѣ двухъ книгъ Ездры: «Товиѳъ, Юдиѳа», a послѣ 
трехъ книгъ Соломона: «Сираха и Премудрость». Такимъ обра- 
зомъ приведенное имъ число книгъ ветхаго завѣта (24) противо- 
рѣчитъ его собственному неречисленію всѣхъ кпигъ, которыхъ 
у него гораздо больше. Изъ книгъ Маккавейскихъ Скорина упо- 
минаетъ только: «двое книги Махавеев». Въ общемъ, неречисле- 
nie i i  порядокъ книгъ св. писанія у Скорины согласенъ съ чеш- 
ской печатной библіей 1506 года1. Въ заключеніе предисловія, 
подобно древие-русскимъ книжникамъ, Скорина говоритъ: «О 
сихъ книгах всед Бнвлип подле малости розумѵ моего розделы 
вокрагце положих. Л вчембыхед омылих Разумнейшие поправте 
прошу вас, длд бога и длд посполитого доброго». Это обращеніе 
Скорины въ связи съ другими его замѣчапіями въ разематри- 
ваемомъ предисловіи (дѣленіе псалтири па 20 каоизмъ, названія: 
троици — живоначальное, креста —  честнаго и живогвордіцаго, 
ссылка на Григорія велпкаго Ь'чптелл вселенскаго) лучше всего 
показываетъ, что Скорина назначалъ свою библію для право- 
славныхъ читателей юго-западной Россіи X V I вѣка.
Кромѣ общаго предисловія во всю библію, при первой же 
книгѣ «Бытьга» находится другое нредисловіе собственно въ пер- 
вую книгу. Въ этомъ предисловіи, посвяіденномъ преимуще-
1) При характеристик содержанія отдѣльныхъ кннгьев. писаніи Скорина 
пользопался упомянутым!, уже продислопіомъ Ісронима т .  псроподѣ чоиіскомъ, 
на что указыпаюгь нѣкоторыя пыражспія его, напримЬръ: ״ ІІдтыс Книги 
моисеевы рекомыс Вторыи закон׳!, п ы зн а м е н а ю т і .  6 0 евтое КБпангелнем — 
Pata рак kuijeha druby zakon gebt a wyznamenunije zakona noweho.
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ственпо содержапію книги, между прочимъ Скорина замѣчаетъ: 
«книги сие. . .  суть над розѵм людскып. Кто 60'צ Офилозофовъ 
Mon» поразумети Лбы гдь богъ словомъ свопмъ, сннзчего со- 
творилъ всд видимад иневидимад. Старейшине ихъ Аристо- 
телю глющу, Знисчего нпчтоже бысть. Мы накъ хрестпане 
зуиолную веру имамы, Всемогущего вотроици единаго бога, 
віиести днехъ сотворившего Небо и землю», и проч.
Въ ііреднсловіи на книгу «Исходъ», послѣ иодробнаго 113.10- 
жсніл содержат» книги, причемъ перечисляются всѣ десять 
язвъ египетскнхъ и десять заповѣдеіі, Скорина останавливается 
особенно подробно на параллеляхъ. Мы уже говорили объ этомъ 
пріемѣ толкованія —  «духовне разумеючи» при разсмотрѣніи 
предисловія Скорины на книгу Іисуса Навина. Прпводимъ нѣкото- 
рыя изъ этихъ параллелей: «Что знаменовала ест неволд телес- 
над сыновъ Ізраилевыхъ воегип ге, ненашули неволю душную... 
Египетъ ГІорускыи сказуетсд темности, Астых нас выведе сыпь 
божии. . .  Кмтна неопалпмад .. иене знаменовала Зачатие без- 
семени сына божил. (,)нже пройде Ь'тробу Пречистое девпци ІЙко 
солце СК.10, непорушаючи замковъ панества ем . . .  Жезлъ Мон- 
сеевъ.. зиаменовалъ божетво 0 0 4 6 . 1 ז08040€י160ו , Два естества 
воедином Xfyre совокуплена . . .  Послание Моисеево КоФараонѵ 
11|)ишесвне гдыіе наземлю. Лгнецъ пасхи. .  невинную муку гда. 
ГІроштие сыновъ Ізраи.іевыхъ посреди мор Чермнаго пзвесто- 
вало Ь'рещенне Хртовы веры. Храмъ сведеннд.. Церковь Хртову 
нерукотворѣпиую преобразовалъ. Кивот пакъ Гречески, или 
скрин .х завета содвема Херувимы.. Таину живоначалное тропци 
ČOna ИСыпа Истого духа всерци всдкГ» добро хретиана 
знаменала». Изъ текстовъ, приводимых־!. Скориною въ иодкр{־.- 
п.іепіе параллелеіі, нптересепъ тскстъ изъ пророчества Исаіи въ 
следующей церковно-славянской <1׳ормѣ: «Ct. дева вочреве зач- 
петь ироднті. сынъ».
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Въ предпсловіп на книгу «ЛеЬ'витъ» Скорпна «ноложилъ вси 
речи, какъ онъ говоритъ, краткими словы»; но предисловіе это 
не меньше другихъ большихъ предпсловій его. Въ началѣ преди- 
словія онъ говоритъ о левитахъ и о «разноличныхъ» жертвахъ, 
которыя приносили евреи. Здѣсь Скорина пользуется пріемомъ, 
который мы уже встречали у него выше, разематрпвать содер- 
жаніе книги изъ ея названій по еврейски, гречески, латински и 
славянски. Такъ, говоря о левитахъ, Скорпна опирается на гре- 
ческое названіе книги «Ле^витикосъ», а говоря о жертвахъ —  
на латинское названіе ея «Либеръ (1)Ферторн^съ».
Какъ и въ предшествуюіцемъ предисловін на книгу Исходъ, 
послѣ перечисленія жертвъ, Скорина переходи т ь къ параллелямъ 
изъ новаго завѣта: «Сее накъ духовно разумеючи». Приве- 
демъ слѣдующія параллели: «Жертва Горлиць ИГолублт Два 
естества вохрпсте знаменовала, божество !!человечество... Треба 
Убогих . . .  ІДерковъ Хртову известовала иже измногихъ людей 
tdKO иззерндтъ собрана. Ветхымъ законом!. Иновым га ко двема 
жеръновы, Плотскад Идуховнад розделдющи. Водою Крещенид 
совокуплена. СОлеемъ ласки божиен покроплена. Ивоогнн духа 
стого спечена». Замѣчагеленъ слі.дующій пріемъ объяспенія: 
«Лщели пак кто воспросит ивасъ почтожъ гдь богъ Остановил!, 
жертвы приносити ипадними грехи исповодати, нкровию ихъ 
кропптисд внегда невозможно ею очиститисд, ГЛкоже прежде 
Лпостоломъ речено ест. Натое енце авещаете гые вси жертвы 
ипрііношепид потребны бѣша. Назнамд S60 инапритчу приид^- 
іцего времени, внемже Спаситель нашъ Ісъ Хргосъ, кровпю 
своею невинною Вины наше пред!, богомъ ССцемъ очистил».
Этотъ пріемъ обраіценія къ читагелямъ указываетъ па лич- 
пыіі элемент!, въ предисловіяхъ Скорины, который еще ясніе 
выражается въ слѣдуюіцемъ мѣсгЬ разематриваемаго предисло- 
вія. Говоря о томъ, какъ бѣдные «длд недостатка своего» при­
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носили на жертву Господу «мерицу муки пшеничное» вмѣсто телца 
гучнаго, Скорина скромно уподобляетъ этой бѣдной жертвѣ свой 
 -грудъ па пользу русскаго народа: «Такожъ имы братии немо־
жемли вовеликих послужити носполитому людѵ рускаго изыка, 
сие малые книжки праци нашее приносимо имъ».
Следующее предисловіе Скорипы въ книгу «Числа» пред- 
ставляетъ сокраіцспіе болыиаго письма Іероппма: «Книга истол- 
кователыіаи къ Фабіолѣ, о сорока двухъ станахъ израильтяиъ 
въ нустынГ.»1. Въ концѣ нятнадцатаго стана Іеронимъ замѣ- 
часть: «всѣ эти образы требуютъ особыхъ книгъ, и я предпо- 
читаю не говорит!» о пи.ѵь, чѣмъ говорить немного», и въ письмѣ 
Іеронима действительно нѣтъ объясненія параллелей. Поэтому 
Скорина въ концѣ своего предпсловія и говорить: «что пак ׳гое 
духовно зпамепуетсА длА краткости  пасес час опущаем».
Большое предисловіе въ книгу «Второзаконія» занято раз- 
сужденіемъ о правахъ или закопахь. Особенно интересны раз- 
сужденія о светских!, закопахь и правахъ, основанныя на из- 
ві.сгномъ юрндическомъ памптникѣ «Саксонском!» Зерцалѣ». Мы 
приведемъ только эти разсужденія Скорины. «Потреба ׳гежъ вѣ- 
дат!!, иже Закинь или право разнолнчнесА иЗлюдеи называет!». 
Едино носполитое (jus naturale) понѣже Сивсехъ пародов!» по- 
сполите соблюдаемо есгь. ГДко мЬ'жа ижены почтивое случение, 
детей пилг.иое выхование, близкожнвЬ'щихъ схожепие, речи ио- 
зыченое иавраіцение: Насилию сплою и прении. Ровнал свобода 
всем' общее имение всихъ. Тымъ законом* ж п в а х ѵ  верующий 
ВоХрта повшествин ого наиебеса и ко пишет!». Народу же веро- 
вавшему ót, серце едино идуиіа едина инмоппс едино, пиктожо 
что аимепид своего глаше свое быти По бдху имъ вс..\ обьща.
1) Труди Кіспскоіі духопн. .чкидеміи, 18G5, X II,  ІІрііложенін (Тіюрсніи бл. 
It poMiiMii. т. 2), стр. 2łjG—330.
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Дру гое право шыческое (jus gentium), СОмногих!» 60ל изыковъ 
ухвалено есть. 1Яко земль чужихъ мечемъ доставание, градовъ 
нмсстъ Утвержение, послов!» безъ переказы СОиущение: Миру 
дочасу прирчеиого выполнение, Воины непригателемъ своимъ 
оповеданпе. Иное Царское онемже шипеть Самуилъ глд, Тое 
будеть право Царево поберет!» с!»шы ваша !!наделает!» снихъ 
езцевъ п гонъцевъ, нвстановить собе воеводы исотники 1!ратае 
полі» своих!», иковаче зброп своихъ ппрочад1. .. Некоеже право 
Рицерское или военное еже павоипе соблюдаемо бываеть. ГДко 
справоватн полки, Знати свод места Розумети гласъ трубъ Де- 
ли ги користи Давати оброки. . .  Иное иакъ право Метьскоо, 
Иное Морское, Линое КІпецькое: Отыхъ всех иоиш.іх писати 
длд краткости преставаю». Для «руского посполитого доброго» 
Beli эти подробности о правахъ, о котор!»1хъ Скорнпа упомнналъ 
и въ предшествующих!» предисловіяхъ, нмѣ.ін особенный инге- 
ресъ, въ виду развивавшагося .магдебургскаго права в!» юго- 
заиадіюіі Россіи п постоянных!» недоразу.мѣніи и споровъ изъ- 
за ирнмѣиенія нрав!» па практик־!;.
Переходнмъ к!» прсднсловіпмъ въ пророческія книги: «Плачь 
Кре.міинъ и пророчество Даніила». Мі.і уже упоминали, что вь 
пр<м,п< •1׳  -віи «къ 1:ннгу плач!» среміпнъ», сообщая краткія свѣ׳
дѣнія о пророк!» «Креміи», Скорнпа ссылается: «о томъ ширеи 
написаль есми но прѣдословни своем!, накшіпі пророчества его», 
причем!. приводить тексты из!» пророчества Іеремін: один!» изъ 
этих!» текстов!, близок!» къ церковно-славянскому тексту проро­
1) Приводим 1. т с кс т і. п:п. iir.piioii 1;1ш п 1 Ц .ірстіп ., V I I I .  ст. 11, 12 «То«• 
Лу.істі. право Царево иже циртвоііатп ó \доть иадиами, !•рати ó S . v t i .  c i. iiii.1  каша 
íct ponet i l i  curribus suis), ііііалс.іасті. с 1111 !•;ідцоігі. coót, ппоаагасіп. і і г о н ц р п і .  
іір ііпоасхі• сном. ІІнста ііо іи гп . со<11. поеиоді.і 11co r11111.11 иратап 110.11. свои 
м ж ага и ж וו  и ть  сноп, Иі.оиаче aőpoii 11110:1011 с ію й и .  .ЧдЬсі■ щ им стаи.тстсн 
лос.юпнміі перевод־!. С корипи c i. чешскаго (ó iió .iiii l.OOö года); n i. скобках־!, 
от.м І.чгно отстуіі.іеніс от i. Ііул і.гаті.і וו других i. текстоігі. биб.ііи.
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чества, друго іі— къ чешскому переводу 150G года. Плачъ 
Іереміинъ, но словамъ Скорины, «знаменовал плачь гда нашего 
Ісъ Хрта. (,)иже плакалъ ест едучн Воерусалимъ, ико пишеть 
восветомъ Евапгеліи. Иегда ириближашесл видевъ градъ ила- 
касл онемъ глагол..\ ико Лщебы разумелъ нты. Вдень сеи твои 
еже късмнреншо твоему, нынеже сокрита суть шочию твой: 
ГЛко приидуть дние нагА . Иобложагь врази твои острогъ воколо 
тебе, Иобындуть ־г а » 1. Вся остальная часть нредисловія занята 
объясненіемъ названііі еврейской азбуки, когорыя пишутся въ 
первыхъ четырехъ главахъ Плача2. Этотъ иереводъ названій 
еврейской азбуки назначается «Для того Лбы вси разумели сию 
книжку ониже добрымъ оумысломъ восхот .ѵгь ел чести».
Въ предисловіи «въ книги Даниила пророка», послѣ кратки хъ 
свѣдѣній о пророк 1. п י• его пророчеств!;, Скорина объясняешь 
зиаченіе всѣхъ десяти вндѣній Даніила, 410 «знаменовало» каж- 
дое3. Объяспенія эти, основанпыя большею частію на коммента- 
ріяхъ Николая Лирана, сходны съ разсмотрѣнны.мн выше объя- 
сненіямн «духовнаго» значенія ветхаго завіѵга. Въ заключенін 
преднсловін Скорина говоритъ отомъ, что книга Даніила написана 
«ВоНдеи Халдейским газыком Левреискими словами. VA ко и иные 
многие книги тымъ обычаемъ внй пописаны суть, Наболен Талмут 
тоестъ Vienne закону или правь Моисеовых». Далѣе говоритъ о 
том ь, что «Ь'деи поймают зуполна кпигъ Даниила». «Оеодосинже
1 ) Отъ Луки, X IX , :іач. 'J7. Мы отмѣтилн отступленін Скорины o r i.  и гр - 
кпвно-слашінскаго текста.
2) Подобный обънсненЬі момТицалнсі. 11 h i .  церковно - слапннскнхъ 
текстах־!. Плача. См. Описаніе славннскпхъ рукописен М осковск. Синод;им 1. 
библ. (1855), I, стр. 102.
3) Третье пиді.н іс «знаменовало слова г л м іл . . .  B c a k o  древо иже не тво- 
|11!т1. плода добра посекаю ть... протожъ къ  пере Хртппе 1!отре״ на суті. добрая 
дела»; чстве1»тое пндѣніе —  « U î h a t i i g  в с о а  моцн бесовское написомъ ианамена־ 
нисмъ животворящ его креста»», н проч.
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Учитель великии (продолжаетъ Скорина) Греческаго ГЛзыка 
Выложилъ схалъдеискаго писма нагреческое. Исветыи Еронимъ 
палатинское ЗѴполне. Аподлс ихъ выкладу, петолико чтеть Данила 
пророка Церковъ Христова Латинскимъ ЛГреческим мзыкомъ 
Но ИСирскпм ИЕгипетскимъ. Азъ теже недостойный после- 
довникъ и нароженыи вруском ш ы ку спомоіцию божиею, 
гако повиненъ сыи розмножати хвалу Хртву ипосполитое доброе. 
Межи иными пророки светыми. Выложпхъ иДанила... нарускии 
глзыкъ зунолне». Чтобы уяснить себѣ эти краткія замѣчанія 
Скорины, слѣдуетъ обратиться еще къ замѣчаніямъ его въ 
текстѣ самаго пророчества. Въ I I I  главѣ: «Того еже нижеи поло- 
жено Воевреискихъ Кнпгахъ Данила пророка. Иже пописаны 
суть Ѵннхъ халдеискимъ Ш ыкомъ незнаидете... ІІисаноже ест 
сее вокнпгах Греческихъ ИЛатиискихъ»1 (116). «Даже дотоле 
Воевреиских Книгахъ неписано ест Aro еже положилъ есми. 
Сътеодозиева выкладу Греческаго, ИСъеронимова Лагин- 
скаго выложих»2 ( 14 б). Въ копцѣ X II  главы: «СкончеваетсА книга 
Данила пророка Зунолне выложена Нарускии ГЛзыкъ... Атолико 
зиашолъ есми Данила пррка Ѵевреи халдейским и зыком пи- 
canoro»3. Въ пачалѣ X III  главы: «Речиже нижеи положеные, 
вокнигахъ Данила пророка, знанюлъ есмъ вппсме греческом вы- 
клад^ Ѳештосиева. ивокнигахъ латипъских Ерасимовыхъ, ивы- 
ложих нарускии ш ы къ»4. Подобный замічанія, основапныя на
1) 1506: Toho czož potom stogi psauo. nonalezl gscm w kniehach zydowakych. 
Эт׳> зам1;чаніе, какъ  1! дальнѣііш іл, — переводъ сдоиъ Іероиима: Quae scquun* 
tu r, in Hebraeis voluminibus non reperì.
2) Hucusque non habentur in Hebraeo (Až dotudto w zydowskych knihach 
ueniie), u t quae posuimus (gsme położyli), de Theodotionis editione translata sunt.
 Соотпѣтстпуют i. одному заиЬчанію Іеронима: Hucusquc Danielom (ו 4! (3
in Hebraeo volumine legim iw (w kuihách zydowskych cztli gsme). Caetera quae 
sequuntur usque ad finem lib r i,  de Theodotionis editione (z Tcodoczyonowa prze-
lożcniie) translata sunt.
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сдовахъ Іеронима, мы встрѣтимъ у Скорины еще въ книгѣ 
Есоирь. Прежде всего, замѣчанія эти не могутъ свидѣтельство- 
вагь о томъ, что Скорина при своемъ нереводѣ обращался не- 
посредственно къ греческому тексту1. Важное значеніе этихъ 
замѣчаній Скорины заключается въ томъ, что, передѣлывая и 
дополняя слова Іеронима, Скорина счигалъ необходимымъ отмѣ- 
тить отношен іе греческаго перевода къ латинскому и выставить 
себя «последовникомъ» не только перевода Іеронима, но и пере- 
водчиковъ «греческаго языка». Для православныхъ русскихъ 
читателей эго имѣло особенное значеніе.
Предисловіе въ книгу Есоирь носвящено объясненію отно- 
шепія евреііскаго текста книги, состоя іцаго только изъ девяти 
главъ, къ греческимъ и лагинскимъ переводамъ, имѣющимъ до- 
полненія, отъ X до X V I главы. При этомъ Скорина ссылается 
на предшествующая свои иредисловія: въ книгу Даніила о хал- 
дейскихъ книгахъ и въ книгу Сираха о греческом!» переводѣ 
семидесяти толковниковъ «выкладѣ посполитомъ». Какъ и въ 
предшествующемъ предисловіи въ книгу Даніила, въ разсмагри- 
ваемомъ нредисловіи Скорина говорить объ отношеніи своего 
перевода къ переводу «Еронима или Ераспма ирѣзвитера»: «Азъ 
теже наследуд мужа светого», и проч. Въ самомъ гекстѣ послѣ 
IX главы находится с.іѣдующее замЬчапіе: «Атолико есгъ сее 
книги написано Еврейским іазыкомъ. Сиеже речи нижеи иоло- 
женые паппсаін.і с ігь. вокнигахъ греческаго, илатинъскаго 
изыка выкладі посиолитого. Иабы небыло Уменьшено вруском 
газык^, положил!» есмъ гл<0 ивтых писмахъ все зѴполне»2. На-
чиная съ X главы, иослѣ каждой главы слѣдуюгъ замѣчанія:
1) К*ь такому выводу пришсль В и к т о р о в О <!־Бесѣды в :.!׳ біцествѣлюби- 
тслеи россійской словесности, 1867, выи. 1, стр. 9— 10 (нримѣчаніс) и 18.
2) 150G: S lo w a  s w a t e e h o  J c r o n y m a .  K tcrcež wieczy nijž p ijss ij se 
nalo/.l g.scm psaiié v wykładu obecznćm ktcreezto yazykcm rzczskym a lite ram i
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«Ь'евреиских книгах о томъ непишеть». Послѣ X V I главы: «Того 
всего иоченши ССдесдгое главы пдоконца воеврсиских книгах 
непишет толико въгреческих Алатинскнх». ИзмІ.ння замѣчанія 
Іеронима, Скорина допустилъ въ печатном!, нзданіи «Есоири» 
еще перестановки главъ и опуіценія нѣкоторыхъ частей пере- 
вода Іеронима’ . Всѣ зги измѣненія имѣютъ особенное значеніе 
для характеристики пріемовъ Скорины но отношен! ю ко всему 
его труду.
Мы онускаемъ коротенькпе «Сказание док гора Франъциска 
Скорины Сполоцька. въкішги Р50 нрабабы Двдвы» и переходимъ 
къ нредисловію Скорины въ послѣднее печатное нздапіе —  книги 
Судей. Почти все это предисловіе составлено па оспованіи от- 
дѣлыіыхъ замѣчаній въ коммептаріяхъ Николая Лирана. Приво- 
димъ начало этого преднс.іовія: «Вогъ вседержитель... выведши 
сыновъ Ізраилевыхъ. Трогакимъ обычаем־!, справовалъ есть ихъ
• 9  •
вземли обетованно!!. Наипервеи судьгами поченши СОИсуса На-
вина даже Досамунла пророка триста лѣтъ. ІДко пишет!. огомъ
Книга сил сйдеи. ІІотомъ справовал ест ихъ Царми поченши 
f » *
(Ѵ)саула Цард даже Доседехии идоплененил Крусалима . . .  На-
scpsány g s ú . . .  Всѣ остальныя замѣчанін, передѣланныя у Скорины, пъ чей!- 
скомъ текстѣ  сопровождаются припиской — «Jeronymus».
1) Глапм по перестановкѣ Скорины соотвѣтствую тъ слѣдующпмъ главамъ 
латинскаго текста: X  (Скорнны) =  X I, причем!, начало главы — Anno quarto 
до словъ Anno secundo, regnante A rtaxerse, y Скорины опущено. X I  =  X , но 
только, начинап со словъ: «D ixitque Mardochaeus». X I I  =  началу X I I I  главы, 
до молитвы Мардохея, причемъ небольшая X I I  глава, но латинскому тексту, у 
Скорины выпущена. X I I I  =  второй половинЬ X I I I  главы, съ молитвы Мар- 
дохея. Далѣс, съ X IV  главы въ печатномъ изданін Скорины опущено только 
начало X V  главы, до словъ: І)іе  autem te rtio , и проч. Всѣ эти опущенія Ско- 
рнна сдѣлалъ, вѣролтно, на t o m i ,  основанін, что мѣста, опущенный имъ, 
читаются въ первых!* девяти главах!» съ нс:1на*гитслы!ыми отличіями. Ниже 
мы еще возвратимся къ  :>тимъ перестановкам!» и оиущенінмъ, когда будем 1» 
говорить о рукописныхъ текстах!» Скорининскаго перевода.
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остаицеже справова пх жерцами великими, почепши швыпуіце- 
ни״'  съ плененид Вавилонскаго. . .  Даже донарожениА слова 00- 
жиа . . .  дванадесеть судей сыновъ Ізраилевыхъ неснравовали 
суть их гако Цари или властели выпиши силу имеюще надънимн. 
Ilo  ико ровнни итовариши, Радѵ имъ даючи»1.
Кромі. разсмотрѣнныхъ иредисловій въ библейскихъ книж- 
кахъ Скорины находлтсн и другія прибавленія. К  -ь числу замѣ׳
чателыіыхъ нрнбавленін в־ь истирико-литсратурномъ отношеніи 
принадлежать вирши Скорины, незначительные по своему со- 
держанію, но замѣчательные, какъ опыты стихосложенія, развив- 
шагося въ X V II вѣкѣ, въ юго-западной Россіи. Въ обзорѣ ли- 
тературы предмета мы уже привели двустишіе изъ книги Есоирь. 
Здѣсь помѣщаемъ четверостишіе изъ книги Іова и десять за по- 
вѣдей въ виршахъ изъ книги «Исходъ». «Богу Вътроици еди- 
ному Кочти ИКославе: Матери его Пречтои Ма))ии кпохвале:І 
Всем Небесным силам, Истым его квеселію: Людем посполитым 
кдобромѵ научению:» «Веруй вбога единаго. ЛІІебери надармо
• « •
имени его] Помни дни светые свдтити. СОца иматку чтити |Пе- 
забиван пиедина. ИнеДелаи Грі.ху Блудна) Невкради что друж- 
него. Лнедаваи сведецтва лжива (Непожедаи жены ближнего. 
НиимениА или речи его» 2.
Къ числу же нрибавленій къ переводу св. ппсанія относятся 
обънснпііп содгржапія каждой главы, помѣщаіощіяся во всѣхъ 
библейских׳ъ книгахъ Скорины, за іиключеніемъ Псалтири. Эти
1) Ь־ь комментарии־!. Николаи Лирана: tr ip lic ite r: primo per judices usque 
ad saulem regem, secundo per regna a saule usque ad bahylonis transm igrationem , 
te rtio  per pontifices a red itu  captiv ita t. babylonicc u.-ique tempus C lirM i. . primo 
modo gubernanto a g itu r iu hoc lib ro  iud icum ... indices non regebant per modum 
im perii scu a licuius dom in ii, sed per modum m in is te rii exhortationis consilii.
2) Стихи эти состаплиють подражаніе чешским*!, и польским*!, ш іршамь. 
Н ь и ;иан інх־ь начала X V I и і.ка  такіе  вирши иомѣщались на пыходиыхь 
листах־!, книж ек .«׳־1
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прибавленія, имѣющія назначеніемъ уясиеніе содержанія св. іш-
санія, приводятъ нас!» къ главному источнику Скорининскаго
перевода— чешской библіи, изданной въ 1500 году, въ Венеціп.
Въ предыдущей главѣ мы уже указывали отношеніе этой библіи
къ предшествующимъ и послѣдующимъ чешскимъ изданіямъ.
Содержапіе главъ каждой отдѣлыюй книги св. писанія является
также исключительной особенностью чешской биб.ііи 1500 года.
Въ предшествующихъ пзданіяхъ этого содержапіл пѣтъ; въ по-
слѣдующихъ издапіяхъ первой половины ХѴГ вѣка, начиная съ
издапія 1529 года, повторяется безъ нзмѣпепін содержаніе глав!.
по изданію 150G года. У Скорины, при всей близости къ чеш-
скому оригиналу 1506 года, съ сохраненіемъ во многих!, слу-
чаяхъ чешскихъ выражепій, видно стремленіе къ полнотѣ. Над!.
-которыми главами! текстъ донолненъ у Скорины лишними ука.־!־!!
заніями на содержаніе глав!.. Эти дополненія стояли въ связи
съ иредисловіями Скорины, въ которых!, онъ главным!» обра-
зомъ старался познакомить читателей съ содержаніемъ книги.
Приводим!» наиболее дополпепное Скориною содержите X IX
• в «
главы, киши .׳Ісвитъ: «ОТом 1» абы люди св.лтн были, (Ѵ)ца има- 
терь чгили. СвАга с в а т и л и , И долов!» нехвалили, Жертвы богу 
приносили. Милостыню делали, Некрали, Нелгали, Неприсегали, 
Мзды незадерживали, Непроклинали, Глухом S’ пез.юречнли, Сле- 
иому иапути пеперекажали, Наліща неуду посмотрели, Справед- 
ливѣ чинили. Иоиных многих заиовѣдехъ божиихъ». 150G ()tora. 
Aby lidee swietij byli. Aomnohych przykázanijch a zapowie- 
dech»*.
1) Приводим׳!, здѣсь содсржаніс соответствующей главы въ н Ьмсцком і» 
нерсводѣ съ латинскаго, 110 іиданію 1507 года (Augustiae): ЛѴіс got j i i  gepott 
hay)ig zü sein uud wie er ju  suust inauicherlay gesatz und Ordnung gab. В ь ноль- 
ской бнбліи 1561 года: Nauki a Przykazania rozmaite ktborc sie 8ćiqgai;1 do ьц- 
dow у ku dobrym obyczáiom.
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Но для вопроса объ огношеніи перевода Скорины къ чеш- 
ской библіи 1506 года главное и решающее значеніе имѣетъ 
совпадете особенностей перевода Скорины, сравнительно съ ла- 
тинскими текстами (какъ непосредственно по переводу Іеронима, 
такъ и по распространенному тексту Вульгаты) и церковно-сла- 
вянскими, совпадете съ особенностями чешской библіи 1506 года. 
Въ послѣднемъ вполнѣ убѣдило насъ подробное сравненіе всѣхъ 
гіечатныхъ книгъ Скорины съ гекстомъ чешской библіи 1506 
года, а также съ другими изданіями чешской библіи (1488, 
1529, 1549) и выдержками изъ древняго чешскаго перевода по 
рукопнсямъ. Церковпо-славянскіе тексты мы приводимъ преиму- 
щественно по списку Геншідісвской библіи 1499 года (Московск. 
Спнодальн. библ. Лг 915) и но печатному пзданію 1580 — 81 
года, въ Острогѣ.
Б ы тія  X L  V II, 30 Ho да & почин соССци своими, ивы- 
песешимА ССземли сее инохоронишъ мене вогробе старшй 
моихъ.— 1506 (тоже 1488 и 1489) Ale а< odpoczijwám (abycli 
spai; ale spati budu) sotczy rnymi: a wynesess mie z zemie teeto: 
a pochowàss w hrobie starssÿch (starost, wietczich) mych; въ 
скобкахъ по старо-чешскимъ рукописнымъ библіямъ (См. I. P o l- 
k o w s k i—  Rękopis b ib lii czeskiej, Kraków, 1883, стр. 24— 26, 
Osobn. odb. z X t. Rozpraw).— Sed dormiam cum patribus meis... 
condasque in sepulcro majorum meorum. —  1499 и Острожск.: 
ио ноложиши ma съ ССцы моими, и изнесеши мл изегѵпта ипо- 
гребеши мл въ гробѣх ихъ.
Левитъ X I, 13— 19, 29 и 30. В торозакон іе  X IV , 4, 5, 
7, 13— 17. При перечисленіп жпвотныхъ слѣдующія названія 
вошли въ текстъ Скорины изъ чешской печатной библіи 1506 
года: сагана (sabana: haliaeletum, 1499 и Острожск.— морскаго 
орла), супа (supa: vulturem, 1499 и Острожск. —  сйхолаплА), 
пструса (pstrosa: struphionem), бука (bukacze: charadrion, но въ
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старомъ чешскомъ переводѣ: kalandra— Časopis, 1864, II, стр. 
157.— 1499 и Острожск. харадриона, харандріа), лелека (lelka: 
nocticoracem, 1499 и Острожск. лилика), калуса (kalausa: nocti- 
coracem, 1499 и Острожск. врана нощнаго), бувола (baúwola: 
bubalum, 1499 буболицу, Острожск. буйволицу), дивокого козла 
(diwokeho kozia: tragelaphum) 1. Но особенно замѣчателыіа Форма 
слова —  «кокодрилъ». Еще въ старомъ чешскомъ нереводѣ (см. 
òasopis Ceského Musea, 1864, I I ,  стр. 157) въ рукоппсяхъ всгрѣ- 
чается эта Форма — kokodril. Тоже самое въ первопечатных־!, 
изданіяхъ, до 1549 года. Въ послѣднемъ изданіи, какъ въ ла- 
тинскомъ тексгѣ—  krokodyl. Въ древне-русскихъ списках׳!, (въ 
огдѣлыіыхъ и въ общемъ собрапіи 1499, тоже и въ печатной 
1580— 81): «коркодил земныи».
Второзакон іе  X III,  1 Аще восганеть посреди васъ про- 
рокъ, или видмцпи видение или сонъ.— 1506 Powstaneli ѵрго- 
strzed tebe prorok: a neb ten kteryzby rzeki miel gsem widienije: 
a neb sen. Но въ изд. 1529 поправлено: kteryź prawił se 
sen widieti (толче 1549). —  Si surrexerit in medio tui prophetes, 
aut qui somnium vidisse se dicat.—  1499 и Острожск.: Аще 
встанет‘ въ тебѣ пророкъ или вида сонъ.
X III ,  5 пророкъже той иже смы слил'собѣ сонъ.—  1506 
Prorok рак ten kteryz sobie smyslil sen. —  Propheta autem ille, 
aut fictor somniorum (somniator). — 1499 и Острожск.: пророкъ 
той или видан сонъ.
X X V III, 57 Но сама есги тые речи будеть всокритости, діа  
недостатку всего нокарму, вооблджении непридтелевъ, идлд
1) Лишнее названіе: въ латинскоыъ текстѣ: tragelaphum, pygargon, orygem, 
eamclopardulum. У  Скорины: Дивокого козла, Л оса, Зубр*, 'ГраелдФа, Камело- 
парда. Чешская библіп 150G года: diwokeho kozia, tragelafa, pigargana, origen, 
karncloparda. 1499: план*, зубръ, ионагръ, сайгакъ. Польск. библ. 1561: dzikiego 
Kozlá I^n ią  Jednoroszcá ábo Losia у Skálna Kozę.
л: וіыдлмниіі lib 11 t*A l'*n
гладу ибеды еже огорнеть васъ вовсехъ градехъ ваших. —
1 506 ale giestit' ge bade w skrytie pro nedostatek wssech wieczij 
w obleženij neprzátel. a pro hlad у pro vzkost. kteruž tie siižij w 
raiestie neprzyetel twuog (1549 все исправлено). —  Comedant 
enim eos clam propter rerum omnium penuriam in obsidione et 
vastitate, qua opprimet te inimicus tuus intra portas tuas.—  
1499 и Осгрожск: ихже пзгастп, понеже нѣс(ть) остало емК 
нпчтож вътЫ; ивъскорбѣніи твоем, имже стожат тебѣ врази 
твои, въвсѣх градѣх твоих.
Судей X IX , 22 иегда наелисл ипочали ночивати по^тружа- 
нии путл.—  1506 Akdyz gsú gedli a po czestie odpocźijwali 
(тоже 1529). —  Illis  epulantibus et post laborem itineris, cibo ас 
potu reficientibus corpora. —  1499 и Острожск.: Иегда възве- 
селисА срдце ихъ.
Царствъ первая книга X IV , 44 сие ми Кчини боже 
инадтопрндаи, ижеть есть нельзе токмо ймрети Енаѳо.—  1506 
toto mi vczyn pan buoh: a nadto przyday: žet gest nelze než 
vmrzyeti Jonato (1549 že smrtij vraress Jonatho). Haec faciat 
mihi Deus, et liaec addat, quia morte morieris Jonathan.— 1499 
.Острожск.: да смергію Ѵмреши днесь іонаоан וו
X X V III, 8 Чаруй нвъзбуди. —  1506 czaruy a zkrziež.—  
Divina mihi in pythone, et suscita. —  1499 и Острожск.: по- 
вражи ми, пмѣюіци вруцѣ волшвенід и приведи ми.
Царствъ вторая книга V II, 11 ивозвѣщаеть тобѣ гдь 
иже исправить домъ твои иЬ’множить семА твое. — 1506 
(тоже 1488) Л przedpowijedat tobie pán buoh. žef wzdielá duóm 
twuoy a rozm nož ij p léraie twé. Отмѣченныхъ словъ у Ско- 
рины и въ чешскихъ печатныхъ текстахъ — нѣгь ни въ извѣсг- 
ныхъ намъ лагинскихъ текстахъ, ни въ ііо іь с к о м ъ  изд. 1561, ни 
въ нѣмецкихъ до .Іютеровскихъ изд., ни въ русскихъ текстахъ:
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1499 и Острожск.— Въ комментаріяхъ Николая .Тирана: domum: 
successionem •regni tu i in filiis  tuis.
X IV , 19 Едали рука инаводъ Іоавовъ естъ стобою вовсѣхъ 
тыхъ речах. — 1506 (тоже 1488) Zdali гика a náwod yoabow 
gest stebu we wssech tiechto fečech. —  Namquid manus Joab 
tecum est in omnibus istis? 1 —  1499 и Острожск.: еда р!£ка 
иоавлА овсемъ семъ стобою есть.
X X III, 5 Аниже естъ таково племл мое идомъ прѣдъ 60-  
гом'. — 1506 (тоже 1488 и 1529) Aniž gest takowá cželed ma a 
rod przed bohem. Но въ изд. 1549 года Aniž gest takowy duóm 
muog pred Bohem, какъ въ Вульгатѣ —  пес tanta est domus 
mea apud deum2. —  1499 и Острожск.: негако 60 домъ мои 
съкрѣиостию.
X X III ,  7 Паклиже кто Ксхощеть доткнутисл его мусить 
приступити взелезных' рукавицахъ  съоружиемъ.—  1506 —  
a pakli kto bude chtijeti se ho dotknúti: musyt’ przystupiti w 
plechowicziech s osstijepem (1549: musy m ijti plechowice).—  
E t si quis tangere voluerit eas (eos), armabitur ferro et ligno 
lanceato.—  1499 и Острожск.: муж трудигсА вних. имножество 
желѣза идрева ижопіа.
Ц арствъ  третья книга V II I ,  64 Того теже дна гіосва- 
тилъ ест Царь Саломонъ, половину притвора иже былъ естъ 
нредъ храмомъ божиимъ. — 1506 (тоже 1529 и 1549) Toho 
dne poswietil gest král połowicze syenie kteraž była przed 
chraamem božijm. —  In die illa  sanctificavit rex medium atrii, 
quod erat ante domum Domini. Въ иредисловіи къ польской би- 
бліи Буднаго 1572 года приводится это мѣсто въ доказатель-
1) 1561: Jesli že sie ztobą nato wszysthko rçká Joábowá złozyła. — 1485: Ist 
m itt dye handt ioab m it d ir in allen disen dingen.
2) 1561: Anić iesth ty li dom шоу v Boga. 1485 года: Noch mein hausz ist 90 
grosz bey gott.
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ство невѣрнаго перевода Краковской бпбліп 1561 года1. Поль- 
скій переводчикъ, говоритъ Будный, принялъ слово medium въ 
смыслѣ dimidium. Въ библіи Буднаго это мѣсто читается гакъ: 
«poświęcił k ro ł srzodek sieni». Точно также перевелъ эго мѣсто 
иозднѣе и Вуйкъ: «poświęcił k ró ł śrzodek śieni». Въ Брестскомъ 
изданіи польской библіи (1563): «poświęcił kroi pu ł sieni».—  
1499 и Острожск.: BT011 же днь ости црь соломонъ среднАА двор 
иже пред лицемъ храма гіГа.
Ц арствъ четвертая книга X I, 1 — 4 «Аѳалиа пак (Ца- 
рица) мати Охозшіпа віідачі!  гако іібитъ естъ иЬ’мре сынъ ел. 
Boera !!погуби всехъ сыновъ Царьскй. Тогда ЕЗавед дщера 
Царл Іорамова, Сестра Охозиина. Вздла Іоаса сына Охозиина, 
Жкрала еі'0 иисреды сынов Царевыхъ иже 0y6nraxS' (тогда) 
вполате Инлньку его енпмъ, Исокрила и предъ Аѳалиею (Ца- 
рицею), Абы неЬ'била его. Ибыл естъ снею тайне вохраме 60- 
жиемъ зашесть лѣтъ. Аѳалид пакъ Цартвовала вземлн Іюдине. 
Лѣтаже седмаго послалъ есгъ Іоада Ж рець мосотникп ипо- 
десАТііики, нвоведе ихъ ксобѣ въхрамъ гдень, Изавеща сними 
завет, инрисАгою  ихъ  завезав. Показалъ имъ сына Царева».
Отмѣченное нами составляетъ особенность первопечатныхъ 
чешскихъ библій 1488, 14 89 и 1506 годовъ. Во всѣхъ
#
остальныхъ текстахъ (латннскихъ, нѣмецкихъ, греческихъ п 
церковно-славянскихъ) и въ рукиішсныхъ чешскихъ иначе, см.
I. P o lkow sk i. Rękopis b ib lii czeskiéj z roku 1476, Kraków, 
1883, стр. 35— 38 (Os. odb. z X t. Rozpraw, etc.). Въ 
скобкахъ заключены нами дополненія самого Скорины; о нихъ 
скажемъ еще ниже.
Юдиоь V I, 1 3  И к а к о  оамъ (1)лоФернъ р о з г н е в а в с А  вельми 
иказалмА дати людемъ Ізраилевымъ. Даегдабы победилъ людей
1) Tego duiâ poświęcił kro i połowicę sieui która była przed domem Pauskim.
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Ізраилевыхъ, имене теже Ахиора различными муками казалъ 
з а г у б и т —  1506 Л kterak rozhniewaw sc Olofernes pro ta- 
kowu wiecz kazal m ie dáti lidu Izrahelskému aby když by prze- 
molli lid  Izrahelskÿ: y mne takee. Achyora rozlicźnymi mūkami 
kazal shladiti.— et quemadmodum ipse Holofernes iratus jusserit 
eum Israelitis hac de causa tradi: ut, dum vicerit filios Israel, 
tunc et ipsum Achior diversis jubeat interire suppliciis.— 1499—  
имже образомъ той олоФернъ разгнѣванъ иовелѣ его ильтаном 
сеа ради веіци предати. да егда одолѣет сновъ иГлевъ тогда и 
того ахиора разными повелит погоубити моуками 1.
Есоирь I ,  6 Иповешены были совсихъ странъ опоны 
и ко в р ы .—  1506 (гоже 1529) A zawiesseny były opony aneb 
koberczy se wssech stran. Но въ изд. 1549 года только opony.—  
E t pendebant ex omni parte tentoria2.
X II I ,  9 (у Скорины 3) восхощешилп Абы были выбавени 
люди твое то скоро пзбавени будемъ.— 1506 (тоже 1529) 
vložijssli aby wyswobozen byl lid Izrahelskÿ. yhned biidem wys- 
wobozeni. Но въ изд. 1549 года безъ прибавки, какъ въ Буль- 
гатѣ: si decreveris salvare Izrael3. —  1499 аще изволиши сіГсти
ИІЛА.
I I I ,  8 ивеси добре иж е  неслуш ить то въцарстве твоем Абы 
таковые розници розм ножалисА  сдопущ ениА свободы.— 1506 
(то ж е  1529 и 1549) a wijess przedobrze (dobre), že nenije 
slussné kralowstwij twe', aby to zwyknutije rozmííhalo se skrze 
dopusstienije swobody. Но въ  изд. 1488 — aniž gest vžitecžne
1) О стр о ж ск .: піимже образомъ тон олоФернъ разгнѣвасл, иовслЬ cio сед 
ради вины предати лю демъ іилі.т ьсыімъ. да егда одплѣетъ сііовом ііГіепом. 
тогда имене ахіора р а зл и ч н ы м и  поволѣ 1!ог$бити маками». О соппаденІнхъ 
Острожской библіи съ текстомъ Скорины будсмъ говорить ниже.
2) 1561: a wisiały po wszystkich stronach oppony.
3) 1561: iesli tho postanowisz v siebie abyś záchowat lud Izraelski.
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die liti se skrze nieyake nenawykle wieczy. —  E t optime nosti 
quod 11011 expediat regno tuo ut insolescat per licentiam l .
Іовъ II I ,  8 иже суть гогови попужатн дпАвола. —  1506 
(тоже 1488) kteržij gsú botowi aby popuzeli diabla (нынѣ wel- 
ryba). — Ilo  по древішмъ чешскнмъ рукописямъ: a jsú liotovi
V
zbuditi Leviathana (См. Casopis, 1864 года, стр. 289). —  qui 
parati sunt suscitare Leviathan.— 1561 : którzy gotowi są wzbudzić 
Lewiathana. — Книга Іова съ толкованіями, 1499 и Острожск.: 
иже имать начата (Острожск. начинати) великыи китъ.— о иШаоѵ 
тс [xéya jajто; yiipojvzj&x׳.. — Въ комментаріяхъ Николая Ли- 
рана приводятся два то.ікованія слова Leviathan: китъидіаволъ—  
«secunda expositio mystica». Слѣдователыю, редакторы первопе- 
чатныхъ чешскихъ библііі внесли въ текстъ второе толкованіе, 
а за ними повтори.іъ это выраженіе и Скорина.
VI, 13 Се нестьми помощи вомне, идрКзи мои илідоша 
СіЗмене.— 1506 Ay nénijét 111i pomoczy wemnie: a przátelee také 
mogi odstúpili gsú odemne.— Ecce, non est auxilium m ilii in те , 
et necessarii quoque mei recesserunt a me 2.
X V II, 13 сътерплюли гробъ домъ мои ест'.— 1506 (тоже 
1488, 1529 и 1549) Strpijm li lirai) duóm тиоу gest. —  s isu - 
stinuero infernus domus mea est. —  Толковый Іовъ, 1499 и 
Острожск.: ащебо стерплю адъ ми есть домъ.
XX, 5 !!радость человѣка прикритцп гакобы иглою 
ткнѵлъ. —  1506 (тоже 1529 и 1549) a radost pokrytcze ku 
podobenstwij yakoby gehlú (au) teki. Но въ изд. 1488: у radost 
pokrytcze kupodobenstwi miestka malicžkeho(Hb111־fc: nachvílku).—  
1501: a radość pokrythego człowiekd iákoby gdzie ig lą  tkniesz.—
1) 1561: A wiesz to bárzo dobrze že to ueuzyteczno krolewstwu twemu by sie 
miai bestwić a mnożyć we słośći prze tę swą wolą.
2) Вь комментаріяхъ Николая Лирана: necessarij: amici carissimi. 1561 — 
Oto nicraara pomocy w sobie у powinowaci tbež moi odstąpili mię.
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et gaudium hypocrite ad instar puncti.— Въ комментаріяхъ Ни* 
колая Лирана —  puncti : nullius durationis seu momenti. —  
Толковый Іовъ, 1499 и Острожск.: обрадованіе же безаконникъ 
пагуба. — Такпмъ образомъ это любопытное уподобленіе, уііо- 
требленное впервые въ венеціанскомъ изданіи чешской Библіи, 
лучше другихъ примѣровъ указываетъ на связь съ чешскимъ 
печатнымъ текстомъ X V I вѣка не только груда Скорины, но и 
польскаго изданія Библіи 1561 года.
Притчи I, 9 абы была придана слава главе твоей, игривна 
шин твоей.—  1506 aíby byla przydána sláwa (1549 —  milost) 
hlawie twé: a halže hrdlu twému.—  1561 àby byla przydana 
przyjemność głowie thwoiey y zaponka złota szygi thwoiey.— Въ 
комментаріяхъ Николая Лирана: gra: corona gratiosa regalis 
vel m itra pontificalis. Чешскій переводчикъ, по всей вѣроятно- 
сти, принялъ сокращенное латинское слово gra — за gloria, вмѣ- 
сто gra tia .—  1499 и Острожск.: вѣнецъ... гривна.
X, 10 Кто моргает' окомъ дал навестье гои Очинить 60- 
лѣсгь. —  1506 ktož mhura окет dáwa ge nawiesstije tení vcinij 
bolest. —  qui annuit oculo, dabit dolorem. —  1561 Ktory pom- 
ruga okiem zada boleść.—  1499 и Острожск.: намизаа окомъ 
солестпю събирает' мужем' скорбь.— Въ комментаріяхъ Николая 
Лирана: qui annuit oculo : signum impiidicitie ofidens mulieri 
aliene; dabit dolorem —  marito ejus.
X II, 11 Кто любезенъ есгъ пребываеть въмерности, и во- 
своемъ напоминании оставллсть досаждение. 1506 (тоже 
1529 и 1549) Kto ochotny gest žiw gest w strzyedmosti a w 
swera napomijnanij necháwá potupowanije. Но въ изд. 1488 
этого стиха нѣтъ. —  qui suavis est in vini demorationibus (то - 
derationibus) in suis munitionibus relinquit contumeliam.— 1561 
Kthory wdzięczni á przyiemny iest žywie w pomiernośćiach: w 
swych twierdzách zostáwia przygánç.—  1499 и Острожск.: иже
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есть сдащь въ винѣ пребывати, въ своихъ твердехъ оставит 
досажденіе.
XIV, 15 Глупы й каждом^' слові' верить. — 1506 Hlúpy 
każdemu slowu wierzij. Но въ изд. 1529 года (тоже 1549 года) 
вм. Іііиру поправлено: prosty. —  Innocens credit omni verbo. —  
1499 и Острожск.: незлобивъ вѣр^ иметь bcakomS словеси.
X V III,  3 Греш никъ егда придегь воглубину грѣховъ по- 
гордить. — 1506 llryessnijk (но въ изд. 1529 года поправлено: 
newiernÿ) když przigde na lilubinu hrziechuow pohrzye. —  Въ 
изд. 1549 года Bezbożny, а вм. pohrzye— zaufá. —  Impius, cum 
in profundum venerit, и проч.— 1561: Bezbożny, и проч. 1499 
и Острожск.: егда пріидетъ нечестивыи въгл^бинЬ' золъ не- 
радитъ.
X X III,  20 (у Скорины 19 ст.) Небыван панировании 
греш ны хъ людей, ини напиАнствахъ техъ ониже зносагь 
мАса кощению, понеже тии иже ^сгроАютсА къ питию ичиначи 
склады загинуть.—1506 Nebyway nahodecli lirzyessnÿch lid ij ani 
11a kwasyecli tiecli kterzijž snâssegij maso к gedenij nel) ti gessto 
se vprazdnugij ku p itij. a czynijece snuossky zaliynù. (Но въ изд. 
1529 hrzyessnycli lid ij— поправлено: wopilÿch, a вм. snuossky — 
kgidlu snessene sniedi; въ изд. 1549 измѣнено, сравнит, съ 1506, 
только— wopilcuowì.—  Noli esse in conviviis potatorum, nee in 
comessatioiiibus eorum, qui carnes ad vescendum conferunt: quia 
vacantes potibus, et dantes symbola comsumentur. —  1499 и 
Острожск.: Неб^дн винопіица, ниже нрнлагаисА масъ кѴпованію. 
всакъ 60 пІАііица илюбодѣи обниіцаюгь.
К кклес іастъ  X, 7 Виделъ есми рабы аони сзддть наконехъ. 
богареже аони ходать нети.—  1506 (тоже 1529) Widiel gsem 
slu/.ebnijky: ani gezdije nakonijch. a pani ani cliodije picssky. Въ 
изд. 1549 вм. pani — knijžata. — V idi servos in equis, et prin- 
cipes ambulantes quasi servos super terrain.— 1499 и Острожск.:
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видѣх рабы иаконех. икнази иду щи гако рабы по (Острожск. —  
на) земли.
Премудрость X, 1 Сид мудрость того онже первый со- 
творі.н' естъ.—  1 50G Та m údrost tolio kteryź prwnij stwor/en 
gest. Но по изд. 1529, слово mudrost— опущено. —  Haec illum, 
qui primus formatus est.—  1499 Cia то иж первие създанъ 
бысгь.—  Острожск.: Сід прьвоздйнънаго.—  Вь комментаріяхъ 
Николая Лирана: haec: sapientia divina.
* Г? ___
X, 3 COceA мудрости внегда естъ Систунилъ неправедный.—  
1506 Od té múdrosti když gest odstúpil nesprawedliwy. Въ изд. 
1529 и 1549 — Od nij yakž gest odstupil nesprawedliwy.— 
Ab liac ut recessit injustus. — 1499 ucea гако Сѵиде непрвнъ.—  
Острожск.: СЕстУпиже СГнса неправедне.—  Въ комменгаріяхъ 
Николая Лирана: ab hac. s. sapientia.
X, 4 паки Хздравила мудргь Кпичиженым1 древом' правед- 
наго H oa исправующи.—  1506 opiet wyswobodila gest múdrost 
skrze potupené drzewo sprawedliwého Noe zprawugicz. Ho въ 
изд. 1529 и 1549 — opêt wyswobodila zase Maudrost skrze 
potupene drewo sprawedliweho zprawugijcz. —  Sanavit iterum 
sapientia, per contemptibile lignum justum gubernans. —  1499 
исцели пакы прмростию, по составленію древа праведно бре- 
гоущи. —  Острожск.: паки сіГсе премудрость, въ сосгавленію 
древа нраведнаго съблюде. Въ комментаріяхъ Николая Лирана: 
Justum gubernans: sapientia gubernans noe iustum cum sua 
familia.
X, 17 Ибыла имъ въмесго охлаженид водки, ивъместо 
светла звездъ вкощи.—  1506 Л byla gim za hlad (по въ изд. 
1529 года поправлено: za ohradu, въ изд. 1549 года: za zástieru) 
wedne: a za swietlo hwiezd w noczy.—et fuit illis  in velamento diei 
et in luce stellarum per noctem.—  1561 y była im miastho 
zasłony we d n ie ... 1499 ибысть тѣм взаиоиоу дни. пвъ свѣт-
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лость звѣзд по нощи. — Острожск.: ибысть имъ въпокровъ днем', 
и въ пламень звѣздъ вънощи.
I I I ,  6 жертву возлюбилъ. —  1506 oblijbil ; но въ изд. 
1529 и 1549 поправлено: prygial (píiyal) accepit. 1561 przyiąf. 
1499 и Острожск.: жертвУ прІАтъ.
V II, 8 ибогатество икобы ничтоже назвалъ есми.— 1506 
a zbožye уако nicz nazwa! gsem; но въ изд. 1529 поправлено: 
rzeki; въ изд. 1549 wázil gsem. —  divitias nihil esse d u x i.— 
1561 îiiewazylem sobie nizacz.
X I, 17 чимъ съгрешить человекъ гымъ имученъ будеть—  
1506 skrze ktere wieczy clowiek liressy. skrze tež у trapeli 
bude. —  per quae peccat quis, per haec et torquetur.—  1561 
przez kthore rzeczy człowiek zgrzessy przez tež у karan bywa. 
1499 иж' съгрЬшигь кто посиа имоучатьс.л.—  Острожск.имиже: 
съгрѣшиша енмиже имУчатсд.
X II, 1 странами караеши... 10 странами судди.— 1506 
stranami treskezess. . .  stranami sude; но въ изд. 1529 поира- 
влено: po gednom... pomału; въ изд. 1549 pomału. —  partibus... 
partibus judicans. —1561 poczęśći karzesz... poczęśći sądząc.—  
1499 помалѣ... по малѣ судАіци.
X IX , 6 lice Убо створение (Гзачала къ своему роду прнров- 
навалосд послухаю чи1 заповедей твоих гди.— 1506 Wsseczko 
zagiste stworzenije od poczátku к swemu rodu przirownáwalose 
posluhugicz twćv prikázanij hospodine. —  Omnis enim creatura 
ad suum genus ab in itio refigurabatur, deserviens tuis prae- 
ceptis. —  1499 всебо гвореніе ксвоемоу родоу иЗначала пре- 
образдніес(д) послоужающн твоих повелѣши. —  Острожск.: все 
60 гвореніе въ своемъ e.4S' родУ паки совыипие преобраздшесд, 
слУжащи своиственым повеленіемъ.
1) Ошибочно передано чтеніе чешскаго текста.
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X IX , 19 огонь Ь'воде горелъ надъмоць свою ивода приро- 
женил йгашиваниА запом дн^ла .—  1506 oben w wodie horzel 
nad mocz swa. a woda przyrozenije sweho vliassowanije zapomij- 
naia. —  Ignis in aqua valebat supra suam virtutem, et aqua 
exstinguentis naturae obliviscebatur.— 1561 ogień w wodzie m iał 
nad swe mocz, и проч. 1499 и^гпь на воді' можаш е выше своеА 
силы и вода ^гаиіающи роженіа забывашесА.— О с т р о ж с к .: огнь 
м ож аш е над вод  ̂ вышше своед силы, ивода оугашающ^ сил^ 
забы.
Пѣснь и ѣсне ii V II, 5 И Власы Главы твоед гако злато- 
главъ Царский, Вложеныи дожлабовъ къвыпранию . —  
1506 Wlasy lilawy twé yako zlatohlaw králowsky wlozenÿ do 
źlabow к wypranij. Но въ изд. 1529 поправлено: setkanÿ. Въ 
изд. 1549 уако Ssarlat Králowsky setkany. — sicut purpura 
regis vincta canalibus. 1561 a włosy głowy twoiey iako Pawłoka 
królewska zięta cewkami. — 1499 и Острожск.: заплетеніе главы 
твоед id ко багрдница црьска, свдзана въ преристаніих1.
Сирахъ I, 29 Даже дочасЛ' претер'пить мКдрыи, йпотом( 
обратитсА кнему потешение его. —  1506 Až do cžasu s trp ijt 
(1529 и 1549 sneset) mudrÿ, a potom Inule gemu nawraezeno 
vtessenije.— Usque in tempus sustinebit patiens, et postea red- 
ditio jucunditatis. —  1499 и Острожск.: довремени сътръпптъ 
долготръпеливыи, инапослѣдь воздасть ем א веселіе.
I I ,  2 инепоспешаи кчасу смр ги. — 1506 a nepospijecłiay к 
cžasu smrti (тоже 1529 и 1549 гада). —  ne festines in tempore 
obductionis.— 1561 niekwa]) sie ku czásu obwied/.ienia (tlio iesth 
śmierci).— 1499 и Острожск.: ннепцисд въвремд наведенід. Въ
1) См. Приложены 1;ъ Трудам׳!» Кіопской Духовной акадсміи (1869, VI, 
стр. 115). Дли объяснен!« этого труднаго мѣста здѣсь нриложенъ снимок!, съ 
«Фараонопскихъ памятниковъ». Здѣсь же два разночтснія по греческнмъ 
текстамъ: «царь ввизанъ въ пряди«* и «царь сиязанъ водопроводами».
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комментаріяхг Николая Лирана: in tempore obductionis: clan- 
sionis sensuum, quod fit tempore mortis, q. d. (quasi diceret) non 
desideres mortem.
X V I, 8 Не^молиша загрехи своа древний волотовѣ, ониже 
потонуш а Уповающе насилу свою. — 150G Neinodlili gsú se za 
swé hriechy starzij obrowé: kterzijžto ztonuli gsú doufagijcze 
w swé syle (но въ изд. 1529 и 1549 ztonuli поправлено: zka- 
ženi gsú). —  Non exoraverunt pro peccatis suis antiqui gigantes, 
qui destructi sunt confidentes suae v ir tu t i;— 1499 и Острожск.: 
НеумолисА бъ и>древнихъ исполиновъ, иже шстУпиша крѣпостію 
своею. —  Въ комментаріяхъ Николая Лирана: qui destructi sunt 
in diluvio, propter quod non credebant noe praedicanti.
X V I, 31 Понеже кажнаА животнал веіц возвестиласд ест 
пред лицем его.—  150G (тоже 1529 и 1549 года) Neb každd 
zywotná wiecz zwiestowala przed twárzy gelio. — Anima omnis 
vitalis denuntiavit ante faciem ipsius1. — 1499 и Острожск.: дша 
всакого  животна покры лице ел.
XX, 30 Кто делаеть горазъдо дедину свою сеи новышить 
стоги обилид своего.— 1506 Ktož diela dobrze diedinu swú 
powÿssij stohu obilee. —  Qui operatur terram suam, inaltabit 
acervum frugum. 1499 и Острожск.: дѢ ля а  землю възнесег 
стогъ свои.
X X X IV , 3 предъ лицемъ человечиимъ видитьса  образъ дру- 
ra ro  человѣка.—  1506 przed twárzy człowieka zdá se twárz 
(Iruhého człowieka. —  ante faciem hominis similitudo hominis.—  
1499 и Острожск.: прлмо лицУ подобіе лица. Въ комментаріяхъ 
Николая Лирана: similitudo alterius hominis-
1) 1561 Л1е dússá każda żywiąca będzie oznaymiálá przed obliczem iego; у 
Лютера 1541, при иномъ раздѣленіи на главы: X V II  г і . Und machet das E rd - 
reich voi Thiere welche wider unter die erden kommen.
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X L II I ,  25 !!помышлением' своим' Усмирить пропасть, юже 
сотворил' есть гдь Іс*: 1506 pomysslenijra svym vkro tij pro- 
past a stworzil gi pán Gežiss.— et cogitatione sua placavit abys- 
sum, et plantavit illum dominus iesus. —  1561 a mysłą swoią 
vskromií przepaść y ssczepił go Pan Jesus.— 1499 и Острожск.: 
мыслію его преста бездна, инасади ей гь отоки.— У Лютера 1541 
года Und hat Insulen drein geseet.
X L V II, 13 X p ro c  очистилъ грехи его, иповышилъ навеки 
рогъ его.— 1506 (тоже 1529 и 1549) Krystus ocžistil hrziechy 
geho a powyssyl 11a wieky rohu geho. —  Dominus purgavit pec- 
cata ipsius, et exaltabit in aeterum cornu ejus.— 1561 Chrystus 
oćyśćił grzechy iego y podwyszssył nawieki rog iego.—  1499 и 
Острожск.: Гь Сигать грѣхи его, и възнесе рог его въвѣки. 
(И мпкр . Публ. библ. F, I, 461: Гь wtat прѣгрѣшеніа его. ивъзнес 
въвѣкь рогь его) У Лютера, по изд. 1541 года—Der Herr ver- 
gab im seine Sünde.
Мы отмѣтили такія особенности перевода Скорины, который 
показываютъ особенную близость его къ переводу чешской 
библіи 1506 года. Изъ дальнѣйшихъ примѣровъ можно будегъ 
еще болѣе убѣдиться въ томъ, насколько связанъ съ чешскимъ 
текстомъ переводъ всѣхъ библейскихъ книгъ Скорины. Замѣ- 
тимъ, что Скорпна часто удерживалъ изъ чешскаго текста не 
только обороты рѣчи, но и отдѣльныя слова, особенно родствен- 
ныя но корню и значенію съ западно-русскими словами.
Переходимъ къ разсмотрѣнію отношенія перевода Скорины 
къ церковно-славянскЕмъ текстамъ.
Н ы тія  первыя главы (I —  X) отличаются особенной бли- 
зостью къ церковно-славянскому тексту. По всей вѣроятности, 
ати главы, переиисанныя съ церковно-славянскаго текста, только 
исправлены Скорииою; тогда какъ далыіѣйшія главы иредста- 
вляютъ переводъ съ чешской библіи, исправленный кое-гдѣ !10
ф
церковно-славянскому тексту. Приводимъ начало первой главы; 
въ скобка хъ отмѣчаемъ разночтенія по церковно-славянскому 
тексту, древнимъ сппскамъ Паремейнпка, Пятокнижія Моисеева
X IV  вѣка, по списку 1499 года, Осгрожской библіи 1580— 81, 
и соогвѣтствующія чгенія по латинскому и чешскому (1506) 
текстамъ.
«ВНачале (искони, in principio, па pocžatku. Въ Москов- 
скомъ ново-исправленномъ текстѣ: «Въ пачалѣ») сотвори 65 небо 
иземлю, ЗемлА же бѣ неплодна (невидима, inanis, neplodná) ине- 
Украшенна. Итмы (гма, tenebrae, tray) были повѣрху (врьху, 
верху, super faciem, powrchu) бездны. Идухъ божии ношашесА 
повѣрху водь (верху воды, super aquas, nad wodami). И рече 
богъ дабудеть свегъ ибысть ствег, Ивиде богъ светъ іако добро, 
иразлучи богъ межи светом имежи тмою (divisit lucem а 
tenebris, oddielil swietlo od teinnostij) инарече свегъ день итмК 
ноіцъ (tenebras noctem, teranost noczij), Ибысть вечеръ иоутро 
день единъ. Ирече богъ дабудеть твердь посреди водъ». Отмѣ- 
чениыя нами отстунленія отъ латинскаго и чешскаго текстовъ 
доиолнимъ еіце слѣдующими:
V II, 7 Вшшде же Н ое ... вковчегъ1 воды дла  п о то п н ы а . — 
1499 и Острожск.: вниде же Нои вковчегъ воды ради (но въ 
рукописи XV  вѣка И м перат . Публ. библ. F, I, 1: дѢл а ) потоп- 
н ы а .— 1506 wssel gest N oe .. .  do koraabu pro wody potopy.—  
et ingressus est Noe in arcam propter aquas diluvii.
V II, 21 искаж ена есгъ  и о у м р е 2 всАка плоть движущ аАСА  
по зем л и .—  14 9 9  и О стр о ж ск .: и оумре всдка плоть д в и ж у -  
щ алсА по земли.— 1 5 0 6  у  zkaženo gest wsseczko t ie lo  k te reež to
1) У  Скорины иездЬ «ковчег־!■»: r\ x lJ Ìw tì;. arca, korab (чеш скіс и иольскіе 
переводы).
2) Ниже увидим!» еще другой подобный иримѣръ двойныхъ выраженій, по 
церковно-славянскому тексту и по чешскому (IX , 24).
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bybalo se było na zemi. —  Consiimptaque est omnis caro quae1 
movebatur super terram.
V III, 21 Неприложу кгому проклинати земли задела человѣ- 
ческад.— 1499 и Острожск. ненриложу ктому прокллти землл(ю) 
за дела человѣчеснад.—  150G n iko lit wijecze ne budu zlorzeczyti 
zemi pro lid i. — nequaquam ultra maledicam terrae propter 
homines. —  Въ греческомъ текстѣ: òià ׳та ёруа тшѵ аѵдрштсшѵ.
IX , 13 дугу мою поставлю на облацех небесных. —  1499 и 
Острожск.: дугу мою на облацѣхъ поставлю. —  1506 dubii swu 
zpuosobimit па oblacziech nebeskych. —  arcum meum ponam in 
nubibus. —  Въ греческомъ текстѣ: ті&гцлі.
IX , 23 Ивземши Симъ ИГДфетъ нлащъ наоба рамена c b o a  
Иидуще опаки прикрыли суть наготу ища своего.—  1499 и 
Острожск. въ скобкахъ: «и вземша симъ и аФетъ риз!!> и възло- 
жиста на обѣ рамѣ свои и идоста иліакы (в ъ с ііа т ь ) зрд, наготы2 
й)ца своего невидѣста. —  И м ііе р л т . Публ. библ., F, I, 1 : «ино- 
крыста наготу ССца своего». — Но тексту Фѣоля (Краковъ, 
1491) въ Цвѣтной Тріоди: «и въземше Симь и аФеть одеждлч 
положишл и׳бою плещоу его и идошд въспдт зр.лще покры- 
ваашд наготАЧ йЗца своего».—  1506 Tehda Sem a Jafet plasst 
vwrhli gsú na ramena swa a krūcžegijcze (1488: gdauce) z pat- 
kem przykryli gsú hanbu3 otcze sweho.
IX , 24 Ипрочутивъ Ное истрезвѣвъ 4 (Свина.—  1499 и 
Острожск. —  истрезвижесл нои(е)ССвина. — 1506 proczÿtiw рак 
Noe pożyw wijna. —  Evigilans autem Noe ex vino. —  ’E^ívy)־|e 
út N Ü£ осто той ofvou.
1) В ъ  греческомъ текстѣ : xivoujjlevv). — Въ переводах׳!, съ латинскаго, на״ 
прнмѣръ въ  польской библіи 1561: ktore  sie ruchało.
2) В ъ  греческомъ текст־!»: t t j v  y Ú j j l v o ííx iv .
3) Въ польской библіи 1561: łono. В ъ  латинскихъ текстахъ: vereuda.
4) Ср. выше: V I I ,  21. Эти два приміѵра лучше всего показываютъ способ־!.
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X X II, 1 Быстьже иоглаголании семъ искусил естъ богъ 
Авраама, Ирече кнему Аврааме Аврааме. Шнже СО веща сѣ 
А зъ .—  1499 и Остронхк.: ибыс(гь) по гланіи семь, бГь иску- 
шаше авраама, ирече кнемУ. аврааме аврааме сеи же рече се 
азъ. —  150G Potom рак: kdvž gsú tyto wieczy stały. Pokusyl ge 
buoh Abrahama: a rzeki к  niemu Abrahame Abrahame. A on 
odpowiedie. ted’ gsem. —  Quae postquam gesta sunt, tentavit 
Deus Abraam, et d ixit ad eum: Abraam, Abraam. (at) Ille  re- 
spondit: Adsum.
X X II, 6 самже неслше вруках огнь и н о ж ь1. —  1499 и 
Острожск.: взА ж е вруку огнь иножь.— 1506 sam рак nesl w rukú 
olień a mecz.— ipse vero portabat in manibus ignem et gladium.
X X II, 7 игдсжъ есть о в ч а  на всесозжение.—  1499 и 
Острожск.: гдѣжь есть овча натребу. — 1506 kdež gest obiét 
zápalná. —  ubi est victima holocausta.
X X IX , 17 очи Лпинм болезнивы 6а ш о .— 1499 и Острожск. 
очи ліинѣ бо.іѣзнивѣ. —  1506 L ia  krhawych ocžij hyla. —  L ia  
lippis erat oculis.—  1561 płynących ocžu.
X L IX , 20 Асеръ тучный хлебъ его и подавати будеть пищ у 
царем. — 1499 н Острожск. въ скобкахъ: Асиръ тученъ (блгъ) 
его хлѣбъ: и тон (сен 60) дастъ пищу кндземъ (Слову —  
«пищу»— въ еврейскомъ текст׳!; соотвѣгствуетъ греческ. to  ,jç)y)v׳
какъ и читается въ Ватиканскомъ спискѣ, а не троэѵ׳)ѵ, какъ въ 
другнхъ греческихъ спискахъ. См. Христіанское Чтеніе, 1878, 
I, стр. 716— 717). Вь латиискихъ текстахъ: delicias; въ чет- 
скихъ: roskossij; въ польской библіи 1561: roskossy.
и пособін Скорины, которыми онъ пользовался при исправлеиіи, или, лучше 
сказать, о б ъ я с н е н і и  церконно-слапянскаго текста пъ первыхъ девяти гла- 
пахъ книги  Бытія.
1) То же X X II,  10: оухоиидъ н о ж ь  ( в з а т и  ножь); 1506: vchopil mecz; a r r i-  
pú it gladium.
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Исходъ И, 14 УбогасАже Моисеи ирече сѣ гако пронеслосл 
игавно бы сть1 слово сее. —  1499 и Острожск.: убоавсА же 
моѵсіи и рече аще сице гавленъ (бъ'детъ) глъ сеи. — 1506 kte- 
rakž se ge toto proneslo.— Tim uit Moses, et ait: Quomodo palam 
factum est verbum istud?
X II, 11 сънѣсте съ тіцаниемъ.— Тоже 1499 и Острожск.—
1 506 pospiessnie. —  festinanter.
X V  Пѣснь Моисея почти вся по церковно-славянскому тексту 
съ пѣкогорыми измѣненіями по чешской бпбліи (чтенія латин- 
скихъ библій). Приводимъ начало этой пѣспи по книгѣ Исходъ; 
въ скобкахъ по Псалтири Скорины (1517), въ которой Скорина 
меньше пзмѣішлъ церковно-славянскій текстъ; кромѣ roro, отмѣ- 
чаемъ поправки Скорины по чешской биб.ііи 1506 года и латин-
скомѵ текстѵ.t/ *״•
«Поемъ гдеви славенъбо ипрослависА (славнебо прос.іависд), 
конѣ ивсадника(-и) вовѣрже вморѣ. Помощннкъ мои нпокрови- 
тель мои гдь, ибмсть мпѣ во спасение. Сеи ест бог мои ипро- 
славлю н, бог и;на м0е1'0 и възпесу и. Гдь сокрушал бранн 
всемогыи (гдь, wssemohúczy) има его, колесницѣ(-а) Фараоновы 
исилу его вовѣрже вморѣ(-е). Избранныл К н ази  его (1499 
и др. «всадники тристаты», 1506 kniežata gelio; ]principes ejus) 
потопи вчермнѣмъ мори, пучиною покри и погрАзоіпа воглу- 
бине мко камень».
XX, 7 Невозмешп имени гда бога твоего вотіце, понеже 
н е о ч и с т и т ь  и тр е ха  богъ того, онже береть.имА господа бога 
своего вотіце.—  1499 и Острожск.: Не пріемли имени га ба 
твоего BcS'e, неоцѣстиг 60 гь ирилагающихъ има твое всЬ'е. —  
1506 Newezmess gmena pána boba twého nadarmo (in vanum): 
nebof nebude mijeti bezwiny (11011 habebit insontem) paan toho: 
kto by wzal gméno pána boba swého nadarmo.
1) Ср. выше: Бытія VII. 21 и IX, 24.
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XX, 10— 17 рабъ твои ирабыни (1499 —  рабынд; 
Острожск. —  раба) твоа . . .  НеУбии. Нелюбыдеи. Некради. Не- 
послушествуп . . .  ИниСОвсего еликаже суть ближнего твоего. — 
То же 1499 и Острожск.—  1506 ne zabijess (поп occides), ne 
sesmilnijss (поп moechaberis), ne vcynijss krādeže (non furtum 
facies), ne promluwijss (non loqueris), ani nicžehuož czož geho 
gest (пес omnia quae illius sunt).
XXV, 1713чини1нъ Иочищение надъ скрпнеютоестъ Дощку 
(шлага прѣчиста. — 1499. ида сътвориши очистилпще покровъ 
(tXa<7TY]p15v ітідгта) СОзлага чиста1.— Острожск.: ида сътвориши 
покровъ оцыіцеиію златомъ чистымъ. —  1506 sdielass у dczku 
nad archu. dczku slitowaiiije 7 zlatta ryźyeho. — facies et propi- 
tiatorium de auro mundissimo.
Левитъ, X IX , 26 Даневрожите Инивосны верге Ини- 
стр а іц и  смотрите (Оптиць.—  1499 и Острожск.: невражите 
ннисрАіца смотрите СОпгиць (ъ ).— 1506 ne bildete cžarowatі. 
anebo hadati posstiebetii ptaczyem. —  Non augurabimini, пес 
observabitis somnia.
X IX , 30 сУботы m o a  дасохраните. ИСіОсветыхъ моихъ &'бои- 
тесА. Азъ гдь2.— 1499 и Острожск.: СУботы m o a  дасъхраните, 
и СО стыхъ мои xi. оубоитесА. азъ гь. — 1506 Swátkuow mych 
ostrzyeliayte a stanku melio swateho bőgte se. yá pán.
Числа XXIV, 7, 8 и 9 Изыидеть человекъ илілеменА его, 
нсовладеегь странами многими. ВознесетсА надъ Агога Царь 
его, ирозъмиожитсА Царство его. . .  ІІожреть страны врагъ
1) См. об־ь :>томъ стихѣ Христианское Чтеніе, 1878, II, стр. 332
2) Въ книгѣ Ловить можно отмѣтить еще слѣдующія вмражсніл цер• 
ковно-славяпскаго текста: 8 лисп.: треба — obiét, 86. огнищнал треба— obiét 
s rosstu (sacrificium de craticula), 86. останокъ — czož w ostatku gest (quod re li- 
quum fuerit), 146. всесозжеиие— obicti zapalne, 15 лои — tuk, 15 повразъ 
мтреныи — braniczy yatr, крупы шиеничнм — pecženū biel.
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своихъ, пеплу ихъ сокрушить1. Благославдщеп тебе благосло- 
ВАТСА, пкленушпе тебе проклдти будугь. — 1499 и Острожск.: 
изыдет члкъ из племени твоег(о) исъвладѣеть странам» многими, 
ивъзнесетс.л гогъ цртво. его п възрастетъ цртво его нзъгасть 
страноу врагъ своихъ и кости й и силX іі пеморчет (и толстоту 
ихъ изъмождитъ)... благословАіцін та 6.1 ви (б.івени). икленущие 
та проклдти.—  1506 Poteczet woda z okowa geho. A syeraie 
geho bildet w lid welikÿ. Wzat bude pro Agaga kral geho. A 
odyato bude králowstwije geho... Zkazyt poliany uepiv.átely gich: 
kosti gich z lám ijt. . .  Ktož tobie bude dobrorzeczyti budet' požeb- 
папу: A ktož zlorzeczyti bude: za zlorzeczeiiého pocžten bude.
XX IV , 19 востанеть кндзъ шикова2. — 1499 и Острожск.: 
въетанеть кндзь ССіакова.—  1506 z Jákoba bude ktervž má 
ponowati. — De Jacob erit qui dominetur.
Кторозакон іе  IV , 34 бранпю пряною сплною п.ммсцею 
высокою.— 1499 и Острожск.: бранію пряною сплною и мышцею 
высокою.— 1506 skrze boge a sylnú гики: a wstazenee rámie.—  
per pugnam, et robustam manum, extentumque bracilium.
V I, 13 итому единому дапослужите. пименемъ его не 
(ошибка) клѣпитесд.—  1499 и Острожск.: и томѴ едіиомі' да 
служиши. и ем̂ ' нрнлеппшнсд, інменемъ его клеиешисл. — 1506 
a gema samému sliizyti a skrze gméno geho przysahati budess.— 
et ipsi servies ac per nomen illius jurabis.
XI, 14 Итон дасть дождь земли вашей, повремени раны и
1) См. объ этомъ мІ.стЬ въ Ошісаніи славпнск. рукописей Московок, синод, 
библ. (1855) I, 19-20.
2) Приведем !, еще пыраженія црркопно-слаплнскаго текста у Скорины 
изъ книги Числъ: темианицу (7, 19, 20 и друг.) — moždijt*rz, пасх$ (23 б.) — hód 
beranka, гробові; и о х о т с н и а  (29)— hrobowc zádosti, оимианъ (39) — kadidlo, 
требникъ (39) — ołtarz, жезлъ Аароиовъ (пездѣ)— prut, buoi, храмъ сведение 
(5)— Stanek vmluwy, послуха (15)—swiedky, с$лицу (24)—mecz, причастие (21) — 
dicdicztwijp, гкорошіе — sstir, масличие, смоковие — fijkowe.
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ннозныи. — 1499 п Острожск.: И дастъ дождь земли твоей 
повремени ранный и ноздныи. — 150G (lat désst zemi wassye 
iarÿ a ozymÿ. — dabit pluviam terrae vestrae temporaneam et 
serotinam (1561 czasów swoich).
Судеіі II (нѣсколько разъ): «прпчасгпе», какъ въ сппскѣ 
1499 и въ Острожск., въ сммслѣ haereditas; 1506 los; въ гре- 
ческомъ текстѣ: xXyjpsvsixía.
IV , 2 Сам пак жив.мпе ^Асѣроѳе страпстемъ. — 1499 
и Острожск.: си живдиіе въ асарооѣ страпстѣ(мъ). — 1506 sam 
рак bydlil w Aserot naroduow (gentium).
XV, 2 отець ее глд, реклъ есми иже иенавндпшп ем. — 
1499 и Острожск.: ирече ицъ ед глд рѣхъ  гако пенавидди не- 
навидишп ед. — 1506 otecz zeny rzka. Mniel gsem žeby gie ne- 
miłował.
X V I, 21 ведоша и воградъ Газу. Иоковаша его путами же- 
лезнымп, ивсадшна дотемници ивѣлеша ему молоти жерновомъ.—  
1499 и Острожск.: и ведоша и въ газу и оковаша и путы мѣ- 
ддны, ибѣше ме.ід вхрамѣ темница. — 1506 a wedli se snijm do 
miesta Hazam swazawsze ho rzetiezy. A zawrzewssc 110 w zalárzy 
kazali mieti. —  et duxerunt gazam vinctum catenis, et clausum 
in carcere molere fecerunt.
X IX , 22 сыновѣ безаконнпи1. —  1499 11 Острожск.: слове 
безаконнпкъ. —  filii Belial (id est absque jugo). — 1506 synowee 
Belial: totiž bez Mzni.
Навииь вездѣ у Скорины «ІІсусъ Навпнъ», какъ въ спи- 
скахъ XV в., 1499 и въ Острожск. изд.— Josue.— 1506, 1561 
и др. Joztu•.
1) Отмѣтимъ еще слѣдующія церковно-славпнсілл выраженія у Скорины 
въ кингѣ  Сулеіі: юху (146)— polćwku, юнпціі (326) — zenie (vitula), вмшолъ 
сстъ востретошіе ему (41 б) — wyssel proti niemu (ocurri tei), снемъ мко мужъ 
единъ (426) — w hromadu za człowieka gedueho.
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V, 9 Ирече гдь КоИсКсу днесь есмъ андлъ Укоризну Е ги - 
петскую  СОвасъ1. —  1499 и Острожск.: I I  рече гь къісУсУ 
въднешніи днь, ССринУхъ оукоризн# египетъскУ СО васъ.— 1506 
Y rzeki ge pán buoh к  Yozue. Dnesí gsem odyal pohanienije 
Egiptské od wás.
Рѵѳь, I, 22 Ипришла ест Ноемп Зруѳом невесткою своею 
нз’земли Моавское Довполеома2 Іюдина вначало жатвы  
гачменА. — 1499, Острожск. въ скобкахъ: ивъзврагпсА ней- 
минь (ноемминь), проуфь (ріѳа) моавитыни (сноха ел снею), 
шбращающисА съ села моавлА. ппрндоста въ виѳлеомъ вначало 
жатвы гішеницѣ (гачменА). — 1506 Y przyssla gest Noemi s 
Rútli newiestû swú z zemie Moabské: kdežto była po hostinu 
(1488: bydlila) do Bethléma we žni, kdyz nayprw žali gecžmen. 
Venit ig itu r Noemi cum Rutli Moabitide nuru sua de terra pere- 
grinationis suae: ac reversa est in Beth-Leem, quando primum 
hordea metebantur.
Ц арствъ первая книга I, 2 Ибеша Фененнѣ дѣтп, Лннеже 
нобі. огрочате.— 1499 и Острожск. ИблхУ Фснанѣ дѣтп. аннѣже 
не бАіие отрочата. 1505 у mielą gest Fenenna syny: ale Anna 
nemiela.
I, 3 поклонАтисА пнрнноситн жертвы Гду богУ: СаваооУ: (на 
полѣ: «силам») Въ силомъ. —  1499 и Острожск.: п о кл о н и ти с а  и
1) Въ к іш гѣ  Н ави т, у Скорины можно отмѣтпть еще слѣдующіи пыра- 
женіи церковно-славянскаго текста: тать, татьба (И  б), праздникъ ІІасхы (12)— 
Phase, кивотъ гдень воздвигшее* (76)— hnuwsse se, с$мракъ (5) — weezer. 
горе, низу (G6).
2) Во всей книгѣ Руоь Скорина приводить церковно-славянское пазпаніс 
«виолеомъ». Кромѣ того, отношеніе къ церковно славянскому тексту книги 
Руоь можно виді.ть изъ слѣдуюіцихъ выраженій Скорнны: (26) мужъ Ноеминъ; 
(4) (Сроку — mladenczy; (56) ризы — rucho; 7 сведетелн, светкове — swiedkowe, 
но тутъ־же: послоушшщи ( =  послоуси) (Зб) еже исказуетсл красна* — totiż 
piekná; (4) поклонисл ему доземлд (adorans super terram) sklouiwssy se к  zemi.
пожрѣтп rtf 6Ѵ caBaooS' вспломъ. 1506 aby obietowal obieti pánu 
bobu w Sylo.
I, 5 Гдь же затвори ложесна eta инедалъ ей чада.— 1499 
и Острожск.: пГь затвори ложесна ел. пнедасть ей чада. — 1506 
ale pán buoli zawrzel byl żywot gegij.
I, 6 Исрамотлше ю глаголюіце, Сѣ господь загворнлъ естъ 
оутробу твою инеплодна есь. —  1499 и Острожск.: псм^щашесл 
ионемоща печальмп своими исѣтоваиіе сего ради, ta ко затвори 
гь оутроб^' ел недати ей чада. —  1506 takže pohaniela gie żeby 
była bez dietkynie.
I, 11 Идаси рабѣ своей семл мужеско, Дамъ и вдаръ тобѣ 
гди бже мои. —  1499 и Острожск. Идаси рабѣ твоей сѣмл м^- 
жеско то дамъ и пред тобою вдаръ. — 1506 a dáss dijewcze 
twé pacholijka: dámf 110 pánu bobu.
I, 18 Ипде Анна нутемъ своимъ, ивннде въобигель и гаде 
нние смужемъ своимъ.—  1499 и Острожск.: іиде жена и^темъ 
своимъ. ивннде въобите.іь свою, игасгь съ можемъ своимъ. —  
1506 Tebdy odessla gest Anna czestú swú a gedla a pila.
I I  Пѣсня Лины, начинающаяся: «Анъна пакъ Маги Самуилова 
богу ііо м о л п с а  прече. Ь'твердисл срце мое огди ІІвознесесл: 
рогъ: (на нолѣ: сила) мои обозѣ моемъ»— почти вся по церковно- 
славянскому тексту, за исключеніемъ слЬдуюідаго мЬста: 
«Мко неплоднал роди мпогы хъ».—  1506 dokawád2 neplodná 
neporodila 111110110 synuow.—  1499 и Острожск.: ізко неплоды роди 
седмь. Въ Кралпцкоіі Библіи 1579 года: že neplodna porodila 
sedmero (замѣчено на полѣ: ra110žstwj dietj: neb tak obycegne 
ten počet w Ilebreyskcm gazyku se klade).
X V II, 5 ипанцер его воньже облачашесл бѣ и ко  юже зви- 
гые. — 1499 и Острожск.: ибронА мко оужа извиты внАже обол- 
ченъ блніе.— 1506 A w pancyerz brnieny se oblácíel.— et lorica 
hamata induebatur.— 1561 (одпимъ выраженіемъ)— w paiicierzu.
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X X III,  1 Возвѣстиш аже ДавыдЬ' глю щ с с׳І־> «мілистым- 
ЛАне о б л А гл н  суть Градъ Цеплю нразхнщ ають плеиъ. — 
1499 и Острожск.: и възвѣстшпа діГд̂  глюще се иноплеменницы 
облегоша кеиль и расхищаюсь плѣнъ.— 1506 Powiedieli gsú 
]>ak Dawidowi r/kűcze ay Filistymsstij obielili gsú miesto Czeylu: 
a kazye miesstisstie. —  et diripiunt areas. 1561 y rozdzierają 
gumná.
X X IV , 1 Давыдъже ииде итуду пвселисА во^зпнах Енъ- 
гадских.—  1499 и Острожск. и въста діГдъ ат^д^ исѣде въ 
оѵзииах вгади.—  1506 Telidy Dawid bnuw se s toho mi jest a: 
wstú])il gest a bydlil na mijestech bezpecżnych gménem Engaddy.
X X IV , 5 Давыдъ й'резалъ кЬ'съ плаіца во скр и л и А  Cab'- 
лова.— 1499 и Острожск.: и  -гъ въскриліе приодѣвала Caoy׳А׳
ла. —  1506 vrzezal kus plásstie przy podolku Saulowi. —  prae- 
cedit oram chlamydis.
X X V III ,  3 СаЛ'лъже тогда погубил былъ вземлн своей всехъ 
волхвов ивесцевъ ичародеицевъ ипобил их. — 1499 и 
Острожск.: нсаоулъ изби волхвы нразѴмники зом л а  своед. — 
1506 A Saul tehdaž byl wyliladil z swee zemie wsseczky czar»»- 
dieynijky: a wiesstcze: a zamordował ge. —  Et Saul abstulit ma- 
gos et hariolos de terra. — 1561 cżi1rnokxiężniki v w różki1.
Ц арствъ вторая книга X X II ІІѢснь Давида ночги вся 
пи церковію-славннскому тексту. Приводимъ начало: «Возлюблю 
т а  гди крепость мод, гдь оутверженис мое ііирибіжиіце мое 
«избавитель мои. Богъ мои силныи помощнпкъ мои, иЬ'поваю 
нань. Защититель мои имоць спасенил моего (1506 sstijt тиоу 
и mocz spasenije mého. —  1499 и Острожск. «прогъ спсеніа
1) Отмѣтимъ еще слѣдующін пмраженіл церковио-славшіскаго текста у 
Скорины пъ первом книгі; Царствъ: ликъ пророков!» (206)— zástup, ликъ- 
ствуюіце (39)— a wcselccze se w czestu (clioiosque ducentes), поел» оружие 
(370)— oiìienccz (armiger), младенец!» черменъ (376)— mladenccz rumny.
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моего»). Это начало Скорина заимствовалъ изъ Псалтири, на что 
указал!» самъ, отмѣтивши на поляхъ противъ начала этой иѣсни: 
«\1аом зі». Такая же ссылка па поляхъ Чешской библіи 1 506 
года. Въ Острожской библіи, въ книг־!. Царствъ, эго начало чи- 
тается такъ: «гь камень мои, оутвръженіе мое, испситель мои 
бъ мои, хранитель бысть мои, оуповад бѴд  ̂ патл, защигникъ мои 
и рогъ спсеніа моего». Но въ Псалтири Острожской библіи 
читается такъ, какъ у Скорины, за исключеніемъ отмѣченнаго 
мѣсга.
X X III ,  20 (Ваанига) Той Убилъ дв# мужей Моавъскихъ 
силъны хъ гакобы Л ьвовъ 1. И  онъ теже стКпилъ изабил Лю- 
того посреди гамы егда былъ снегъ великии.— 1499 и Острожск.: 
Иванѣа ein» ііидаеп мЬ'ж топ мног въдѣлех, акавасаилА. и той 
поби два сТГа ариилд моавскаго. и той сниде и ноби льва посреді 
рова въ днь снѣженъ.— Рукоп. И м п к р а т . Публ. библ., F, I, 461 
(юп>-славянскій текстъ): Иванеа снъ кѵдаевъ, йжавасаилѣ. итъ 
побить два eífa аринлѣ моавлѣ. итъ спиде ипоби два (вм. лва) 
посрѣдѣ рова въ днь снѣжеиъ. —  1 506 On Baiiayass /abii dwa 
lw y  Moabskć a 011 sstnpil a zabił lwa vprostr/.ed c/ysteriiy. 
telidaž kdy/, byl sn ije li.—  i])se percussit duos leones Moab, et 
ipse descendit et percussit leonem in media cisterna diebus nivis.
Ц арствъ  третьи книга X IX , 10 Онже (И л и а ) CUвеіца 
Hļ)04e ревностию вѣликою  ревновахъ за гда бога моего вседер- 
жителА . понѣж е  оставиша Завет твои гди сы новѣ Ізраилевы, 
олтарл твоа расконаша, ипророки твод нзбиш а оружием, постах 
Азъ едииъ, Ппщуть души моей издти ю.— F, I, 461. Ирече илиа. 
Ревн&к иоревповахъ поп! въеедръжители. гако шетавишд за-
1) Такое же соединимо двух!, разночтоніі! церкопио-слаплнскаго текста 
и чешскаго ( =  латинскому), какъ выше пъ книг־!*» Бытін V II, 21 и IX , 24 и 
Исходъ II. 14.
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вѣтъ  твои гдп снве ісраплевп. алтард твод раздроушншд. и 
прркы тво^ избишд шрл.жиемъ ніистахъ азъ единъ. и пщлѵг 
ДШ/Т4 мол; изати  д .—  1499 и Острожск.: Иреч(е) илід ревнУд 
ііоревновахъ погѣ вседръжигели. ш о  оставиша т а  снове іилви. 
иолтард т в о а  раскопаша, ипрркы твод избита ор&кіемъ, постах 
азъ едінъ. іищУтъ дша моед издти ю. 1506 А 011 odpowiediel. 
Horliwostij íiáramiiú lio rlil gseiu pro bolia zástupuow (1561 dia 
Páná Boga zastępów): proto že gsú zrussyli vmliiwu pana boba 
swélio synowé Jzrahelsstij: Oltárze gsú twé zkazyli: a proroky 
mecžem /.mordowali: a zuostal gsem yà toliko sàm: a lilcdije bez 
/.ywotije mého.
X X II, 34 лучилъ Дар a  межи воздухомъ ижолудком. 1499 
и Острожск.: оустрѣли црА междУ воздуховъ подлѣ щит. (F. I. 
4 6 1 — възд^хомъ подъ щитъ). 1506 postrzelił mezy plijcze а 
žaludek.— percussit regem inter pulmonem et stomachum.
Царствъ четвертая книга, I вездѣ «Илии оезвитдшшу» — 
Kliam Thesbithem. 1506 Eliassowi Tezbitskéimi. 1561 Eliasza 
Thesbitcźyka. F, I, 461 Илии оезвитѣшшУ.
I, 13 шіриложи Царь еще послати ־гретиего старейшину 
ндтьдесА тника, шіАтьдесдт мужей спим.—  1499 и Острожск.: и 
приложи црь еще послати гретідго старѣишину ііАтьдесдтпика, и 
н’ мужь(ъ) снимъ. 1506 Tehdy 0])iet potrzetije: poslal kral giiiélio 
haytmana: a padesáte pacholkuow snijm. — Jterum niisit princi- 
peni quinquagenarium tertium, et quinquaginta, qui erant cum eo.
I, 16, 17 Понѣже посылалъ eçii послы воснрошати Велзе- 
вулА сквернаваго бога Въакарон... Иоумре Царь М хо зиа  поело- 
вѣси гдьню еже глагола рукою Илииною. —  1499 и Острожск.: 
понеже посла послы въпрашати ваала сквернаго бога вкароні, ( въ 
акаропѣ)... иоумре ног л У гшо, еже гла рУкою илішюю.— 1506 žc 
gsy poslal posly aby se tázali Belzebuba bolia Akkaron .. Y vmrzel 
ge král ochozyass wedlé rzeczy boźyc kterúz mliiwil 11111 Eliass.
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XXV, 10 Истены... раскопа сила ХалдеискаА.— 1499 и 
Острожск.: истѣны... раскопа сила халдеискаа.—  1506 a zdi... 
zkazyl wesskeren lid krále Babilonskélio. —  et muros... destruxit 
omnis exercitus Chaldaeorum.
10въ. Помѣщаемъ всю первую главу въ прпложепіяхъ, epa- 
внителыіо съ текстами юго-славянскими и древне-русскими. Двѣ 
первыя главы, по замѣчанію самого Скорины1, остались безъ 
раздѣленія на стихи. Наше сравненіе первой главы показываетъ, 
что текстъ Скорины съ незначительными измѣненінми переписанъ 
съ церковно-славянской рукописи, подобно первымъ главамъ въ 
книгѣ Бытія. Еще нагляднѣе подтверждается послѣднее второю 
главой, въ которой Скорина, вопреки латинскимъ, чешскнмъ, нѣ- 
мецкимъ, еврейскимъ и другнмъ текстамъ, удержалъ изъ цер- 
ковно-славянскаго текста (чтеніе греческаго текста) слѣдующее 
мѣсто: «Врѣмениже многЬ' m h h Sb iu S'. Рече къ Іову жена его до- 
колѣ теришпи г л а : Се пожду еще времл мало ч з а  надежди спа- 
сениА моего. Себо погыбе памегь г в о а  иземли, сынове твои и 
дщеры, моего чрѣва болѣзни и труди. Иже BcS'e (oü; et; то xevòv) 
трудйсА соЬ'силием изомроша (èxo-íacra [лета fxóydwv.). Тыже 
самъ въгнои ивъчерви седиши обнощаА вънѣ града (aïdpto;). 
Иазъ га ко раба збирающи гасти аместа наместо прѣходАщи, и 
и х  pa мины во храмин!{, ждѵщи сліще когда заидеть, да почию 
й л  рудовъ своих и а ! объдержащихъ m a  болѣзнеи иже m a  ныне 
содѣржать (ха׳ тйѵ àSuvwv afp.e vűv auvéyouaiv). Ho рци некое 
слово злое к'богу и К мри».
Ближе всего къ приведенному тексту Скорины, съ отмѣчен- 
ными отступ.іеніями его отъ греческаго текста, подходигь текстъ 
и.ть Тріодн Цвѣтной Фі.оля (1491). Такое же сходство можно 
видѣть и въ сравиеііін первой главы Іова (см. Ііриложенія). Въ
1) См. иміис о предисловіи Скормим къ книгѣ Іова, стр. 103.
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прпмѣчаніяхъ прпводимъ разночтенія къ тексту Фѣоля: 1 п:!ъ 
юго-славянской рукописи XV вѣка И м и е р а т . Публ. библ., F. I. 
461 (съ молдаво-влахійскими записями), отмѣчаемъ разночгенія 
отсюда арабскими цифрами; 2 изъ Тріоди цвѣтной, печатанной въ 
Скадрѣ, 1563 года, отмѣчаемъ о; 3 изъ Тріоди цвѣтпой, печа- 
танной въ «Мрькшина щГква», 1566 года, отмѣчаемъ Ь.
Врѣмениже мніигоу мииоувшоу1. речс íujbov жена его 
даже2 доколѣ тръпишп г л а .  се жпдоу8 врѣмене4 иеще мало 
чал5 надеждоу сиасеніа моегоп. себо погыбе7 твод памАть ОС 
з е м л А  снаве твои п дъіцерА, моего чрѣва бшлѣзнп птруди8. 
ихже9 въсоуе10 троѵдихсл съ оусилиемь11. тыже самь въгнои 
чръвеи12 сѣди13 обноіцоуА14 въпѣ на въздоусѣ15 паль бнралщн 
раба18, СОмѣста на мѣсто прѣходдіци. иСихрамины въ храминоу17.
«А • *־  • т חן   Г?*чал щ и”  слнце когда за :1 деть, да почіл итроѵдовь . ии׳ 
обьдръжліциих m a  болѣлнен 2י. иже m a  пынѣ съдержлть21. н л 22 
ръцп пѣкьш23 гль къ гоу24 и оумри.
Приводпмъ соотвГ.тствуюіцій текстъ по Гонипдіевскому 
списку библіп 1499 года (гоп. л;е текстъ, что ш. !;nitri; !׳ !на ct. 
толкованіямн О.іимпіодора Ллсксандрійскаго и других־!.; Москов. 
Синод, библ., Л202 ״, и ІІміп.рлт. ІІубл. библ., Погодина, Ах 79); 
въ скобкахъ отмГ.чаемъ разночтепін по печатной Острожской 
библіи 1580— 81 года.
1) мнмошодіиоу (тоже k.). 2} п і.ть . Ö) иождл;. 4) прем* с то . Õ) чѣл .мае ׳1, ;
0) сіісенію moomS. 7) се потрі.бисл; a. погибе; Ь. собопогмбе. Я) стрти н60л־Г״шІ.
0) дже; a іѵнихжо; !>. пхж*1. 10) іп.тг.іцг; а. пьтыце. 11) съ гы цан іем і.; а. » Ь. 
с i. *?силігчь. 12) чръвіи; а. ичрг.пе; Ь. чрі.псхь. 13) сѣдишн (тоже а. 11 Ь.) 14) об- 
ноіцоу*; а. и6־н01ц$ем. 15) на мсниігТ; 60:* покропа; а. мыіе на сметищи; Ь. ш.не 
на пъздоусѣ. 1G) Лзжс прѣходлщи и работавши; а. иазі. бирающи мко раба. 
17) намѣсто (Рміста. и !п. храмин* ÍP хрпмішл; а. (РмГ.ста памѣсто прі.ході.іни 
U? храмини ш. хрампнЗ. 18) Иждллци c.ïiinu. 10) ѵГ׳ троѵдъ. 20) пстрастеи; а. и ü׳ 
шдрьжещнх’мс болѣзнои. 21) одр ьжАт; а. сьдрьжг т; Ь. еъдрі.жллі.. 22) 1п.; а. и 
Ь. н и  23) едін; а. и Ь. пеки. 21) а. н b. k l  6$.
Ііремениже мног^ мин^вш^. Рече кнем^ жена его (гл*д) до- 
колѣ тръішши г'л д. сеиождЪ' времд еще мало, чад надѣдніе(-д) 
сіГсеніа(-л) моего. Себо потребисд (аземлд) памдт(ь) твод(а) 
йЗземлд. СнСиве твои ндщерд моего чрева, печали и болѣзни. 
(нхже вотще роди.х съ болѣзнію) Ты же самъ въ гнои и червѣ 
(червех) сѣдиши обнощь (внѣ) нагаснѣ бес (безъ) покрова. Азже 
иреходдщи иработающн (работал). Мѣсто íüm Г.ста обходдщи. 
идомъ ССдо.м̂ . Чающе елнце когда заидеть (солнечмаго за- 
хожденід) да почію ѵйболѣзнн итріѵь(-а). ижемд ніГѣ шбдръжагь
• Ф *י־ 
(обдержат). Норци(ы) нѣчто слово (пѣкін глъ) къ гоу и оумри.
Текстъ ІІаремеіпшка 1271 года (И м ііерл т . ІІубл. библ., Q 
п. I, Ax 13) отличается следующими особенностями: «лѣтоу же 
MHoroy мимош ьдиюу ре же емоу жена ісго. докоудѣ стражеши 
г'л"а. се жидоу а>ще мало нрѣмд. чаи падЬганнга спсеншо моюмоу. 
себо иогыбе твоіа памдт іш с м л а . еынве ндъщери моего чрева 
страсти иболѣзни ихъже вътъіцетоу троудихед съоусилысмь. 
тыже самъ въ гною, и въ чрьвьхъ сѣдиши. сибнощъ прѣбывагд 
iiardCii f> азъ исе заблюжающии раба на мѣсто CC мѣста. iipLxo- 
ддщи: и въ храмипь' ССхрамицы прнходдщи чающи сліщд къгда 
заидетг,. дапочию ü/гроудъ и истрастни. гаже m a  і іы і і і , 1идьржа׳п> 
пъ рьци глъ к д і і і іь  къ г і  и оумьри».
Iпи־г» I I I ,  1 ІІосемже (ѵверзе Иовъ S’cra своа инроклине 
дет. свои глд. —  149!) н Острожск.: носемъ ССвръзе іавъ tfera 
свод и проклдтъ днь свои г.Гд. —  1506 Po tiecli dniech: otewr- 
/ei gest lob vsta svvaa: a złorzeczył dni swemu: a rzekł. —  Ilo
V
древнему чешскому переводу ((Jasopis, 1864, стр. 289): Рак 
potom, rozjewiw lob usta sva, pökle svoj den, a rka.
IX , 'J и ^ п ь ж е  съ твориль  звѣзды реком ьіА  возъ1, извезды
33
ИЗДАНПЫЯ въ ГІРАГѢ 1 & 7
1) «Лексикон ״,ו Намни Серииди (1053), стр. 235: Лрктосъ :тѣ:)да, іцо 
медведем зоігётъ, ибо во» нбніі.
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рекомьіА вдасожелци ипроходню, ивнутренАи полудил. — 
1499 и Острожск.: творли власожь(е)льца, ипроходнК(ю) на- 
рекътѴ, рай южь наложа 1. —  1506 K tery/ puosobij hwiezdy 
rzecžene wiioz a hwiezdy kossuow proluczné a hwiezdy rzeczene 
kurzátka. a wnitrznije wieczy polednije.— Г10 древнему чешскому
V
переводу (Casopis, 1864, стр. 289), названія звѣздъ передаются 
иначе: arcturus — os nebeská, jnde— kola; Pleiades— štetky,—  
vlastne «dštetky», pončvadž svestugí dešt; vesperus— zvèritedlnicie.
X X X V III, 31, 32 имочили будешъ споити блищаіцпе 
звезды власожелце: или кругъ возу звѢзданоро розвАзати мо- 
жешли. Ичивыведешъ денницу вовремА свое, извердиицю надъ 
конци земли поставит!! повѣлиіиъ. — 1499, въ скобкахъ изъ 
Острожской библіи: разумѣ(л)жели еліоусъ (еси сооузъ) власо- 
желищъ тигражденіе кружилицъ Сиверзлъ еси. или шверзеши 
звѣздѴ въвремд ед. и вечерню звѣздь'2 (И мпкрат. Публ. библ., 
F. I. 461: мазуи1р=М а '(0ир<Ьд) власы ел привлечешили.— 1506 
Zdali spogiti moczy budess stkwúczye hwiezdy kurzátka s sle- 
piczÿ: cžvli okolek wozu hvviezdneho budess moczy rozptyleti. 
Zdali wywedess denniczy w cžasu swera: a zwierzedlniczy nad 
syny zemie postawiti kāžess. —  Въ древнемъ чешскомъ перевод׳!; 
названія звѣздъ иныя: Lucifer — dennice; astra matutina — 
hvëzdy— jitrn ié ; o rion— proluky; aurora — zorie, zuorie.
ІІрптчи  I I I ,  33, 34 Кллтва гдьн а  вдомехъ немилости- 
выхъ, домыже праведных благословАтсА. Гдь гордымъ проти- 
в и т с а , смиренымъ же даеть благодать.—  1499 и Острожск.: 
Клдтва г іГа  вдомѣхъ нечестивых!., двориже (Фѣоль, 1491: две- 
риже) ираведныхъ блвдтсА. Гь гордымъ противитсА . смиренымъ
1) Си. Ошісаніс слаішиск. рукоп. Московск. Синод, библ. (1855), I, стр. 02.
2) M ik  los ich. Lexicon palaeoslovenic: «ди іьтщ а, дсні.ница». 1499 и 
Острожск. Іовъ X X X V III j 12: дньннш^а же пЬсть мииъ спои. — у Скорины:
же даетъ блгть.—  1506 Chudoba od pána boha. w domie ne- 
wierného: ale priebytkowee sprwedliwych lid ij požehnanijbudū. 
Posrniewac/дют 011 posmiewati se bude. a tichym da milost. —  
Illusores ipse deludet.
V III, 7 Правду помыслиг гортань m o a , мерзки 60 суть прѣ- 
домною s'cTH'fc лъ ж ивы е.— 1499 и Острожск.: гако истиннѣ 
иооучитсд гортань мои, мрьзски же предомною оустны льстивыд, 
(Фѣоль, 1491: оустны лъстивы). F, I, 461 — ыко истинѣ иооу- 
чаеісл грътань мои. мръскыже прѣдмнол оустны л ъ ж и в ы .—  
1506 Prawdii premysslowati bude hrdlo mee. a rtowé mogi 
wmrzkosti m ijeti budu czož nepraweho gest.— et labia mea dete- 
stabantur impium.
IX , 1, 2, 3 Прѣмудрость созда собѣ храмъ, и^тверди стол- 
ііо въ  седмъ. Закла свод жертвѣнал, изчерна вчаши вино, иоуго- 
това трапѣзу свою. Посла рабыне c bo a . —  1499 и Острожск.: 
Премудрость (Иаремейникъ 1271 г. и Фѣоль: прѣмоудрость 
създа) созда себѣ храмь, иоутверди столнъ седмь. закла cboa  
жрътвеннад, и чрыіа вчаши (I׳’, I, 461 — въ кратіри) своей 
вино, иоуготова свою трапез^. Посла cboa рабы. —  1506 M ú- 
drost zdielala sobie duóm. wytesalá sliipow sedm. obietowala 
obieti swé. siiiijesyla wijno a postawiła stuol swuoy. Poslala slu- 
žebnice swé.
XV, 6 Водворехъ праведныхъ велпА сила, вънлодехъже не- 
вернаго велид печаль.—  1499 и Острожск.: въ дворѣх правед- 
пых крѣпость многа, илодиже нечестивых погибают. —  1506 
Duóm sprawedliweho weliká svia w vžytku newierneho gestit 
zarmúcenij.— Domus justi plurima fortitudo, et in fructibus impii 
conturbatio.
XV, 12 пепобѣседуеть съ мудрыми. —  Тоже 1499 и 
Острожск. —  1506 aniž gde kmudrÿm lidem.— пес ad sapientes 
graditur.
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Е ккл ез іастъ  X II, 8, 9 Ctera надъ сметами рече Со- 
борникъ ивси рече etera. Ивнегда былъ нрѣмудрын Собор- 
никъ наічалъ людей 1.— 1499 и Острожск.: сѴета сьетъствіи рече 
соборникъ, всАческаА e te ra ... гзко бысп. соборникъ м ідръ.— 
1506 Marnosi nad marnosti rzeki Eklesyastes. a wsseczky wiecy 
marnost. Akdyž byl naymudrzeyssij Eklesyastes vcžil lid.
Іисусн  Сираха X X X V III, 11 Воздай благоухание ипа- 
меть требы намасти приношение, ида и место лекареви.— 
1499 и Острожск. —  даждь блгооуханіе и памАть смидалъ ноу- 
масти приношеніе, идаждь мѣсто врач!{. —  1506 Dáway chut a 
památku z bieli twé. a obietug tuenú obiét a day niijesto lé- 
karzy.— Da suavitatem et memoriam similaginis, impingua abla- 
tionem, et da locum medico.
L I, 1— 3 И сповѢ мса то б ѣ  гди царю , ивосхвалю тА бога  спа- 
сителА моего, Исновѣдаюсл имени твоем!»' ігіко помощник иза- 
с туп н и к  бысть мне, Иизбавилъ еси илот мою Сйногыбели н а  сила 
ш ы ка нечетиваго и а ^ с т ъ  гл ю щ и х  л ъ ж у , Ипред пастоАіцими 
былъми еси пом о щ н ик2. —  1499, О стр о ж ск. въ ско б ка хъ : 
И сііовѢ м тиса  ги царю , ивъсхвалю тА  (тебе) ба сіГса моего, исио- 
вЬдаюсА имени твоем!*', и  ко покровитель иномощ ннкъ бы сть  мн. 
и и с кй ш  илот мою ССиагѴбы н & с ѣ т іі  клеветы ш ы ч н ы д . н а е с т ь  
съдѣлаю іца  (дѣлаю щ а) лж оу. инравостоащ им (нредстоАЩ нмъ) 
бы сть  н о м о іц іш къ .— 1506 Wyziiawati se budu tobie pane kra li 
a chwaliti tie budu bolla spasytele niello: wyznam se gnienu 
twemu neb pomocznijk a obraticze vezinien gsy mi a wyswobodil
1) Кромѣ того, отноіиеніе къ  церковно-славянскому тексту можно внді.ть 
изъ слѣдующихъ вмраженій Скорины: (3) тружаниА—pracze, (36) родъ—naród, 
(46) Bebe — darmo.
 -Въ книгѣ Сираха встречаются еще слЬдующін выраженін церковно (׳2
славянскаго текста: плоть (часто) — tielo, житие — /ywot, екпгь (!(!6)— dobytek, 
причастие (30) — wladar^twije, изиковъ — iiaroduow.
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gsy tielo me od zatraczenije od osydla yazyka nepraweho a od vst 
lež mluwijczych. A przed oblijczegem przijstogijczych vczinien 
sy mi pomocznijk.
Дл і і і і і .гь I l i ,  4 Проиоведішкже вопиаше гласне.—  1490 п 
Острожск.: пропоиѣдникъ въпіаше (вопіаше) крѣпостіл (крѣ- 
покъ). —  150Г) Л birzycz (praeco) wolał sylnie.
I I I ,  78 источники икладези («источники» прибавлено и.ть 
цсрковно-славнискаго текста) —  studnicze (fontes).
Двѣ iii.ciiH трехъ отроковъ ( III  глава) переданы Скориною 
въ церковно-славяпскомъ текс ׳1־ ѣ  съ незначительными измѣне- 
ніями ио чешской библіи.
• • •
IV , 10 G) веща Данил ирече къцарю, господине мои сонъ 
той дабудеть ненавидлщимъ тебе, изнаменание1 его врагомъ 
твоимч. дасл станет!.. — 1499 и Острожск.: ийЗвіща валтасаръ, 
ирече, гдпе, дабЬ'детъ сон сіи ненавидліцимъ т а , псказаніе его 
врагомъ твоим1500 —  Odpowiediel Baltazar a rzeki. Pane ־!..
пшоу sen tiem kterzijž tcbe nenáwidieli: a wylozenije geho ne- 
phHcIom twÿm stanse.
IV, l i)  Ты еси царь возвелнчивы исА  ирозмогыпсл. — 
1499 и Острожск.: ты еси цр’ю, ико  възвсличііса (выше: въяве- 
личіівыиса) поукрепѣ. — 1 .')06 ty gsy králi. genžs zweieben a 
rozmohls se.
V I, 4 искали суп. Иаданила вины.—  1499 и Острожск.: 
искаахі вины на даніпла. —  1506 hlcdali przijczyny: aby nalezli 
kiidv bv osoczvli Danvclc. —  qiierebant occasionem, nt invenirent
• V <% ״  1  /
Danieli.
X III, 22 Тогда воздохнула Зузанна ирекла, теспоми ныігГ; 
естъ совсихъ с/гранъ. — 1499 и Острожск.: ивъздше сосана
1) Но IV, 3 11 4: «скпллиио сна», какъ пъ спискахъ XV пЬка, 1400 и 
Острожск.
И
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ирече, rí.CHOMii СивсюдЬ'.—  1506 Y wzdechla gest Zuzanna a 
rzekła uzkosti gsu mi na wsseczky strany.—  Ingemuit. Susanna, 
et ait: Angustiae m ilii undique.
Плач ь Іерем ін  И, 1 Сверже снебесп наземлю славу Ізраи- 
леву. ИиевоспомАнулъ ііаподііожие ногу своих вдень гнева 
своего1. —  1499 съвръже съ нбсе на землл прославленіе 
(Острожск.: славу) іилево. инегюмѣн1{ подножіе ногУ своею вдень 
гнѣва своего. — 1506 swrlil (1488: Powrhl) s nebe slawini 
yzralielsku (inclytam Izrael), a ne rozpomenul se na podnoz noli 
swych, we dni prchliwosti swe.
Мы кончили обозрѣпіе печатныхъ книгъ Скорины. связан- 
пыхъ съ церковно-славянскими текстами. 110 слѣдѵетъ <чце упо- 
мяиуть о словахъ, выставленныхъ Скориною на поляхъ нѣкото- 
рыхъ библейскихъ книгъ для объяснепія непонятных!» выраженій 
церковно-славянскаго текста3. Dro тотъ же самый пріемъ, око- 
торомъ мы говорили выпи11(111 ,־ разсмотрѣніи Пражской Псал- 
т р и  1517 года. ГІрііводимъ всі. слова, выставленный на по- 
ля.хъ, вмѣсгі; съ словами и выраженіями, къ которым!» они от- 
носятся. Исходъ, 30: бѵбонъ— тимпан!». ІІавипъ, 9: скрипл—  
Кнвотъ: Яавѣта. Ц арствъ , 56: Фоненпа — нснависница (1506 
ncnawistnicze); 7: сила— рогъ. Та м1׳,-же, 806: меденицу (1506 
medcniczy)— морТ; модаііос. Тамъ-же, 142: дьски (deztie) —
1) Изъ цсркопно-слапянскаго ж« текста заимстпопаны Скориною сіЬдую- 
щія иыраженін דת. «ІІлачЬ»: воздыхание мое — /е іа lkam, щедроты — slito- 
wnnic, оулопиліа—popadli, ирилыіс изыкъ ccSmaro—przydr/.alsc yazyk scllatka 
(lingua lactentia), незаконна— neprawosti, parti! — sluliy, ;корца — knijozc, трои- 
никъ — ołtarz.
2) В и к т о р о в БосЬды пъ 0) .!־ ״ ществ1*. любителей россійской слопесностн.
1867, пып. 1, стр. 5) неправильно замЬтнлъ: «объясменін разныхъ словъ, кп- 
завиіихся издателю непонятными для простых׳!» читателей... пъ ( ’кориннн* 
скомъ изданіп Пнблейскихъ кн п гь  и Апостола (ниже мы уип !,имъ подобный 
обьлгиенім וו пъ Апостол Ь), какъ изпѣстно, umici* ні.тъ».
крижале. Тамъ-же, I486: цегнереи (czentnérziiow) —  талантъ. 
Іовъ, 480: слонъ (Ay Behemot totiž sion) —  Се: Вегелмоѳъ. 
Тамъ-же: кип, (welryba)— Левиаоапа. См. еще Царствъ, стр. 
56, 6, 1246, 1336, 136, 1386.
I ich эти объяснеши (глоссы) встречаются въ такихъ кии- 
гахъ, который нмѣють самое близкое отношеніе къ церковно- 
славянскому тексту, представляя въ нѣкогорыхъ главахъ, как7. 
мы указывали выше, только списки съ церковно - славянскаго 
текста, исправленные по чешской библіи. Разсмотрѣнное нами 
отношеніе перевода Скорины къ церковно-славянскому тексту 
дает־!. возможность сдѣлать весьма важный выводъ о томъ, какін 
церковио-славянскія книги св. нисанія были под־!. руками у Ско- 
рииы. Нзь печатных׳!, книгъ его можно заключить, что у него 
не было только четырехъ книгъ: Премудрость Соломона, Юдиѳь, 
Кгоирь и Пѣснь I Itone ii. По тексту :)тнхъ последних׳!. книгъ 
!,пи' бо.іГ.е можно убедиться въ непосредственном־!, отношеніи 
перевода Скорины къ чешской библіи, почти независимо on . 
л.ттнпгкаго текста1. Интересно h i . :itomi , отпоіпеніи сравнить 
перевод׳!. Скорины гь русскими переводами трех־!, кни г!.- Про- 
мудрость Соломона, И )дно!» и Ксонрь, съ латинскаго ■текста, с о -  
нершоииыми въ XV в(жі>, вь Новгород2;!־.
Премудрость (^*ломоиа I l i ,  1, 2 Праведныхже люден 
души вруках i. божннх (־л'ть, инедотнетсА ii мука смерти. Видени 
суть аочию безумных люден мрети, и на д еи хусА  ижебы мучение 
было выш тие и. Аи;1;е и пути правого одошли суть кпогыбели, 
Лиже есг намъ путь загииутиА. иіниже сѴть оуиокоени. — 150(» 
Spravvedliwycłi pak lid ij dusse w ruku bo/ijch gsu a nedotknct se
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1) ІІь прило/кснінх і. иомЬіцаемъ н !;который глаим из־ь этихъ книгъ съ 
1н обходимым и :іамЬчанілмп.
J) См. Оппсаніс глапннск. рукописей Москопск. синодалі.н. СлхСа . (185Г>), 
<h 1 . 1: инедрпіо и стр. 44, Г»0 п др.
1 1*
gięli ти ка  smrti. W idijeni gsu oczyma blazniwych lid ij mrzieti: 
a domnijewali sc zeby tryznienije było wygitije gich: a že od 
częsty sprawedliwć odessli gsú na zatraczenije: a ze gest nam 
częsta zahynutije ale oni gsu w vpokogenij.— Эта глава входить 
въ чтеиія Паремейника. Приводим!, тскстъ по Тріоди ЦвГ.тнои 
ФГ.оля П4!)1) и »4* екобкахъ по ГІаремсііііику 1271 года: 
«Сшірѣм/Ѵчдрости соломоновы, чътеніе. Праведныхь діііл въ 
роуцѣ бжіи, нненрнкоснетсА (непмать косноутисд) их!. моука. 
неищевани бышл־-. въ иічію безоумныхь оумрѣти. ивъмѣішсд 
озлобленіе исход!» ихь. иеже (С на шествіе, съкроушеніе. (.иниже 
слѵгь въ мирѣ».—  Перевод־!, XV  вѣка, по списку 1409: lipa - 
ведны діші вруці. бжіи соуті. ипепрнкоспетсА 11־; мЬ'ка смртнал. 
ВидѢша очію безумны Ь'мрети, нмнѣно ê шзлобленіе исход•!, ii. 
huiiS'th праведнаго ССидоіііа въ истребленіе ичто е СГпа пѵп. 
истребленіа: ׳гѣже сЬ'ть вмпрѣ. — Justorum autem «׳mimae in 
manu Dei sunt, et non tanget illos tormentum mortis. Visi sunt, 
oculis insipientium mori: et aestimata est afflictio exitus illorum. 
E t quod a nobis est iter, exterminium: i l l i  autem sunt, in ])ace. 
[ ,ycci.iii перевод•!, XV  ut,ка представлнетъ переводъ буква.!!.- 
iii.iii с׳!, латинскаго, между ті.мъ как־!, перевод!, (  -Корины оі.іп׳
чаете וו свободой и отсту пасть от׳ь латинскаго текста ві. с троих 
чешскаго перевода. Нь русском!. не])0нодf; XV 1:І;кя удержи- 
ваютсл да;ке многіл латішскіл слова безъ пе])евода, чего мы 
не пайдемъ и слѣдові. во всі.хъ книгах!. ( корпим. ІІредста- 
вллемъ слова изъ перевода Скорины и чешскаго текста (150(1)
ф
сравнительно съ русскимъ переводом!. XV  вГ.ка и латинским׳!, 
текстомъ.
Премудрое п . Соломона (отмічаемъ листы по кннгі. Ско- 
рины): 1: воздух־!.— powietrzye; аерь— аег.— Я: след!, кормы — 
briclia te lodije; стезд карипы —  seinitain carinae. —  Кб: ітлу- 
п.ідіш.А —  polanplátie; за тора ce —  p r o  thorace. — 11 (во всеіі
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киигѣ тоже): смыелъ— sinysl; чювство— sensus.— 13: Ь'мепне—  
vmenije; разоум—  scientia.—  27: глаголъ —  l i l a h o l 1; ехо —  
echo. —  296: плодное иоле— pole plodné; поле процвѣтаюіци—  
campus germinans. —  296: браненъ естъ —  branien by 1 ; прика- 
сашесА — tegebatur. —  296: вместо плоду скотиного —  mijesto 
!)lodu dobyczat; за роженіе животным — pro natione anima- 
lium. —  296: каранпемъ —  karanijm; облпченіамп —  argumentis.
ІОдиоь, 226: пагле— nable; съ оустремлсиіем— си т  impetu.
Ксонрь, 206: злые .поди — z lij lidee; не1־>арн члкомъ—  
nefarii homines.—  21: И вса  с;ке внихъ сѵть —  a czožkoli zawi-ь
л
jera se pod okrsslkem nebeskym; и что что нбен обхожепіе 
съдержить — et quid quid coeli ambitu continetur.
Послѣдпііі прпмѣръ указываетъ на самостоятельныя выра- 
женія въ перевод׳!; Скорины, пезавпенмыя какъ отъ чешскаго 
текста, такъ и отъ другихъ тексговъ. Всѣ эти особенности не- 
ревода Скорины можно раздѣлить на двѣ группы: на отстѵпленін 
отъ подлинныхъ выраженііі св. писанш п на прибавки липшихъ 
подробностей. 1>ь нзмѣненіяхъ нерва го рода можно отмѣтнгь 
стремленіе приблизить смыслъ нѣкогорыхъ выраженііі къ нопя- 
тіямъ рѵсскихъ читателей юго-западной Россін, измѣненія вто- 
paro рода — прибавки — объясняются справками Скорины съ 
коммептаріями Николая Лирана, па что мы указали уже выше.
Пторозаконіе ХГ, 1 ר сено с ееножатеп. — 1506 seno s 
luk. —  fenum ex agris. — 1 199 пшцу на ce.rtx.
Іпеусъ Навинъ X X III, 12 Есгьлнже пакъ !* 'схощете на- 
следовати обычаевъ ты.хъ иогаиовъ иже cS'ri. п о с р е д и  в а с ъ ,  
псинмнсА  дружит исвататп.'— 1506 Gestliže рак bildete d it i-  
je ti následowati obyczeguow tiech pohanuow ktcrzijž gsú mezy
и зд а н ны й  въ л׳!!!  г и ם 1  00047133מ
1) и ь старомъ чешском!» псрсподѣ: zvuk v׳ a lu ÿ . obrażony lilas pricvysokÿch 
hor, ježto slove ccho. C-м. Časopis. 18G4, I I I ,  стр. 301.
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wáini: a s iiiiiii se pryczniti skrze mauzelstwo (et сиш eis miscere 
connubia). —  1499 исмеситесА сними.
Ц арствъ первая книга  X V II, 37 ипащекъ медьведл.—  
150G z moczy nedwieda (de manu ursi).
Ц арствъ  третья книга  X, 15 кромі. того еже платили 
мужи мытници Ц аревы , Икупци.— 150G krom toli» czož 
p ia tili t i  ktcrzijž byli nad czlcm. kupcy. — excepto co quod offe- 
rebant v ir i qui super vcctigalia crant et negotiatores.
X X , 34 Инаделаи собѣ лиць торговы хъ  Вдамасце. —
1506 Л nastawieg sobie vlicz w miestic Damassku.
Ц арствъ  четвертая книга I, 2 ( , ) х о з и а  же сынъ его 
Царь Тзраилевъ, Ь’пал спереходовъ1 полаты с в о с а  В ъ  сама- 
рии: И л а ж с  немощеиъ (Стог». Тогда послал ест слугъ своихъ 
глд. — 1506 Ochozyass рак kràl Izrahelskÿ spadł s pawlacze 
swćho: a ležal nemoezen w Samarzij. Tehdy posiał posly swe 
rzka gim. Въ пзданіяхъ 1529 и 1549: skrze mrijžv palace.—  
1561 przez kratk i.— 1499 ичжна.— Въ комментаріяхъ Николаи 
Лирана: ccciditquc Ochozias per canccllos. i. deambulatoria.
Ее о и рь ѴГГГ, 9 Тогда позвали дпаковъ шитсаревъ Царе- 
пыхъ. —  1506 Tehdy powolawssc kanczlćrzuow a ])ijsarzuow 
králowskych. —  1499 ивозванп быта н(и)сци ц(а)р(е)вы. — 
Острожск.: пѣсцы (sic!) цревы.
X V I, 1 вернымъ подданым пашимъ. — 1506 ktcrzijž 
nasscho rozkazanie poslussni gsu. —  qui nostrae obediunt jus- 
s ion i.— 1499 иж нашего повелѣпіа послоѵшают.
X V I, 3 слугъ  верны хъ Ц аревы х'.— 1500 poddane kra- 
luom. — subjectos regibus. —  1499 подвинымъ црви.
Іовъ  X IV , 21 Измениши лице его !!выпустишь и, пли
1) См. ниже, пъ Словарѣ.
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бодр!» будут!» сынов!» его, или н е б о д р ! пезрозумееть.— 1500 
(тоже 1488 и 1529) zmenijss twarz geho. a wypiistijss gey ЫкІЧо 
vrozeiiij buda synowe gelio. bud’to íievrozenij iicsroziimijet. — 
E t cam inulti fuerunt f ilii ejus, nescit: sin autem pauci fuerint, 
ignorat. —  1499 и Острожск.: приставил еси лице и испустил!», 
чногомъже (голХйѵ) бывшемъ сномъего ііевѣсгь. аще и мало 
(oXiyoi) их будет несъвѣстьсА.
10 въ XXX, 4 Игада.ш былие и м е н 'tf здревъ, икорень г л у- 
хое ели быль покармъ и .—  150G a giedali byliny, а киогу z 
stromuow: a korzen yalowczowÿ byl pokrm gicli.— et mandebant 
herbas, et arborum cortices, et radix juniperorum erat cibus 
eorum. — 1499 и Острожск.: иже кореніе и древа жвахЬ' и) 
глада великаго.
Притчи XV, 17 .־Ь'чнш ест' позвапу быти къ капусте  
е.любовшо.— 150G lépő gest pozwáiiu byti nazele slaskii.—  
melius est vocare ad obera cum charitatc.—  1499 и Острожск.: 
лучше оѵчрсждсніе зеліемъ слюбовію.
С и pa x ь II, 5 въ беде терпенил своего. — 1506 w peczy 
poiiijženije. — in camino humiliationis.—  1499 впещи смиреиІА.
V i l i ,  1 Несварисд смужемъ богатымъ, абы неиакупнл на- 
тебе cS’aS'.— 1506 Ne swarz se s mužein bohatÿm at snad proti 
tobie nenastrogij swáru. —  11e forte incidas in manus ill iu s .—  
1499 и Острожск.: несварисл съ члкомъ силнмм да некогда 
внадеши врѴцѣ его.
XXX, 18 Добрые речи сокрптые воістех завреных, сут 
мкобы нокармы различные положеные вогробѣ. —  1506 Dobrć 
wieczy skryte w vstcch zawrzenÿch. yako przikhUlanije ro/.licžnvch 
krm ij około hrobu (circumpositae sepulcro).— 1499 и Острожск.: 
предлежаща оѵ гроба. —  Въ комменгаріяхъ Николая Лирана 
это мѣсто объясняется обычаемъ языческихъ народовъ класть 
яства вокругъ гробовъ своихъ родныхъ. Быть можетъ, Ско-
книж ки русской ііи б л ін11)8
рина измѣнплъ смыслъ этого мѣста подъ вліниіемъ иародныхъ 
обычаевъ русскихъ или литовцевъ.
Числъ V, 8 естълиже иебудеть истъца онже вздти имать.—  
150G ЛракІіЬу licbyl ktoby miel wzyeti.— sin autem 11011 fuerit, 
qui recipiat. — 1499 11 Острожск.: аще нѣсть члкК оужикы 
ико ССдати ем^ преступленіе.
Ксопрь I, 8 абы елъ ипилъ кажныи еже ему любо 
е с т .—  1506 aby gedl gedeii każdy to czož chce. — ut sumeret 
unusquisque quod vellet.
V , 8 знашлали есми ласку пред господарем моимъ Ца- 
ремъ.—  1506 nalezlali gsem milost przed Králem.
Даніилъ V I, 2 Ивеи врддншш чішдху счотъ пред тыми 
тре.мн килзмн. —  1506 aby wládarzy poczet tiem wydawali.
V I, 4 Царьже мілслдшс поставит его с 11 pa в нею иадовсим 
Царством своим.—  1506 Gistic kral myslil gey vstawiti nade 
wssijm králowstwijm.
VI, 6, 7 Итакъ кидзн иврддпики здумавши пришли Ко- 
царю и ильстиве глаша е м у ... Советь учиинша вси килзи 
Царства твоего врддники старосты вельможи судьи и все нос- 
полство. —  1506 Теініу Kniježata a wládarzy wnukli lstiwie 
krà li (surripueriint regi) atakto m liiw ili gemu... w radu gsú wcssla 
wsseczka kniježata kralowstwije у zpraweze у starosty у kmetowe 
у siulcze.
XIV, 26 Тогда Ь'здл дапнил смолу исало ншерсти нсвари 
вкупе нѴчшш кругло, иобвие в к о ж ѵ  во л о в у 1 ида вовста 
змиеви ироспукпѴлсд змии, ирече сѣ тон емуже молистесд. —  
1506 Tehda wzal Daiiyel smolli a tuk a srsti. у swarzyl gè
!)Эта прибавка Скорины явилась подъ влінніемъ коммеитаріевъ Николам 
Лирама, у котораго объясняется, что змі.и взялъ брошенное — propter odorem 
pinguedinis calefacte, а издохъ вслѣдствіе того, что съѣденнос залѣпило ротъ.
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spolii, a îiadielal kulek, adal w vsta drakowa a rozwalił se drak. 
Y rzeki. Ay gemuž gste se m od lili.— fecitquc massas. — 1499 
сътворивъ гомо.ио.
К  ь числу прибавленін лшшшхъ выражеиііі относится еще׳
слѣдующія.
Е сои pi» I, 13 ошню суп» І  моли из на ли права иобычае 
предков своихъ.—  1500 ѵшіеіі prawa a obyczege.—  scientium 
leges ас jura.
I, 20 вси ík c iif»!... сохранили честь ипослуш ание.— 1500 
zachowały cžest. — deferant honorem.
X II (v Скорнны, должно быть X II I ,  6) IIникто ихъ да но- 
боронить инилю тѵсть. —  1500 a žadnv abv nad nimi litosti
1  V  v
nemici. —  nullusque eorum misereatur.
Эти прибавленін интересны для характеристики языка и 
пріемовъ Скорины. Переводя съ чешскаго, удерживая чешскія 
выражепія, особенно родственный по коршо и зпаченію съ за- 
падно-руескими, Скорина подыскивал!» къ нимъ сходный выра- 
жепія и, не справляясь съ латпнскимъ текстом־!», оставлял!» въ 
своемъ перевод!; двоііпыя выраженія1 или один и гЬ лее выра- 
женія передавал!» различными словами. Въ примѣръ послГ.дняго 
приведем!» слѣдующія мѣсга:
Іовъ X IX , 21 Слютуитесл надомною ипожалуите мене 
хот.лѴжевы прнлтеліі мои.—  150G Slitugte sc nademnú, slitugte 
se nademnú: aspoń wy przátele mogi. —  Miseremini mei, mise- 
remini mei, saltem vos amici mei.— 1501 zlutu jc ie sie mldemną 
zlutiiyciesie nademną wzdam ty łk o w y  przyiaciele m o i.—  1499 
и Острожск.: помилуйте мл, ломилЬ’ите мл адрЬ'зи.
Ц арствъ  четвертая книга  X X V , 7 «И самому седехин
■
ими ны луниі*»; но п ъ  л а г л а в іи  с о д е р ж а л и !  то іі  ж е  г л а в ы —  «очи
1) Ср. выше сиединеніс чтенііі чешскаго текста и церковно-слаиянскаго.
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(!.му выбралъ». — 150G a genui samemu ос/л־ wy] 1ц»і 1 ; 11 также 
въ заглавіп: «králi oczy wylupil».
Прем удроо/гь I. 10 ІІзавс гь завещали спею, понеже смеръти 
суп. годии и и ii ;!с е друж атсд  смергию. I I ,  25 ииослѣдуют’ его 
гни оннже cS'n. състрапы его. — 150G I, 10 а slib vcžvnili ś n ij. 
nebo smrti liodiii gsú ti ktcrzijž gsû s strany gegie. I I ,  25 a на­
sledugijf 110 t i ktcrzijž gsú s strany geho. — et sponsiones posuc- 
rim t ad illam; quoniam digni sunt qui sint ex parte illius. — 
im itantur autem illum qui sunt ex parte illius. - -  Острожск.: и 
еѴпрѴзство положиша кнеи, ико достоиии сЬ'ть онол час! и бытн.—  
искѴшаютжс его иже оного части с^'ть.—  1499 нсоѵпроѵжство(/ і  V
поло;1;нша кнеи гако смртн достоиии соуть иж соѵт CI'части ־roa—  
нодоблтьсАж ׳гомоу иж соут ®страны того.
С и рахъ Х Х Х І, 3 Працовалъ есгъ богатый всобрашш скнр- 
Пои4 . . . . !  —.Понечесд іИбогын омалостн ноживлеинд своего ,׳
1 506 prac/owal bohatÿ \v hroinaždienij statku... PraczowaI y budy 
w vmensscnij zywnosti. — Laboravit dives in congregationc sub- 
s tan tiae... Laboravit pauper in dimiiiutione victus. — 1499 и 
Острожск.: трудите а  богатый въ собнрашш богатества. . .  
тр^днтсА оубогъ оумалепіемъ жіітіа.
Чтобы закончить характеристику перевода Скорины, слі;- 
дуетъ упомянуть о нѣкоторыхъ выраженінхъ, строго выдержан- 
пыхъ во всѣхъ библсііскнхъ книгахъ Скорины: «царь, царица, 
царство, царствовати»; даже: «царикн» (ІІавниъ, 27) —  kra lijky, 
«цареваА» (Ксоирь 96) — kralowna, въ польской библін 1561 — 
krolowey. Но ридомъ съ выражспілми: «адъ іірепсподиііі, цер- 
ьовь, заповеди, заві.тъ, господипъ, диакъ, воннъ», и 111)04. иногда 
встречаются: «пекло (Іовъ, 16 6), сборъ (Притчи, 116 —  zbor), 
приказание (Исходъ, 2 —  przykazánije), слюбъ, смолва (Числа, 
166; Данінлъ, 23— slib, smiuwa), панъ (Царствъ, 225), писарь,
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капцлерь (Царствъ, 108 —  kanele!’/), жслъперь (Ц;111ствъ, S1Í 6 
zoldiiiorzc)», i! проч.
íloc.rí; всего сказа имаго считаем׳!. нсобходимымъ сдѣлать 
общее зак.іючеиіе о перевод־!; Скорины, на котором׳!. мы остаио- 
ви.шсь съ особенной подробностью, какъ на выдающемся труд־!; 
»,го.
1. Перевод!, біиілеііскііхъ книгъ соверпюпъ Скориною на 
основами! дв\ ѵь г.іавпыхъ источник!!!{׳!,: чешской бцб.іін 150(!
ГііДЯ H ПСрКоІіІІО-СЛаВНІІСКІІѴІ. ТіЧ.ЧТоВЪ ІІІ.КоТорЫХЪ кпнгъ в»־т-
хаго завѣта. Іііромі. того, ітсобіемъ для Скорины мог.ш служить 
коммситаріи Николая Лирана.
2. О непосредственном׳!, отпошепін всего перевода Скорнны 
къ чешской бікііін 1500 года можно заключать какъ изъ повто- 
репія мнопіхъ шгі.іппііхь особенностей издаиія (contyniiaczij, 
»•оис.опіапсіі i i  раздГлепіп кпнгъ— ПГ.снь ПГ.снсй и Плача lepe- 
міп — особыми надписями), такъ изъ ііовторепін особенностей 
перевода чешской библін 1506 года, отступающаго ие только 
отъ латішскихъ текстов׳!., но и отъ предшествующихъ чешских־!, 
переводов־!, въ рукоппсяхъ н печатных׳!, нздапіях׳!.. Перевод־!, 
Скоріші.і съ чешскаго текста напоминает־!. подобные же запади!!־ 
русскіе переводы иогЛ.ітеіі и легенд־!. с1־. чешскихъ и польских־!, 
текстов'ь. с־!. удсржапіем 1. изъ ітслѣдпнхъ мн0ж»'ства родствен- 
иыхъ слов־!, и выражснііі, облегчавшнхъ трудъ переводчика.
?). Цсрковпо-е.іавяпскіс тексты !!!;которых!. книгъ в<ѵгхаго 
завѣта и иареміи (паприм. въ нзданіяхъ ФІ.оля) служили для 
( '!;!»рііпы как־!, слова])!!, для подбора словъ (особенно въ моли- 
твеииыхъ обраіценіяхъ и въ снсціалыіыхъ церкоиныхь иазва- 
ніяхъ), но иногда ( '!;opium выписывал־!. ц׳!;лыя главы п стихи 
изъ церковно-славянскихъ текстов־!., пзмГ.иян ихъ настолько же, 
насколько измѣпялъ ц׳І;лыя церковно-славянскія книги, как׳!. 
Псалтирь и, какъ далѣе увидимъ, Лпостолъ.
ł. При таком־!, отношепін к г  двѵмъ главиымг источникам׳!, 
(чешскому и церковно-славянскому) переводъ Скорины стра- 
даетъ недостатком־!, системы, отсутствіемъ критики. Переводъ 
Скорины и его толкованія нъ прсднсловіяхъ не нмѣютъ никакого 
отношснія къ нротестантскимъ нереводамъ св. шісанія.
5. Переводъ Скорины и его обънсненін нельзя считать 
также выраженіемъ исключительно католическаго нанравленія. 
Отношеніе къ церковно-славянскимъ текстамъ св. нисанія, со- 
храненіе особенностей нослѣдпихъ не только в г отдѣлыіыхъ мГ.- 
стахъ, но и въ цѣлыхъ книгахъ (Псалтирь, книга Іова), отсут- 
ствіс догматических־!. положепііі и какихъ-либо католнческихъ 
церконныхъ особенностей — все ого заставляет׳!, предположить 
пазиачеиіе всей «Бнвлін руской» для православных!, читателей 
юго-западной Россіи.
(». Скорина имѣлъ иъ виду двѣ цГ.лп: дать своимъ читателям.!־ 
-п.1 и v ю («абы не ѵмеіииено было въ рѵскомъ нзыкѵ») 11 поп :it ח  
iis 10 őiiő.iiio (о о ъ н с ііс ііія  пспоіштпыхъ церковно - славянских!. 
с . іп і ,׳ ь , прсднствін и гравюры). Отсюда свобода въ перевод!; 
Скорнпы и взаимное поиолпсніе текстовъ чешскаго и церковно- 
славянскаго, безъ отношепія къ текстамъ еврейскому, грече- 
скому и латинскому.
7. Своему труду Скорина имГ.лъ въ виду придать троякое 
иазпачеіііе: нравственное (псправлсніе иравовъ, расиространеніе 
добрыхъ обычаевъ), рслигіозное (доставить ч іеніе для сиасепія 
души) и просветительное (наученіе ,мудрости, паукамъ). Послѣд- 
нее пазначепіе особенно важно для характеристики труда Ско- 
ршіы въ отиошепін къ ист0])іи просвѣіценія въ юго-западной 
Россіи въ началѣ X V I в іж а , помимо того, что самый книги 
Скорины, какъ выдаюіціяся произведепія типографскаго искус- 
ства, были важным־!» просвѣтителыіымъ явленіемъ.
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ГЛАВА III
1. Вкдепскія іпдапія Скорпни пт. тішографскомт. отношеніи.— Церкоішо- 
глпнлнскія іпданія кі. Вепеціп.— Тппографскіл особенности ішдсискнхт.
пздапій С kojmi ни.
Изъ двухъ нііл<місі.־и \  i. пздлпііі Скорины —  Апостола п Мл- 
лой под орож ной  книжицы ’ —  только иорііоо изданіе известно ел. 
гододп. (l.">2f>, ДГІ.сеца марта). 150 иторомъ издапіи неизвестное 
в рол?я (до 1525 или мосле этого года) определится съ точностью 
только тогда, когда будет!, найдена недостающая въ известных־!, 
экземплярах־!. Малой нодорожной книжицы ІІасхалія, въ конце 
которой несомненно должен־!, находиться годъ изданія. T í .m i . не 
MOiiLc‘ можно допустить предположепіе о [іоявленіи Апостола 
1525 года ранЬе Малой подорожной кншкицы, такъ какъ Ano- 
столь моп. служить продолженіемъ предшествующаго груда 
Скорины по переводу библейских!, книгъ, между гІ;мъ какъ 
Малая подорожная книжица представляла для Скорины трудъ 
новый.
Въ год׳!, прекращенія типографской деятельности Скорины 
въ ПрагЬ (1519) и въ сле.дующій год1520)  -явилось три но (־!, 
выхь изданія церковно-славннской печати въ Венсціи (Служеб-
1) МЬсто издаіт! п1׳. Апостол ï; наспано: ״ по славной мѣстс внлонском», въ 
Малой подорожной кнпжин/Ь: «оупеликослапиом мі.сто пиленскомъ» (иослѣ- 
словіе к .(Часослопцу .־1
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никъ, Слѣдованная псалтирь и Молитвослов!,) извѣстиаго юго- 
славяискаго издателя Божидара Нуковича. Эти издаяія вь ׳пню- 
графскомь отношепіи представляют ь непосредственную связь <1 ־, 
предшествующими юго-славянскими издапіями (яо шрифту и 
даже по тексту, съ цѣтинскими) и веиеціапскими, латинскими и 
греческими изданіями (по бумаг׳!; и украшеніямъ).
Изъ всѣхъ названных!» изданій Божидара Нуковича для 
характеристики виленскихъ изданііі Скорины имѣетъ зпаченіе 
послѣднее изданіе— Молитвослова1 (1520, изданное затГ.мъ снова 
1527, 1530, 1547, 1560), на и ом и паю ща го Малую подорожную 
книжицу ( ’корины. Нъ иослЬсловіи къ Молитвослову Божидаръ 
Пуковичъ подробно разсказываеп», кань «въ грлдѣ Пснетіапи» 
видѣлъ «сьставляюштіихь иисаиіа иа типарехь <1>роуги же и 
Грькы и ипіе езыкы3, желаніемь вьжделехь и наша срьбьскаа 
же бльгарьскаа гакожде па гипарехь съставити». ДалГ.е o h i, 
разсказываетъ, как!» составил־!, «тниари великие же и маліе», 
причем־!, одни «писаніа велиці.ми словесн и другые книг!,! сыіи- 
сахь помыіьшіимп слмвеси иже вь ноуть ходештимь оудобь 
носима бываютъ». Последнее пазначеіііе отвѣчаетъ и цѣ.111 
Скориш.і, выразившейся въ изданіи Малой подорожной кии- 
жицы. Мы еще отмѣтимъ пГ.которыя отітшепія последней ci. 
Молитвословом־!» Божидара Пуковича, а теперь переходим !, къ
1) Кдннгтиспным :жлемплнр 1. нлдаіііи 1520 года паходитсн 1: 1. ІМѵл 
ипдроышс описаніс w o  сді.лаио C. f l o 1:;1 копичом  1. in. ст. «Гласник Српског 
у4(410г друштиа» (т. XLV).
2) Muori» іи.іражсміи :»того ііослі.слокііі как .!־ ״ ы отражают^!! т ,  іюгл і;- 
с л о и і і і  наших!, москоискихь иершшечатникоіп. (Апостол г., 1 5 0 1 ) :  Ср. <о!1;ож<‘ 
It ГрОКОХГ., i l  It П С ІІС Ц І.ІИ , И ПО ФрПГІИ, и  I t l i p O ' in X ' î t  П ЯМ ЦО Х'Ь  . . . Д О П Д ГЖ О  на וו 
сопсршсніо ді.ло пхь пзидс» (ср. у Ьожндара: «доньдЬже и.ік і.сп і >111 ді.ло па 
сілфынсні(;»). Начало: «илполопіем 1. отца», и проч., то же у Пожндара. Ср. Ста- 
с о и Отчсгі. о соді.момь 11|>псуж,1) :.!׳ . награди гр. Уи.чропа, стр. :55) 1п. Часо-
н ііпкі; 1 5 ( )5  !,ода ппнторміптсн пеиоиіанскіл аагтаики.
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разсмотрѣнію виленскихъ изданііі Скорииы въ типографском׳!, 
отношеніи, какъ выше разсмотрѣли пражскія изданія.
По Формату, внлеискія изданін почти одинаковы, представляя 
20 строкъ на страниц!; (пѣкоторыя книжки Малой подорожной 
книжицы имѣютъ 19 строкъ) и 33 буквы въ строкЬ1. По бу- 
мажнымъ знакамъ, можно видѣть связь виленскихъ изданій съ 
пражскими (Лй 3, см. у насъ таблицу съ бумажными знаками, 
тотъ же самый знакъ, что въ киигѣ Сираха— можно видѣть въ 
Апостолѣ 1520 года, въ посланіяхъ ап. Павла съ 121 по 164 
лист!, и въ Часословцѣ «Малой подорожной книжицы»). Но 
кромѣ этой пражской бумаги, въ виленскихъ изданіяхъ встрѣ- 
чаются: обіцій знакъ (см. тамъ-же, Л?. 4) и знаки различные (въ 
Апостол!; jVjYx 5, 6, 7 и 8 и въ Малой подорожной книжиц!; 
Ш  9, 10, И  и 12).
Съ пражскими же изданіями сходны въ виленскихъ изданінхъ 
кирилловская нумерація листовъ и раздроблепіс одного и того 
же изданія (Апостола и особенно Малой подорожной книжицы) 
особою иумераціей па !■!;сколько отдѣльныхъ книжек׳!, (въ Ano- 
столѣ 4 книжки, отъ 3G до 187 лл., въ Малой подорожной кии- 
жиці. болѣе 25 кпижекъ съ отдельной пумераціей отъ 4 до 
140 лл.). Это раздробленіе еще рѣзче выражается въ ■■!;сколь- 
кихь особых!, выходных!, листахъ одного и того же изданія: 
въ Апостол!; два выходных!, листа, въ рамках!., съ киноварными 
заглавінми: ко всему Апостолу и къ носланінмъ ап. Павла, въ
1) Ііопакопичь пь нмшоуномянутой статьЬ отм ілаеть пь миллиметрахь 
поличпиу Моінтнснннка 1520 года (Всиоціи): длина напора на страниц.!» (пь 22 
строки) OjOíH); ширина 0,063; нысота букиы 0,002. Продстаилисм ь наши измі;־ 
ргніи иил^нскихъ іиданііі Скорины: Лностоль, Псалтирь и Часослоіп. (in . 2 0  
строкь) л.-інна 0,102; ширина 0,0Г!Г>; букиа оть 0,0015 до 0,002; ״ о . і ы і і і м  букиы, 
кик ь иь пражских ь־ п:1д. 0,004. Остальным книги Малой иодпр. книжицы (1п. 
1!) !:трок i.) д .іты  O,0'J7; ширима 0,0(14; нысота букиы та ж г, что иь Апостол־!;.
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Малой подорожной книжицѣ пять выходныхъ листовъ, въ рам- 
кахъ: къ Псалтири, къ Часословцу, къ Акаѳистамъ, къ Шесто- 
дневу и къ Послѣдованію. По выходнымъ лисгамъ, размеру 
книжекъ, а какъ дальше увидимъ—и гравюрамъ, вилснскія изда- 
нія Скорины сходны съ нѣмецкпмп изданіями малаго Формата 
(отъ 8° до 16°): Missale, Breviarium и особенно Hortulus animae, 
пли по нѣмецки —  Seelenwürzgiirtlein1.
Въ виленскихъ изданіяхъ Скорины при значительно умень- 
шенномъ строчномъ шриФті;, пражскііі строчный шрііФтъ уио- 
требляется Скориною въ качествѣ шрифта болыиихъ буквъ. 
Мелкій строчный шриФть виленскихъ изданій (отношенія его по 
высот!; буквъ къ пражскому, какъ 0 ,0 0 2 :0 ,0 03  м.) имѣетъ 
сдѣдѵющія отличія въ начертаніи нЬкоторыхъ буквъ: т  ве.здѣ 
только съ тремя палочками (т), часто употребляется і (десяти- 
ричное). Точно также новыми являются большія буквы иъ рам- 
кахъ, безь всякихъ Фигуръ, певозможныхъ при незначительной 
величині; буквъ. Но кромѣ болыиихъ буквъ къ рамкахъ, у по- 
требляются и !!׳!;который болг.шія буквы пражскихъ издаиій: 
перваго вида во вс!;хъ виленскихъ изданіяхъ и в ь рамкахъ, съ 
украшеніями, только въ Малой подорожной книжиц!־. (В, И, Д, 
К , П, Р, С, Т). Кром־!’. того, въ начал !־. Лкаопста гробу ! ,оснодню 
иомѣіцена буква С съ особенными украшепіями, въ род׳!; по.зд- 
нѣйшихъ заблудовскихъ и виленскихъ пзданій Мамонпчей. ^га 
буква вмѣсті; съ строчным !, шрифтом !, приготовлена была только 
для виленскихъ изданій Скорины. Точно также, только въ вилен- 
скихъ изданіяхъ Скорины являются небольиіія заставки, кото- 
рыя онъ самъ называет!, въ иослѣсловіи къ Малой подорожной 
книжиц!; «заставицамп», и гравюры. Мы насчитали въ вилен-
1) См. O scar !Taso: Die Kohcrger (1ЯЯГ»), Leipzig, по укапатолнмі. 1! при- 
ложеніямъ.
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скихъ изданіяхъ Скорины 15 узенькихъ и 10 широкихъ заста- 
вокъ, одна изъ которыхъ представляетъ извѣстный гербъ Ско- 
рины (соединеніе луны съ солнцемъ) и монограмму ту же, что 
въ пражскихъ изданіяхъ, но нѣсколько иначе изображенную. 
Слѣдовательно, въ монограммѣ этой скрывается непосредствен- 
ное отношеніе къ Скоринѣ, сопутствующее ему и въ Прагѣ и 
въ Вильнѣ1. Гравюры номѣщены только въ акаѳистахъ; ихъ 
пять: 1 въ рамкѣ къ акаѳисту гробу Господню: съ одной стороны, 
Богоматерь съ Младенцемъ Іисусомъ и два святыхъ, съ бородой 
св. Николай и одинъ изъ апостоловъ; съ другой стороны, вверху 
орелъ, быть можетъ, польскій гербъ, внизу лисица 2; 2 Благовѣ- 
щеніе при акаѳистѣ Богородицѣ; 3 Крещеніе при канонѣ Іоанну 
ГІредтечѣ, съ надписью: «Свтыи Іоанъ предтеча, крещаеть воиорда- 
ни гда нашего ica хрта»; 4 Богоматерь съ младенцемъ Іисусомъ на 
рукахъ, по бокамъ ангелы, при акаѳистѣ «именю Ісусову» и 5 «Гдь 
нашъ Ісъ Хсъ вохраме навчаеть законовчителеи іудеиских», при 
канонѣ «Ісусуи.Расположеніе гравюръирисунокъ ихъ указываютъ 
на два отношенія Малой подорожной книжицы: во первыхъ, къ 
венеціанскому Молитвослову 1520 года и во вторыхъ, къ нѣмец- 
кимъ гравюрамъ. Въ венеціанскомъ Молитвословѣ 1520 года 
при каждомъ акаѳистѣ помѣщаются изображенія святыхъ, такъ 
при акаѳистѣ Богородицѣ находится икона Благовѣщевія. Икона 
эта по рисунку византійско-славянскаго происхожденія: Богоро- 
дица изображена сидящей на престолѣ; волоса закрыты покры-
1) С та с оп ъ  (Отчетъ о седі.иомъ присуждены наградъ гр. Уварова, стр. 32) 
110 совершенству заставокъ п шри<х>та называетъ ״ каноны»—«что-то въ родѣ 
славннскаго Эльзивирскаго изданія»... «Въ Апостолѣ заглавный буквы, гербъ 
Скорины и монограмма съ буквою Т  выполнены такъ нѣжно, съ такимъ уди- 
питедьнымъ вкусомъ, что превосходить все награвированное въ подобномъ 
же родѣ въ Бнбліи».
2) См. Факсимиле съ этой гравюры W is z n ie w s k ie g o :  Hiet. lit .  polsk., 
tom V i l i .
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валомъ съ звѣздами. У  Скорины про акаѳистѣ Богородицѣ иомѣ- 
ідено также Благовѣіценіе, но гравюра Скорины заимствована 
несомнѣнно изъ нюрнбергской Хроники Шеделя (fol. ХСІѴ). 
Здѣсь, какъ и у Скорины, архангелъ представленъ съ жезломъ 
въ рукѣ, а св. Дѣва Марія съ непокровенною главою и распу- 
щенными волосами стоить колѣнопреклоненная предъ алтаремъ; 
въ открытое окно влетаетъ голубь. Подобно только что описанной 
гравюрѣ и всѣ остальныя гравюры въ Малой подорожной кни- 
жицѣ, по рисунку и подробностямъ, католическаго характера, 
какъ въ вышеупомянутыхъ изданіяхъ малаго Формата: Missale, 
Hortulus animae и друг.
Изъ всего сказаннаго можно вывести слѣдующія заключенія:
1. Связь виленскихъ изданій съ пражскими (по шрифту и 
бумагѣ) указываетъ на дальнѣйшее развигіе типографской дѣя- 
тельности Скорины, на перенесеніе типограФІи изъ Праги въ 
Вильну.
2. Особенности виленскихъ изданій (большая часть шрифта, 
украшенія и гравюры) указываютъ на тѣ же связи съ нѣмец- 
ними типографіями, что и въ пражскихъ изданіяхъ.
3. По изяществу шрифта и украшеній, виленскія изданія 
составляютъ продолженіе пражскихъ.
2. Апостол!., издавпый Скориною въ Внльпѣ, въ 1525 году.— Отношѳвіе 
его къ церкоинославансквмъ текстамъ апостола.— Связь Апостола Ско- 
рины съ предшествующими его трудами.— Отношеніе Апостола Скорины
къ чешской бпбліи.
Мы уже говорили выше о порядкѣ книгъ въ Апостолѣ Ско- 
рины, отличающемся отъ того порядка, въ какомъ расположены 
эти книги въ предисловіи «во всю бивлию». Вот־!, какъ объ этомъ
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расположеніи книгь говоритъ Скорина въ послѣсловіи къ Ano-
столу 1525 года: «Доконана ê с и а  книга зовемад апостол,
еже замыкае всобе наипервеи деаниА аптльскал. Потомъ по-
сланиеи свтыхъ апосголъ, соборныхъ седмъ: Тажъ епистолъ
свтго павла ді». Указаніе на общее названіе книги, распростра-
ненное въ церковно-славянской письменности, находится у Ско-
рины и въ заглавіи Апостола: «Починаегьсга книга деанига. и
иосъланига апостольскага зовемага апостолъ». Опредѣленное
назначеніе Апостола для православныхъ видно изъ слѣдующаго.
Въ предисловіи къ «Соборнику» Скорина говоритъ: «Имашь пакъ
всей книзе мои любимыи приАтелю, хтожъ бКдеши еА чести. 3 а-
чала каждого носланиА... Початки иконци вслкому аптлу. га ко
воцеркви бож іи  ч т е т с д .. .  На празники божие, исветых его».
Въ самомъ Соборникѣ— «дв^надесгать месец Звестул избранным
свтымъ. ипразникомъ. НалѴтргіахъ презъ весь годъ Зачала
Епістоліамъ. Иеѵвангелиамъ»—  всѣ праздники и святые право-
славной церкви и среди нихъ слѣдующіе русскіе и славянскіе
святые: 14 января «свтго ССца Савы, перваго архиеппа серп-
скаго»; 13 Февраля «препоб Сѵмеона серпскаго»; 15 іюля «tfcne-
ние великаго Владимира, самодеръзъца киевъскаго. онъже
кретвлъ Рускую землю»; 24 іюля «Стіых муч кнАзеи рускй Бо-
риса Иглеба». КромЬ того замѣтимъ въ Соборникѣ подробныя
указанія «антиѳон, стиховъ, припеловъ, тропарей, кондаковъ»
14 сентября въ день «Всемирнаго воздвиженія чтнаго крта»,
6 декабря «Иже востых (ѵца нашего Николы архиепископа
мирска» и 9 мая «пренесение мощей свтго ища Николы». Въ
Соборникѣ указываются различныя церковный пѣснопѣнія —
«причасные прокимны»; но особенно замѣчательны «шбъщие
светымъ (листы 47 и 48) Архангелом (апостолъ и еваегеліе)
Аптломъ, Мучеником, Мученицам, Свтелем, Преподоб, Свещен-
номуч, Исповедником, Вообразе мнишеском, преподоб женамъ,
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НадболАщим, Наосвещен церкве, Забездождие, О победе Цареве
%
СЭнашествиА, Озапаленил, СОтрАсенил Земли, ВІІаметь !icon- 
иіимъ»; на л. 446 «Евангелид наосвещение маслу».
Апостолъ Скорины 1525 года —  первое печатное изданіе 
церковно-славянскаго апостола. Второе за Скорипинскимъ изда- 
ніемъ— московское изданіе Апостола 1564 года. Это московское 
изданіе повторяется затѣмъ, почти безъ измѣненій, во Львовѣ, 
въ 1574 году и въ Вильнѣ, около 1576 года1. Еще позднѣе 
является Апостолъ острожскаго изданія 1580 года при Новомъ 
Завѣтѣ и 1580— 81 при Библіи. Острожское изданіе Апостола 
по тексту сходно съ предшествующими —  московскимъ, львов- 
скимъ и виленскимъ. Эти четыре изданія апостола, имѣющія 
близкое отношеніе по тексту къ русской библіи 1499 года, 
представляютъ какъ бы переходъ отъ древняго церковно-сла- 
вянскаго текста апостола къ позднѣйшей редакціи2.
Апостолъ Скорины, представляя нѣкоторыя чтенія древняго 
церковно-славянскаго текста апостола, отличающіяся отъ текста 
1499 года и сходныхъ съ нимъ печатныхъ изданій X V I вѣка, 
имѣетъ сходство и съ послѣдними. Въ этомъ отношеніи Апостолъ
1) См. объ этомъ над. у К а р а т а е п л :  Описаніе слаияно-русск. книгъ (1883), 
стр. 193— 195. — Это же изд. повторено въ Ви.іьнѣ, въ 1591 году.
2) Въ извѣстноиъ изслѣдованіи языка и текста славянскаго перевода 
Апостола—«Древній славмнскій переводъ Апостола», 1879, В о с к р е с е н с к а г о  
(Будемъ ссылаться на него далѣе сокращенно: Воскресенскій) принято четыре 
редакцін славяискаго апостола. Оснопными списками четырехъ редакцій Вое• 
кресенскій считаетъ слѣд.: первой — Толковый Апостолъ 1220 года, второй— 
Толстовски! Апостолъ X IV  в., третьей — Чудовской (святителя Алексія) и 
четвертой — полный списокъ библіи 1499 года. — Замѣтимъ, что текетъ Ско״ 
рины не имѣетъ ничего общаго со в то ро й  редакцией. Ср. напримѣръ, Воскре- 
сенскій, стр. 335: «васъ» у Скорины «насъ»; «блгтн» у Скорины «побогатеству»;
•
стр. 336: «имы» у Скорины «ивы»; «посади» у Скорины «посадивъ»; «нанбныхъ 
и на зеиныхъ» у Скорины «на небеси и на земли«. Всѣ приведенный чтенія 
Скорпны сходны съ четвертой редакціей 11 позднѣйіпими замѣнами.
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 Корины наіюминаетъ ого же пражское изданіг Пеалгири 151 7׳,)
года, нъ которой также міюго сходпап» съ церковно-славянскими 
текстами псалтири 110 русскимъ сиискамъ X V — X V I вѣковъ. 
Мы ирнведемъ изъ Апостола Скорины прежде всего чтенія. 
сходный съ древнимъ текстомъ апостола, причемъ отмѣтимъ п 
разночтенія иечатныхъ нзданііі X Y I вѣка.
Д ѣ я н ія  I, 17 ико причтен былъ снами, идошелъ бѣ ем̂ ’ 
рАДъ службы сеА. —  См. Оиисаніе славянск. рукоп. Московск. 
синод, библ., I, стр. 301. Въ острожскомъ изд.: ико прпчтенъ 
бі. снами, ипрІАт жребіі; службы сел.—  То же самое выражо- 
ніе «рлдъ», по древнему тексту, читается у Скорины нъ той же 
I  главѣ, стихъ 25 и такъ же въ острожскомъ изд. ему соотвѣт- 
ствуегъ выраженіе «жребіи».
II, 2 гакобы приход.мцего духа бурна. —  См. Описаніе слав, 
рук. Московск. с. б., I, 333. Во всѣхъ печатныхъ издаиіяхъ X V I 
вѣка, начиная съ московскаго 15G4 года: ико носим*? дыха нію 
óS'piií?.
I I ,  12 , 13 чужддхужесл вси, истдзахусл другъ ко другу 
ркуще. что 60'ל хоіцеть сее быти нныежс ругающее .\ гл'аху, 
ико: местом1: сии исполнены суть. —  Въ московск., львовск., 
впленск. и острожск.: дивлАхКжесА вси пнедомышлдхѴ едінъ къ 
другомV гліоще. что оубо хоіцетъ се быти инін же рѴглющесл 
глахѴ ико вииомъ исполнены сЛ'гь.
Посланіе къ  Іѵ 1>есеямъ I, 15 иазъ слышавъ веру вашу 
еже вогда іс*а.— С'м. Воскресенскій, сгр. 326. 1>ъ московск., 
львовск., впленск. и острожск.: «о xt. ici.»; такъ и нынѣ: «и хртѣ 
іисѣ».
1) На полихъ протпвъ noro старинного с.тнл С 1:*»p11ti;t нлт*׳гатлл ь о״ u n -  
ciu'HÍe: «пиио новое«. ОѴыіснеиіе это принадлежит!. къ числу глоесъ. какін 
мы пидѣли въ Псалтири 11 въ библгЙскихъ книгах׳!• Скорины. Отмѣтимъ neh 
псталі.нмя глоссы Скорины въ Апостолѣ: 28 (листъ) читеныи — евнух ь; 56 0  
богини — арътемиде; 636 лотровь — сикареи.
ВИЛЕНСКІЙ АПОСТОЛЪ 1&26 ГОДА1ÖZ
IV , 29 но естлиже что почьтиво конаправению требовали а . —  
Воскресенскій, стр. 327: «нъ еже блГо въ съзаніе требованію»—  
такъ всѣ слав, списки до XV вѣка. Въ московск., львовск., виленск. 
и острожск.: но точію еже есть бл*го къ създанію вѣры.
IV , 32 подающе собѣ. гакоже ибогъ о хрте подалъ естъ 
нам ъ .— Воскресенскій, стр. 330: «дающе себе гако же и бъо 
хѣ дарова намъ». Съ этимъ чтеніемъ согласны всѣ списки, кромѣ 
чудовск. (дарАще себе гакоже и хс* 1ч бѣ дарова намъ). Въ мо- 
сков., львов., вилен. и острож.: «оугажающе другъ др^г^, гакоже 
и бгъ о хѣ оугодилъ есть вамъ». Нынѣ: «прощающе дрКгъ 
др^г^, гакоже и бгъ во хртѣ нростилъ есть вамъ»1.
Посланіе къ Евреямъ V I I  и IX  светителА.— См. Описаніе 
славян, рукоп. Москов. Синод, библ., И, 1, с гр. 1G3: «святитель» 
по древнему тексту; позднѣе —  архіереа, такъ и въ печатныхъ 
текстахъ X V I вѣка (pontificem, чешек. 1506 biskupa).
Переходимъ къ позднѣйшимъ чтеніямъ въ Апостолѣ Ско- 
рины, большая часть которыхъ вполнѣ сходна съ текстомъ 
библіи 1499 года и вообще — съ русскими списками X V — X V I 
вѣковъ. Отмѣчаемъ при этомъ соотвѣтствующія мѣста и изъ 
печатныхъ изданій апостола X V I вѣка.
Посланіе къ Римлянамъ V, 10 Лщебо врази суіце пре- 
менихомсА кобогу, смертию сына его. многымъ паче иременшесА 
спасени будемъ въживоте его. —  Такъ въ бнбліи 1499, см. 
Воскресенскій, стр. 254. Въ москов., львов., вилен. и острож.: 
«Ащебо врази бывше примирихомсл кбгК смртію сна его, мно- 
жае паче примирившесА спасемсл вживотѣ его.
1) Для сравненія приводит* еще чтенін чешской бнбліи 1506 года (odpús- 
stiegijeze sobie wespolek; yakozto у buoh w Krystu odpustil warn—такъ же и въ 
польской библіи 1561: odpusćił wam) и Вульгаты (donantes invicem, sicut et Deus 
in  Christo donavit vobis).
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V I, 5 сраслени.—  1499: сраслыш; московск. и острожск.: 
сообразны; львовск. и виленск.: съобразны.
X II, G поравенству веры. —  1499: по равеньствК вѣрѣ; 
московск., львовск., виленск. и острожск.: по мѣрѣ вѣры.
X II, 9 ь’кландющесА СОзлого.— 1499: оукландющесА 3.1аго; 
московск., львовск., виленск. и острожск.: ненавидАщи злое.
Посланіе къ Коринѳянамъ 1-е. X III,  8 аще газыци пре- 
станут.—См.Воскресенскій, стр. 289. московск., львовск., виленск. 
и острожск.: оумолкнутъ.
Посланіе къ Ефесеямъ II, 2 но к н а з ѵ  власти воздушныА, 
онже ест духъ.— Воскресенскій, стр. 326— по древнему тексту: 
«но кн а зю  власти доухоу въздоушномоу»; нынѣ (начиная съ би- 
бліи 1499): «покназю  власти въ здуш ньіА , д#ха».
II, 11 гемже помните гаковы иже бысте иногда газыци.—  
Такъ въ библіи 1499 и въ печати, издан. X V I вѣка, съ незна- 
чительными отличіями: «поминаите» и безъ «бысте». См. Воскре- 
сенскій, стр. 328, 337 и 339.
I I I ,  19 преиспеющии разумъ. —  Такъ въ библіи 1499, въ 
печатныхъ изданіяхъ X V I вѣка и нынѣ; древнее чтеніе: «прей- 
мущии разоумъ», см. Воскресенскій, стр. 326— 327.
Въ томъ же посланіи къ Ефесеямъ встречаются у Скорины 
слѣдуюіція мѣста вполнѣ сходныя съ текстомъ печатныхъ изда- 
ній X V I вѣка, московск., львовск., виленск. и острожск.,—отличаю- 
щіяся какъ отъ древняго текста апостола, такъ и отъ текста 
библіи 1499 года.
IV , 13 дондеже д о с т и г н е м ъ  вси соединение (въ единеніе) 
вѣры. —  Древніе тексты: сътъкнемсд, снидемсА, сьстанемьсе; 
библія 1499: приснѣем. См. Воскресенскій, стр. 329 и 342.
V I, 18 во всацѳмъ  терпеніи (во всако м ъ  терпѣніи).— 1499: 
въ Белком пожданіи, см. Воскресенскій, стр. 342.
Не смотря на церковно-славянскую основу, Апостолъ Ско-
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рины имѣетъ много обща го съ предшествующими его грудами- 
Подобно всѣмъ книжкамъ библіи, начиная съ Пса.тгири 1517 
года, каждая отдельная часть Апостола сопровождается преди- 
словіямп Скорины, большая часть которыхъ называется «сказа- 
ніямп». Выше мы привели примѣры схоластическаго направленія 
предисловій къ Апостолу *. Это направленіе составляетъ выдаю- 
щѵюся особенность предисловій Скорины къ Апостолу; въ 
остальномъ разсматриваемыя предисловія не нредставляютъ осо- 
беннаго интереса, такъ какъ почти всѣ имѣютъ самое близкое 
отношеніе къ тѣмъ самымъ предисловіямъ, которыя помѣщаются 
и въ церковно-славянскихъ апостолахъ, напримѣръ въ Острож- 
скоіі библіи 1580— 81 года2. По всей вѣроятности, предисловія 
Скорины къ Апостолу составлены на основапіп церковно-славян- 
скихъ текстовъ, 110 дополнены по лагинскимъ комментаріямъ, —  
чѣмъ и объясняется выдающееся схоластическое направленіе 
«сказаній». Замѣтимъ еще, что сказанія Скорины къ Апостолу 
отличаются отъ предшествующихъ его предисловій отсутствіемъ 
личпаго элемента.
Отношеніе Апостола 1525 года къ иредшествующимъ тру- 
дамъ Скорины указывается и въ его предисловіи къ Соборнику: 
«Главыже мко и вовсехъ книгахъ бивліи, ветхаго и новаго за- 
кона, мною на русъки іазыкъ выложеныхъ. што когорад въ 
собѣ кратце замыкаеть. кознаидению скоро всдкое речи потреб- 
ное, во божтвеныхъ писаниехъ. ктому и светки по сторытцахъ, 
и ко одно нисмо на другое тведетелтвЬ'еть (sic) и воединосд зго- 
жають». Въ послѣсловіяхъ къ Дѣяніямъ и къ Посланіямъ ап. 
Павла Скорина называетъ свой грудъ «выкладомъ». Такимъ обра- 
зо.мъ онъ причисляетъ и Апостолъ 1525 года къ «книгамъ
1) См. стр. 53, прим. 2.
2) См. тоже ігь рукоплсяхъ, Описаніе сдави иск. рукописей Московск. см- 
иод. библ., отд. 1, стр. 148— 152.
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бивліи... выложенымъ». 1>ъ следующей главѣ .мы еще возвратимся 
къ приведенному свидетельству о полно.мъ перевод!'« Скорины 
всѣхъ книгъ библіи; теперь же остановимся только на характер!!- 
стикѣ перевода въ Лпостолѣ 1525 года. Эготь «выкладъ» (пере- 
водъ) Скорины по отношенію къ церковно ■славянскому теисту 
апостола нредставляетъ тѣ же нріемы, то же отсутствіе системы 
и критики текста, то же отпошеніе къ чешской библіи, бе.ть 
справокъ съ латинскимъ текстомъ, что аіы видѣли въ предше- 
ствующихъ трѵдахъ Скорины. Особенности Скорининской ре- 
дакціи церковно-славянска! о апостола были вызваны извѣстііыми 
уже намъ побужденіями — объяснить слова и выраженЬ; непо- 
нятныя дли нростыхъ русскихъ людей. Почти во всЬхъ це!)- 
ковио-славяпскихъ текстахъ апостола, начиная съ древпѣііпіихъ 
рукописен и печатных־!! издапііі X V I вѣка, встречается много 
греческихъ словъ. У Скорины всѣ они переведены. ІІриводимъ 
примѣры итого перевода, выставляя въ скобкахъ соответствую - 
іція выраженія чешской библін 1506 года.
Д ѣяп ія  (листъ 28) скарбом —  газою; 39 чорпыи— нигеръ 
(czernÿ); 396 намесникомъ —  анѳипатомъ, это же выраженн* 
передано иначе: 54 градов^ судіи, 576 врАДЪіпіци; 52 Училища — 
аріева леда (Aryopap;u); 68 владареви —  игемону (wladarÿ); 77 
котвы —  анъкира (kotwy). Посланіе къ Корипояномъ 39 6 
ставите.«» —  архитектонъ (stawitel>; 68бмовцею (рпторомъ).
Мы уже отмѣгилн выше глоссы Скорины къ непонятпымъ 
словамъ церковно-славянскаго текста. Но эти глоссы предста- 
вляютъ только подражаніе пріемамъ предшествующихъ изданііі 
церковно-славянскихъ текстовъ, потому что въ самомъ тексгі. 
Апостола всгрѣчаемъ массу подобны.ѵь за.мѣнъ старо-славяп- 
скнхъ словъ и выраженій. Оставляя пока въ сторонѣ принято(1 
Скориною правописаніе, •!•ормы русскаго языка, обратимъ прежде 
всего вниманіе на русскія выраженія Апостола, который зам!;-
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ннютъ слѣдующія выраженія церковно-славянскаго текста; ста- 
вимъ послѣднія въ скобкахъ. Д ѣя н ія  (листъ 13 б, 15, 17 б, и 
проч. часто) вчини (сътвори); 15 знаете (вѣсте); 16 естли (аіце); 
17 более (паче); 19, 296 на^лице (нарасігётІАхъ, настогну); 
196 идуіцу (грддущу); 20 догемніце (въ оузилище); 20 отво- 
ривши (Сиверъзше); 21 б столомъ (трапезамъ); 23, 30 (часто) на- 
родъ (газыкъ); 226 слова (глаголы); 256 (часто) всегда (присно); 
296 знаіди (взыщи); 54 кривда (неправда); Посланія ап. 
Павла 165 прежде (древле); 169 оплть (паки); 108 приатно 
(годѣ); 526 все еже воестовъни продаемое гадите (Воскре- 
сенскій , стр. 265 — древнее чгеніе: «въ разоумьници»; стр. 287 
«въ масницѢ»; сгр. 289— чтеніе библіи 1499 года: «въ макеліи» 
év [АахілХсо; московск. изд. 1564 и друг.: «на торжищи»)1.
Но чаще всего зам ѣны  Скорипы совпадаютъ съ выраже- 
ніями чешской библіи 1506 года. Д ѣ я н і я  136 блху триваю щ е  
вовчении (церковно-славян.: б л ху  тер ііА щ е въ оученіи) b y l i t rw a -  
g ijc z c  w vcžen ij; 1 9 6  насвитаніи (нооутреници) na v s w itie ; 2 2  
гадающесА (състАзающ есА) Itadag ijcze  se, 516 гадалисa  (с т а -  
3axtfcA) liada lise ; 24 изуи обувь сногъ , твоих (разрѣш и сапогъ  
пог^ твоею) szug obaw  z n ò li tw y c li ;  24 высвободити (и з а т и ) 
w ysw obod itì; 27 чаруА (волхву a) cžarod ieg , св о д а  людей (оудив- 
.!A a газыкъ) swodie l id ;  296 противу остъну въспетчевати, 
736 —  въспечовати (против!{ рожн# прати) p ro t i ostnu se zp ie - 
czow a ti; 376 регези (о уж а ) rz e tie z y ; 386 м ы л и ш с а  (бѣснуеш исА) 
m y lijs s  se; 396 чародеиника (волхва) cza ro d ie yn ijka ; 486 дабы 
пилна была словъ (внимаги глем ы м ъ) aby p iln a  b y la  slow; 396 
жадалъ (възы ска) záda l; 426 мещ аны стареишиА (пръ вы хъ  
граж данъ) znaraenité m ie s s tia iiy ; 466 слюбилосА (и зв о л и с а )
1) Вульгата: in macello; чешская биб.1ія 1506 года: w krámijecb; польская 
библія 1561: w iátkacb. См. еще въ Словарѣ.
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slijbilose; 536 ремесла (художества) rzemesla; 62 миловники за- 
копу (ревнителе) milownijczy; 68 : лисгъ (носланіе) list. Посланія 
а п . Павла 13 ледва (васнь) ledwa; 1666 вси речи (всдческаА) 
wsseczky wieczy; 1696 Сиючинение (суботьство) odpocźynutije; 
1696 иоспешимо (ііотщимса) pospiessme. Не приводя множества 
иодобныхъ нримѣровъ, отмѣтимъ слѣдующія мѣсга, которыя 
показываютъ непосредственное отношеніе объясненііі Скорины 
къ чешскому тексту 1506 года, независимо отъ латинскаго 
текста апостола.
Приводимъ сначала изъ Посланія ап. Павла къ Римлянамъ 
(листъ 9 —  96). Подъ маленькой заставкой помѣіцено слѣдую- 
щее содержаніе главы III: «Кажеть аптлъ вчемъ іоудеи были 
леігьше надъ поганы. Потомъ ta власть иже вси они иотрѣбують 
ласки хртовы»1.
Чтожъ болей надъиные нмуть іоудеи. Или кон иожигокъ 
ест обрезаниА.Много воистинну всеми обы чаи2. Наипервеи 
S60, 1JK0 зверена имъ быша словеса божид. Чтожъ пакъ иже 
певероваша иеціи. едали неверие й веру божию выпразднило. 
То нсестъ. естъ !>'60 богъ правдомовныи3. а всакии человек 
ложъ. 1506: A czož telida žvd, гай wijecz než poliau: a neb 
ktery gest vžvtek obrzezowánije. Mnoheni raá zag is té  wijecze 
zyd wsscmi o b yc íe g i. Nayprwe tijera že gest žyduom swieh'ii 
zákon božij. A czož pak že gsú niekterzij znicli niewierzyli: zda- 
liž gest newiera gicli wijeru božij wyprázdnila. Nikoli. Nebt’ gest 
buoli p raw dora luw ny: ale každy cźlowiek lliârz.
1) 150G: Aposstal vkazuge w ezem zydec uad pohauy byli gsú lepssij. Duwo- 
zugc ze y zydee y pohauec potrzebugij milosti bozye. Вь польской библіи 1561 : 
Żydowie dla zakona od Bogá dánego nie sa nád Pogány dostoyneyssy á!e potrze— 
buia iako y oni laski ßozey.
2) Вь латинскихъ текстахъ: Multum per о тп е т  modum. Въ польской би- 
бліи 1561 года: W iele wsselakim sposobem.
3) verrax; prawdziwy.
Прнводимъ соответствующий церковно-с.1авннскііі текстъ по 
иечатны.чъ издапія.мъ X V I вѣка; въ оенованіе беремъ текстъ 
Московскаго нздаиія 1564 года, въ скобкахъ незначительный 
отлнчія Острожскаго нзданія 1580— 81 года и съ помѣтой два 
отличія Львовскаго и Внленекаго изданій: «что оубо лишьшее1 
1'юдею (іоудею) польза обрѣзанію, много повсдкомК образѴ. иер- 
вГ.е оубо гако вѣрована бышаи“ (имъ21 словеса бжіл. чтобо 
аще невѣроваша нѣцыи, еда оубо невѣрьствіе й (ихъ) вѣрК бж'1'ю 
пупразнит (оуиразіііігь: Львовск. и Ьпленск. «оупразнит»), данебь'- 
детъ. да Гл детъ же бгъ истішенъ. вс.\къ же члкъ ло;къ (Львовск. 
и 1)иленск. «ложь»),
Посланіе къ Квреямъ IV , 8 Понеже бы былъ ісусъ nav• 
вннъ тѣхъ Ѵноконлъ. псбы.і бы давыдъ онномъ ССиочнненін 
глалъ.— 1500: Neb by byl lo/ut* dal symiom Izrahelskym odpo- 
czynutije: nikdyby D aw id opinem ne mluwil odpocžvnutij.— Nam 
si eis Iesus requiem praestitisset, nunquam de alia loqueretur, 
posthac, die. —  Острожск. аіцебо бы онѣхъ іс покоилъ небы 
оино.мъ дни г.Талъ посихъ.— Ііъ  комментаріяхъ Николая Ли- 
рапа: nunquam de alia loqueretur: da v id  non loqueretur, и проч.
Д ѣян ія  X I, 2У Тогда ^чепнци единый каж ды й водле 
можности своед, ѵиыслнли послати кѴ потребе, живущим во 
іоудеи братиа.мъ. 1506: Telidy vcžedlnijczy gedénkazdÿ wedlé 
raožnosti swee (въ ко.м.менгаріяхъ Николая Лирана discipuli: 
d iris tian i qui erant antiocliie; !»rout quis habebat: secundum 
'.nam facultatem non voluntatem qui libenter !)lus fecissent si 
potuissent) vmi.jenili a by posiali ku poliodlij bratrzijm kterzij 
przebywali w Iu d ij.—  Discipuli autem, prout quis habebat, pro- 
posuerunt singuli in ministerium mittere, etc. —  Острожск.:
1 0 8  ІШЛЕНСК1Й АПОСТОЛ'Ь 1Ú25 ГОДА
П Ср. Воскресонскііі. стр. 204: in. ó ii'u iit 1409 г о и  «mhwhuc».
21 Гр. Воскресенскііі. стр. 221. 2(8: т .  іреинем 1. токстѣ и іп ъ  «пмь״ .
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оучнкыже, аще имѣаше кто. повелѣша кождо й насл^жбЬ' 
послати живііцимъ въіоудеи братідмъ.
X X V II, 16— 17 едва возмогохомъ Одержат!! чолнъ иже 
бѣ мрнкорабли, егоже воземше помощи чиндху превивающе 
корабль.— 1506: ledwa gsme molili obdržeti cžlun v bárky gevž 
to kdvž gsú zdrželi pomoczy gsú vžijvvali podpasawsse barku.—  
potuimus vix obtinere scapham.Qua sublata, adjutoriis utebantur, 
accingentes navem. —  Острожск.: едва вьзмогохом оудръжатп 
корабль, еіоже вземше всдким образом noMaraxS' подоутвръ- 
жающе корабль. Въ комментаріяхь Николая Лирана: potuimus 
vix obtinere scapham: ea veluti ad muniendum navem.
—.J. Мала« подорожная книжица׳. Отпоіпспіе ея къ церковпо-славяпекимъ 
псалтирямъ съ нозслѣдонааіемъ. —  Особенности пздапія Скорппи. —  
Отвошеніе Малой подорожпоГі кннжнцц къ прсдшоствукщнмъ трудамъ
(,'корням.
Пазваніе «Малой подорожной книжицы», о происхожденіи 
котораго мы говорили выше, извѣстпо и.ть подробнаго оглавле- 
нія Скорины, пачинаюіцагося словами: «Всей малой подорожной 
книжце порддѵ кратце положены суть», съ надписями сверху 
страниць: «Всей кпижце писана суть». И37. этого подробнаго 
оглав.іенін 1 можно заключить о состав!; книги 1ш . слѣдующихъ 
пяти частей: «\1׳ал 1 ырь зуполнад, часословець, Лкаоісты и Каноны, 
ІІІесіодепець краткий, ( ,веті.ци краткие и поскалил па много
1) См. К а а«ן  т ;10 п 1.: ОписанІе слаппно-рѵсскихь книп» (1883), стр. 59—f i l .— 
Памятники русской старины !11. ;ииадныхі. губерніяхь (1874), ныл. G, стр. 
144 — 14«.
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лѣтаѴ  Съ подобнымъ составомъ можно отмѣтить много церковно- 
славянскихъ сборниковъ X V — X V I вѣковъ, такъ называемых!, 
псалгирей съ возслѣдованіемъ. Сборники эти, развившіеся еще въ 
древности изъ псалтирей съ послѣдованіемъ—«каконодобаеть нѣти 
псалтирь» и— съ придоженіемъ покаянныхъ тропарей и молитвъ 2, 
представляютъ въ X V — X V I вѣкахъ чрезвычайно разнообраз- 
ное содержаніе. Въ нихъ входятъ не только покаянные тропари, 
молитвы, часословецъ съ различными приложеніями, каноны, 
акаѳисты, шестодневецъ, послѣдованіе събраша вселѣтнаго, 
пасхалія; но и такія статьи, какъ слова св. отецъ, замѣчанія о 
дняхъ добрыхъ и часахъ лихихъ, съ различными медицинскими и 
хозяйственными замѣчаніями3, о лѣтахъ жизни, и проч. Почти 
всѣ псалтири съ возслѣдованіемъ постоянно сопровождаются 
указаніями на главное назначеніе ихъ для иноковъ, для келей- 
наго чтенія и иѣнія, но при этомъ иногда указывается и назна- 
ченіе псалтири съ возслѣдованіемъ для бѣльцовъ, «для домашпого 
11ѣн ія» \ Малая подорожная книжица Скорины, какъ увидимъ 
дальше, исключительно назначена для мірянъ.
Уже до Скорины исалгирь съ возслѣдованіемъ была издана 
три раза. Первое изданіе, Краковское 1491 года, извѣсгно намъ 
только по заглавію. Слѣдующее изданіе псалтири съ возслѣдова- 
піемъ въ Цѣтиньѣ, 1495 года, состоигь изъ слѣдующихъ
1) Изъ этого состава извЬстны только первый четыре части Малой по- 
дорожной книжицы; «поскалил» неизвѣстна.
2) Описаніе славянск. рукой. Московск. синод, биол. (1855), отд. 1, стр. 
181 — 183. Псалтирь 1296 года.
3) Подобный заыѣчаніл встрѣчаются и въ .іатинскихъ миссалахь, бревіа* 
ріяхъ, изд. Hortulus animae, обыкновенно в ь календаряхъ. Ианрим. пъ печат- 
ныхъ изданіяхъ: Missale, 15(>0 года, Redonense. Hortulus animae, 1513 года, 
Lugduni.
4) Ошісаніе славянск. рукой. Московск. синодальн. библ. (1869), отд. Ш  
ч. 1, стр. 439; см. о исалтиряхъ съ возсдѣдованіеи ь, оть стр. 412 до 447.
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частей: «псалтирь, тропари, службы— акаѳисту пр. Богородицы и 
Предтечи и Крестителю Іоанну, параклисъ св. архіерею Николи, 
послѣдованія овькушеніи св. води, кь причещенію и св. купины, 
пасхалія, послѣдованіе събраніа вьселѣтнаго, часословць, слово 
учително іоанна златоустаго». Третье изданіе венеціанское, 
1520 года, Божидара Вуковича, заключаетъ въ себѣ кромѣ 
псалтири: «послѣдованіе сьбраніа въселѣтн&го ... тропареже и 
кондаке... часословць».
Мы разсмотримъ отдѣльно каждую часть Малой подорож- 
ной книжицы, имѣя въ виду отношеніе ея къ рукописнымъ и 
печатнымъ псалтирямъ съ возслѣдованіемъ.
Псалтирь, входящая въ составъ Малой подорожной кни- 
жицы, представляетъ незначительный отклоненія отъ пражскаго 
изданія псалтири \  Не говоря объ отличіяхъ въ буквахъ, въ 
правописаніи многихъ словъ, въ виленской псалтири Скорина 
опустилъ «главы на боцехъ», и вслѣдствіе этого опустилъ въ 
своемъ предисловіи къ псалтири все, что говорилъ раньше о 
пріемахъ изданія2.
Точно также въ виленской нсалгири опущены объясненія 
церковно-славянскихъ словъ «Рускимъ языкомъ»; но за то въ 
текстъ внесены слѣдующія объясненія изъ пражской псалтири: 
горнецъ (вм. конобь), вознікоша (вм. ирозябоша), площицс (вм. 
скнины), ожидахъ (вм. непщевахъ), накровехъ (вм. на зданиихъ), 
умножатся (вм. чаеть), набылие (вм. натроскотъ), отъ полудня 
(вм. отъ юга), неФтию (вм. наФѳою)3. Нѣкогорыя церковно-сла-
1) В и кто  po яъ (Бесѣды въ Обществѣ любителей россійск. словесн., 1867, 
1, стр. 11, прим.) ошибочно утверждаетъ, что «Виленская Псалтирь Скорины 
составляетъ буквальную перепечатку» пражской.
2) См. у насъ нриложеніе, № 3. Опущенъ весь конецъ предисловія со 
слонъ: «Также будь ведомо положил׳!, есми», и проч. См. также измѣненія въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ предислонія.
3) См. въ названной статьѣ В и кто р о в а , стр. fi — 9, и у насъ выше, 
стр. 96 — 97.
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вянскія слова объяснены иначе: вы. «с л а ц и », в ъ  пражскомъ 
«согни», въ виленскомъ «преклони»; вм. «налѣцаюіце», иражск. 
«накладающе», виленск. «напрегающе». Кромѣ того въ виленскоіі 
псалтири Скорина допустил־!. слѣдуюіція замі.ны словъ: (листъ 
76) многолютостив (вм. пражск. многомлтивъ); (776) иЗстырчи1 
(вм. іСстрасти); (85) около (окрестъ); (102)знаидоша(обре־тоша); 
(93) народовъ (языкъ); (94) вчиниша (сотвориша).
Все остальное, кромѣ отмѣчепныхъ измѣненій, въ виленской 
псалтири читается согласно съ нражскимъ изданіемъ 1517 года: 
то же предисловіе, r i;  же десять избранныхъ п Ьсенъ, тогъ же 
текстъ съ раздѣленіями на каоизмы и славы, безъ содержанія 
нсалмовъ, какъ въ чешской библіи 1506 года и какъ во всѣхъ 
остальныхъ изданіяхъ Скорины.
«Часословець имега ноіцън^ю и дневи^ сл^жъб^ iioScraBS' 
Ерусалімское церкви ипрочихъ восточънихъ обигелеи»3; не смо- 
тря на упоминаніе «обителей», весь часословецъ назначен!, для 
мірскихъ людей. Текстъ часословца Скорины представляетъ пе­
значительный отклоненія отъ часословцевъ при псалтиряхъ съ 
возслѣдованіемъ. Для иримѣра приведемъ ектенію изъ «иолу- 
нощъници повседневной» (лл. 56 и 6): «начинаеть ерей3 ектению 
сице: і іо м о л и м с а  о державном־!, господари 4 нашемъ імдрект.:
1) ІІослЬднее слово псалма L X X X V ÏI. Въ латннскихъ текстах׳!*: a miseria 
(prae tenebris); чешская бнвлін 150С года: od hubenstwije, но но изд. 1488 года: 
od mizery; церкопно-слаиннск. тексты: іічпрастіи.
2) У Ф'колл пъ ЧасословцЬ, какъ пъ рукописиыхъ и печатных!. исалти- 
рпхъ съ позслЬдованіемъ, заглапіе слЬдующес: «Часословець имѣи и нощн$ш
11 диенноую слоужьом но оустапЗ иже пъ иераіимі. нелнкыа даѵры, иже пъ 
стыхъ ища mïiего савпыа. — См. о тскстѣ символа вѣрм въ часословці; Ско- 
рины, Л. Гезена: Псторіл славянск. перевода символов!, вѣры (1864), стр. 64.
3) Въ другихъ мѣстахъ часословца: (8) «поб.Твении среоие«, «ерей да 
г.Іеть ектенью»; (5) «иоггь творить Шиуты>.
4) Скорина почти ностошию употреблиетъ это пыражсніе: (8) Спаси Гос- 
поди люди с в о а . . .  нобѣды господарем־!, нашим!, ианевернмд похрт и л и  к  и 
даруй.
ПратиА и в е щ а ю ть  закаж дою  млтвою. бог дапростит ипомилѵет. 
н хртолю бивы хъ  кнА зехъ  иболрехъ  его: окренких вбранехзаверу  
хр тв у  воех его: <!архиепископе, или еписконѣ нашемъ: ососль'- 
ж ителехъ  бож ествены д церкве: овсегда паметных здателех 
храму сего: оненавндАіцих обидАіцих илюбАіцнх нас: одавьш ихъ  
намъ милостыню свою: озаповѣдавш их намъ молитиса онихъ : 
овсехъ скорбА Щ ііх , ивънемощи лежащ их: оплененных, ивотем- 
пици затворенны х: овъ путь  идущ й, ипоморю плываю щ их: о а  -׳
цехъ д у х о в ы х !., иобратии пашей: опоіілоти родител, исродникох 
наш и: о всехъ православны хъ хрѣсги а и ехъ :— Заты м ъ ерей мо- 
. іитсА за^'мерлыхъ гл а : Помолимса опрежде Усопших׳!., пре- 
ставлы нйсд С? ж и ги  а  (что : І ір а ти А ж е  ДЗвещаюті. Богъ дапомА- 
пег !!покоить и :  о п р а в о с л а в н ы  ц а р е х ъ ,  и к п д з е х  н а ш и х :  
овсехъ воехъ и* избиенных заверу хртву  о архиепископех 1! 
еппскомехъ наш и: о иослуж ивш ихъ  в о с т м ъ  храме семь:  о 
созъдателех свЬтого храма с ѣ го : о прежде почивших отец и 
братіи  наш их: о паводахъ Ѵтоніш іх, ииЗзвер изъедепых: о т ы х  
всех׳!. нхъ ж е  некому помА ііути: о еже изде леж а іцихъ , и по- 
всюду православных хрестнапъ  . . .  Е с т ъ л и ж е  к т о  с а м ъ  па -  
( 'д н и о м וו ‘! о л и т е  а гду б о гу , сице даконаеть полуно іцницу. . .  
М олтва ю ж е говори въ место проіцениА Н ѣпавидА іцихъ , иобидА- 
іцих  насъ прости гди», и проч. Приводим!, для сравненія начало 
болѣе кр а тка го  вида этоіі ж е  ектеніи по изданінмъ цѣтинскому, 
1 4 9 5  и венеціанскому, 1 5 2 0 :  «гаже начинаеть іереи иоминатн 
гле, Сице. Помлимсе и; дрьж авны хь  исты ихь господіи ицри на- 
ш ихь —  о х ’рлю бивы хь воихі. ихь —  о хти то р ѣ  нашемь —  о СГци 
нашем!, игоум енѣ, ивьсеи еж е о хъ братіи  наших!. — -послан ׳11
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1) Ириводимъ другін  мЬста изъ Часословца, иъ которыхъ упоминаете»! 
иираиоолаіиіаіі ігЬра»: $тиерди ирапоглаини житие (8 0 ), даразумеюіі. колик*» 
м о;! ; ! .(״ирпнпс.іаішых иера (17 .!•!־׳
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ныихь иіць ибратіи нашихь . . .  Асе дроугы помеппкь. аще кто 
хощегь, да гюеть его вькеліи... Ненавидеіцихь» \  и проч. При- 
водимъ еще екгенію но рукоиисямъ X V  вѣка, Псалтири съ воз- 
слѣдованіемъ: И мператорск. Публ. библ. F , I, 1 1 4 ,  и Q, I, 87.  
Передъ ектеніей здѣсь находится еіце монастырское правило 
прощенія игумена съ братіею. Послѣ чего «начинаегь іереи 110- 
минати гл а  сице. П ш молимса w дръжавных и стых наших 
гиіснодіи црГіи. и׳ всѣх блги׳чтивых кнАзеи православныхъ хри- 
сти-любивых въехь их. нрнопамАтных иблженных создателей 
обители сеа. архіеппѣ нашемь ім рк...  ищи нашем игоуменѣ 
давших намь млтыню.. .  брагіамь гліцимь. бъ да простить ипо- 
милоуегь их. а се за оупижои. Пимѣнем прѣдоусъпших ирѣстав- 
леныа йжитіа  сего правшславныа цріі икнзи... о послуживших 
въаібители сеи стѣ и .. .  аще иник наединѣ въ кѣліи сице кон- 
чает». Точно также интересно сравнить слѣдуюіцее мѣсго у Ско- 
рины съ упомянутыми рукописями И мператорск. ГІубл. библ. Въ 
Часословцѣ Скорины (186): «Межъдочасие неръваго Часа, сего 
воцеркви непоемъ толико наединѣ сами собѣ СПправлАемъ»; въ 
рукописяхъ: «Вѣдомаж боуди гаки! л чѣс межиічасіе. Ншиигдаже 
поем въ цркви, но тъ ч і^  оусебе въ кѣліахь».
Въ виду удобства сравненія 110 старо-нечатнымъ изданіямъ, 
ириведемъ молитву, иомѣщаемую въ концѣ вечерни вседневной, 
Скорина (9 6): «Нѣбесныи царю, верныл господари наше &<־ 
репи, веру хретианскую оутверди, газыки поганские Укроти, 
имиръ вмири, исвтую  церковь  свою добре сохрани, !!прежде 
ССшедшаА ища ибратию нашу вокровехъ праведных Ь’чини, инасъ 
впокаАнии ивоправославнои вере гди приими ипомилуи гако 
блгъ бог ичеловеколюбец». Часословъ Фѣолн, 1491:«Нбныи црю,
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1) Вч. ііерпопечатнои ь иоскопскои ь Часовникѣ 1505 года, т .  папсчерницЬ 
нсликоіі ектенія также монастырскаго характера: «пколілхже глсмь млтп$ 
cito. ІІенаиидлщихі.», н проч.
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вѣрньіА црѣ наша оукрѣпи. вѣроуоутвръди. газыкы оукроти мирь 
оумири. истѵУлА обитель сію добрѣ съхрани. ипреже оусоишаа 
и>ца пбрагІА нашу, въ криивѣхь нравеныхь оучини. ина въ по- 
кааніи въ православной вѣрѣ ги пріими ипомилоуи на гако блгь 
бъи члколюбець». Псалтири 1495 (Цѣтинье) и 1520 (Венеція): 
«ГІбныи цроу. вѣрнык. цр*е наше оукрѣпы. вѣроу оугврьди. кзыкы 
оукроти, и мирь оумири. истоую ס.יбы׳гѣль сію добрѣ сьблюди. 
ипрѣже оусыішек wife и братію нашоу вь кровѣхь праведнихь 
оучини. и нась вь нокааніи и вь православнѣи вѣрѣ ги. пріими 
и помлоуи нась гако блгь и чГколюбць». Часовникъ московскій, 
1565: «Нбныи apio, блговѣрнаго црд нашего оукрѣпи. вѣр^ 
оутверди. изыки оукроти. миръ оумири. истЬ'ю обитель сию 
(внизу страницы все это мѣсто замѣнено однимъ словомъ: «градъ») 
добрѣ сохрани, ипреже ОишедъшаА ища и брагію наш!{, въ кро- 
вехъ справедными оучини. инасъ въ иравославнѣи вѣрѣ ивио- 
каАніи. ги иріими ипомил^и, га ко блѴіи члколюбецъ».
Въ Часословцѣ Скорины можно огмѣтить ошибку: «Каноіп. 
Троичный гласа д, творениА преподобнаго (Еца іоанна дамас- 
кипа». Этотъ канонъ —  болѣе позднее «гвореніе Митрофана», 
митрополита смирнскаго, жившаго въ IX  в ѣ кѣ 1.
«Акаоісты (съ канонами) на всю неделю» слѣдующіе: «живо- 
носном!{ гроб!{ господню, арханъгелЬ' михаілЬ' івсемъ небеснымъ 
чиномъ, ioaiitf предтечи, пртѣи богородице, верховнымъ ano- 
столомъ нетру и павлу ивсемъ дванадесети, великом!{ ч!{до- 
творц!{ николе архиерею миръликиіску, честному иживотворА-
•  • *
іцем!{ крест!{ господню, пресладком!{ імени гда нашего іса хта 
со сгихеры». Всѣ эти акаоисты и каноны, при сравненіи ихъ съ 
известными кіевскими изданіями акаѳистовъ X V II  вѣка, пред-
1) См. Оиисаиіс славянск. рукоанс. Московск. синод, библ., отд. I I I ,  ч. 1, 
сгр. 41G, 427 и 4*18.
1 3*
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ставляютъ незначительный отличія въ расположен»! и нѣкото- 
рыхъ выраженіяхъ. Поэтому указан іе  Скорины въ послѣсловін 
к1׳» «Канону претѣн богородици» о томъ, что онъ «выложе- 
ііі.ш изгрѣческого нардеки изыкъ доктором־!. Франциском!, 
снолоцька»— можно отнести къ числу такихъ же указаній его, какъ 
вт. иражскихъ изданіяхъ о халдейских׳!., еврейскихъ и греческих׳!, 
источникахъ. «Выкладъ» Скорины состоялъ здѣсь въ перемѣні. 
іті.которыхъ церковно-елавянскихъ выраженііі на болѣе попят- 
ими «рускія», въ соблюденіи принятаго имъ правописанія. По 
мы еще будемъ говорить о языкѣ Малой подорожной книжицы; 
теперь же приведем׳!, пеболыпія выдержки изъ акаѳнстовъ; в 1. 
прилож еп іяхъ  помѣіцаемъ изъ  Акаоиста животворящему кресту 
«еѵвангелид стыстрастей хртовыхъ». Въ АкаоисгЬ св. Николаю, 
в i. нкосѣ шестомъ интересно отмѣтигь мѣсто, котораго нѣтъ в j. 
к іе в ски хъ  издапіяхъ  акаоистовъ X V II в і.ка . В<п1. это мѣсто: 
«1‘аду ісд  крнлатын всадниче естеством радуисА птичю скорый 
летаниемъ»»1.
Изъ «Канопа IcScü»» (лист6 .!׳): «Ica 1)0дн.1а еси д е в о  бого- 
маги, того $моли спаси! вс״\  православны а иноки нмирскиА,
»
и геонпы избавит!! молитвами твоими, развей tf60 тебе иредста- 
толіпщи иное крѣпкн незнаемъ».
«ПІестодневеці. кратък'ін навсЛ неделю поченіпн (и су боты, 
поибычаю всех־!, восточннхъ церквии» —  представляет־!, такое 
же отношеніе къ церковно-славянским־!, шестодневцамъ, как־!, 
вышеразсмотрі.нный часословецъ Скорины. Въ шестодневцѣ 
точно также встрѣчаемъ упомиііаніе о православной ві.рѣ: (3)
1) ;)того мЬста н і.гь  также in. акаонстахь боті. пмходпаго .mera X V II 
1t l ; 1;a (См. у К а р а та с п л : O m icīin ie  с.1а т п р\ гских 1. книг!■, 1־10 гтр. 4M . 
.\5 2 « ל ־: : in. Ни.11.111-, мгжду 1 <‘•27 и И1Г.0 гпдлми) 1:1. кѵ тш с ко м  1. <:олр1ш к׳Ь 
«Прашим духошто» liiS ī) года, n 1• «Службах 1. и ж н т ін х і. ги. Николаи», 11:1л. 
т .  X V II иЬк־Ь.
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«православныА цари Утверди», (6 6 ) « п о м а н и  гди плѣненныхъ 
йлшоплеменникъ братию нашу, еже с^т *’православной верѣ». 
Въ шестодневцѣ всгрѣчаемъ нисколько чтеній изъ апостола 
и евангеліл. Эти чтснія изъ апостола, сравнительно съ полны.мъ 
текстомъ Апостола 1525 года, отличаются близостью къ цер- 
ковно-славянскому тексту. Прпведемъ выдаюіціеся прнмѣры, 
въ скобкахъ чтенія изъ Апостола 1525 года. Шестодневецъ 
(л. 14 6 — 15): друзіи же (друзіи пакъ); (19— 20) внегда же 
покори ему вед (внегда вси речи покори ему); (25 6— 26) блго- 
тыни (добротлпвость); (28 6— 29) иы (насъ), оукарлемн благо- 
словимъ (злоречать намъ, а мы блвпмъ); гонимп ^держимсл. 
хулими, м о л и м с а  (изъгонАіоть насъ, а мы терппмъ. ругаютсА знас 
а м ы с а  молимъ); мирови быхомъ (сего мира вчннепн есмо). 1Ire - 
nie изъ свангелія отличается !!!.которыми выраженінми по древ- 
нимъ текстамъ. Вотъ паприм. начало изъ евангелія отъ Марка, 
«зачало 68» (шестодневецъ, 326.): «ВоврѣмА оно, вопші поемыпе 
ïca ведоша дараспнуть и. инриведоша его иаголгоѳу место, еже 
исказуетсА  к р а й н е  во м ѣ с т о » . Въ библіи 1499 года, О с тр о ж - 
скомъ изд. 1580— 81: «лобное мѣсто».
«Последование церковпаго собърании въселетънаго аме- 
сеца сепътевриігі домесеца августа повъсгаву ерусалнмъское 
церкви» представляетъ особенно интересную часть Малой 110- 
дорожной книжицы. Здѣсь святцы соединены съ календаремъ.
11 января «преподоб и>ца ѳеодосІА об іцеж птелА »; 14 января 
«стго савы сербъ»; 2 мая «пренесение мощен свтыхъ бориса 
иглеба»; 7 мая «иамег преподоб Свца антон ііА  печерска»; 24 ію іія  
«свтьіх славиом ученикъ , пбоголюбивыхъ кнАзеи бориса иглеба». 
Замечательна также Ф о р м а ,  въ которой представляются миогія 
имена свягыхъ: Яковъ, .Іаріонъ, Олена, Падежп, и проч. Далѣе 
замѣчательны названія мѣсяцевъ: (начиная съ сентября) — вре- 
сень, лнстопадъ, грѵдень, прасинець, стычень, люты, марець,
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кветснь, месець маі потомКже маі,чирвець, липець, серпень1. Но 
что особенно отличаетъ «послѣдованіе» Скорины отъ послѣдова- 
ній при псалтиряхъ съ возслѣдованіемъ, эго— подробный кален- 
дарныя свѣдѣнія. Приводимъ для сравненія мѣсяцъ сентябрь. У 
Скорины: «Месець септевриі зовемы вресень. Імать дни У день 
вначале его имаг годин ві адроб нд, ноіц л! дроб г*знаменаж 
бегу солнъцева, дева, ивага: Паметь стго ССца сѵмеона столъп- 
ника начало индикту», и проч. По Часослову Фѣоля: «Мць Сеп- 
теврии. има дніи л* днь има ча ві аноіць ві начатой индикт!{, 
реше ho bo mS' лѣт!{. памл стаго (Тца нашего симеона стлъпника и 
архимандрита2», и проч. Мало того, у Скорины календарныя свѣ- 
дѣнія расположены и по отдѣльнымъ числамъ каждаго мѣсяца; 
наир, въ сентябрѣ: 14 «Того дни солнъце входит вознамд небес- 
ное вага, ибыва равен день снощию»; 26 «ІІоіцъ имать годинь 
г і адень лі». Несомненно всѣ эти свѣдѣнія Скорина заимство- 
валъ изъ какого нибудь календаря, быть можетъ польскаго или 
чешскаго3. Такимъ образомъ и въ Малой подорожной книжиц־!; 
обнаруживается отношеніе къ западно-европейской наукѣ, какъ 
выше такое же отношеніе мы указали въ пражскихъ изданіяхь. 
Мы не думаемъ, чтобы календарныя свѣдѣнія Скорины были 
самостоятельны и относились непосредственно къ Вильнѣ, поэтому
1) См. вполнѣ соотпѣтствующія польскія названія мѣсяцевъ въ Liber 
horarum 1520 года и въ календарй, писанном!» около 1450 года, начинал съ 
января: styczeń, luthy, marzecz.. .  m ay, и проч.; см. L e l e w e l :  Bibliograficznych 
ksiąg dwoje, I, стр. 45— 46.
2) Также читается въ церковно-славянскихъ рукописяхъ и печатныхъ 
изданіяхъ X V — X V I вѣковъ.
3) См. Kncyklopedija Powszechna, буква К. Первый нЬмецкій календарь 
напечатанъ въ ВЬнѣ, въ 1439 году. Въ Краковѣ составляли и издавали 
календари упомянутые нами профессора краковскаго университета Янъ Гло- 
говскій и Михаилъ ВратнславскіЙ. Замѣтимъ, что у Скорины нѣтъ такихъ 
указаній, какъ  въ польскихъ календаряхъ: czo któregosz ko li dnia т а  bycz 
czyniono albo ostrzegano wedle rozlicznych planetskich aspektów.
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и не приводимъ здѣсь всѣхъ календарныхъ замѣчаній Скорины; 
отмѣтимъ только слѣдующія: 13 декабря «Иадолжепшад нощъ 
годинъ 31 дроб Г»; 10 марта «Того дни солнъце входит вознамд 
пѣбесное овен, пбыва равен день снощпю»; 12 іюня «быва день 
надолши годин "31 и .селе начнет ноіц прибыват»1׳
ЛІы уже упоминали, что послѣдней части Малой подорожной 
книжицы, пасхаліи, до сихъ поръ не найдено; можно только вы- 
сказать предположеніе, что открытіе пасхаліи Скорины могло 
бы послужить точнымъ онредѣленіемъ времени выхода всей Ma- 
лой подорожной книжицы, которое пока можетъ быть обозначено 
предположительно около 1525 года2. Интересно бы также epa- 
впить эту пасхалію съ пасхаліей, составленной архіепископомъ 
Геннадіемъ на восьмую тысячу лѣтъ.
Всѣ отдѣльныя части Малой подорожной книжицы сопри- 
вождаются ссылками Скорппы: «зри ннжеи иоложено зпаидеши»
1) Въ «Памятниках!» Русской старины пъ западныхъ губерн.» (1885), 
пып. V II, стр. 126, напечатаны указаніи гіродолженін дня и ночи по мі.ащамъ 
изъ «Долженскаго епангелія» 1571 года, съ замѣчаніемъ, что въ нѣкоторыхъ 
богослужебныхъ книгахъ, иечатанныхъ въ прошломъ и пъ нынѣшнемъ сто- 
лѣтіи, d i . К іевѣ и пъ Иочаепѣ, встрѣчаются тѣ  же самыя указанія. Замѣтимъ, 
что указанія эти тѣ  же самый, что въ древнихъ церковно-славянскнхъ 
послѣдованіяхъ, оснопанныхъ ві.роятно на византіискихъ источникахъ. Д  ЬГі- 
ствительно, въ Псалтнряхъ съ возслѣдованіемъ X V I, X V I I  и даже X V III  вв. 
встрѣчаются эти самыя указанія. Приведем!» ніжоторыя изъ нихъ сравни- 
тсльно съ Скорининскими; послѣднія ставим!» въ скобкахъ. Сентябрь дені. 12 
(12,54) ночь 12 (11,6); Ноябрь день 10(8,30; ночь 14 (15,30); Декабрь день 9 (7) 
ночь 15 (17); Февраль день 11 (9,6) ночь 13 (14,54); Мартъ день 12 (11,20) ночь
12 (12,40).
2) Въ сохранившейся статьѣ «w паскалі или шпасце», которою начинается 
«паскальи», интересно слѣдующее объясненіе: «пеликдень или пасха Воступлс- 
ние наиебеса гдьне.Сошетие с т го  духа, и гіодлуг того .ченитеж МАСопутъ.и перов 
ноть, изачинание дп$ треоден, л д л а  ты х, празннков сложена ест паскали*, абы 
ссмо вѣдали въкоторые дни кн и ж н ы х  месецеи и празновати имамы: Благове- 
іцениеже и г е о р г и е ,  и м иученикъ  нале к сие  нмають свои особливые дни 
непременны».
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(часословецъ, 166); «будетъ ли постъ говоримъ пѣсни, еже суть 
прппсалтыри» (тамъ же, 12 ); «неимаши ли при собе охтоиха, ты 
говори вместо того стиховъ ё» (тамъ же, 11 б); (шестодневецъ, 
18) «посем пѣсни моѵсеевы, еже при псалтырм». Эти ссылки 
указываюгъ на редакторскую деятельность Скорины, выразив- 
шуюся въ упомянутомъ подробномъ оглавленіи всей Малой подо- 
рожной книжицы. Но еще резче выразилась эта деятельность 
Скорины въ особениостяхъ правописанія и языка Малой подо- 
рожной книжицы, которыя приближаютъ и эго изданіе Скорнны 
ко всѣмъ его предшествующимъ трудамъ. Мы приведемъ только 
замены нЬкогорыхъ церковно-славянскихъ выраженій, такъ 
какъ о правописаніи Скорины будемъ говорить особо во второй 
части изследованія. Часословецъ (10) «лепит всехъ тварей»; 
(13) красота (вм. доброта). Акаопстъ кресту (10) «на тобі, 
хртосъ желчи поживалъ». Канонъ Іисусу (4) «многолюгостиве» (вм. 
многомлтивс); (5) «изорви» (вм. исхыти; часто во всей Малой подо-• 
])ожной книжице, какъ п во всехъ трудахъ Скорины). Лкаонстъ 
Богородице (16) «над розум человечий» (вм. глы паче члка); (2) 
«кохаіША» (вм. сласти); (3) «насъ» (вм. ны; часто). ІІІестоднс- 
вецъ (26) «зпаидеть» (вм. іибрлщеть); (3) «въ добротлнвостн» 
(вм. въ блгости); (5) ״всегда» (вм. присно; часто); (66) «добро» 
(вм. благо; часто); ( 10) «лепши» (вм. паче).
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ГЛАВА IV
1. Влілиіс пздаімii Скорниы ua дальнЬйшіл слаилпекіл и русскіл нздаиія 
1п> тшюграфскомъ огношеіііи и irr» отпошсііін къ рсдакціи текста. — 
Псалтири 1570, 158(3 и 1593 года; Оетрожскал библіл 1580— 81 года.
 ־ь 1525 году, или годомъ позднѣе, прекратилась издатель׳<1
скан л типографская дѣятелыюсть Скорины въНилміѣ, но она не
т
пропала безслѣдііо для далыіѣйиіаго развигія славяпскаго ьпиго- 
нечатапін. Изданія Скорины но своему изяществу настолько 
выделялись изъ церковно-славянскихъ изданііі первой половины 
X V I вѣка. что вызвали подражапіе не только въ юго-западной 
1'оссіи, по и въ Германіи, вь Тюбингене. Еще Добровскій ѵка- 
залъ на известность и распространенность книгъ Скорины въ 
западной КвропЬ1. Отсюда легко объясняется подражаніе въ
1) Slovanka. Prag, 1814— 15, I, стр. 153— 156, и II, стр. 149— 152. Въ 1539 
году Theseus Ambrosius (ex Comitibus Albonesii I. V. Doctor Papieu. canonicus 
regularis latcrauensis) въ своей к ііи гѣ  «Introductio in Chaldaicam linguam, Sy- 
riacam, atquc Armenicam, et decem alias linguas» (Papiae, 1539. См. полное за- 
глапіе этой чрезвычайно рѣдкой книги пъ Bibliotheca Orientalis. Manuel dc 
bibi, o r ie n ta le ... par Z e n k e r .  Leipzig, 1861, стр. 128). на стр. 53 приводит!, 
изъ X X II I  главы, второй книги Царствъ послѣдпіе 16 стиховъ (24—39) на 
русскомъ нзыкЬ латинскими буквами, чтобы показать 11а зтомъ образці;, к а к ъ  
выговариваются русскія буквы. Добропскій приводить первый шесть словъ: 
«Azael Brat Іоаиои mezi trideietmi m u z m i » . — У  Скорины: «Азаель брать 
Іоаповъ межи тридцетми му жми».  Приводим*, зто же мЬсто по чешской 611- 
бліи (1488, 150(» и 1529) «Azacl bratr Ioabuow m c/y trzydeyeti: Azahel frater
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извѣстныхъ тюбингенскихъ нзданіяхъ Примуса 'Грубера (1561 —  
1563) —  строчному шрифту (в, с, ׳г) н нѣкоторымъ большимъ 
буквамъ Скорины (особенно: Ч, Ж , Ц, М, Е, В, не говоря о 
многихъ другихъ). Подражаніе эго однако далеко устуиаетъ 
оригиналу и кромѣ того соединено съ подражаніемъ юго-славян- 
скимъ изданіямъ (it и особенная Форма нѣкоторыхъ буквъ: 3, w).
Еще болѣе близкое нодражаніе шрифту Скорины предсга- 
вляютъ два извѣстныхъ изданія юго-западной Россіи: одно съ го- 
домъ(1562) —  несвижскій Катихизисъ, другое безъ года —  
Евангеліе на славянскомъ и русскомъ языкахъ Василія Тяпин- 
скаго. Несвижское изданіе подражаетъ Скорииинскимъ издаиіямъ 
даже въ выраженіяхъ послѣсловій и иредисловій: «Докопана 
книга. . .  Богѵ ко чти и посполитымъ людемъ языка Руского 
кнаказанью идоброму наученью», «для нростыхъ людей языка 
руского», «втыхъ малыхъ новое кузни книгахъ». Однако въ 
Катихизисѣ нѣгь имени Скорины, нѣтъ заимствоваиій изъ его 
«малыхъ книжекъ», даже въ ті>хъ случаяхъ, когда приводятся 
выдержки изъ библейскихъ книгъ, изданныхъ Скориною. По всей 
вероятности, въ 1562 году Скорины не было уже въ живыхъ, 
a изданія его послужили образцомъ для протестантовъ въ юго- 
западной Россіи, точно также какъ для изданій Примуса Тру- 
бера въ Тюбингенѣ.
Въ несвижскомъ Катихизисѣ мы находимъ два шрифта: 
одинъ, которымъ напечатана большая часті. книги, предс га- 
вляетъ подражаніе пражскому строчному шрифту Скорины; дру- 
гой шриФгъ мелкій, которымъ напечатано «предъсловіе» и
ioab inter triginta. Церкопно-слиипнск. ( 1-100 и др.): асаил. брать іоапль сІи 1п> 
трехъ д о с а т и х ъ . — Дна печатных׳!, листка из־ь ІІ.іача Ісреміи издан. Скорины 
Добровскііі наінедъ нъ переплетѣ староіІ латинской книги: Homeri interpres. 
Argentor. 1539. 8°. На кннгЬ старинна״ надпись пладѣдьца: «Franc. G ode f. 
Troilo».
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лам׳ѣтки на иоляхъ, представляетъ нодражаніе виленскому шрифту 
Скорины. Замѣчательпо употребленіе въ концѣ главъ и заглавій 
то го  самаго знака (двоеточіе съ особой черточкой), который 
постоянно встрѣчается у Скорины, а раньше его— у Фѣоля. Но 
въ несвижскомъ К а ти х и зи с ѣ  нѣтъ тинограФ скихъ  украшеній, 
подобныхъ Скорининскимъ, иѣтъ болыиихъ буквъ въ рамкахъ; 
единственное украшеніе, состоящее изъ соединенія нѣсколькихъ 
звѣздочекъ, въ видѣ заставки, предсгавляетъ заимствованіе изъ 
краковскихъ изданін ІІІа р Ф е н б е р га  1. Еще ближе къ краковскимъ 
изданіямъ Евангеліе изданное Василіемъ Тяпинскимъ2. Подобно
1) См. иаприм. въ польской Библіи 1561 года при третьей глав!» снаигслін 
ori» Матоси.—Ср. указаніе Стасова на связь московской Псалтири 1568 года 
съ кракопскою Исалтирыо 1540 года (Отчетъ о седьмом׳!, присужден, наград!» 
г|>. Уварова, стр. 40).
2) Неполное Евангсліе это ( К а р а т а е в  ,Описаніе слав.-рус. книгъ, 1883 ,.!׳
стр. 201—203), безъ обозначенія мѣста, времени и лица издателя въ экз. Им- 
п е р а т . ІІубл. библ. соединено съ рукописью 1580 года (см. о ней Чтенія Обіц. 
Ист. и Дрсвн. 1879, I, Аидр. Попова:  Обличительный списанія, и проч.), по- 
слі.дняя часть которой, перед!» самымъ Квангеліемъ, занята предисловіемъ къ 
Квангелію Василія Тяпннскаго. Въ этомъ предисловіи Тяпинскіи говоритъ о 
себЬ: «ижем неплох ненѣмець (Фѣоль?) недокторъ (Скорина?) ннимкии поста- 
иовленып межи попы...(а) р о у с и н ъ  своей рі>си оуслоуг*>ючии». Ilo  вообще о 
себѣ, о своих״!» врагах!» и о своем!. дѣлѣ Тяпинскій упоминаетъ въ выраже- 
ніяхъ растянутыхъ и неясных!.. Квангеліе «в$богои моей дроукарни Шменс 
выдр$ковано, тлжкие дороги дле дроук$ ипотребъ том$ належачихъ поды- 
маючи, должачисе, зачинаючи зновоу». Время изданія Квангелія может!, быть 
определено приблизительно еще такъ, какъ указалъ А рхим. Леонидъ  (Ж урн. 
Мин. Нар. Пр., 1884, V, стр. 43—44): по ссылкамъ издателя на евангеліе 
«московское недавно др$кованос» (См. у К а р а т а е в а ,  1. с., 1883, Л?Л65 ,64 ״ и 
G6; статьи: В и к т о р о в а  въ Трудахъ I I I  Археол. Съѣзда, стр., 211—220, и 
Л рхим.  Леонида  въ П.чмятникахъ Древней Письменности 1882 года). Одно 
изъ этих!» московскихъ первопечатных!» евапгелій Л рхим. Леонидъ относит!» 
ко времени 1564 — 68. Слѣдовэтельно изданіе Тяпинскаго относится къ 60 го- 
дамъ или, по крайней мѣрѣ, къ началу 70, но не ко времени около 1580 года, 
как!» указывает!» Каратаев!.. Неизвѣстно только наоснованіи каких!» данных!. 
Лрхим. Леонид!, утверждаетъ, что «Тяпинскій тотъ типографщикъ, ко-
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польской Библіи 1561 года, изданной въ Краковѣ ШарФенбер- 
гомъ, Евангеліе Тянинскаго раздѣлено и очерчено на каждой 
страницѣ графами (см. наприм. у Каратаева, 1. с., 1883, стр. 
202— 203). Строчной шриФгъ въ Евангеліи Тянинскаго имѣетъ 
непосредственное отношеніе къ мелкому несвижскому шрифту, 
со всѣми отстунленіями нослѣдняго отъ оригинала — шрифта 
Скорины. Но за то у Тянинскаго являются буквы въ рамкахъ, 
тѣ самыя, что у Скорины въ виленскихъ изданіяхъ (въ началѣ 
главъ и въ заглавіяхъ). Эти буквы въ рамкахъ, 110 всей вѣроят- 
пости, перешли непосредственно изъ виленской типограФІи Ско- 
рины въ «убогую друкарню» Тянинскаго, тогда какъ строчной 
шрііФтъ его заимствовапъ изъ песвижской типограФІи, a нѣко- 
торыя украшенія изъ Кракова.
Одновременно съ «убогой друкарней» Тянинскаго оживилась 
типографская дѣягельносгь въ юго-западной Россіи подъ влін- 
піомъ извѣстныхъ московскихъ типограФіциковъ, Ивана Ѳедо- 
ровича Москвигина и Петра Тимооеевича Мстиславца, бѣжав- 
шихъ изъ Москвы. Нъ 1569 году московскіе типографщики, 
воспользовавшись покровнтельствомъ гетмана литовскаго, папа 
виленскаго, Григорія Александровича Ходкевича, выпустили изъ 
заблудовской типограФІи «Евангеліе учительное выдрукованое 
властнымъ накладомъ» Ходкевича. Московскіе типографщики при- 
несли съ собой изъ Москвы не только !!!;который типограФСКІн 
принадлежности и изданныя уже ими книги, но и извѣстпоепанра- 
вленіе объ исправленіи св. кпигь, «растлѣпыхъ ипрі.писующнхъ 
ненаоученыхъ сѴщихъ ннсискКсиыхъ вразімѣ» (см. Послѣслоьіс
торий, ѵстроипиіисі. съ сиосю к о ч е п о ю  тішограФІсю пъ 1502 году, ni. lic •  
спиж і. подъ покровительством־!. !;ни:!» Радзипида, напечатал!» «ъ ней дігЬ 
книги, сочиненіе еретика Симона Буднаго катихікшсъ и оправданіе грѣіинаго 
человека» (іК )рн . М. И. Пр., 1884, V, стр. 43).
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къ Апостолу 1564 года1). Мы уже указывали выше, какъ это 
направленіе отразилось на нервомъ изданіи въ Заблудовѣ Еван- 
геліи учительномъ. Далѣе, вліяніе московскихъ типографщиковъ 
отразилось на изданіяхъ заблудоьскихъ, львовскихъ, виленскихъ 
и осгрожскнхъ. Въ 1570 году, въ Заблудовѣ, Иванъ Ѳедоровъ 
одинъ, безъ Истра Тимооеева, издалъ еще Псалтирь съ Часо- 
слоьцемъ и перешелъ во Львовъ, гдѣ въ 1574 году перенеча- 
таль московское изданіе Апостола 1564 года2. Въ 1580 году 
Иванъ Ѳедоровъ работалъ уже въ острожской типограФІи надъ 
Псалтирью съ Новымъ Завѣтомъ и затѣмъ надъ знаменитой 
Острожской Вибліей. Между •гѣмъ отдѣлившійся отъ Ивана 
Ѳедорова товариіцъ его, Иетръ Тимооеевъ, въ 1575 году, при 
помощи братьевъ, Козмы и Луки Мамоничей, вынустилъ въ 
Вильнѣ Четвероевангеліе. Съ этого времени возобновилась тино- 
графская дѣятелыюсть въ Вильнѣ, основаніе которой положилъ 
Скорина. Вслѣдъ за Четвероевангеліемъ, въ 1576 году Петръ 
Тимооеевъ выпустилъ Псалтирь. Следующее изданіе Апостола 
(около 1576 года) —  перепечатку московскаго же изданія Ano- 
стола 1564 года, издали уже Мамоничи съ нривилегіей отъ ко- 
роли, которую выхлопотали послѣ того какъ воспользовались 
типограФскимъ искусством־!», типографскими принадлежностями 
Петра Тимооеева и устранили его ori. дѣла ׳'. Такъ московскіе
1) Ср. in. ііослі.слоіии Мамонпчеіі къ  индейскому Служебнику 158Н года: 
«ко очиіцешю ікоисираіиснін) и е н а о у ч е н ы х  и н е п с к $ с н м х  нра; 1у м ѣ  кни- 
пншсец... дабы но цркиах божиих служимой іерЬн поискуснмх ниспраімсных 
книгах читали«. См. у І І аратаена,  Оиисаніе слан.-рус. книгь, 1883 г., стр. 222.
2) Даже рамка иокругь изображенін сп. Луки та саман, что и 11ъ Аиостод 1. 
1564 года.
3) Литонскін еиархіальнын нѣдомости, 1883 года, стр. 366—368: «Доку- 
монть касательно дрениеіі Виленской Русской тииогра<мн Луки Мамонича по 
11ретен:ш1 къ  оной Негра Мстнсланцена»; май 1577 года. Петр!. Мстисданецъ 
«съ Кузьмою Инаноннчемъ Мамоннчомъ (мещанином!׳ ииленскимъ) о раа-
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типографщики положили основаніе двумъ прочнымъ тиногра- 
ф ія м ъ  въ юго-западной Россіи, въ Бильнѣ и въ Острогѣ. Эти 
нослѣднія, въ свою очередь, имѣли влінніе на все послѣдующее 
развитіе типографскаго дѣла въ разныхъ мѣстахъ юго-западной 
Россіи X V I— X V II вѣковъ. Но рядомъ съ отмѣченнымъ основ- 
нымъ московскимъ вліяніемъ на виленскія и острожскія изданія,
д ѣ л ѣ  д р у к а р н и ,  которую спольнымъ накладомъ своимъ съ тымъ Кузьмою 
справивши, книги русские зъ нихъ есми друковалъ, то есть евангеля, псал- 
тыры и часовники». Мстиславцу присудили «вшеликое вачине, друкарии на- 
лежачое, што кольвекъ на тотъ часъ при той друкарни было» и 30 копъ гро- 
шей; но Кузьма Ивановичъ Мамоничъ оставилъ у себя всѣ изданнын книги и 
весь тииограФскій матеріалъ. Мало того, онъ не отдалъ и слѣдуемыхъ Петру 
Мстиславцу денегъ, на что Мстиславецъ и заявилъ приведенную жалобу въ 
виленскій гродскій судъ. А вотъ какъ въ послѣсловіи къ Четвероевангелію 
ІІетръ Мстиславецъ говоритъ о началѣ дѣла въ Вильнѣ: послѣ указанія на 
скарбнаго Ивана Семеновича Зарецкаго и брата его «Зенова боурмистра мѣста 
виленскаго... таже и Козмѣ и Лоукашоу Мамоничямъ, съ 6.Ïговоденіемъ насъ 
пріемлющим иночихшмъ вдіѵмоу их cïe дѣло строих». Въ послѣсловіи къ 
Псалтири 1576: «пребываючи вдомоу блгочестивыхъ моужеи Козмы иЛоукаша 
Маиошічіѵвъ, ико 11 (0 своих им стежанін изообино въ всем насъ довольство- 
вати». Но ловкіе виденскіе купцы Мамоничи смотрі.ли на значеніе типограф- 
скаго дѣла не съ такой идеальной точки зрѣнія, какъ московскіе типограф- 
іцики, и около 1576 года, отстранивши Петра Мстиславца, Мамоничи выхло- 
потали королевскую привилегію, которой оаирещалось инымъ людямъ не 
только «др$коват книги», но даже «где индеи др$кованых привозит и прода- 
вати. Однако, послѣ отдѣленія Мстиславца, виленская типограФІя Мамоиичей 
проявила свою дѣятельность только съ 80 годовъ X V I вѣка, особенно съ 1585 
года. Въ привилегіи, напечатанной при Псалтири 1586 года, Лукашъ Ивана- 
иичъ Мамоничъ — уже «скарбный короля», а Козма Мамоничъ — «бурмистръ 
виленскій». аДрукарня дому Мамоничовъ, Лукапіа и збратьею Мамоиичми» 
развиваетъ въ концѣ X V I вѣка широкую и разнообразную дѣятелыюсть. 
ІІредпріимчивые сильные люди въ Вильнѣ, Мамоничи выпускаюсь изданія не 
только для юго-западной Россіи, но и дли южныхъ славянъ, для Молдаво- 
Валахіи и для сѣверо-восточной Россіи (см. ниже о редакціяхъ печатныхъ 
виленскихъ Псалтирей). Въ ихъ предиріимчивости, опытности и иониманіи 
тииографскаго дѣла, связаннаго съ нредшествующимъ блестнщимъ опытом !. 




нельзя не замѣтить въ нихъ и другаго вліянія — вліянія изданій 
Скорины. Особенно часто повторяются въ виленскихъ изданіяхъ 
X V I вѣка заглавный буквы и заставки Скорины— гѣ самыя, 
которыя встречаются въ его виленскихъ изданіяхъ1. Вліяніе 
Скорины въ этомъ случаѣ выразилось не только въ нереходѣ 
его тинограФСкихъ принадлежностей къ виленскимъ типограФІямъ 
Мамоничей и братства церковнаго, но и во вліяніи на виленскую 
школу гравированія на деревѣ2. Кромѣ виленскихъ изданій, съ 
изданіями Скорины въ типограФскомъ отношеніи стонтъ въ 
связи львовскія и острожскія изданія8. Осгрожскія буквы (въ 
Библіи 1580— 81 года), по замѣчанію Стасова, «подражаютъ 
всего ближе большимъ Скорининскимъ» буквамъ.
ІІереходимъ къ разсмогрѣнію вліянія Скорины на изданія 
X V I в іка  въ юго-западной Россіи со стороны содержанія. Мы 
уже замѣтили, что московскіе типографщики принесли съ собой 
особое направленіе, выразившееся въ изданіяхъ церковно-сла- 
влнскихь книгъ «древнихъ, съ исиравленныхъ изводовъ», рус- 
скоіі редакціи; но и въ этомъ отношеніи, хотя въ слабой 
степени, повторилось то же, что мы видѣли уже въ изданіяхъ 
X V I вѣка въ типограФскомъ отношеніи: соединеніе основнаго 
московскаго, великорусскаго в.ііянія съ собственным !» наира- 
вленіемъ западно-русской литературы, получившимъ определен­
1) См. наприм.: Молитиы новседневныя, 1596 г. (в ь друкарни братства 
.!,ерконнаго); Казаньс св. Кирилла иатр. Іерусалнмскаго, 1596 1’.; Грамматика 
І3и:1анін, 1596 г.; Служебник!», безъ года (см. К ар ат ае въ ,  Оиисаніе слав.-рус. 
книп,, 1883, стр. 283, Л• 156).
2) Отчет ь о седьмом i. присужд. наградъ гр. Уварова, стр. 39. Стасовъ 
ра:1личаетъ въ виленскихъ іпдинінхъ: «множество заставокъ и заглавных׳!, 
буквъ, оттиснутыхъ тѣми-же самыми деревяшками, которыя служили Ско- 
ринѣ для его Апостола и Каионовъ; другія должны быть признаны близкими 
съ них ь коиіями, третьи — иодражаніямии.
3) См. маирим. львовское изданіе Грамматики еллино - словенской, 1591
года.
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ное выраженіе въ дѣятельности Скорины. Такое соединеніе 
можно прежде всего указать въ нечатпыхъ ІІсалтиряхъ 1570 
года (Заблудовъ), 1586 (Вильна) и 1593 (Вильна). Всѣ три 
Псалтири, имѣя незначительный отличія въ правописаніи, в1־. 
типогра<1*скихъ украшеніяхъ, вполнѣ сходны въ главномъ —  въ 
текстѣ1, въ котором!» можно отмѣтить слѣдующіл отклоненін 
огь церковно-славянскихъ псалтирей, составляющін повтореніе 
пѣкоторыхъ выраженііі и чтепій Скорининской Псалтири3.
ГІс. X X X V I, 16 лучши мало праведник^' паче богатества 
грѣшныхъ многа.— у Скорины: лучши есть мало праведмикь' 
над богатества грешных многа. — 1499 и Острожск.: луче мало 
праведнику, паче богатъства грѣшныхъ многа.
Пс. L X X V II, 47, 49 черничіе ихъ мразомъ. . .  аггелы .ш- 
тыми. —  см. у насъ выше, стр. 88— 89.
Пс. СХХХІ, 15 вдовица его блгословьствКл блРвлю. — 
см. у насъ выше, стр. 96.
Другою особенностью, рѣзко отличающей три разсматривае- 
мыя Псалтири отъ всі.хъ Д1)угих1׳. церковно-славянскихъ псал- 
тирей, являются надписанія надъ каждым!, псалмомъ его соде))־ 
жанія и «духовнаго» значенія. 1>сѣ:л־н падиисанія представляют!» 
несомпѣнный переводъ съ чешскаго (и.гь библіи 1506 года) и 
имѣютъ непосредственное отношепіе къ падписаніямі. упомяну- 
той Псалтири 1543, передающей виолнѣ извѣстпую нам!» ре-
1) Дли прммѣра прииодимі. отличіи in. СХХХІ  исалм!;, отмі.чан первыми 
глоиами и;іь Псалтири Заб.іудоискоіі, нтормми 11:11» Ви.іспскоіі 1580 и третьими 
и:ѵь Псалтири 1593: очима, іѵчимл, іѵчими; иі.ждма, ііі.ждома, ііі.л і ім.і;
шорлщб; ooplvrúxoM г., іѵбрЬтохомъ, и6׳рІ;тохом־ь; наоучю, иаоучи, 
наоучю. Осталыіыи отличіи относится к־ь опечаткам1!, 11 надстрочным !, :!на-
К.ЧМ'Ь.
2) Замі/гимь еще, что iti, ралсмитрииасмыхь трех (. Псалтирях־!. читаются
одинаково c i. Скприноіі міѵста, отмЬчоииыя у нас־!. itu ii ir ,  стр. 87—!И).
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дакцію Скорининской Псалтириг. Приводимъ надписанія трехъ 
первыхъ псалмовъ но заблудовской Псалтири сравнительно съ 
Псалтирью 1543 года и чешской библіей 1506 года.
ІІс. С ІІапоминаніе, чгобы хо* блгй дѣл' желали, азльівовсесА 
о удалАли. —  1543 наиоминаеть, а быхо" добры рѣче" жадали а 
злы ССметалисА.—  1506 Napomiina abychom dobrych wieczii 
y.adali a złych owssem se wystrziehali.
Пс. CIX Внемже напоминав ирркъ, что быхмо были присвоени 
дшами и срцы гЬ׳ іс  хЛ'. гакожето бгЬ' и члвкЬ', гласъ иррка вѣ- 
іцающаго сице.— 1543 вне" же напоминав прркъ, а быхо" были 
рабы гоу гако 6r"ÿ и члкЬ', гла пррка гТщего. — 1506 Wniemźto 
napoiniina prorok: abychom byli poddani krystu panu yakzto 
bőim a człowieku. Hlas proroka rzkuczyeho.
Пс. C X X X IX  Наноминаеть насъ чтоыбхмосА (опечатка) ча- 
сто молили бГіі иротивь' зломЬ' 2 мира сего. —  1543 зде напоми-
Т л  ^ _ м  и
пае, а б ы хо  са  часто молили б го у  ироти нокуса  то го  с в ѣ г а .—  
1506 napomiina abychom se cžasto modlili bollii proti ziem u 
swieta tohoto8.
Повторенін особенностей Скорининской Псалтири въ X V I 
вѣкѣ4 имѣютъ значеніе и для характеристики паиравленія Ско-
1) См. у насъ выше, стр. 99.
2) Это совиаденіе заблудонской Псалтири непосредственно съ чешскимі. 
текстомъ указывает־!, на болѣе ранній оригиналъ, ori» котораго уже отсту- 
иаогъ ]іукоиись 1543 года.
3) Въ Псалтири Импкгат. ІІубл. библ., Погодина, Л!* 88, X V I вЬка,анадпн-
canta  ц/алмомъ приведены 1!ap$cKï11 мзыкъ изнемецьскіА псалтири. илѣто ä 
осмаго. а влатыньскои псалтыри надипсаніе однаки снашими срЗсьскими слово 
пелопо ивелЬл ъ переводіть архіеикпъ гомадеи новогороцкіи. апереводилъ ми'־ 
тіца малой». Мы сравнивали neh эти надписанін съ нѣмецкой библіей 1485
года (Страсбург!.) и нашли ихъ виолнѣ сходными. Но надписанін эти не 
пмЬютъ ничего обіцаго съ надиисанілми чешской библіи и разематриваомыхъ
Псалтирей.
-ІІолдиІ.йпіал иочасвскаи Псалтирь 1798 года сюда не относитсн и не (׳1
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рины. Въ этомъ отношеніи замечательно въ Псалтири 1593 года 
Иосвященіе .Icona Козмича Мамоннча своему дядѣ Лукашу Ива- 
иовичу Мамоничу, въ которомъ Леопъ говорить объ нзданіяхъ 
«всему православному христіанъскому народу закона греческаго 
Азыка словенскаго или росіііскаго» и о назначенін издаваемой 
Псалтири «до наученін людей и детей христіанъскихъ», «младен- 
цемь доброхотАіцимі» Ь'чипса», «ничтоже неперекладаючн пней)־ 
меііАючи изыка словенскаго». Въ отмѣченныхъ выраженіяхъ 
Мамоннча какъ бы повторяются извѣстныя слова Скорины изъ 
его иредисловія къ Псалтири о назначеніи ея «детемъ малымъ» 
и «нерушаючи псалътыри». Такимъ образомъ три разсмотрѣнныя 
изданія Псалтири относятся къ тому же роду «учебныхъ псал- 
гирей», какъ и первая, изданная Скориною, пражская Псалтирь. 
Одновременно съ этими учебными псалтирями изъ внленскоіі тн- 
пограФІи вышли особенный изданія псалтири: 1575, 1576, 1595 
и 1596 года1. Эти четыре псалтири «ІІсаломници» содержать
справедлив׳!. отзывъ о ней Вишневскаго (Historya liter, polsk., V i l i ,  475): to więc 
będzie przekład Skoryny. Кажется,единственный экземпляр!» этой рѣдкоіі ІІсал- 
тири находится вь библіотекѣ Хлудова. Приводимый)этому экземпляру полное 
заглавіе книги, а в־ь скобкахъ невЬрнмя чтенія у Сопикова (I, стр. 198) и у Вии!״ 
исвскаго (1. с.): «Даніда пророка и Царл ІІѢсни рекше ^алми сь преложеніемь 
на сообщііі (общіЙ, obszczyj) намъ (нашь, nasz) и обычный (обычаііный, oby- 
czajiiyj) а з ы к ь ,  из налгать! давни׳ п р е в е д е н и х ъ  у а л м о в і : т о ж е  в ь оувѣдомленіе 
нѣкоторихъ Славенскихъ речепій, здепінымь (излщныхь, izjaszcznych) неудобь 
(w) разумителныхь: вь ползу же сел благоговении׳ читати обыкшим ь. издана 
Вь стой Чудотворной ЛаѵрЬ Иачаеиской, Ч. С. В. В. Рок$ Г д н а , .лучн.» (вь 
монастырѣ иочаеискомъ, w mouastyre Poczajewskom). Начало 1 псалма: «ц/аломь 
Дьд$, і.  Б.Гжен ь м$жц иже не идс на совЬтъ нечистивых־!., нна и$ти 1 рІ;ш- 
ныхъ не ста, ииа сідалищн губителей ни сѣде», и проч. ІІс. 131: «ІІомлнп 
Гди Дв£а, ивсю кротость erw . I í I k w  к л а т с а  Гдсви, шбІлцасА Ві:$ іакичию: 
Аще внид$ вь селеніе дом$ моеги׳, или взыд$ на одрь постели мое*. Аіце 
дамь сонъ. . .  Л ов итв»  erw благослонлА* благословлю», и проч. Ср. у насъ 
выше, стр. 9G.
1) В ь Московском!. Пубднчн. МузеЬ находится дна экземпляра Псалтири,
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одинъ и тотъ же церковно-славянскій текстъ, вполнѣ сходный съ 
текстомъ библін 1499 года и съ острожскииъ изданіемъ 1580—  
81 года. Въ 1592 году Мамоничи издали еще иной текстъпсал- 
тирп. Если изданія 158G и 1593 года можно назвать западно- 
русскими, a изданія 1575, 1576, 1595 и 1596 —  московскими, 
велико-русскими, то къ изданію 1592 года вполнѣ подходитъ 
иазваніе бо.ігарскаго, или, быть можетъ, вѣрнѣе — молдаво-ва- 
лахскаго1. Эти три вида Псалтири показываютъ, что предгіріим- 
чивые Мамоничи желали удовлетворить различным!» потребно- 
стямъ и вкусам־!.: юго-западной Россіи, великой Россіи и Мол- 
даво-Валахіп.
ІІамъ остается еще указать огношеніе перевода Скорины къ 
Острожской библіи 1580— 81 года, изъ текста которой мы 
привели уже много примѣровъ. Но мы разсматривали только 
отличіе текста Острожской библіи, большею частію вполнѣ сход- 
наго съ текстом־!. Геннадіевской библіи 1499 года, отъ перевода 
Скорины. Теперь мы отмѣтимъ совпадете чтеній въ двухъ кии- 
гахъ Острожской библіп (Плачь Іереміп и Юдпѳь) съ чтеніями
напечатанной Петром!» Тимооеевымъ пъ Вилі.нѣ. Воть какъ они описаны въ 
«КаталогЬ слапнно-русск. книг!, цсркопной печати Москопск. Публ. и Румян- 
цеп. Музеевъ»: (14 лист־!.) Псалтирь, напечатан. Петром!. Тимооеев. Мсти- 
слан!(, иъ Ви.п.нѣ у Л. Мамоничи 1575 года, въ л., Ундольск. Л? 77.—Псалтирь, 
сходная съ Л'77 ־ строка пъ строку, но съ большим!» уиотрсбленіемъ киновари 
(с!, красными точками) и съ другими типографскими отличіями 1576? Зам־!;- 
тимъ, что отлнчін эти особенно выдаются въ уиотребленіи буквъ и11 ׳ о въ 
иачалЬ словъ. Ср. К а р а т а е в ъ :  Описаніе славяно-русск. книг!., 1883, стр. 
НИ —193.
1) Въ особенностях!, по чтеніямъ и по подбору выражсній Псалтирь 1592 
виолнѣ сходна съ печатными юго-славянскими псалтирями. Особенности пра- 
ноиисанія можно виді.ті. изъ слѣдуюіцихъ примі.ропъ: c a  веидѣ, ил  и no — 
р1;дко, аз!» и азь; 1 л. ед. ч.: :111:1* ,  ним*, ішбавлА, прослаплА; ГГ сокроуша* 
брани, прандоА т и о с а ,  (Ргтрѣлы л с т а щ л а , иосрѣдЬ мор!., трЬва, аіцеби въсхо- 
тЬл ж]> i . T i t l .  дал'бнм' оубо.
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Скорины, въ противоположность не только тексту библіи 
1499 года, но и другимъ извѣстнымъ намъ рукописным־!, 
текстамъ.
Извѣстно, что основапіемъ для печатнаго изданія Острож- 
ской библіи послужил!. один־!, изъ списковъ Геннадіевскоіі библіи, 
присланный изъ ]Москвы. Этого списка преимущественно и дер- 
жались острожскіе издатели, повторяя даже иногда его ошибки. 
Но подъ руками издателей Острожской библіи было множество 
и цѣлыхъ библій и отдѣльныхъ частей ея. Особенно интересно 
въ этомъ отношеніи замѣчаніе издателей, помѣщепное въ концѣ 
ветхаго завѣта, послѣ третьей Маккавейской книги: «Си! третін 
книги маккавеискіи въпрочіихъ библіахъ необрѣтаютсл шике 
всамои той словснъскои, инивлатинъскихъ анивлл скнхъ , точно 
въгреческои и в ческой, наймы ихъ неоставнхомъ». При всей 
осторожности острожскихъ издателей, сличавшихъ разноязыч- 
мыс тексты, под׳!, руками у нпхъ могли быть рукописи, содер- 
жавшія церковно-славянскій текстъ, смешанный съ переводом־!. 
Скорины, безъ упоминанія его имени. На такихъ рукописях!, 
подробнее остановимся ниже; теперь же замѣтимъ, что еще До- 
бронскій въ своей Грамматикѣ славянскаго языка указалъ в1־. 
язык h Острожской библіи не только «новыя русскія Формы», но 
и особенности западно-русской рѣчи, или, ио его выраженію, 
польско-русской1. Приводя далѣе совиаденіп особенностей 
Острожской библіи съ переводомъ Скорины, отмѣчаемъ первыми 
из־!. Острожской библіи, вторыми послѣ черты— изъ книгъ Ско-
1) Institutiones linguae slavicac, Vindobonae, 1822. Отмѣчаем ь далЬе г rj>. по 
изиЬстному русскому перепаду Погодина и Шепырепа, II, 13— 14, 07—G8, 102, 
120. I I I ,  74—75 полонизм!. 3 вм . с״ь. Лен. X X III ,  17 здпу д с с а т ы х  частей; Іуд. 
XIX,  4 :п. горы, 3 иессліем. Пс гоиоримь уже о ііреднслонінхі. к і.  Острожской 
биолін и шіршахъ Герасима Данилонича, 1п. которых־!. можно отмТ.тіт. много 
:!анидно-русских i. нілражонііі.
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рины и наконецъ третьими — изъ биб.ііи 1499 года и отдѣль- 
ныхъ списков!־ X V  вѣка.
Плачъ Іерем іи  I, 3 ПреселисА іоуда. — (Сиде Щ а .— прѣ- 
сѳлиса жидовьскад. —  150G odsseel Júdas. — migravit Juda.
I, 4 Пугіе cïohij рыдаша, гако пѣсть х о д а щ п х ъ  і і о н і і х ъ  
въпраздникъ. —  Пути Сионскиа ридалп, гако несть ходащи пони 
на празники. —  плѵгіе спил!и желѣюгь ел.маже нѣсть ндуіцихъ 
въ праздникъ.— 1506 Częsty Syonskee kwijelegij (lugent). I'roto 
zeby nebyli (eo quod non sint) gesstoby ponicli przyssli к  slaw- 
nosti.
I, 8 Г рѣхом ъ  съгрѣши.— ГРехомъ согрешил.— грѣхъ 
съгрѣшп.—  1506 Hrzyecliera hrzessyl. —  peccatum peccavit.— 
1561 Grzech zgrzessyło.
I, 8 обратисА в о с п а т ь . —  обратнсА восііат. —  іѵбратисА 
назаждь. — 1506 obrátil se zpiet.
I, 10 сграны в ъ ш е д ш а  въ стышо его. — иогаиы вшедннш 
досвдгыпп его. — страны вълѢзъш а  въ стышо его. —  1 506 
pohany že gsú wessli do swatynie ge°.
I, 13 нпрепА сѣтн погамъ моимъ.—  Ипростре сети ногамъ 
моимъ.—  прі.пА мрѣжд^ ногама моима.— 1506 rozprostrzel 
sveti nohárn mVm.
I, 15 точило избра.— точило точил.— тѣскъ избра.— 1506 
Lisyczy tla cž il.—  1529 pres. — 1561 Jáko w prasie tłoczył.
I, 20 в п ѣ  п о г у б и  мечь, авдом^ смрть. —  Вънѣ погубил 
мечь Лдома смерть подобна ест. —  вні״־*доу бечАДъ ma сътвори 
мечь га ко и смрть вдомоѵ. — 1506 Wnie zhnbil miecž. a doma 
smrt podobna gest.— foris interficit gladius, et domi mors similis 
est. — 1561 przed miastem zabija miecz a doma smierc podobna 
iest.
II, 10 врѣтпща. —  вретиша. —  м р пгъ 1. —  1506 žiniemi.
II, 22 пхже въскормихъ нвъздонхъ, врагъ мои иогЬ'билъ е.—
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Ихже воскормихъ ивозгодовахъ врагъ мои ногубилъ есть. — 
акы оудрьжахъ. и оумножихъ врагы моа вед1.— 1506 Kteroež 
gsem wychował a wykrmil. neprzyetel muoy zhubil gc. — quos 
educavi et enutrivi inimicus meus consumpsit eos.
I I I ,  13 Испусти въла д в і а  моа стрѣл ы  т^ла своего.—  
Въиустилъ есть в л а д в и  мое стрелы тула своего. —  въведе 
въистесѣ мои гадъ(ь)тоула своего. —  1506 Pustil w ledwije mé 
strzely (1488: dczery) tùia swého. — misit in renibus meis filias 
pharetrae suae. Въ комментаріяхъ Николая Лирана: filias plia- 
retrae: sagittas. 1561 W strzelił w nerki moie strzały sáydaku 
swego.— 1485 E r sant in mein neyren die tochter seines kefchers.
IV , 14 Блудили с у т ь  слепіп пастогнахъ . —  Блудили суть  
слепыи наЯлицахъ. —  въсколѣбаш асА бъждр'ш  его въисходѣ. —  
1506 bludili su siepi na vlicziech.— erraverunt caeci in pia- 
te is.—  1561 b lą k ili sie siepi po vlicach.—  1485 die blinden 
irrten in den strassen.
Y, 2 д о с то а н іе 2 наше обратисл къ ч ю ж д и м ъ , идомы 
наш а къиноплем енником ъ. —  Достоание наше обратисА 
вчѵждихъ, идомы наша воиноплеменники. —  иричАстіе наше 
иібратпсА ктуждіимъ идомове наши страш іыимъ.—  1506 die- 
dicztwije nasse obráczeno gest к  czyzÿm: domowe nassy к czy- 
zokraginuom. —  haereditas nostra versa est ad alienos domus 
nostrae ad exstrneos.
V, 4 вод^ imiuÿ засребро пихомъ, дрова наша зацѣн^ ntf- 
иовахом. —  Воду нашу засребо пихомъ, дрова наше зацену ку- 
повахомъ. —  вод# нашю насребрѣ пихомъ дрѣвеса наша измѣ-
1) и 2) Ср. Описапіе славянск. рукоіг. Москопск. синодалі.н. библ. (1R55) I, 
стр. 102.
2) Ср. Описаніе славянск. рукоп. Московск. синодадьн. библ. (1855), I, стр.
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neiiicÄib прѣндошд навыд нашд.— 1506 Wodu nassy za ponijoze 
gsme )»ili drwa nasse za nudu gsme kupowali. —  aquam nostram 
pecunia bibimus, ligna nostra pretio comparavimus.
V, 6 е гѵнтдном ъ  нодахомъ pS'tw, иасѵрдномъ.— Егнп- 
тдпомъ подавахом рѵце ИАспрдномъ. — е т іт ъ  дасть р^цѣ асѵ':- 
1>овп.—  1506 Egyptu podawali gsme гику: a Asyrskÿm .—  
Aegypto dedimus manum, et Assyriis.
V , 15 обратисд въплачь лик иашъ. —  обратисд воилачь 
песнь наша. —  шбратисА въ желю ликъ иашь.—  1506 tanecz 
náss obrátil se w plácz. —  versus est in luctum chorus noster.
Юдиоь I, 1 АрФа^атъ 60 црь медскін обьд многи изыкп 
подъ цртво свое. Игои созда град снлныи зѣло, егоже пменова 
екваоаннсъ. — АръФа^ат Царь Медиишш подбнлъ был многнд 
изыки подсвою власть. Итон иостави.ть градъ вельмн креикии, 
ипазвалъ н Егваоанисъ. —  АрФаксатъ бuj црь медіаік? поннзилъ 
многы дзыкы npTBÍÍ своем^: и той създалъ градъ снлнѣшшн 
иже пменова екьваоаписъ. 1 506 Arfaxat král Medskÿ podmaiiil 
byl mnohé narody pod swé panstwije: A on vstawiel micst.0 
welmi moczné kterež nazwał Egbatanis.
IV , 2 ірепегъ иоужасъ наиаде панй.—  Страхъ S'óo игре- 
петь нанаде ианнх’.— трепет (рукоп. Погод., .Vs 84: еще) иоужас 
иападе оумом и х .—  150G stradi také: a bázeii padła gim na
mvsl. —  tremor et horror invasit sensus eorum.%/
V, 1 Възвѣщеноже бысть олоФерн^ началникѴ вон a c v p ïii-  
скй. иже сіГове іилеви.—  Поведено есть ОлоФернови Воеводе 
силы Аснрское, иже сынове Ізраилевы. —  (Въ скобкахъ рукоп. 
Погод., Л• 84). Завѣщано (Възвѣщеио) же ê алоФерп^ началник^ 
BoiniÜ (въд) acïpîncKÿ. да спове.— 1506 W zw iestow áno gest Olo- 
fe n io w i h a y tm a n it w oyska  Asyrského žeby.
V, 9 тако оумножени cS'1'ь, иже множество й неможаше со* 
чтено бытп. —  такосА размножили иже длд множества немогли
ВЛІЯНІЕ издлеій сісогиниצ I Ü
сочьтены быти. — тако оумножени соу, дапочитатп й иеможатс 
вой. — 1506 tak gsú se rozplodili: že množstvvije gich ncmohlo 
zecžteno byti. — sic multiplicati sunt, ut dinumerari eorum non 
posset exercitus.
V, 13 итако покры ихъ вода, иже неосга w ни ниедінъ. — 
тако е вода прикрила иже неостал ест ниединъ.— тако воды по- 
крыты бышд да не іисталъ или одинъ. —  1506 tak ge woda 
przykwacžyla: že nezuostal ani geden. —  ita  aquis coopertus est, 
ut non remaneret vel unus.
t r »
IX , 1 СЭшедшимъ же имъ тогда внпде іюдиоъ. — (,)ниже 
егда отошли суть, Тогда I tfдиѳъ вошла ест1. —  которымже 
ашедшимъ юдпоь въшла е. — 1506 kterzijžto když odessli gsú. 
T ehdy Júditli ssla gest. — quibus abscendentibus, Judiph in- 
gressa est. — 1561 Gdy oni odessli wesslá zaś Judy th. —  1507 
Do sy sich beten hinge schayden Judith gieng hin.
X, 11 Быстьже егда схождаше съ горы, слнц# въсхо- 
дліцЬ'. — Ибысть егда сходила згоры Асолнце вже восходило.—  
Бысть же егда схожаше гор# сикртъ въстока д н а . — 1506 Y 
stalo se gest kdyz ssla s huory a slunczc wychodilo (1488: 
wzcliodilo). — Factum est autem, cum descenderet montem circa 
ortum diei. —  1561 Stalo sie gdy iusz od miástá z gory stępo- 
wala około sloiicfi wschodu.— 1506 (Augsburg) Und es geschähe 
do sy abstyg den perg umb den aufgange des tags.
X I, 4 пріими словеса рабы нА  твоел господине мои. — 
нрпимн слова рабы  твоей господине мои. Отмѣченнаго при- 
бавленія я не нашелъ ни въ одной библіи изъ  и зв ѣстн ы хъ  мнѣ
1) СУ, 12 бѣжащимъ же имъ бъ лбнын море раздали .  — Тинже егда 
$токаху богъ небесный ролделилъ море. — бѣжаіцпх тѣх  бъ нбеи море итно- 
рилъ.— 1606 a oui kdyz vtijckali. Buoh nebeskÿ r o z d i e l i l  !norze.— fugientibus 
h\< Deus coeli шаге aperuit. — 1561 Bog niebieski r o z d z i e l i ł  á o t w o r z y ł  im 
Morze. Дна выраженія: одіго изъ чешской библін, другое ио латинскому тексту.
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110 собранію Императ. Публ. библ., ни въ церковно-славннскихъ, 
пи въ чешскихъ, пи въ нѣмецкихъ, ни въ латинскихъ, ни въ 
греческихъ.
X IV , 7 аб'1'еже егда възыиде слнце. —  Внегда наь #зышло 
солнце. —  Скороже гако възшелъ ê днь. — 1506 když wzesslo 
sluiicze. — Мох autem ut ortus est dies. —  1561 A thák wiietli 
skoro dzień nastai. — 1507 do der tag was auffgangen.
X V I, 1— 2 Тогда июдиѳъ похвали га, ивъспѣ гіѣсиь сію ре- 
к#щи. начните rtf въ типанѣхъ, поите 6 tf нашем# въкимъвалП, 
въсноите CMtf пѣснь нову. рад#итесА ирени, ипризываите има 
его. Гь сокрушаа брани, Гь има его. — Тогда похвали Ь'диоъ 
гда ивосиое пѣснь сию гл а . .'Зачните гдеви вгимпанехъ поите 
богу нашему вкимвалехъ. Воспойте ему песнь нову, радуитесл 
предним нпризываитс има его. Гдь съкрушаеть воины, игдь 
!!мл емѴ.— Тогда ію аш с  пѣснь cïio rtf. Юдитъ рекЬ'щи. па- 
чпите го}־ втимпанѣ поите roy вкимвалѣ. сладостнѣ поите ему 
 Л(Г новый: рад#итесА ипризовите има его. Гь съкрушаАН׳|\
брани: гь има ê TOMtf. — 1506 Telidy chwaliła Júdith pána lwlia 
pijesnicžkau tanto rzuczy. l'ocžniete pánu bollii 11a bubnijech: 
/piewayte hospodinu naczymbaléch. Zpijewayte gméno geho. Pan 
genž porázku czynij w walkach: pan gestit' gméno gemu.— Tunc 
cantavit canticum hoc Domino Judith, dicens: Incipite Domino 
in tympanis, cantate Domino in cymbalis, modulamini i l l i  psal- 
mum novum, exaitate et invocate nomen ejus. Dominus conterens 
bella, Dominus nomen est illi.
X V I, 8 ико непаде силныи ихъ (Сюноши, ани снове крѣп- 
чаишпхъ рукъ норазшиа его, ани велицыи гиганти стаиіа про- 
тив# ем#. — ІИко непаде силныи й ССмужев' младыхъ, Ани 
сыновѣ богатыръские #били суть еі'0, Ини велиции волотовѣ 
поставилисА против ему.— ниба׳ палъ силенъ й Шюношь ни сііве 
титановн (на поляхъ въ библіи 1499: «или гигантъ») поразишА
ІІЕГКВОДЫ  сісогипи ІГЬ !•УІСОІІИСІіи.ѴЬ списіглхъ00047133 ļ  у
его: ннвышиш гиганти насташл том!!►. — 1506 Nebo nepadl gest 
mocznÿ gicli od mlńdenczuow: ani synowe naysylnieyssijeli re- 
know (1561: Tytan, 1507: Tliitan) zabili gsú gey: ani welic/.ÿ 
obrowé (1561: wieldzy obrzymowie, 1507: die hohen ryszeii) 
postawili se proti niemu. —  N011 enim cecidit potens eorum a ju - 
venibus, ncc filii Titan percusserunt eum, nec excelsi gigantes 
opposuerunt se il l i.
2. ІІереиоди Скорипи 111. рукоіінснихі. си исках׳(. XVI нііка. — Слѣди 
утрачеиии.ѵі• кии п. и :п. Скори пиискаго переполи иол иой 011<>лін. — Про- 
Л0л;катс.1и ді.ла Скорипи.— Исреиоди ііреднслонін Скорипи 1п. иамлтші-
кахъ сѣисро-iiocro'iiioii Госсіи XV I нѣка.
Разсматривая печатным книги Скорины, мы приводили уже 
свидетельства его о «всехъ книгах!» бивліи, ветхаго и новаго 
закона мною (Скориною) нарусъки ш ы къ выложепыхъ», о пере- 
водѣ всѣхъ пророковъ и о предисловіи Скорины къ нимъ. Не- 
извѣстнын въ печати эти книги должны были обращаться въ 
рукопнеяхъ. Вотъ почему особенно интересно остановиться на 
рукописяхъ X V I вѣка, содержаіцпхъ «рускіе» переводы св. ни- 
санія, помимо того уже, что такой полный переводъ библіи и 
его списки важны для характеристики литературы въ юго-за- 
надной Россіи до иоявленін Острожской библіи, которая, какъ 
.мы вид!־,ли, имѣетъ связь въ нѣкоторыхъ книгахъ и съ дѣите.1ь- 
ностью Скорины.
Рукописи, сохранившія «русскіе» переводы св. иисанія, 
можно раздѣлигь на три разряда: одпѣ представляют־!, только 
списки съ печатныхъ книгъ Скорины, другін — вмѣстѣ съ кни- 
гами Скорины, извѣстными въ печати, содержать и лишнія книги,
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неизві;с׳гныя въ печати, наконецъ третьи представляют!» такія 
значительный отступленія въ иереводѣ отъ извѣстныхъ кпигъ 
Скорины, что заставляютъ отнести ихъ къ самостоятельнымъ 
переводамъ продолжателей дѣла Скорины.
Остановимся прежде всего на спискахъ съ печатныхъ книгь 
Скорины. Два списка X V I вѣка -  Погодина, № 8 6 , книга Си- 
раха, и гр. Толсгова, I I ,  Je 267 (Публ. библ. Q. I. 6), книги 
Притчей, Премудрость, Пѣспь Пѣсней, Екклезіастъ и Сирахъ—  
не пред став ляютъ ничего особеннаго, такъ какъ несомнѣнно спи- 
саны съ печатныхъ изданій Скорины, съ его предисловіями и 
нослѣсловіями и съ его именемъ. Отстунленія отъ печатнаго 
текста представляются только въ иравописаніи 1. Заслуживали! 
вниманія во второмъ снискѣ церковно-славянскій текстъ «Бесѣ- 
донника» паны Григорія, писанный гою же рукою, что и книги 
Скорины. Такъ точно въ спискахъ X V I же вѣка гр. Толсгова:
I, 62 (Публ. библ. F. I. 4) и II, 51 (Публ. библ. Q. I. 5) книги 
Скорины списаны вмѣстѣ съ поученіями Іоанна Златоустаго, 
Григорін Богослова, Ефрема Сирина, съ извлеченіями изъ Про- 
лога и Патсриковъ. Списокъ F. I. 4, содержаний книги Іова, 
Притчей, Екклезіасгь и Премудрость, замѣчателенъ иередѣлками 
имени Скорины во всѣхъ заглавіяхъ, предисловіяхъ и послі.сло- 
вія.хъ на ими Василін Жугаева изъ Ярославля (въ Галиціи), ко- 
горый титулуетъ себя «докторомъ влѣкарскых наоуках» и огмѣ-
1) К ъ  числу такихъ же списковъ съ печатных!» изданій Скорины отно- 
ситсн рукописи X V I I  иЬка: Сборннкъ Московск. синод, библ., Л; 593, содержа- 
іц ііі деснті. гланъ первой книги Царств*!., съ предисловіеи і. Скорины н с־!, его 
именем׳!., и Румянцовск. Музея (по описанію Востокова) Л• X IX  ІІятокни- 
жіе, Данінлъ, Навин׳!., ІОдиоь и Ксоирі., въ переводѣ Скорины, ио бел. его 
имени. О «болгарскомъ« правоппсаніи этого списка съ ж, ъ, и проч., см. у Вое- 
токова. ІІонѣшиій список!. Царскаго, Л; 703 (ні.інѣ гр. Уварова, Ле 747), со- 
держащіГі три первый книги Моисеевы, представлиеть измЬненныіі текегь 
Скорнпы ио церковно-славянской библіи.
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чаетъ 1568 годъ— годомъ своего труда перевода упомянутыхъ 
книгъ. Но вотъ какъ наивно выдаегъ себя /Кугаевъ, желавиіііі 
присвоить грудъ Скорины: въ концѣ иредисловія къ Іовѵ «про- 
тожьа васил'ш жлчгаев снь зь ирославлА Влѣкарскых наоуках 
докторь. зналччи сее иже с наивышшаа м,*дро розмышлеіпе 
съмръти и познаніе самого себе ивъспоминаніе напріидлмщи 
рѣчи. казал есми снисати (вм. Скорининскаго —  «тиснута») 
кпигоу стіо іава  рлчскым изыком. боу къ чти илюдем посполи- 
тым къ наоучешю: конец прѣдсловьк» 1; въ концѣ предисловія 
къ Притчамъ—  «казал есми писати притчи». «Жугаевъ сынъ», 
или «Жугаевичъ» списалъ съ печатнаго изданія даже объясненія 
къ гравюрамъ, но во всемъ своемъ спискѣ выдержалъ нравопи- 
сапіе во вкусі» болгарской и молдаво-валахскоіг письменности2. 
Список!. Q. I. 5 содержит!. четыре книги Царствъ и сдѣлапъ 
также съ печатнаго изданія Скорины, на что указывают־!, объя- 
спенія къ гравюрамъ и пусгыя мѣсга, оставленный для спим- 
ковъ съ гравюръ. ГІереписчикъ удержалъ въ нослѣсловіяхъ и 
имя Скорнны, изменивши только «брагиА moa Русь люди ПОСІІ0- 
литые» на «брагиА моа православные кргьАне» (л. 1796). Ilo  
самую интересную сторону разсмагриваемаго списка предста- 
вляютъ опыты свободной переделки св. пнсанін въ перевод!; Ско- 
рины. Не приводя всѣхъ мелких!, дополненіі! въ текст־!;, отмѣ- 
тимъ слѣдующія болѣе значительный измѣненія и вставки. Пер- 
вая книга Царствъ XX IV , 4, noc.rí; слов!.: «и приііде к.чсвом 
овчим еже былъ ^зрелъ идуіци нѴтем» вставлено: «нвозрадова 
г.іга азъ есми июьѣхъ супостата и врага моего гаинаго давыда 
иг.ш клюдем своим имѣтс ;ко его скоро если б tf дет его erano-
1) Ср. у насъ нише, стр. 103— ПИ.
2 ) B o t i .  іп> к а к о м  •t»0pu*h ш м н ю т с и  у  И ѵ у г а г н а  О к о р и н и н с к ін  сл о н а : н * .  
м * ж ! . ,  Ф н ъ с т о к ж ,  и р ъ с т і * ,  о у я а л  ІіАСА, и:1ь, • іл к і . ,  і і р ъ н м и  с о у л  с о у л и л і.  cá.10- 
m o h i. ,  р е к о м а и ,  и 111)04 .
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вище. Анеросмотрга сылы бж ш  велѣніа. сам гь гла пррк# ca- 
моил# помажь на црьство раба моего двда том# цртвоваги над 
израілем. а са#ла цр*А завергох неправды наполненъ ибезаконіа 
и׳ неправедный црю саь'ле твое цртво вскоре погибе» (л. 7 3 ). 
Четвертая книга Царствъ X X V , послѣ 6 ст. вставлено: «ире 
кнемЬ' слышн цріо седехѣе хто т а  постави на цртво. вземли 
іюдеискои. не азъ ли гебЬ животъ даровах. гако братанца твоего 
июакпіа вздх ввавилон. атебе оустронх црем вмѣсто пииакша 
ішѣже йЗверже мене ннепослЬ'ша велѣніа моего, дабоудет зло 
твое на глав# твою, еже еси мыслилъ»1.
Иереходимъ къ самымъ замѣчательнымъ рукописям!, изъ 
разсматриваемы.ѵь нами, который сохранили слѣды утраченных!» 
книгь изъ Скорининскаго перевода полной библіи. Къ  сожалѣ- 
нію, таких!» списковъ дошло до насъ немного, и дошедшіе пред- 
ставляютъ уже значительны» измѣненія. Списки эти слѣдующіе. 
Рукопись, находящаяся во Львовѣ, въ библіотекѣ Святоонуф- 
ріевскаго монастыря и описанная Головацкимъ2. Въ этой руко- 
 йен въ концѣ ІІятокпижія находится приписка: «Докопаны соутьו!
пАтыи книги Моѵсеави (съ пропускомъ имени Скорины) божіею 
помощпо... 1 575.(года)... Дмитро нзъЗѣнкова3 писарчикь». Послѣ 
ІІятокпижія въ рукописи слѣдѵютъ кнш’и ІІавина, Судей, 1‘уѳь
1) i Ir  jłCMi неч и к ъ измЬннлъ и.ил i c i .  и нЬкоторын ныраженін Скорины: лнстъ 
У, очи сліліы (у Скорины: пошли, possly); У б рослъ (ростлъ); 14 праздна (дща); 
Н изънм (изъем); 216 человпкъ; 2Уб свѣдитглц ЗУб сиЬдитольство; 14 п 146 
дне короне (дне кране).
2) Науконміі Сборник1865 ,.!׳, стр. 235—256. Рукоиись нъ лиегь, на тол- 
стой бумагЬ, сложенной тетрадлми по 5 листовъ; загланін и начальный буквы 
писаны киноварью; всего «считается нынЬ: 35(ï лл.»; во второй тетради нсдо- 
стаетъ четырех־!, листовъ.
3) Головацкій, 1. с., стр. 237: Зинконо мЬстечко н־ь шли. Подольской губ., 
надъ 11. У іпниги. Другай заиисі. иъ рукописи — монастыри НЬцинскап^ hí. 
I ,; и  и J1.i1!.
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четыре книги Царствъ, двѣ книги ІІаралип оме нона и начало 
молитвы Манассіи, прерывающейся въ концѣ послѣдняго листа 
на переносѣ: «длъгогръпе...»  Продолженіемъ этой рукописи 
является рукопись Погодина, JVs 85, начинающаяся листомъ съ 
продолженіемъ молитвы Манассіи: « ... ливыи, ивелми млрдныи», 
и проч.1. Въ погодинской рукописи послѣ молитвы Манассіи 
слѣдуютъ всѣ остальныя книги ветхаго завѣга, за исключеніемъ 
Псалтири и конца Маккавейскпхъ книгъ. Такимъ образомъ въ 
рукописяхъ львовской и погодинской мы имѣемъ замѣчателыіый 
списокъ всѣхъ книгъ ветхаго завѣга, предшествующій Острож- 
ской библіи. И эготъ списокъ былъ не единственный въ юго- 
западной Россіи, въ X V I вѣкѣ, какъ можно заключить изъ свѣдѣ- 
ній о рукописи, хранившейся въ библіогекѣ Варшавскаго уни- 
версигета до 1832 года и описанной Линде2. Въ оглавленіи
1) И м п е р л т . Публ. библ., Погод. Б. 85, пъ листъ; пъ бумагѣ подпной знакъ 
болыпаго кабана, на толстой бумагЬ, сложенной тетрадями по 5 листовъ перс- 
гнутыхъ; пторой лнсті» иомѣченъ снизу 38 тетрадью. Ср. но львовской руко- 
писи 360 л., 36 тетрадей. Въ погодинской рукописи 385 листовъ; послѣдній 
листъ 3856 обрывается оглавленіемъ X I I I  гл. первой книги Маккапейской (всѣ 
такія заглавІя писаны киноварью). Отмѣтимъ слѣдующія записи съ годами иъ 
погодинской рукописи: л. 151 — «Починаете* книга ісуса сирахова . . . м и л  
Ф е в р а л е ,  днл. 'it. рокоу бжіего. 7. ф. о. г»; л. 186 — «Доконана есть cïa книга 
Іс*са  Сирахова... po '6*. л. j f .  с. я » ;  л. 318— «Скопчаш/і кн ігы  езехіа пррка 
бжіа. бжк'еж поиоіцКж повеленіе же и i i i m h o c t ï h  бгобоинаго іеро* йсаина па* 
стырл хпы и/вець. в ь н е с л а в н ѣ м ж е  г р а д ѣ  м а н а чи н ѣ .  повъплъщснш слона 
бжіл (Р прчтыА диы бца маріл боу въ тричщи един1ѵм$ и прчтыА еги» мтрн 
маріи лѣта тыслщнаго плт сотнаго седмь деслт семаго». ІІрипомнимъ, что !п. 
рукописи львовской отмѣченъ 1575 годъ. Выть можетъ, трудъ переписки 
предварительно перед ѣланнаго оригинала полной бибііи былъ начать пъ 1573 
году, какъ отмѣчено въ книгѣ Сираха, писанной не тѣмъ писцом!., который 
иисалъ все остальное въ погодинской рукописи.
2) М. Grecza Rys historyczny lite r. Rossyyskiey. L i n d e .  W. 1823, стр. 75— 
76, прим. См. еще L e l e w e l :  Bibliogr. ksiąg dwoje, I I , стр. 340, и W i s z n i e w s k i :  
Hist. lite r, polsk., Ѵ ІП , стр. 479—480. Виіпневскій говорить о переході. этой 
рукпииси пъ 1832 году иъ Петербург!.; но, не смотри на nei. мои поиски, я но
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этой рукописи перечислены всѣ книги ветхаго и новаго завѣта, 
но изъ нихъ въ рукописи сохранились только книги ветхаго за- 
в!;та, начиная съ Пятокнижія до Іисуса Сираха включительно. 
Замѣчательна приписка въ концѣ ІІятокнижія, подобная припискѣ 
въ погодинской рукописи: Божею помощью, повелѣніемъ же и 
нилыюстію худаго человѣка на имя Луки въ неславнемъ градѣ 
Терноиолѣ (ср. въ иогодинск. рукоп.: «вьнеславнѣмже град־!; ма- 
начинѣ»), лѣта 1596 (но статьѣ Головацкаго, у Линде эта при- 
писка напечатана латинскими буквами). Вииіневскій справедливо 
усматривает!» въ этой припискѣ нодражаніе Скоринѣ. Если бы 
мы имѣли варшавскую рукопись, то нашли бы въ ней слѣдую- 
щія лишнія книги, сравнительно съ Скорининскими печатш>1ми: 
двѣ книги ІІаралипоменонъ, четыре книги Ездры, кн. Товіи и 
Псалтирь. Къ  числу же разсматриваемыхъ замѣчательныхъ 
списков!» относится рукопись виленской публичной библіотеки (см. 
()пнсаніе Добрянскаго, стр. 58— 60, Ах 47), X V I вѣка, содер- 
жащая книги пророковъ съ предисловіями и надписаніями главъ.
И такъ для нашего вопроса о Скорининскомъ перевод!־, пол- 
ной библіи представляются два списка: один!» полный список!» 
книг!» ветхаго завѣта и другой —  только пророковъ. Мы раз- 
смотримъ ихъ во взаимном!» отнопіеніи и въ связи съ печатными 
книгами Скорнны. Головацкій въ своей стагьѣ1 ноказалъ сход- 
cibo ІІягокпижія Моисея 110 списку Святоонуфріевскаго мона- 
стырн съ печатными изданіями Пягокнижія въ перевод־!; Ско- 
рины. Всѣ предисловін к!» остальным ь книгамъ во львовской 
рукописи, насколько можно судить по выпискамъ въ стать־!; 
Головацкаго, песомнЬино также принадлежать Скоринѣ; с л ׳!;до-
могі. найти се ни иь 01!<иі0тск |; Гллпнаго IПта^.ч, ни ni. Лкпдоміи Паук!., ни 
in. Публичной бполіотекі., וווו in . Сииод.'иыюГ!.
1) ІІауконыГі Соорник'ь, 1865, стр. 241—248 и 238.
вательно и книги Навина, Судей, Руоь и Царствъ относятся 
также къ переводу Скорины. Остаются двѣ книги Паралипоме- 
нона, которыхъ нѣтъ среди печатныхъ книгъ Скорины, но ко- 
торыя имѣють много общаго съ последними въ пріемахъ пере- 
вода изъ чешской библіи 1506 года. Въ погодинской рукописи 
книги— Юдиѳь, Есѳирь, Іовъ, Притчи. Екклезіасгъ, Пѣснь ГІѢс- 
ней, Премудрость, Сирахъ— нередаютъ тотъ же самый переводъ 
Скорины, что и въ печатныхъ книгахъ со всѣми предисловіямн, 
но съ опущеніемъ нѣкогорыхъ особенностей печатныхъ книгъ. 
Кромѣ того, въ книгахъ Юдиѳь 11 Есоирь представляются инте- 
ресныя измѣненія и донолненія, указываюіція на связь Погодин- 
ской рукописи не съ печатными книгами Скорины, а съ его 
иервоначалыіымъ переводомъ, измѣненнымъ въ печатном !» изда- 
ніи. Начало книги Юдиѳь въ рукописи ближе къ чешской библіп 
1506 года. ГІриводимъ отдѣльныя выраженія изъ первой главы 
Юдиоь, сравнительно съ печатным!» издапіемъ Скорины; 110- 
слѣднее въ скобкахъ. Ар*1>а£ад ц’рь мѣдскыи, иодманоул был 
многыа народы иод свое цргвіе. а и  нь поставил мѣсто велми׳
крѣпкое (АръФа^аг Царь Медиискии подбил!» былъ м ііо г и а  
изыки иодсвою власть. Итои поставилъ градъ вельми крепкий).—  
Arfaxat kral Medskÿ podmanil byl mnohé národy pod swé panst- 
wije: A on vstawiel raiesto welmi raoczné.— Далѣе: вежѣ (столпы) 
wieže; бруны (врата) brány; но: «моуры» (муры) zdi. Въ нреди- 
словіи къ книгѣ Юдиоь въ рукописи правильнѣе печатнаго: 
лѣть .0*. сот і .л*, и .0. (Лѣтъ п а т ь  сотъ триста; въ экз. 
Публ. б. поправлено рукою: «тридесит идевегь»). Тексгь книги 
Есоирь до девятой главы въ погодинской рукописи тотъ же 
самый, что и въ печагномъ изданіи Скорины (за исключеніемъ 
правописанія); но съ десятой главы между рукописью и печат- 
нымъ изданіемъ Скорины является разница: въ рукописи нѣп» 
перес гановокі» глав!» и опущеній; отмѣченныхъ нами выше
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(стр. 126). Такъ въ X I главѣ по рукописи читается слѣдующее 
мѣсто, опущенное въ печатпомъ изданіи: «Въ лѣто д вънегда 
црствовали птоломеи и клеиліатра принесе надозитеи ишже 
парицашесд быти СіЗилемене леввитска, а птоломеи сПь его сеи 
листь Фоурим, егоже мѣнили иже бы кладаль лисимах снь пто- 
ломешвь въ іерслимѣ. се припис есть ССскладачевь, апеССкниг 
жидовьскых ниже иных». 1506 Leta cztwrtého když kralowal 
Ptolomeus a Kleopatra, pr/.ynesli gsú Dozyteus. klerÿz se kniezem 
a zpokolenije lewitskélio byti prawił, a Ptolomeus syn geho. tento 
list Furym ktervž prawili že gey wykhtdal Lysymachus syn 
Ptolomeuow w Gerusalémie. | Jeronvm.ļ Tento take pocžatek byl 
w wylo/.enij obecznem. ktervž ani v zyduow ani w ktereho 
zwykladac/.uow pokladá se. Не приводимъ остальныхъ мѣстъ, 
находящихся въ рукописи и опуіценныхъ въ печатпомъ изданіи; 
по языку, в с іі эти мѣста отличаются извѣстными особенностями
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перевода Скорины. Двѣ книги Паралипоменона, четыре книги
Кздры, книги Товіи 12 זז главъ первой книги Маккавейской отли-
чаются такимъ же непосредственнымъ отношеніемъ къ тексту
чешской бнбліи 1506 года и такими же особенностями перевода,
какъ вышеразсмотрѣнныя нами печатный книги Скорины —
Премудрость Соломона, Юдиоь, Есѳирь и Пѣснь Пѣсней. При-
водимъ прежде всего !!!,сколько мѣстъ изъ книги Товіи, сравни- 
телыю съ русскимъ переводом!. XV  вѣка съ латинскаго, но
рукописи Погодина Х84 .״.
V II, 1, 2 Тогда пріиде къ рагоуилоу, ипрпАт и рагоуиль съ 
рас'п'ю. И ві.зрЬлі. роугаиль натовпо, ре аннѣ малженцѣ своей, 
мко велми побень ест младець съи къ сестрѣнцю моемоу1. —
1) Замечательно соппаденіо ОстрожскоГі библіи съ рукоиисью Погодина: 
«Тогда пнидоша к ъ р аг $ ил $  и п р і л т ъ  а  с ъ  радостію. разсмотрлшсжс
топію, рече анн־Ь жен־Ь споеи, како иодобень есть юноша той сн$ брата моего», 
( .р. «*катанное нами т.іінс, стр. 213—218׳
Въш ліГ coy крагоуилоу, и нриа й рагоуилъ срадостию: расмо- 
трАше товию рагоуилъ, и ре аннѣ женѣ своей колико подобенъ 
'б юноша той братанічю моемоу. —  1506 У przyssli gsú к  Ra- 
guelowi: a przyal gest ge Raguéi s radostij. A pohlediew na 
Thobiasse Raguéi rzeki gest Annie manželcze swé. Kterak welrai 
podobny gest mládenecz tento к przijbuznému bratru mému.
V i l i ,  10, 11 Сара гакоже млиласА гоу гла, оумлръдй 
ипомлоуи на гіГ бё", ида да и!ба въ зрав'ш състарѣемосА: и 
быст вънега запѣли к<*ры. повелѣль рагоуиль призваги слоугь 
свой, иидоста съ ни“ въкѵпѣ да ископают гробь1. —  1506 Sara 
také modliła se rzkucz: Smilug se nadnami: Srailug se nadnami 
pane bože: a dayž abychom se oba we zdrawij s starala. Ystalo 
se gest když kaury zpiewagij: kázal Raguéi zawolati služebnij- 
kuow swyeh: a ssii s nijm społu aby wykopali hrob. —  ре оубо 
capa, помилоуи насъ гіГ иомилоуи насъ. исъстарѣесд оба так(? 
здрави. истворено бы окрестъ птенечьны" нѣсне4 звати. повел*!; 
же рагоуилъ рабо" своимъ и идоша снімъ тако“ даископают 
ровъ. —  D ix it quoque Sara: Miserere nobis, Domine, miserere 
nobis, et consenescamus ambo pariter sani. E t factum est circa 
pullorum cantum, accersiri jussit Raguéi servos suos,et abierunt 
cum eo pariter, et foderent sepulcrum.
X, 1 Иегда замешкальсл товіа навратити додомоу, про 
свабу. жЛ'рйсА шць его тов'1'a гл*а , вѣсили прощо мешкает снь 
мои. —  Егдабо пребываніе творАше товиа прибрацЬ прилѣженъ 
61Г1. оць его товиа рекоущи. мниши ли въскоую пребываст снъ 
мои.—  1506 Akdyž prodléwal Tobiass nawratiti se domuow ])ro 
swatbu. Peczowal otecz gelio Tobiass stary rzka. Wijessli procž
00047133
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1) Острожск. библіи: «И сара т а к о ж е  м о л а ш с с а  глю щ с, ііомііл$1! на ги 
иоыил$н на, идасьтарЬем сл оба :*драва. И бы сть  ігь к$ро глаіпоніе, иовелі; 
раг$иль и р и т ѵ г и  pani л гппа, і и д п м і а  с н и м і .  н ! . к $ 1! ѣ  д а и с к о и а ю т ь  
г  р о б ъ « .
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dlij syn тиоу. —  Cum vero moras faceret Tobias, causa пир- 
tiarum, sollicitus erat pater ejus Tobias, dicens: Putas quare 
moratur filius meus.
X III ,  2 понеже ты даеши немощни исцѣллеши, въводиши 
въ гро б ь .—  1506 Nebo ty treskczess a vzdrawugess: v wodijss 
d o h ro b u 1. —  гако ты биеши и спсеши ведеши въ адъ.—  
quoniam tu flagellas et salvas: deducis ad inferos.
Продолжаемъ сравненіе изъ второй книги Ездры, отмѣчая 
при этомъ главы и стихи. I, 11: подчашии — ssenk, пиньсерна 
(на поляхъ: чашьникъ)— pincerna; I I ,  16: оурдднициже иста- 
рѣишины невѣдали идеже азъ ходихъ —  vrzednijczy a starssi.j 
niewiedli kam gsem ya ssel, магистратосже (на поляхъ: ста- 
рѣишины сторожем) невѣдАхоу коудѣ азъ идоу —  magistratus 
autem nesciebant quo abiissera; V II:  Даже доселѣ почитаетсА 
е* есть въ ты книгахь писано, a СОселѣже почитаетсА книга 
нееміева —  Až dotud se cžte czo gest w tiech knihach psáno 
a odtud se Nemiassowa kniiha pocžiina; доселе н о си тьса  что въ 
коментарии (на поляхъ: толкованіе) писано боудет. Пакы неемию 
историю плегетьсА —  Hucusque refertur quid in Commentario 
scriptum fuerit, exin Nemiae Historia texitur (см. объ этой 
глоссѣ M ig n c : Patrologiae cursus, series latina, X X V III, 
crp. 1494, прим.); X II ,  42: обѣты —  obieti, вигкимасъ (на по- 
ляхъ приношеніа) —  victimas. Изъ третьей книги Ездры I: по- 
кладницѣ — pokladnicze, апотеѳкы (на поляхъ: погребы или 
житьници).
Огсутсгвіе варшавской рукописи, содержащей двѣ книги 
Паралипоменона, четыре книги Ездры и Товіи, лишаетъ насъ 
возможности возстановить болѣе ясныя черты первоначальнаго
1) То же въ изд. 1488 года, но пъ изд. 1529 исправлено: do pckrl. — 
1501: ilo pekíow. — Острожск.: «по адъ». Ср. у насъ пмше, стр. 135.
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перевода этихъ кьагъ; для книгъ пророковъмы имѣемъ возмож- 
ность сравнить погодинскую рукопись съ виленской. Начнемъ съ 
предисловія въ этихъ рукописяхъ. Въ погодинской рукописи нахо- 
дптся обширное предисловіе, имѣющее много сходнаго съ пре- 
дисловіями Скорины въ печатныхъ изданіяхъ, начиная съ загла- 
вія: «починаетсА предословіе на всѣ книги i f i  пррков. въземши 
ССвеликаго пррка ісаіа, до малахіи. боу къ чти илюдем къ 
наоучені«*»1. Въ концѣ сказанія о пророкѣ Исаіи, гдѣ разсказы- 
вается о его смерти, есть ссылка: «пише іитом епиФаніи». Ilo  
всей вѣроятности эта ссылка относится къ сказанію св. Епи- 
<1>анія Кипрскаго о жи гіяхъ пророковъ, извѣстному по церковно- 
славянскимъ спискамъ пророковъ, подъ заглавіемъ: «Св. епиФана 
епкгіа кѵпрьска и» именех пророчьстЬх. и ű k S'a S' 6 Ѣ ш а  сами, и 
како оумрѣшл. и къдѣ леждт мощи V  Но главнымъ источникомъ 
для составленія этого обширнаго предисловія послужили коммен- 
гаріи Николая Лирана, которыми пользовался Скорина не только 
при переводѣ библейскихъ книгъ съ чешскаго, но и для соста- 
вленія своихъ предисловій въизвѣстныхъ намъ печатныхъ изда- 
ніяхъ. Въ виленской рукописи находятся крагкія предисловія 
ко всѣмъ пророкамъя, нричемъ о первомъ же «предсловші 
Иcai на пррчества» замѣчено «с сческой ІЗибліи написано1».
1) Приводим!» начало этого предисловія: «Съи ïcaïa великыи прркь № 
пррков, снь амосовь. іРплемеие блгочтива (0 іерлгма, егож герасим стыи 
пишет быти заединаго Феѵлистовь, ико мвно о ирншсствіп хІІ га покладает,
о рождеши его иостраніи доброволнѣмь. и w призвании людіи изычьскых. . .  
Пыст въ дни манасіа ц р *  іпудеискаго, ииных часовь пь ігрлиѣ. Писал книги 
пррчьскЬ! ралдѣленшн на шестьдеслт ишость главизнь. . .  Потом пак другое 
раздѣленіе пишет дхом стымь. w зачатіи д в ц а . . .  Еремеа же прркь бжѴи 
(Рвеликых прркіѵвь единь, снь гелхіи Юсіценничьскаго род$», и проч.
2) Описаніе славянск. рукоп. Москов. синод, б,, I, стр. 84.
3) Сь большей частью зтнхъ предисловій, псррпеденныхъ съ чешскаго, 
сходны и предисловія погодинской рукописи.
4) Д о б р и нск ін :  Описаніе рукоп. Виіенск. ІІубл. библ., стр. 58.
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Эго чрезвычайно важное замѣчаніе, относящееся ко всѣмъ 
трудамъ Скорины, подтверждается предисловіямп и надппсаніями 
главъ къ иророкамъ. которыя действительно всѣ переведены 
изъ чешской библіи 1506 года1. Среди нихъ встрѣчаются преди- 
словія ii падписанія Скорины, извѣстныя по печатнымъ изда- 
ніямъ. Таково прежде всего большое предпсловіе къ книгѣ Да- 
нінла, въ которомъ недостаетъ только конца печатнаго преди- 
словія, со словъ: «Потреба теже ведати иже сил Книга . . .  
написана естъ халдеискимъ газыкомъ», и проч.а. Этотъ конецъ 
проникнуть личнымъ элеменгомъ, котораго пзбѣгали передѣлы- 
ватели и переписчики грудовъ Скорины. «Надписанія главъ пр. 
Дапіила» вполнѣ сходны съ печатнымъ изданіемъ. Что касается 
текста двѵхъ кнпгъ (Плачъ Іереміп п Даніиль), извѣсгныхъ но 
печатныхъ пзданіямъ Скорины, то въ рукописи онъ уже сильно 
измѣненъ. За исключеніемъ немногпхъ мѣсгъ, несомпѣнно сви- 
ді.тельствуюіцихъ о связи рукописнаго текста съ переводомъ 
Скорины, все остальное приближается къ церковно-славянскому 
тексту «пророковъ съ то.ікованіями»3. Также измѣнены и всѣ
1)Эти же предисловія it наднисанін повторяются съ нѣкоторыми измѣнс• 
НІНМІІ и въ погодинской рукописи.
2) Иереписчикъ вііденскоіі рукописи, или передѣливатель раньше его 
измѣннлъ нѣкоторыя слова Скорины: вм. жадостеи — желании; вм. протожъ— 
сего ради, и проч.
3) Такъ въ книгѣ  Исаіи, въ концѣ X II главы читается нрибавленіе изъ 
толкованін «о цртвѣ асирпском аспрпіі же преже ииѣша, внѵневіи цртво; по• 
слѣди же въ вѵлонѣ» — изъ Ѳеодоритова сказанія. — ІІсаія, LXV, 10— 11 
ндебрь axwpcKaA виокоіпце воли׳м (1499, Острожск. «говадом») людии моих, 
иж взыскан!* мене, выже оставившей мене, !!забывающей ropS ст$ю мою. 
пготовающеи р о ж д е н н ц А м ъ  (ІІаремейннкъ 1271 : «рожаницАмъ», 1499, 
Острожск.: «бѣсом») трапеза псполнающс бѣсом растворсніа (Паремейникъ 
1271: «дѣмонови чьрпанив»; 1499 н Острожск.: «к$мпромъ раствореніА»).—Пого- 
динская рукоп. аноудоліА ахорь за опочинутіе скоту. . .  стависте н а р о ч и т ѣ  
(fortunae, 1506s8tie8stij, 1561 Fortunie) трапезоу», и проч., сходно съ чешскимъ.
остальныя книги пророковъ. Чтобы лучше показать, какъ среди 
церковно-славянскаго текста въ виленской рукописа ясно про- 
глядываютъ слѣды Скорининскаго перевода, приведемъ слѣдую- 
щее мѣсто изъ книги Даніила: V I, 1— 2 «Ибысть угодно пре 
дариемъ ипостави надъ црьствомъ (въ црьствѣ) кназь с то .. .  
ивси владетели твордхК счотъ пред тѣми треми (гакоже по- 
вѣдаемъ рѣчи имъ кнземъ)». Въ скобкахъ мы номѣстили чтенія 
церковно-славянскаго текста; отмѣчеиныя чтенія Скорины; no- 
слѣднее у Скорины: «Ивси врАДники чинахѵ счотъ пред тыми 
треми». Точно также и въ Плачѣ Іереміи можно отмѣтить тЬ же 
общія съ Скорининскимъ чтенія, который мы уже привели выше, 
на стр. 213— 215. Въ погодинской рукописи Плачъ Іереміи и книга 
Даніила еще болѣе сближены съ церковно-славянскимъ текстомъ, 
но въ Плачѣ Іереміи попадаются тѣ же чтепія, что въ виленской 
рукописи, какъ и въ книгѣ Даніила чтенія общія съ печатнымъ 
изданіемъ Скорины.
Сравнивая погодинскую рукопись пророковъ съ виленской, 
мы можемъ отмѣтить не только отличія, но и сходство. Въ ви- 
ленской рукописи, какъ мы уже говорили, почти всѣ книги про- 
роковъ сближены съ церковно-славянскимъ текстомъ и только 
въ нѣкоторыхъ главахъ и въ огдѣлыіыхъ стихахъ, а иногда на 
поляхъ рукописи встрѣчаются чтенія и отдѣльныя выраженія, 
выдѣляющіяся изъ церковно-славянскаго текста. Въ Погодин- 
ской рукописи книги Исаіи, Іереміи, Іезекіиля представляютъ 
непосредственный переводъ съ чешскаго. Въ книгахъ же Да- 
ніила и почти всѣхъ меньшихъ пророковъ, напротивъ, преобла- 
даетъ церковно-славянскій текстъ, въ которомъ только изрѣдка 
попадаются чтенія и выраженія, отступаюіція отъ церковно- 
славянскаго текста, какъ въ виленской рукописи. Эти сходныя 
мѣста, общія въ виленской рукописи съ погодинской, имѣютъ 
для насъ особенное значеніе.
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Исаія, X I I I  (въ скобкахъ разночтенія вилеиской рукописи) 
прркуегь о зблфеніи вавѵлона иж вь мѣсто людіи ־гамо жити 
б^длѵг змиеве.— БрѣмА вавѵлона, гаж ест видѣль ïcaïa cíTb амо- 
сов. на горѣ мрачнѣ въздвигнѣтеж знамен'1'e, вьзвисигеж глас, и 
иодпесѣте рл кл  (въздвигнеге руку) и вніидѣтеж въ врата воево- 
дове (кнлзи). азь повелѣх посщеннымъ моим', и призвах (позвах) 
силныа(-хъ) моа(-ихъ) вь гнѣвѣ моем' почго радулѵгсА вь гнѣвѣ 
моем, глас мног'ш нагорах', іако народа (іазык) многа1. —  1500 
Prorokuge о podwráczeniu a zkaženii Babilona: že raiesto oby- 
waniic lidskćho. Drako we budu tam przebywati. Brzyemie babi- 
loua kterež gest widiel yzayass syn amos. Na liuorze mracžnee 
zdwihniete znamenije: Powysste hlasu, zdwihniete ruku a weg- 
diete w brány wywody. Ja gsem przykazał posweczenym mym: a 
powołam gsem sylnycli mych w łinewie mem: gessto se radugij w 
sławienie. Hlas mnoźstwije na liorach yako lid ij vstawicznie 
gdûczycli.
И ca i я L II, 7 (иогодинск.) ta к красны нагорах ногы блго- 
вѣств^лицаг мир, исиові.далице доброе. —  виленск., въ текстѣ 
согласно съ церковно-славянск.: «гако времА на горы, мко нозѣ 
блговѣств^ющ^ весть мира, гако блговествЬ'1а блгостыню»; но на 
поляхъ тою же рукою: коль красны на горах ногы блговѣ- 
ствующаго возвещающего миръ, возвещающего блгад. — 1506 
kterak piekiié 11а horách noliy zwiestiigijczyelio: a kazijczyeho 
pokoy. zwiestugijczyeho dobré.
Іерем ія I I ,  24 (по год инск. и виленск.) в ж еньскы  немощ ех 
ихъ  обрА щ ^т ' ю .—  1506 w zenskych nemocžech gegich naleziiu
1) Церковно-славянск. текстъ: «Видѣніе на вавѵлона. еже видѣ ïcaïa снъ 
амосовъ. На горѣ равнѣ въздвигнетс знаменіс, възнесете гла свои, инебоп- 
тес*. пооуідаите рвкою, Шврьзите кнлзи а* повелю, а*же л повед$. щюдове 
идут скончати мрости моел, рад$ющес* вък$пѣ ноукарлюще. Гла стран многъ 
на горахъ. подобенъ стран многъ».
ПКРКВОДЫ С К О тіЫ  ВЪ ГУКОІІНГНЫХЪ СПИСКАХЪ
g i.— 1499 въ менстрК ел обрАіцуть еА (in menstruis, см. Оин- 
саніе славянск. рукоп. Московск. синод, библ., I, стр. 95). 
Острожск.: внемощехъ ел обрлщКт ел.
Іерем ія L, 2G (погодинск.) пршдѣте в ъ н а  ижонець з с м л а  
ийЗвръзетеже ивъшдоу потлача-Гчще его. изберѣте й  -плѵги ка ׳
меніе. измѣіцапте на коупы ипог-тчбите и, и ничто іѵсгавлА И те.—  
(впленск.) подите кнеи СОконец земли, (ѵврьзѣге давнидлѵг пони- 
раюіцеи ю. п имите спути каменіе исмещите вгромады !!погубите 
ю пдапсостанеть ничто.— 1506 Podte do nije od krauow zemie: 
otewrzete aby wyssli gessto by potlacžvli gi. Odeydiete z częsty 
kamenije a smeczte na hromady a zliubte gi aniž czo bud* osta- 
weno.—  1499 приидѣте к нем!( и  далнихъ предѣлъ: w вор иге да׳
изыдЬ'ть иже потопчють его. возмите и; иЬ'ги каменіе и изведите 
на холмы i i  оубіите его: ни бздеть никтоже шстанкы. Острой;.: 
поиді.те кнеи ижонець земли, Сиврьзѣте давнид^т попирающей ю. 
йнмѣте сънЬ'ти камеше, исмещите e b k S'i i  ипог!>'бѣте ю, идане- 
останетъ ничтоже. —  Сходство Острожскоіі библіи съ текстами 
погодинскимъ и виленскимъ объясняется тѣмъ же, что мы выше 
говорили о сходств־!׳» Плача Іереміи въ Осгрожскоіі библіи съ 
текстомъ Скорины.
Варухъ, надписаніе третьей главы, по виленск.: «Молитва 
ВАЗнев въ ѵзкосги поставленых «.1׳ томъ ико сл^хати имамы за- 
повѣдеи жывота абыхмо Ь'мѣлн раз^мност и м з м ы с а  Ѵчити гдѣ 
есть мь'дрость волотов1 великих бгі» невыбрал біт» нашол дорогу 
казни, а и  втеленіи га хса». —  Погодине!{.: «млтва в а з н с и  но- 
ставленных въ тѣсносгЬ, игако имаемь послоушати заповѣди жи-
1) Въ погодинск. рукоп. 198 листъ: «велеты» — исполины, 3386 пелеты. —
У Скорины «волотъ, волотовѣ» встрѣчаются часто: Пытін 10, Чис.іъ 36; 
Царствъ 110, 1136; Іовъ 22, 31; Юдиоь 25; Премудр. ‘206. Церковно-славянск.: 
іцудове, гиганты: 1506 obrowé, gisantes. Ср. Лексиконъ Памвы Берынды, 1653. 
стр. GO исоолніп. =  пелетъ, олбрым, гигант.
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вога. дабыхом нмТии расмотреніе, иимаем поучатй мудрости, 
велетовь великых гако бъ певызволиль. бъ иібрѣт стьза  казни, 
овъплъщеши хвЬ».— 1506 Modlitba wiezniuow w vzkosti posta- 
wenÿcli. 0  toni že slysseti mame przykázaniie žywota: abychom 
vniieli opatrnost: A ináme se vcžvti kde gest mudrost. Obruow 
welikych buoli że newywolil. Buoli nalezl czestu káznie. 0  wtie- 
leneem krvstu.%׳
Приведенные примѣры показываютъ, что сходство виленской 
рукописи съ погодинской въ перевод!; пророковъ основывается 
не на заимствоваиіи, а па независимомъ другь отъ друга проис- 
хожденіи изъ общаго источника, которымъ и могъ быть перс- 
водъ Скорины. Выть можетъ въ погодинской рукописи мы 
нмѣемъ болѣе близкііі ici. переводу Скорины тскстъ пророковъ 
Исаіи, Іереміи и Іезекіиля. Интересно сравнить большой текстъ 
изъ пророка Исаіи, L I I Í ,  4— 7, приведенный Скориною въ пе- 
чатпомъ предисловіи къ книгѣ Левигь (46 —  5 л.), съ Погодин- 
скоіі рукописью и съ чешскимъ текстомъ 1506 года. Сравпеніе 
эго лучше всего иокажетъ сходство погодинской рукописи съ 
переводомъ Скорины. Погодинск. 2186: Тон нед^гы наша по-
Ж
иесе и ССа г  болѣзпн. мі.і имѣхом и немощна ишо ^біеннаго 
iü 6 a ’ и оуіпічиждепнаго. инь S'60 К в а з с ін . ест занеправды наш л. 
нсьтрспь ест за грі.хы наш л. поката казнепІА  нашего възло- 
жиша наиь, иснпнпо.у-* его исц!;лспи есмо, вен 1.1 ко ивцл за- 
бллчдихомъиедипын кождыи плѵгемь своимь о ѵ к л о ііи л с а : и 'г ь  
положи панемъ пеиравости н а ш а 2, ибѣтоваін. ест, гакож 
инь самъ хот!;.— Скорина: Воистннпу недуги наша тон приндлъ 
Иболести наше той попесс м!>1же имели его гако трудоватого
1) П і. цсркопно-слапмнск.: пс 1̂ 1;лнхоы нем. мко опца :1аол$днхом'1..
2) Ср. Описаніс сламинск. рукой. Мосиопск. синод. би״л. I, стр. У2: 11 гь 
прі.дасть וו гр іх о м ъ  нашим !..
ІІКІЧІВОДЫ (,КОРИНЫ и ъ УкониинЫХ'Ь (,'НИШІЛХЪZÖ<i׳1 
ипораженого шбога исыиренаго, Шнже раненъ есгъ дла  безако- 
пиеи паіиихъ исотренъ есть дл а  греховъ нашихъ. Казепь ііо ко а  
нашего наиемъ Исиневами его 5>здравлены есмо. Вси мы іако 
овъце блудиховѣ, едины и каждый путем своимъ Ь'клонившесА. 
!!положил панемъ гдь неправды всехъ нас преданъ бысгь ио- 
пѣже сам восхоте1. —  1506 Histie ncduhy nasse 011 w/al. a bo- 
lesti nasse 011 nesl. A т у  pocžtli gsme geho yako raaloniocziiélio 
a yako zbitébo od boba a poiiijźenćho. Ale 011 ranieii gest pro 
iieprawosti nasse: kázeii pokoge nasseho. ua nicm: a zsynalostij 
gelio vzdraweni gsme. Wssyczkni 111y yako owcze blúdili gsiiie. 
gcden każdy na czestn swú vchÿlil se: a pán položil na 11iem, 11e- 
pravosti wssecli nás. Obietowaii gest neb 011 clitiel.
Основываясь на приведепномъ уже свидетельств־!; Скорины о 
перевод[; «нарусъки газыкъ всехъ книгъ бивліи вегхаго и но- 
наго закона», мы должны обратить впиманіе и на «рускіе» пере- 
воды Евангелія. Мы уже называли два такихъ перевода —  
пересопницкан рукопись Четверосвапгелія (1556— 1561) и по- 
чатпое Евангеліе Василія Тяпинскаго (около 1570 года). По- 
с.іѣдпее, какъ мы упоминали выше, представляетъ переводъ съ 
церковно-славянскаго Евапгелія «московскаго недавно друкова- 
наго»; но переводчикъ часто ссылается и на «иные словеньскіе 
переклады», между прочимъ на «апракосъ», изъ котораго при- 
водить наприміръ (отъ Матоея, X X III ,  л. 32): «івеличаютсл по- 
дольки котыгь своихъ»; церковно-славянск.: «и величаюгь воскри- 
лим p'1'зъ своих»; по переводу Тяпинскаго: «ипродолжаюгь край 
одежъ своихъ»; 1506: a welikec dielagij podolky swe. Какъ изъ 
то го , такъ и изъ другихъ ссылокъ Тяпинскаго можно заклю- 
чить, чго «апракосъ» —  «рускій» переводъ. Списатель Пересоп- 
ницкаго Евангелія2 объясняетъ въ послѣсловіи: «маешь всѣ
1) С!>. у насъ выше, стр. 122, прим.
2) Труды 111 Археологи*!. Съѣзда (1878), И, стр. 221—230, и ІІриложенін
зоуилъна вы писанный книгы четырех еѵлисговь выложеныи 
изь газыка блъгарскаго на мовоу роускоую читачоу милиив. Это 
указаніе напоминаетъ Скорининскія ссылки на халдейскій, гре- 
ческій, еврейскій языкъ, такъ какъ нисколько не оправдывается, 
при ближайшемъ ознакомленіи съ текстомъ Евангелія. Срав- 
нивши все напечатанное изъ пересопницкой рукописи въ Тру- 
дахъ I I I  Археологическаго Съѣзда съ текстами церковно-сла- 
вянскимъ и чешсиимъ, мы нашли въ этихъ двухъ текстахъ иол- 
noe объясненіе особенностей перевода въ пересопницкой руко- 
ииси. Что касается «болгарскаго» правописанія послѣдней, то 
нослѣ разсмогрѣнныхъ нами передѣлокъ печатныхъ текстовъ Ско- 
рипы Жугаевымъ и другими, во вкусѣ «болгарскаго» правопи- 
санія, нельзя опираться на немъ, какъ на свидетельств־!; о «бол- 
гарскомъ подлинник׳!;» \  Сравненіе наше иоказываетъ непосред- 
сгвенное отношепіе пересопницкой рукописи къ чешскому Еван- 
гелію (110 нервоиечатнымъ изданіямъ X V  —  X V I вв.), не только 
въ надписаніяхъ всѣхъ главъ, но и въ текст!;. Приводимъ для 
ириміра изъ Евангелія отъ Луки, I I ,  1 —  3: «Еѵлиста выписоуе. 
икь мр'1'а въ виолеа׳мѣ га іѵ xÏÏ породила и икь аггли ба хвалдть. 
и икь иастыріе его навѣжают. и гакь хс осмого дна обрѣзовань. 
a Œ симеижа блвен. и икь апна о немь пророкоуеть. тыжь мкь 
хс въ дванадесАгихі» лѣтѣхь. межи оучигелми сѣдигь: Въ о н ы а
f •־־  т
то дни сталосл ест. иже вышло есть выреченл w цесарА ав- 
гоуста. абы былі, пописань весь свѣть. тото иисанА наиперше 
сталосА. Си владарл сирьскаго киринеА. и шли всѣ абысл при- 
знавали каждый 3 нихь до своего мѣста»3. —  150ü Marya w
НКРЕВОДЫ СКОІ*ИІІЫ иъ 1*УК01ІИС1ІЫХЪ СПИСКАХ*!» ■JÖD
стр. 43 — 111. О пересопницкой рукописи. II. И. Ж итецкаго. Его־жс: Т ексгь  
Епангелія Луки изъ пересопницкой рукописи.
1) Си. Труди I I I  Лрхеологич. Съѣзда, 1. c.
2) Ср. Острожская библія 1580—81: Быстьже въдннті.1, нзыдс повслѣніе 
Шкесарж а в  r i  с т а ,  нааисати всю вселенною, се написаніе первое быст'. влад6щ$ 
сиріею, киринию. »иджх'Ь вси написатисд кождо иъевои градъ.
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Betleemie рапа Krysta porodila Angelee boba chwálie. Pastÿrzy
110 nawsstiewiigij. Krystus osmeelio dne obrzezowán: Od Ssymeona 
poželindn: Anna prorokuge. Krystus we dwanaczti letecli mezy 
doktorv sedij. Ystalose pak w tiecli dniecli: Wysslo gest wyrczenie 
od czyesarze Augusta aby byl popsân wesskeren swiet: (ut descri- 
berctur universus orbis) toto popsánije prwnije stalo se gest od 
wiádarze syrského Czyrÿna (a praeside Syriae Cyrino). Yssli 
gsú wssyczkni aby se przyzniiwali (ut profiterentur) gedenkâzdÿ 
do swého miesta.
Точно также почтп всѣ ноясняющія выраженія къ церковно- 
славянскимъ словамъ и выраженія, зам ѣняющія послѣднія, объя- 
сняются чсшскимъ текстомъ. Отмѣчаемъ страницы по Трудамъ
111 Археологии. Съѣзда: 58 помаваніе имг, (иавГ.ишы Aáea.ib) —  
nawiesstije gim dáwal; ноцѣловала елисавеооу нпоздбровила —  
pozdrawila; напою оиоиного, вм. спксра, —  napoge opoynćlio; 
(M (накрилі.) на връхоу црковнѣмь —  na wrcliu chramu; 06 po- 
слаблень (дною зламаш») —  dnú złamany '; 78 господоу нагото- 
вали (або подворл)—  hospodu, въ ц.-славян.: гако да оугото- 
в а т ъ  ем^; 83 пигана (3 роуты) —  z ruty; оскаржили (або обжа- 
ловали) —  obžalowali; 85 покольтае —  potłukę; 90 столп г. (або 
вежоу) —  \vicžy; 91 служ ит немож —  služiti nemuož; 95 <1»a- 
рнсеіі (законнпкь) —  zakonnik; мытар!> (іавпо греінпнкі.) — 
zgewnÿ lirzyessnijk; 101 оувръгла —  vwrhla; 107 въсѣ (sic) 
иародове —  wessken zastup; 108 (гоповь) —  lionuow; оуздрѣлі. 
простирала самый положеньш — vzrzel prostieradla sama polo- 
žena; 109 къ (sic) оувѣренію—  к wierzenij.
Послѣ всѣхъ ириведепныхъ примѣровъ, сближающихъ «вы- 
кладъ» Квангелія въ перссопнпцкоіі рукописи съ трудами Ско-
1) ІІ:иатс.1ь 11с|»сп011н 11 !!.кой рукописи стаиигь  псродь псЬми подобными 
вмраженіпми: sic. — Ср. 15G1 paraliżem zúrázonego.
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рины, въ родѣ Апостола 1525 года, кстати припомнить указапія 
Максимовича, Головацкаго и Житецкаго па труды Скорины \  
какъ ближайшіе къ вопросу о происхожденіи перевода разсма- 
триваемаго Евангелія. ІІаше сравненіе подтверждаетъ эти cono- 
ставленія, и мы думаемъ, что въ пересопницкой рукописи заклю- 
чается передѣлка Скориниискаго перевода. Интересно бы въ 
этомъ огношеніи сопоставить всѣ ссылки Тяпинскаго на южно- 
русскій «апракосъ» съ текстомъ пересопницкой рукописи: не то 
же ли самое этотъ «апракосъ», что и пересопницкое Евангедіе, 
или только другой списокъ съ общаго оригинала? Пользуясь 
т־І;мъ, что напечатано у Житецкаго, приводимъ изъ Евангелія 
отъ Марка, зачало 54 (глава X IV ) по пересопницкой рукописи, 
иг) Евапгелію Тяпинскаго и 110 чешской библіи 1506 года. — 
ІІересошіицкая рукоп.: «Ипослали кнемоу нѣкоторыхь 3 <1«ари- 
сеоувь и иродииновоувь. абы его вловили вмовѣ. который то 
пришодши рекли емоу. оучитслю вѣдаемо. иже еси справедливый, 
а но дбаеши hí, на кого, и не смотришь на исобоу люскоую. але
* * тправдивом^ ноутю бжію наоучасшь. годи ли са дань (въ цер- 
ковно-славинск.: киіісоііъ) дати чи ли ігГ.ть. дамо ли или не дамо. 
а ».ни. вѣдаючи и лесть рекл имь. чемоу ma коусиге. принесѣтс 
ми ігЬнозь нехаи шгллдаю». «Евангелии» Тяпинскаго: «Ипослали 
кнсмѴ некоторихъ з«1»ариссевъ, йиродилповъ (некил отъ Фарисеи, 
тіродиАпъ), бы (*го <тольсьтили всловс. Л они нришодыпи мо- 
вили ('му. Учителю, веда^мъ йжъ правдивый еси, инедбаешь 
пиокомъ, иЬсмотршнъ 60 наособы люцъские, але правдиво дороги 
божье*(* S4Ï11‘׳. годноль цын'пгь (па моляхъ: «вапъракасе поло- 
жоно: дань») цесарю дат!', або не. дамылі, або не дамы. (,Лгь
1) М а к с и м о н и ч  ь по ВрсменникЬ, 1849 г., I, стр. 2; Г о . ю п а ц к і й  иг. Ila - 
укономі. Сборник1 ,1865 ,;)־. с., стр. 233: «110 ост!, ли то коиіл предиоложитольно 
сущсстнонашиихь книг!. Кішнголін тогож ь (Скорини) поропода»; Ж и т о ц к і й  
м 1. Тру i.ax 1. I l f  Лрхоо.юпрюск. ОіЛлда, I. с., стр. 222.
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пакт ведаючи й лецѣмеръство, рекъ имъ. иіто ме кЬ'сите, гірине- 
сиге ми грошъ нехай вижу».— 1506: Y posiali кпіепш niektere 
z zakonnijkuow a z služebnijkuow Erodesowÿch aby gey polapili 
w słowu: Kterzijžto przyssedsse rzekli gemu: Mistrze w׳ijeme že 
gsy prawdomluwny: a netbáss na nižūdneho. nebo nepatrzijss na 
twárz lidskû: ale w prawdie czestie boźye vcžijss. Slussyeli dan 
dati czyesary: cžyli niez. Kteryźto wieda lest gich rzeki gim. 
Czo rane pokússyete. przyneste mi penijez at’ ohledám.
Въ числѣ «рускихъ» переводовъ св. Писанія X V I вѣка 
должно упомянуть «старинный южно-русскій переводъ Пѣсни 
Пѣсней съ послѣсловіями о любви»1. Мы сравнили весь текстъ 
этого перевода съ чешскаго® съ Скорининскимъ переводом!.
1) ІІодъ такимъ заглавіемъ переводъ этотъ напечатанъ въ «Основѣ» 
1861, X II, стр. 49—64. Мы сравнили изданіе Основы съ рукописью (Московск. 
синод, библ., Сборникъ № 658, по старому каталогу Л= 437, л. 39—506; конца, 
X V I начала X V II вѣка; одною и тою же рукою послѣ ІІѢсни пЬсней писано. 
5бб «ка^СА м'ша чтеть римски* іѵбычаемъ матце бжіеи» и 00 «съборъ и׳смыи 
ороленцинскіи») и нашли множество оишбокъ въ передачѣ не только право- 
иисаніи словъ, но и въ самомъ текстѣ. Отмѣтимъ нѣкоторын (страшим*! 
Основы): 49 «Блаженъ ч о л о в ѣ к ъ  тое, иже будеть чести книги сіи,авси слона 
тон»; въ рукописи: «Блж**енъ члвкъ той иже бздеть чести книги eia, а ней 
слова та*». — 50 «милому жениху«; въ рукописи: «любимом^ жениху». — 58 
«иотолѣ»; въ рукописи: «потола» .— « н а б о л т а н  утѣха»; въ рукоп.: «всликаА 
оутѣха». — 63 «Да и вкушеніе»; въ рукописи: «Діііа вк$сиши». — «Сеа ради 
любве стати  сл безплотныи»; въ рукой.: «Сед ради любве пъплоти бесилот- 
ими». — 64 (9 строка сверху) «иттн»; въ рукой.: «жити», и проч. Для Филолога 
изданіе Основы совершенно непригодно. Кромѣ того, въ изданіи Основы оиу- 
іцснъ конецъ послѣсловія о любви. Приводим'!» въ ириложеніяхъ текст׳!. изъ 
])укоииси сравнительно съ Скорининскимъ.
2) ІІѢкоторые чехизмы въ этомъ иереводѣ отмѣчены были Голоиац-  
кимъ:  Пауковый Сборникъ, 1865, 1. с., стр. 235, прим. — Отмѣтимъ н:гь нихъ 
пыдающіеся и прибавимъ еще другіе сравнительно съ текстом1506 .!׳ года: 
дцѣри — dezery (дщери); превалъ — przycwal (у Скорины: дождь вслии); рѣ- 
иичка—rzepieze (репица); рыбники—rybnijczy (рыбніщн); камъ сеть отшолъ... 
камъ си есть ухилилъ— kam ge odssol . . .  к а т  se *est v rhÿ lil (Где пдъіиаіъ 
ест... И и где обратилсА естъ).
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Пѣсни Пѣсней, и нашли значительный отличія не только въ огно- 
шеніи къ чешскому тексту, но и въ подборѣ «рускихъ» выраже- 
ній, въ отступленіяхъ огь текста библейской книги. Послѣднее 
особенно рѣзко выдается въ разсматриваемомъ переводѣ, такъ 
чго его должно признать не переводомъ изъ Библіи, a скорѣе 
переводомъ изъ какого-либо чешскаго сочиненія съ всѣми при- 
бавленіями и дополненіями.
Если разсмогрѣнный переводъ Пѣсни Пѣсней можно отнести 
къ трудамъ продолжателей дѣла Скорины, то ни въ какомъ слу- 
чаѣ нельзя того же сказать о виленскомъ сборникѣ (См. у До- 
брянскаго , Описаніе, 1. с., стр. 441, JVs 262, по прежнему 
каталогу, Л!! 10), содержащемъ книги —  Іова, Руѳь, Псалтирь, 
Пѣснь пѣсней, Екклезіасгь, Притчи Соломоновы, Плачъ Іереміи, 
Даиіила и Есѳирь; a тѣмъ менѣе причислять этогъ переводъ къ 
трудамъ Скорины, какъ это высказалъ Добрянскій и за нимъ 
Карскій1. Переводъ всѣхъ названныхъ книгъ въэтой рукописи, 
за псключеніемъ Псалтири, сдѣланъ съ еврейскаго текста2, при- 
чемъ почти всѣ собственный имена и нѣкоторыя нарицательныя 
удержаны въ еврейской «1-ормѣ: Іовъ  156: творл ашыкес.или 
хима.—  286: чи завлзуешь кохаехимы (власожелце). —  486: 
ерденъ (Іорданъ). Плачъ Іерем іп  1136: адонап (гди), мицраимъ 
(Еітптлномъ), аш^ръ (Лсирлномъ). Д ан іилъ  114 ерЬ'шалаимъ 
в землю шинарьскую, даниелъ, ханапьА, мишаелъ, белпь, ша- 
драхъ, мешах, аведпыко, ныв!>хаднецар. —  Для древне-русской
1) Обзоръ звуковъ и Ф о р т . бѣло-русской рѣчп. К . Ѳ. К а р с к а г о ,  1880, 
стр. 101, и далѣе. Можно иожалѣть о том !., что апторъ не носиольиовалгн 
т ѣ м ъ  интореснымъ лингнистичсскииъ матсріалоыъ, :іаключающимся пь иерс- 
нодѣ пиленскаго сборника.
2) I Ì этомъ н нполнѣ убЬдилси благодари лю6 ׳1 с:1нммъ ука:1анінмъ и посо* 
бінмъ Л. >1. Г а р к а н и .  Въ ііриложрнінхъ і ю м Ѣ щ &р м ъ  токстм :*того иоррнода 
11:11, книгь  Іона и ІІѢсми пТ.гнсй.
литературы особенно интересно отмѣтпть переводъ Есѳирп; быть 
можетъ переводчикъ рапсматриваемой рукописи имілъ подъ 
руками тотъ же самыіі переводъ, что вошелъ въ Геннадіевскую 
библію 1499 года. ІІриводимъ текстъ вилепскоіі рукописи первой 
главы Есѳпрп, отмічая въ ней сходное съ текстомъ XV ві.ка 
рукоп. Публ. библ., Q. I. 2. «Ибыло въ дн’ехъ ахашверошовы 
тотъ го ахашверошь 1Г цртвова шішдш дом^риновъ семь и к и 
f  земль: въ дпехъ иліы иісѣшѴ црю ахашверошь настолци 
цртва своего и въшѴшане гра: влѣто третее цртвѴючи ем צ 
вчини ииръ вси богаро своимъ !!холопьи своей bohckS' перскомі' 
1ì мадаиском^ столечпнко" !!бодро1 земьскіГ (земным) пере со- 
бою: оуказѴючи богатство чти цргва  своего йдраіЛ'10 красѴ 
величества своего дни миопш ff 11 ג׳" дігь: йсиолнеііісмъ дГГі. 
си въчипи црь bcomS' люд א который 1Г 1л׳брІ;тены BbiiiS'iiiane
• #
городе ш велпко до мало ииръ Š дпъ въ д в о р !. íC гра д а  ко- 
моры црское: xtfpS'r зеленый исиини свдзанъ поворозы йлыід- 
ными йбагрдпыми на котъкГ» сребрдшіі, йстолпы нмаръмЗровы 
постели полоты йсребрдныи напомості. багата н маръмХра !!дара 
йсахарета: поеньже оу с!Ц1Г платы аспс^ды (СсосѴдовъ йнакові.і 
іівина црского много ка р^ка црскад: питье* 1103ак011!> песнллть 
зань* та  оустави  црь навслк״ заказцю домѴ своё чипити ііоіюли 
кажі.дого члка: такеж црца вапн.ти оучиннла ииръ ;конкам д״ мѴ 
цртва ii* црд ахашвероша: въ д'пь £ какъ 0)'д0бр І.л 0 срцс
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црское вином ( 1499: внегда же о уд о б р д ш е  мысль црва ь 1. 
ниігі;) р(!къ: M1.1rS.ManS' бизите харі.вопѴ бнгъте авагьте зстар и 
хар ькасі. седма кажеником што служат пс])сд лицомъ црд àxa- 
иівсроша: привести вапгтид црцю  перед црд  оу корS'111. 
цр'скои оукапати люді йбодром крась' іід  зань добровидна а’ на: 
1!новъсхо11;ла црца ваш׳ти прийти послов^ прскомѴ и р^кою u'in.ï 
кажеииков н р а згп  Г.валсд црь  нелми ;ігні.въ ò r״  зажоп.сд 
пнем»: (гііі.в і. c r״ разжссд вікѵм).— Дал к !  м״ жн״ отмѣ тп п. еще
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слѣдующія сходны« выраженія: хранитслг> жсньскып, абы не 
нов !;дала, слово цр’чино (2 раза). Всѣ собственны« имена въ 
виленской рукописи ближе къ еврейскому тексту. Что касается 
Псалтири и отчасти Притчей, то въ нихъ можно заметить незпа- 
читслыюс вліпніе кпигъ Скорины. Уже въ началѣ сборника пом־!;- 
щсно все цѣликомъ предпсловіе къ Псалтири Скорины, съ его 
нмепемъ. Кыть можетъ, какъ это предпсловіе, такъ и поправки 
въ текст׳!; Псалтири по церковно-славянскому тексту и Скори- 
пинскому принадлежать передѣлывателю первоначальна™ пере- 
иода Псалтири съ еврейскаго, слѣды котораго всего болѣе 
сохранились въ послѣднпхъ псалмахъ, начиная съ 50. Чтенія 
Скорины приняты въ псалмахъ: С ХХХІ, 15 вдовы его блго- 
с л о вачп  блгвлю; С Х Х Х Ѵ І ІІарѣцѣ вавилонстѣ тіГ сѣдохо іиіла- 
кахо коли п о м а н ^ хо"  тебе сишнъ1. . .  забыта бХдя (то же у 
Скорины, вм.: «забвена б^ди»). Точно также по Скорпиинскому 
тексту псредѣлана X X X I глава Притчей, нал. 134; въ перевод־!; 
съ еврейскаго эта же глава читается па л. 109б2.
Разсмотрѣнныя нами рукописи могутъ служить свидетель- 
ствомъ о распространенности и вліяніи переводовъ Скорины. 
Заслуживают׳!, особеннаго вниманія въ этомъ последнем־!» отно-
1) См. у насъ пыше, стр. 96, 93.
2) СлЬдѵстъ упомянут!» еще о двухъ «рускихъ переподахъ», не им־Ьющихъ 
ничего общаго съ Скорпнинскнми: Псалтирь Румянцепск. Музел (Описаніе — 
Постокова ,  стр. 335) и рукопись ІІубл. бнбл. F. I. 2 (гр. Толстопа I, 153), 
содержащая выдержки изъ Пятокнижія, Сираха, Судей, Руои, Царствъ и Товіи. 
ІІерсподъ тогь же, что пъ юго-западномъ Хроногра1׳»ѣ, описанномъ A. 11 о 11 о- 
п ы м ъ  по 2 части Обзора хронографовъ, — съ польскаго. Приводим!» начало 
ХГ главы 1Інслъ: «Птон часѣ шцалоси шемранье люд$ мкобы стиск$ючого длл 
ирацы i ip o T iin S  гд$». — 1501: W thym czasie wssczçïo sio язешгапіе ludzi prze- 
ciwko Pánu nieiàko sthyskuiączycli ssobie dla wielkiey prace.—Скорина: Втоижс 
час!» бисть роптание на г  да, плюдехъ, мкобы тошнечи собѣ д л а  труду путл.— 
1500: Mezy tijem znikło gest reptánije od lidu proti pánu bohu: yako styskagijcz 
sobie pro vsylé na czestio.
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шеніи еіце слѣдующін исправленія церковно-славянскаго текста 
св. Писанія съ толкованіями по переводамъ Скорппы. Въ руко- 
писи X V I вѣка, содержащей Екклезіастъ съ толкованіями (Сла- 
впно-русскія рукописи Ундольскаго, 1870, стр. 15, Ля 13) при 
объяспеніи 19 стиха V II главы приводится: «Скорин. Добро 
есть тобѣ помочи», и проч. Въ виленской рукописи X V I вѣка 
(см. у Добрянскаго, 1. с., Лі! 49), содержащей Толковую Псал- 
тирь, тексгь исправленъ по Скорининской Псалтири, напри.мѣрь 
СХХХІ (л. 175) «въдовица его блвлд блвлю». Въ рукописи 
X V I вѣка И м п ерл т . Публ. библ. F. I. 83 (гр. Толстова I, 23), 
содержащей Толковый Апосголъ, почти весь текстъ исправленъ 
110 Апостолу (1525) Скорины. Кромѣ того, начиная съ листа, 
паклееннаго на верхнюю доску переплета, помещено «предосло- 
вие дѣіанеи» Скорины, 110 безъ его имени 1. Еще замечательнее 
переводы почти всѣхъ предисловій Скорины (кромѣ Плача Іере- 
міи и Даніила) въ спискѣ полной Геннадіевской библіи X V I вѣка 
(до 1570 года)2, совершонные въ сѣверо-восточной Россіи, 
вскорѣ послѣ выхода Скорининскихъ книгъ изъ печати. ІІере- 
водчикъ нигдѣ не упоминаетъ имени Скорины и переделывает!, 
нѣкоторыя мЬста предисловій. Особенно интересны переделки 
въ предисловіп Скорины «во всю бивлію» о наукахъ, л. 13 б: 
«аіце хощеши оумѣги грамотик^. ііпор^ски разумѣти грймоп 
греческую (sic). inCce“ внимйиію потреба чти i'wána дамаскпна. 
іівнеи нзыщ а зб л к і' іОсмочДстнѴю. ивне-ли прилѣжно. ііпро- 
читпи псатырь. ііб^деши разѴмѣвати»; «яіцели хощеши разічѣ- 
ваги, како подобает разлучат!! правда иліепрнвды. чги книгу 
стго 1'кОва ннослаша аила пйвла»; «аще изволишь навыцйти еж
1) Ср. Описаніе слаплнск. рукоп. Москопск. синод. библ., I, стр. 179 и 181.
2) Москопск. синод, библ., Л• 30. См. Оинсаніо слапинск. рукоп. Москопск. 
синод библ., I, стр. 2—3, 1СЗ (Л- 3).
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въкрятцѣ йбеспродожеша йсчитати. мнопа тыслща родбвъ. По-
чи-rá и четвертыа книги мойсеиивы. тймо йзошбрАщеши. Пакыли
хощеши внимати зелемѣреніію. чти книги ïca нйввина. TáMO
іѵрАіцеши. како нреве люд йиЗрда. землю й р^дѣли. ймѣр^ по-
ложи, (у Скорины далѣе: «Естъли Астрономии или звездочеги»—
переводчикъ это опусгилъ) аще хощеши вѣдати. іисотвореши
слнца. йлі^ны. йзвѣздъ. взыди впало книги ceà. еж есть, искони
сьтворй бъ іГбо йз<*млю. гіпроа. пишетъ въ 1' с^сѣ нйввинѣ. гако
стойло слнце въ едини; мѣсте вё днь. въ книгахъ цртвъ пишет, 
гако слнце въсііат отступило нѣколико степеней, и; прехожденш
же явѣзды пишет въ с־ге еѵліи. нариГство га нашег ica ха кйко
грАддше (ѵперсиды (sic) въ іерлимъ. исОсе” более въйстинн^
подобает־!. чюдитй превелйцеи бжи силѣ. не ли оучити מי. Пере-
воды эти и приведенный измѣненія интересны въ двухъ отно-
шеніяхъ: во первыхъ, они представляютъ понятія московскаго
книжника X V I вѣка, избѣгавшаго даже названія «астрономии
или звездочеги», опиравшагося на «осмочастную азбуку» Дама-
скина, припутывавшаго къ библіи апокрифы, и въ то же время
пенаходившаго ничего опаснаго для православія, ничего ерети-
ческаго въ предисловіяхъ Скорины; и во вторыхъ, эти переводі.і
показывают!., что уже въ половинѣ X V I вѣка въ Москвѣ, въ
1)Ср. v Ка рат асп а ,  Описаніе, 1883, стр. 30, и далѣе — предисловіе Ско- 
рины .— Приводим!» выраженія изъ перевода, пъ скобках!» Скорины: вездѣ— 
росіискЬі изыкъ, но pocïiicKы (русъкии языкъ, по рускыи); азъ (а); да (абы); 
Gjiroe (доброе); сътвори ($чинилъ); прилѣжне (пильне); добродѣтелеи (добрых!» 
речей); толкуете* (выкладываете*); обрдщетъ (знаидеть); нарече (назвалъ); 
наипаче (наибодеи); враи (до раю), и проч. Но переводчикъ не понялъ многихъ 
выраженій Скорнны: наоукъ изволдющнхъ (вызволеныхъ); мудрецы (докто- 
рове); чтнѣишнн людем (посполитому люду); порлду (справу); пакы (пакъ, 
пакли же); потгцахс* правѣ изложити (приложил!, есмъ працу вьиожити); 
Фвоиньствены шполченіи (о военных А обогатырских делехъ); силныхъ хра- 
брость (богатыревъ смелость).
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сі.веро-восточной Россіи были извѣстны почти всѣ печатный 
книги Скорины, включительно съ Лпоетоломъ 1525 года. Такъ 
точно нъ X V II вѣкѣ Сильвестръ Медвѣдевъ въ «Оглавленіп 
книгъ, кто ихъ сложплъ», нередъ Острожской библіей 1580— 81 
года помѣстилъ слѣдуюіцее сообіценіе о библейскихъ книгахъ 
Скорины: «Книга въ 4, Словенскпмъ языкомъ и словами 
издана въ Прагѣ лѣта Хрістова 1518 Декем. 20 выложена 
Францискомъ Скориною сущимъ ис Полотска, ученымъ мужемъ 
въ лѣкарствѣ. Имать же въ себѣ: Ісусъ Навгінъ, Судей, Руѳь, 
Есѳірь, Іовъ, Премудрости Соломон, Іереміевъ Плачь, Даніилъ 
пророкъ1». Въ началѣ X V II I  вѣка въ знамени гыхъ «Поморскпхъ 
Отвѣтахъ» (Ст. 13, Вопросъ 50, Отвѣгъ 50) между другими 
авторитетами приводится: «Сице въ древней бѣлорустеи к низе 
іса сирахова печатаной въ Празѣ влѣто 1517 сице напечатася: 
книга іс!>са сирахова рекомая понаретосъ іінадписание наверхних 
полях книга исуса сирахова вконце книги доконъчана есть сия 
книга ісіса сына сирахова». Старообрядцевъ заинтересовали 
книги Скорины съ ихъ исключительной точки зрѣнія, и дѣйсгви* 
тельно, во всѣхъ книгахъ Скорины вм. Іисусъ напечатано: 1с, 
исусъ. Но вся изложенная нами судьба книгъ и переводовъ Ско- 
рины интересна въ гомъ отношеніи, что показываетъ пхъ непо- 
срсдственное отношепіе къ интересамъ православныхъ какъ въ 
юго-западной Россіи, такъ п въ сЬверо-восгочной.
1) У н д о л і . с к п г о  : Сильпрстр•!. МодпІ.доп і . , птпп• гляшінп • ругскпГі 
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U язикѣ Скорнпы. —  Отиошеин! его къ языку занадпо-русскихъ намят- 
имкинъ XVI нѣка 11 къ белорусскому нарѣчію.—  Церкоиио-слаііяпскоо 
іиіяиіе וו грамматики «слонеискаго языка», издаиния иъ юго-западпоГі 
Россіи, иъ XVI иЬкѣ. —  Сокращспія. —  Пукни, иадстрочпыс зпакн, цер- 
конпо-слаияпское правописапіе, отстуиленія отъ пего, панисапіе uno- 
страипихъ слоиъ.—  Опечатки. —  Особенности обще-русскія н заиадио- 
русскія иъ звукахъ и формах!, языка Скорнпи. — Вліяпіс чешское и 
польское. —  Лнтоискіл слова. —  Словарь русскаго языка.
Скорина называетъ свои языкъ— «руекпмъ языкомъ», отлп- 
чан въ Псалгнри 1517 года «рускія слова» огь «языка словен- 
скаго». То же самое названіе «рускій языкъ» мы постоянно 
встрѣчаемъ въ памягникахъ юго-западной Россіи X V I вѣка. 
Между ті.мъ пропсхожденіе Скорпны изъ Полоцка, связи съ 
Пильной и основаніе здѣсь первой русской тппограФІи придаютъ 
особенное значеніе трудамъ Скорины со стороны языка —  зпа- 
ченіе памяпшковъ белорусской рѣчи начала X V I вѣка. Съ этой 
точки зрѣиін и должно разематривать труды Скорины въ отно- 
шеніи къ русскому языку.
Въ предыдущей части мы уже имГ.ли возможность указать 
два крупиыхъ литературныхъ вліннія на труды Скорины: цер- 
ковно-славянское и чешское. Іѵь этому нужно присоединить еще
li IS  л::шсь скогиии
польские влімпіе въ ;і:іы к I; Скормим, обълпілющсесл uru oõpa- 
зивапіемь n отнопіспілми юго-западной Puccін къ Полый!;. 'Iu 
же самое въ нозпачнгелыюн стспспн отражается въ cru язык I. 
ii.ïb итноіпспій къ Литв!;, къ литовскому языку. Влілпіе чешское, 
какъ .іптсратуриос вліяпіе, выразились вь трудахъ Скорнны 
преимущественно со стороны лексической и синтаксический. 
Гораздо глубже нроникастъ вс־І; труды ci'u церковно-славянское 
вліяніе. Помимо влілпіл церковно-славлискихъ источш1к״нъ и 
зпаченіл библейскихъ книгъ въ древне-русском ь обществ׳!•., цер- 
ковно-славннскій элемеитъ входить еще въ труды Скорины, какъ 
элсменгь школы, грамотности. Въ послѣдііемъ отпоінспііі сь 
церковно-славянскимъ элементом־!. связаны и такіе памятники 
западно-русской пли бѣлорусской рѣчн, какъ акты X V — X V I 
вѣковъ и ׳гакіе свободные переводы легендъ и пив!•,с гей, какъ 
изданное нами жптіе св. Ллексѣл человека Божіл въ западно- 
русскомъ перевод!; конца XV  вѣка1. Церковно-славянское вліл- 
nie въ юго-западной Россіп получило однако другое наиравленіс, 
чЬмъ въ великой Россіи пли въ юго-славлнскпхъ земляхъ. Здѣсь 
будет׳!. не лишним׳!. остановиться па грамматиках׳!, «словенскаго 
языка» X V I вѣка, на объяспеніи и уиотреблепіи въ нихъ цер- 
ковио-славинскихъ буквъ, на смѣшепіи послі.дннхь со звуками 
и Формами западно-русской рѣчн. Вь Грамматик!; 158G гида, 
напечатанной въ Вилыі׳!;, въ типограФІн Мамоннчей 2, при всей 
ел краткости всгрѣчаемъ слѣдующія западно-русскія и рѵсскія 
особенности: естъ, 1 л. мпож. ч. творимо; нменю, о собѣ, стра- 
жѴщаго. Въ Грамматик׳!; еллнио-словенской Лог/.оог/);, изданной 
во Львов!;, въ 1591 году, встрѣчаемъ слѣдующіл особенности:
1) Ж ѵрііллъ М ішист. На!». ІІросп., 1887, X .
2) Я польпопален сдинстиеннммь и:ш1>стным1־» :>к:;омллнром‘!» н:п. Гіибліо 
теки киязя I I .  I I.  Вязсмскаго.
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( ־01ד >; run,  тын, ты.ѵь, тымъ, ты хъ ; путю; разооиіші.н, чливеки; 
червь, ,!(.,риа; любовь; цръ, пар S'; тро.хъ, тромъ; TBops', !»!»S', 
noopb'; pacTBupS; дѣвчипка, чловечокъ. обричокь, хлопдточко; 
тобі־., cuòi;; предлоги: «со» и «:п.»; нарѣчіл: тогды, 1'ды, .ча!1а:*ь, 
а;1;до, зпагла, цили. барзо; союзы: тажъ, гаже. 1>׳ь Грамма гик I; 
словенской, составленной . Іаврептісмъ Знзапіемъ и изданной въ 
Пнлыіі׳., въ 15 ‘J G году, встрѣчаемъ еще болі.е замѣчателыіаго 
для xapai; іерисгпкп смі.шеиіл западио-русскн.ѵь особенностей гь  
церковно-славянскими. «Сугубыми инсмепамн» (л. 4) . Іавронтііі 
Зизанііі называетъ не только: «кс— шч —  щ, пс —  ÿ», но и 
«сд —  и, 3». «СЬгоубад. . .  песамп a  себѣ, по (Силы ппсменъ ׳
състодтсд. нбо ü. СГ; с, и л, съставнсл. и 3, и  .«*с, и л, таки ׳
Г>1.1ть моліетъ hi, этомъ обълснепіи скрывается интересное у ка- 
зипіе па белорусское «дз». Смотріщкій въ своей Грамматик!׳. 
(Квю, 1(» 19 года), повторял толковапіл Знзапіл, придаст׳!. «cS'- 
royõoc» зпачелііе «л, и) д 11 с» (5 л.). Изъ правил׳!. или «канонов!.» 
иравописапіл интересно отметить слі.дуіощіл. «Капонъ о ־л и л : •л 
И׳!, двох мѣс гѣхъ полагаетеа въ сред־!׳. и пакопци. егда въ сред׳!; 
по.іагаетсА, тогда слогъ кратки съставллет. и косъ чл ки . егдаже 
на копцп, тогда песъставлАот слога, ио глас дебело вѣщати 
творит, мко члкъ, закон!., а ;ке bi.ihS' пакопци полагаетсд, іітоіі- 
î.'iiM гласом ві.щастсл. ико  кош., кость. Лпаирчик над нисмепы 
іініпемы, oőu!x c ius нмат. ико  множественны, оумалнтелны. —  
Каіюнъ о ï  : Се ■к оунѣких въм і.сто < приемлетсд, егда гГ.лесш.У 
глаголют въмГ.сто телеспы, пихристе ві.мі.сто 1uxpïc ׳1־ t.. и a ro -  
спиде, спас!., инрочад. —  Капопъ о л*: Сего ибикои іа  оуіюгре- 
ő.iath люди; cepőcnii, нволохове въмі.сто S', и 10» (лл. 87 —  S76). 
Г»т> примерах־!. разсматрпваемоіі грамматики отмѣтимъ следую- 
щіл особенности: нощь, цар ь, up S’, две!!־!,, матер־!., дщер ь, с־!;- 
верь, cl.BepS’, любовь, церковь, временю; спѣгн и снѣзи, руці; и 
руки; тым и гЫ , тыма, тын, ты х, тым, ті.імн 11 тѣми; есмъ.
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есть, есми; зр$, творЬ'; 1 л. множ. ч. множество примѣровъ на—  
мо: гавимосл (606), спасаемо (626), да въстанемо (6 6 ), въста- 
ваіімо (666). Замѣчанія Лаврентія Зизанія о ііравопіісапіп «ело- 
венскаго языка», о значеніп нѣкоторыхъ буквъ и собственное 
его иравонисаніе обънсняютъ намъ понятія Скорины о «словен- 
скомъ языкѣ».
Прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію особенностей право- 
писаніп и языка Скорины, считаемъ необходимымъ отмѣтить 
слѣдуюіція сокраіценія, которыя мы допустили въ далыіѣйшемъ 
изложеніи. Въ ссылкахъ на книги Скорины (отмѣчаемъ листы 
цифрами и обороты лисговъ буквою б) выставляем!. начальным 
буквы пазванін книгъ (Б— Бы гія, И— Исходъ, I — Іовъ, и проч.), 
кромѣ слѣдующихъ сходныхъ: II  —  Притчи; Пр — Премудрость 
Соломона; Пл — Плачъ Іереміи; ПП— Пѣснь Пѣснеіі; С— Судей; 
Ср —  Сирахъ; Е —  Екклезіастъ; Э — Есоирь; МП К  —  Малая 
подорожная книжица; А — Апостолъ 1025 года. Кромѣ того: 
К а р с к ій — Обзоръ звуковъ и Формъ белорусской рѣчи Е. Ѳ. 
Карскаго, 1886 года; Недешевъ —  Исторически! обзоръ важ- 
нѣйшихъ звуковыхъ и морфологическихъ особенностей бѣло- 
русскихъ говоровъ, 1884 года.
Разсматривая азбуку Скорины, мы видим!, въ ней почти всѣ 
пачертанія, употребигельныя въ церковно-славянской письмен- 
пости и печати XV  и X V I вѣка, за исключеніемъ л  и к . Ниже 
мы остановимся на употребленіи буквъ у Скорнны, а теперь 
перейдемъ къ внѣшнимъ особенностямъ его написаній: падстроч- 
нымъ буквамъ и знакамъ. Изъ надстрочныхъ буквъ у Скорнны 
употребляются слѣдующія: “г (60; иногда въ родит, над., ед. ч. 
прилагательныхъ: иресукивано) д, м (надо), Ī1 ( в о ,  же), *0 , с 
(пава), ст (въ словѣ: ест =  ест!.), т, х, ч. Въ акгахъ юго запад- 
ной Россіи, современиыхъ Скоринѣ, всгрѣчаемъ еще надстрочный 
буквы «л» и «ж». Надстрочный буквы соединены съ титлами.
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Послѣднія употребляются и особо; но какъ одни и r t  же слова 
встрѣчаются у Скорины съ надстрочными буквами и безъ нихъ 
(а» и (.итъ Б 16; отъ), такъ и съ титлами и безъ титдъ (богъ, 
господь, человѣкъ, и проч.). Надстрочные знаки у Скорины встрѣ- 
чаются въ видѣ удареній и въ видѣ запятыхъ. Эти запятыя, въ 
родѣ греческихъ знаковъ тонкаго придыханія, ставятся надъ 
начальпыми гласными и надъ гласными, слѣдующими послѣ глас- 
ныхъ же, въ срединѣ словъ. Ударенія ставятся только на 
начальныхъ гласныхъ при предшествующихъ знакахъ—занятыхъ 
и 11а конечпыхъ гласныхъ. На начальныхъ гласныхъ и на 
конечномъ с ставится удареніе, которое называется въГрамматикѣ 
) «Іавренгія Зизанія «0-fíA׳. ') ,  на всѣхъ остальныхъ конечныхъ 
гласныхъ (и, ю, га, а , а) ставится удареніе «варіА» ('); на конеч- 
номъ широкомъ е ударенія не ставится. Кромѣ того, часто упо- 
требляется паерокъ въ срединѣ словъ при встрѣчѣ двухъ или 
пѣсколькихъ согласныхъ и въ концѣ словъ вмѣсто ъ и ь. Боль- 
шія буквы, употребленіе которыхъ можно видѣть изъ приведен- 
ныхъ памп цитагь и текстовъ, встрѣчаются у Скорины часто, 
иногда по двѣ за-разъ. Почти всѣ слова напечатаны у Скорины 
раздельно, за исключеніемъ союзовъ и предлоговъ, напечатан- 
ныхъ слитно съ посл едующими словами. Изъ знаковъ препинанія 
употребляются у Скорины только точки, запятыя и двоеточія.
Мы уже замѣтили, что въ начертаніяхъ буквъ и въ ихъ 
употреблепіи у Скорины проявляется вліяніе церковно-славян- 
скоп письменности; въ большей части случаевъ это вліяніе обна- 
руживается въ искусственныхъ написаніяхъ. Въ написаніяхъ 
иностранныхъ словъ проявляется болѣе независимости отъ цер- 
ковно-славянскаго вліянія и обнаруживается звуковое значеніе 
нѣкогорыхъ начертаній. Мы остановимся прежде всего на написа- 
ніяхъ, заимствованныхъ изъ церковно-славянской письменности и 
на подражательныхъ написаніяхъ, среди которыхъ встречаются
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ii laiíifi iiaiiiicaiiiii, который ітлучаютъ объяенепіе среди звуки- 
выхъ особенностей.
ъ 11 к въ средин іі словъ по церковно-славянски: вокръви Пр 
KJ б; дъска И СИ, 756, Ц 1346; ü/въстокѴ I 46; съкровнще
I •16, С!) 49; тьстю Б 55, С 406 (но туп» же: теспо); въета 1 
56; сътворитель Ср 96; възвТ.стити I 56; Л (Дѣнпія) 1G б: 
дръзновешіс; Л (Собори. поел.) 356 влъны. Неправильный 
подражательным паписаніл: дъневеі 116; о въеехъ Д 20; агньци 
Пл 36; нервнъци И 65; первыіець Ч 10; мудръци Д 96; остъпу 
Л (Дѣнпіл) 296. Быть .можетъ, здѣсь ъ употребляется еще 
искусственно среди согласпыхъ, какъ: ябълками ПП 46; шъва 
П 32, ГІр 17; сотьдалъ Б 10; ра.тьлнчііын Пр 11б;есъмы 1 13; 
ветъку Б 19 ii какъ вь ііностраиныхъ словахъ: Вастъха ’■) 36 
(Wastha); ;келъиерл Ц 826; Лсъверъ; въ словѣ: Лпътекарскимъ 
И 586 ъ =  о Лпотекарскнмъ И 59 и друг. (Apatekarskyiii); 
точно так;ке: пугьвиць И 686 (и тутъ ;ке: пуговок); на сто!»!.- 
пицахъ (Апостолъ, Предисловіе къ Соборпнку), на стороницахъ 
Ц 36. Двойным паписанія: зеръцало 10 26; долъгою И!) 26; 
паиолыіііпі У 106; серъдце П 5 6; черьви I 226; перъваго Э 8; 
церъкви ІІГІ 5. То ъ, то а: людьми и людьми ГІр 56; судьею, 
судъимъ, судьАми Пр 9; судьи Д 3; ^шъю ІІр  9; очыо I 226; 
козью II 45; козъихъ И 67; черепъе Ср 35; черепъА Д 9; 
всръхпиіі Ц 133; верьхиин Ц 133. Въ копцѣ словъ постоянно 
употребляются, выдерживаются вездѣ: ъ въ словахъ па о любов ь
I 29 6; хоруговъ Ц 316; свекровь Р 3; кровь I 476, ІІл 106, 
Ср 56; церковь Пл 6, ПП, и проч., червъ II 39; повелителыі. 
наклон.: направь Ср 7; приставь его кделу Ср 546; молвь ему 
Б 13; парі.чія: доловъ I 236, Ц 185, С 17; домовъ Ц 1926, 
С 16, Ц 1716 (навратисл домовъ); суіцествит.: оловъ Ср 75 
(слгьА, слоко); ■а въ глаголах!., во 2 лицѣ ед. ч. —  пп.: будешь 
Ч 506; выведешь Ч 44; пойдешь Ч 446; возмешъ Ч 56:
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любшпъ Пр 17; можсшъ Пр 17; хощешъ Пр 18; сложииіъ Пр 18, 
п проч.; ъ въ вспомогательном־!» глагол־!;: есмъ, есть; ׳л въ суще- 
ствителыіыхъ поел־!; я;, ш, іц; а на конц־!; постоянно въ глаго- 
лахъ, въ 3 л. ед. и множ. ч.: надеть .1 50; надуть Л 51; будеть 
И 55, 576; будут!. .1 51, и проч.; а въ суіцествитслыіыхъ поел!; 
ц: купець Ср 426; отець I 156; родиць И 256, и проч. Эта. 
правильность употребленія л и а на конц!; словъ, повторяющаяся 
и въ другихъ лападно-русскихъ памятникахъ X V I вѣка, пмі.етъ 
отношеніе къ звуковому лначенію конечнмхъ согласных!», пред- 
ставляя твердые: 0, ж , ш, щ\ мягкіе: т ,  ц.
і  употребляется только въ немногихъ словах־!, по церковно- 
славянски: сѣ а.ть Б 386, ЗУ, Д 39; премудрость П; нрѣчитнсА
I 136; паслѣдие 151: врѣмепн I G; чрі.ва I G; песъгрѣшил I 56; 
вън־!; I  G б: 40 ще упот ребляется неправильно: чи мор !; есмъ а:гь
I 12; гіадпѣвь Р 2; плѣмепъ Ц 78; въвѣл' ПГІ 4; глагол!;гь І І І І  
46; сі.е С 176; ііоні.е, ѣе II, 856; кнѣму С 326; овѣць lî 80 6; 
месѣць Э 8; по еще чаще вм. I; стоить е: влесе, две лете, на 
свете, дева, хлеба, и проч. ІІреобладаніе е надъ ѣ  такая же 
графическая особенность западно-русскоіі письменноегп, какъ 
преобладаніе и надъ ï. Кромѣ ־к и t на копцТ; слов!, поел־!; глас- 
пыхъ часто употребляется овальное широкое с-.
Звукъ у передается тремя начертапіямн: су, у , tf; оу уно- 
требляется рѣже.
Звукъ о передается гремя пачертаиіпми: tu, о , 0; первыя 
два употребляются въ начал!; слов־!.; ïv и от (отроча С 30, н 
проч.).
Точно также графически употребляются пачсртапія и н л. 
По въ средни!; слов!, встречаются слі.дующія написапія: воз- 
дааиие Ч 15, ІІл 4; сыповскаа II 27; олгарл твоа Ц 1726; очи- 
иідаіпе I 4 6; прелюбыдеапи(־ Ч 15; падеахусА, нмеаху Д 386; 
смеаласА Г» 316; имеапк* Ц 80; пиаіпе Д 156; с.іиаігь, вопиГин
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И 606; приахъ, пописаниахъ Д 3; достоание Р 66, Пл 11; стоати 
Д 56.
Если эти написанія повторяютъ только господствуюіція въ 
XV віжѣ написанія церковно-славянскихъ словъ, то слі.дуюіція 
составляют!, исключительную особенность правописанія Скорпны, 
повторяясь изрѣдка во всѣхъ его трудахъ: кнАжата поколѣнией 
СІ 56; различныхъ обмыванией Л 46; иоправданией плогей Л 46; 
требъ ивозлиіінией Ч 62; дла безаконией нашихъ Л 46, Ц 237, 
Д 276, Пр 3; братией вашихъ Н 41 б; оправданней моихъ Ц 147, 
2226; де«янией Д 46; добрыхъ обещанией Ир 186; змией гадо- 
витыхъ Пр 246; выпущение молънией Пр 86; въ пражской и 
виленской Псалтиряхъ (отмѣчаемъ листы по виленск. изд.): грехо- 
паденией 19; благодеАние’й 676; ССмщенией 826; оправданней 
106; повеленией 137. Малая подор. книжица (Канонъ св. Нико- 
лаю, 86): приказанией, !йенией; Апостолъ (ап. Павла) 566 
дарованией; посланией A (послѣсловіе)1. Едва ли эти наиисанія 
!!одерживались такими польскими написаніями, какъ: bráciéy —  
братией; скорѣе здѣсь можно видѣть или искусственное возста- 
новленіе именительн. над. — ме, или и =  ь, какъ въ написаніи: 
копьей Ц 266, гЬмъ болѣе, что и въдругихъ падежахъ мы часто 
встрѣчаемъ у Скорины то и, то а: спание, материю П 356; 
платие Ц 826; тростиемъ Пр 56; кровию Ц 2046; тело челове- 
чие И 59, Е 126; въ человѣчиеи Е 126; божиего Ср 366; тре- 
тиего Ц 185; просбою сиротиею инивдовичиею Ср 57; слезы 
вдовичие Ср 57; платье I  30; здравье П 106; щастье П 17; 
подворье Б 42; навестье ГІ 17; копье Ц 57; душа человечьА 
Ц 916; человѣчьему Пр 20; судьА (и тутъ же: судил) С 2; 
судью С 36; судьгами С 36; о судьи Д 3, 10; третьего Д 25;
1) Рядом!» съ этими наипсаніями и чаще ихъ пстрЬчаютсн: иоколоной 
Ц  1536; ирпкаланоА Г) 8; $становлѣней Э 20. См. нижп о лпукѣ е.
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во обильи Д 266; смртью Ср 246; частью Э 21; поколѢньа 
Ч 73; платья Ц 82; козью И 45; збогазнью Ср 29; съ екакуньею 
Ср 17; лодьею Пр 206; паздеръемъ Н 6; Б ытьа Б (вездѣ; но 
на поляхъ: Б ы т а , какъ: иверховА Н 30); ручьевъ I 356; 
пташьему Е 17. Подобное же отношеніе и и ь всгрѣчаемъ въ 
срединѣ словъ: Вениаминов!;, ВениАминовѣ, Веньаминовѣ С 41; 
Веньаминова Ц 73; Веныаминова A (Посланія Павла) 236.
Начертаніе и въ библейскихъ книгахъ употребляется вездѣ 
почти исключительно; г встрѣчается крайне рѣдко: Ісъ, Іс"; бжіи 
Б 40; Аезаконіе I 206; оправданіи Ср 596; вылитіа Ц 956; тіи 
мужи С 386, I  9; справедлива E 14. Въ Апостолѣ и въ Малой 
подорожной книжицѣ г встречается чаще.
ІІачертаніе г  встречается въ Апостолѣ и въ Малой подо- 
рожной книжицѣ въ словахъ: мѵро, еѵвангелие (рядомъ евван- 
гелие, еі^вангелие), хрѵстовы, рѵма.
Изъ всѣхъ библейскихъ книжекъ мы огмітили только в1־. 
киигЬ Си!)аха 70 и 79 начертаніе s въ словѣ sŁ\o. Въ Ano- 
стол־!; н въ Малой подорожной книжицѣ s встречается чаще.
Ѳ употребляется въ иностранныхъ словахъ, заимствован- 
ныхъ изъ церковно-славянскихъ тексговъ: виолиома Р, анаоема 
А, йжориноа А, оимианъ, и проч.
Точно также изъ церковно-славянскихъ текстов!, заимство- 
ваны Скориною начерганія ׳[י и нѣкогорыя написанія соб- 
ствснныхъ именъ: Е^одосъ И 76; vj-алтырь Ц 206; \1.׳алъ׳гыръ 
II 46; но Ср 65 6: псалтырь; въ Псалтири 1517 и М П К — то и 
другое паписаиіе; Левгитина С 40, 426; Ниневгию Б 22; ІсКст. 
сі.шъ Навгииь, Навгина Ср 736; чаще однако: Леввить (но 
Ч 10: ЛеЬ'виты), Ниневию, Наввинъ.
Иереходимъ къ написаніямъ собственныхъ названій, займ- 
ствованныхъ ігностранныхъ словъ, въ которыхъ, какъ мы гово- 
рили, открывается звуковое значеніе нѣкоторыхъ иачертяній.
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Прежде всего интересно отм ѣтить и з в і .с т ііо с  западно - 1>усско<* 
начертапіе кг =  g, которое Скорпна употребляет־!. только въ панн- 
сапіяхъ иностранных־!. слот.: ф и к г и 1 Ц  956;" ф о к г о в ъ  Ц  90— 
figi; кгалбанъ Cp 396 —  galban; Ь'нъкгулд Cp 396 —  ungula; 
кгимель Пл 2 6 —gimel (пазваиіе еврейской буквы. Ср. Оппсаніс 
славянск. рукоп. Московск. сппод. библ., I, 102); Мъкгилд 
— ־) 16’  M gila; микдгалъ (опечатка вм.: микгдалъ) Е 176 —  
amygdalum, mygdal. Вт. послѣсловін къ Апостолу 1525 года: 
«Жиктымонта». Рядомъ съ этими паписаніями слѣдуетъ отмѣтить 
r = h  въ словах־!.: ттренп ІІл 3— tlireni, Äpyjvst; Гелии Ц (первая 
книга, но въ третьей киигѣ Илид) — Heli; Гельхисву Д 346 —  
Пеісіае; (въ цсрковпо-славипск. текст!.: хелкіева); Ізрагелевыхъ
IO 46 —  Izrahelskjch; сына Ь’рова сына Гурт. И 596 —  syna 
Ilu ry  syna Hur (здѣсь въ первом׳!. случаГ. 11 опущено, какъ въ 
слов!־.: «Ерасим׳!.», рядомъ съ Герасим־!, и «лиапнкъ» Ц 100 —  
lihanek, lijhanec/.); гарФЫ Д 10 —  harfy; гаФтарска И 0 7 6 —  
haftarski (польск., черезъ пѣмецк.: Der Haft.); га■!• тки ІІП  5 6 —  
haftka (см. ниже о польском׳!, вліяпіи); златоглав־!. Ч 13 —  zia- 
tohlaw; нагле Ч 106 —  natile; длугыи Ч 2 4 — dluhy (везді,: 
долгий); поглавие Ч 5, 106 —  pohlawije.
е =  уо, io: Ь’еръдапа Ц 141 — v yordanu; Еръдапь Ц 104, 
1056— Jordan (но туп . же: Іоръдапу; вопордапи Д  26, и проч.); 
военный, боевпыи I I  33 —  boyowny: воевпиковъ Ц 98— boyów- 
nikuow (в =  b, как !, въ словѣ: карвупкулевын Ср 52 —  кагЬпп- 
kulowy); боовпици IO 96 —  boiownije.zy; гарцевали С 436 —  
c.harczowali (но С 44 6: гарцова.111, с.м. еще ниже); въеиетчевати 
Л (Д і.япіи) 296, въеиечонати 736 — zpicc/.owati; иблопі.выхъ
1) Ср. «Лсфігл. из слопенскаго дамка на простым PycicÏM д і а л о к т »  
Л.чіфОіггІн Низпнін: смоскпа— Фмкга, * /1peu» •1111׳.тоиы\ о.чм І.тим і., что щ. 
«С кааяніііх і. Русскаго парода» С я х а р о и д  Лгкснс 1. нашм1ат;нг1. »vi. :мі.ччігпмі. 
ными 0 1 u 1 1 1 4 í ; 1 M M  с р а кш п ѵ .ім т  г / 1 ,  оригиналом!..
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Г) 126, тополевых׳!. І> 55б (чешек, и польск.: jablonowych, to- 
polowycli).
Ио, na, ia, iitf =  yo, ya, ia, и: Лпооъ С 9 — Ayoth (0 =  tli, 
какъ въ словахъ: Неоаппма Ц 141(»— Bethanini; рамаоу Ц 8 —  
Ramatila); Сохопа Ц 130 —  Soclioya; ГЯсписъ И 736 —  Yaspis; 
И.тшвиса С 40 — z Jabcs; Ывипъ I I  24 — Jabiii; Авотиаиромт. 
11, 130 —  Awotiayr; ІІомігЬи&і Ц 16.
l*c =  rze: каицлеремъ Ц 1296 — kanclerzem; ікюмрели 
II, 136 —  zemrzeli; лд =  1а: Лдисъ С 386 —  Lais; Лан,еднмо- 
идиом Ц 16, Лахисъ Ц 214 6— Lacliys; Сельлд Ц 211— Sella; 
во реб.тАте Ц 2 3 0 6 — w Rcblata; лю =  1и: Сѣлюмъ Ц 210, 
2106 —  Sellimi (110 и: Селума).
Интересно также обратить внпмаиіе на опечатки Скорпны, 
rí.M'b бол f'.c, что пѣкоторыя из i. нихъ попали уже въ характе- 
ристику звуков־!. Скорины. Среди онечатокъ Скорины мы можемъ 
замГ.тить: перестановки смежныхъ буквъ, постановки буквъ, 
заимствованных־!, изъ предыдущих׳!, пли последующих!, слогов!, 
и повторепін слогов!., лншпіе слоги. Примѣры: cba сосуды Ч 10; 
понмепохъ всоихъ Ч Об; коертеле ІІл 76; циле (вм. лице, faciem)
I 186; жежлъ .1 54: жужъ (вм. мужъ) ГІ 246; жужеви Ц 86; 
бугу Ч 176; мудрусть Ср 20; орожнемъ ІІл 76; согубои IJ 406; 
йлтгыгпбели Пр 27; наоучихед наказакаиид II 38; Апостолъ 
(ДР.лпія) 586: ^горіпшици; вжпжнтелех1 земных Д 18 (in habi- 
tatoribus terrae, 1500: obywatelé, 1501: bydiitelech). сребре- 
ахъ II 09; сиимовашс II 0ווו 0 — указываютъ па типографскую 
особенность ы =  і н - і .
Переходим!, къ особенностлмъ общерусскимъ и западно-рус- 
скимъ, бѣлорусскпмъ въ звукахъ и Формахъ языка Скорины.
Прежде всего въ отдѣлѣ звуков!» отмѣтимъ полногласный
1) Гр. С о б о л о п с к і і І :  Очерки и:гь исторіи русскаго язы ка, стр. 152.
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Формы, которыя характеризуюг־ь русскій элеменгъ вь языкѣ 
Скорины: борозды I 38; бороздпти I 47; бороны волочилъ Ц 88; 
боронитисд Ю 7; боронили 10 14; ненобороню IO 126; неборо- 
нить Э 206; оборона Ср 126; незабороііАи Ср 156; оборонца 
Ю 10 (1506: obráncze); со оборонѣю ПП 6; оборонатад Ср 486; 
обороне A (Посланія Павла) 109; волочитисд Ср 42; волоча- 
іциесА С 25; проволокуть Ч 126; ворочаютсА II 40; объволо- 
куть Ц 986; сволокла ПП 7, Э 23; дванадесеть головъ Н 18; 
голодъ Ср 63, I 496; долото Ц 134; заборола Пл 56; здоровд- 
іцихъ Ср 67; !!оздоровили С 39; жолобы Ц 746; о короткости 
1 19; коростами В 526; молодшии В 776, 786; молодца Ю 11,236, 
246, Б 376; молота Ср 62; молоти С 36; молот дть Ц 212; 
оболокласА Ю 166; огороды Е 46; нолонъ Ц 145, Пл 36, 5; 
іюлотнаныи С 356; порогъ I ļ  13; порохъ Ср 44; сорому Ср 
326; соромдлсА есми I  386; присоромотить Ср 226: иосоро- 
меисд Ср 106; сторожи С 17, Ю 17, 22, Ср 68; под сторожею 
Ч 246; столпа сторожевого Ц 2236; па осторожи Ц 1136; 
несторожливыхъ II 36; на стороницахъ Ц 36; совсих сторон' 
С 446; съобіі сторонъ С 456; потолочили I 336; похоронит!! 
ІІр  28; похороню Б 396, 40; хорондкою Б 14 (см. это слово 
въ Словарѣ); хворостомъ Д 13; шоломъ Ц 35, 376, А (Посла- 
нія Павла) 110, 135. —  беремд Ср 22; деревом׳!. Ч 72; жерело 
Ц 140; перебегь Ц 229; передѣлъ Ц 133; переделы в ковчезе 
Б 166; переказилъ Ю 25; перекопъ Ц 147, 148; перекормит!! 
кони Ц I486, 169; переменены Ир 25; перемолчивати Ср 316; 
перепуіцаеть I 26; нереходовъ Ц 184; перечити Ср 156; се- 
реднии Ч 22; середине Б 54; стеречи И 41, 426, Пр 96, Ср 
336; стерегло I 156; стерегуть П 34; выстерегъ Э 7; А (По- 
сланія Павла) 346: стеречи; 356: выстерегалисд, 78: стерегу- 
чиса; 83, 85, 996: выстерегагисд; черезъ Б 126, Е 36; ПІІ 
56; черепъ (1499: бръсель) I  66. — КромЬ того съ особым!.
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написаніемъ: золатарев Ц 238; вы стерагатисА  льсти Ср 166г.—  
Рядомъ съ русскими полногласными Формами Скорина еще чаще 
употребляетъ церковно-славянскія Формы, и даже въ тѣхъ ca- 
мыхъ словахъ, въ которыхъ мы только что отмѣтили полно- 
гласіе. Въ Формѣ «вертено» П 476 (вретено, wreteno) пред- 
ставляется или тоже самое исчезновеніе вгораго звука подъ 
вліяніемъ перетягивающей силы ударенія, что въ южно-велико- 
русскомъ2, или такое же написаніе полногласной Формы, какъ 
«па сторышцахъ» (Апостолъ 1525, Предисловіе къ Соборнику), 
вм. «на стороницахъ» Ц 36, но только съ паеркомъ. Въ преди- 
словіи къ Псалтири 1517 года: на стороницахъ.
ІІсторія бѣлорусскаго нарѣчія указываетъ на существованіе 
а безударнаго, равнаго сгароцерковнымъ о, е, ѣ  еще около X IV  
вѣка3; но у Скорины мы не впдимъ примѣровъ этого перехода, 
если не считать относящимися сюда вышеприведенные примѣры: 
золатарев, выстерагатисА и еще слово— манисто Ср 13, 1 3 6 (=  
лѵоюкчо).
1) Ср. К а р с к і й ,  стр. вЗ: ссрабро. У  Скорины Е  116: выстерегаисА. Отмѣ- 
тимъ еще единичные случаи: состараемсА Ср 16; въздержаватисА Ср 9 (чешек.: 
zdrzowati se).
2) М. Л. К о л о с о в :  Обзор звуковых и Формальных особенностей народнаго 
русск. язы ка, стр. 53.
3) Н е д е ш е в ъ ,  стр. 9— 17. Но такіе примѣры, какъ : никакова (стр. 11); 
Невѣрова, одинова, тута (стр. 12); павечерницю (13); огнянымъ, ручаемъ (15): 
жадинъ (17) къ  разематриваемому явленію не относятся. Подобные примѣры 
окончаній, словообразовательныхъ частицъ, церковно-славянскихъ Формъ и 
иодражателыш хъ или заимствованныхъ ФОрмъ мы встрѣчаемъ часто и у Ско- 
рины: раб0ТАГ0ва I I  266; единова М П К  (Шестодневъ) 9; о г н а н ы м  Пр 276; Ср 
766 (но Ср 77: огненою); ручэи твои I I  116 (fontes; ср. Словари Даля, Носо- 
вича: ручаи), братова П р 15; никакова Д  146 (ср. никаковою силою Пр 26); на- 
силъникова I 8; бога Данилова Д  206; тута И  18, 226; жадинъ Ц  128; такіе  
случаи, какъ : времАНА Д  34; каменА Б 526, и проч., мы разенотримъ ниже, въ 
отдѣлѣ Формъ. Чаще а □одъ вліяніемъ польскимъ: цалыи, поцаловати, обжар- 
ство; см. ниже о □ольскомъ вліянін.
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Звукъ о ( =  е, ъ въ сочетаніяхъ ръ, лъ) съ удареніемъ п 
безъ удареиія послѣ ж, ч, ш, 111,: жолчию ІІл 76 (»0 ГІ 8: желчь); 
жона I I  106, 19 (часто: жена); рожоное Л 35; жолтеиишс Л 
256; жолудком Ц 181 (110 I  20: желудокъ); чужозсмца Ср 206; 
чужостранное Пр 76; прджономъ Ц 77; сгражове 10 17; ему- 
жомъ Ир 35, Л 346; мужовъ Ц 70, Р 66; пригожо И 306; 
дужо В 28; гажо Л 27. —  чобогь Р 7 (но В 476: чеботъ); чолъ 
Ц 2336; розчолълн I  466; иедочолсА И, 70; плачомъ 10 106; 
дсдичомъ Б 28 (но тутъ-же: дедичемъ); вышпвачовъ Ц 238; 
дадковнчовъ Ч 736; чориын Б 556, Л 256, Л (Дѣяніп) 39, 
прсдпсловіе къ Соборнику; йбнчованъ, облечонъ МП К  (Капоиъ 
Кресту) 76; чолнъ A  (ДІ.япія) 77; A (Посланія Павла) 1416: 
ішчого. —  шолъ С 12, 21 6, 346, Л (Посланія Павла) 996; 
вшолъ С 116; пашолъ Ср 20; иришолъ Б G8 б, G9, Ц 2196, Л 
(Посланія Павла) 35, 65, G9, 876 и A (Дѣянія) 28; вышолъ С 
12; отышолъ С 106 (но Ч 3: возшел): шолкъ Б 45, 546, И 00,
07, 096, 10 176; с'тых толков' II 73; толковый К  14; шосъ- 
тын 10 106, Л (Соборникъ) 326; шоло.мь Ц 35, 37; старшому 
Ср 96; сребро вашо А (Соборн. посланія) 8; вашон Л 476; по- 
вышоіп. ГІр 286; возвышона Ср 39; пренасвАтешпой, прснадо- 
стоинешон, преішзсііепшои С 48; разделыиому, проведшому, 
Ь'бнвшому М И К (Псалтирь, гоже въ пражскомъ изд. 1517 года) 
118. — счотъ Д 21; овоіцовъ Л 54 (но чаще: овощевъ); носа- 
щого М П К (Канонъ Пречистое) 56; стодщо.му I 146; сверщокъ 
Л 22; помощою A (ІІосланія Павла) 99. Преобладающая нани- 
cani я въ данномъ случаѣ черезъ с объясняются вліяніемъ цер- 
ковно-славянскоіі письменности и отчасти чешскимъ вліяніемъ 
(изычекъ Квагп Ир 17 — yazycek; почет Л 496 — poczet).
О нослѣ другихъ согласныхъ въ томъ же самомъ отношеніи 
встрѣчаемъ, послѣ н : изменоно Д 106; пелыномъ Пл 8 (но Э 96: 
донесъ, и проч.); нослѣ ц: оцотъ П 39 (см. ниже); вестъцовъ Ц
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2356 (вездѣ родит, множ.— цевъ); гарцовати С 446 (но С 436: 
гарцевати); царицо Э 106; послѣ р: вихромъ Ц 1S66; вовихрих 
М П К  (Акаѳистъ св. Николаю) 7; вихроватыи A (Дѣянія) 76; 
послѣ т \  десАторо И 596 (но В 15: десАтеро — чешек.: dcsatero; 
стеръ Б 20); послѣ л: учителомъ Б 26; послѣ с: ппсомъ Н 31 
(litterarum, 1506: pijsem).
Въ началѣ словъ 0 =  к.: озеромъ Д 25; оленьми ПП 40; 
ожпкъ Л 226 (но В 306: ежика); одинъ С 236, Ср 616; одно 
А (Соборникъ); одинова Б 33; A  (Посланія Павла) 119; заодно 
Д 35 (чаще: едпнъ, единова); одинаковою I  266; одпннадесАТОго 
Ц 2386, М П К  вездѣ; A (Посланія Павла) 366.
Ударяемое ó въ словѣ кождыи Б 62, С 38, Ц 116, М П К  н 
А (часто); кожный Э 6, I 326; кожному I 36; Формы: каждый, 
кажныи Э 6, Ц 36 —  поддерживаются церковно-славянскимъ 
напнсаніемъ и заиадно-славянскпмъ: každv; нослѣднее является 
у Скорнны единый кажды 10 236 — geden każdy.
О на мѣсгѣ иноязычнаго а: Олена (см. у нась выше, стр. 
197); оцотъ П 3 9 — acetum (1506: wocet, 1561: ocet, 1499 и 
Острожск.: оцетъ); М П К  (Евангеліе Страстен) 16: оцетъ (Ка- 
нонъ Кресту) 10: соцьтомъ; олеи (но рядомъ: елей); олтарг»; въ 
словѣ: салптрою ГІ 39 удержано а, какъ: sanitru, 1506: salnytru, 
1561: saletrę.
Вездѣ употребляются «понелъ» и <1>ормы: «тобѣ, собѣ», но о 
пнхъ скажемъ еще ниже.
О въ нредлогахъ въ, къ, изъ, съ (зъ), отъ, разъ, нредъ: во 
сыну своемъ иво брате II  62; во задней половине Ч 3; во место 
кллтвы Ч 46; во день печали П 39, Ч 17; водвое I 50; во жп- 
вотѣ Ср 656; во велеможности С'р 706; во словѣ Ср 75; вовѣдѵ 
ПП 56; во обилыі Д 266; во послушалище A (Дѣянія) 72; А 
(Послапія Павла) 73 во телѣ; 1076 во воию; ко полудню Ч 86 
(но тутъ же: къ полуденной стране); ко востоку солнца Д 25;
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коиогы бсли П 406; ко познанию ГІ 40; ко словамъ П 45 (здѣсь  
кстати отмѣтить другую Форму этого предлога, которая иногда 
встречается у Скорины: ку ореху II  706; ку подобе И 47; ку 
подобию каменА I  40; ку свару I 11; кѵ потребе Пр 23è, ку 
концу Э 26; Л (Дѣянія) 46 ку концу; 37 кЬ' потребе; Л (Посла- 
нія Павла) 37 ку згоде; 1856 ку собе; Л (Соборн. посланія) 
256 ку СГцу1); предовссми II 036; предословие; розожгло Э 4; 
розодралисА I I  20; пзоржаве А (Соборныя посланія) 8; coS'rn- 
])алы И 706; незо^мыслу Ср 31; созаду И 03; отоврели, оговре, 
отоврутсА, отоврены Б 12, 176, 18, 186, 19, Пл 9 (отъврѣстн; 
чешек.: otewreli; польск.: odewrzeć); сошлого Б 316 (sessleho).
При болыпинствѣ случаевъ сочетаній съ частицей роз, раз 
объясняется церковно-славянскимъ вліяпіемъ.
Звукъ е, передаваемый у Скорины е и ѣ, безъ ударенія на 
мЬсгѣ старо-церковныхъ а, га2: наметь II 20, Л 47, Ср 78; 
паметанте II 20; паметовати Л 44 6; прпсега Ч 03; присегалп 
Ч 30, Л 30; заець Л 216; кладезь Б 416, Ср 77, С 10; месець 
1I 256, Б 19, Л 446, A (послѣсловіе: мѣсеца); выбледокъ В 44; 
внучета, внучетъ Б 85, I  326, Ср 70 (но I  27: внучатъ); светыи 
Ср 786, и др. А, М П К и Псалтирь 1517 г.; свеіценник Ср 15; 
нрнвезалн, отвезали Ю 9; навезали Б 126; свезавши И 246; 
вндечн II 006, Б 08, С 456, 111 ; приводечн Ц 2206; нехотечп 
Ч 27, ІО 22; топшечи Ч 27; будечн 10 23; завидечи Б 47; гро- 
зѣчн I 22; немедлѣчи Б 836; нети Ц 134 (чешек.: pieti); петде- 
Catii И 086; петнадесАтып Л 406; десегь С 106, 11 ; деветь 
Б 15; двадцать Ч 46, 0; тридцеть Ч 12; десетн (глоссы къ 
Псалтири); препоесалъ М П К  (Псалтирь, тоже въ изд. 1517)
1) Такъ  рядомъ съ Ф орм ой  «сиолнад» (О то р н и къ  при Апостол־!,) пстрЪ- 
маются часто: суполиа, зуполна.
2) Ср. К я р с к і й ,  стр. 46.
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256; веселилосѣ E 5 (1506: kochało se); починаетсе Л (преди- 
словіе къ Дѣнніямъ п Соборникъ 10); редовад М П К (Шесто- 
дневъ) 12.
Сюда же относятся случаи, гдѣ е =  старо-церковному л 1: 
мекчеишее Л 256; легчеишии Пр. 25; крепчеиших М П К  ;Псал- 
гирь, тоже въ изд. 1517) 30; должеишее Ч 25.
Окончаиіе eu въ именит, пад., единств, ч. и въ родит, над., 
множеств, ч.: Матвеи ПП 2; Григореи Б 26; жребеи Пр 46,
Э 196, Ч 70, 736, Л 32; инеи, инее, инею I 11, Д 136; змеи 
Д 39; заповедей Д 12; мастей ПП 36; габлонеи ПП 66; ь'шси 
Ср 446; речей Пр 3; путей Пр 46; Ь'двереи ГІр 96; пригчеи Ср 
16; повѣстеп Ср 16; дней Д 266 (днип I  156), Л (Посланія 
Павла) 184; суден (вездѣ); мыслен ГІр 3, 46; приказанеи Э 206; 
зверей Ср 63; коней Ц 1986, 2246; костей Ц 2356; голеней 
М П К (Евангеліе Страстей); A (ІІосланія Павла) 1036: заново- 
деи; 1086: костей; 1536: похотей; А (Соборньш пос.іанія) 33, 
34 Димнтрею, Димитреевн.
Въ словѣ «богагество», кстрѣчающемсн у Скорнны часто и 
всегда въ приведенной Ф о р м ѣ , с =  а , какъ въ русскихъ народ- 
ныхъ говорахъ2. Въ слѣдуюіцихъ словахъ е = к  в ъ с ѵ ф ф н к с і ;—  
ьок3, какъ въ древне-русскомъ языкѣ (ср. Смолыіескъ, Козлескъ, 
Вигьбескъ): царескъ престо.іъ Ц 203; ;кепескъ ноль Л 526; СО 
Лсероѳа странеска С 11; пекарескъ старейшина Б 73б(но тутъ 
же: пекарскии); Асурескъ Ц 2176; Васанескъ В 556; Есево- 
нескъ В 96; Ерихонескъ В 656; Лкаронеска бога Ц 1846; со-
!) Ср. К а р с к іГ і,  стр. 35.
2) М. Л. К о л о со в : Обзор звуковых 1! Формальных особенностей народ* 
наго русск. яз., стр. G.
3) Ср. Опнсаніе славянск. рукой. Московск. синод, биол., I, стр. 13: пре* 
дѣлъ іерданескь; градъ предѣлескъ. — К ол осопа : Очс|)К׳ь исторіи звуковь, 
и проч.. стр. 130; XV вѣка: Поровескь, Можаескь.
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домескъ царь Б 38; дщеры Силомсскид С 47; сынъ пророчсскъ 
Ц 202Ő; Хевропѣскип I I  2 1 0 . — Ср. Собрапіе древпихъ гра- 
мотъ и актовъ городовъ Вильни, и проч. (1843) I, снимки по- 
черковъ X V — X V I вѣка: «в'матборескомъ праве».
Сочетаніе — т  удс]);киваетсп всздѣ въ новелительномъ на- 
к.іоиспін, не переходя въ ем, какъ въ вслико-русскомъ парі.чін, 
тоже увидимъ ниже въ сохранспіп сочстанія ыи въ повелитель- 
ітмъ и въ именит, над. прилагательных!.: бнн Ц 1730; биитесд 
Ц 205; бнпсА С 23, Ср 106; Копите Ц 204; убпи Б 786; па- 
пиисА Б 42 (Острожск.: напои); не криисд Ср 30, не сокрпн, 
сокрннсд С 23, Ср 106 (сокриюсд Ср 266); ішнн Пл 7; при- 
крип Ср G l; вылип С 146.
Безударное п па мѣсгѣ цсрковпо-славппскихъ ъ и ь: гриметп 
Ср G5; возъгриме Ц 8; загрнмелъ Ср 746; прозвнпнть I 116; 
по.звннпть ПП 46, Ср 656; звппелъ Пр 276; проклнпу Б 24; 
проклииеть Ср 96; проклинуть I  76; проклипе I 7; заклнну Б 41; 
клипу сл Б 77 6, В 776; клннисд Б 886 (Ср. .Іексиконъ Бе- 
рынды, 1G53 года, стр. 64: клен^СА=клниѴсд); крпвавымн Е 28.
Колебаніе напнсапііі съ и, ы разгмотрпмъ при звукѣ ы.
И неслоговое: Л иди Б 386, Л g<H ( =  и иди); пондп (J 46; 
соіімн П 38; възоидемъ Б G4; конечное и =  j  часто въ суще- 
ствнтелыіыхъ, въ сравнительной стспонн (болей); въ вышепрн- 
веденныхъ ирпмЬрахъ и =  ь и паоборогь. Ilo  начальное и не- 
слоговое опускается. Рядомъ съ «имати, имагь, имуть» Ср 66, 8, 
146, и проч. употребляются: мети Ср 14; мел' Ср 16; меи Ср 
1G, 53; мають Ср 8; маемъ иметн Ср 53; первоменовапые писма 
(Псалтирь 1517 и М ПК —  преднсловіе); м Франциско Скорина 
меновал' ссмн Ц 36; меноватн Ср 3. Опускается конечное гг= j  : 
всАкн хлебъ Ср 376; трети народъ Ср 376; доіцкн гаки были 
II G4; гаковы Ц 140; руски, еврейски, гречески изыкъ М ПК; 
смѵтны Б 73.
W
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Приставочное и: и и где Б 4. Ср 166, 48, Г1П 8, I 33, Р 3, 
и проч. «a 1Ìгде погрести» Г> 90; ііръжавлет Ср 216; илжеть 
Ю 9; слово й.іживое К) 7; и иръцп Ч 15, Э 11, и проч.; хитро- 
сти и плети Ср 06; и <” іілстивом ерци Ср 66; и !’!льстивость Ср 
59; нво.гметь царство илі.стиье Д 316, Д 21; ш сыну и н.п.сти- 
во.м!. И 22; и н с ііс дап . II 456; еже иска.тѵсгсл Р 36; хотела 
ижати 1* 46; Сйтоле ишла сбиратн Р 46; истиішу иска:ш׳н II 
146; тогда илі.стивс A (Дѣлпиі) 29, 40; Л (ІІослапиі Павла) 
976 илі.стит; 1066 илъжу; Л (Соборпын ІІослаиш) 66 пенлжите; 
29 6 и.іьстивыи; 326 ильстец.
Вь словах־!, с־ь :шукомь и  у Скорины замѣчаетсн силі.пое 
колебапіе. Послѣ шипящих׳!, ы рі.дко: жыіп. М П ІІ (Радости 
I lļ>041tcгое) 116, Пр 36, .1 49, I I  20, I I  36; жыиыхь К  76; 
;кылы l ì  24; иашы II 59. —  ІІослѣ гортанных׳!. ы: погыбаю, 
погыбель, гыпеті. I 1 1, 186, 126, 246, 276, С 22, Ср 20; 
миогые, миогымъ I 296, С!) 13; межи стог!.!, погы I 30; и:» 
еіч.шта Ц 1546. —  хытрость II 146, Ср 206, I 186; хыжипа
II 146, I 326; восхыщають II 19; тихыд I 30; грехі.і I 10 , —  
ліодскыи, сыіювскыа Ср 8 ; морскі.ш I 106; руекыи Ср 36, 
4 6 .— и: рускии, сладькни. прудкпн, іфепкші Пр 116; полки, 
йЗроіси I 56; боки II 736; клобуки II 56; конники Ц 1736; 
и;е|)дки И 576; постелит.!! Э 1 16; сотиикн Ц 100; внуки Ср 65; 
источники Д 1; грешники I I  -круги И 576; боги И 62; па ;ן» 29
п у х  и Б •176. — Поел ѣ д, л, м, и, т: ДИ1)И, д!1ра(д)выи Б 44,
II 26, 51, Ш І 46, 7, Ц 210; гордипю М П К (Псалтирь) 11; груди
I 6 6 ; и:(111; ЛИ 11 ѵ 3: мичить I 106 (по: мышь. I 226) иинешпему 
I! 46 (см. ниже о польском!, іиіипіи); гікнчціі Ч 7 (чаще: ты- 
 По особенно cii.ii.ihk' колебаніс ііослі. р\ пашісаніп чаще .׳(־111,111>
с. i. и ici, словам.: кри гп, іірикриги, :іакритн, сокритн; корне п. 
(быть можегь, церковпо-славыіск.); рндати, рицерское 13 36; 
può!.! Ч 27; смудрнми II 34; мудри.ѵі. Б 35; cnipiix'i. Ср 626.
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ы: закрыта I 11; рыдатн Пл G б, Пр 7; стрыщи 15 57, G96; 
рызъ И 546; рыжее I 34 6 (рижѵю Ч 36, 42).
Зато ыи постоянно въ именит, над. един, числа прилагатель- 
ныхъ i i  въ повелителыі. наклоненіп: сокрып I  23; годовыи С 47; 
седмын И 60; осмми Л 45; оубогыи Ср 19, Е 15; живыи Д 39; 
долгын Пр 7; простыи Б 2, 46; другыи Б 74, Ц 1986; хромыи 
Ц 73; злыи II, 211, Пр 216; иныи I 366; пустын Ср 34; мор- 
скыи I 106; долгый Пр 7 (длугыи Ч 24— cìluhy); слепыи Ц 75; 
любып ІІП  (вездѣ); сватыи II 36; чужни II 40; простыи и 
поснолитып Б 2.
Бъ словѣ «дрыжащае ногы» I  86 (задрижало ПП 7) можно 
видѣть безударное ы на мѣстѣ старо-церковнаго г (Ср. Карскііі, 
стр. 52). Въ словѣ: выслышаиъ Б 53, Э 96 w, быть можетъ, 
подъ вліяніемъ чешскаго: wslyssew. Замечательно появленіе ы, 
у, е перодъ р въ словахъ: смыркъ Ср 396 — smrk; смырчипою 
Д 376—smrčina; астырчи М П К (Псалтирь) 776— strk, strčiti; 
Лнивуръкиутн II 226— ani wrknuti; растершем (Псалтирь 1517 
i! М П К 46) =  растръгнемъ. Быть можетъ мы имѣемъ здѣсь 
прояснеиіе вокалыіаго элемента p.
Въ собственныхъ пазваніяхъ ы =  и, въ родѣ польскихъ 
сочетаній ty, dy: Ф илистымланомь Б 47, И 296, С 33, 34; 
Палѣстынскому Б 466, 38; Кдысі.і Э 56; Кклезиастыкусъ Ср 1, 
2, 36, 5; іосі.іфъ Б 76; Валтызаръ Д 16, 2 б;с1.1клевъ Ч 66.—  
Ср. Полное Собраніс Русскихъ .Іѣтописей, Прнбавленіе къ 
Ипатьевской лѣтопнси, I I  (1843), .стр. 35G: Владыславъ, кар- 
дыналъ; Во.тодымерь (вездП); Л (Соборный ІІосланія) 34: ере- 
тыческое.
Безударное ы въ соединеніяхъ предлогов־!., кончающихся 
твердыми согласными, съ следующими словами, начинающимися 
съ м: отышолъ С 106; одыпіла Ц 14 (чешек.: odessla); сынымъ 
Ч 15, 16; зынпміі Э 36; сыпыми С 28; падыные Д 16; изыму
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М П К (Псалтирь) 81; выныхъ (тамъ-же п 1517 г. прсдисл.); 
іты м ав С 33, Ц 80; обышедъ I 46; обыходилъ 10 66; възышло
Э 19; оузыіило С 146, Ц 192; возышло Б 346; не отымай Д 
126; сысподу Б 53 6, С 24 (ср. Ц 134: на исподе); иредыдАху 
Б 60б; предыиілю Б 606. Замечательны немногіе случаи 
«възопдемъ Б 64, обоиманіе Л 50», объясняющіе слѣдуюіцін 
Формы1: изыііде С 32; възьпідн Б 64; възыиде Э 19; возындѵ
II 62; розыіідошесА Д 35; обыидѵ ПП 5; обыиметь ПП 46. Л 
(ІІосланін Павла) 73 итынгп; 75 пзынднте; 79 предьпідуть; 
876 возышо.ть; 100 сынымн; 1066 огыметсА; 1476 обыходити: 
Л (Соборным ГІосланія) 336 предыиосылаА.
Звукъ у является въ слѣдуюіцихъ словахъ на мѣсгі; старо- 
церковнаго <*.: су седи, суседовъ I 24, A (Посланія Павла) 128: 
соѵгражане A (Посланія Павла) 1036; сѵмнаса А (Соборпыя 
Ііосланія) 26: суііротивныд A (Посланія Павла) 1796; суностатъ 
A (Соборнг.ія ІІосланія) 176; у п о встречается въ словахъ: ио- 
куль, нокуле I 32, С!) 10, 54, 59, Е 46; шкѵле I  336; доколѣ, 
поколѣ I 24, II 256, Л 29; Л (Иосланія Павла) 1686. Ниже 
ми нриведг'мъ примі.ры мі.пы у \\ в \\ предлоговъ у  и 00, уз =  
въз. Рядомъ съ церковно-славянской Формой «занеже» часто уно- 
трсбляются: занежъ, занужъ.
Pjuoìi b съ древней <1׳ормой «нету» вс гр !;чается «петъ»: Б 59 
ни единого послуха нету; Б 686 (Срочати нету; I 476 къ пимъ 
же приступу нету; II 14 му:1;а моего петъ дома; Ср 18, II 296 
(и туп . же: несть). Ср. А. Соболевскаго: Изслѣдованія въ 
области русской граммат., стр. 79, прим. 3.
Переходя къ согласнымъ, мы прежде всего остановимся на 
а =  у и на смѣнѣ предлоговъ въ п у. во втробе Б 456; навъчи- 
тежь 111; павчилъ ГІл 4 6; павчю И 10; навчение Б 20 (но Б 3:
1) Ср. К а рек iii, стр. 53.
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научение); навчснаго И 596; люди вченые Б 2; во вста Ю 156 
(ср. чешек. 1506: vsta и польск. 1561: vsta); вовстехъ И 10 
(по отдѣльно вездѣ: *ста); ii вжаснулсА Б 50; и вкоризна Б 62; 
вже Б 606; во в.мешш гадашіА Б 82; п вмениемъ И 596 (Іме- 
иию П 36); a вбогін И 58, П 36 (tfőoriii В 49, Л 37); свое 
въпованпе П 8; невмер Б 70. страх־!» внего естъ I  31; Сеи 
вовелпкоп чти былъ ест внавходоносора Цард и ^валтызара 
ЦарА. и tf дариА... и въ Кира цард Д 16— 2. Предисловіе къ 
Псалтири 1517 и М ПК: навченпю, навчають; М П К (Шестодие- 
вецъ) 116 иавчптесА, 19 павчи, иовчатисА; МГІК (Евангеліс 
Страстей): совчеиики, вдарнлъ, вреза, вже; A (Дѣішія) 196 
вчааху; 336 Ь'дворъ; 376 въетупи ^вобуві.; 286 павчил; 596 
навчепыи; 446 совъчеппки; Л (ГІосланія Павла) 26 навчад; 2G, 
27 навчаеть; 147 вбогые и проч.; жита tf снопы евдзапы Б 70; 
пе предавай гдн tf пленение tf розделение tf ска;кение tf посквер- 
пение tf посрамоченне IO 66; и стреіци имеют!» tf храме Ч 11; tf 
плаіцъ Ч 13; кажнал tf вошла Э 0; кто есть тамъ tf сендхъ '׳)  
116; tf евреиских книгах Э 186; трѵблще tf ׳грубы 10 236; за- 
rptföHinii tf грубы Ч 25; жезлъ tf змию обратилсА И 146 (но И 
15: обратигсА во змию); се вдарю жезломг tf воду реки и обра- 
тнтсА S' кроіі II 15: гудАіпе оу гусли Ц 346; грілипыи впадает!, 
tf злое I 236; въ гр ілъ  tf нести Б 716; воведъ ихъ tf дворъ Б 
80: в;ке Исходить Б 006; приндут!» оу воспоминании грехов 
своих Пр 7; потопил־!» их tf велико!! воде Пр 276; огонь tf воде 
горел־!» Пр 30: нговорнвалъ есчъ tf гиезъдечьку моем !» оумру I 
34 6; леней ест седети tf куте под־!» ирикритием И 39; данеоуме- 
нитсА вамъ пъ безумие I  506; па рукахъ и сестры Б 42 G; не 
вбили Б 4 06: иипнлса Б 21; вдела ги ') 11 (и тут־!, же: *>делатн); 
да вбить Б 58: о віінтии НоевІ, Б 20. Такал же мі.на предло- 
говъ о•, ׳ וו,  yr. возыту Г> 20: воесажалъ II 106; возростъ Д 10; 
нозыскающе Ч 156: и проч. — оуекормити II 0; tfc1;0])M!1 И 66;
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Кзвалилі Б 80; Ксказал Б 836; оузышолъ Ц 192; оуздыхаю
I 8; КздыхаА Пл 4; tf иеленкахъ оускормленъ Пр 106; ко Исходу 
солііъца И 516; Ь'сходъ I 13; Л (ДЬлнія) 436 tfcxoiiiucA, tfcKO- 
чиша; оузъгорковъ В G46, Ч G46.
Кстати отмѣтимъ здѣсь о приставочное перед־!, о и у  (ср. 
Карскій, стр. 68): кто ХбодетсА tf воко сеи выпустит!, слѣзы Ср 
256; 110 иди прлмо оувочи имъ Ц 756; поглѣдимо собѣ tf вочи 
Ц 214; «ложи йогу Коковы Ср 13 (2 раза; но Б 776: вооко- 
вахъ); в водежу Л 37; у вовцахъ Б 356; у воргаиы Б 146, 10 
246; идро tf вороху П 36; tf волен Ц 77; tf вогни Ц 1726; 
tfecTi. сі’0 в tf ж  -Ср 216; глава вйкева Ср 416; ико вось обра »־
щающалсА С!) 536; путА віжа П 47; облечешисА в водежу 
Л 3 7 1.
Приведенные выше нримѣры г послѣ о въ окончаніяхъ, 
совпадаюіціе съ подобными же паписапінми занадпо-русских׳« 
памятников׳!. X V — X V I вѣка,указывают׳« на твердое׳!« о въ дан- 
номъ ноложеніи. Известно, что »־« белорусском׳« ііарѣчіи конечное 
а 11(! обращается и׳ь ф, как־!, въ иелико-русскомъ (ср. Карскій, 
стр. 68, § 149;.
Точно также и р у Скорши.і твердый звукъ, какъ въ бѣло- 
русском־!, нарічіи. Панисанія Скорины вполпѣ отвѣчаюті. въ 
атом׳!, отпошспіи наиисаніямъ западно-русских־« памятников׳« 
X V — X V I вІ;ка (ІІедешевъ, стр. 30— 32): вихор־!. Ц 1726, I 
76, 33, Ир 86; внх])0мт. 1866; вихру I 27; внхроваши Л 
(ДГ.лпія) 76; дару Ч 47; простру И 9; крі.ік I 476; М П К (Ка- 
поп־« св. Николаю) 7 и 76: икоръ, вокихрох; пасшръ Пр 266; 
роиаръ М•!׳ ПК (Шестодневъ) 10, 11, (Часословь) 9, и проч.; 
стрі.пци Б 576, 69 6; Есъоеръ; бр«гтва Ч 166; тр«1дцети Л 
(ІІосланія Павла) 93; къ вихру A (Послапін Павла) 1846; р!.1:п.
1) Нодсшыгь, CTj). 40—41.
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А (Соборныя Посланія) 146, И 546; дщеры (вездѣ). Ilo  рядомъ 
встрѣчаются ри, рА, рю въ словахъ заимствованныхъ (rzi, rzc) 
и въ иѣкоторыхъ русскихъ: желыіерА Ц 826; канцлер а  Ц 
2256, 226; дирн, дирю, дирАвыи Ц 2326, 210, ПП 7, 46, И 
26; дворАііе Ц 1206, 148, Э 66; серАЗи Б 42, И 606, 67; 
врАдникъ, Ь'рАдникъ Д 10, 18, Ц 148; зубрл В 306 (1499 и 
Острожск.: зубръ; виленск. 1518: зубрь).
Звукъ rc =  ц, но всей вероятности, былъ у Скорины мяг- 
кій: везде въ именительн. над. един. ч. только— ць; месецд Ю 4; 
на концй Ир 36; концю I  176; лвицю 115 6; царицн Э 216; ци- 
булл Ч 27; кунець, о кунци Ср 426; вѴЬтоннсци Э 7, Ц 108; 
на шибеницп Э 7 (па ssybeiiiczy); девици, служебници Э 56, 6.
Звуки ж , ги, штш =  м( были твердыми; 110 ч (тиі) было мяг- 
кимъ: во 1) у Скорины не встречается нигде ы после ѵ, какъ 
въ грамотахъ и некоторыхъ современных!» ему памятниках!, 
юго-западной Россіи1 ; во 2) после ч чаще, чемъ послѣ ж  п ж  
встречаются ю, а : овча Б 386; чюдных Ц 114; чюдеса И 106; 
навчю И 10; плачю 10 10; Ккрочю Б 606; чювсгвие (Псалтирь 
н M ÍIK ); чюн Ср 23; поропчють (Псалтирь 1517 и М П К 51).
Мягкое и въ словахъ: должина Б 15, 166, И 46, 686; 
вдолжиню И 686, 70, 72; ширинд Б 15, И 46, 586, 10 36, Д 
10; вшириню И 70; вышина Б 15, 10 36, Д 10; во вышито И 
70, 72; свышинп ІІл 46; глубинА II 36; во глубини ІІр  29 6; 
гнюсъ (вездЬ) I 116, 31 (гмоѵса; чешек.: Imis; польск.: gnus, 
gnusny), Ср 18, I I  24; понюкающихъ И 616; пророкннд И 30; 
гиюшаютьсА I 246.
О характере гортаннаго г =  11, огличающагося оть звон- 
каго г, соответствующая глухому к и изображаемая въ пно־
1) ( ’м. наир, «(*)иисаніс Ии׳боропа с ьбор^ !Некого бсрсстеискогп», 1507, S 
пнлыіи: міптслмшиъ, ыаючи, мешкаючы, ;калуючы, и проч.
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странныхъ словахъ пачертаніемъ кг, мы говорили выше. Точно 
также мы привели уже иримѣры сочетанія гортанныхъ съ и, 
рядомъ съ напнсаніями съ ы. Послѣднія могли составлять ио- 
дражаиіе церковно-славянскому преданію. Ilo  передъ е =  ѣ  въ 
мѣстпомъ над. несомнѣнно было переходное смягченіе гортан- 
пыхъ, такъ какъ мы не находимъ въ данномъ случаѣ ни одного 
иримѣра непереходнаго смягченія: въ сКмраце П 13 б; во мраце 
И 366; о человѣце I 38; на постѣльце ІІП  5; tf реце И 66 ; по 
иоразце Ю 256; во кннжце Пл 2; во книзе П ІІ 2; ь телезе Ср 
536; о присдзе Ср 426; во чертозе Ч 64; в берлозе I  266; о 
пососе И 396; к сосѣ I 47; о друзехъ I  6; на розехъ Д 24, 
И 5 5 6 ;в сапозех ПП 9 ;при крузехъ I  2 8 6 ;во гресехъСр 266; 
въ торзехъ Ср 17; при боцехъ И 70. Звательный: «Ичто с а  воз- 
носиши человече» Ср 9; о кнАже Ц 202; Боже Д 366. Рядомъ 
съ переходнымъ смягченіемъ гортанных׳!., при стремленіи про- 
вести по всѣмъ падежамъ одинъ и тотъ же согласный, являются 
Формы мѣстпаго падежа единствен, ч. на 7/, заимствованпыя въ 
первонач. осионы на ъ =  0 изъ склоненія па перво!!, у 1: впеску 
И 7; въ мешкѴ I 20; о работнику II 296; о пасилнику и о габед- 
пику I  256; на рогу Д 236; на торгу Э 12 ; о богу Пр 26; о 
духу стом Пр 26; на боку I I  266; зруку I I  206.
Далѣе замѣчателыіы: приставочное г въ слов!;— гузки, гу- 
жами С 356 (ср. выше у насъ, стр. 151: юже =  ,*жь); к  на 
мѣетѣ x въ словѣ — корогоды И 616 (Моисеи Ь'зрелъ телець и 
корогоды —  choros, 1506: tance, 1561: tance); въ слові; 
«СОврахъ» М П К (Псалтирь) 76 — иереходъ г въ изглашенін въ 
х\ %т =  къ т 2 въ словахъ: хто Л 24; нпхто С 96, Р 6 , I I  126;
1) Ср. Л. Ш а х м а т о п ъ :  О я зы к і; нопгородскихъ грам оп, X I I I  и X IV  
пѣка, 1R8G, стр. 107— 108.
2) Л. І І І п х м а т о н ъ ,  1. с., стр. 1G7: хто не позже X IV  пѣка.
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ф = х ѳ 1 въсловѣ— под Фрастъми 1356 (подъ хврасп'емъ; 1506: 
pod chrastrai; cj). Ogonowski: Studien, стр. 81: Форост); и па 
мі.стѣ основных׳!, г т ,  к т :  хогЬла 61.1 помочи ') 216, В 476; бу- 
деть мочи I 326; Ктечи Б 34; стеречи Пр 96, Ч 106. Bei. :»ги 
звуковын явленія составляютъ принадлежность, как!, вообще 
народнаго русскаго языка, так־!, п въ частности бі.лорѵсскаго 
нарѣчіл (См. Карскій, стр. 09, 70, 71, 70).
Слово «гусеница» Ц 144 (locusta, kobyłka, sáráncza) yiio- 
треблнетсн еще въ Форм׳!;: усенип.а, Есенина И 16, 10 46, Ц 
144. По всей вѣроятпости, во вгоромъ случаі; начальное г =  11 
въ родѣ нриді.іхаиін, какъ въ вышеприведепвыхъ словахъ: Ера- 
симъ, Еронимъ, Уръ =  Гуръ.
Звуки т  и д являются въ иаписаніяхъ Скорнны или твер- 
дыми, или мягкими; но інігдѣ ne проявляется белорусских׳!. <Ъ !1 
ц, хоти эти звуки несомненно существовали уже въ его время 2. 
Мягкость т  можно вндѣть изъ слѣдуіощихь Форм׳!.: хотим׳!• I l II 
26, С 416; певосхоти Ср 146 (ср. белорусское: хоци); спаи. 
ІІр  196 (snad, snać, snadz); Iîon.iJiia «jI 22, В 31 (ibiii, (:/,apa, 
Pelikana; Словарь Памвы Берыпды 1053 года, стр. 272: 60- 
HAiitf або чапли, стр. 280: івинъ воцаііоіш подобны; boran, bo- 
сіап; вѣть ( = в  І;твь), но веги С 24; защнтепиА I 19; розсвЬтлть׳
Ср 526; выше мі.і уже говорили о выдержанности ііаписанін т 1> 
в3 ,!׳ л. (,дин. и множ. числа в־ь глагольных־!, Формах׳!,; di, 1я. 
повелительном׳!• иакл.: видь Пл 4, 11 (110 І> 086: вижъ); видьте 
Пл 4, И 326, Г> 72, 026; поведь Д 7, II 30, I 45 (по Г. 53: 
сповѣжъ); подь, едь Ц 1916, 2036; выедь Ц 224; слдь В 19; 
іюедьі» 02; высвободь Ср96; выше приведенные— днрА, груди, 
гординю.
1) Карскііі, стр. О!); § 100, иримЬч.
2) Там׳ь-же, стр. 05. П р 11Г>и1!л11> (чце :!ам І.матс.іі.иі.ій прим І.ръ: Литонг.кан 
Метрика, Судных*!. Д V .׳І.л1־ I,  У (документ1524 .!־ года): мстацн (пеонредІ.л. иакл.).
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Въ предлогѣ отъ написанія ív, с т а  заимствованы Скориной 
изъ церковно-славянскихъ памятниковъ, тогда какъ одъ пред- 
ставляетъ звукое нвленіе1: и!д человѣка Б 166; одъ Апотекаревъ 
I1II 76; одъ престола Пр 14; одъ великости Пр 196, и проч.—  
одогпали И 7; одослали Ц 166; одыидеть Пр 3, 136; одошли 
Ир 5; однАЛ Ц 786; одкриваюсА Ц 77 (Ср. Карскій, стр. 66).
Д въ словахъ: свадба Б 406, 536, С 32, Пр 22 (свадбы, 
свадебъ); нога подопчет I 47; подопташа Ц 199, Псалтирь 1517 
и М П К  486.
Т въ словахъ: светкове Р 7, 76 (сьѣдокг; 1506: swiedkowe, 
1561: świadkowie); досветчиги 4 1 5 ;  светки Ц  36; светчить Э
17, А часто; A (Посланія Павла) 996; А  (Соборникъ): светки.
Д въ словахъ: подщахусА М П К  (Канонъ Кресту) 56; new- 
сылаите его діца ( =  праздна) Ц  14; дщета, дщанпе A (Посланія 
Павла) 78; И 21, 23, МПК.(«тыцание», встрѣчающееся изрѣдка 
въ Апостолѣ, должно быть перковно-славянск. происхожденія).
Въ слѣдующихъ словахъ можно отмѣтить исчезновеніе д и 
ж  нередъ «: ссмыи Ц 141; семое Д 36; позныи В 266; позна 
Б 196; позно Ц 195; позное Б 56; празнпки Б 206, Ч 256, Г» 
34, 346; празнота Пр 21, 23; празна Пр 56; иразное Э 21, Л 
(ГІосланія Павла) 1476; жалосную, жалосные Э 216, 23; щас- 
ныи Ср 226 (1506: sstiastny); власиым Ю 156; милосникъ Д 38; 
намесник Р 76; ратолеснымъ Ц 218; серце, серца, серць А 
(Посланія Павла) 168, 169, 1786, и проч.; шерсь козью И 666; 
день принознилсА П 136 (чешек.: przypozdil se); A (Посланія 
Павла) 145: чеснои; 1586: власныи.
Сочетанія шло, дло заимствованы Скориной изъ чешскаго и
1) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ (Глоттологическія памѣтки, Воронсжъ, 
1877, стр. 38) пыска:1ался ;*а раявитіс д въ предюгѣ од по аналогін къ rpynirh 
предлоговъ: над, под, и т. п.
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будугъ отмѣчены ниже. Ср.: ткалеи Ц 176 (tkadlicze); правило 
златое Н 16 (prawidło), с'села естъ Б 4 4 6 — s'sedla; всило Ср 
206 —  wo sydlo; изчелъ Ср 56 (Ср 5, 6: изчетлъ —  zcetl); роз- 
чолъ I  466 (и проч., см. выше 0= е  нослѣ ч); чли, дочли Э 116, 
Н  166 (cztli, docztli).
Рядомъ съ Формой «молвити» Ц 1426 встрѣчается: мовилі. 
П 3; мовила П 96.
Переходимъ къ звукамъ ж  я ч изъ основныхъ dj и «у, при 
старо-церковныхъ жд и ш׳г: хожению Пр 236; надежа, надежо
I  166, 17, Пр 56, 256, П 4, Ср 66, В 54, Апостолъ и М П К 
часто; одежа I  456, Э 216, Ср 316; роженое I  166, Пр 106, 
206; рожу Б 316; гражане Ю 20, A (Посланія Павла) 1036; 
вожъ ( =  вождь); вожемъ Ч 25, 26 6, Пр 116, В 59; прироже- 
ныи Э 2, 26; осужати Пр 7, Ср 196, A  (Посланіе Іаковлево) 
16; Ктвержает Ср 8; сужени Пр 96; охлажениА ГІр 156; о при- 
хожении Д 3; выхожатп И 576; оутвержение Пр 10, А (По- 
сланія Павла) 85; осужение Н 25; вижъ Б 686; ежъ, ежте Р 7 
и проч. —  свеча I I  316, 376 (свеща 1 17, 236, Ср 43); вночи 
С 15, 16; не требуеть помочи I  326; помочники Ц 82; ночное I  
256; с о с п а ч и м ъ  говорить Ср 35; огонь горАЧии Пр 25, Ср 376; 
ропчеть, ропчуть Ил 86, И 33; смучахусА Д 19; насычена И 
296; защичениА I  30; не хочеть В 42; верАчи Ю 216; п о с т а -  
чиса 10 13; плачучи Ил 36; кричачи I  466; сметаючи I 216; 
играючи I 27; грабАчи I  30; гледаючи Пр 13; не могучи I  38; 
чтучи Пр 1, I I  36; даючи И 36; живучи II 4; 60ачиса Б 926,
Э 15; знаючи 10 186; Ьтираючи II 46; в и д а ч и  С 29, И 12. Ср. 
выше о е =  а . Псалтирь 1517 года и М П К  (предисловіе): на- 
дежа, Ктверьжение; поючи, чтКчи, говорАчи, видечи, не рушаючи; 
М П К (Шестодневець): 13 с т о а ч и , 136 в и д а ч и ; надежа; Ano- 
столъ (Дѣянія) 27 слышачи, в и д а ч и ; 14 л о м а ч и ; 49 вешуючи; 
Псалтирь 1517 года и М П К  51 и 1006: поропчють, иоскреже-
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чет; 76 боичисл; 8 родАчп; 83 ропчуть; A  (ІІосланія Павла) 35 
памегаючи; 3G6 прироженымъ; 88 даючи; 1006 приводечи; 104 
чтКчи; 1116 хвалАчи, и в л а ю ч и , ііриводдчи; А (Соборныя Посла- 
пія) 22 побежаютсл; 306 иобежаеть. Жд и щ встрѣчаюгся у 
Скорины подъ вліяніемъ церковно-славянскимъ также часто, 
какъ неполногласный Формы рядомъ съ полногласными: надежди 
1 6 6 ; жаждю Пр 16; одежди I 28; чужьдихъ Ч 96, Ср 656, Ц 
1516; прнхождАше Ц 8; хощу Ц  2066; стреіци Ц 2086; све- 
щами 10 56; Ксхощеть I 136, и проч. Въ словѣ дождь и произ- 
водныхъ отъ него всегда жд, а не жч, какъ во многихъ запа- 
днорусскихъ памятникахъ XY— X V I вѣка.
Рядомъ съ «что» встречается ш то  П 12, 43, A (Посланія 
Павла) 127; (Дѣянія) 4; М П К (Карскій, стр. 78, § 209: гра- 
мота 1432 г . 1).
Быть можетъ въ слѣдуюіцихъ случаяхъ можно видѣть ne- 
реходь ж  въ 3, существующей и въ современномъ бѣлорусскомъ 
нарѣчіи (ср. Карскій, стр. 75): в зелезных рукавицахъ Ц 113 
(гоже въ малорусском׳!.); збанъ Ц 66, 1676, 168 (3 збаномъ 
вина, олед въ збанце, во збанце). Ср. M iklosicli: Lexicon palae- 
oslov. жбаньць; чьбань, чванъ; русск.: жбанъ —  въ Словаряхъ 
Даля, Носовича, /Келеховскаго; сербск.: žban, džban; чешек.: 
cbàn, dčban, žban, džban; польск.: dzban, zban. Словарь Желе- 
ховскаго еще «збанъ» со ссылкой на Огоновскаго (Studien auf 
dem Gebiete der Ruthenischen Sprache, стр. 75, 2): ж и 3: 
зельізо, зальізо. Въ Псалтири 1517 и М П К  696: юже стдза 
(вм. стАжа); по поразце Ю 256 (поражка); вожаздеша И 33; 
самодеръзъца М П К (Святцы).
Рядомъ съ этимъ пнтересно огмѣтить въ языкѣ Скорины 
м í.iiy ч и ц (припомним ו., что Скорина пропеходилъ изъ Полоцка):
1) І І о т с б н н :  Яамѣтки о мя.1н|>усск. нарѣч., 1871, стр. 73: што съ X IV  п.
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девичину СГцу Б 43; зачеплше Кдица Ц 8; речи, речите (=рьци, 
рьци׳ге)И 186,Ср 1 1 ,Ц  103б;родиць И 25б(1499 и Острожск.: 
родичъ); горнчаревых Ср 96 и горнъцарева Ср 54; сребра ку- 
пецьска Б 406; Сичицемъ С 26.
Бъ словахъ: горіцекъ I  50; над горщками И 31; сверщокъ 
Л 22; дощьки I  486; дощекъ И 446; на дощкахъ И 46, Ч 106, 
Ц 1336; дощку И 46; дощка И 64, 69; дощаныи И 69; дъща- 
нымъ Ср 48; сморіцкы I  22; щасныи Ср 236; щасна Пр 56; 
щасливъ Б 716; щасливо П 46; во щасных Ср 216; пущаете I  
11; нал щах И 61; олыцащих А (Соборныя Посланія) 27 (но А 
(Соборныя ІІосланія) 216: льстами; 236: лестьми)— щ, какъ въ 
пародномъ бѣлорусскомъ языкѣ. Слово щъхание I  496 (чьха- 
ние) — звуко-подражательнаго происхожденія.
Слова «выслобонилъ» Ц 80 (1506: wyswobodil) п «кажныи, 
кожный» Ср 17, Ц  36, 2216, и проч. встрѣчаются въ русскихъ 
говорахъ1.
Слова нротАгнулъ, протАгни Б 39, И 96, 146, 1G (нротА- 
гнлѵги, tahnuti); стогпание3 Б 7 б, И 13 соотвѣтствуютъ бѣло- 
русскимъ: цягнуць, стогнаць.
Удвоеніе согласныхъ: возданпе Пл 96; безаконне Д 12, 27; 
искорененне Пл 86; въспомипанне I  26; въ день йЗдаваннд его 
ПИ 56; Паввину И 336; Леввии И 5; еввангелистъ И 3, 4; 
еппископъ A (Посланія Павла) 141, 1446, и проч.
Рядомъ съ словомъ «борзо» И 61, Пр 7, 14, 30, 386 чаще 
встрі.чаегся : борздо3 Ср 236, II  12, Ц 876, I 356; «что ci, га ко
1) К а р с к і й , стр. Gl, § 130.— Ш а х м а т о в ! » :  О я зы кѣ  Новгороде«, грамотъ, 
стр. 170. — К о л о с о в :  Обзор звуковы х 11 Формалмі. особенностей, стр. 170. — 
O g o n o w s k i :  Studien au f dem Gebiete der llutheniscbeu Sprache, стр. 80—81.
2) Ио И G6: Невознетите; М П К  (Еваигеліе Страстей): рознетипше огнь; 
быть может!■ здѣсь г  =  придыханію .
3) С о б о л е п с к і й :  Очерки изъ  исторіи русскаго языка, стр. 130 11 153. 
П о т е б н я :  К ъ  исторіи звуков!., II, стр. 7: ново-болгарское желѣздо, сербск.
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скоро могъ есп знантп чадо абымисл то борздо пагодпло чего;к 
жадахъ» Б 49; борздып Ср 51; борздои Ср 206; борздеп, борз- 
дес Б 84, И 246, С 45.
Сокращенія же =  жъ, тн =  ть, ли =  ль, бы =  б: на тожъ 
место С 44; понеже да ж до тыхъ часовъ С 38; да быть Ср 226; 
малолить Б 546; навратитеслль В 57; знаидутсдль Б 33; Л (По- 
сланія Павла) 152; весиль; навратилислб* И 266; немоглиб' IO 
246; сиротивплсдб' Н 246; A (Посланія Павла) 466: былпбъ. 
Въ глаголахъ въ неопредѣленномъ наклоненін вездѣ встрѣчаюгсн 
Формы на —  тн ; но Л (Посланія Павла) 129: «имамы быть го- 
тови»; М П К (Святцы) 46, 106: день начнет прибыват, нощь 
вбыват ( =  убывать). Выше мы уже привели примѣры Формъ 
новелителыіаго наклоненія па дь =  ди, дьте =  диге; оумаль С!) 
28; идальсд Ср 14; выберге В 586; чиньте В 59, Ср 176; 
ста ו ітс В 596; слыште В 61; кричьге С 176; вдарь Б 166; 
хваль Г1Г1 7 (чешек.: chwal). При массѣ прнмѣровъ на ь и не- 
зпачительномъ числѣ на и едва ли эти Формы на ль, и проч. 
можно считать только нодражанісмъ чешским ь Формамъ.
Переходя къ обзору Формъ, замѣтпмъ прежде всего, что мы 
будемъ держаться въ Формахъ склоненія порядка отдѣлыіыхъ 
падежей.
Именительный единств, числа. Особенности въ родѣ 
представляютъ слѣдующія слова: проступка moa С 29, —  зла а  
A (Дѣянія) 54, проступки не учинпхъ Д 22, проступку П 27; 
лучь полуденнаА I  166; пара (пару огнивую) Пр 17 (ср. Сло- 
варь Берынды 1653, сгр. 223: iiápai; мочь свои Ц 225 (но 
здѣсь, быть можетъ западно-славянск. Форма mocz swoy); купе- 
лсмъ A (Послапія Павла) 1086. Собственныя имена: Франциско
жлиіезда, словннск. stezda. —  Ср. А кты  Ю жной и Ю го-западн. Россін, Г, стр. 
20—27: село Борздынинское. — A rch iv  fü r  Slavische Philo logie, IX , стр. 3G3: 
Фамнлія Борздобогатыи.
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Ц 36; Марко Л (Собори. Поел.) 18. Имен, подъ вліяніемъ ко- 
свснныхъ падежей: матерь И G б, Ц 1626; пламень С 31; ка- 
мснь П 27, Д  86; церковъ ПП; любовъ ПП.
Родительный ед. Въ словахъ мужескаго рода у : окно ков- 
чегу Б 19; в мелу место Б 226; сошлого веку Б 316; дострс- 
лиги с луку Б 37; смерть скоту И 16, Б 18 (но Ч 106: до 
скота); скрипи завета столу златого Ч 106; о слове суду И 26; 
стыду Л 35; господину дому С 416; боитьел суду I  29; звукъ 
грому Ср 696: о збигии боку Ср 68; двери шатру Ю 206; ii'׳ 
великого плачю и воплю 10 126; тело детищу Ц 192; ирость 
гневу Пр 286; въ место плоду Пр 296; из зубу С 33; въ место 
іачмеіпо I  38; день смутк# Э 186; страху великого Э 186; по- 
репись лист# Э 196; іиолку И 66, 67, 68. Какъ это у иль 
опювъ на первонач. у =  ъ, такъ следующее л изъ осповъ на 
первонач. 0 =  ъ: дпд Ср 69, 75; путл орлова, пут а  вЬ'жа, путА 
кораблл, путл мужева П 46; с' путл Б 556, Ч 27, 49, 496, И 
86, Ц 846; насилиемъ путл Пр 8; Л (Соборныя Послати) 196. 
Остальные косвенные падежи также: путю Ср 53 (но Ц 166: 
доброму пути); дню М П К. Сюда же относятся и слова первонач. 
согласпыхъ основъ: камеііА Б 526, И 2, 386, I  46; племенА Ч
8, 13, 186, 19, 196, Ц 116, Э 166, Д 16, Пл 16, 10 10, Л 
(Поел. Павла)236, 11, 66; пламеііА С 2, Ср 58, Д 146; семепл 
Л 53, Ч 146, С 26; временл Д 246, Л 46; пол^времАнл Д 34 
(но тутъ-же: времени); бременл Ч 28; знаменА Б 746, И 96, 
Пр 8; U /ДИТАТА твоего П 356 (но Б 376: не увижу д и г а т и ) ;  
душа отрочатл Ц 168 (но Б 376: гласъ отрочаги). Въ словѣ 
«каменА» е удерживается также, какъ въ словахъ: ременА Б 
276; коренА I  336; кременА I  286. Эго е удерживается и въ 
остальныхъ падежахъ: каменю А (Поел. Павла) 104; каменемъ 
И 396; именит, множ. камепи И 666; каменей Ч 4; перстенемъ 
Д 22, Э 14; пламенемъ С 31; на кремени I 25.
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Въ словахъ женскаго рода замѣчательно древне-русское 
окончаніе родительн. —  винит, е (ѣ) *: пище потребное, куппти 
пище Б 77, 786; Есѳпра Царице Б 36 (но Э 216: молитва Ца- 
рици); злагвице Б 37; сколѣснице C i l ;  длд мышце силное И 
126, Пр 246; писано на конци павечерънице великое М П К (Ч а - 
сословъ) 5; и) темнице М П К (Акаѳ. св. Николаю) 9; но «: вдо- 
вици Пр 46.
Дательный ед. Мы уже привели выше: путю, дню, камепю, 
и проч. Прибавимъ еще: именю божиему .1 47; ко рову Б G96 
(ровъ, ровы И 156). Часто встрѣчаегся окончаніе ови, еви (пер- 
вонач. основъ у =  ъ): Данилови Д 29, 306, 396; Дариеви Д 
206; Адамови, Христови ПП 26; Щиѳови Ю 246 (но 176 ко 
ІКдиѳК); ОлоФернови 10 3; Димитрееви Л (Соборникъ) 31 (но 
33: дпмитрею); Цареви П 2G, Д  19; кндзевп I  38; жерцеви Ч 
176; лекареви Ср 496; еленеви Э 5, ПП 11; медведеви Д 23; 
петуховн I 466; пдолови Ср 496; змиеви Д 39; ко дневи злому 
П 256; подобна коинееви И 246. По замѣчанію Шахматова (О 
язык h Новгородск. грамотъ, 1. с., стр. 200), окончаніе о т  на- 
ходите я въ др. русск. языкѣ очень нерѣдко какъ въ сѣверныхъ, 
такъ и въ южныхъ памятникахъ. Но въ современномъ бѣлорус- 
скомъ его нѣтъ; есть только слѣдъ въ нарѣчіяхъ: домоу, долоу 
(Карскій, стр. 105). У  Скорины встрѣчаемъ Форму: донесъ Ца- 
ревой Э 96 (ср. Словарь Берынды, 1653, стр. 255: Царёваа).
Звательный ед. часто заимствован!» изъ церковно-славян- 
скихъ источниковъ— о смерти, сыну, муя;у, Боже, Земле; но за- 
мѣчательны слѣдующіе примѣры: Царицо Э 106 (тутъ-же: 
Царю); господо мод Б 33; добрад младицѣ Ю 196; Амане
3 26; мои любимыи придтелю A (Предисловіе къ Соборнику).
1) А . С о б о л е в с к і й :  Изслѣдованія въ области русской грамматики (1881). 
Родительный пад. един. ч. на ѣ .
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М ѣстны й ед. Мы приводили уже примѣры па у послѣ к, 
г ,  х ; отмѣтимъ еще: о хитром ъ  сыну П 22; о приАтелю льсти- 
вомъ П 396; о плачу В 65; во сыну своемъ И 62; в суду 
Пр 12 6; но Пр 196: в лесе.
Именительный множествен, числа. Въ мужеск. и сред- 
немъ родѣ ы, и: островы Э 176; приставы И 116; пруты И 
706; ровы И 156; ногребы П 366; четыре волы, четыре возы
Ч 186; облаки I  286; боки Ср 49, И 736 (Ср. Карскій, стр. 
106). Ilo  особенно замѣчательиы многочисленные примѣры на с 
(ѣ) и ове (ѣ). Въ мужескомъ и среднемъ родѣ в: учителе В 346; 
складагеле, любителе I  18; родителе В 2; красгеле 4  26; по 
образцу этихъ старинныхъ ч>ормъ : летописце Э 2; судьи и 
справце С 2; младенце И 16; палце И 56; вельможе I  176; ко- 
ваче В 3; мече П 45; луче Пр 86; люде Б 26, В 486; обычае 
I) 4, 17; криле Д 23; крае И 46; коне Ц 1866; гае И 65; 
шершне Пр 176; мещане (но А, Дѣянія, 426: мещаны— чешек, 
miesstiany); ногте Д 176; богаре Е 156, I  20; мурале Ц 75 (но 
Ц 133: мурали). Рядомъ: тешители I  216; приАтели I 25; вла- 
стели Э 22; господари А  (Поел. Павла) 1096, 125.
Древне-русское е (ѣ) въ женскомъ родѣ въ именит, и вини- 
телыюмъ: дивокие, свойские птице Б 176; вси птице Б 18; мен- 
шице Д 186; горлице Л 26; служебнице Д 356; улице Б 22; 
девице, м.іадице ІІл 36; вдовице, лисице Пл 11; маковице И 71 6; 
овце Ч 586; досце И 60, 616, 64 6; блощице, площице И 16> 
бопнице Ц 2386; свирелѣ, гуслѣ Ц 206, I 366, Ю 246; ноздре 
Пр 236; в ножнице М П К  (Еваіігеліе Страстей). А: имлна Ц 
170; вымАна П 466; времена Э 17; рамена Б 21; кнджата Пл 
36; зверлта Л 216; львенАта I  86; внучета I 326; жита I  96, 
Л 48, С 326, 33; плагьа Ц 8 2 .— По образцу «домовѣ I  27; 
сыновѣ Ср 8, Ю 25, Э 17, П 27»: докторове Э 26, Б 16; во- 
лотовѣ I  316, Ю 25; ангеловѣ Б 31; херувимовѣ Ц 1396, 142;
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Цареве Пр 9; пословѣП 26;внуковѣЦ222б;народов־!;Ц  151, на- 
родове Э 17; стражове 10 17, сгражеве Ц 1986; духовс Д 14; 
предков־!; Ю 14; ССцеве Ю 14; змиеве Э 186; коневе Ю 246; 
вранове П 456; червові; I 306; врановѣ Ц 67; лвове, воловѣ 
Ц 139 6; лосеве I  30; рогове И 576; зубовѣ Пр 246; рътовѣ П
18, I  25; боковѣ I 37; днѣве I  36, Э 17; дождѣве I 30; гре- 
хов־!; Ср 366; щитов־!; Ц 676; прищовѣ И 186; дарове Д 196; 
Каменеве Э 96; часов־!; Э 17; п.іаменеве Пр 30; соговѣ меду ГІ 
26; выходов־!. Н 36; грознове 4  31; лесове Ч 31; гробове Ч 3; 
рддове Д 23; млатов!; I 50. Рядомъ съ этими Формами встр!;־ 
чаются и Формы па и, какъ наир.: ирдбковѣ Пр 296; ирлбки 
Пр 24. Формы на ове, но всей вѣроятности, поддерживались 
чешскими Формами н а— owe.
Родительный множеств. Масса Формъ на —  овъ\ сыновъ, 
мужовъ Ц 11, 1866, П 27, Ср 68; мужовъ Ц 70; 206 (но 
изрѣдка: мужевъ, мужей); друга въ I 38; судовъ и нравовъ Пр 
136; братовъ, домовъ В 786; пророковъ Ср 626; челові.ковъ 
Пр 6; когиовъ Ī 466; дни веков Ср 5; окововъ Пр 31; суковъ 
Пр 26; вельб.подовъ Б 416, Т 51; ирутовъ Б 556; хлебовъ Б 
33; богатыревъ Б 36; зачаловъ A (Дѣянія) 9; евлзковъ Ц 96; 
супру!'0въ I 4 6, 51; овощовъ Л 54; диаковъ, живоговъ Э 14; 
стых толков И 73; кусовъ С 40; овъновъ I 506; зубовъ I 496; 
виуковъ Ср 71; враговъ Ср 72; греховъ Ср 74; острововъ Ср 
756; боковъ 121 ; двордновъ Ц 1206; суседовъ Л (Поел. Павла) 
128; ореховъ ІІГІ 86; друговъ П 41; молодневъ 10 236;дадко- 
вичовъ Ч 736; шатровъ, муловъ, возовъ Ц 198; сиротковъ, 
грешниковъ П 356; народовъ Пл 3; купцевъ Ср 676; ступпевъ 
Б 26, 111; рагаевъ I 38; пальцевъ I  506; писаревъ 14; на 
стыревъ Л 54; Царевъ Д 246; локтевъ Д 13; отцевь Д 12; 
орловъ Пл 11; воловъ I  4 6, 51. Изрѣдка: w зверь ІІр  20; ноль 
В 3; игнегокъ ПП 6. Всегда: медведАгь Ц 98; львендтъ 186 ,
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466; голублтъ Л 5, 24, 1І 17; о с л а т ъ  С 406; зерндтъ Л 5 6, 
366. По образцу «костсн» Ц 2246 (тутъ-же: коней); царей Пр 
246; приетелеи Л 496; ткалеп, поварен Ц 176; господарей Л 
(ГІосл. Павла) 1096; мужей Ц 185; послухачен А (Поел. Павла) 
155; месецеи Ц 746, 766, А (Поел. Павла) 124; каменей Ч 4,
I I  11; коиьеи Ц 266; басней А (Послан. Павла) 1426 (но 142, 
146: басенъ); сеножатеи В 26, грушеп Ц 756 (грушамъ); с'ко- 
жен козипхъ И 686, 74; недотыкаисл межей П 356. Замѣча- 
тслыіы Формы: к л а 'гов М П К (Радости Прочие гое) 11; жертовь
II 136; w  биговъ II 30; служебъ Ч 23, Л (Поел. Павла) 1756; 
свадебъ Пр 22.
Дательныіі множ. Въ и.ченахъ мужеск. и средняго рода 
част —  омъ\ врддішкомъ I) 86; приставомъ И 116; иаимитомъ 
Ср 596; господаремъ A (Дѣліііп) 49, А (Соборн. ІІосл.) 116; 
столомъ Л (Дѣннін) 216; постельником 10 23; львомъ Д 22; 
людсмъ, шыкомъ, поколением Д 226; врагомъ Пр 16; идоломь 
Пр 19; богомъ Ю 9, 11, Ц 147; ереомъ Ср 14; ветромъ I 34; 
престоломъ Пр 8; учителомъ Б 26; роботдгомъ Ц 148; по де- 
ломъ Ср 266; ЛснрАііомъ, К г и н т а ііо м ъ  Пл 116; Персомъ и Me- 
домъ Д 206; масгеромъ A (Дѣянім) 57 6; когломъ Е 11. Но 
иногда и — амъ\ словамъ Ср 37 6.
Творптельн і.ііі мпож. Въ именахъ мужсск. и средн. рода 
w: со докторы A (Ді.нніи) 26; со зверАті.і Д  17 (тутъ-же: со 
зверьми Д 20; Ср 276: зверАми); скрѣггалъ зубы I  22; с возы, 
с' великими корабли Д 33; с сыны Д  36 (со сынми Ч 24, В 66); 
со хлебы II 26; со сгарци, с' волы И 206; со всеми жерцы Ю 
24; со делы ІІр  196; межи рабы Пр 216; съ грехи Ир 31; 
гужи новыми С 356 (и тутъ-же: гужами); ласкавыми словы Э 
226; надо всими боги и властели Э 22; двема пути С 446; двема 
жеръновы Л 56. Окоичапіе ьми, ми не только въ мужеск. и 
среднемъ родѣ, но и въ женскомъ: леегьми А (Соборн. Поел.)
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236; печатьмн Д 22; зановедьми Э 20; к н а з м и  Д 21; надъ га- 
дачі.ми, заклинательми Д 19; с' родительми Д 36; речьми Д 33 
(и тугь-же: речами); дверьми IO 20; нолми Ч 18: путмн Г» 526; 
пршательми Д 376; оленьми ПП 4 6; овощми Э 66; мужми Э 46; 
обычаими Э 246; крилми I 476; желиерми Ц 81; грехми Л 
(Поел. Павла) 1546; деаиьми Л (ІІосл. Павла) 125; времеиьми 
Л (Поел. Павла) 158; сыііми Р 2. Ilo  часто встречается въ му- 
жескомъ и въ среднемъ родѣ —  амк: сольвами Ср 75; мудрцами 
Д 19; лучами Пр 4; крмлами Пр 8; и о л а м и , местами Н 2; вла- 
стеллми Д 106; ибълоками ПП 46; іюколемиами С 38; над 
стрельцами, 1ц1тш ь־ами (1506, 1561: nad strzelczy у pawezniky); 
:!боками И 71; разбойниками Ц 73; 1'оріцками И 31 ; зверлми 
(' .над отроками Д 5 6 ;ין 276
М І.стны іі мной;. Въ имепахъ мужеск. рода ехъ (І־.х־ь): о 
госіюдарехъ Л (Поел. Павла) 141 6; о енискоисхъ Л (Посланія 
Павла) 141; но домехъ Ч 56, 106, Л (Дѣянін) 14; въ пародехъ
3 146; въ ногапехъ А (Поел. Павла) 43; па переходехъ Г> 42 6;
о дарехъ В 3; о боехъ В 36; но жребиехъ В 3 6; по поколепиехъ
4 G; по полехъ 10 236; па волехъ Ц 1386; въ делехъ, въ сы- 
пехъ, въ днехъ Ср 206. Но чаще въ именах!» мужеск. и сред- 
ипго !!ода ох?,‘, но домохъ Л (Дѣянія) 596, Л (Поел. Павла) 154 6; 
во станохъ II 32; в мехохъ Б 816; по рАДОхъ И 53; по именохъ
Ч Об (тутъ-же: по нмеиехъ; 7: 110 имепахъ); по племенохъ Б 
226, С 476, Ч 5 (Б 22: во племеиехъ): по газыкохъ Б 226; о 
мучеиикохъ ГІр 16; см^ткох I 10; 110 початкохъ П 3; по иолкохъ
Ч 8; о зиакохъ Ч 346; поізгоркохъ IO 236; в пескохъ В 046; 
в псалмохъ (предисловіе кь Псалтири 1517 и М ПК); о пожит- 
ко.хъ Л (Поел. Павла) 566; на задкохъ В 526. Окопчаніе —  
ахъ: въ жилищахъ Пр 296; въ селахъ, местаѵь Э 15; въ со- 
кровиіцахъ Д 56; по отечествах!» II 30; по словахъ П 406; по 
имепахъ Ч 7.
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Двойственное чпсло. Рядомъ съ правильными Формами, 
110 всей вероятности заимствованными, встрѣчаются смѣшенія 
съ Формами множественна™ числа: два конд Ц 199; две жене 
Ц 5; Ь'стънѣ I  206; руце Пл 36; нозе И 586; два служебники 
Б 386; два волы Ч 19; два сосуды Ц 96; две трубы Ч 25; 
очью, очию I 226, ГІ 35, Пр 17,1 34 (очию твоихъ); ^шъю, 
ушшо Пр 9, И 606 (^шъю вашихъ); ш руку твоихъ Д  11; 3’ 
руку Ц 116, Д 96 (но I 5: дела же рукъ его); ногу своих Пл 
56; па 00010 паю I 146; на обу дву Д 376, 3 7; обою сихъ Ср 
07; тыхъ дву сту Ч 12; о дву станехъ Б 36; рукама своима 
Пр 0, Пл 86, Б 43; обема очнма Б 12, I 27, Пр 14, Ц 95 —  
божипмн (150G: ļ>rzed oczyma bo/ijma; 1501: przed Pańskimi 
oczyma); Ь'шима I 34, Ср 70; босыма иогама Ц 956 (1506: 
bosyma ноЬаіма; 1501: bosyma nogami); колеиома Ц 1716, 26; 
со двема служебницема своима Д 30 (по Д 35— 356: со двема 
служебницами своими); со двѣма ослы Ц 96 (1506: so dwiema 
wosly; 1501: ze dwiema osloma); двема всрвдми новыми С 34 
(1500: dwiema prowazy liowyma; 1561: dwiema nowymi pos- 
troiiki); межи двема морѣма Д 33; ногами своими мкобы рЬ'кама 
ГІ 46; очима вдовичимъ I 37; четырема Ср 306, Д 306; трима 
рдды Ц 13G; со грѣма другы I 36; со обема дщерами своими 
Б 35. Подобное смѣшепіе встрѣчаемъ и въ западно-русски хъ 
актахъ X V I ві.ка: записую дві.ма сьшомъ моимь (Акты, изд. 
Нилеиск. Арх. K<jm. V III, стр. 461).
Среди прилагательт.іхъ нре;кде всего должно отмѣтить 
•1'Ормы безчленнаго, нменнаго ск.юненія: гласа насилпикова I 8; 
(ѵ потока Египтова Ц 2376; пикакова Б 446; никаковы вины 
.') 25; такова иного II 166; из руки насилииковы I 9б;затмепид 
солинева, гибели месецеві.1 М П К  (оглавлепіе); на улици градовѣ
Э 9; Скоринина сына (гюслѣсловія); Еремиипа плачѴ Пл; русі.ки 
газыкъ А, М ПК; Бівлиа р^ска; сребра чиста куиепьска Б 406;
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река мелка Б 26; доилидска дела И 676; СС мала и до велика w  
млада н до стара Э 86; вреку превелику Э 19; во крови козловѣ 
Б 69; бога Данилова Д 206; о всажении Данилове Д 3; w 
гневу братова ІІр  15; душа работАгова П 266; быстра вода 
111; пъивиципы дідеры П 456. Но встречается и смѣшеніе съ 
членнымъ склоненіемъ: пуху орловому Д 176. Слѣдующія Формы 
произошли изъ членныхъ путемъ сокращенія: зовемы, рекомы, 
нервы, трети М П К (Святцы); прекрасны жены Ю 176; барани 
кожи И 666.
Въ склоненіи членныхъ прилагательныхъ мужескаго рода 
родительный единств, числа —  070, —  его (—  т о  заимствовано 
изъ церковно-славянскаго): Царского Э 236; Руского 10 26,
I I  48; боирского Д 56; Ученого Э 26; грозного Э 23; красного 
К) 13; житного Р 56; жадного, былого ІІр  216; вечного 10 256: 
неверного Э 226; иного Э 216; телесного Э 22; посполитого до- 
брого (вездѣ); злого Э 196, Пр 22, П 416; великого Э 186; 
стареишого I 5; виноватого, правого П 276, I 506; свстого 
Л (Иосл. Павла) 16; избранного I 516; пиаиого I I  40; молод- 
шего В 786; пригожего Ир 106; негожего I  32, Ср 32; чужего
II 416, Л 49; синего Э 146; ближнего И 376; вышнего Д 15; 
нищего П 47, II 346; раннего И 56; востаюіцего Э 22; днепі- 
него 0 226, Ю 22 (dnessnijho); валАЮіцегосА Ю 226; приходА- 
іцего A (Дѣнніи) 11; кугпего зубу С 33. Въ женскомъ роді; въ 
родителыюмъ падежѣ древне-русское —  ос (оі): матери рожоное 
приведеное Л 35; :1 доброе воли Л 45; жертвы мирное вашее
Ч 256; жертвы ютренсе Ч 596, 60; жены проукрашеиное, чу- 
жее Ср 17; красы женское Ср 17; крови человѣчсское И 43; 
падежи доброе 114; небесное Фарбы Э 36; кости старое слоповы 
Пл 10; неплодное земли Пл 10; муки пшеничное Д 38; страны 
полуденное Ч 1 6, Д 306, 32, 33; до земли славное Д 33; реки 
велико!! роком!«! Д 29; 3' земли Кпипетское И 2, Д 276; силы
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небесное Д 286; дщеры Сионское Пл 36; живоначальное троици, 
пречистое матери Пл 12; руки человѣческое пишущее Д 186; 
вечное реки, с скалы превысокое Пр 16; 3 речи невиданое 
ІІр  166; к намети Ерусалимское Л (Поел. Павла) 1306; :1 вели- 
кое немощи A (Иосланія Павла) 1116; похвалы человѣческое 
А  (Поел. Павла) 70. Формъ этихъ у Скорины масса; въ Псал- 
тири 1517, въ Малой подорожной книжицѣ, въ Аиостолѣ и въ 
заимсгвованныхъ мѣстахъ Бпбліи эти Формы чередуются съ 
церковно-славянскими: СС горы с в а гы а  твоега Д 276.
Въ дательномъ и мѣстномъ падежѣ единств, числа женскаго 
рода почти вездѣ у Скорины— ou: ко стране полуночной Ср 47; 
пренасвАтеишои пренадостоинеииіои пренаАСнеишои матери С 48 
(евтеи живоначалнеи троици М П К  —заимствовано изъ церковно- 
славянск.); пречистои матери девицы (послѣсловія); превеликои 
божиеи моци Б 3; о новосотворенои звезде Б 26; к горе непри- 
ступ ной зазъженои А (Поел. Павла) 1846; в зуполнои Бивлин 
Б 2; всей малой подорожной кннжце; в розумиои вымолве 10 186; 
въ вавилонскои Д 15; на голой земли Ц 846. — Въ мѣстномъ 
падежѣ един, числа мужескаго рода —  о ли: по берегу морском׳!. 
И 29, С 17; но обычаю женскомъ Б 58; по обычаю Царь- 
скомъ1 Э 4; о роде еврейском Г» 36; X старом־!, славном־!, вели- 
комъ месте (послѣсловія); !Í асероое страпстемъ С 10 :!аимство- 
вано изъ церковно-славянскаго.
Именительный множественнаго числа всѣхі. родовъ чаще 
всего имѣегь окончаніе —  we, не: пиры Царские Э 226; ризы
1) Прсдлогъ по съ м і.стним ъ  падежомъ: по милосердии) споемъ Ср 206; 
ио пути прапом ь I I  356; 110 слошіхъ I I  406; по иолнахъ Пр 206; по отсіестиах і. 
I I  36; по именах !» Ч 7. Т а къ  точио предлогъ посреди съ ткоритолыплмъ; ш»- 
среди полками І Ір  206; посреди ними I I  19; посреди мертиыми Ир 196. О 
предлогѣ по съ мЬстнммъ см. Записки Ими. Русск. Геогр. Опт,, ио отд. Отно- 
гр.чфіи, V , стр. 815; К а р с к і Г і ,  стр. 111.
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Царские Э 10; сыновѣ богатыръские Ю 25; дивы великие
Э 196; боты Окрашенные Ю 166; поклоны иоганские Ю 226; 
ризы красные 10 246; хорошие лысты П 396; травы зеленые 
П 42; крупы гачьменные П 416; согнутые луче Пр 86; нрему- 
дрые речи Пр 1 6; красные слова твое П 35; доски каменные 
Б 236. Это же окончаніе всгрѣчается всегда въ причастіи: жи- 
вущие Ср 586; делающие милующие Пр 226; плавающие 
Пр 206; слышащие Ср 70. Формы на— гцеи заимствованы изъ 
церковно-славянскаго. Рядомъ съ окончаніемъ— ые всгрѣчаетсл 
рѣже еще окончаніе — ь т 1: смиреныи вознесошесА Э 19; тесный 
места П 35; мудрый друзи Э 12; людие справедливый Э 186; 
красъныи жены Ц  1736; первый листы Э 14. Окончаніе —  ми 
можетъ быть и церковно-славянскимъ: людие богагии украшен* 
нии Ср 71; неимущии Пл 36.
Въ винительномъ мужескаго рода множествен, числа упо- 
требляется окончаніе родительнаго: стесалъ две дощки камен- 
ныхъ И 64; сгаречьскихъ басенъ А  (Поел. Павла) 146; два 
регезки злагыхъ И 736 (Ср. 1506: dwe deztie kamennć; 1561: 
dwie tablicy kamienne); Хбалъ дву мужей Моавъскихъ сильных!» 
Ц 113 (1506: dwa lwy Moabske; 1499 два сна моавлл).
Въ мѣстоименіяхъ рядомъ съ церковно-славянскими Формами 
всгрѣчаемъ русскія: азъ; га, а ;  род. мене, тебе, себе; дат. мне, 
ми; тобѣ ( - 0), собѣ (-е), ти; вин. мене, тебе, себе (m a , t a ,  с а ) .  
Въ мѣсгоимепіи весь, при именительн. множ. ч. вси (однако Б 3:. 
все науки) косвенные падежи: всихъ, всимъ, всими, всихъ 
(рѣже: всѣхъ, всѣмъ, всеми). Эти Формы, возникшія подъ влія- 
ніемъ именит, падежа вси, встрѣчаются какъ въ памятниках!» 
юго-западной Россіи, такъ и —  сѣвсро-восточной3. Мѣстоименіе
1) С!». К а р с к і й ,  стр. H l .
Ш (צ а х и а т о и г :  О и зы к і; нопгородекмхъ !•рамогь, стр. 195.
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тъ  вездѣ у Скорины является въ Формѣ mou, какъ въ совре- 
менномъ бѣлорусскомъ нарѣчіи (Карскій, стр. 129— 131): день 
той Э 186; сонъ той Э 19. Женек, родъ: таА ІІл 26. Средн. 
родъ: тое Пр 296. Въ родителыі. над. ед. ч. женск. рода всегда 
тое: доброе тое Э 20; погибели тое Э 216; дла toc льсти Э 25. 
Въ множествен, числѣ, подобно членнымъ прилагательнымъ: 
тые, тыи (тыи Щ ей Э 16; тые слова Іір  96; тые листы Э 25; 
тые старейшины Д 35); тыхъ (рѣдко: техъ ГІр 19, 25); тыми 
(рѣдко теми), тыхъ. Тоже видимъ и въ другихъ мѣстоименіяхъ: 
род. вашее Л 45, 48; нашее 10 14; твоее Д 13; сее Ч 146; 
дни сие Э 196; свое подданные Э 20; люди мое, твое Э 21. 
Употребляя церковно-славянскія Формы мѣстоименій, Скорина 
часто дѣлаеть ошибки: свеіца еже над нимъ естъ I  236; покои 
еже изрушили Э 206; листы еже иобралъ Э 206; сонъ еже 
видехъ Э 19.
Мы уже привели нѣкоторыя Формы числительныхъ: грима, 
трѣма (рядомъ съ «грие, три, тр ііхъ, трехъ, треми»); четырема; 
его, ста, сту, стомъ, сту; ста, сты, стехъ (за сто Э 36; ста 
странъ Э 20; над стомъ и двадцетми и седми странами Э 3; 
стом Ц 71; во сту Э 14; стом Ц 71; триста С 17; со греми сты 
С 17; во трехъ стехъ С 106); рядомъ съ единъ, одинь (одныхъ 
речей С 616) употребляется Форма «жадинъ», склоняющаяся 
какъ одинъ (жадного И 466; жадному ІІр  20) и какъ единыи, 
одиныи (жадиного Ср 65; жадиное ІІр  26, С 386; жадинымъ 
Ир 266).
Въ глагольпыхъ Формах!» у Скорины проявляется еще болѣе 
подражапія и заимсгвованія изъ церковно-славянскихъ и чеш- 
скихъ источниковъ,— преимущественно въ прошедшем!» времени 
и въ сложпыхъ временах!». Мы раземотримъ прежде всего лич- 
пын Формы насгоящаго и будущаго времени и Формы повели- 
телыіаго наклоненія. Формы «солжу» I 116, «убежу» Д 356
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объясняются вліяніемъ других!» лпцъ. Объ окончаніяхъ 2 (— шъ) 
и 3 лица ׳едим, и миож. ч. (— ть) мы уже говорили выше. 1 л. 
миож. ч. чаще всего кончается у Скорины на —  мо: седимо 
Ц 198; молчимо, медлимо, неприведемо Ц 1036; идемо Ч 266; 
говоримо I 236; ходимо A (ГІосл. Павла) 80; гамъ-же: растимо 
106; будимо, чтимо 1346; просимо 135; не любимо А (Соборн. 
Гіосл.) 286. Не приводимъ массы примѣровъ, встрѣчающихся во 
всѣхъ трудахъ Скорины. Рядомъ съ этой Формой употребляется 
ие только —  мъ, но и —  мы: подъмы И 116; поедмыжъ Б 616; 
молимыса Б 87; пошлѣмы Ц 14, 166; жадаимы 10 136 (польск.: 
zadaymy); хвальмы Ср 706; #вемы Ср 46; наполнимы П 56; 
осужаимы, разеужаимы А (ІІосл. Павла) 29.
Въ повелительномъ наклоненіи употребляются Формы на и и 
ь: не дражни, не ССкини Ср 96; помни Ср 86; ими и бежи С 47; 
запрежи Ц 1716; поможи Ц 83; наклони Б 416; сажь Ц 124; 
едь Ц 1716; подь Ц 2036; еди Б 92; поедь Б 62; ежъ Ю 20,
II 386, Б 50; очисть Ср 61; см. еще выше.
Архаичсскіс глаголы: ссмъ, есми; еси, есь, есъ Э 21, Д 12; 
есть, есь Э 9 6; есмо, есмы; есте; суть. —  Отъ «дамъ, емъ (ести 
и мсти), вемъ» встрѣчаются Формы: даси I  476; выдаси Д 396; 
продаси Б 476; гаси Ц 1, 56; веси П 45, которыя и до сихъ 
поръ употребляются въ бѣлорусскомъ нарѣчіи (Ііарскііі, 143).
Среди причаетій нѣтъ старо-славяиск. Формъ на ы, а только 
па а и ш ; послѣднія употребляются въ качествѣ дѣепричастій: 
не можа Э 11; ложа Б 696; несА Э 146; ведА, идл, воііиа
Э 12, С 5; теча И 10; вертА С 48; возма Л 276, 28; делам, 
хватага, завидА С 20; мда и пиа С 406; гледл Пл 1. Выше мы 
уже привели много примѣровъ Формъ на —  чи.
Переходим!» къ прошедшему времени и къ сложнымъ Фор-
мамъ. Чаще всего мы встрѣчаемъ у Скорины прошедшее въ
ругской Фпрм І־. причястія на — м. Эта Форма часто :тмѣняетъ
1!)
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у Скорины въ изданіяхъ Псалтири, Апостола, Малой подорожн. 
книжицы —  Формы аориста и имперфекта. Но рядомъ употре- 
бляютсл и Формы аориста и имперфекта. Большая часть этихъ 
Формъ несомнѣнно заимствована изъ церковно-славянски хъ 
источниковъ (даже: имеаше Пл 36; пиаше Д 186; вопиаше Д 10; 
ростдгоста Ц 142; срѣтостасА П 44; створисте I  15; ходихове
4  31 б); но нѣкоторыя вызваны подражаніемъ: Азъ выложихъ 
Д 46, 146; Неприатели обогатишесд Пл 36; врази йслышаше 
Пл 5; егда наполнишесд дние Д 66. Искусственность и непра- 
вильность этихъ Формъ еще поразительнѣе выступаетъ изъ слѣ- 
дующихъ примѣровъ: пришлахъ Ц 125; хотелахъ, позналахъ 
Ц 1286; далахъ Б 29, Ср 396; слюбилах' и знашлах'П 14; 
седалохъ I  35; лекахъсд I  8 (Iekal se, timebam, оужасахъ); 
слышалахъ, дондежехъ сама пришла Ц 1496 (послѣднее пред- 
ставляетъ еще подражаніе западно-славянскимъ Формамъ, въ 
родѣ: žem widiel, kdam przyszedł; dokądem nieprzyszla).
Прошедшее сложное встрѣчается часто: соромдлсд есми 
I  386; положилъ есми Д 46, 146 (предисловія); ^твердилсд 
есми, мыслилъ есми Ср 64; ела есми Э 22 6; елъ есь Б 126; ели 
суть Б 586; ехали есмо Ц 201; шолъ есми П 376; виделъ есми 
Д 66; заповедал есь Пл 4; обещалъ есь Д 126; есте помолчали 
1 1 8 ; противилистесд 1 1 1 ; поставил'сь Пл 86. Послѣднія Формы 
напоминаютъ польскія Формы: postawils, zbils, posiłales. И у 
Скорины дѣйствительно встрѣчаемъ еще: посилдлъ есь I 86; 
положил есь Пл 86.
Давнопрошедшее время встрѣчается въ Формахъ: повелелъ 
былъ Б 386; былъ реклъ И 34 6; гостемъ есмъ былъ И 346; 
Кмыслилъ есми былъ Е 46; □ринАли были есмо Э 246 (1506: 
prziyali gsme byli); Сисудили были есмо Э 25 (1506: gsme byli 
odsúdili); былъ послалъ Э 25 (1506: byl posiał; 1561: był 
rozesłał).
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Будущее сложное съ буду, маю: не будетсА боАтп П 476; 
маю Кчинити И 336; мають ириити Д  86; справоватисА имають 
Б 26.
Сослагательное наклоненіе почти вездѣ обусловлено подра- 
жпніемъ Формамъ чешскимъ: Б ьіхса не стыдилъ... иедбал' 
б ы хъ ... Лнибыхъ поглѣдел Ц 1886— 189: Bycht ne stydiel... 
nedbalt bych. . .  Aniž bych pohlediel; да быхъ зналъ идабыхъ 
поразумелъ I 29: Abych znal a abych porozumiel; Ибылъ ли- 
бысА съпротивидъ было бы дивно Ср 266: a by lliby  zprotiwil 
byłoby diwnie; ГЛко не вытекуть воды зморА, ирека празпа 
сйіци высъхлабы, тако ичеловѣк егда ^мрѣть невстанеть 1196 : 
Jako kdyžby wyssly wody z morze: a rzeka wyprazdniena gsucz 
wyschłaby: tak człowiek když vmrze newstane; Ичто ты веси 
егожебыхъ имы невѣдали, или что разумеешъ чегобыхмы не- 
і^мѣли I  206: Czo znáss gesstobychom neznali czemu rozumijess 
gesstobychom nevmieli (1561: cźegobysmy nieumieli); Бымиеси 
былъ ренлъ то рано престали бы были Ц 696: by byl tak 
minwil przestali by (1561: byś to byl mówił przesthał by był; 
1499 и Острожск.: бы ми rifa преже оутрины бы престаша).
Глаголы, сложенные съ с а , большею частію употребляются 
раздѣльно съ с а : нежелисА словами пишуть П 4; излогоса не- 
боіали П 8; иже са чинилъ мудрым I  20; птусл навчил всакос 
наКки Д 16; атосл называегь выкладъ книгъ Э 26; Б ыхса не- 
стыдилъ Ц 189; абымисА го борзо нагодило Б 49 (1506: aby 
m i s e . .. nahodilo); тошнить миса Б 51; добрѣлисА дѣють вси 
речи Ц 1946; абысА былъ нѣнародилъ Ср 376.
Скажемъ еще нѣсколько словъ о степеняхъ сравненія и о 
частицахъ. Сравнительная степень оканчивается на ее, ѣе, eu: 
более Э 26, 5; гаснее Ц 46; крепчее И 5; должее Ч 246; про- 
стее Пр 196; лепее Э 126; должен И 37; частей Ц 926; нижеи, 
кратцеи Э 16; ширеи Э 2; болѣи П 256; глубеи И 40; въ
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превосходной степени употребляются префиксы на, т и , прѣ: 
наболыиии Ср 736; насилнеиших ПП 56; превышнего п наи- 
вышнего Пл 86; наивышших Пр 266; прѣвышшии I 166; 
наивышшего Ср 69 (Ср. Словарь Берынды, 1653, стр. 237: 
наивышшіи).
Въ употребленіп частицъ, какъ и въ нѣкоторыхъ глаголь- 
ныхъ Формахъ, встрѣчаемъ у Скорины много заимствованнаго 
изъ церковно-славянскаго и чешскаго. Для удобства мы распо- 
ложимъ частицы въ алФавитномъ порядкѣ.
a: (рѣдко, чаще и) а иди Б 386; га а ты Ц 204; толико 
ЦарА а мене Э 11; ани Царь, ани мучитель Пр 18 (neque; 1506 
ani), абы (ut, aby): часто.
аже: ипришолъ аже къ прѣсголу его I  29 (usque ad; až); 
иКдари Голиаѳа вчело, Аже #вазъ камень вчеле Ц 38 (et; 1506 
а/; 1561 і ž; 1499 и).
але: (рѣдко, чаще: но) Ю 25 (sed; ale), 
альбо: (рѣдко) Пр 22, Ц 516 (aut; 1506 aneli; 1561 
albo).
а но: видеше восне ано быша гласи велпи Э 186, Е 46,
I 286, Ю 12 (ессе, cum, quod; 1506 ano).
ачколи, ачькольве (-Ѣ): Э 11, Пр 26, А (Поел. Павла) 69; 
et si, et cum; 1506 aežkoli; 1499 и Острожск. аіцели, понеже; 
Ср. чешек, aõkoliwek.
водле: водле словъ рабы твоей Ю 18, 1> 81 (1506 wedle; 
1561 wedle):
вооколъ, вооколо, воколо: И 54, 56, 576, Пл 56, 7, Ю О,
I 46 (чешек, wuokol; польск. wokoło; per circuitum; окртъ).
восполокъ: иколена его восполокъ собивахусл Д 186, 
И 286 (чешек, wezpolok, et genua ejus ad se invicem collide- 
bantur).
до: о всажспии Данилове доммы кольвомъ Д 3, 206 (1506:
2fJ8языкъ скогины33
du уашу); ди войска, до шатру Ю 176, 196; до раю Ср 716; 
до пустыни Ю 8; вшолъ до дому Д 216 (in, въ).
сстъли: (часто, рѣже: аще) I  20, Пр 186, Ю 9, А  (Поел. 
Павла) 696 (si, gestii).
же: употребляется только какъ противительный союзъ, но 
никогда не употребляется, какъ чешек, и польск. že; въ нослѣд- 
немъ значеніи см. ниже иже. Аиже иЗпути правого одошли 
суть, Аиже ест намъ путь загинутид. илшже суть оупокоени 
(1506: a že. . .  a ž e .. .  ale —  il l i  autem — тѣже 1499 и 
Острожск.); Праведныхъ же людей души (1506: Sprawedliwych 
рак; justorum autem).
за: за пат дней Ю 11; за четырдеедтъ летъ Ю 8; задолгыи 
часъ Ю 12; ходила намолитву затри дни Ю 196 (per triduum; 
1506 za trzy dni; 1561 przez trz i dni; yjułpa; треТ;; 1499 и 
Острожск. по три дни); началъ мыслитп гакобы за единъ день 
(quasi hora una); заднѣвъ судьи Р 2 (in diebus judicis; 1506: za 
dnuow sudcze).
иже, ижбы  (часто): Таково естъ карание божие иже чело- 
века поделомъ его судить Ср 26б, Д 13, I 20, Пр 18; тако 
ижбы ниединыи мужъ не палъ Ю 17 (ita ut; 1506 tak že; 1499 
да; ико); гакъ иже вже не было воды Ю 116.
изъ, зъ, 3, съ: изъ града Полоцька, С'полоцка (иослѣсловія); 
из стебла Б 75; с стебла Б 736 (z stébla); изъ земли Е 7, Р 36 
(и тутъ же: 3 земли); цари з‘ бедръ Б 646; выглади с книгъ 
И 62; 3 древа И 676; выскочили суть два медвѣди 3 леса 
Ц 1876; 30 всѣхъ людей Ср 72; 30 всѣхъ странъ I 236; зволны 
сольномъ соткана В 43; вделаную с сито вид И 66; 3 воды И 7; 
<і поколенид И 10; родомъ С'местечка Пл 2; с них' Пл 26; сокна 
выгледаючи С 13; из залогъ С 45; изъ египта В 176; 3 египга 
В 21; с старыхъ летописъцевъ Э 24 (ex veteribus historiis; z 
starych historij); из града Ю 176; иногда из, и с состоитъ изъ
языкъ скотин и
предлога съ, зъ и и приставочнаго: ис столповъ снлла снопу 
Ю 206. Смѣшеніе предлоговъ пзъ и съ у Скорнны, какъ и 
вообще въ бѣлорусскомъ нарѣчіи, подобно смѣшепію предлоговъ 
въ и у; примѣры нослѣдияго мы привели уже выше.
кромъ: I  116 (чешек, krom); кроме Б 876; окроме Б 86, 
И 69; но есть и —  развей, разве Ср 58, Э 216.
къ, ку: см. выше.
межи: Б 59, Пр 66, 166; межи зверлми Пр 186 (in ani- 
nialibus; 1506 mezy; 1561 między).
ыа: воспомдііулъ на Іоси<1>а Б 74; воспомАнулъ насопъ Э 19 
(1506 rozpomenul па sen); наданила гласомъ возпилъ Д 22 
(Danielem voce inclamavit; 1506: 11а Danieli lilaseni zawołał); 
паиовѣление Господина IO 176; вечный навеки Д  226 (aeternus 
in secula; 1506: vecny 11a wieky; 1499 въ вѣкы); послѣднее 
выраженіе чаще встрѣчаегся у Скорины: въ вѣки, во веки; 
далъ ест богъ отрокомъ науку на в с а к о и  книзе Д 56 (in omni 
libro; 1506 we wssiech knihach; 1499 въ всей книжнеи прѣмі'- 
дрости).
надъ: что сладшего надъ мед или что силненшего надъ льва 
С 326 (1506 его sladsseho nežli med, a czo sylnieyssielio nežli 
lew; quid dulcius melle, et quid leone fortius); надъ сребролюбца 
негь горшего Ср 18; и будешъ милованъ надъ хвалу людскую 
Ср 86 (1506 a budess milowán nad chwalu lidskú); во всѣхъ 
зтихъ случаяхъ церковно-славянск.: паче.
о: жаловалсА на братию о грехъ превеликии Б 68; абы 
просила его о домъ свои и о села с в о а  Ц 200 (1506 aby 110 
prosyla wo duóm swuoj a wo ro lij; 1561 aby prosiła krola 0 
dóm swoy у o role swoje); ходилъ о пососе И 396. Подобное 
употребленіе предлога о часто встрѣчается въ актахъ юго-за- 
падной Россіи X V — X V I в.
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оно: видь оно многые людие 3 горъ идуть С 23 (1506: Ые 
liy ii; 1561: oto).
оиосле: Б 67, Ц  26.
о го: ото сынъ твои идеть Б 886.
d', отъ чередуется иногда съ предлогами изъ, съ: Д 146 
ійада — z pieklą; Д  13 снещи (шпещи); любыи твои (ѵ любаго 
ПП 7 б (ex, dc-irò, CD, z).
иакъ (часто во всѣхъ трудахъ Скорины): мужи пакъ тии 
Д 216; наклиже (si, аще, pakli); быпак Э 126 (1506 by рак; 
1561 byś tež).
подлугъ: иодлугъ воли вашее Ю 136 (in arbitrium; 1506 
a wedle wuole; 1561 na wolą); Б 74, Д 96; ср. подлъгъ, по- 
долгъ (Опис. славянск. рукоп. Московск. синод, библ., I, стр. 14).
поснолу: седеху носполу Б 386, 73; ступилъ былъ посполу 
со Азариею Д 13 (вкупе; Д 35 вкупу); посполу сними Ю 96 
(simul; 1506 społu).
про: смотрить про окно ПП 46, Ср 246 (1506 skrze; 15G1 
przez).
прото, протож ъ  (часто): прото и азъ не wnífinS' I  12, 
Пл 4, Э 7, Д 21.
семо, сем ь: приступи семь Б 49, Д 15 (1506 sem); при- 
ступи семо Э 236.
скрозе, сквозе: (per, skrze, przez, по) Э 23, И 4, ІІр  156. 
гаке, та ке ж ъ  (часто): take, takież; того так же Э 23 
(рѣдко); паки Э 126 (1506 take).
тамъ: оуведешъ тамъ Б 41 (1506 tara), 
теже, тежъ: ты теже непокорилъ Д 20 (tu quoque; 1506 
ty take; 1561 ty takiež).
то : и  кожею одежа I  456; гдежето йставлѣнъ I  36; гдежето 
степь I 16; ихъ ж ето  дождѣве I  30; ихъ же то рукъ сила I 35; 
нтоето молвил I  406 (1506 take toto m lu w il) ; таАто естъ часть
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чсловѣка I  266; тыето вси речи Ср 64; безъ тыхьто всехъ 
Ср 63; ИТымито словы тешилъ Э 236 (1506 tiemito słowy 
laliodil; 1561 temi ią słowy ćiessyl).
тЬ', tS 'to , тКта: И 17, 18, Б 686, I  76, 8 (чешек, tu, tuto; 
польск. tuta, tutaj).
туды, туде: Ц 205, С 226 (ср. кѵды, куде, никуде Ц 2046, 
211, 215, И 75; инуды Ц 2196).
чи, чили: чи мудрость невоііиегь П 146 (1506 zdali, aut); 
пчили мнишъ иже 1 196  (numquid); си.шили суть, чили несилпи
Ч 31 ; Ичили ты даси коню силу, пли облецешн ворзание шию 
его. Ичи зженешь их I 476 (1499 или вложилъ еси коню силѴ 
облекъ :!;ели еси на выи его страхъ. обложили; 1506 Zdali dúss 
koni sÿlu: czyli obklijcžvsz ssijgi geho rzehtánijm. Zdaliž z ženess 
gey; 1561 Y daszže thy koniowi moc cžvli obthocžvž szyię iego 
rzźenym: zasz). ичи ричит' лось егда и мат* траву имичит'ли волъ 
егда полны сут гасли I  106 (1506 Zdali rzwáti bude osel dikowÿ 
když bude niijeti tráwu. nebo bowÿczeti bude wuol. kdvž stane 
przed geslemi; Numquid rugiet onager, cum habuerit herbam? 
aut mugiet bos, etc. 1561 y zaś będzie ryczał leśny osieł imiiąc 
trawę: albo zali będzie bucžal woł gdy stanie v iásli).
Переходимъ къ в.іілнію чешскаго и иольскаго языка на 
языкъ Скорины. Мы уже говорили, что чешское вліяніе, какъ 
вліяніе литературное, выражается преимущественно со стороны 
лексической и синтаксической. Съ лексической стороны многое 
заимствованное представляется у Скорины измѣненнымъ въ 
отношеніи къ звукамъ и Формамъ; но можно отмѣтить нѣсколько 
такихъ особенностей, который объясняются или исключительно 
чешскимъ языкомъ, или иольскнмъ. Мы прежде всего и оста- 
ловимся на эгихъ особенностяхъ.
Чехизмы въ звукахъ: жалѵдка Л (Поел. Павла) 148 (чаще: 
жолудком Ц 181, желудокъ, см. выше; польск. żołądek); патъ
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Б 490; 1ט старадавна П 156 (чаще: сгародавна l ł 66, С 46); 
жизепь I 236 sitis, 1488 žiezen, 1506 žizcn (шжазни Пл 10; 
чаще: жажда); пельзе Ц 31; слышети Э 5, Б 37; слышели 
Ср 28 (чаще: слышаги, слыхати); въ коруне, коруновала 
ПП 5 6; въ долине смръковѣ Ц 36, смръковое Ц 35 (ср. 
вышеприведенные нами примѣры: смырчиною Д 376; смыркъ 
Ср 396); куронтвы  Ц 57 (но Ср 206, 21: куроиатва по ноль- 
ски); мравовъ Б 36, 56 (чаще: нравъ); кдобрымъ мравомъ 
A (Посламім Павла) 105 и ту гъ-же: едънота (чаще: единота); 
кветове И 686, 706; мышлю Ц 132, помышлю Ср 63, вы- 
мышливати Ср 686 (poiiiysslim, wymysslowati); криш талъ 
Ср 70 (crystalus, хритталос, krysstal); Лшкепесъ Ашкалоігь 
С 326 (Ascalon); и> вчерашка И 10 (od weeregska); предъ вче- 
рашкомъ И 406 (pied wčeregškem); блищетисд I 23 (blysstè- 
tise; б.ііісканне Ср 686, blyskanije); попсаны I 25; вестъцн 
Д 86 (весгьцовъ Ц 2356, весцевъ Ц 59, веіцце Д 156 — 
wicsstce); выштие, проштие И 4; нриштие Д 36; Сѵдоштие 
А (Поел. Павла) 18(5 (чаще: пришествие, и проч.); подведен 
Пр 166 (но Ср 416: медьведь). Зді.сь же дол;1;но отмѣтить уио- 
минутый уже выше выраженін съ су<1»1*иксами дло, тло: рити- 
нами выседлыми Ц 1346 (но Б 47: выселыи); возрасти И 116; 
изчетлъ С!» 5, Об; из зерцадлы И 716; кридла Л 8; опадло
1 25; отпочивадло ПП 56; врозеедлинахъ ПП 46; росглъ 
Ц 106; снадлъ И 196; йтирадла И 48.
Чехизмы въ Формахъ: ко вышивании И 72, ко служении, 
1:0 кажеиии II 60 (к rozkazanij, к kadienij); имен, мпож.: етуиес 
I) 21 (ssk-pie^e); лапищеми С 176 (и туп . же: лагвицами); со- 
твори.п. е Ср 686 (illuni, stwor/.ilge; везді. вин.: ero, 11); срав- 
пит. c i. нарѣчін: .ו S'миіוו П 246, какъ: ленши, дражшн Г1 26 
(lepssy, (lrazssy); 3 л. безъ—  ть: день быва М ПК (Свлтиы); 
времд паетава Л (Поел. Павла) 1556; не може одолі.ти IO 25
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(ne īuuože); быва безгласенъ A (Дѣянія) 286 (bywa іііеш); да 
неноиме сынъ жены В 44; повелит.: хваль Пл 7; хвальмы 
Ср 70; ступмо Б 23; иодъмы (-0) И 116, Ц 566; неприступуи 
Ср 06; призволюи П 56 (польск. przyzwalay); незанедбаваи Ср Gl 
(ìiezanetbaway); прош.: седавалъ Э 7; ходивалъ Ц 1906; пехалъ 
С 9 (чаще: нехаи).
Выше, на стр. 129— 142 и 186— 187 мы огмѣтили нѣко- 
торыя чешскія выраженія и слова, заимствованный Скориною 
изъ Библіи 1506 года. Прпводимъ здѣсь еще нѣсколько выдаю- 
щихся примѣровъ: брунатныи Н 16; врабець П 396: деки 
Ц 107 (gladium); змизалъ С 14 (evanuit, zniknął); жаларъ 
Пр 276 (carcerem); квапне С 13; кнджата Ц 8 1  (sacerdotes, 
150G kniježata; 1561 kapłany; въ остальныхъ случаяхъ: жрецъ, 
свеіценникъ, ерей); крадежъ Н 156; крупобитие И 19 (ср. еще: 
громобитне Э 186; градобитие И 19); леч'бы Э 96; лѣбки Пр 86 
(galea); львикъ В 646; м ы л и ш с а  A (Дѣянія) 386 (бЬснуешисА); 
мечикъ С 9; илесали руками Г1л 66 (польск. klaskáli); ратолест- 
нымъ Ц 2186; регча I 476; рыбниковъ Е 46; рукавникъ Ср 21; 
свѣтло I  31 (lumen); сведомие Пр 266; снадно Ц  229 (facile); 
сгроскотаите В 27.
Полонизмы въ звукахъ: цалыи И 21, А (Соборникъ) 48 
(въ остальныхъ случаяхъ: целый); поцаловати Б 576; цало- 
валъ Э 21; поцаловалъ, поцаловала Б 496, П 26, ПП 3, Р 26; 
поцалованъ П 376 (но Б 59, 89, 92: поцелова, и проч.); 
обжартва Ч 3 (чешек.: obźerstw o) А (Поел. Павла) 97, 1846 
(объжарца); во обжарствах А (Соборн. Поел.) 16 (чаще: обо- 
жранию Ср 51; ожирливому Ср 51— neskrow nem u; но тутъ-же: 
cKp0MH!»m=skr0w ny); объжарцаА (Поел. Павла) 1846; розмалвАИ 
Ср 206 (польск.: rozm aw iay, чешек.: rozm lúw ay); в и д а л ъ  Б 56,
I 34, 37, Пр 24, ГІ 40, Ц 101 (но Б 68: виделъ, и проч.); 
в и с а  л ъ Ю 216, Ц 101; пдековатую  гору Ср 41 б; прѣмАНАЮ
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I  146; члонки, члонковъ Л (Поел. Павла) 106, 1696; плотно 
(Дііие мои екорѣе проидоша нежли ű/гкача плотно СирѣзЙетсА
I 116; чешек.: płatno); взрокъ  человѣчии I 12 (чешек.: zrak); 
пиненшего Б 61, I  35, Ср 71, 806 (въ остальныхъ случаяхъ: 
ныне Б 58; нинешним Б 186, и проч.); зреница Пл 7, П 136 
(чешек. 1506: zrzyetelnicze, польск. 1561: zrzénica); мужчизну 
Ср 586 (мужчина Б 306; чешек.: mužčina, польск.: mężczyzna); 
з в ы т а ж с т в о  С 18 (чешек.: wytiezstwije); первшихъ Э 22, 
И 64 (чешек.: prwÿ, prwnj); наиперъвшаА А (Поел. Павла) 111; 
добротлпвость Э 246 (чешек.: dobrotiwost). Сюда же должно 
отнести слѣдующія слова: злочинца А (Соборныя Посланія) 16 
(чешек.: zlolayeze); крата ГІ 136 (выгледовалъ есми зокна дому 
екрозе крату; на поляхъ противъ слова «крату«: решетку; чешек.: 
inrjže, brana, branka); огурки Ч 27; скарбъ Э 8 (Jungm ann 
Słownik: skarba, skarb —  poln. =  pokladnice; 1506: do pokład- 
nicze; 1561: do skarbu); ворзание I  476 (hinnitum; 1506 rżeli- 
tánijm; 1561 rzzenym; 1599 rzúnié); баволова MAca Ц 77 (но 
Ц 1306: буволовъ; по чешски же и В см. выше, стр. 130). Не- 
сомнѣнно къ польскому же вліянію должно отнести слѣдующія 
 ормы: 1 л. ед. ч. прировнам‘, сровнАм’ Пл 66. Мы не будемъ׳1>
приводить множества выраженій у Скорины, общихъ какъ для 
чешскаго языка, такъ и для польскаго, въ родѣ: една, едно 
И 686,716; длугыи Ч 24; мрети Пр 3;ламали Ц 2106; зламалъ 
ПП 56; с.іышанъ ПП 46; спомагати A (Посланія Павла) 30; 
ласкаве А (Поел. Павла) 65, и проч.
Кромѣ чешскихъ и нольскихъ словъ въ языкѣ Скорины 
встрѣчаются нѣмецкія слова: маистеръ, мастеръ, мастеръство 
И 72, ПП 1, Ц 136, Пр 20, 206, 21 б (мастерова пилность) 
artifex; 1506 rzemeslnik; 1499 художникъ; спижи Ц 105 
(1506 sspijže; 1561 spiže; Speise); ш ахта П 36 (fovea, 1506 
ssachta; 1499 гама; 1561 doł; Der Schacht); о словѣ «гаФтарска»
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см. выше, стр. 256; гаФтки ПП 36 (murenulas; 1506 sponky; 
1561 lánczuszki; 1499 нодобіе) Linde: haftka =  Das Haftel; 
бальки ПП 4, Ц 134 (laquearia, 1506 opaženije, tramy; 1561 
stropy abo piętra); мусили Ц 266.
Еще болѣе замѣчательны въ огношеніи къ заиадно-русскому 
языку слова литовскія, всгрѣчающіяся въ переводѣ библейскихъ 
книгъ Скорины: кузнець и доилида Ср 62 (faber et architectus; 
1506 kowarz у tesarz; 1561 budownik, stolarz; 1499 древодѣлА 
нхЬ'дожникъ); мастеръ доилидъ Пр 196 (artifex faber); доилидска 
дела И 6 7 б (abietarii). Ср. K u rsch a t: Wörterbuch der litau i- 
sehen Sprache, 1883, II, сгр. 76: d a ilÿd a , -os. Kunstzimmer־ 
mann, Kunsttischler, von daiļus je tzt wenig mehr im Gebrauch; 
въ гул'ни Пр 20 (мастеръ въ гул ни своей; 1506 skrze 
vprázdnienije; 1561 gdyby mu lácno było; per vacuitatem). 
K u rsch a t, 1. с., стр. 140: gulinëti (wenig gebrauch); gulimà 
Kamara — eine Kammer, in welcher gcschlafen wird.
О зависимости перевода Скорины въ синтаксическомь отно- 
шеніи отъ чешскаго оригинала можно судить изъ вышеприве- 
деиныхъ у насъ примѣровъ (стр. 129— 142, 163— 165, 215—  
218). Изъ этихъ примі.ровъ можно ьидѣть, между прочимъ, что 
латпнскіс обороты, винительный съ неопредѣленнымъ и твори- 
тельный самостоятельный, передаются у Скорины, какъ въ чеш• 
скомъ перевод!,, иредложеніями съ союзами: иже (ut, quodj, 
тогда, и проч. 'Го же самое можно указать и въ отношеніи къ 
друпімъ латипскимъ коиструкціямъ: ad resistendum, branitise, 
бороннтисА (1499 нас^протнвлепіе) IO 7; ad bibendum, ku p itij, 
копитию (1499 па пи rie) FO 8; in praeparationem, ohystagijeze 
so, готующесА 11499 въоугитоианіе) Ю 6; qui navigant mare 
(ci -/.í'y /z í; TYļv Hí'/л 7TXV, 1499 илавйіощіи море), kto se pławij 
przez morze, кто плавает по морю Ср 75. 3#за градъ было 
есть почагокъ Царства его Э 3 (Susa iniesto králowstwije geho
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było gest początek); наклони водра своего Б 416 (nachyl we- 
dercze sweho; 1499 прѣклони вѣдро); ведА под нимъ конь, да 
ведеть конь Э 12 (weda pod nijni киоп, at wede kuon); гало же 
было двесте мужевъ Ц 94 (ierunt: sslo gest dwiestie mu/.uow).
Ilo  рядомъ съ этимъ подчиненіемъ чешскому синтаксису 
всгрѣчаются и независимые обороты, въ оримѣръ которых!» 
приведемъ слѣдующіе: боронили животовъ своихъ Э 14 (starent 
pro aniraabus suis; 1506 и 1561 stali o swe żywoty); Ср. у насъ 
erp. 113: боронАть ^льевъ своихъ; посланы суть послами и гон- 
цами Э 14 (per veredarios; 1506 skrze posly a biehuny; 1561 
przez posly); братолюбие загинуло есгъ гневомъ Убийства 
Пр 146 (per iram homicidii; 1506 skrze hniew; 1561 przez 
gniew; 1499 по гнѣвоу); лодьею избавлени бывают Пр 206 (per 
ratem liberati sunt; 1506 skrze lodi; 1561 ná łodzi; 1499 по 
кораблю избавлени соу ). Особенно замѣчателыю почти постоян- 
ное употребленіе прилагательныхъ вмѣсто родит(!льн. над. су- 
ществит.: Высоту Небесную шпроту земную Ср 5 (Altitiidem 
coeli et latitudinem terrae; 1506 wysokost nebe a ssyrokost 
zemie; 1561 wysokość nieba a szerokość ziemie; 1499 высоту 
нёсе широту земли)1; дверемъ полатнымъ Э Ю  (in consistorio 
palatii; 1506 palaczy; 1561 palaczu; 1499 двери полаты); 
пъивиишіы діцоры II 456 (sanguisugae filiae; 1506 pigcwiczo 
dezery; 1561 córce pigawki); глась горличии ПП 46 (vox tu r- 
turis, cptüvŸ) Tpuyóvs?; 1506 lilas lirdliczky; 1561 głos Syno- 
gárlice; 1499 гласъ горлицы); гласа насилыіикова I 8 (vocem 
exactoris; otovrjv зоролоуou; 1506 blasa násylnijka; 1499 гласа 
събирающаго дань).
1) Л. П о т о п и л :  11:11. з .ч і і и г п і ; ׳ ! .  ііо )іуггкой !,рам. 1^74, IT, стр. 421 и дя .ііе .
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Въ заключеніе изслѣдованія языка Скорины представлясмъ 
небольшой словарь избранныхъ выраженій изъ трудовъ Ско- 
рины. Составивъ предварительно полный словарь языка Скорины 
сравнительно съ латинскимъ текстомъ и соответствующими ела- 
вянскими выраженіями, мы предпочли, дабы не загромождать 
книгу и слить словарь съ предыдущимъ изслѣдованіемъ, помѣстить 
только избранныя выраженія, преимущественно такія выраже- 
нія, который представляютъ самостоятельный подборъ Скорины 
и относятся къ русскому языку. Всѣ слова, извлеченныя изъ 
библейскихъ книгъ, сопровождаются соогвѣтствуюіцими выра- 
женіями латинскаго текста Вульгаты, церковно-славянскаго 
текста 1499 года, чешскаго текста изд. 1506 года (Венеціи) 
и польскаго текста изд. 1561 года (Краковъ). Сравненіе съ 
польскимъ текстомъ интересно въ томъ отношеніи, что какъ 
польскій текстъ 1561 года, такъ и текстъ Скорины одинаково 
основаны на чешскомъ источникѣ, на первопечатныхъ биб.ііяхъ, 
во главѣ которыхъ по своимъ особенностямъ стоигъ изданіе
1 506 года. Сокращенія въ Словарѣ тѣ же, что отмѣчены уже 
выше. Даль, Носовичъ и Желеховскій указываютъ на извѣст- 
ные словари русскаго языка. Вил. —  Рукопись Виленской ІІубл. 
библ., см. у насъ выше, стр. 239.
богаты р Б 46, Ю 25 (богатыръекии). Ср. выше, стр. 116; 
волотъ, см. выше, стр. 141, 232, примѣч.
борздыи, борздо Ср 51, см. выше, стр. 276— 277 (velox;
1506 rychły; 1561 spieszny; 1499 быстръ).
боронить. См. выше, стр. 169.
братанна Мардохед Есѳеръ Э 19 (заглавіе). Даль: бра- 
гйнна, братйнична, братнина дочь, племянница.
бубонъ. См. выше, стр. 162.
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богарѣ, богарскии I  20, Д 56, Ц 2146 (optimatiis, tyrannus;
1507 sslechticz, pan; 1561 kxiązęc* pansky; 1499 кнази). Cm. 
выше, стр. 137, 167.
валы Пл 6 (antemurale; 1506, 1561 parkan; 1499 пред- 
гражденіе; рукопись Погодина .№ 85: паркань).
вилование Е  5, 15 (stultitia; 1506 bláznowstwije; 1561 
szálenstwa; 1499 безуміе). Ср. чешек, wilÿ, blazniwy, wilost.
вилы гризубые, род. вилъ Ц 266 (tridentium; 1506 widły 
trzijrohé; 1561 w id ły  o trzech rogach).
виноватит правого ГІ 276 (condemnat; 1506 odsu/.uge 
sprawedliweho; 1499 с#дит неправедпе праведнаго). 
виры (гнѣзда рыбъ). См. у насъ выше, стр. 113. 
вихоръ, Квихре Ц  1726 (commotio; 1506, 1561 burza; 
1499 тр#съ). Желеховскій: вихор, вихбра.
воеводы И 356 (tribunos; 1506 hautmany; 1561 Rot- 
mistrze; 1499 тысащникы); Э 20 (1506 weywodam).
в о л о ч а щ и е с А  м уж и  С 26 (v iri inopes; 1506 mužie cha- 
ternij; 1561 nędznicy; 1499 мужи прости).
вонкахъ, левъ ест вонкахъ П 34 (leo est foris; 1506 lew 
gest wne; 1561 na dworze; но П 40: лѣвъ ест напути. Даль: 
вонки, увопкахъ (= в ъ  сѣняхъ, гвер-ржев). Носовичъ: вонкахъ, 
вода вонкахъ. Желеховскій: в0нка =  вні. См. Журналъ Мин. 
Пар. Пр., 1887, X, стр. 264.
выбледок' В 44 (manser; 1506 pankliart; 1561 manserto; 
1499 блудородныи).
выбралъ очи. См. выше, стр. 169 — 170. 
говорил* I 36; говорите где ест1 домъ кнажии I  276 (но 
Ср 236: глаголалъ). Вил. 21 говориги =  молвит; поговорка =  
гадание, прпеловие.
господар' Царь. См. выше, стр. 168, 170. 
грабли Ц 266 (ligonem; 1506 kratze; 1561 motykę).
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грамота, -ы, -у Э 16, 14, Д 56 (litteras; 150G literam; 
1561 liter; 1499 книгамъ). См. у насъ выше, стр. 83 (Грама- 
тику или порускы говордчи Грамоту). Въ смыслѣ акта, грамоты 
у Скорины вездѣ употребляется «листъ, листы» (epistolae; 1500, 
1561 listy).
грозны й царь Пр 166 (durus rex; 1506 vkrútny král; 
1561 srogi Kroi; 1499 жестокъ царь).
грозная мысль Ср 226 (immitis animus; 1506 vkrutna 
mysi; 1561 okrutny vmysl).
грдзъ  lip  11 (lutum; 1506 blato; 1561 hłotho; 149!) 
калъ).
гуж и  С 356 (vincula; 1506 prowazy; 1561 powrozy; 1499 
оужи).
двордне Э 66, Ц 1206, 148 (ministri, servi; 1506 sltižeb- 
nijcy; 1561 slnžebniki; 1499 иЗроцы).
двожды IO 206 (bis; 1506 dwa krat; 1561 dwsi kroć; 
1499 дважды). Вил. 266 двожды, трожды =  но три кратъ.
диакь !) 14 (scriba; 1506, 1561 kanclerz). См. выше, 
стр. 166.
добро Э 156, Ср 506 (bona; 1506 skutek, statek; 1499 
имении, блгинд).
докука Д 21 (molestia; 1506 tesknost; 1561 szkoda). Диль, 
Желеховскій.
долд Up 46 (pars; 1506 dijc l; 1561 c/.astka; 14Í)!) часть) 
(Сноведати буду rj долю свою. Даль, Жслеховсяііі.
д осмо трать судьи В 47 (interpellaverint judices; 1506 
wyptaliby sudze; 1561 zdali się; 1499 дасКдАт').
дрѵжатсА.  См. выше, стр. 170. Чаще: товаришити, бур- 
соваги.
дружи на Д 13, ПП 2, П 296, I I 23 (socii, amici; 1506 towa- 
ryssy, przátely; 1499 чадь, друзи). См. у наел, выше, ctj). 108.
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3 'д у п л А  (мыши) 10 23 (de cavernis; 1506 z daiipat; 1561 7 
jam; 1499 испеіцер').
в'дымеиа Ц 736 (in inguine; 1506 rozroky; 1561 w 
trzosła).
дддп Б 526, Ц 1126 (avunculi; 1506 vgcze, strycze; 1561 
via, stryia; 1499 с т .  u/ца братъ его).
ДАдковиа Б 526 (consobrinam; 1506 vgczena; 1561 
wuienna siostra; 1499 брата мтре с в о с а ) .  Ср. П одвысоцкій: 
Словарь архангельск. пар. дѣденька, дѣдина, дядина =  жена 
дяди; Желеховскій: дядько.
естовъни, см. у насъ стр. 186. Даль: «ѣстовпый», старпн. 
тамбовск. и пензенск. кухонный, «ѣстовпикъ»; Жслеховскій: істов- 
пий, істивне, істивннй.
жито, житныи lì  26, I  96, P 56 (frumentum, segetum; 
1506 obilé; 1561 /.niwo, zboze; 1499 жатва).
живота збавити Э 246 (spiritu; 1506 hrdla; 1499 дха). 
животин# I 236 (jumenta; 1506 howada; 1499 четверо- 
і іо ж н ы а ) .
жнатаи Ц 1Гб (messores; 1506 žencze; 1561 ženco; 1499 
жагелми); ср. пригонатаи И 11 б.
жужелка I I  46 (stellio; 1506 žij/.ala; 1561 pńiączek; 1499 
гаіцерица). Даль: жужель, жужелки.
забреінеть песъ Ю 186 (latrabit; 1506 ssticknict; 1561 
zasscžeknie; 1499 лаетъ). Желеховскій: забрехати.
завиіцить песъ II  22 (mutiet; 1506 zaskuc/.ijt; 1561 7.a- 
skowyczy; 1499 въскомлетъ). Желеховскій: завиіцати.
загадку загадалъ С 31, 32, П 56 (aenigmata; 1506 po- 
hadka; 1561 gadka; 1499 гаданіе).
загубилъ потопъ землю Пр 15 (aqua deleret terram; 1506 
potopa zhladila swiet; 1561 woda potopu wygładziała ziemię; 
1499 вода поглади землю). Ср. ниже «погубити».
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задорж ки Кделаешъ около В 426 (facies murum; 1506 
ohradu; 1571 strzech; 1499 огражденіе). Даль: 3áA0p0ra, 3á- 
дрышко, задорбжка.
заложилъ В 46 (apposuit; 1506 и 1561: zastawił; 1499 
въ залогъ даетъ).
за пА сти е  руки Д 20 (articulus manus; 1506 cžlanek гику; 
1561 cźłonek ręki; 1499 нрьсты рКчніи). Ср. выше (о поль- 
скомъ вліяніи) «члонки».
заручалъ мужъ девицК В 436 (desponderit; 1506 zasnubil; 
1561 zrękował a zaślubił; 1499 съвѣщана). Желеховскій, Но- 
совичъ: заручати, заручаць.
заручаную  девицу В 436 (но В 44 зарученую; desponsata; 
1506 zasnubenu; 1561 zrękowana; 1499 съвѣщаігёю). Hoco- 
вичъ: зарученый.
звездочети. См. выше, стр. 115.
земельное житие Пр 14 (terrena inhabitatio; 1506, 1561 
ziemské; 1499 земскаа).
земномериА М П К  (Канонъ Кресту) 5. 
земъскаА и царскал богатества Е 46 (substantias regum ас 
provinciarum; 1506 nabytkuow králowskych у kragin; 1561 
maiętnosci królewskich у powiátow; 1499 имѣніа царска и 
странска).
зорА ница , зорѣница Б 606 (lucifer; 1506 dennicze; 1561 
zorza; 1499 свѣтъ). Желеховскій: зоряниця.
зКбрь I 86 (глосса къ слову «Тигрисъ»; Tigris; 1506, 1561 
zubr; 1499 львица; изд. 1485, Страсбургъ: tyger, tyer). См. 
еще выше, стр. 130, 270.
и з о б и ж а л и  Пр 156 (deprimebant; 1506 ssuźowali; 1561 
tłu m ił; 1499 оутѣснАхоу).
изпразнити чрево Ц  51 (ut purgaret ventrem; 1506 na
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potrzeba przyrozenie; 1561 po potrzebie przyrodzoney; 1499 дапо- 
чіет t S').
истъца. См. выше, стр. 168.
калека В 32 (mendicus; 1506, 1561 žebrak; 1499 про- 
с іи в ъ ).
калита, в’ калитахъ В 476 (in sacculo; 1506 w pytlik ii;
1561 w worku; 1499 в* вретищи).
капуста П 246. См. выше, стр. 167.
клпкунъ Ц 181 (praeco; 1506 birzycz; 1561 woźny; 1499
проповѣдникъ). Горбачевскій : Словарь древн. актов, яз., стр.
274 praeco —  приставь, позднѣе —  возпый. Ср. ниже: —  при-
ставъ. —  Вил. 116: клпкунъ кличет'. См. Носовичъ: Словарь —
кликунъ —  ночноіі сторожъ; созываюіцій на господскую работу,
и проч. Горбачевскій, стр. 181: кликуны.
корогоды  И 616. См. выше, стр. 271.
корчмаръ Ср 436 (саиро; 1506 ssenkerz; 1561 ssynkarz;
1499 корчемникъ). Желеховскій: корчмар, корчмариха.
косоры Ц 266 (sarculum; 1506 kosyerze; 1561 gracę).
красилнпково поле Ц 224 (fullonis; 1506 barwijerze;
1561 farbierskiey; 1499 червиичпого).
кутнии зубъ С 33, 336, П 456 (molarem dentem; 1506
stranownij; 1561 trzonowy). Даль: коренной, зубъ мудрости.
Желеховскій: кутнии зуб.
леыеши Ц 266 (vomerem; 1506 radlice; 1561 lemięsse).
Желеховскій: леміш. Носовичъ: лемешъ.
летописець, летописци Ц 108, Э 7, 116 (annales; 1506,
1561 кгопуку; 1499 книги памдтньіА).
лихо II 316 «в с а к и и  купець егда купуеть говорить лихо
естъ лихо естъ» (malum; 1506, 1561 zìe).
;и л и хоты ׳  Ср 23 (de malitia; 1506 odzlosti; 1561 od słośći
1499 злобѣ). — Вил. 216 лихота =  безаконие. Желеховскій.
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лось, лоса, лосѢііа  младое, лосеве Ср 23, I 106, 30, В, 
J 106 (onager, pullum onagri; òvo; äyptc:; 1506 osel dikowy, 
oslatko osla lesnie; 1561 lesny osel; 149t) онагръ, осла днвіаго). 
Словарь Берынды, 1653, стр. 300: онагръ =  Дикш оселъ, жн- 
вотно подобное лосю. Л осѢна, ср. Литовскііі Статутъ 150(5 (изд. 
Бѣляева), стр. 174: «козеня»; Даль: куръ, курченя, юго-западп. 
Россін. Ср. у насъ выше, стр. 97 н 130.
лотоками В 256; Тамъ (въ Кгинтѣ) егда иосеють сѳ м а  на- 
поли тогда воды ведены бывають лотоками исмочпвають п о л а  
ихъ; u b i  ja c to  sem ine  in  h o r to r u m  m o re m  a qu a e  d u c u n tu r  i r r i -  
gua e ; 1 5 0 0  k d e ž to  k d y ž  p o s e g ij sem enem  te h d y  w o d y  w e d e n y  
b ÿ w a g i j  ( 1 4 8 8 :  w o d a  w y g d e  z b rz e h u o w i a z w la z u g i j  p o le  a neb  
z a h ra d y ;  1 4 9 9  егда сѣютъ сѢ м а  и напаАЮтъ и ноеиіемъ гако 
оградV зелы!і'ю. Даль: лотокъ, псковск., потокъ или ;келобъ; 
лоточина, оврагъ, долинка. Носовичъ: лотокъ. Желеховскііі: 
лотоки.
лукоморье Ч 26 (предисл.) седмыи станъ ихъ бѣ подле 
лукоморьл; (у Іеронима: при Чермномъ морѣ). Желсховскііі: 
лукоморе.
лЬ'чилъ Царл межи воздухомъ и жолудком* Ц 181 (per- 
cussit; 1500, 1501 postrzelił; 1499 оустрѣли). Желеховст'и: 
лучити кого. Носовичъ: лучиць.
мезгу 3' древъ гадали I 356. См. у насъ выше, стр. 167. 
Даль: бѣлоруссовъ зовугъ «мезговниками»; «мезгу» прибавляюгь 
къ хлѣбу. Носовичъ, Желеховскііі: мезга.
меншица, меншице Б 186, 606, 20, 396, ПГІ 86, Э 66 
(concubina, scortum; 1506 naložnie, ženina; 1499 женимьіА, 
женимП!, заложница, наложница). Вил. 85 меншици, мсншиць, 
молодиць.
мету ко стреле, стрела выстрелена к месту примеченому, 
метие Пл 76, Пр 8, С 436 (signum; 1506 znamenije; 1561 cel;
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1499 :шамеиіе); s'mc.iii каменемъ спраще метати мотне. Желе- 
ховскііі: мета.
м е ш е и ь  Ю 21 (in регат; ű ; tyjv zvļpav; 1506 z mossny). 
молбшца храмъ С 376 (aediculam; 1506 kaplicžku; 1501 
iakoby kapliczkę; 1499 домъ ба).
мы тип и i! Ц 1506. См. у насъ выше, стр. 100.
ii а на д и тн его (Данила) иредъ Царем' Д 21 (invenirent;
1500 osoczyli; 1501 nalezli). Желеховскій: иавадпти. 
навивало ткачево Ц 35 (liciatorium; 1500 wratidlo tkadl-
ezowé; 1561 liawoy w Tlikaczuow). Ср. Даль: навивалка, иск. 
цѣвка ткацкая; навивокъ.
напмитъ Л 486, Ср 146, U 32, I l l ő ,  И 25, дни нанмн- 
товы (operarius, mercenarius; 1500, 1501 nagemnik, otrok; 
1499 наемникъ). Носовичъ, Желеховскій: наіімит.
наколспки Ц 35 (ocreas; 1500 na nohach železo; 1501 
plesski; 1499 поножи). Желеховскііі: наколінок.
накупплъ суду Ср 156. См. у насъ выше, сгр. 107. Даль: 
его накѵшілн на мою погибель; Носовичъ: накѵпнгь на мене.• 7 v
нсобъеждепыи конь Ср 49 (equus indomitus; 1506 кмоп 
neokroczeny; 1501 kon nieukrocony; 1499 конь пеоученъ). 
в' ноіш.ахъ Ц 186 (in sitarciis; 1500 w pytlijkacli;
1501 w biesasskacli; 1499 и■ вретища). Ср. чешское nuoška =
K.
ii a ь וו  к у  Ц 208 (n u tr ic e m ; 1500 chow aczku ; 1501 m atkę ; 
1499 доилиц^); но I ' 8, Ц 736 пестуньА пестовала (1500 
chuow a; 1501 p ia s tu n k a ; 1499 доилица и иѣстЬннца)•
II לי еда пынѣ правду вже понеси миѣ С 35 (saltem пит■ 
indica m ilii; 1000 aspoíi giž powieź mi; 1501 więc wzdy juz. 
teraz powiedz mi; 1499 ныпѣ оубо новѣждь ми).
ободы Ц 1406 (cantili; 1500 lūkoti; 1561 zwoná). 
обожранпю Ср 51. Ср. выше, стр. 298.
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обооскоминеють зубы Ср 49 (obstupescent; 1506 /.lasko- 
miegij /.ubowe; 1561 śćirpną; 1499 сотнеши зубы).
оброкъ, оброки Д  56, 38 (cibaria, impensas; 1506 рокппу, 
náklady; 1561 potráwy, nakład; 1499 сѣмена, брашна). Ср. 
оброкъ у Даля, ІІосовича и Желеховскаго.
ожерелье сукни I 36 (capitio tunicae; 1506 oboykem 
suknie; 1561 kraniec około szyie).
околпчныя, околичные народы, грады l i  44, 48, Д 28, 
A (Соборн. Поел.) 35 (per circuitum; 1506 wuokol; 1499 около, 
окртныи). Желеховскій: околичний.
о р л б к и ,  орА бкове И 306, 31 6; и р д б ки , и р д б ко в ѣ  Пр 24, 
296 (ortygometram; 1506 rzerzabkowe; 1561 prziepiórki; 1499 
крастели). Желеховскій: орябка , орябок.
осот I 38 (tribulus; 1506 111011; 1561 osetli; 1499 кро- 
ниви). Даль: разный растепія сорныя. Носовичъ: волчецъ, мо- 
лочай.
осторожа Ц 113 (praesidium; 1506 11а posadcze). 
іСповѣдь Н 41, Ср 53 (въ заглавіи; 1506 powabu, wy- 
niluwa; 1561 obmowa).
й’ чина, отчина П 27, Ср 26, 17 (liaereditas, patria; 1506 
diedicztwige; 1561 dziedzictwo; 1199 пмѣніе, паслѣдіе). Въ 
актахъ часто: Литовск. Метр., Судн. Д. As 1 (1513) отчиіі^' но- 
деливши. Въ заннеяхъ на пергамен. Евангеліи (Публ. библ.. 
F i i . I, Ля 17, л. 116: ирадѣдину дѣдину иичипу свою (село)). 
Ср. Горбачевски!: Словарь древн. актов, яз., стр. 244 отчизна.
иЗчицемъ Ср 38, С 26 (haeres; 1506 diediczem; 1561 
dziedzicem). См. выше, стр. 276 Желеховскій: отчич. Горбачев- 
скій: Словарь древн. актов, яз., стр. 244 отчичи, ойчичи.
пазухы  возовы Ц 181 (in sinum currus; 1506 do korby 
wozu; 1561 do wázqzká; 1499 вилдра колесницы); под'пазуху 
П 306 (sub ascella). Даль: пазуха въ нечи; пазухи въ овинѣ.
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СС паіцекъ медьведА Ц 37. См. у насъ выше, стр. 106. 
Даль: пащека, челюсть н щека, бол. у звѣря, животнаго.
порекопъ; род.— вин. перекопа Ц 148 и перекопу Ц  1476; 
перекопы С 136, Ц 189 (speluncas; 1506 propasti, píyekop; 
1561 przykopy; 1499 ограды); источникъ воды разградите не- 
рекопы ל' потоку. Даль: перекапывать, перекопъ. Желеховскііі: 
перекоп.
на нереходехъ В 426 (tecti per circuitum; 1506 na 
strzesse; 1561 ogrodzenie). См. у насъ выше, с־гр. 166. Даль: 
перехбды, узкая связь покоевъ одного дома, галерея, долгія 
сѣни. Ср Сборникъ Муханова, стр. 79: поставили церковь на 
переходѣхъ подлѣ ея (в. к. Елены) хоромъ.
ипрогъ Ц 77 (similam; 1506, 1561 po kołaczu; 1499 
сковрадныи млины).
пиАнства (kwasy). См. выше, стр. 137. 
петухъ I I  466 (gallus; 1506 kohút; 1561 kur; 1499 пѣ- 
тслъ). Ср. Лексиконъ Берынды, 1653, стр. 133: «пѣтель: Чески 
и PtfcKiî, Коготь. Волынски, Пѣвень. Литовски, ПетЬ'хъ».
погубит!! Э 22, сказити Э 21 (delere, 1506 sbiaditi; 1561 
zgładzić; 1499 загладит!!). Ср. выше «загубилъ».
подворье Б 426, С 416, Ср 48; подворниково каранис 
Ср 48 (domus, hospicium, domicilium; 1500 hospody; 1561 
gospody; 1499 домъ, хлѣвина); Горбачевскій: Словарь, стр. 204 
подворникъ =  квартиранта.
подорожнымъ Л 306 (peregrinis; 1506 poczestnym; 1501 
podrožnvm; 1499 пришелцу). См. иерькгрима Журн. Мин. ІІар. 
Пр. 1887, X, стр. 265.
пожалуйте. См. выше, стр. 169.
по.іаты Ц 184 (соепасиіі; 1506, 1501 palacze: 1499 гор- 
ницы); двери полатные Э 10.
нологъ Ю 236 (eortiuam; 1506 koltra; 1561 орропа; 1-19!) 
запонъ).
п о н е ч е с А . См. у насъ вы ш е, с тр . 170. 
ii о п ъ , ерей, евещ еиикъ . См. у насъ вы пи!, стр . 192. 
и о р т о в ъ  іісііодіпіхъ ііолотнапыхъ И 456 (feminalia linea; 
1506 kossyl zpodnijch; 1561 spodnie lnianych; 1499 мадрагы
ІЮЛОТІІАНЫ).
поручникъ  С]) 476, добродетель иоручннкову (fidejussor; 
1506 nikogmie; 1561 rękoymie; 1499 доброе ітручепіе). Гор- 
бачевскііі: Словарь древи. актов, яз., стр. 269.
посады I I  29, 39 (suburbana; 1506 przicdmijestije; 1561 
przedmieścia; 1499 предградіа).
поетелы пікъ  Э 66 , 116, К 696, Ю 196 (eunuchus; 6 
iùvo־jyo ;; 1506, 1561 komornijk; 1499 тивоуиъ, евноухъ, храни- 
гель женскпи).
посулы Ср 33, посулы идаровѣ заслсплАЮть очи сѵдьшгь 
(хепіа; 1506 darowe).
п о х в н іц е т ь  Ц 147 (sibilabit; 1506 sypicti bude; 1561 
będzie szykał; 1499 въ зм А тетсд). /К е л е х о в с к іи : похвисть — 
дурная погода.
(кто) править виноватого П 276 (justificat; 1506 czini 
sprawedliweho; 1499 с^дитъ нсправедне праведпаго). Ср. вино-
; я  '  язы къ  скорины
в а т и т .
приатпо Л (Ііосл. Павла) 108 (годѣ, 1506 dobrze), 
при гож его  сиу Пр 106 (conveniente somni; 1506 sun 
przyslussncho; 1561 snu podobney; 1499 сна прилагаюіцн); ne- 
гожего Ср 32.
п р и с т а в ь  И 56, Э 6 (magister; 1506 komornijk, vrzednik; 
1499 настоАтель дѣлом).
прожира сожрала К 696 (fera pessima; 1506 ssehna; 1561 
Bestia; 1499 звѣрь). Даль: прожнра, прожера, 06. видъ акулы.
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проступка С 29, Д 22, П 27, Л (Дѣнііін) 54 («lelictuiii; 
150(3 liì'iech; 1499 съгрѣшеніа).
Джоном tfволей пирогу([ וו  Ц 77 (similam frixam oleo; 150U 
vsniaženem; 1501 smażonym); п р а ж и тсА  наскавраде Л 15.
וו ל ' га прислушить коню П 396, Ср 486 (flagella; 1500, 
1501 bicz; 1499 раны). Горбачевскій : Словарь др. актов, 
яз., стр. 288: пужнлно, бичъ на бѣлорусек. яз. называется 
ііѵгою.
рать I 26. 10 (ļiraelinm; 1500 boy, walka; 1501 spiisto- 
szénié; 1499 брань); Ср 47 брань.
ратаи Пр 266 (rusticus; 1500 seillak; 1561 wieśniak; 
1499 смердъ; Острожск.: землѣдѣлатель).
речь Э 206, 2 1 , II 316, Д  12 , П ІІ 56, 11 (cuncta; тсаѵ; 
чешек.: wiecz; польск.: rzecz) вси тые речи еже павелъ еси па 
насъ; добрыхъ речей П 36 ( =  добродѣтелей). Ср. въ стать׳!; 
пашеіі «Житіе св. Алексѣн», Журналъ Мин. Нар. ІІросв. 1887, 
X, стр. 200.
робит' II 206 (laborat; 1500, 1501 praczuge; 1499 тру-
ДИТСА).
роботлга Ср 56, Ц 148  ̂mercenarius; 1506, 1561 robot- 
nik, služebnijk; 1499 наемник). Ср. ианмитъ. Желеховскій: робо- 
тяга.
ровныи ГІ1> 11 (similis; 1500 takeež; 1501 ieduostáyiie;
1499 подобенъ).
р о д и н а  С 37, Э 0, 246, 10 226: б р а ти л  его  нвс а  родина; 
со всею родиною ихъ  (gens, patria, successio; 1500 wlast, р о ко - 
h'iiije; 1501 oyrzyzna; 1499 наслѣдіе); С 37 (cognatio; 1500 
rodina; 1501 potomstwo, rod; 1499 паслѣдіе, домъ).
рокитливои земли I 47 (salsuginis; 1500 w zemi slatino; 
1561 w ziemi sloney; 1499 въекраи морь).
1103110 розындошесА Д 35 (recesserunt a se; 1500 odessli gsu
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od sebe; 1561 rozessli sie od siebie; 1499 разыидостасА ü) себе; 
ote/wpto-dTjcav атг’ áXÀyjXwv).
рубежи пмъ пописалъ местами реками грады горами но- 
токп пнолАми Н 30 (termini; 1506 meze; 1499 гіредѣли). 
рукавицахъ  зелезныхъ Ц 113. См. выше, стр. 132. 
ручаи П 11 б (fontes; 1506 zstudnice; 1561 zrzodlá; 1499 
воды); ручей Ср 40 (1506 potok).
ручилъ за незнаемаго П 416; ручитьсл I I  106, 116(spo- 
ļ»011dit; 1506 slijb il za neznámeho; 1561 ręczył za obcego; 1499 
досаждали). Желеховскій: ручити. Горбачевскій: Словарь, сгр. 
319 рукоемство, ручилъ.
сватати, сватовъ. См. выше, сгр. 165. 
села I I  316, 32 (villae; 1506, 1561 wsy; 1499 веси), 
сеножатеи В 26. См. выше, стр. 165. 
сер га, серлзи, серези II 386, Пр 386, И 606, 67, В 42, 
С 186 (inauris; 1506 nawssky; 1561 kolstki; 1499 оусерлзь). 
серпы Ц 266 (1506 nosatze).
па сесъ часъ Л (Поел. Павла) 1316. Даль: сесь. Въактах ь 
юго-западной Россіи: кто на сес' листъ позрит': X IV  — X V I вв. 
См. напр. Науковый Сборн. 1865, стр. 189, 192, и проч.
сипение Э 186 (clamor; 1506 rzwani drakuow; 1561 
krzyk; 1499 въплю).
скатерть Ц 99 (velamen; 1506, 1561 płachta; 1499 по- 
кровъ).
склады Г1 356, Э 146 (convivia: 1506 kwasy, snuossky; но 
1483: radowanky; 1561 gody, składki). См. выше, стр. 137. 
Въ уставахъ заиадно-русскихъ братствъ постоянно упоминаются 
«склады медовые», см. у насъ выше, стр. 13.
скотъ, скотина Л 156, Пр 116, Е 7: скотины припесеное, 
 давленое; скотиныи духъ (bestia, апішаііа; 1506 howada; 1561ל
zwierzęta; 1499 жертва, звѣрь, говада).
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с к ]111 па. См. выше, стр. 1G2.
с .1 у ч 11 ׳1׳  и с а  спею (случение, см. выше, стр. 121) Д 35, 
306 (concumbere, commisceri; 1506 ležeti snij; 1561 nierząd 
śnią popełnić; 141)9 быги спею); лаз и снами Д 356.
с о с т а в ы  р у ки  Д 186 (articulos manus; 1506 cżlauky;
członki; 1499 прьсты ־)61 1  руки ). См. заііАСтие. Ж е л е х о в с к ій : 
составець, сустав , суставець.
сотъ с.’ медомъ ПП 7 (favum сит melle; 1506 plast s strdi; 
1501 plastlir z miodem; 1499 хлѣбъ съ медомъ).
спицу писалпую Ц 231 (stylum; 1506 pisadlo, prątkiem;
1499 писаніе); спицею железною написаны надсцѣ I 25 (stylum;
1500 rafigij zeleziiú; 1561 prącikiem albo grafiką żelazną), 
стаиовиіце Ц 50 (locum; 1506 mij esto; 1561 miasto;
1499 стань).
староста града Ц 1806 (princeps; 1506 purkrabie ;  1561 
przełożony; 1499 кііазь).
телега, коло в* телезе Ср 536 (rota carri; 1506 kolo 
woznć; 1561 koło wozowe; 1499 коло колесное); но Ц 140: коло 
оу возе; возь, возы Ц 1716, Ю '15б, Д 33 (1499 колѣсница).
тмаръ дым іыи II I I  56 (virgula fumi; 1506 slúp dymnij; 
1561 ])romién dymu; 1499 стебло); но ПП 106: столнъ; ПП 9: 
вежа; 1506 wieże.
торгъ, торговлА Ср 17, II 47, Э 12 (negotiatio; 1500,
1501 rynek); торговых!, улиць —  см. выше, с׳гр. 106. 
тошнечи. См. у насъ выше, стр. 241.
тАжею І> 356 (cansam; 1506 przij; 1561 sprawa; 1499 
сЬ'дом'ь).
иетАми.гь Ц 107; (non observavis; 1500 nessetrzyl; 1501 
niestrzegł; 1499 небрежесА.
га וווו им ъ пугемъ Ц 102 (per viam compendii; 1 506 !»liżssij 
cestu; 1501 sćiesskami; 1499 пугемъ простымъ).
Убы тку д pv rii II 27 (ruina alterius; 1506 /!»adu giudi«»; 
1501 vpadku drugiego; 1499 гибнущему).
оѵдатныхъ молодцевъ IO 236; мужей вдагных' снлиыхъ 
И 356 (electam juventutem, viris strenuis; 1506 sylnee inlaa- 
deiic/e; 15(Я со wybornieysza nilod/; 1499 избраніши юноши, 
мѵжа снлпы). Желеховскій: ѵдатннй =  здатний.
V Ѵ
уднеиие I  9 , Ср 8 , 186, Пл 10 , Д 39, В 16, П 18, И 71, 
Ц 1376, Пр 7 , IO 256, Э 36 (pavimentum, fundamentum; 1500 
podlália, základ; 1501 grúnt, fundament; 1499 основаніе); а па- 
том iJKo на уднеппп вен законы писанный зало;кены суть; горы 
соѴднениА погиутсА; праведниц же гако оудиение вечное будут!.. 
Иногда: дно И 71. Не образовано ли это слово, какъ «ноднебе- 
иіе» (см. Оіінсаніе славянск. рукоп. Московск. синод, библ., I, 
стр. 195).
Ь'згорки, оузъгорковь В 646, I 206 (colles; 1500 palirbky;
1501 gory; 1499 хлъ.мъ). См. выше, стр. 97. Желеховскій: 
узгіре.
за Упокой .1 15 (pro ļiacificis; 1500 za pokoyné wioczy;
1501 za spokoyiie rzeczy; 1499 похвалеіГіа сПсеннаго).
оутлые сосуды И!» 236 (fragilia vasa; 1500 krelika iiádo- 
bije; 1561 slabe naczynia; 1499 съкроушены сосуды).
Кроднал ііо.іл Ц 189, 1896 (agrum optimum, egregium; 
1506, 1501 wyborne; 1499 блН часть).
Ь'сеннца, гусеница. См. выше, стр. 97.
x о р о ii а  к о ю В 14 (v a g u s  e t p ro fu g u s ;  1 5 0 0  tu lu  ken i a b ie -  
lu i п е т :  1561  tu íá c z e n i у  w y g n a ń c e m ; 14 9!) с те п л  п т р л с ы и с л ) .  
L in d e :  c l i r o n k a  =  ta jn ik ,  p r z y tu łe k ,  ч і і г о п іе и іе ,  u c ie c z k a ; cp . 
ц е р ко в н о -с л а в я н с к .: хранил ищ е.
хорошъ, х01)0шал, хорошее Ср 39 6, Ц 92 6, Л (ІІослаиія 
Павла) 706 (decorus nimis; 1500 wsteczny; 1501 bárzo śliczny; 
1499 хва.іенъ).
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царь, царпца, царство, царствовати. См. выше, стр. 170.
Ь' часовнпку Ц 229 (in horologio; 1506 w orlogi; 15G1 ná 
zegarze).
чоботъ I* 7 (calceamentum; 1506 strzewijcz; 1561 trzewik: 
1499 canori.).
шапка Д 116, Ср 726 (mitra, tiaris; 1506 czepec; 1561 
czapec; 1499 митру, клобѵкы); но 10 166: чепець.
шенетливого негибкого языка И 10 (impeditioris et tar- 
(lioris linguae; 1506 nespuosoblegssjeho neohebniegssyeho; 1561 
niesprawnieyszego nierychleyszego; 1499 хйдогласенъ косно- 
газыченъ).
шоло.мь Ц 35, 376, A (Посланін Павла) 110 (cassis; 1506 
lebfca; 1561 przyłbica; 1499 шлемъ).
іцъхапие I 496 (sternutatio; 1506 kyclianic; 1561 kicha- 
nie; 1499 чьхание).
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Къ стр. 43: N9 1. Литовская Метрика, Судныхъ Дѣлъ, № 4 (f°),
л. 203 об.— 231 (1529 года).
І.ырок мещаппиу виленскому мартипу Субочовичѵ п жопп 
его, и миколаю чуприпу, зжопою доктора оранцышка Скорины
о дом вместе вплснском п о иные речи.
/Кикгпмонт.
Смотрели есмо тог(о) дела сп(а)пы радами нашими стоили 
перед!. нами очивисто, жаловалъ намъ меіцанші вилеиски(и) мар- 
тин субочовнч от жопы своее ганны дочки станиславовое доротм 
и сын одвериого нашог(о) богдаиовъ чупринъ миколан на мал- 
кгоретѵ ;копѵ доктора оранцышъка скорішпну, которая перед!, 
тым была за рядцою виленьским юремъ одверникомъ о томъ 
штож жопа держытъ дом в месте виленьском который лежыт 
па рынку подле дому Иванова илешывцова и василева ворона- 
иева и иниюе имепе и статъки которые бы пришли по близкости 
на того то мартипа и на его жоііу анну по смеръти теіцы его 
дороті.і матки жопы его и по зофри зеновъевое сестры рожоное 
доротппое и богдановое чѵпрпное, а им того поступитпсл не хо- 
члть, якож деи и нервее сего жаловали они о томъ па них пе- 
редъ правом!, гапным виленьскимъ и отозвалися в том до насъ 
меиячи иж бы им втомъ праве кривъда ся деяла, и покладал не- 
род нами тот мартин лист бел печати меиячи его тастаментомъ 
тещы своее стаииславовое дороты, который был зла мал судом 
свопмъ княз ян бискуиъ вилеиьскии въ котором жо тая дорота
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тот вышей писаныи дом и инъшое именье и статки но смеръти 
своее отдала дочце своее жене его анне и ему зятю своему и 
доктор ѳранцышко от жоны своее мовил и покладал иередъ нами 
выписъ скниг права тайного иод печатю места нашого виленского 
и тежъ другии лист судовыи сказане князя яна бискупа вилень- 
ског(о) въ котором жо вмпнсе месгскомъ и въ листе судовомь 
киязя бискупа его м(и)лости сказано тот дом и иншое именье и 
въси рухоммс речы держати и въжывати тое маркгорете жоне 
доктора ѳранъцыиіка скорининое, и детем ее а тот мартин съ 
жоною своею анною и сын богданов чуиринъ миколаи к тому 
ничого не маютъ мети, а такъ мы спны радами нашими w томъ 
досмотревъшм и въслухавъшы того выпису справа гаиного ви- 
леньского и листу судового кнгазга бискупа его милости и зъро- 
зумели есмо кгдыж воііт събуръмистры и радъцы водле правд 
своего майтборского тую маръкгорету и ее дети при томъ дому 
и въсих статках водле права майтборского :«оставили икнгаз би- 
скупъ его млти виленьскии так жо то зпашолъ мы геж тотъ 
домъ выиіеи писаныи и иные речы и въси стагьки вышей писа- 
ные присудили жоне доктора Францмшъка скорины маркгорете 
держати и въжывати сунокоине на вечные часы подле суда и 
сказан» иерваго места нашого виленьского и йодле тежъ суда и 
листу судового кнгазга rana бискупа виленьского а тому марътину 
и его жоне апне и тому миколаю чуприну и ихъ потомъкомъ ка- 
залн есмо в том вечное молчане мети и на то есмо доктору <1>ран- 
цмшъку и его жоне малкгорете дали сес нашъ лист съ пашою 
печатю притом были пнове рада кнгаз ran бискупъ виленъекии 
кнгаз микола бискупъ киевскеи воевода гроцкии гегманъ нашъ 
староста бргас(лавскии) и вениц(кии) кнгаз констгаигинъ иванович 
и/строзскии папъ виленьскии стар(оста) гор(оденскии) мар(ша- 
локъ) двор(иыи) пан юрии миколаевич радивиловича и иные па- 
нове рады великог кнгазства литовъекого. Копоть иисар.
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№ 2. Литовская Метрика, Записи Вел. Кн. Литов., N9 16 (1 5 3 0  —  38), 
л. 2 6 3  об. —  2 6 4  об. (Въ началѣ книги слѣд. заглавіе: «То 
Книги С у д о в ы е  Т о г о  Л е та  П о ч а л и ся  К г д ь і  Плнъ Я н Ю р е в и ч ъ  
Г л е б о в и ч а  В о е в о д а  В и ге б ъ с к и и  и  пр . п р и е х а л ъ  на  з а м о к ъ
ВИТЕБЪСКИИ . . . ПОДЪ ЛЕТЫ БОЖЪЕГО НАРОЖЕНИЯ ТИСЕЧЛ ПЯТИ- 
ГОТЪ ТРЫДЦАТОГО, ИНДИКТА ТРЕТЕГО»).
Sprawa Mieszcanina Połockoho Michna Owsianika na Mies-
zczaninaz Połockoho Swoiehoz Swojaka o Zapłacenie za niehoz
40 kop у pu ł kop у gro: Mieszczaninu Wilen.
Про памать панъ его м(и)лость казалъ записати што жало-
валъ перед его милостью меіцанинъ гдрскихъ полоцъкии михно
овслниковъ на мещенина полоцъкого свояка своегожъ еска сте-
пановича о томъ штож есми ручилъ по цтю своему ивану ско-
рынинич мещанину места виленъског(о) петру соколовъскому
сорокь копь и полъгоры копы грошей и будучы втои поруде
занлатиломъ занего тому петру тые пнзн а над то и две копе
грошей за шкоды его якожъ и листъ нато вызнаныи от места
рызьского перед нами указывалъ и поведил иж тогъ тесть его
умерь а еско своякъ его имене того цъстя своего ивана скоры-
ішии'1 держигь и его вживаеть а ему тыхъ пнзеи стого именья
плагити не хочеть и тот есько напротивъ того поведилъ ижъ
тое именье цстя нашого ивана скорыниничъ ачъ естъ у моей
опеце вшакожъ я неповинен втомъ отказу чинити безъ шурына
своего романа которогожъ поведилъ ижъ внемъцахъ служить
имы убачыкиш го кгдыжъ втыхъ пнзехъ шкоды приимовати
положили есмо ему водле статут правъ писаныхъ тры роки по-
чотыры недели абы того шурына своего перед нами поставилъ
и ему вгомъ вотказе былъ а естли его на остаточный рок то
21*
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естъ виятницу пояароженьи пречыстое богородицы ‘ опошнее 
перед нами не поставить тогды мы маемъ мпхпу в гое именье 
его втых пнзехъ веръху писаныхъ у вязанье дати до заплаты 
ему тыхъ пПзеи а при томъ были панъ дмитреи богдановичъ 
панъ яцъко бысгреискии панъ иванъ глебовичъ городничин по- 
лоцъкии панъ глебъ ивановпчъ зеновевича панъ тишабыковскии 
писапъ у полоцъку июн 18 діГь инъдиктъ 8 (1535 года).
111 eadem Materia.
Л кгдыжъ гот останочныи рокъ пришолъ и мы надзвышъ 
того року ждали еще еску тры педели абы былъ того шурына 
своего перед нами поставил он его п на тот часъ перед нами не 
поставнлъ атакъ мы затымъ его на тые роки перед нами пепо- 
ставленымъ дали есмо михну втыхъ его сороку копахъ и в полъ 
четверъту копахъ грошей у вязанье во все именье того цтя ихъ 
ивапа скорыны и въ дворища што възамъку полоцъкомъ суть 
которые тогъ иванъ скорына держалъ маеть онъ именье и дво- 
рыща втыхъ пнзехъ держати и того вживати поки от того ро- 
мана шурына ихъ будуть ему тые пнзи заплачоны а естли бы ся 
божья воля над тымъ романом шурупом ихъ стала а хотелълп 
6  по его животе гот есько половицу того именья и дворыщъ ז»1
къ свомъ рукамъ от михна взяти тогді.і маеть перъвеп михиу 
половину тыхъ піізеи его то естъ двадцат коп и две копе безъ 
пятнадцати грошей заплатит!! тожъ половину того именья и дво- 
рыщъ скорыниныхъ къ своимъ рукамъ мети а што поведнлъ 
гот еско ижъбы втомъже именьи цстя его была част!, доктора 
оранъцышка скорыны и поведнлъ ижъбы доктор!, тую часть 
свою ему увопеку полецилъ мы его пытали естли бы от док- 
тора нато яки!! листъ мелъ онъ на то жадного листу его перед 
нами меги не поведнлъ имы затаковымъ способомъ вовсе именье 
того ивана скорыны михну у вязанье дати а будет!, ли орапъ- 
цышку доктору або кому кольвек дотого именья о якие части
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ихъ которое дело тогды тые 3 михномъ маюгь о томъ мовнти а 
притомъ были панъ яиъ хръсчоновичъ ианъ дмитреи богдановичъ 
паиъ лцъко быстрсискші ианъ иваиъ глебовичъ городничіш по- 
лоц־ы;и11 нисаиъ у иолоцъку ок 4 днь инъдиктъ 9 (1535 года).
Къ стр. 83. П р е д ъ с л о в ш ; в ъ  ^ л л т и р ь 1: (Въ иримѣчаніяхъ 110« 
мілцаемъ разночтенін но Виленскому изданію Скорины).
Всако2 писание бгмъ8 водъхненое полѣзно4 с” 5 копчению® 
!»;«обличению исправлѣнию7 иконаказанию8 правды; дасовѣр- 
шенъ0 будеть Человѣкъ бжий10 ѵИнавсАК0 дѣло "  добро оугото־ 
ванъ. гако стыи аплъ12 Павелъ пишеть ѵИсегоради стые18 писма 
Ь'ставлЬна с^ть кнашемй навчению исправлѣнпю духовном# ііте- 
лесном!* различными обычай. ѵЕдпны закономъ, ветхымъ йно- 
вымъ другые14 стыми нррки15 даны сЬ'ть намъ.’ Иные деганиемъ 
стыхъ отець, ѵАнекые1в пригъчами премудры Учителей; некото- 
рые 17 теже неснАмп ѵИ\1׳алмы18 ССцрл19 двда20 иССиныхъ божий 
певцевъ сложеными, гако 6е121 Псальтырь22. Тыеже вси первоме- 
повеные23 писма, Кажьное снихъ гокмо един# речь всобѣ замы- 
каегь. ѵГЙко Законъ живота вечного людей достКнити Ь'чить, 
ГІррцн24 приидущее доброе добрымъ Аѵзлое злым' проновѣ- 
дуюгь25, ДеганиАже !!животы светыхъ отець, жити насъ насвете 
в' бошни божиеи нетерпений навчають, Прит'чи пак* йприповѣ- 
сти26 прем^дрыхъ ѵс5чителевъ добры обычаевъ младыхъ ііста-
1) Надписанія сверху страниц׳!»: во уалътырь; 2) Вслкое; 3) богомъ; 4) по- 
лезно; 5) есть; 6) ковчению; 7) исправлению; 8) кнаказанию; 9) совершенъ; 
10) божии; 11) дело; 12) евтии апостолъ; 13) стал; 14) другие; 16) св іы м и  про- 
роки; 16) некие; 17) некоторие; 18) псалмы; 19) Ф царл; 20) давыда; 21) сстт»;
22) псалтыръ; 23) первоменованые; 24) пророни. 25) проповедують; 26) припо-
вести.
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рыхъ наставлАЮть. \[׳ал'тырь же сама едина вси тые речи всобѣ 
замыкаеть, ивсехъ тыхъ ^чить ri все проповедать. С&ть 60 
внеи \1־׳алмы гакобы сокровище всихъ драгыхъ27 скарбовъ Вса- 
кии немощи духовный ителесныя оуз’дравлАють, ДЬ'шу исмыслы
ѵ י «  י ר» י  ѵ י   Ой י 'освѣщ аю ть, I  певъ и гарость оусмирАють "  миръ ипокои чикать, 
смЬ'токъ 1Ì печаль иЗгоііАЮт, чювствіе29 вмолитвахъ даюгь Людей 
виригазнь зводать ласкК имлть30 Ь’кренлАють. Бесы изгонають, 
ѵАн'гелы напомощь призывають. \1־аломъ с• "31 ІЦитъ нротивъ 
бесовскымъ32 нощънымъ мечтаниемъ ѵИстрахомъ, Покой ден‘- 
нымъ сЬ'етамъ ироботамъ. Защигитель младыхъ33 »радость ста- 
рымъ потеха ипеснА, Женам‘ набожьнал34 молитва инокраса 
Детемъ малымъ початокъ вслкое доброе наЬ'кы85 дорослымъ 
иомножение внайце мужемъ моцпое Ь'тверьжение. »[־аломъ 60т 
всеА цѣрькви36 единый гласъ свлта Ь'крашаеть \^аломъ всАкую 
противность еже ест бога ради КсмирАвть. \|׳аломъ жестокое 
срце87 макчить, ѵИслезы снего гакобы38 соисточннка изводить. 
 -аломъ е" ѵАн'гельскаА песнь духовный тѳмъанъ 39, вк&іе тело׳,1\
нѣнием' 43 Веселить адушіі £чить. ѴИ что 6 " 41 чего в' псалмохъ42 
ненаидешь48, Нестли тамъ вѣличества44 6ж иа45 ихвалы его, 
тамъ ест4в справедливость тамъ 6" 47 чистота душевна a  ѵІ1телсс- 
наА, тамъ ест наКка вслкое правды тамъ мудрость ііразумъ до- 
сконалы й48 та е" милость идруголюб'гво без'льстн49, ѵИвси 
инш ий50 добрые нравы гакобы соисточника и>то.1ѣ походать. 
Тамъ51 eCT5í великал тайна обозѣ53 в' троици54 единомъ, ѵИово- 
площении гда нашего ѵІс Хрта55, ѵИовмученьй5в его невнп'номъ, 
ѵ Ио воскресении іізмертвыхъ тамъ57 еСІ падежа востаниА измер’-
27) драгихъ; 28) 8смирають; 29) ч$втвие; 30) милость; 31) сстъ; 32) бесов-
скимь; 33) младымъ; 34) набожнал; 35) науки; 36) церкви; 37) серце; 38) мко;
39) темианъ; 40) пениемъ; 41) есгь ; 42) псалиехъ; 43) нѣзнайдеш ъ; 44) вели-
чества; 45) божиж; 46) естъ; 47) естъ; 48) совѣрш еныи; 49) безъильсти; 50) иные;
51) таыо; 52) естъ; 53) обозе; 54) вотроици; 55) ïca хрта; 56) овм$чении; 57) тамо.
твых'5* йвеч'ного живота богазнь59 страшного сЬ'ду йвечьного60 
<Ѵнд. Тамъ ест многы хъ скры ты хъ  тайнъ зъгавление61. 
Вси тыи62 речи гакобы Квеликомъ сокровшди всей малой псал- 
тыри найдешь63. ” Ивидечи таковые пожит'кы®4 в'такъ малой 
книзе, га Фран'цишек' скорининъ сынъ сполоцька®5, Влекар- 
скыхъ08 наѴкахъ Докторъ Повѣлелъ®7 есми Псалтырю тиснут» 
рускыми68 словами асловен'скы 69 газыкомъ. Напре кочги гікно- 
хвалѣ ó r#  вътрци70 едином#, ѵИпрчтой его матери Марий, 
ѵИвсемъ нбнымъ чиномъ йстым* бн ьймъ71, ”Апотомъ кпожитк# 
носполитого доброго, Наболей72 стое причины йжемА млгивый 
бгъ стого газыка насвет' пѴстил' Аѵ30вѣтсд73 vļ-алтырь74 г#дба 
едина подобна к г # с л а м ъ 75. гако самъ црь ііпрркъ76 поет' гл*а  хва- 
лите 1־да вонсалгырп йвг#слѣхъ77 ѵИсегодлА поставилъ с-ст прь78 
Двдъ четыре вѣликихъ79 ереовъѵИхъже80 избра.іъ ССвсех' людей. 
Л״заФа іГЕмана й ѵЕѳана й ѵИдиѳума81, Аѵбы г#дли напсалтыр» 
предь Киотомъ завета г д н а 82, ѵИпсалмы абы припевали і іо в с а
OQ V I •часы, гако пии י іеть“  отомъ впервыхъ книгахъ паралипоме- 
нона. ѵЕстъже гой розделъ П салтыри ССгЬ'слей, Г#слѣ 
ймеють много струнъ, П салтырьже толико пмать десеть 
с т р К п ь 84 гако ниш еть85 ото" хвалите гда вопсалтыри десАто- 
сгр^ннѣй86 “ Абыла сиа пдьба87 оуставлѣна, Духомъ свтмъ 
казнам* десдгерого бжьего88 приказаньд ,'Еже далъ гдь Мой- 
сеови нагоре синай aro кпашему на#чению. ,'Абымы Псалтырю 
поючи чтѴчн иговорАчи всегда имели, ДесАтеро бжьё при-
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58) змертвых'; 59) болзнь; 60) вечнаго; 61) тамъ многихъ сокриты  божий
таинъ възмвление; 62) тые; 63) знаидешъ; 64) пож итки ; 65) г р а д а ;  66) вле-
карскихъ; 67) повелелъ; 68) рускими; 69) словенскимъ; 70) богу вотроици;
71) п с в е т и ц а м 1 божиимъ; 72) (опущено); 73) зовете*; 74) фалтпрь; 75) г$сл*х*
(безъ предлога); 76) царь и пророк77 ;.!־) въгЗслех; 78) царь; 79) велики; 80) иже;
81) идитума; 82) г д ь н а ; 83) переставлено въ ко н ц ѣ  предложен!« послѣ слова
«паралипоменонал; 84) вмѣсто всего этого: «аимать уалтыр* Г струнъ»; 85) по•
вѣдает; 86) деслтоструннеи; 87) гудба; 88) божего.
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казаиие пред'очима89. Такжебудь ведомо положилъ есми не- 
которые настороницахъ всей нсалътыри главы з'розныхъ кннгъ, 
УАто д л а  того абы знакомито было иже в'си иные светые иисма 
згожаютьсА съпсалтырею йодно надругое свет'чить, ѵАто чпчи  
втых' книгахъ иже сЬ'ть главы набодехъ пописаны знайдете. 
Также положилъ есми набоцехъ некоторый слова Д л а  людей 
нростыхъ, нерушаючи самое \[׳алътыри нивчемъже гако ctf׳r1> 
онагри игеродее'во жилище ѵИхлАбие,׳Ийные слова который с#ть 
внсалтыри неразумный простымъ людемъ, найдуть е набоцехъ 
рЬ'скимъ газыкомъ что которое слово знамень'еть. Теже розде- 
лилъ есми вси псалмы насгихи иотомЬ' іакосА выныхъ іазыцехъ 
делить: — ѵАтакъ еСІ конець предъсловид \[׳алгыри:
Греческій текстъ предисловія въ начало псалмовъ Василія 
великаго, см. M igne : Patrologiae cursus completus; Series 
graeca, tom. XX IX , стр. 209— 214. Русскііі переводъ въ Тво- 
реніяхъ Св. Отцевъ (1845), V, Твореиія иже во св. ВасилінВ., 
часть 1: Бесѣды на псалмы, стр. 177— 180 «Бесѣда на первую 
часть перваго псалма». Въ нѣкоторыхъ латинскихъ рукописях* 
эго предисловіе Василія В. приписывается блаженному Авгу- 
сгину, см. M igne: Patrologiae cursus completus; Series latina, 
tom. X X X V I, c׳rp. 63, прим.: In  librum psalmorum prologus 
Augustino in editis olim tributus, sed non in omnibus manu- 
scriptis repertus. Въ упомянутомъ на стр. 241 рукописномъ спискі 
предисловія Скорины къ Псалтири нзмѣнено только правописаніе; 
въ переводѣ же, упомянутомъ на стр. 242, выпущенъ весь 
личный элемептъ предисловія и измѣнены нѣкогорыя выраженія.
89) десятеро ириказанис божие пред'очима своима имели, конець пред- 
словил вопсалтырь (Далѣе въ виленскоыъ изданіи все опущено).
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Къ стр. 1 5 5 .Въ скобкахъ чешскііі текстъ 1506 года.— ГІоведаеть 
1JK0 богатъ былъ светыи ѵИѵ.Гвъ. УИ1£׳чадехъ его ”ИиЗниро- 
ваіии ііхъ ѵИкако дииволъ здоиь'щепнга божий иогь'билъ все 
имение его. ѵИчада его: ~  Глава л:׳*י־
Человѣкъ иекый беше въстране ѵе£свитид'стей именемъ 
ѵИовъ. ѵІІбѣш с человѣкъ той непороченъ йправеденъ благоче- 
стивъ, ѵИ 1істиненъ. Боаиса бога ״ ШдалАгасА ССвсакого зла 
дела. Бешаже ему Сыновъ сед'мъ, ѵИд'щеры три. ѵИбеху скоти 
его. "Ш ведь Сед'мъ тысещей. Вѣльблюдовъ, Три тысещи, Ctf- 
пруговъ воловъ, П а т ’сотъ. "ИЧислидь стад ныхъ, Пать сотъ. 
ѵИслЬ'жебш!ци миози вельми, идела великад бАше емЬ' наземли. 
ѵИбѣше человѣкъ славенъ иблагороденъ вѣльми. Внихъ иже 
сЬ'ть СивъстокЬ׳ сол'нъда. ” ИСходАідежесА сыновѣ èro, дела- 
в а х у  (eynijewali) пированиА іювса д'ни въдом ехъ  св оихъ  (ро 
d o m i j e c l i ) дн 11 !>ו íi к а ж д ы й  въдемь свой (gedeii każdy na den 
swuoy). , И п о с ы л а ю щ е  (posyelawagijcze) со зы ва л и  ctf׳r 1> (zwa- 
wali sú) сестры свод, іасти йпити сними. ” Иегда воколо скоп'*  
ч е в а х у с д  (wuokol obcliâzeli) дневѣ пированиА, Посылаиіе 
к'нимъ ѵИовъ ѵИ0чи1цааше й. 'ИвостаА зут’ра приношаше 
жертвы  заединого каждого снихъ. Глаголашебо ѵИовъ, едакако 
сыновѣ мои въсер’цехъ свойхъ съгрешиша, или помыслиша 
з'лад къбогу Сидеже деАше УИовъ повсд д'ни. "И Бы сть гако 
въедшіъ день прийдоша А Ѵ гели божий іірѣдъстаги прѣдъ гдемъ 
богомъ, прийде идидволъ сними. ѵИРече гдь къдидволу Си куду 
пришол' ecu. CCве!даже диаволъ къгосподу ирече, обышедъ 
землю, шірошедъ под’небесную приидохъ. ѵИрѣче ем!і гдь ви- 
делъли еси раба моего ѵИова іако несть человѣкъ подобѣнъ емі  ̂
а с^ ід и  наземли. Мь'жъ непороченъ нраведенъ благочестивъ 
бодйсА бога, 1Ь'далА!асА іСвсакого зла. ѵИи)вѣща диавол' ирече 
нрѣд' гдемъ, едали ѵИ 0въ !!разно чтить бога детьми оградилъ
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еси èro і ідомъ è ro  йвсе  имение è r o  о к р е с т '  (a duom geho у 
wesskeren statek geho wuokol). Делаже рукъ  èro б.твилъ еси й 
имение èro Ь'множилъ еси иаземли. Ноиошлн мало рук# твою 
йдот 'книса  всех' иже ймать. ѵА!цели невлице злеречеть тобѣ. 
ѵИрѣче гдь кодиАволу се вса  елика ймать ״ Ибвъ предаю вруце 
твое, иосамого даиедот'кнешисА. ѵИзыде диаволъ й)лица 6 ж и а , 
ибысть вое’динъ день сынове ѵІовови йдщери èro і Ід а х ѵ  йпимху 
вино въдому брага йхъ старейшого: lìce вѣстникъ нридѣ iwIobS' 
йриче кием#. С#пр#зи воловъ орлху йослици иасАхусА близъ 
йхь ниришедше йиоилЬмен'ници илениша и йОироки норазиша 
псгриемъ меча йостахъ азъ едииъ йпридох' возвѣстигн тобѣ. 
”Пеіце ем S глаголияцу ин ь вѣстникъ  приде конов# йглагола ем#' 
огнь бжий падѣ сънебеси наземлю йпоиали овца вса  йпастыри 
сож'же, йостахъ азъ едииъ йиридохъ възвѣстити тобѣ. ” И е тс  
томS' гл׳ ю т у  т р ѣ т н и  ( trz e tij)  вѣстник' приде k o vIőb# игла ем tf. 
Се халдей (kaldeysstij) в'делаша три полки йобыдоша віль-  
блюды йзагнаша и, нрабы йзбиша оружием', #бежахъже азъ 
едииъ йиридохъ вьзвѣстити гобѣ. 'IIеще cesi# гліоіиу йнъ 
вѣсгы ш къ  прийде і־.Та ко ” іо в # .  Сыномъ твоймъ ” Идщерамъ 
твоймъ 1лд#щнмъ иниющимъ вино, вдомѣ сына твоего брата й 
старейшаго. Н а г л е  (nahle) ветръ вѣликий ириде апѴстынА, 
йсотрѣ четыри S'1'лы храмины йнаде храмина иадети твои йзо- 
мроша в'си ” ИспасохсА азъ единъ, придохъ возвѣстити тобѣ: 
ТАКОНАГЙ же #слышав־ь ѵІ<Ув־ь, въста йрасгер'за ризы своа, 
йосірыже власы главы своса , йиосына нѣрстию  глав# свою. 
,'Ипаде лицемъ наземлю, Йііоклониса гдеви ирече. ІІа гъ  йзыдохъ 
йз'чрЬва мтри моеА, йнагъ навраиіусА тамо. Гдь богъ дал ь, гдь 
богъ в'залъ. ГЛкоже гдѴ богу любо бысть гако йсталосА ест, 
б#ди им л  гд ы іі.  благославено въвѣки. ” И вовс іх ' сихъ нрилу- 
чивъ інйса ем# ііесы  рѣшилъ егт ’1Іоігь Остами своими, linu безум- 
ного что гУалъ евт на гда бога: —
aa וШ'ИЛОЖКШЯ
Тріодь цвѣтная (Краковъ 1491 года), «ии кива чтее».
Члкь мѣныибѣше въ страпѣ авситидГ.исгѣи емоу же и м а  
і к Г в ь . пбѣше члкьтъ. иеиорочень, праведепь. истинень. бгочъ- 
ітивь. 01ן־)і>б;1/ГчСА и  .въсѣкого зла дѣла. быш<^же ёмоу снове2 ׳
'3. идыцерА, г. йбѣхоу скилъі его, овець седмь т ы с а щ ь . вель- 
0 У4ДИ двт. т׳ ы с а щ и . съироугь воли׳вь і і а т ь  соть. и слоужение 
мнбго 5ѣл1и. пдѣла велика бѣіие ёмоу наземли. ибѣше чТкь онь 
блічфодепь. йхже Си с лица въстокь. съходАщежесл сіГиве его 
дроугь къ дроугоу, творѣхоу пирь на въсѣкь днь. съпоёмлАіце 
въ коѵнѣ й три сестры с в о а . м с т и  ш іи т и  с ъ  ними. î im k o  oyótù 
скбнчашАСА діпе пироу, посилааше ï сОвь іючищааше ихь 
въсталице оутро. нриношааше же жръгвамн іОпихь ночислоу 
ихь. гл’ааше 6Г> ï авь. данекогда стлже мой въ срцихь свойхь 
злаа помыслишА къбоу. сице творѣше і!и ьь. в׳ ъ в ъ с а  д н и  ихь.
Ибысгь iJKo днь съи, и иршдош* Гит л и бжіи прѣстати прѣгмь
י׳ .. י־ *־־־״ •• ,,י Û *־•» -  б го а!ь8, ндіанолі» нріиде съними. ирече гь къ діаволоу. и;коудоу
ѵ ף   п ѵ  w •  4 : •״־ ח   лнришель еси. и илш ца діаволь гоу р е че \ обше з о м л а  инрошедь 
ионбнлчА , пріидохь. йрече ёмоу гь. в ъ н а т л и  10 м ы с л и а  твоел11 
нараба .моего Ги/ва. гако пѣсть члкь подобен!, емоу Си еже па 
земли, члкь пепорочеиь. нраведепь. истинень. бГочъстивь а! 
свѢнѢаса и  въсѣкого зла діла. Ссвѣіца діаволь ирече ирѣ 1־мь. 
еда тоупе î ііжь чътеть ба*. нстыли оградиль еси ёмоу вънАтръ- 
пиіѣа іівы іѣш п іа  вьсТ; сѵмциіі емоу окрть. (внутри о кресгь) 
ді.ла же рлкоу его блвиль еси. ііски/гы  ёго мпоп.і сътвориль 
еси пазем.іи. нл поели рл;коу тво׳*  й к о с н н с а  въсѣхь ихже имат, 
аще !к* въ лице т а  блвить. йрече гь къ діаволоу. се12 елика
П р и н о д и м  i.  р а а і іо ч т с н ін  п о  Т р іо д и  Ц п Ь т н о й ,  С к а д р і .  15G1 го д а : 1) а и с и -  
л Гі с ц і . і і ; l i)  r im i t i . ;  3) и ж е  tø ел 11 м.а ньстиГ; *1) с і.с о о о ю ; Г>) м к о  ; 0 ) ю м п д  г д и м а г о  
w  г р ѣ с с х  и a ׳ S ii iu x i.  и х ;  7 )  иь н с е х ь  д н е  с н о и ; 8 ) і г іѵ г ь ;  ÍJ) и(Г׳в і;1цап1. д іа н о . іь  
ruti ļ (Г; И») нёпміітліі;  1 1 ) н і л т ;  1 2 ) iu.cit.
2  ш илижЕнп1׳
слчть емоу, върлжоу твол да. ил томоу да никъснешисА. иизыде 
діаволь ССлица гіГѣ:־־י׳
Бы м ко днь сын. с Паве йіСвиви ii дъщерл его лдѣхоу и 
пиахоу вино, въдомі брата й старѣишаго. iìc e 13 вѣстникь 
iip'1'иде къ ГиЗвЬ', и речече14 емоу. сънроуБИ вбловь брѣхоу. 
иослица иасѣхл близь й х ь , йдошедше илѣнници, й ііл Ѣ н и ш а  п . й 
іСтрокы поразишА оетриемь меча поста азь единь. пріидо в ъ зв ѣ - 
стити тебѣ. и еще ем tf гл А щ о у . ир'шде инь вѣстьникь къ ии׳воу 
и рече емоу. огнь иаде съ пебГе н а з е м л А 15. й иогаде іОвца, 
1î иастырА с ъ ж е ж е та  кожде и остахь азь единь, й нр'тдохь 
въ зв ѣсги ти  тебѣ. й еще емоу16 г л а щ &' инь вѣсгникь пріиде къ 
йавоу й гла емоу. съноузници  сътворшид наны три плъкы. й 
(.Сбыдошл велблды й ііл Ѣ і іи ш а  йхь, й рабы избиш А  СрКжиемь " .
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сисохьжеСА азь единь. приидохь възвѣстити тебѣ. fi еще 
семоу18 глАщоу, инь в ѣ стн и кь  прииде г .Та  hubS'19. сніивомь 
твоимь и дъ щ ерѣм ь твонм ь и д у щ е м ь  й  нил.щ емь оусна твоего , 
ii брата йхь  ста р ѣ и ш а го . вънезаап# дхі. ве.іикь пріиде w  ноу- 
с т ы н а , й ко с н ж с а  четы рем !, аглом ь  храмины, йпаде храмина 
надѣти твО/К. й с ко н ч а ш л сА . й спсохса азь единь, й пр іи д о хь  
въ звѣстити  теб ѣ . т а к о в а а 2“ же оуслышавь 1’Ѵѵвь, в ъ с та в ь 21 
растръ эа  ризы  с в о а , і! о с гр и ж е  власы главы  своё«*. й посыпа 
пръстил; глав«* сво«*. й па ниць поклониса г іГи ирече. самь азь 
іізы д о  пап. Œ чр־Ь ваг2 мтре м о са . нагь й  поидоу тамо. Гь 
дасть, г ь  възАть. ш о  гви  го д ѣ  бы сть, гако ибы. блд и  и м а  гПе 
блвено в ъ в ѣ кы . tu ей в ъ с ѣ х ь  приклю чивипихсА  емоу. н е с ы р ѣ ш и  
Гіивь ни в ъ іс гн а  свонхь . й н е 23 дасть безоуміа б оу : ~ (1  азд І;лепі!1׳
словъ сдѣланы  нами; въ  оригинал .(напечатано слитно ;!׳
13) н ѣ т х ; 14) ирече; 15) н ѣ гь ; 1G) ссмб; 17) !;именісмі.; 18) ем$; ID) г л н і ;
2и) гако; 21) h L tx ;  22) Г;3счрЬиа; 23) 11пЪть,
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Императорск.  Публичн. библ., F. i. 461 (съ молдо- влахіііскими
записями). См. выше, стр. 15G.
Члкъ етерь бѣ въземи авситидстѣи1, емК же и м а  іш в ъ . И 
бѣ члкъ гь  исгиненъ ненорачен правеиъ бгочъстивъ2. и׳грѣ- 
балсА и) всЬколч злы вещи. Бы же ем^ сіюв 3 идъщерл г. Ибѣ 
скогъ3 его овецъ 3 т ь іс а щ ъ .  Велб«* три т ы с а щ а .  слпрлгъ во- 
ловны па съ. иослицъ стадньѴ па съ. ислоужба много зѣлш. и 
дѣла веліа бѣшлч5 его наземли*. Ибѣше7 члк тъ добра рада, Си 
въстокъ слнечны. Съходлщеже снове его къ себѣ творѣхл 
пиръ на в ъ с а  дни ноемАще въкоупѣ съ собол и три сестры 
с в о а . гасти ипити съними. И егда скончаваахлсл дніе пиров- 
н іи8 посілааше® они жрътв,* почислоу ихъ. ителецъ едіпъ о 
грѣсѣх задиьъ ихъ. Глааніе б и.׳ іов. еда како снове мои въ 
помышлени своемъ10 злѣ помыслишь къ боу " .  гакіѵ оуби> тво- 
рѣше ішв в ъ в ь с а  дни. Иегда бы гакы съ AÏÏb. исе пріидош<* 
аггли біи прѣстоатп при гмъ. п діаволъ пріиде сними, п 
ре гь къ діавол^. СЭклдоу пріиде. и ССвѣща діаволъ гоу ре. 
Обхождл;12 землА. и мрохожд/к 13 понбіьъА при до. И ре емоу гь. 
номыслилъ ли еси оумомь своимъ14 наслоугл15 моего 1и׳ва гако 
ігГ .стъ 19 тъчепъ емІ шс/ыци наземли; члкъ непораченъ. исти - 
пень праведенъ. б го чъ ге ц ъ . и гр ѣ б а л \С А  &' вьсѣколч злы вещи, 
(ѵвѣщавже діаволъ и ре нрѣ гмъ. да тоуне чътетъ інѵв ба. Ile  
ты лиеси ограднлъ вънѣшнѣаа его. и в ъ ііА тр ъ н ѣ  домоу его. и
Приводим׳!» разночтеніп изъ ІІаремеГшика 1271 года: 1) пъ странѣ асоу-
тидѣстѣи; 2) истины іъ  бъчътьц!3 ;׳) иблхоу скоти; *I) игслдтъ пасоммхъ; 5) бл-
хоу; 0) поэемлн; 7) бѣ; 8) пирьнии; 9) посмлашс иіѵпъ ишчпщашс и. пъстаа
паоутра иприношапіе; 10) пъ срдцихъ споихъ; U )  w 631! ; 12) іѵбишъдъ;
13) прошъдъ; 14) п і . н а т ъ л и  помышлсітиемь тпоимь; 15) нараба; 16) члпка
подобна.
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въсѣ сліца окртъ его. дѣла рлкоу его блвилъ еси. искоты его 
многы сътворилъ еси на земи. Нл. поели р ж кл  т в о а  икосни 
вгвьсе17 еже иматъ Аще оуби׳ не прѣ лицем18 т а  блвитъ. тъгда 
ре гь къ діаволоу19. Се въее елико е20 его предал въ рлчцѣ 
твои21. нл самого некосни. Изыде діаволъ CC rí. 22. И бѣ съ гако 
съ днь. И сіГииве іиивли идъщери его гадѣхл и ніахл вино въ 
дом#23 бра своего старѣииіаго. исе вЬстиикъ пріиде къ іаву и 
ре емоу. Слпрлзи воловъ24 орѣхл\ иослица ж ивѣхл25 близъ 
ихъ. и пришеше исплънѣлщеи20 плѢ і іи ш а  а . Ирабы избишл 
орлжіемъ оуцѣлквже азъ едінъ27 придо възвѣстити тебѣ. еще 
семоу глАЩоу, иріиде дроугыи вѣстникъ, и ре къ 1а!воу. Шгнь 
спаде съ нбе'е наземл. исъжеже28 о вц а  пастырд20 погаси» та- 
коже, оуцѣлѣвъ азъ едінъ30 придъ (исправлено: приди) възвѣ- 
стити теоѣ. еще же семоу глдщоу. пріиде дроугыи вѣстпикъ 
ире къ іиівѴ съноузници створишл; иы три чела31, иобыдл;32 
велблды иплѣниііі/ѴчА. ирабы избишл орлжіем ь иоѵцѣлѣвъ33 азъ 
едінъ придо възвѣстити тебѣ Еще семоу глдщоу, инъ вѣстникъ 
пріиде г л а  іовоу. СПомъ твоимъ идыцерѣмъ твоимъ идл\щсмъ 
ипиАмцемъ оубрата своего старѣишаго. въпезаапл вѣгръ31 
велеи паиде и) поусты нА . и ко с н л с а  въ четы ри л;гли35 храмипы. 
ипадесА храмина на лю3 6  твод иоумрѣшл. оуцѣлѣвже37 азъ 
едііі придъ въ звѣстити  тебЬ. Сице ^слышавъ34 ним  вьзетавъ 
разгръзавъ різы свол;. и осгриже власы главы своед. ипоемпа 
пръстід главл'ч свод, инадъ наземд поклописд гоу ире. Самъ30
17) псЬхъ ; 1 Я) пъ липе тиою; 19) диііполоу; 20) соуть; 21) пъ р$коу тпою;
22) (О лшід г?ж; 23) I>bî мко ись днь сііомъ ишмъ идъщерьмъ жго идоущемъ ипи-
ю іцимь вино въ храиинѣ; 24) полопнии; 25) ослжта пасжхоѵсА; 20) пленжюще;
27) сГісъжесл азъ и׳дши.!и; 28) пожъжс; 29) пастоухи; 30) и с п с ъ с а  азі► а׳ди!1ъ;
31) паны V* плъкгл; 32) иіѵбидоша пелі.блпуды; 33) с І і с ъ ж й с а ; 34) дхъ; 35) че-
ты рьхъ  оуглѣхъ; 36) надЬти; 37) с п с ъ ж о с а ; 38) тъгда пуолыіиапъ; 39) гамъ
азъ плдко изидпхъ.
нагъ изыдо из чрѣва мтре m ogą . Нагъ ид׳*  тамил Гь да гь ш т а . 
Пікоже гви и зво л и с а40 тако и бы, б,*ди им а  гне блвено въвѣкы. 
(U сихъ вьсТі принлючшоусА емоу. ничимже несъгрѣиіи іи!в 
прѣ гмь. Нивъоустноу своею, ине да безоуміа боу.
По списну 1499 года: Мужь бѣ вземли х!ісъ именемь іЧІвъ. 
бѣ члкъ топ истиненъ непороченъ праведенъ. бГочьстивъ оуда- 
л а и с а  а)всАкого зладѣА ійа . Быже емоу сніивь, седмь, идъщерл 
три. Ибѣ скотъ его ивець седмь т ы с а щ ь . Вельбл '̂дъ три ты- 
слииа, ctfnptfrb воловы п/£согь. ии׳слиць пасомыхъ. п^сіитъ 
стадъ. ислй'жба ем tf многа зѣло идѣла вел'1'a 6Ѣша наземли. 
Ибѣаше ч.Ткъ той добра рода Сивъстокъ слнчьныхъ. СъходдщесА 
сікіже его ксебѣ итворлах^ пиръ повса дни поемлюіце вкііпѣ 
игри сестры с во а . гасти ипити. егда скончахКсА дніе пира, по- 
сылаате іЧОвъ и шчищааше ихъ. вьстал завтра приношаше 
занй жрътвы почисл!і ихъ. ителець единъ ט.י грѣсѣ за д Кн іа  ихъ. 
г.Таше 60 іЧивъ егда како сніиве мои вразумѣ своемь, злое по- 
мыслиша къ 6tf. тако tf60 творАіие іЧивъ повса дни. Иегда 
бысгь гако съ днь исеиршдошА агГти бж'1'и. предъстаги предъ 
гмь. идіаволъ прівде съними, ирече гь діаволови ŰJKtfAtf пр\'иде, 
ии>віщавь діаволъ гвіі рече. Обхожь землю ипрохождь подъ-
_ И  Al
u611tfK) пршдохъ. Ире емоу гь. номыслилъ еси Им.! свои наслігй 
моего іЧОва ГЛко нѣсть члка таковаго и)с!нцй поземли ч.Ткъ не- 
порочен!. праведенъ истиненъ бгочьстивъ і^далАгасА w всако го  
зладѣаніа (Г n i т а  же діаволъ пред!, гмь Егда гоуне чтет«. іЧивъ 
га. Нетыли огради, внѣшнда его ивыі^треііАа домХ его. ивсес^- 
ніее окрестъ его. дѣла ptfntf его бл’вилъ еси. искогы его мншгы 
створил!, еси поземли. Но поели ptfKtf твою, косни вовсе еже 
имат а те  tffìo ne iipè  лицемъ т а  блвить тогда ре Гь діаво.і^. Со 
все елико егт его предают врѴцѣ самого пекосии. Иизыде д'1'аволъ
00047133 n f t  w
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w  га . Ибѣ гако се дпь. Исншве 1 иивови идъщерд его вдахХ 
miïaxtf вино вдомК брата своего старѣишаго исе вѣстникъ прѴиде 
къ  пив!{ ирече ем^ ctfnptfrb воловъ ордах^ и шслицд живахК 
близъ и ипрпшедше плѣнлющеи плѣнишд и. ирабы Кбитд мече 
оуцѣлѣвже азъ единъ ипр'1'идох възвѣстити тебѣ, еще семК 
г.Тющ^ пріиде другыи вѣстникъ ирече Ki’ uj'ßtf огпь паде сіГбсе 
паземлю ипожже и>вцд ипастіхы  погасть такоже и^цѣлѣвъ азъ 
единъ. пр!идохъ възвѣсгити тебѣ, еще сем tf гліощѴ. пріде д р і-  
гыи вѣстникъ. ире къ  iiCb'í. Конішцп сотвориша четы три, 
тѵбы доиіа велбл^ды иплѣниша ихъ. ирабы оубишд мечемь 
иоуцѣлѣхъ азъ единъ ипршдохъ възвѣстити тебѣ. еще ccmÜ 
глющоу. инъ вѣстникъ пріиде глдіЧСвови. сномь твопмь идъще- 
ремъ твоимъ, гадХщимъ пшющимъ оубрата своего сгарѣишаго. 
ВнезапК вѣтръ великъ наиде йл і& ты нд  iiKOciitfcA вчетыри !^глы 
хлѣвины , инаде хлѣвина надѣти твод иоумрошд. оуці.лѣвже 
азъ единъ, ипр'шдох възвѣститп тебѣ. Сице оѵслышавъ 1\ і в ъ  
въставъ растсрза ризы свод, ипостриже власы главы своед. 
шюсыпа Персию г л а в с в о ю ,  ипадъ паземлю, поклоиисд гви 
ирече. самъ азъ нагъ изыдохъ изчрева мтре моед пагъ 
изыд^ тамо. гь дасгь гь  (Сидтъ. гакоже изво.іисд гви. тако 
пбы б$ди има rife блвепо ввѣкы. овсемъ семь ^ 'ч п в т п м с д  
oMtf. ничимже съгрѣши іи івъ  ире бмъ. 11n1n.tfcT11tf своею, пне- 
дасть 6e3tfMïa бви.
Съ этимъ текстомъ вполні сходен־!, текст־!. Іова съ толкова- 
піями: Московск. Синод, библ., Ля 202, и Погодина, А7 9  а ,״ 
также и текстъ Острожской библіп 1580 —  81 года, за исклю- 
чепіомъ правописапін и ігЬкоторыхъ <1>ормъ.
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Моужь былъ оуземли оуцовои йіСвъ има его й былъ мКжь 
(.Ст.ш цѣлъ и прА זז богобоепъ и Сист<*паА w  зла: й поролисл  
емоу семъ сниГ и три дбч'ки: й было скота его семъ тиса  іѵвёць  
игрп  тис A4 и вер'блювъ пиат сотъ паръ кравъ  й н^ сбтъ мёскъ и 
нашнА великаА велми и былъ моужь іСныи болей вей сновъ во- 
с п й н ы х ъ : ходили* енве его й чинили пиръ  в'дбмоу кадого день 
свои и посылали и призывали трехъ  сестръ своихъ ѣ сти  й нити 
сними: й было как'же ш ібш лисА діТи пировы. посылалъ к£въ й 
ещалъ йхъ  й поранил са рано й възвёлъ здвйжи по числоу вей 
й хъ  рек 60 іа в ъ  аче исъ грѣ іш ли  енве мои й ганили боу въ ерци 
своемъ тато чинплъ кС въ вси аныи діГи (пустое мѣсто) й былъ  
оный день ипришлн сіГве бои поставитисА пере гомъ й придете* 
сатанъ посереди й: й рекъ  гь  к' сйтан^' иж&ть пришо еси й и)ве-
і ì A  rī t  >  А  г г ?  *  /чалъ сатанъ къ r i  ирекъ илірохожал поземли и а  :хожед понеи׳
йрекъ гь к' саган-* чи полбжилъ ёсй ерце своё на раба моего 
ГіСва иже пѣтъ и tu оу земли м״*ж ь цѣ й прд йбогобоенъ
> t 1  r t  r w y  л  m  w л  ^  /^стміад ш зла: и и вечаль сатанъ къ г<* и рекъ чи дарма 
бойтсА ión' ба: чинеты защити еси за самого й за діъ“ его й 
.чавсе иже его 10коло дѣло р!>’къ его блГосл0вилъ еси й ски׳т его 
іСсиле оу земли: â спрйвнѣ простри оуже ptf!{,* свою и тъкни 
вовсеііже èro иевлицо твое пригаіш ти: й ре Гь к' cáraníf ce 
все иже его вр$>цѣ твоей толко кнёмІ непростираи р^ки своей й
♦
вышолъ сатанъ Ш лица г іГа : й былъ ил іы и день а снове его й
дочки его ѣд/£ й пью вино в* дом tf брата своего CTápmoro: и
noce“ приию к' fiÒBÍÍ й pê кравы были брючи й мескове пастви-
лиса подлѣнихъ: й пйлашва й побрйла й й моли׳цовъ побили
ме4(Г избы толко а самъ CKá3a׳ra тобѣ: еще то говори асе п р и -
іполъ fi péKi. огонь бои палъ 3' né6a й зажогъ овци й молоци
22
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й пожо ихъ избы толко а  бди сказаги тобѣ: еще то ю ьор іп і. 
асе пришолъ и рекъ халдѣйне положилисд натри пол'ки и про- 
стёрлисд навёрблюды й побрали ихъ й молпцовъ побили мёчомъ 
йзбьі толко а  Одй сказати тобѣ: еще тот говори асе пришо и 
рекъ сіТве твби й доч'ки твои ѣд/£ й пью вино в домѴ брата 
своего стйръшого: й се вѣтръ вёлик'ш приіиолъ со 1£ное его- 
роны пусты ни й доткноулсА оу чотырп оуглы домЬ' и ná j' на- 
дѣти й померли избы тбл'ко a  іОдинъ скйяати тббѣ: 11 встйлъ 
іовъ й розодра паволокоу свою постри голов# свою й па наземлю 
и поклбнилсА: й рек' нАгъ вышо есми w  чрёва мтре моее й 
нйгъ врач^сд та1 Гь дáлъ гь  же в з а  боу" ймд r i f e  блвно: в' всо" 
сё1 несъгрѣша ю’въ недавалъ гйнбы боу:
Къ стр. 163.  (Скорина: Пѣснь Пѣсней): Г л а в а  л . Г л а с ъ  Ц е р к в и
Х рт іл нъ ско е  Ж е д а ю щ е е  П р и ш е с ' г в и а ’ Х р т в а : ~
ПоцалуймА поцалованиемъ оустъ свой ѵГЛко леп'шад суть 
млти твоА надъ вино Воннѣйшаа над' масгй драгиё. v(U.1eí1 
излианъ  ймд твое, сегодлл афоковпци возлюбиша тебе. Т а гн и м а  
засобою: Побегнемъ въдобровон'ности мастей твоихъ. Гласъ 
Хртовъ коотроковици: Въвелъ e "  m a Царь въпокои своё 
тайный, ВозвеселимсА йвоз'радуемсА отобѣ помнАще напер'си 
твоА, паче вина правии возлюбить тебе. Гласъ Ц еркви  во#- 
тиснении своемъ: Черна есмъ но лѣпа д'щеры ѵЕр#салимъ- 
скиё. ѵІЯко села Кедар'скаА, ѵИгако коже Саломоновы. Неглед'те 
нато иже Смеда есмъ ГІонеже ож'гломд солнъце. Гласъ сон'- 
мища Ж идов'скаго: Сынове матери моед брандше сомною 
Поставишамд стражем' вовиноградехъ, Винограда моего нес'тре- 
гохъ. Гласъ Цер'кви Х ртовы  ко ХртК: Покажи мне ты 
егоже милует душа мой Где пасеши игде ССпочиваеши ополудни.
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Данепочнй тулдтисд засгады товаришевъ твой. Гласъ Х ртовъ
Къцер'квп: Незнаешили себе опрѣкраснад в'женахъ, изыиди й
иди вослѣдъ стадъ твоихъ, ипаси козлы свод подлѣ становъ
пастушй: Поезду моему навозехъ Фараоновых' прировнах' тебе
прпдтел'ко мод. Красны суть гагоды лица твоего гако гор’лички,
шидтводгако заионы. Гласъ ѵАпостол'ский Къцер'кви: ГаФ־׳
тки златые Кделаемъ тобѣ прораживаные съсребромъ. Гласъ
І1ер'кви о Хрте: Внегда былъ Царь въпокой своемъ, Нар'дусъ
мой далъ воню свою. Свдзокъ мир'ры любый мой мнѣ, посрѣди
пер'сдми моими пребыватп б}гдеть. Грозденъ Кипресовъ любый
мой мнѣ вовиноградехъ ѵЕн'гад'скихъ. Гласъ Х ртовъ  К о
Цер'кви: Се ты красна есь приател'ко мод, се ты красна есь
очи твое гако голубпчин. Гласъ Цер'кви ко Х рт# : Се ты кра-
сенъ есь любый мои илепый, постелька наша процвила. Крок'вы
домовъ паши суть Кедровы, ибальки наше Киприсовы:—׳
Глава r. Гласъ Хртовъ: Азъ Цвегь польный "ИЛилид до-
линънад: v]7íko  Лилид посрѣди тернием' тако естъ прідтелка
мод посреде д'шерами. Гласъ Цер'кви: “ І7!ко габлонь посрѣде
древием' леснымъ, тако любый мой посрѣди сыновъ. Подъ
стенемъ того егоже жадала есми седела есмъ, ״И овощъ его
сладокъ есгъ !>'стомъ моимъ. Въвѣл' мд естъ Царь доііокоа
вин'наго, оус'троилъ вомнѣ любовь, ” (итыкаитемд цветием',
йосып'темд габълоками, гако длд млти немогу. Р#ка левад его
подъ главою моею, йправад его обыйметь мене. Гласъ Хртовъ:
Заклинаю васъ д'щеры ״ЕрКсалим'скыд, Сернами ѵИоленьми
полыіыми данеобудите йни прочутити кажете любоё моеА дон'-
деже сама йзъволить. Гласъ Цер'кви Х ристовы : Гласъ лю
бого моего, Се онъ йдеть скачущи погора йпрѣскакующе хол'ми.
Подобный есть любый мой късер'не йкъ младому ѵЕленеви. Се
той стоить за стеною нашею, смотрить проокно выгледаеть
скрозе Крату, се любый мой глаголѣть комнѣ. Глас* Хртовъ:
22•
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Въстани йпоснеши нріателко мол голубицѣ модкраснадмолнпойди. 
Вжебо зима ироминула, дождь велий минул' 1’1а  шол' ест. Цветы׳
гавишасд вземли нашей, Часъ обрезыванпд виноградовъ при- 
стпглъ есгъ. Гласъ гор'лнчий слышан' ест въземли нашей, Смок'вд 
йспустила пер’вые овоще свое: ѵАвин'нице цвитуіцие выдали за- 
пахъ свой. Въстани йпоснеши пр'1'дтел'ко мод іітешенад мод 
игрдди: голубице мод, вроз'седлипахъ скал'ныхъ, й^'дирдх' пло- 
товъ. Оукажими обличиб своё, дапоз'винить гласъ твой во^шик 
мойхъ, Гласъ ^бо твой сладок' ѵИЛице твоё красно. Гла про- 
 гиву Еретикомъ: Поймайте собѣ Лисици младые ониже каздть׳
вин'нице. Винница S60 наша проц'вила. Глас' Ц еръкви 
Х ртовы : Любын мои мнѣ й га ему. Чинъже пасътвигсд по- 
срѣде Лилий, дон'деже вышитсд день 1'іненохилдтсд с'тни. На- 
вратисд йЬ’подобисд любый мой к'сер'пе йкъмладому ״Еленеви, 
на горах' Ветель:-״
Московской Синодальн. библ., Сборникъ № 558 (по старому каталогу
Ля 437). См. у насъ выше, стр. 238.
Гла невѣсты дша к'любимомХ жених^ Хоу отъ воликопали- 
мыд любьве въпіеть кнему глд. Цѣлуи мд цѣлованіемъ оустъ 
свой 60 лѣпши оустъ пер'си твои над вино“ блговоннѣиши нижли 
ароматы маст'ш налѣпьших а»леи из.йанныи имд твое прото мо- 
лоци миловали суть гебѣ тдгни мд пособѣ побѣгне‘1 вдобровоп- 
ности Mácrkn твоих, оувель мд ê црь довйнниць свой раватис' 
будемъ авеселити втобѣ. Памдтливыи боучи персей твоих над вино 
прави имилоуюгь тебѣ. Гла дц и kS' събороу стыхъ. Чорна есмь 
алс красна дцѣри иермискіхъ ГЛкостаны кедра, гакожето кожа 
Соломонова, небаиге мд знамѣнати же смѣда есмь. 60 мд е 
сліще иабервѣ ііромѣнило. СПове ма'гри моее 6ôïи/нал и соуть
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про гни ь мсігі; поставили m a  соѵть стороже" оувнппнцах' внпшщи 
Moee неи-стерегала есмь. Гла стой цркви анабжпои дши к'жепиху 
Ху. Рука (sic) жми егож милуеть дша мод г'дѣ пасѣшь г'дѣ
י?« י  •-* > . т
илючиваешь и! полудне. Атьса тулдть непоноу постадехъ това- 
рышов твоих. Гла Хвъ кь цѣрькви стой а кневѣсте милои дц*н. 
ІІезнаешь ли себѣ 1и прекраснаА межи ;конами, выиди иди ипо- 
слѣдуи era апаси козлы твои подле стаи настыревы ездьцо мои 
оувозех оараилювь! прировнала есмь гобѣ пріетелко моа. красны 
сЬ’ть иголки лица твое ико горълинка шіа твоа ико златое мони- 
сто сноурки золоты оучннимо тобѣ перевиганы серебро“. Гла 
цркви адши о Х'С. Коли ê былъ црь оуѣдлѣ нардусъ мои. дал* 
ê вонность свою снопок' мирры мплыи мои мьнѣ межи персон 
моих пребывати будеть грезнъ кипрски милыи мои мнѣ оу вин- 
пицах Екгад'ди. Гла Хвъ къцркви акдіГи. о и красна ecu ты 
милыи мои витажнми ПостелА нша краспал свѣтлосйю покрыте 
домовъ ншнхъ кедрово склепове наши кипарисовы. (II глава) Гла 
Хвъ акьцрквн стой ади и боголюбимон. 1Я кві.т полный алилпА 
оудолыіАА ико лиліа межи терніем гак милаА моа межи діце- 
рАми. Гла цркви къ Ху своему любимом# жених#. ІТІкоже то 
мблонь межи древіемъ лесным такъ милыи мои межи станы под 
 гі.нем ê егожто есмь жедала сѣдела есми авоіц'1'e его сладко־
горлу моему. Оувелъ m a  е црь довин'ничнаго ііокоа изрддилъ ê 
въмпѣ любов. отыкаите m a  квепемь аосыиантс мд нбли׳кп 60 
от' великое млти немогу. левіца его подъ главою моею, а пра- 
вица его обоймет мд. Гла Хвъ. Заклинаю ва діцери ерлмскіа 
чере олени асерны полный абысте небоудили аии прочюгити ка- 
зали милое моее докуль сама въехочеть. Гла цркви иже ê вса- 
ка а  дша люб а щи а  ба. того дѢла зоветьсА невѣста милад хва. 
Голо милого моего аи тотъ то ê пришолъ скачючи иогорах апе- 
рескакиваючи погорки ихолмы подобны ê милыи мои серне ала- 
идти еленему. Аии׳“то стой засгѣною ішіею. смотрдчн сквозе
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и׳кна a ііреглАдаючи чере борошш. ’Амнлыи мои мови.1 коми׳!; 
въстан поспеши пріегелко moa милэа голѵбичко моа нраснаА. 
апоиди бооуже зима поминоула нревалъ лютости и>шол ии  ступил׳
квѣтіе оуказало оунашои земли ча обрсзываніа вин'ниць. оужо 5 
иришелъ голо горъличинъ слышан' ê вь земли пашой ѳипик вы- 
дал ê первые и׳в01ци свои вип'пици квитучн дали суть вои’пость 
свою. Гла X b Ï  къцркви стон дши късвоеи млои невѣсте. Встань 
милэа моа краснаА апоиди вдирлх скалны авпечеркгі каменА 
оукаж  ми гварь твою атъ звинит' голос твои въ оуш ію  мою 60 
голос твои сладкіи а тварь твоа красна. Гла цркви стой против 
кацерем аеретикомъ. Зымаите нам лисенАта малал который ж то 
казАг вин'ници 60 винница паша квила е. Гла цркви стое дши 
къ своему жениху Х оу. Милыи мои мнѣ d а  ему ежь са пасет 
межи лиліами докоул са діГь неиаклонит анеоухилАТ тѣневе не- 
вратьсА милыи мои подобенъ буди серне алюбо лаііАтъку еленему 
пагорах Веѳиль.
Сборникъ Виленск., л. 83. См. выше, стр. 239. —  і і ѣ с н  пт.с н еіі
(киноварь).
Поцѣловабы ma СОцѣлованІА оустъ свой ижьлѣнші" и любо- 
сти твои нили вино: къ запах# ииливъ твой доб'ры ішшвовылн 
тое има твое прогожь молодици полюбили тебе: ііотапііі мене 
засобою побѣгнемъ привелъ ma црь къ KOMojia" своимъ възвесе- 
лимса йвъзрадуем'сА тобою, въспомансмъ любости твои пили 
вино правосги полюбили тебе: черна л Гілѣпа Л дочки йерЬ'солн- 
мовы гако шагры кедар’скые ико законы соломоновы: кесмо- 
•грѣте мекешто Â смдда съжегло 60 мд слнце сіівс мйткы моек 
враждовали мнѣ поставили мене стеречи винпщь винища своего 
неоусгерегла есми: новѣдаими то ш'то полюбила діііа моа какъ 
паствишь й какъ покладаешь в’ нолъдііа иже чемъ бы была
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ізко выкинута изъ ста др^гоиъ твой: чиневі.даеіпь сббі; па- 
крашьшаА въ жена выйди собѣ въслѣ іивець и настви іЗгпата 
свои на іОпочиваньи и)ны пйст^'ховъ: комоници моей въѣздоко 
Фараіиновы оуповй тебе подрtfго моа: лѣны челюсти твои върдса 
âiiiïà твоа въ монисто: расы золоты fi оучинпмъ гобѣ ш'малцомъ 
серсбр^: доколь црь вь послѣдеши своемъ нердъ мои даль за- 
пахъ свои: rpiføa пижма милостникъ мои мнѣ межи нерсьми 
моими іСбитКеть: вѣтка амбарова милостникъ мои мнѣ въ вин- 
пищо енкге*": ССвоты красна милбстнице мод швоты красна 
іОчима своими голКбАчими: иЗвоеси красны милостнпкК мои еще 
оудАчиыи и еще постель нашь обысвита: сгЬны домовъ паши 
цедровы латы наши нискКсовы:
I I  глава (не отдѣлена).
\׳1>*  лилии ЛгорднаА рожа долиіГнаА: täiw же рожа межи 
тершемъ такъ подруга моа межи дочками: 13ко же иблонь въ 
деревѣхъ лесны ráiw милостникъ мои межн сынмн въ гі.нь  его 
жадала есмь и седкиа есмь â ійвощь его солодокъ пебц# моём#: 
привелъ ma къ дом# вина iî хор^говь êrò на мене люба: подо- 
прите ma к#бкы и іСсыпльте ma іЗблокамн иже болна пролю- 
бость л: левіща его по глав# мою â пріііяща его ѵСбоіімегь ma: 
заирисАгаю ва дочкы йер#солимовы лапыЗмп а любо серийми 
пол'екы.ми ачь шбѴдиіе ачь в'б#дитесА про любовь док#ль зво- 
лиг!.: голосъ любовника моего асе пришел ь скачеть »агоры не- 
рескакКеть пахолмы: иодобенъ милоеrinnt ь мо іОлршо ,׳î  любо 
;озел'чик# серндчом# ілЗво сеи стони, засті.пою нашею пере- 
зираеть закон!. заглАдКегь зщѣлипъ: ижпчаль милостникъ моп 
иреклъ мнѣ въетань собѣ иодр#го моа краснице moà поили собѣ: 
Пже асе зима прошла а дожь ССмЬнилъса и ііоіполъ собѣ: цві.ты 
»указалисл поземлй а часъ жагвы  прием І.ль а гласъ горлици 
слыша вьземли нашои: смоква созрѣла въ сырости своей û po-
приложит i!Н44
зинкы бозкосточпыи дали aanã с б о и  it і.сігіпс. собѣ под!)tfго мол 
KpácHUueMOÀ пойди собѣ: голубице мол вь рощепина скалы вь 
застѣнп истоиъ оукажимп и)блич'іе свое даимп слышети гласъ 
свои иже глйсъ твои сладок!. â ию.шчіе твое подобно: Л майте
״  и лиа лисици лисета которым казать винограды.
Къ стр. 163 .  Изъ книги ״ Есѳеръ“ : Г лава м.  Л исту  ”А манова
ПЕРЕПИСЬ ИЖЕ БЫЛЪ В ЗАЛ! ССЦЛГА ѴАСВКІ‘ Л KO I ł '1:KM(
странамъ йгазыкомъ под'даным'  власти е’ го , ѵА б ы  по-
ГУБИЛИ всихъ  Л ЮДЕИ '׳ I  tf Д II 11Ы X Ъ ІЗОКІІИГАХЪЖЕ ”Е вр е и - 
СКИХЪ ОТОМЪ ПЕН и ш e t  ь: ׳»י׳
Списонъ 1499  года, глава XIII.
Ц р ь  великіи a’ p rag epc !. w  
индіа до ео'ноша. рк. 3 власти! 
началіипаимъ и воевода" иже  
его цесарьсгн^ повипііп c tfri.: 
снсепіе егда многими л з ы кы  
пртвовахъ . и всю вселенtfю 
моемоу гдьствК повіінихъ xo- 
т ѣ х ъ  не лихо ж и ги  силы по-
ЛИЧЬСТВ״ : ІІОМИЛОСТИВО И КрОТКО
владілн повинны, дапибе'еднпыа 
страсти живо молчашемъ мре- 
м ѣплщ и пожелѣиа в с Ь гь  емрт- 
н ы . миром!. слакымъ ж ивать . 
’ И с ка в ш и м и  ü) ci.BÍ'. гникі» 
м оих!. ка ко  мo rлото исполнит!! 
единь иж е премудрости ниѣры  
прочи ііречесгвоваш есл. и 61.
Скорина.
Асъверъ Царь пресил'пыи 
владеющий Онн'дии даже Дое- 
оиоиии. Ста йд’вад'цети иседъмн 
с гран ь КііАземъ, ”Ивоеводамъ 
подъвластию моею суіцимъ, 
Ласку CH01Ò всем!. Ісказую. 
ІІонѣже над'многими народы 
Цартвую, ”Ивеи Земли под'билъ 
есми подъ власть свою. ѵА 11ро- 
тож' николн нехотехъ обраіцати 
козлому моци своее превеликое. 
Но добротлиностию исираведли- 
востию мыслихъ всегда справо- 
вати свое под'даные. ”Абы бе- 
зовсакого страху, тише живот!, 
свои вед^чи, миру егоже вси 
люди жадають поживали.
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поцрѣ і і горып пмапъ нменеліь 
сказа ми h всю вселепѵю земль
V  v « י
людемъ быти расточены йже 
ноны навыкаюг законы: п про- 
tub# всѣмъ Азыки»״ и'бы чад 
TB0ļ)AUu!M1. цркал новелі.іпа 
#иичижають. ii всѣх съглашеніе 
родомъ свое см meine pa стлать . 
иже егда разумѣхомъ. в н д а іш ! 
единъ азы къ  (Гметникъ навесь 
члчьскыи родъ стръптиви па- 
выкати законы, нашн'же ново- 
лѣніемъ против־!! йти исм#титн 
ііовиненыа па“ власти мпръ 
йсъглашепіе повел Ьха!“ да коих 
же аманъ иже всі.мъ влас re' 
нрсстатель есть. Г! вторыи Сй 
црд !ì которого ода мі.сто че- 
ствуемъ покажет: съ супругами
> т
и счады ЗІІІ'Ладаіса ии врагь 
свои: ниединъ ;ке ііхъ  помп- 
л #с т с а  четвертый надеслть дпі. 
вгораго иадесАт мца адаръ 
л і.га настолщаго. ико не<1>ар'іи 
(неподобии) чл*ки׳м шдного дне
къ ад# сходліце: въздающе 
црів# нашему мпръ егожс ему-
И егда есми ого мовилъ epa- 
дамн нашими, гако бысд доброе 
тое панолііити моглд. "Единъ 
шрады нашее он’же мудростию 
нвер'ностиюнремогаше/И былъ 
естъ ноцари вторыи, именем־!. 
УАман׳ь повѣдилъ намъ г л а . 
 -Иже суть повсехъ земллхъ на״
ших’ роз'прашены нейти'! лю- 
дне, онпже новыхъ #становлі>- 
nei! поживают!., ипротиву обы- 
чаемъ всехъ пародов' чип а п ., 
Царскими заповедьми горъ- 
д а т !., ѵПвснх־ь газыковъ згоду 
своимъ разделением' иорушаюі !.. 
Сие егда есмо Услышали !ino- 
!)азумели, mia! люди тые сами 
толика противны суть всем־!, 
нпымъ людемъ нашимъ, Закопъ 
протиипыи намъ имаюгь, на- 
шихъ приказанен неслухаюгь, 
намъ людей подданных׳!» ему- 
іцаюгь, .мир ь йедипот# межи 
ними рушають. ІІрото роска- 
зал и есмо ѵЛбы *Лманъ, он'же
надовсе.ми арапами поставлен!, 
есть, ивторыи ноцари, пего 
ж евмѣсто d а ־ач 1 имъ.ѵСказаль 111111,וו . 
намъ тыхъ люден, Г да побнють 
è съженами из'детьми врази 
ихъ. ѵЦ11нкго ихъ даиеборанить
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й н н л ю т у е т ь . ѴИ c u ć  д а с А с т а н е т ь  
ч е т ы р е н а д е с А т о г о  д н а . Двана- 
д е с А іи г о  месеца йиенемъ M aļ)'- 
та, с е го  лѣта 11рийду1цего.ѵА б ы  
з л ы е  людие воедин ь д ень n o r y -  
блеш»! с у щ е  Очинили в ь ц а р г в е  
пашемъ покои  еже б ы л и  из'- 
рушили.
Къ стр. 196.  —  Страсти гла нашего кГа хта  еже пописалъ свтыи 
ѵ|0Ѵ н ъ  е в'ван'гелис'тъ: (Гл. X V III, Злчлло 58.— Вь нрнмЬча- 
ніл.ѵь приводимъ разночтенія ко скисну 149Ü года и друг.).
Изыйде ісъ совчекики  своими ка о ку  с т р а н у  потока ке д р о к ' 1 
нгдежебѣ оградъ3 воньж е внийде самъ йвченицн è ro  веддшеже 
и ййда нредагай è ro  место, гако множицею  збираш есА •rtf ic i .  
совчекики своими, іі^даже приемъ пол'къ3, йиЗархиерен, к  (С 
Фарисей слуги , прнйде тамо сосветилы нсвещамп норулиій . '1съ 
ліе ведыи вса  гр А д у іц а А  накь, изшедь рече йм ь, ко го  ищете.
י?״ י *־• ... י > י
іивещаша ему ica назореиииа, гла кни.мъ ісъ  азь есмъ. стоаше 
к а к ъ 4 й й£да о к 'ж е 5 предааше è ro  сними, т о г д а 6 гакоже рече
12 имъ азъ есмъ, к о с т у п и ш а 7 восъ || і і а г ь ,  Гпкідоіпа наземли. 
иакиж е  вос'нросн й х ъ  іс ъ  ко го  ищете, о іш ж о  реша іса  назоре- 
кипа. СГвеща кн и м ь  !с ъ , р е х ь  вамъ гако а зь  еемь ащ ебо мене 
ищ ете остав'телс’ си хъ  й ж т н .  дазбудегс.л слово еже рече, йхл;е 
даль еси мне н е п о губ н хъ  ш н н х ь  н п ко го ж е . т о гд а 8 сим онь не г  ь־(1'
ймед н о ж ' йз'влече è ro , йвдарилъ раба архнереова, й вреза ему
1) на онь i io j m * потока кедръека; 2) пертоградь, Оетримнр. ш.рті.м 1., Ma-
ріинск. и р ь п ., Сан. град'ь; hoiLus, zagrada; 3) e iiitpy; 4) же, autru i, р.чк; 5) пжс;
0) да, ut, tedy; 7) идошл, ндл, postaup ilij 8) же, autem, tedy.
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tfxo лесное, б і.ж е  и м а  рабу мал'хосъ. речоже ic i .  иетрови 
влож и0 л о ж ь  твой вножнице, 4aujtf ю же дасть мпѣ отець пей-
י * '  I  i a  '  I I ו י  , .
мам ли пи ו и era. т о г д а  иол к ъ  , и т ы е е щ  н и к  , н е д у г и  и& д е и ски е  
п а л и 11 нГа и с в е за л и  е г о ,  » п р и в е л и  и к о а и 'н е  п е р 'в е е .  б ы л ъ  Ь'бо 
т е с т ь  ка1а<1>е, о іГ ж е б ѣ  а р х и е р е й  т о г о  л ѣ т а 12. б і .ж е  каі«я<1>а да в ы й  
с о в ѣ т ъ  нйдеом', гако п о т р е б а  18 е ст е д и н о м у  ч е л о в е к#  tfм р е г '  за- 
л ю д и . н д А іи е ж е  з а іс о м * 14 с и м о п ' п е т 'р ъ  и д р у г и й  в 'ч е н и к ъ ,  т о п ж е  
в 'ч е н и к ъ  II з н а е м ъ  б ы л ъ  а р х и е р е о в н , и в н и д е  сокГом ' во- 1 
д в о р ' а р х и е р е о в ъ .  нет 'ръ л?е  с т о а ш е  п р и  д в е р е х ъ  вне. н н з ы и д е  
в 'ч е н и к ъ  гой т к е б ѣ  з н а е м ъ  а р х и е р е о в н ,  и р е ч е  д в е р 'н и ц и  ііво- 
веде н е гр а ,  г л а ж е  р а б а  д в е р 'н и ц а  и е т р о в и  е д а  и т ы  в 'ч е н и к ъ  е си  
ч е л о в е к а  с е го ,  рече  о н ъ  н е с м ъ . с т о а х у ж е  р а б и  и с л у з и  о г н ь  
р о з н е т и в ш е  '5, гако зима б ѣ  и о г р е в а х у с А .  б ы л  ж е  сн и м и  и 
п е т 'р ъ  с т о л  и г р е а с А .  т о г 'д а 1в а р х и е р е й  в о с 'п р о с и  ic a  о в 'ч е п н -  
ц е х ъ  е г о  и о в ч е и и и  е го .  w в е щ а  ему і с ъ  а з ъ  гавне17 г л а х ъ  M iip tf, 
азъ всегда Ь'чахъ н а с о н 'м и щ и  нвъ цер 'квн  ид ел ;е  вси нйдей с п и -
1 י  я י י  I O • " ״ י ו י
м а ю т с А  , и т а и н е 1* и е г л а х ъ  н и чего л < е , ч т о  m a  в о с п р о ш а е и ш ,
вое проси послушав ших m a 20 ч т о  глаголах имъ, сѣ  сие веддть 
еже рекох' азъ  сил peKiutf ему единъ ССнред'стоащип слуг'
• ОІ ̂״״   t י   о О י  > V
в дари полип, tf 1са  г л а ,  таколи и л ю в ѣ д а е ш н  .архиереовн ־״ 
ш ве іца  ему 1с ъ  аще злѣ || г л а х ъ  с в е д е т е л Ѵ т в ін  озломъ, ащ е- 
лиже добре п о ч 'г о м а  биеши. потом' послал'23 его ан'па евАзапа 
1c0Kaïa«1>e архиерееви. б ѣж с  с и м о н ъ  пет 'ръ  с т о а  н гр е га с А , ре- 
кош аже ем у , еда иты  íU-tf4e11HK׳ è ro  еси. пн 'ж е  и в е р ж е с А  
ирече н е с м ъ . 1Г гла ему е д и и ъ  (Грабь ;ірхпереоиы хъ  приетсль21 
èro, емуже пет'ръ  Ь'реза ь'хо, пеазлитд в н д е х ъ  в о о г ъ р а д е 25 спим'.
9) іп.нии; 10) симраже, tedy zastup; 11) au ia , mca; 12) ижебі. архісрсп 
лѣтоу томоу; 13) оу uh; 14) i io ic í  же ид,лше; 16) с ьтпорше, ro zn e titi oheu; 16) же, 
tedy; 17) необинуасл; 18) людіе сънеидю тс* 1490 и О строжск.; »0 дрепн. іюдѣе 
сънемллгьсА, Остромир. събираіллъсл; 19) тан, отаи; 20) елмшлишмх; 21) ила- 
питу; 22) Швѣідаваеши; 23) послаже; 24) ю ж ика  сын; 25) в ь вертоградѣ.
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иакижс #60 метръ Ойвер'жесА lì ;ібме иете.п. воз'гласи. ведоша 
же ica и  ка'1'аФЫ водворъ судищ'ный20. бѣже йз#тра27 »гни ׳
певиийлоша водворъ судищ'иый да неосквернАісл, 110 даедлть 
пасх#, сего ради йзыйде книмъ пила г' вонь ирече кою жалоб#28 
приносите пачелонека сего ивѣіцаш аже иреша кному, аіцебы 
иебыл' 29 сей злодей небыхомъ предали èro тобі.. речеже имъ 
нилат, воз'мите80 его вы йпозакон# вашему судите ему. реко-
13 об. шаже кнему н#дей״  ļļ нам' недостойть #бити шікогоже,
даслово ï cobo зб#детсА еже рече, иазпаменуА коею смер'тию хо- 
тлше #мрети. внийдеже паки нилат' вдом' судищ'ный, йвозва32 
ïcîi ирече е м у , тыли еси царь й#деиский. швеща ем# іеъ, 
икебелиты ceo г’леши, или ііиий тобѣ рекоша омне. рече33 ни- 
латъ еда .азъ й#деанинъ есмъ родъ твой иархиерей нредашатл 
мпѣ что  ичннилъ еси3*. и в е и т  ісъ  цртво мое иесть йЗмира 
сего, аще (іимира сего былобы цртво моо, слуги моа #60 иодви- 
з а л и с А  бѣша, даиеиредан’ бых' был' й#деомъ, ныпѣже цргво 
мое несть и)с#ду. й рече ем# пилатъ, ибо35 царь еси ты  ав і.щ а  
іс ь̂ тыглеши ико царь есмь азъ, азъ пасе родихсА, йиасс 
ирийдохъ в'миръ дасвид־Ьтел'сгв#ю йстин'н# йведк' йже ест й) 
истинны послушаеть гласа моего, гла ем# иилат' что  есть
14 и с т и н н а , йсее р е к ъ  || маки й зы д е  кой#ле0мъ и г л а  и м ъ  
а з ъ  миедипоА в и н ы  о б р е т а ю  внем ’, е с т ъ ж е  о б ы чай  вам ь даеди- 
п а го  íü n y m y  п а п а с х у . х о щ е те л и  #60 д а й л іу щ у  нам ъ ц а р д  и#ден- 
с к а , в о з о и и ш а ж е  вси г л ю щ е , n e c e ro , 110 варав'в# , б ѣ ж е  в а р а в 'в а  
р а зб о й н и к ’ . то гд а  #60 п и л а тъ  н о и в ъ  іс а  Г16110 80 014» йиойнп со- 
п л е т 'ш е  вепець й т е р 'п и А  в о з л о ж и ш а  н а гл а в у  ем у й в р и зу  6 а - 
г р А ііу  о б л е к о ш а  è ro  й г л а х # ,  р а д у п с а  ц арю  н#деис1;и, ii
2G) п иреторъ, іи praetorium, do Ra<lncho dnmu; 27) оутро; 28) коую рЬчь;
29) аште не бы былъ; 30) поим Ьтс; 31) р і.ш л  омоу іоудее; 32) Маріппск. í
пъзъпа, Остромир. гла кь , Зогра׳!». Лссемап. 1499 и Острожск. г.іасп; 33) (ѴпІ.іца;
34) сътворилъ еси; 35) оубо; 86) иби 141*9 и Остромир.,итепс Маріимск. 1! Ассемап.
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оигахЧ его поланитам'. йзыдеже паки вонъ пилатъ 11 гла имъ се 
йзвож^ èro вамъ вон', даразумѣете гако внем' нисдиноа вины 
обретаю йзыдеже вон' ісъ  носа тер'иовъ венець йбагрАн# рызу, 
и гла ймъ, со человекъ. егда же вндеша èro ápxiièpeí! йслугы 
возъпнша г л ю т е ,  pac'iiiiii, распни èro. гла ймъ пплат', воз- 
митея7 èro вы йрас'пните, азъ 60 не обретаю внем' вины, и>ве- 
іцаиіа ему й^деи || мы закон ь ймамы, йпозакон^ нашем^ 14 
должен' есть ь'мреги, ijko себе сына 60ж и а  сотворил!., егдаже 
слыша пилатъ сѣ слово паче Ь'богасА, йвниде вопреторъ паки и
  . . ״ ־ ־ *  fl i .f * « . י . ״ ־ י ״  )  ( I
гла коісови, иж іду еси ты, ісъже и>ве та нодалъ ем*, глаже 
кнсмК пилатъ, комне неглаголеши, невесилп гако власть имам‘ 
росгіАтитА йвласть пмамъ іі^ститита, и  веіца 1'съ неймаши 
власти ниединоА памне аще небыти дано свыше, сего ради пре- 
даАЙмА тобе болий грехъ ймать ГО сего йскаше пилатъ пустити 
èro. й^деиже вопигаху глюіце аще сего пустиши неси друг' 
кесарев', всдкъбо йже царл себе чинит'88 противитсА кесарь', 
пилат'же слышавъ слово йзведе вонъ ïc li йслде насѵдищи на- 
мѣсте глемом' лиѳостротон ь еь'врескиже гаваоа, бѣже hatok 
пасце, часъжс гако шестый, йгла !Ь'деймь, се царь ваш!., о
II ниже BoniirâxS', возми возми распнпего, гла ймъ пилатъ,
I  і /  ГГ» у י י י י
цардли вашего рас 1111S, ижтлцаша архиереи ней мамы царл 
токмо кесарА. гогдаже предалъ èro ймъ, дайраспиЬ'ть й, поем'- 
шеже іса йведоша, Гшоса крестъ свои йзыде воглемое лобное 
мѣсто, еже глегса евреиекый голъгаоа йдеже проиАша èro, 
йспим' йна два злодеи сюді' йсюдИ, посредиже i'óa. написаже 
йтытлонъ80 пилагь !!положи накресте, бѣже написано, ісъ  на- 
заранинъ паръ !Ь'деиски, сейже наппсъ40 мнози ч'тоша ий^деи 
гако близъ бѣ место града йдеже проплша іса,  йбе написано 
евреский греческий !’!римский. глагола хуже пилат!ь архиерее
37) иоимѣте; 38) тпордк, тпоритъ; 39) титла; 40) титла, иаріз.
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йѴ дейстий , непиш и царъ  й # д ейский , но га ко  самъ рече царь 
есмъ й#дейский , и  вещ а пилатъ. еж е писахъ писахъ . войниже
1 . егда про .־.06 пл ш а  ufa пригаша ризи его йсотво || риша чоты ри 
ч а сти  ко ж 'д о м у 41 войн# часть й р ы з ѵ 42, б ѣж е  р ы за  несш пвана 
носвы ш е сот'кана вса, реш аж е  ксоб ѣ  непредеремъ èra номег- 
немъ ж ребиА  оней ком # будеш ь (s ic !), дазбудетсА писан >1е гла - 
голю щ её. разделиша ризи мога собѣ й о о д ѣж и 43 моей метагаа 
ж р е б и А , войниже #60 сиа Ѵчиниш а44. сгогахуж е прикресте  
іс о в ѣ  мати его  йсес'тра матери е го , мариА клеопова ймарил 
маг'далона 45. іс ъ ж е  видевъ матерь йвченика стогаща е гож е  
люб'лАше, гла матери ж ено  с ѣ  сы нъ твой, потом' рече #ченик# 
с ѣ  мати твои , й w то го  часу погатъ ю #ченикъ восвогаси. по- 
семъ веды іс ъ  гако вса #же съвер 'иш ш есд, дазбудетсд писание 
r i a  ж а ж д у ,  сосуд 'ж е  стоаш е полон' и 'цьта . ониже йспол'нив'ш е 
губ#  (ѵ ц ь га  йна тр о с 'ть  вознес'ше нридеша ко#стомъ е го  йегда 
1г. пригатъ оцетъ  1сь рече совЬр'ш иш е || са, йпреклонивъ глав# 
предалъ д ухъ . й#дей п а к ъ 4® понѣж е патокъ бѣ, данеостанутсА 
накресте телеса в 'суб о г# , бѣбо великъ день.тое суб о ты , молиша 
пилата дапребиють голени й хъ  йвозмут‘. придош аже войни, 
йпер'вому пробиш а голени й другом у расплтом у снимъ. ко - 
-іс у ж е 47 придош а глко видеша его  вж е #мер'ша непребиш а ему 
голеней48, но единъ CD войнъ копивмъ ребра его  прободе,, йабие 
йзыде кров ' йвода , йвидевый сведетелтвова, й и сти н н о  е сть  
сведетел'ство е го , итой  весть гако истин’ну глеть, давы веру 
ймете бы ш або сиа дазб#детсд писаниё, к о с т ь  не со кр уш и тсА  ( I  ׳
него, йпаки другоё  писаниё глеть, возрАть нань е го ж е  пробо- 
доша: ~  К онець  страстей г  да наш его ïca христа: сы на 60 ж и а .
41) комоуждо; 42) хы тонъ; 43) о матизм׳ь; 44) сътвориш *; 46) ліаглалини,
Magdalena; 46) и$дее же; 47) на іса; 48) голѣнию, голеніи.
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Прибавленія и поправки. Къ стр. 16, строка сверху 8: полуйца; 
должно быть: полунца =  молунощница.
Вслѣдствіе неразборчивости списка Литовской Метрики, на- 
ходящагося въ настоящее время въ Москвѣ, —  что лишаетъ 
насъ возможности провѣрить еще разъ наше чтеніе, мы приво- 
димъ здѣсь нѣкоторыя отличія въ чтеніяхъ по печатной статьѣ 
С. Л. ІІташицкаго (БибліограФъ, 1888, jYí  1, стр. 4 и д.); 
6 строка сверху: вм. повеете —  повчене; 9 строка сверху: вм. 
паренея— паремя (и далѣе еще) триводь постная, книга трипес- 
нецъ, а триводь цвѣтная, а паремя; 11 строка сверху: вм. пов- 
нене— повчене (Сообщено С. Л. Пгашицкимъ въ корректурѣ).
Къ стр. 35 , строка сверху 2 2 : вм. роііса (?) —  пасея (Биб- 
ліограФЪ 1. с.).
Къ стр. 46 , строка сверху 9: 22 копы грошей; должно быть: 
40 слишкомъ копъ грошей.
Къ стр. 47, строки сверху 4—5: Бурмисгръ впленскій Я кубъ  
Бабичъ подписалъ свидѣтельство на завѣіцаніи золотаря вилен- 
скаго ВольФкганга вмѣстѣ съ войтомъ виленскимъ Никлемъ, 
которое было представлено королю Спгизмунду въ 1522 году, 
Іюля 30, въ Вильнѣ. Литовская Метрика, Суднмхъ Дѣлъ ĪV ,3  
(Сообщено С. А. Бершадскпмъ).
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